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E d e l l i n e n  o s a . F o r r a  a v d e l n i n g e n .
Työtilejä ja tiedonantoja tuomioistuimista 
ja muista virastoista.
Juttuja ja asioita ensimäisessä oikeus­
asteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli 1923 vuoden 
ajalla vireillä kaikkiaan 17 010 sivilijuttua. 
Näistä oli vuodesta 1922 päättämättöminä 
siirtyneitä 1 005 ja kertomusvuoden kulu­
essa tulleita 16 005. Koko lukumäärästä 
jätettiin sillensä, sovittuina tahi muutoin 
rauenneina, 3 370 juttua eli 19.8 %  ja 4 
juttua eli O.o % ei otettu tutkittavaksi, 
jota vastoin 12 711 juttua eli 74.8 %  rat­
kaistiin ja 925 juttua eli 5.4 % siirtyi 
vuoteen 1924. Siirtoluku vähentyi niin- 
muodoin vuoden kuluessa 80:11a (362).x)
Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen 
sivilijuttujen luku lisääntyi vuonna 1923 
275 (2 425) eli 1.7 %. Alla esitetyistä 
numeroista, jotka esittävät sivilijuttujen 
keskimääräluvut raastuvanoikeuksissa ku­
nakin viisivuotiskautena vuodesta 1891 
lähtien, selviää, että juttujen luku puheen­
alaisella ajanjaksolla oli tasaisesti kasva­
nut aina viisivuotiskauteen 1911— 1915 
saakka, mutta seuraavana viisivuotiskau­
tena, 1916—1920, huomattavasti alentu­
nut. Siihen verrattuna osoittavat vuodet 
1921 ja 1922 jyrkkää nousua. V. 1923 
osoittaa vuoden kuluessa vireille pantujen 
juttujen luku pientä lisäystä edellisestä 
vuodesta, kun taas vireillä olleiden juttujen 





Arhetsredogdvelser och uppgifter friin 
domstolar ocli andra myndiglieter.
Mai och arenden i forsta 
’ instans.
Vid radstuvuratterna voro ar 1923 an- 
hangiga sammanlagt 17 010 civila mal. 
Av dessa mal hade 1 005 sasom oavgjorda 
uppskjutits fran ar 1922 saint 16 005 un­
der redogorelsearet inkommit. Sasom for- 
likta eller eljest forfallna avskrevos 3 370 
mal eller 19.8 % och 4 mal eller O.o % 
upptogos ej till provning, medan daremot 
12 711 mal, motsvarande 74.8% , blevo 
avdomda och 925 mal eller 5.4 % upp- 
skjutna till ar 1924. Balansen minskades 
salunda under aret med 80 (362) mal.1)
Antalet vid radstuvuratterna anhangig- 
gjorda civila mal okades under ar 1923 
med 275 (2 425) eller 1.7 %. Av nedan- 
staende siffror, som utvisa de civila ma- 
lens medelantal vid radstuvuratterna un­
der varje femarsperiod alltsedan ar 1891 
framgar, att malens antal under ifraga- 
varande tidrvmd varit i jamn tillvaxt 
anda till femarsperioden 1911— 1915, men 
under foljande femarsperiod, 1916—1920, 
betydligt nedgatt. Jamforda med denna, 
forete aren 1921 och 1922 en stark okning. 
I de under aret anhangiggjorda malens 
antal markes ar 1923 en liten okning fran 
foregaende ar, medan ater totalantalet an­















*) Sulkumerkkien sisällä olevat luvut tällä ja seuraa­
j i l l a  sivuilla tarkoittavat vuotta 1922.
*) Siffrorna inorn parentes á derma och följande sidor 
hänföra sig tili &r 19*^ 2.
Oikeustilasto v. 1933. —  B ättssta tistik  är 1933. 1
21901— 1905 keskimäärin — i medeltal ..........
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja.
Un der äret an- 
hängiggjorda.






1906— 1910 » — » .......... ........  12 253 . 12 752
1911— 1915 » — » .......... ........  17 242 18 137
1916— 1920 » — » .......... ........  7 570 8 444
1921 ..................................... ........  13 305 14 502
1922 ..................................... ........  15 730 17 097
1923 ...................................... . . . . . .  16 005 17 010
Ratkaistuista jutuista koski: —  Av de avdömda malen angingo:
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren:
omistusoikeutta, rasitteita 00CO 8 CO O







en 8 1921. 1922. 1023.
lösningstalan ................ 36 31 21 38 15|
pakkoluovutusta ja kiin- 1
teää omaisuutta —  ex- } 33 21 = 0.2%
propriation och fast egen- 1
dom ................................. 2 — 1 1 — J
vuokrariitoja— hyrestvister 169 , 204 248 604 1 149 2 024 1335 = 10.5 »•
perintöä ja testamenttia —
arv och testamente . . . . 97 82 59 37 31 37 32 = 0.2 »
merioikeusasioita — sjö-
rättsmal ......................... 43 41 33 79 117 91 72 = 0.6 »
takaisinvoittamista —  äter-
vinning ........................... 15 20 24 12 12 10 20 = 0.2 »
vekselisaamista —  växel-
fordran ........................... 3 104 4 465 . 7 150 1 744 4 631 5 373 6  753 = 53.1 »
muuta saatavaa ja korva-
usta —  annan fordran
och ersättning . ............. 2 678' 3 739 5 659 2 263 3 358 3 554 3 523 = 27.7 »
konkurssia ja perinnönluo-
vutusetua —  konkurs o.




konkurs ........................... 15 30 30 15 42 40 69 = 0.5 »
avioeroa —■ äktenskapsskill-j
n a r l  . . 1 61 = 0.5 »247 386 695 787 923 84muita rata-asioita —  ov-
riga tvistemäl .............. j 690 601 = 4.7 »
Yhteensä—-Summa 6733 9 259 14 299 5 651 10 472 12 139 12711 = 100.0%
3Kuten nähdään, on riita-asiain luku vii­
me kertomusvuosina lisääntynyt, vieläpä 
siinä määrin, että riita-asiain kokonaisluku 
vuosina 1922 ja 1923 oli yli kaksi kertaa 
suurempi kuin vastaava keskimääräinen 
luku viisivuotiskautena 1916— 1920. Eri 
ryhmiä tarkastellessa kiintyy huomio sii­
hen, että vuökrajuttujen luku edellisestä 
vuodesta on huomattavasti laskenut. Tämä 
viittaa siihen, että asuntopula kaupun­
geissa on lieventymässä. Vekselijuttujen 
voimakas kasvaminen kolmena viimeisenä 
kertomusvuonna osoittaa kireitä raha- 
aikoja.
Vetorahaa suoritettiin vuonna 1923 1543 
jutussa, joka vastaa 12. l % päätettyjen 
juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat 
luvut koko aikakaudella 1891— 1923 olivat:
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal 
1896— 1900 » — »
1901— 1905 » — ■ »
1906— 1910 » — »
1911—1915 » — »




Säsom synes, har antalet tvistemäl un­
der de señaste berättelseären ökats, tili ooh 
med ända därhän, att totalantalet tviste- 
m&l var áren 1922 och 1923 mer än dub- 
belt större än medeltalet för femársperio- 
den 1916— 1920. Vid granskning av de 
olika grupperna fästes uppmärksamheten 
vid en betydlig minskning i antalet hyres- 
mál, vilket tyder pá en lättnad i bostads- 
bristen i städerna. Dan starka stegringeii 
i antalet växelmäl under de tre señaste 
berättelseären tyder áter pá knappa pen- 
ningetider.
Vadepemiing erlades ár 1923 uti 1 543 
mal, motsvarande 12. i % av samtliga av- 
dömda mal. För hela tidrymden 1891— 
1923 voro motsvarande tai:
....................  623 e li— eller 9 .6 %
. . . ............... .587 » — » 9.4 »
........................  781 » — » 8.2 »
........................  705 » —  » 7.4 »
....................  1 209 » — » 8.5 »
........................  992 » — » 17.5 »
. ................... 1 584 » — » 15.1 »
....................  1 608 » —  » 13.2 »
....................  1 543 » — » 12.1 »
Riita-asiain luku taas, joissa valitusta 
oli ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi 
vuonna 1923 27:ään eli 0.2 %:ia tuomittu­
jen riitajuttujen koko luvusta. Vuosina 
1907— 1923 olivat vastaavat luvut:
1907— 1910 keskimäärin — i medeltal
1911— 1915 » —  i>
1916— 1920 » —  »
1921 .... :...................
1922 .......... ........ .....
1923 ........................
Antalet tvistemál áter, uti vilka besvär 
anmäits emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kunna äga rum, uppgick 
ár 1923 till 27, motsvarande 0.2 % av hela 
antalet avdömda tvistemál. För tiden 
1907— 1923 voro motsvarande tai:
..........................  42 e li— eller 0.4 %
..........................  37 » —  » 0.3 »
..........................  31 » — » 0.6 »
..........................  63 » — » 0.6 »
..........................  49 » —  » 0.4 »
..........................  27 » — » 0.2 »
Eri läänien raastuvanoikeuksissa olivat 
vireille 'pantujen riita-asiain luvut keski­
määrin eri aikakausina vuodesta 1891 vuo­
teen 1920 sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923 
seuraavat:
Vid rädstuvurätterna inom de skilda 
länen voro de anhängiggjorda tvistema- 
lens antal i medeltal under periodema frán 
ár 1891 till 1920 samt áren 1921, 1922 och 
1923 följande:
Lääni. —  Liiti.
4
Keskimäärin vuosina: — !  medeltal under áren: Vuosina— Aren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921. 1022. 1923.
Uudenmaan — Nylands . . . .  
Turun ja Porin —  Äbo och
1 859 2 914 4 944 2 491 4 186 4 899 4 649
Björneborgs . . . ............. 1 078 1 184 1 576 1 011 1 488 1 742 1 432
Hämeen —  Tavastehus . . . . 881 1 090 1 825 868 1 314 1 357 1 512
Viipurin —  Viborgs ............ 1 890 2 948 3 888 1 553 5 205 3 695 4 171
Mikkelin —  S:t Michel s ........ 455 638 1 053 346 781 846 724
Kuopion —  Kuopio ............ 1 073 1 198 1 753 566 1 104 1 511 1 909
Vaasan —  V asa...................... 874 893 1 452 463 759 1 097 995
Oulun —  U leäborgs.............. 323 518 751 431 468 583 613
100 000 henkilöä kohti kaupunkien kes­
kimääräisestä väkiluvusta eri lääneissä teki 
vireille pantujen riita-asiain luku keskimää­
rin :
I förhällande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden i städema var i genom- 




X medeltal under áren: Vuosina — Áren
1891—1900. 1901-1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921, 1922. 1923.
Uudenmaan —  Nylands ............
Turun ja Porin— Äbo o. Björne-
2 167 2 159 2 727 1 217 1 943 2 224 2 090
borgs....................................... 1 938 1 658 1 904 1 173 1 699 1 950 1591
Hämeen —  Tavastehus.............. 2 754 2 298 3 130 1 457 2 126 2 160 2 369
Viipurin —  Viborgs ..................... 5 237 5 721 7 487 2 861 5 759 6 530 7 229
Mikkelin —  S:t Michels ............ 7 636 7 256 9 799 3 099 7 022 7 709 6 562
Kuopion —  Kuopio . . ; .............. 7 702 5 982 7 052 2 166 4 119 5 535 6 839
Vaasan —  Vasa ........................... 3 550 2 624 3 241 965 1 578 2 290 2 069
Oulun —  U leäborgs.................... 1 539 1 949 2 294 1 257 1 352 1 670 1 727
Vuonna 1923 oli raastuvanoikeuksissa Vid rädstuvurätterna förevoro är 1923 
vireillä 18 584 hakemus- ja ilmoitusasiaa. 18 584 ansökniugs- och aumäluingsären- 
Näistä asioista ratkaistiin vuoden kulu- deu. Av sagda ärenden slutbehandlades 
essa 18 404 ja lykättiin seuraa vaan vuo- under äret 18404 och tili följande är upp- 
teen 180. Ajanjaksolla 1891— 1920 sekä skötos 180. Av de under tidrymden 1891— 
vuosina 1921, 1922 ja 1923 käsitellyt ha- 1920 samt ären 1921, 1922 och 1923 hand- 
kemus- ja ilmoitusasiat koskivat: lagda ansöknings- och anmälningsären-
dena angingo:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: Vuosina— Area
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
kiinnitystä saatavasta —  inteck-
ning för fordran ....................
kiinnitystä välikirjoista —  in-
2 493 3 418 5 313 6 052 6 792 6 890= 37.4%
teckning av kontrakter . . . .  
kiinteän omaisuuden lainhuuda-
87 207 379 354 469 485= 2.6 »
tusta —  lagfart av fast egen- 
d o m ........................................... 2 432 2 992 4 572 4018 4519 4 582= 24.9 »
avioehtoa —  äktenskapsförord. . 129 180 283 375 405 431= 2.4»
Keskimäärin vuosina:
I medeital under ären: Vuosina — Ären
1891— 1000. 1901— 1910'. 1911— 1920. 1921. 1922. 1923.
holhousta — förmynderskap ..  463 749 1 186 1076 1 170 1 119= 6.i%.
vuosihaastoa, valantekoa, pöytä- •
kirjaan panemista y. m. — 
ärsstämning, edgäng. inproto-
kollering o. dyl........................  4 579 5 167 4041 3 661 3 763 4 897 =  26,6 »
Yhteensä — Summa 10 183 12 713 15 774 15 536 17 118 18 404 =  100.0%
Hakemus- ja ilmoitusasiani luku vuonna 
1923 osoittaa verrattuna edelliseen vuo­
teen lisäystä kaikissa ryhmissä, paitsi 
holhousjutuissa.
Talous- ja hallintoasioita esiintyi 1923 
vuoden ajalla raastuvanoikeuksissa yh­
teensä 378, joista 9 oli edellisestä vuodesta 
siirtyneitä. Näistä ratkaistiin vuoden ajalla 
364 ja seuraavaan vuoteen jäi 14 asiaa.
Antalet ansöknings- ooh anmälningsären- 
den företer är 1923 i jämförelse med före- 
g&ende är en ökning inom samtliga grupper, 
med undantag av förmynderskap.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas an-
tal vid rädstuvurätterna är 1923 var .378, 
av vilka 9 voro frän föregäende är balanse- 
rande. Av dessa avgjordes under äret 364 
och tili följande är kvarstodo 14 ärenden.
Rikosjuttuja oli vuonna 1923 raastuvan­
oikeuksissa vireillä 45 633, joista 429 oli 
edellisestä vuodesta lykättyä ja 45 204 
vuoden ajalla tullutta. Vuoden ajalla lop­
puun saatettiin 45 163 juttua eli 99.0 % 
ja vuoteen 1924 siirtyi päättämättöminä 
470 juttua eli l.o %. Siirtoluku lisääntyi 
siis vuoden ajalla 41:11a jutulla.
Vertailun vuoksi esitetään alempana 
raastuvanoikeuksissa vireille pantujen ja 
käsiteltävinä olleiden rikosjuttujen luvut
Vid rádstuvurátterna voro ár 1923 an- 
hangiga 45 633 brottmál, av vilka 429 
voro uppskjutna frán foregáende ár och 
45 204 inkomna under áret. Till slutlig 
átgard befordrades under áret 45 163 mál 
eller 99.o %  och till ár 1924 kvarstodo sá~ 
som oavgjorda 470 mál eller l.o %. Balan- 
sen okades sáledes under áret med 41 mál.
I och for jámforelse meddelas hár nedan 
antalet brottmál, vilka anhángiggjorts och 
forevarit vid rádstuvurátterna under fem-
viisivuosittain aina vuodesta 1891 
sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923:
alkaen ärsperiodema alltsedan är 
1921, 1922 och 1923:
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja. 







1891— 1895 keskimäärin — i medeltä] ..................  6 002 6 348
1896— 1900 » --- » ..................  11 578 11 897
1901— 1905 » --- » ..................  10 624 10 957
1906— 1910 .» --- » ..................  16 921 17 327
1911— 1915 » — » ..................  14 571 15 052
1916— 1920 » --- » ..................  10 914 11 441
1921.......... 33 604
1922 ........ 36 199
1923 ........ 45 633
Vireillä olleiden rikosjuttujen luku on De anhängiga brottmálens antal liar un- 
vuosien 1921, 1922 ja 1923 kuluessa suu- der áren 1921, 1922 och 1923 starkt ökats
6resti kasvanut, ollen vuonna 1923 verratto­
masti suurempi kuin minään aikaisempana 
oikeustilaston käsittelemänä vuonna.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saate­
tuista rikosjutuista:
ooh var är 1923 ojämförligt större än 
under nägot av de tidigare är rättsstatisti- 
ken omfattar.
Av de tili slutlig ätgärd befordrade brott- 
mälen blevo:
Keskimäärin vuosina:
, . . .  . . . .  M1 .. . I medeltal under ären: Vuosina— Aren]atettun sillensa sovinnon perus- 1891_ 1900. 190i _ i 9i 0. 1911-1920. 1921. » 22.
tuksella tai muusta syystä — 
avskrivna pä grund av förlik-
ning eller annan o rsa k ..........  1035 1 152 884 973 2124 1338= 3.o%
ratkaistiin —• avdöm da..............  7 685 12 582 11 797 31 988 33 582 43 784= 96.9 »
siirrettiin tutkimuksen tapahdut­
tua toiseen tuomioistuimeen —
efter ransakning tili annan dom-
stol förv ista ............................... 58 39 46 74 64 4 1 =  0.1 »
Yhteensä —  Summa 8 778 13 773 12 727 33 035 35 770 45163 =  100.0%
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin I förhällande tili samtliga anfiängiga 
rikosjuttuihin oli sillensä jätettyjen juttu- brottmäl utgjorde de avskrivna mälen 2.9 
jen luku 2.9 (5.9) % , ratkaistujen 95.9 (5.9) %, de avdömda 95.9 (92.8) %  och de
(92.8) %  ja toiseen tuomioistuimeen siir- tili annan domstol förvista O.i (0.2)%. 
rettyjen 0.1  (0 .2) %.
Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 139 Högre rätts prövning underställdes 139 
(158) rikosjuttua eli 0.3 (0.5) %  ratkais- (158) brottmäl eller 0.3 (0.5) %  av de av- 
tujen juttujen koko lukumäärästä. Tyyty- dömda mälens hela antal. Missnöje hade 
mättömyyttä päätökseen oli ilmoitettu 872 anmälts i 872 (957) mäl, utgörande 2. o 
(957) jutussa eli 2.0 (2.8) %  ratkaistujen (2.8) % av de avdömda mälens hela antal. 
juttujen koko lukumäärästä. Keskimäärin I medeltal under ären 19i4—1923 utgjorde 
vuosina 1914—1923 oli ratkaistujen ja antalet avgjorda underställda brottmäl 
alistettujen rikosjuttujen luku ollut 139 139 och antälet avgjorda brottmäl, i vilka
ja niiden ratkaistujen rikosjuttujen luku, missnöje anmälts, 816. •
joissa tyytymättömyyttä oli ilmoitettu, 816.
Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vi- Vid rädstuvurättema i de skilda länen 
reille pantujen rikosjuttujen luku ajan- voro de anhängiggjorda brottmälens an- 
jaksolla 1891— 1920 sekä vuosina 1921, tai under perioden 1891— 1920 samt ären
1922 ja 1923: 1921, 1922 och 1923:
Keskimäärin vuosina:
Lääni. Län I medeltal under ären: Vuosina— Aren
1891—1300. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923.
Uudenmaan— Nylands ...................  3 194 7 341 6 096 12 962 14199 19 233
Turun jaP orin — Äbo o. Björneborgs 1598 1717 1 911 5 203 4590 5670
Hämeen— Tavastehus ....................  1 151 1241 1035 3 775 3 827 4 226
Viipurin— Viborgs ........................... 939 1 412 1562 5 598 6 563 8 113
Mikkelin— S:t Michels ...................  195 213 279 724 822 1065
K uopion— Kuopio ........................... 317 502 495 1310 1356 1648
Vaasan— Vasa ....................   993 9321 735 1552 2 034 2 540
Oulun —  Uleäborgs ........................... 403 415 629 : 1 858- ■ 2 239 - 2 709
100 000 henkilöä kohti kaupunkien kes­
kimääräisestä väkiluvusta eri lääneissä oli 
kysymyksessä olevien juttujen luku seu­
raa va:
I förhällande tili 100 000 personer av 
städernas medelfolkmängd uti de skilda 




I  medeltä! under áren: 
1891—1900. 1901—1910. 1911-1920.
Vuosina —  Áren
1921. 1922. 1923.
Uudenmaan — Nylands . ........ ............... 3 486 5 271 3 242 6 016 6 447 8 645
Turun ja Porin —  Aho o. Bjömeborgs 2 820 2 383 2 272 5 942 5 137 6 300
Hämeen —  Tavastehus . ....................  3 565 2 547 1 754 6 109 6 092 6 622
Vnpurin — Viborgs........ ....................  2 543 2 735 2 949 10 059 11 599 14 061
Mikkehn —  S:t Michels . ....................  3 295 2 411 2 550 6 510 7 490 9 653
Kuopion —  Kuopio........ ....................  2 256 2 502 1 946 4 888 4 966 5 904
Vaasan — V a sa .............. ....................  3 978 2 754 1 596 3 227 4 247 5 282
Oulun — Uleäborgs........ ....................  1923 1 545 1 879 5 368 6 412 7 630
Vireille pannut rikosjutut ovat siis vuo- De anhängiggjorda brottmälen ha säle- 
den 1923 kuluessa lisääntyneet kaikissa des under är 1923 ökats bade absolut ooh 
lääneissä sekä absoluuttisesti että sub- relativt i samtliga Iän. 
teellisesti.
Kihlakunnanoikeuksissa ob vuonna 1923 
vireillä 26 715 sivilijuttua, joista 4 176 oli 
vuodesta 1922 lykättyä ja 22 539 vuoden 
ajalla tullutta. Niistä jätettiin sillensä 
sovittuina tahi muutoin rauenneina 8 580 
juttua eb 32.l % , ja 1 (0) juttu oli jä­
tetty tutkintoon ottamatta, jota vastoin 
13 873 juttua eb 51.9 %  ratkaistiin ja 
4 261 eb 16.0 % lykkääntyivät ratkaise­
mattomina vuoteen 1924. Siirtoluku eneni 
siis vuoden ajaba 85 jutulla.
Sivilijuttujen luku kihlakunnanoikeuk­
sissa osoittaa huomattavaa bsääntymistä 
vuonna 1923 sekä kahteen edebiseen vuo­
teen että viisivuotiskauteen 1916—1920 
verrattuna. Eroitus vireibe pantujen si- 
vbijuttujen lukujen väbllä vuosina 1922 
ja 1923 nousi 2 680:een (877), oben bsäys
13.5 (4.6) % . Katsaus sivibjuttujen lukui­
hin kihlakunnanoikeuksissa koko aikakau­
tena vuodesta 1891 lähtien osoittaa seu- 
raavia vaihteluja:
Vid háradsratterna voro ár 1923 an- 
hangiga 26 715 civila mal; dárav irán ár 
1922 uppskjutna 4 176 och under áret in- 
komna 22 539. Av dessa mal avskrevos, 
sásom forbkta eber eljest forfallna 8 580 
mal eller 32.i %  och 1 (0) mal upptogs icke 
till provning, medan dáremot 13 873 mal 
eber 51.9 %  blevo avdomda och 4 261 eber
16.o %  sásom oavgjorda balanserade till 
ár 1924. Balansen ókades sálunda under 
áret med 85 mal.
De civila málens antal vid háradsratterna 
foreter ár 1923 en betydande okning irán 
tvenne foregáende ár samt aven i jám- 
forelse med femársperioden 1916—1920. 
Differensen emeban 1922 och 1923 árs siff- 
ror for de anhangiggjorda civila málens 
antal utgjorde 2 680 (877) och utgjorde 
okningen 13.5 (4.6) %. En áterbbck pá 
de civila málens antal vid háradsratterna 
under tiden frán och med ár 1891 visar 
f 61 j ande váxbngar:
81891— 1895 keskimäärin —  i medeltal........
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja. 







1896— 1900 » ----- » ............ ........  30 915 37 555
1901— 1905 » ---- , » ............ ........  38 472 • 44 839
1906— 1910 » ---- ........  35 169 40 706
1911— 1915 » ----- » ............ ........  35 098 41 119
1916— 1920 » ----- » ............ ........  15 614 20 329
1921 ........ ........  18 982 22 605
1922 ........ ........  19 859 23 741
1923 ........ ........  22 539 26 715
Ratkaistuista jutuista koski: —• Av de avdömda malea angingo:
omistus- ja liallinto-oike-
Keskimäärin vuosina: -  
1S91-1900. 1901-1910.
- 1 medeltal under áren: 
1911-1915. 1910-1920




utta, rasitteita ja tilus- 
rajoja — ägande- och 
nyttjanderätt, servit li­
ter och ägoskillnad . . 1567 1 234 1 032 1041 945
pakkoluovutusta ja muita
kiinteätä omaisuutta 
koskevia juttuja —  ex­
propriation ooh övriga 
mal angäende fast egen- 
d o m ............................... 12 5 12 4 9
• 1 0 0 2 751 -  5.4%
aitausvelvollisuutta, oji-
tusta ja tien kunnossa­
pitoa —■ stängselskyl- 
dighet, dikning och 
vägunderhäll................ 277 186 113 58 42 36 46 =  0.3 »
perintöä ja testamenttia
—  arv och testamente 717 618 654 504 461 359 397 -=  2.9 »
takaisin voittamista —
ätervinning ........................ 70 88 117 46 25 36 24 =  0 .2  »
saatavaa ja korvausta — 
fordran o. ersättning . 
konkurssia ja perinnön-
23194 23 370 21334 6 772 8 617 9 448 9 777 =  70.5 »
luovutusetua —  kon- 
kurs och urarvaförmän 346 265 358 74 128 137 158 =  l . i  »•
pesäeroa ilman konkurs-
sin yhteyttä —  boskill- 
nad utan sammanhang 
med konkurs.............. 14 25 35 19 22 27 31 =  0 .2  »
avioeroa —  äktenskaps-
skillnad .......................
muita riita-asioita — öv- jr 1 848 1 662 1698 1 158 1079
117 132 =  1.0 »
riga tvistemäl ........ .. 1 1 121 2557 =  18.4 »
Yhteensä —  Summa 28 045 27 453 25 353 9 676 11 328 12 283 13 873 =100.o%
9Ratkaistujen juttujen yhteinen luku 
vuonna 1923 sekä luvut useimmissa ryh­
missä olivat suuremmat edellisen vuoden 
vastaavia lukuja. Vain ryhmät »omistus- 
ja hallinto-oikeutta j. n. e.» sekä »takaisin - 
voittamista» osoittavat vähennystä edelli­
sestä vuodesta.
Vetorahaa suoritettiin 2 902 jutussa eli
20.9 %. kaikista ratkaistuista jutuista. 
Vastaavat luvut koko aikakautena 1891— 
1923 olivat:
De avgjorda málens totalantal under 
4r 1923 ävensom talen för de fiesta grup- 
perna överstego respektive tal för föreL 
gáende 4r. Endast grupperna »ägande- 
och nyttjanderätt o. s. v.» samt »äter- 
vinning» utvisa en minskning fran före- 
gäende är.
Vad erlades i 2 902 mal eller 20.9 % av 
samtliga avdömda mal. Motsvarande tal 
under heia perioden 1891— 1923 voro:
1891-—1895 keskimäärin — i medeltal .. . . . . .  2 090 eli — eller 6.1 %
1896 —1900 » --- » . . . . . . .  2 004 '» —  » 9.3 »
1901-—1905 » --- » . . . . . . .  2 191 » --- » 7.5 »
1906-—1910 » --- » . . . . . . .  2 292 » --- » 8.8 »
1911 —1915 » --- » . . . . . . .  2 753 » --- » 10.9 »
1916-—1920 » --- » . . . . . . .  2 304 » --- » 23.8 »
1921 . . .  2 373 » --- » 20.9 »
1922 . . .  2 398 » --- )> 19.5 »
1923 . . .  2 902 » --- » 20.9 »
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli il­
moitettu tehtäväksi päätöksestä, josta eri­
tyisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuon­
na 1923 152:ään eli l .i  %  ratkaistujen riita- 
juttujen koko luvusta. Vastaavat luvut 
ajanjaksolla 1907— 1923 olivat:
Antalet sädana tvistemäl, uti vilka be- 
svär anmälts emot utslag och beslut, var- 
över särskilda besvär kunna anföras, upp- 
gick är 1923 tili 152, utgörande l .i  % av 
hela antalet avdömda tvistemäl. Motsva­
rande tai under perioden 1907— 1923 voro:
1907— 1910 keskimäärin — i m edeltal..................  175 e li— eller 0.7 %
1911— 1915 » — » ..................  215 » —  » 0.8 »
1916— 1920 » —  » ..................  178 » —  » 3.8 »
1921 .....................................................    157 » —  » 1.4 »
1922 ...............................................................................  174 » —  » 1.4 »
1923 ...............................................................................  152 » — » l .i  »
Vireille pantujen riitajuttujen luku eri De anhängiggjorda tvistemälens antal 
läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vuo- vid häradsrättema inom de skilda länen 
desta 1891 alkaen seuraava: var frän och med är 1891 följande:
Lääni. — Län.
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: 





Uudenmaan — Nylands ..........
Turun ja Porin — Äbo o. Björ-
1 510 1 543 1 755 821 821 952 1 093
neborgs .................................. 3 188 2 720 2 496 1 449 1 513 1 549 1 889
Ahvenanmaan maakunta -Land-
skapet Äland........................ ■ — — — 26 x) 44 89 72
*) Vuotta 1919 aikaisemmat luvut sisältyvät Turun ja  Porin läänin lukuihin. 
*) Talen före är 1919 ingä i talen iör Abo och Björneborgs Iän.
Oikeustilasto v. 1023. —  B ätisstatistik är 1923, 9
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Lääni. — Län.
Hämeen —  Tavastehus 
Viipurin —  Viborgs 
Mikkelin —  S:t Michels 
Kuopion — Kuopio . . .
Vaasan —• V a s a ............
Oulun — Uleäborgs . . .
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: yuosina — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921. 1922. 1923.
2 367 1 908 1 973 1 338 1 112 1 136 1 736
15 665 17 228 15 057 5 544 7 689 7 594 , 8 045
3 644 2 650 2 964 1 410 1 738 1 772 1 693
5 556 5 452 5 336 2 298 3 030 3 238 .3 988
3 964 2 825 2 807 1 502 1 532 1 867 2 098
2 549 2 495 2 710 1 426 1 503 1 662 1 925
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri lää­
nien maalais väestön keskimääräisestä lu­
vusta oli kyseessä olevien juttujen luku:
I förhällande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden pa landsbygden i re­




1 medeltal under áren: Vuosina — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916-1920. 1921. 1922. 1923.
Uudenmaan —  N ylands...................
Turun ja Porin —  Äbo o. Bjöme-
854 777 816 370 354 406 460
borgs ........................................... 880 678 586 347 370 376 456
Ahvenanmaan maakunta —  Land-
skapet Äland ............................. — — — 102 x) 171 348 281
Hämeen —  Tavastehus .................. 968 684 675 379 370 374 567
Viipurin —  V ib orgs........................... 4 578 4 162 3 079 1 082 1 515 1 484 1 554
Mikkelin —  S:t Michels ................... 2 040 1 437 1 560 735 896 908 863
Kuopion —  K u o p io .......... .. . ........... 1 941 1 807 1 689 700 916 970 1 188
Vaasan —  Vasa ................................. 966 630 - 582 303 305 368 411
Oulun —  Uleäborgs........ .................. 1 062 913 872 432 443 '482 550
Riitajuttujen luku on vuoden 1923 ku­
luessa lisääntynyt sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti kaikissa lääneissä lukuun­
ottamatta Mikkelin lääniä ja Ahvenan­
maan maakuntaa.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna .1923 
esillä olleiden hakemus- ja ilmoitusasiain 
luku oli yhteenlaskettuna 123 489 (100443) 
eli 23 046 enemmän kuin samanlaisten 
asiain luku edellisenä vuonna. Näistä käsi­
teltiin vuonna 1923 lopullisesti 123 358 
asiaa. Asiain laatuun katsoen jakaantui­
vat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat 
seuraavalla tavalla:
*) Katso muist. 9. 9. 
*) Se anoi. á s. 9.
Tvistemálens saväl absoluta som rela­
tiva antal har under ár 1923 ökats i 
samtliga län med undantag av S:t Michels 
län samt landskapet Aland.
Vid häradsrätterna förevoro tili behand- 
ling ár 1923 sammanräknat 123489 (100443) 
ansöknings- och anmälningsärenden, ut- 
görande 23 046 flere än antalet enahanda 
ärenden föregaende ár. Av dessa slutbe- 
handlades under ár 1923 123 358 ärenden. 
Med avseende á ärendenas art fördelade 
sig de handlagda ansöknings- och anmäl- 
ningsärendena pá följande sätt:
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Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: 





kiinnitystä saatavasta — inteck- 
ning för fordran .................. 7 774 10 961 16 568 16010 17 588 20 033= 16.2%
kiinnitystä välikirjoista — in- 
teckning av kontrakter . . . 6 055 7 316 4 671 4 000 4415 4 785= 3.9 »
kiinteän omaisuuden lainhuu­
datusta — lagfart av fast 
egendom ................................. 16 709 23 540 34 682 37 517 54 540 69 703= 56.5 »
avioehtoa —■ äktenskapsförord 166 213 283 192 284 262= 0.2 »
holhousta —  förmynderskap . . 3 504 4 946 6 505 6 931 7 214 7 386 =  6.0 »
vuosihaastoa, valantekoa, pöy­
täkirjaan panemista y. m. — 
ärsstämning, edgäng, inproto- 
kollering ooh d y h k t ............ 9 157 11 213 13 940 14 520 16 229 21 189= 17.2 »
Yhteensä —• Summa 43 365 58 189 76 649 79170 100 270 123 358=100.0%
Hakemus- ja ilmoitusasiain luku on vuo­
den 1923 kuluessa kasvanut kaikissa 
muissa ryhmissä paitsi avioehtoa koske­
vissa; erikoisen tuntuva on lisäys ryhmässä 
»kiinteän omaisuuden lainhuudatusta».
Seuraa vaan vuoteen lykättyjen ratkaise­
mattomien hakemus- ja ilmoitusasiain luku 
aleni vuonna 1923 173:sta 131:een.
Vuonna 1923 oli talous- ja hallintoasioita
kihlakunnanoikeuksissa vireillä 892 1262:ta 
kohti vuonna 1922. Niistä oli 37 vuo­
desta 1922 lykättyä ja 855 (1 227) vuoden 
ajalla tullutta. Lopullisesti käsiteltiin 859 
(1225) ja vuoteen 1924 lykättiin 33 asiaa.
Rikosjuttuja oh vuonna 1923 kihlakun­
nanoikeuksissa vireillä kaikkiaan 35 692, 
joista 5 319 oh vuodesta 1922 lykättyä ja 
30 373 vuoden kuluessa vireille pantua. 
Näistä rikosjutuista saatettiin vuonna 1923 
lopuhisen toimenpiteen alaiseksi 31128 eli
87.2 %, jota vastoin vuoteen 1924 tykät­
tiin 4 564 juttua eli 12.8 %. Siirtoluku 
vähentyi 755 jutulla.
Viisivuotiskausina vuodesta 1891 vuo­
teen 1920 sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923 
oh kihlakunnanoikeuksissa vireillepantujen 
ja käsiteltävänä olleiden rikosjuttujen luku 
seuraava:
Antalet ansöknings- och anmälningsären- 
den har under är 1923 ökats inom samt- 
liga övriga grupper med undantag av grup­
pen »äktenskapsförord»; särskilt märkbar 
är ökningen inom gruppen »lagfart av fast 
egendom».
Baiansen av icke avgjorda ansöknings - 
och anmälningsärenden minskades under 
är 1923 frän 173 tili 131.
Vid häradsrättema förekommo är 1923 
892 ekonomie- och förvaltnihgsärenden 
mot 1 262 är 1922. Av dessa kvarstodo 37 
fran 1922 och inkommo under äret 855 
(1227). Sluthgt avgjorda blevo 859 (1 225) 
och tili är 1924 uppskötos 33 arenden.
Vid häradsrättema voro är 1923 an- 
hängiga sammanräknat 35 692 brottmál, 
därav 5 319 uppskjutna frän är 1922 och 
30 373 under äret anhängiggjorda. Av 
dessa brottmál blevo under är 1923 tili 
slutlig ätgärd befordrade 31 128 eher 87.2 
%, medan de tili är 1924 uppskjutna brott- 
m&len utgjorde 4 564 eller 12.8 %. Balan- 
sen minskades med 755 mäl.
Under femárspsrioderna mellan áren 
1891 och 1920 samt áren 1921, 1922 och 
1923 var antalet brottmál, vilka anhängig- 
gjorts och förevarit vid häradsrättema 










1891— 1895 keskimäärin — i medeltal . . . . ........  15 844 20 931
1896— 1900 » ----- » - . . . ........  14 104 18 735
1901— 1905 » ---- » . . . . ........  11 887 15 723
1906— 1910 )> ----- » . . . . ........  13 544 17 444
1911— 1915 » ---- » . . . . ........  14 070 18 504
1916— 1920 
1921 . .




1922 ........ .......... 24 105 29 990
1923 ........ ..........  30 373 35 692
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1923 
suurempi kuin minään edellisenä oikeus- 
tilaston käsittelemänä vuonna.
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saa­
tetuista jutuista:
Brottmälens antal var är 1923 högre än 
under nágot tidigare av rättsstatistiken 
omfattat är.
Av de tili slutlig ätgärd befordrade brott- 
mälen blevo:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: Vuosina — Aren
3891—1900.1901—1910.1911—1920. 192J. 1922. 2923.
jätettiin sillensä sovinnon perus­
tuksella tai muusta syystä — 
avskrivna pä grund av förlik-
ning eller annan o rsa k ..........  4 931 4 100 3 824 3 210 2 964 3 301= 10.6 %
ratkaistiin —  avdömda ..........  9 970 8 494 10 901 17 783 21 621 27 751= 89.2 »
siirrettiin tutkimuksen tapah­
duttua toiseen tuomioistui­
meen —  efter ransakning tili
annan domstol förvista ..  . . 131 67 69 105 86 7 6=  0.2 »
Yhteensä — Summa 15 032 12 661 14 794 21 098 24 671 31 128=100.o %
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä ollei­
siin rikosjuttuihin tekivät siUensä jätetyt
9.2 (9.9) % , ratkaistut 77.8 (72.i)%  ja toi­
seen tuomioistuimeen siirretyt 0.2  (0 .3 ) %.
Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 412 
(357) rikosjuttua eli 1.5 (1 .7) %  ratkaistu­
jen rikosjuttujen koko lukumäärästä. 2 156 
(2 459) jutussa, vastaten 7.8 (11.4) %  rat­
kaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä, 
oli valitusta ilmoitettu tehtäväksi. Keski­
määrin vuosina 1914— 1923 oli ratkaistu­
jen ja alistettujen rikosjuttujen luku 312 
ja niiden juttujen luku, joissa tyjdymättö- 
myyttä oli ilmoitettu, 2 250.
Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa on 
vireille pantujen rikosjuttujen luku vuo­
desta 1891 lähtien ollut seuraava:
I förhällande tili samtliga anhängiga 
brottmäl utgjorde de avskrivna malen 9.2 
(9.9) %, de avdömda 77.8 (72.1) %  och 
de tili annan domstol förvista 0.2 (O.3 ) %.
Högre rätts prövning underställdes 412 
(357) brottmäl eller 1.5 (1.7) % av de av­
dömda brottmälens hela antal. För 2 156 
(2 459) mäl eller 7.8 (11.4 ) %  av de av­
dömda brottmälens hela antal har upp- 
givits, att besvär komme att anföras. I 
medeltal under áren 1914— 1923 utgjorde 
antalet avgjorda och hemställda brottmäl 
312 och antalet sádana mäl, i vilka miss- 
nöje anmälts, 2 250.
Vid häradsrätterna i de skilda länen har 
antalet anhängiggjordu brottmäl frän och 
med är 1891 värit följande:
Lääni. —  Län.
Uudenmaan — Ny] and s ..............................
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs. . . . 
Ahvenanmaan maakunta — Landsk. Äland
Hämeen —  Tavastehus ...................... ..........
Viipurin —  Viborgs .......................................
Mikkelin — S:t M ichels................................
Kuopion — Kuopio ......................................
Vaasan —  V asa ..............................................
Oulun — Uleäborgs ......................................
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri 
läänien maalaisväestön keskimääräisestä 
luvusta teki kysymyksessä olevain juttu­
jen luku:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs . . 
Ahvenanmaan maakunta— Landsk. Äland
Hämeen —  Tavastehus..................................
Viipurin —  Viborgs ......................................
Mikkelin —  S:t Michels ...............................
Kuopion —  Kuopio ......................................
Vaasan —  Vasa.................................................
Oulun — Uleäborgs .................... ..................
Kihlakunnanoikeuksissa vireille pantu­
jen rikosjuttujen sekä absoluuttiset että 
suhteelliset luvut ovat vuoden 1923 ku­
luessa lisääntyneet muissa paitsi Mikkelin 
läänissä. Erikoisen huomattava on lisäys 
Viipurin läänissä. •
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: Vuosina — Área
1891—1900. 1901—1910.. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
i 073 i 042 i 078 i 442 2 201 2 583
2 126 i 803 2 024 3 122 3 526 3 557
— — 311) 125 78 140
1 586 i 447 1 518 2 293 2 799 3 741
3 262 3 474 3 430 5 394 5 367 9 046
1 694 1 138 1 307 1 701 1 849 1 585
2 014 1 544 1 999 2 650 2 848 2 938
1 989 1 270 1 956 2 944 2 910 3 628
1 230 998 1 440 2 014 2 527 3 155
I förhällande till 100 000 personer av 
medelfolkmängden á landsbygden i de 
skilda länen utgjorde antalet av ifräga- 
varande mal:
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under áren: Vuosina— Ären
1—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 192:3.
603 524 493 622 939 1 087
585 449 483 763 856 858
— — 1191) 486 305 546
647 530 514 763 922 1 222
945 832 687 1 063 1 049 1 747
947 617 692 877 947 808
703 512 614 801 853 875
484 257 399 585 574 710
511 364 448 593 734 902
De vid häradsrätterna anhängiggjorda 
brottmälens säväl absoluta som relativa 
antal har under är 1923 ökats i alla öv- 
riga län med undantag av S:t Michels län. 
Särskilt i ögonenfallande är ökningen i 
Viborgs län.
Maanjako-oikeuksissa (Taulu 3) oli 1923 
vuoden ajalla käsiteltävänä kaikkiaan 
5 309 juttua. Näistä jutuista oli 4 297 
edellisestä vuodesta jälellä ja 1 012 vuo­
den ajalla tullutta. Näistä ratkaistiin tai 
poistettiin 2 089 eli 39.3 % sekä lykättiin 
seuraa vaan vuoteen 3 220 juttua eli 60.7 
%. Lopullisesti päätetyistä 1 776 asiasta 
oli 833 asiata, joissa oikeus muutti toi­
mituksen.
*) Katso muist. s. 9.
•J) Se anm. & sid. 9.
Inför ägodelningsrätterna (Tab. 3) före- 
voro är 1923 sammanräknat 5 309 mal. 
Av de uppgivna malen voro 4 297 kvar- 
stäende frän föregäende är och 1 012 un- 
der äret inkomna. Av dessa avgjordes eller 
avskrevos 2 089 eller 39.3 % och uppskö- 
tos tili följande är 3 220 mäl, motsvarande
60.7 %; I 833 av 1776 slutligen avgjorda 
mäl blev förrättningen ändrad.
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Työtilien mukaan oli juttujen luku Enligt arbetsredogörelserna var mälens 
maanjako-oikeuksissa eri vuosina 1891—■ antal vid ägodelningsrätterna under ären 
1923 seuraava: 1891— 1923 följande:







1896— 1900 » --- » 107 136
1901— 1905 » --- » . . . 124 165
1906— 1910 » --- » . . . ___  133 181
1911— 1915 » --- » ___  120 165
1916— 1920 » --- » 634 858
1921.......... ___  2 986 6 851
1922 .......... . . .  . 1 761 6 464
1923 .......... 5 309
Maanjako-oikeuksissa vireillä olleiden 
asioiden luku on vuonna 1923 edelliseen 
vuoteen verrattuna vähentynyt. Koska vi­
reillä olevien asiain luku vielä kuitenkin on 
monikymmenkertainen aikaisempien vuo­
sien lukuihin verraten, ovat vuonna 1920 
entisten maanjako-oikeuksien lisäksi perus­
tetut kolme väliaikaista maanjako-oikeutta 
yhä edelleen olleet toiminnassa. Mainittu 
lisäys on johtunut siitä, että vuokra-alu­
eiden lunastamisasiat ovat —• senjälkeen 
kuin lokakuun 15 p:nä 1918 vahvistettu 
laki mainittujen alueiden lunastamisesta 
oli astunut voimaan —  joutuneet maan­
jako-oikeuksien käsiteltäviksi sekä muo­
dostuneet niiden pääasiallisimmaksi teh­
täväksi. Koska täten maanjako-oikeuk­
sien toiminta on saanut huomattavan yh­
teiskunnallisen merkityksen, esitetään tau- 
luosastossa tietoja myöskin toimitusten 
laadusta.
Eri toimitusten luku maanjako-oikeuk­
sissa oli vuonna 1923 seuraava:
Antalet anhängiga mäl inför ägodelnings­
rätterna har är 1923 i jämförelse med före- 
g&ende är nägot minskats. Emedan anta­
let anhängiga mäl dock fortfarande är 
mängtiodubbelt i jämförelse med tidigare 
är, hava de är 1920 utöver de tidigare ägo- 
delningsrättema inrättade trenne provi- 
soriska ägodelningsrätterna fortfarande vä­
rit i verksamhet. Nämnda tillväxt i anta­
let mäl har förorsakats därav, att behand- 
lingen av mäl angäende inlösen av lego- 
omräden har —  sedän den 15 Oktober 1918 
stadfästa lagen angäende inlösen av nämn- 
da omräden trätt i gällande kraft —■ an- 
kommit pä ägodelningsrätterna samt bli- 
vit dessas huvudsakliga uppgift. Emedan 
sälunda ägodelningsrätternas verksamhet 
fätt en viktig social betydelse, anföras 
i tabellavdelningen uppgifter även öm 
förrättningamas beskaffenhet.
Beskaffenheten av de särskilda förrätt- 
ningarna vid ägodelningsrätterna var är 
1923 följande:
, Uusia asioita. Koko luku. 
Nya mäl. Hela antalet»
isojakoja ja isojaon täydentämisiä —  storskiften och storskiftes-
kompletteringar ...................................................................................... 8 9
järjestelyjä ja uusjakoja —■ storskiftesregleringar och nyskiften . . 66 234
halkomisia— klyvningar ..................................     52 142
lohkomisia ja palstoituksia —- ägostyckningar och jordavsöndringar 61 240
vesialueiden jakoja —- skifte av vattenomräden ............................  5 9
vuokra-alueiden lunastamisia y. m. — inlösen av lego-omräden m. m. 788 4 583
muita toimituksia — övriga förrättningar ......................................... 32 92
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Kaikista uusista asioista oli siis 77.9 77.9 (82.5) % av samtliga nya mäl ut-
(82.5) %  vuokra-alueiden lunastamisia ja gjorde säledes inlösen och reglering av 
järjestelyjä. lego-omräden.
Sotaoikeuksissa (Taulu 4) oli vuonna 
1923 vireillä kaikkiaan 1 379 juttua, joista 
25 oli vuodesta 1922 lykättyä ja 1 354 vuo­
den kuluessa vireille pantua. Näistä ju­
tuista saatettiin lopullisen toimenpiteen 
alaisiksi vuonna 1923 1 344 eli 97.5 %, 
jota vastoin vuoteen 1924 lykättiin 35 
juttua eli 2.5 %. Siirtoluku lisääntyi siis 
10 (0) :llä.
Maan sotaoikeuksissa oli vireille pantu- 
ien rikosjuttujen luku:
vuonna— är 1918 .........................................................................  502
» — » 1919   2 360
» — » 1920   2 012
» — » 1921   1 513
» — » 1922   1 334
» — » 1923   1 354
Vid krigsratterna (Tab. 4) voro ar 1923 
Sammanlagt 1 379 mal anhangiga, darav 
25 fran ar 1922 uppskjutna och 1 354 un­
der aret anhangiggjorda. Av dessa mal 
blevo under ar 1923 till slutlig atgard be- 
fordrade 1 344 eller 97.5 %, medan de till 
ar 1924 uppskjutna malen utgjorde 35 
eller 2.5 %. Balansen okades salunda un­
der aret med 10 (0).
Vid landets krigsratter utgjorde anta- 
let anhangiggjorda brottmal:
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saate- Av de tili slutlig ätgärd befordrade taa­
tuista jutuista: Ien blevo:
V u o s i n a  — A r e n
1918—1919. li
jätettiin sillensä sovinnon perustuksella 
tai muusta syystä —■ avskrivna pä 
grund av förli'ming eller annan orsak
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toi­
seen tuomio-istuimeen —  efter ran- 
sakning förvista tili annan domstol
Yhteensä — Summa









33 =  
1 301 =
2.5 %  
96.8 »
24 23 30 17 10 = 0.7 »
2 813 1 997 1 552 1 334 1 344 = 100.o %
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä ollei­
siin juttuihin tekivät sillensä jätetyt 2.4 %, 
ratkaistut 94.3 % ja toiseen tuomioistui­
meen siirretyt 0.7 %.
Sotaylioikeuden tutkittavaksi alistet­
tiin vuonna 1923 33 juttua eli 2.5 %  rat­
kaistujen juttujen koko lukumäärästä. 66 
jutussa, vastaten 5.i % ratkaistujen juttu­
jen koko lukumäärästä, oli valitusta ilmoi­
tettu tehtäväksi.
I förhällande tili samtliga anhängiga 
brottmäl utgjorde de avskrivna mälen 2.4 
%, de avdömda 94.3 %  och de tili. annan 
domstol förvista 0.7 %.
Överkrigsdomstolens prövning underställ- 
des är 1923 33 mäl eller 2.5 % av de av­
dömda mälens hela antal. Missnöje hade 
anmälts i 66 mäl, utgörande 5.i %  av 
enahanda antal.
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Ulosotto]uttujen luku (Taulu 5) vuonna 
1923 oli 17 262, joista edellisestä vuodesta 
siirtyneitä 3 539 ja vuoden ajalla tulleita 
13 723.
Seuraava taulu osoittaa ulosottoj uttuj en 
lukua vuosina 1891—-1923 sekä kuinka 
paljon niistä maistraatit ulosotonhaltijoina 
olivat käsitelleet:
Antalet utsokningsmal (Tab. 5) utgjorde 
är 1923 17 262, av vilka 3 539 frän före- 
gäende är balanserade ooh 13 723 under 
äret inkomna.
Nedanstäende tabell utvisar antalet ut- 
sökningsärenden under ären 1891— 1923 
samt huru stort antal av dem handlagts 
av magistraterna säsom överexekutor:
Niistä











1896— 1900 » --- » . . . 9 944 15 150 993
1901— 1905 » --- » . . . . 12 175 16 384 1 550
1906— 1910 » --- » . . . . 11 618 15 345 2 281
1911— 1915 » --- » . . . . 19 550 26 581 4 801
1916— 1920 » --- » . . . , 8 319 12 201 3 006
1921 . . . . . . 11 764 14 727 3 459
1922 .......... 12 115 15 373 3 476
1923 .......... 13 723 17 262 .2 879
Uusien ulosottoj uttuj en luku lisääntyi 
vuonna 1923 edelliseen vuoteen verrattuna 
1 608 (351):lla eli 13.3 %:lla.
Kaikista ulosottojutuista ilmoitettiin 
1 673 (1 680) eli 9.7 %  rauenneen ja 279 
(295) eli 1.6 %  tutkintoon ottamatta jäte­
tyn. Sitä vastoin ratkaistiin 11 180 (9 859) 
juttua eli 64.8 %  ja vuoteen 1924 siirtyi 
4 130 (3 539) eli 23.9 %. Kysymyksessä 
olevain ulosottojuttuj en siirtoluku lisään­
tyi siis 591 (281):llä.
Vuoteen 1924 jälelle jääneistä ulosotto- 
jutuista oli tullut:
puheena olevana vuotena 
aikaisemmin — tidigare .
Antalet nya utsokningsmal okades un­
der ar 1923 mot foregaende ar med 1 608 
(351) eller 13.3 %,.
Av samtliga utsokningsmal uppgavos 
1 673 (1 680) eller 9.7 %  hava forfallit 
och 279 (295) mal, motsvarande 1.6 %, 
hava icke till provning upptagits. Dar- 
emot blevo 11 180 (9 859) mal eller 64.8 % 
avgjorda, medan de till ar 1924 kvarsta- 
ende malen utgjorde 4 130 (3 539) eller
23.9 %. Balarisen av ifragavarande ut- 
sokningsmal okades salunda med 591 (281).
Av de till ar 1924 uppskjutna utsok- 
ningsmalen hade inkommit:
4 105 (3 502) =99.4  %
25 (37) =  0.6 »
— under äret i fräga..
Laatunsa mukaan jakaantuneina koski- Efter mälens beskaffenhet fördelade sig 
vat vuonna 1923 ulosotonhaltijain käsitel- de är 1923 hos överexekutorema anhängiga 












Under äret Summa, 
inkomna.
Ilmenneitä Seuraa- 
t. tutkitta- vaan vuo- 
„  ,. . vaksi otta- teen siir- 
Jtatkais- matta jätet- rettyjä.
tuja- tyjä. TiU föI.
Avgjorda. Förfallna jande är 
eller ej upp- balanse- 
tagna. rande.
Lainhakua — Lagsökning ..........................
Takavarikkoa, hukkaamis- ja matkusta- 
miskieltoa t. muuta toimenpidettä, jota 
on ulosotonhaltijalta pyydetty, ilman 
että saatavaa, jonka varmistamista on 
tarkoitettu, samalla on uloshaettu — 
Kvarstad, skingrings- ooh reseförbud 
■eller annan handräckning, som hos över- 
■exekutor äskats, utan att den fordran, 
vars säkerställande avsetts, tillika ut-
sökts ...........................................................
Valituksia ulosottomiehen menettelystä — 
Klagan över utmätningsmans förfarande
2 185 8 953 11 138 7 112 1 261 2 765
755 2 952 3 707 2 305 580 822
599 1 818 2 417 1 763 111 543
Ratkaistuista lainhäkuasioista päättyi De avgjorda lagsökningsärendena er- 
6 704 (5 522) asiaa eli 94.3 (91.l) % siten, höllo sadan utgäng, att i 6 704 (5 522) 
että asianomaiset määrättiin maksamaan mäl, motsvarande 94.3 (91.i)% , betalningrs- 
ja 408 (541) asiaa eli 5.7 (8 .9) % julistet- skyldighet älades och 408 (541) mäl eller 
tiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla ta- 5.7 (8 .9) %  förklarades tvistiga eller av- 
valla. gjordes pä annat sätt.
Vuosina 1891— 1923 ratkaistuista asi- Av klagomäl över utmätningsmans för- 
•oista, jotka koskivat valitusta ulosotto- farande, vilka avgjorts under ären 1891— 
miehen menettelystä: 1923:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: 





jätettiin varteen ottamatta — 
lämnades utan avseende . . . 330 531 805 668 809 1 003 = 56.9 %
siirrettiin tuomioistuimen käsi­
teltäväksi — förvisades tili 
domstol ...................................... 414 302 327 287 300 292 = 16.6 »
antoi aihetta oikaisuun — föran- 
ledde rättelse ............................ 63 171 302 523 328 468 = 26.5 )>
Yhteensä — Summa 807 1 004 1 434 1 478 1 437 1 763 = 100.0  %
Niiden henkilöiden luku, jotka vuoden 
ajalla velvoitettiin maksamaan, se jditeen- 
laskettu pääomamäärä, jota he tuomittiin 
suorittamaan, sekä tuomitun pääoman 
keskimäärä kutakin henkilöä kohti ovat 
vuosina 1891— 1923 olleet:
■Oikeustilasto v. 192S. —  Rättsstatistik är
Antalet personer, vilka betalningsskyl- 
dighet älades under äret, det sammanlagda 
kapitalbelopp den n a betalningsskyldighet 
avsäg, ävensom medelbeloppet av det ut- 




1891— 1895 keskimäärin — i medeltal
Henkilöiden luku. 
Antal personer.











1896— 1900 » --- )> 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 » --1 )> 7 677 6 290 081 818
1906— 1910 » --- » ___  8 109 7 330 298 890
1911— 1915 )> ~ » ___  13 470 15 930 422 1 183
1916— 1920 » --- » ___  3 943 24 878 869 8 642
1921 ........ ___  5 275 74 112 522 14 050
1922 ........ ___  6 041 77 244 427 12 787
1923 ........ ........  6 982 71 715 029 10 271
Verrattuna vuoteen 1922 kohosi henki­
löiden luku 941:llä, samalla kuin pääoma- 
määrä vähentyi 5529 398 markalla. Keski­
määrä henkilöä kohti aleni 2 516 markalla.
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulos- 
ottojuttujen luku kymmenvuotiskausina 
vuosien 1891 ja 1920 välillä kuin myös­
kin vuosina 1921, 1922 ja 1923:
I förhällande tili är 1922 steg antalet 
personer med 941, medan kapitalbeloppet 
minskades med 5 529 398 mark. Medel- 
beloppet per person nedgick däremot med 
2 516 mk.
Uti de skilda länen hava de anhängig- 
gjorda utsökningsmälens antal värit i me- 
deltal per är under tioársperioderna mellan 
áren 1891 och 1920 ävensom aren 1921, 
1922 och 1923 följande:
Lääni. — Län.
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under áren: Vuosina — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
Uudenmaan — Nylands . 1 329 1 214 2 447 1 940 1 662 1 455




l 1) 54 54 52
Hämeen —  Tavastehus . . 1 123 931 1 045 957 1 074 912
Viipurin —  V iborgs........ 2 378 3 271 4 527 4 609 4 538 5 527
Mikkelin —  S:t Michels . 2 394 1 113 1 053 638 625 ' 705
Kuopion — Kuopio . . . . 3 484 1 843 1 456 991 1 264 1 477
Vaasan ■— Vasa .............. 2 865 1 546 1 439 957 957 1 296
Oulun —  Uleäborgs........ 1 527 1 053 1 103 857 1 153 1 519
Koko maassa — Hela landet 16 704 11 896 13 934 11 764 12 115 13 723
Ulosottoasiain luku on vuonna 1923 
alentunut Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä ja Ahvenanmaan 
maakunnassa sekä lisääntynyt muissa lää­
neissä.
Ne pääomamäärät, joita velalliset oli 
tuomittu maksamaan, olivat sekä abso-
Utsökningsmalens antal ha under ár 
1923 minskats i Nylands, Abo och Bjöme- 
borgs samt Tavastehus Iän och i landska- 
pet Aland samt ökats i övriga Iän.
De kapitalbelopp, för vilka betalnings- 
skyldighet älades, voro säväl absolut tagna
1) Vuotta 1920 aikaisemmat luvut sisältyvät Turun ja Porin läänin lukuihin. 
*) Tulen före är 1920 ingä i talen för Aho och Björneborgs Iän.
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luu teisesti että jaettuina niitä henkilöitä som fördelade pa de personer, vilka betal- 
kohti, jotka maksuun velvoitettiin, eri lää- ningsskyldighet älagts, inom de skilda 
neissä vuodesta 1901 lähtien seuraavat: länen frän och med är 1901 följande:
Keskimäärin vuosina: 1 | j
I medeltä! under áren: ! Vuonna— Ar j  Vuonna -  Är i Vuonna -  Är

































































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. ’ Mk. Mk. Mk. Mk. i
Uudenmaan — Nylands . . . . 1 359 003 2124 6 759 485 7 488 23 296 272 32 080 25 028 922¡ 34 855 17 209 303
1
30 622!
Turun ja Porin —  Äbo och 
Björneborgs ........................ 746181 1 751 2 722 123 9 982 9 663 736 34 513 8 705 286 23 464 7 873 459 21 280:
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Äland . ............ 5501) 5501) 600 490 33 361 161083 12 391 388 975
!
13 413'
Hämeen — Tavastehus......... 780 599 1 584 2 389 666 5 922 8 470 144 25 436 7 130 831 22 009 7 512 849 21 7761
Viipurin — Viborgs ............. 1 791 162 918 4 026 546 2 646 15 667 794 6 589 14 942 724 5 846 18 728 035 6 2201
Mikkelin —  S:t Michels.......... 405 695 606 988 832 4 071 4 274 044 10 553 6 054181 15 644 4 413 440 9 233j
Kuopion — Kuopio................. 506 668 258 897 050 1365 1 635 423 5 032 2 724 820 5 689 2 563 896 5 087'
Vaasan — Vasa.................. .. 821 709 739 1 752 990 3189 8 109 886 19 589 7 649 284 15 643 7 557 166 9 918
Oulun — Uleäborgs ............. 398 173 601 806 400 1.728 2 394 731 6 047 4 S47 296 6 885 5 467 906 5 937!
Maksettavaksi tuomitut 'pääomat ovat 
vuonna 1923 edelliseen vuoteen verrattuna 
vähentyneet muissa, paitsi Hämeen, Vii­
purin ja Oulun lääneissä sekä Ahvenan­
maan maakunnassa,
Hovioikeuksissa (Taulu 6) ensimäisenä 
oikeusasteena oli vuonna 1923 esillä 2 791 
(2 526) hakemusasiaa, 4 (17) siviliasiaa 
ja 349 (354) rikosjuttua, jotka jakaantui­
vat seuraavasti:
De utdömda kapitalen under är 1923 
hava minskats i jämförelse med föregä- 
ende är inom övriga Iän, med undantag 
av Tavastehus, Viborgs och Uleäborgs Iän 
samt landskapet Aland.
I hovrätterna (Tab. 6), säsom första in­
stalls, förevoro är 1923 2 791 (2 526) an- 
sökningsärenden, 4 (17) civila ärenden, 






gáende ár ba- 
lanserade.
hakemusasioita — ansökningsärenden 47
siviliasioita — civila ärenden ..........  2
rikosjuttuja: — brottmäl:
virkasyytteitä — fiskaliska ätal. . . .  87




















de ár balan- 
serande.
2 744 2 791 2 735 56
2 . 4 4 —
176 263 189 74
70 86 70 16
2 992 3 144 2 998 146
4) Katso muist. s. 18. 
*) Se anm. A sid. 18.
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Näiden juttujen siirtoluku väheni siis Balansen av dessa ärenden minskades 
1923 vuoden ajalla 6 (12):lla. sälunda under är 1923 med 6 (12).
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa. Mal och ärenden i audra instans.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) toisena oikeus­
asteena oli vuonna 1923 vireillä kaikkiaan 
8 459 sivilijuttua, joista 7 144 vedottua 
juttua ja 1 315 valitusjuttua.
Eri hovioikeuksissa toisena oikeusas­
teena käsiteltävinä olleiden sivilijuttujen 
lukumäärä oli keskimäärin ajanjaksoina 
vuosien 1891 ja 1920 välillä sekä vuosina 
1921, 1922 ja 1923:
I hovratterna (Tab. 6), sásom andra in­
stans, voro ár 1923 anhangiga sammanlagt 
8 459 civila mal; darav 7 144 vadjade 
och 1 315 besvársmál.
Antalet civila mal, som inom de skilda 
hovratterna sásom andra instans forelegat 
till handlággning, utgjorde i medeltal un­
der perioderna mellan áren 1891 och 1920 
samt áren 1921. 1922 och 1923:
Keskimäärin vuosina:
I  medeltal under áren: Vuosina — Áren
T u r u n ,  h o v i o ik e u s :  —  A b o  h o v r ä t t :
vedottuja juttuja —  vädjade mál . . . .  




















Yhteensä —  Summa 1 410 •2 698 4010 4 024 3 974 3 594
V a a s a n  h o v io ik e u s :  —  V a s a  h o v r ä t t :
vedottuja juttuja —  vädjade mál . . . . 797 1009 1 311 922 964 892
sivililuontoisia valitusjuttuja — civila
besvärsmal ........................................... 220 138 197 167 186 242
Yhteensä — Summa 1 017 1 147 1508 1089 1 150 1 134
V i i p u r i n  h o v io ik e u s :  —  V ib o r g s  h o v rä tt :
vedottuja juttuja —  vädjade mál . . . . 1 226 2 200 4512 5 518 4 691 3 229
sivililuontoisia valitusjuttuja —  civila
.besvärsmal ............................... ............ 410 334 448 488 500 502
Yhteensä —  Summa 1 636 2 534 4 960 6 006 5 191 3 731
K a i k k i  h o v i o i k e u d e t :— S a m tlig a  h o v rä tte r :
vedottuja juttuja —  vädjade mál . . . . 3 179 5 690 9 450 9 985 9100 7 144
sivililuontoisia valitusjuttuja — civila
besvärsmal ........................................... 8 85 690 1029 1 134 1 215 1 315
Yhteensä —  Summa 4 064 6 380 10 479 11 119 10 315 8 459
Edelläolevat luvut, käsittäen myös edel- Förestäende sitfror, omfattande även 
lisestä vuodesta jälellä olevia juttuja, osoit- frän föregäende är kvarstäende mäl, visa
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tavat siis, että käsiteltävinä'olleiden vedot­
tujen juttujen luku vuonna 1923, verrat­
tuna edelliseen vuoteen, on koko maassa 
jonkun verran laskenut, kun taas sivili- 
luontoisten valitus juttujen luku on vähän 
noussut.
Vireillä olleista vedotuista jutuista oli 
vuodesta 1922 jälellä 3 414 (5 711) ja vuo­
den ajalla tulleita 3 730 (3 389). Näistä 
jutuista jätettiin sillensä 16 (19) eli 0.2 
(0.2) %, lopullisesti päätettiin 5 029 (5 667) 
eli 70.4 (62.3) %, ja 2 099 (3 414) eli 29.4
(37.5) % siirtyivät ratkaisemattomina seu- 
raavaan vuoteen, joten siirtoluku vähen­
tyi 1315 (2 297) :llä.
Eri hovioikeuksissa olivat vedottujen 
juttujen vastaavat luvut vuonna 1923 seu- 
raavat:
alltsä, att de anhängiga vädjade mälens 
antal under är 1923 i jämförelse med före- 
gäende är nägot minskats för heia landet, 
medan antalet civila besvärsmäl ater nägot 
stigit.
Av de anhängiga vädjade malen kvar- 
stodo 3 414 (5 711) frän är 1922, medan 
3 730 (3 389) under äret inkommit. Av 
dessa mäl blevo avskrivna 16 (19) eller 
0.2 (0 .2)% , och avgjordes 5 029 (5 667) 
eller 70.4 (62.3)% , medan 2 099 (3 414) 
eller 29.4 (37.5) %, sasom oavgjorda, ba- 
lanserade tili följande är, vadan balansen 
minskades med 1 315 (2 297) mäl.
Vid de skilda hovrättema voro motsva-


















1 682 3 023 1 7 7 7 1 246
627 892 617 275
1 421 3 229 2 651 578





, r . rr .... gäende är ba-Hovioikeus. — Hovratt. lanserade.
Turun — Äbo ................................. 1 341
Vaasan — Vasa ..............................  265
Viipurin — V iborgs........................  1 808
Kaikissa hovioikeuksissa!  ^41 4
Vid samtliga hovrätter)
Ratkaisematta jääneiden vedottujen jut­
tujen luku teki 1923 vuoden lopussa: Tu­
run hovioikeudessa 41.2 (38.9)%, Vaasan 
hovioikeudessa 30.8 (27.5) %  ja Viipurin 
hovioikeudessa 17.9 (38.5) %  vireillä ollei­
den veto juttujen summasta.
Vuoteen 1924 siirtyneistä vetojutuista 
oli 1 976 (2 554) tullut tilintekovuonna, 
118 (829) ollut jälellä edellisestä vuo­
desta, 5 (28) sen edellisestä vuodesta ja 
ei yhtään (3) juttua pitemmän aikaa sitten.
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suu­
ren työmäärän valaisemiseksi esitetään 
jaostoa kohti ratkaistujen sivili- ja rikos- 
luontoisten juttujen (vedottujen, alistettu­
jen ja valitettujen) luvut vv. 1891— 1923. 
Hovioikeuksien ilmoitusten mukaan toimi
Antalet oavgjorda vádjade mal utgjorde 
vid utgángen av ár 1923 i Abo hovratt-
41.2 (38.9) %, i Vasa hovratt 30.8 (27.5) 
%  och i Viborgs hovratt 17.9 (38.5) %  av 
summa anhangiga vádjade mal.
Av de till ár 1924 balanserande vádjade 
málen hade 1 976 (2 554) inkommit under 
redogórelseáret, .118 (829) kvarstátt frán 
foregáende ár, 5 (28) frán áret darforinnan 
och intet (3) mal frán lángre tid tillbaka.
Eor belysande av det olika stora arbete 
hovráttema utfort, anfores antalet av- 
gjorda eivila och kriminella mal (vádjade, 
hemstallda och besvárs-) per división un­
der áren 1891— 1923. Enligt meddelande 
frán hovrátterna voro under varje manad
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vuoden kunakin kuukautena (kesäloma av äret (somniarsemestern undantagen) i 
poisluettuna) keskimäärin seuraava luku medeltal följande antal divisioner i verk- 
jaostoja ja ratkaistiin näissä keskimäärin samhet, ooh avgjordes ä dessa i genom- 
seuraava luku juttuja: snitt efterföljande antal mäl:









Under äret avgjorda 
vademäl per division.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja sivili- ja rikos- 
Iuontoisia juttuja 
jaostoa kohti. 
Under äret avgjorda 






































1891—1900 keskimäärin — i medeltal . . . . 4.0 3.0 4.0 193 155 210 435 358 473
1901—1910 * — 4.8 3.1 4.6 157 148 193 343 310 413
1911—1920 * ‘ — 6.0 3.1 4.6 203 198 192 450 433 500
1921............................................................. 7.0 3.0 6.0 231 169 ' 357 581 405 724
■1922 ............................................................. 9.0 4.0 7.0 232 175 412 482 449 741
1923 ............................................................. 8.5 3.5 6.!) 208 174 384 476 427 653
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1923 
seuraavan ajan kuluessa siitä, kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet:
De vädjade mälen blevo är 1923 av- 




■vähemmän kuin 3 kuukaudessa ^bo hovrätt.
—  mindre än 3 mänader . . . .  118=  6.7 %
3— 6 kuukaudessa —  mänader 323=  18. 3 » 
(>— 9 » —  » . . . . . .  329=  18. o »
*9— 12 » —  » ............ 442= 25.0»





331= 54.2 » 
117= 19.2» 
21 =  3.4»








215 =  
273 =  




10. 3 >> 
17.2 •> 
48. 7 »
670 =  
869 =  
719 =  
920 =  
1 851 =
13.3%




Yhteensä —  Summa 1 767=100.0%  611=100.o% 2 651 =  100.0% 5 029=  100.o%
Vuosina 1891— 1923 ratkaistuista vedo- Av de under ären 1891— 1923 avgjorda 
tuista jutuista oli seuraava määrä juttuja vädjade mälen bragtes följande antal tili 
saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukau- slut inom 6 mänader efter det de inkommit: 
den kuluessa siitä, kun olivat tulleet:
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under ären: . V u o s i n a  —  A r e n
Hovioikeus. —  Hovrätt. 1891— 1900_ 1901—1910. 1911—1920. 192L. 1922. 1923.
T u ru n —  Ä b o .........  395 =  51.3% 6 5 =  Sl 5% 128= 9.8% 292 =  18.1% 308 =  14.8% 441=25.0%
Vaasan —  V a s a . .  95= 21.0 55 =  12. 2 » 64 =  10.i »  66 =  13.0» 309 =  44.2 » 468=76.6»
Viipurin— Viborgs 511 =  60.9 124=13.9 » 105 =  13.5» 257 =  12.0 » 211=  7 .3 »  630=23.8 »
Kaikissa hovioik.) j  001 =  48_ 244 =  11.6% 297 =  10.8% 615 =  14.5% 828 =  14.7% 1539 =  30.«% 
I  samtliga hovr. | .
■ Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sel­
laisten alioikeuksissa ratkaistujen juttu­
jen luvusta, joissa vetoraha on suoritettu, 
verrataan niiden vetojuttujen lukuun, jot­
ka ovat hovioikeuteen tulleet, nähdään,
Jämför man liksom härförinnan upp- 
gifterna över antalet vid underrättema 
avgjorda mäl, i vilka vad erlagts, med siff- 
rorna över antalet vädjade mäl, som tili 
hovrätterna inkommit, framgär, i vilken
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missä määrin alioikeuksissa ilmoitettuja 
vetoja todellisuudessa on jatkettu. Tällai­
nen alempana esitetty vertailu vuosilta 
1891—1923 osoittaa, että kaikista ilmoite­
tuista vedoista, aina vuoteen 1910 asti, 
noin viides osa oli jäänyt hovioikeuksiin 
tulematta. Sen jälkeen on suhdeluku tul­
leiden ja ilmoitettujen vetojuttujen välillä 
jatkuvasti noussut, saavuttaen vuonna 
1920 tähänastisen huippukohtansa 95.6 %, 
sekä tehden vuonna 1923 83.9 %.
man de anmälda vaden faktiskt blivit full- 
följda. En dylik här nedan införd jämfö- 
relse för áren 1891— 1923 utvisar, att äv 
de anmälda vaden ända tili ár 1910 om- 
kring en femtedel icke blivit i hovrätt full- 
följ d. Sedan dess har relationstalet mellan 
fullföljda och anmälda vademál fortfaJ 
.rande stegrats samt nádde ár 1920 sin kul- 
men med 95.6 %, medan det under ár 1923 
utgjorde 83.9 %.
V u o s i .  — A r.
Turun hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
















































I Tulleet °/o:ssa ilm
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; 1891—1900 keskim. — i medeltal. 1015 800 78.8 582! 464 79.7 1065 840 78.9 2 662 2104
,
79,2
; 1901—1910 » — 1097 910 83.0 595 477 80.0 1247 950 71.2 2 939 2 337 79.5
1911—1920 • 1438 1275 88.7 686 609 88.8 1503 1245 82.8 3 627 3129 86.3
1921............................■.................... 1713 1544 90.1 552 496 89.9 1692 1330 78.6 3 957 3 370 85.2
1 1922 ................ ................... ......... 1721 1524 88.6 611 552 90.3 1674 1313 78.4 4 006 3 389 84.6
: 1923 ..................  ........................ 1980 1682 84.0 713 627 87.9 1 752 1421 81.1 4 445 3 730 83.9
Sivililuontoisista valitusjutuista oli vuo­
desta 1922 jälellä 213 (181), jota vastoin 
vuoden ajalla tuli 1 102 (1 034) uutta vali­
tus juttua. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi 
saatettiin vuoden kuluessa 1 107 (1002) 
juttua eli 84.2 % ja vuoden lopussa oli 
ratkaisematta 208 (213) juttua eli 15.8 % 
koko lukumäärästä.
Av de civila besvarsmalen kvarstodo 
213 (181) fran ar 1922, medan 1 102 .(1034) 
nya besvarsmal under aret inkommo. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 1 107 
(1 002) mal eller 84.2 % och vid arets ut- 
gang kvarstodo forty, sasom oavgjorda, 
208 (213) mal eller 15.8 % av hela antalet.
Vastaavat lukumäärät sivililuontoisia 
valitus juttu ja olivat eri hovioikeuksissa
Uti de särskilda hovrätterna voro mot- 
svarande antal civila besvärsmäl följande:
seuraavat: Edellisestä 
vuodesta siir- Vuoden ajalla
Vuoden ajalla 










Hovioikeus. — Hovrätt. gáende ár ba- ianserade.




Turun —  Äbo ...................................... . 133 438' 571 450 121
Vaasan —  Vasa .................................. 42 200 242 194 48
Viipurin —  Viborgs ................... .... . . 38 464 502 463 39
Kaikissa hovioikeuksissa 
I samtliga hovrätter
1 213 1 102 . 1 315 1 107 208
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Päättyvä siirtosumma lisääntyi Vaasan 
hovioikeudessa 6 jutulla eli 2.5 %  ja Vii­
purin hovioikeudessa l:llä eli 0.2  % sivili- 
luontoisten valitusjuttujen koko luvusta, 
mutta aleni Turun hovioikeudessa 12:11a 
eli 2.i %, joten siirtoluku vähentyi kaikki­
aan 5:llä.
Eri hovioikeuksissa jakaantuivat vireillä 
olleet sivililuontoiset valitusjutut alioikeu­
den ja muuri viraston päätöksistä tehty­
jen valitusten kesken seuraavalla tavalla:'
Hovioikeus. — Hovrätt.
Turun —  Äbo 
Vaasan —  Vasa . . . 
Viipurin —■ Viborgs
Den utgäende balansen ökades i Vasa 
hovrätt med 6 mäl eller 2.5 %  och i Vi­
borgs hovrätt med 1 mäl eller 0.2  %  av de 
civila besvärsmälens hela antal, men ned- 
gick i Äbo hovrätt med 12 eller 2.i %, 
vadan den utgäende balansen sälunda 
minskades med sammanlagt 5 mäl.
Uti de skilda hovrätterna fördelade sig 
de förevordna civila besvärsmälen mellan 
besvär över underrätts utslag och sädana 
av annan myndighet pä följande sätt:
Valituksia alioikeuden 
päätöksestä.
Besvär över underrätts 
utslag.
171 (148) =29.9 %  
93 ( 71)=38.4 » 
211 (199) =42.0 »
Valituksia muun viraston 
päätöksestä.
Besvär över utslag av an­
nan myndighet.
400 (381) =70.i %  
149 (115) =61.6 » 
291 (301) =58.o »
Kaikki hovioikeudet — Samtliga hovrätter 475 (418) = 36 .i %  840 (797) =63.9 %
Sivililuontoiset valitusjutut, joita ei 
enää arvonnan kautta jaeta hovioikeuk­
sien osastojen kesken, ratkaistiin vuonna 





vähemmän kuin 3 kuukaudessa
—  mindre än 3 m än ader.......... .357= 79.3%
3— 6 kuukaudessa —  mänader 43 =  9 .e »
6—-9 > —  » .........  2 9 =  6. r> »
9— 12 » —  » .........  1 9 =  4.2»
pitem. ajassa —  längre tid. . . .  2 =  0.4 »
Yhteensä —  Summa 450 =  100. o%
De civila besvärsmälen, vilka ej mera 
genom lottning fördelas mellan hovrät- 
temas divisioner, avgjordes är 1923 inom
följande tid, 
inkommit:
efter det de tili hovrätterna
Vaasan hovi­ Viipurin hovi­ Kaikki hovi­
oikeus. oikeus. oikeudet.
Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtl. hovrätter..
1 7 6 -  9 0 .7 % 4 5 7 =  9 8 .7 % 9 9 0 =  89 .4% ,
1 8 =  9. 3 » 6 =  , 1 . 3 » 6 7 =  6.1»,
— ■ — 2 9 =  2 . 6 »
— — 1 9 =  1 . 7 »
— — 2 =  0.  2 »
194 =  100.o% 463 =  100.0% 1 107 =  100.o%
Vuosina 1891— 1923 tulivat hovioikeuk­
sissa ratkaistuista sivililuontoisista valitus- 
jutuista seuraavat määrät lopullisesti rat­
kaistuiksi 6 kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat hovioikeuteen tulleet:
Av de under áren 1891— 1923 i hov- 
rättema avgjorda civila besvärsmälen ha 
följande antal blivit slutbehandlade inom 
6 mänader, efter det de tili hovrätterna. 
inkommit:
Keskimäärin vuosina. — I medeltä! under ären: 
Hovioikeus. —  Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
Turun — Ä b o -----  195 =  91.5% 125 =  79. i%  263 =  84.6%
Vaasan —  V a s a . .  137 =  80.1 » 117 =  95.9» 158 =  94.o»  
Viipurin— -Viborgs 337 =  94.9 » 240=87.6 » 335 =  93.7 »
Kaikki hovioik.l 669 =  90. 7o/ 482 =  87.2% 756 =  90.3% 
Samtliga hovr. j  •
V u o s i n a  — Áren 
1921. 1922. ‘  1928.
369 =  95.6% 288=  72.7% 400= 8S.i)%
130 =  96.3 » 144 =  100.0» 194 =  100.o»
400 =  92.6» 457= 98.9» 463 =  100.o»
899 =  9 4 .3 %  8 8 9 =  8 8 . 7 %  1 0 5 7 =  9 5 .5% .
Seuraavasta taulusta käy selville, missä Efterföljande tabell angiver, i vilken 
määrin hovioikeuksissa vuonna 1923 rat- grad de i hovrätterna är 1923 avgjorda
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kaistuja sivililuontoisia juttuja on otettu civila mälen upptagits eller icke upptagits 
tutkittavaksi tahi ei, sekä miten tutkitta- tili prövning, ävensom utgängen av denna 
vaksi otetut jutut ovat päättyneet: prövning:
Vetojuttuja:, —  Vädjade m&l:
Turun hovioikeudessa — I Äbo hovrätt 
Vaasan ■» — » Vasa * 
Viipurin » ■ — » Viborgs »
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda m&l, som tili 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja. 
Tili prövning upptagna mäl,













joissa valituksenalainen päätös 
on:





21 =  1.2 
6 =  1.0 
4 5 =  1.7
1 746 =  98.s 
611 =  99.0
2 606 =  98.3
110= 6.3 
73 =  11.9
229 =  8.8
1213 =  69.5 
342 =  56.0 
1 511 =  58.0
423 =  24.2 
196 =  32.1 
866 =  33.2
Yhteensä — Summa 72 =  1.4 4 963 =  98.6 412= 8.3 3 066 =  61.8 1 485 =  29.n
Valitus juttuja: — Besvärsmäl:
Turun hovioikeudessa — I Äbo hovrätt 27 =  6.0 423 =  94.0 3 3 =  7.8 309 =  73.0 81 =  19.2
Vaasan » — * Vasa * 34 =  17.5 160 =  82.5 29 =  18.1 95 =  59.4 36 =  22.5
Viipurin » — > Viborgs » 23 =  6.0 440 =  95.0 61 =  13.9 280 =  63.6 99 =  22.5
Yhteensä — Summa 84 =  7.6 1 023 =  92.4 123 =  12.0 684 =  66.9 216 =  21.1
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi ote­
tuista vetojutuista tai sivililuontoisista 
valitusjutuista olivat takaisin siirretyt ju­
tut keskimäärin kymmenvuotiskausina 
ajanjaksoilla 1891— 1920 sekä vuosina 1921. 
1922 ja 1923:
I procent av samtliga tili prövning upp- 
tagna vädjade mal och civila besvärsmäl 
utgjorde de äterförvisade mälen i genom- 
snitt under tioärsperiodema av tidrj-mden 







1891— 1900 keskimäärin— i medeltal ........................  15.7 8.5
1901— 1910 » — » ........................  12.6 12.9
1911— 1920 » — » ........................  9.4 13.0
1921 ................................................................... : ................ 7.2 10.2
1922 .....................................................................................  6.5 10.2
1923 .................................................................•..................  8.3 12.0
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista 
oli niiden juttujen luku, joissa valituksen­
alaiset tuomiot tahi päätökset vahvistet­
tiin, prosenttiluvuin lausuttuna:
I förhällande tili samtliga tili prövning 
upptagna mal var procenttalet för dem, 
i vilka överklagad dom eller utslag fast- 
ställts:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal 
1901— 1910 » —  »















■Oikeustilasto v. 1923. —  B ättssta tistik  är 1923. 4
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Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa 
valithksenalainen päätös nimitettiin, oli:
För mal, i vilka överklagat beslut hiivit 





Vädjade null. Civila besvärs- mál.
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal ........................  28.7 20. i
1901— 1910 » —  » ........................  30.1 23.6
1911— 1920 » — » .. . . . ..............  30.3 23.9
1921 .........................................................    29.2 23.3
1922 .............................................................................   29.4 23.s'
1923 ......................................................................................  29.9 21.1
Niiden rikosjuttujen lukumäärä, jotka 
hovioikeuksissa toisena oikeusasteena 1923 
vuoden ajalla olivat vireillä, oli 4 695, 
joista 652 alistettua ja 4 043 valitusjuttua.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä ol­
leiden rikosjuttujen luku oli keskimäärin 
kunakin kymmenvuotiskautena vuosien 
1891 ja 1920 välillä sekä vuosina 1921, 
1922 ja 1923:
Antalet brottmál, vilka under ár 1923 
forelágo till handlággning i hovratterna, 
sásom andra instans, utgjorde 4 695, darav 
652 hemstállda mal och 4 043 besvársmál.
Antalet brottmál, vilka i de skilda hov- 
rátterna fórelegat till handlággning, ut­
gjorde i medeltal under varje tioárs-period 
mellan áren 1891 och 1920 samt áren 1921. 
1922 och 1923:
Keskimäärin vuosina:
T u r u n  h o v io ik e u d e s s a :  — I  A h o  T iovrätt: 
alistettuja juttuja —  hemställda mäl. . .  . 
rikosluontoisia valitusjuttuja —  kriminella 
besvärsmal.............. ...........................................
I medeltal under áren: Vuosina — 
1891—1900. 1901—1910. 1911— 1920. 1921. 1922.
253 213 256 376 279 





Yhteensä —  Summa 1 018 1 457 2 741 3 321 2 805 2 389
V a a s a n  h o v io ik e u d e s s a :  — I  V a s a  h o v rä tt :  
alistettuja juttuja —  hemställda mäl. . . . 110 77 95 100 127 86
rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella 
besvärsmal................................................... 456 408 757 842 931 678
Yhteensä —  Summa 566 485 852 942 1 058 764
V i i p u r i n  h o v io ik e u d e s s a :  — I  V ib o r g s  h o v rä tt :  
alistettuja juttu ja— hemställda mäl . . . . 152 139 175 249 241 264:
rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella 
besvärsmal............................................................. 747 915 1 983 2 104 1 817 1 278
Yhteensä —  Summa 899 1 054 2 158 2 353 2 058 1 542
K a i k i s s a  h o v io ik e u k s i s s a :  —  I  s a m tl ig a  h ov -  
r ä t t e r :
alistettuja juttu ja— hemställda mäl........ 515 429 526 725' 647 652
rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella 
besvärsmal..........1..................................... 1968 2 567 5 225 5 891 5 274 4 043
Yhteensä —  Summa 2 483 2 996 5 751 6 616 5 921 4 695
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-Alistetuista jutuista oli vuodesta 1922 
jälellä ratkaisematta 42 (44) ja vuoden kii­
luessa tuli 610 (603) uutta juttua. Jutuista 
ratkaistiin vuoden ajalla 620 (605) eli 95. l 
%  ja vuoteen 1924 siirtyi 32 eli 4.9 %. 
Siirtoluku vähentyi siis vuoden ajalla 10 
jutulla.
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat 
luvut alistettuja juttuja seuraavat':
Av de hemställda mälen kvarstodo frän 
är 1922 säsom oavgjorda 42 (44) och under 
äret inkommo '610 (603) ny a mäl. Av- 
gjorda blevo under äret 620 (605) eller 95. i 
% roch tili är 1924 kvarstodo 32 mäl eller
4.9 %. Baiansen minskades sälunda lin­
der äret med 10 mäl.
I de skilda hovrätterna voro motsva- 
rande antal hemställda mäl följande:
Edellisestä 
vuodesta siir- Vuoden ajalla Vuoden ajalla
Seuraavaan 
vuoteen siir-
tyneitä. tulleita. Yhteensä. ratkaistuja. rettyjä.
Hovioikeus. —
Frän föregä- 
ende dr balan-- Hovratt. serade.
Under dret in- 
komna.





Turun — Äbo ................ .................... 15 287 302 293 9
Vaasan —-V a s a ..................................  9 77 86 81 5
Viipurin ---Viborgs ........................ .. 18 246 264 246 18
Kaikki hovioikeudet! ^  
Samtliga hovrätter ( 610 652 620 32
Vuoteen 1924 siirtyneet alistetut jutut 
tekivät niinmuodoin prosenttiluvuin lau­
suttuina kaikista vuonna 1923 vireillä ol­
leista samanlaisista jutuista: Turun hovi­
oikeudessa 3.o %, Vaasan hovioikeudessa 
-5.8 %  ja Viipurin hovioikeudessa 6.8 %■
Kaikki alistetut jutut, paitsi 3 juttua, 
ratkaistiin vuonna 1923 vähemmän kuin 
3 kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet. Näistä poikkeuksena 
mainituista jutuista ratkaistiin Vaasan 
hovioikeudessa yksi ja Viipurin hovioikeu­
dessa kaksi kuuden kuukauden sisässä.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli "syytettyjen henkilöiden luku ja 
rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, 
vuosina 1891— 1923:
De tili är 1924 balanserande hemställda 
mälen utgjorde följaktligen i procent av 
samtliga under är 1923 anhängiga sädana 
mäl: i Abo hovrätt 3.0 %, i Vasa hovrätt 
5.8 %  och i Viborgs hovrätt 6.8 %. ;
De hemställda mälen avgjordes är 1923 
alia, med undantag av 3 mäl, inom mindre 
än 3 mänader efter det de tili resp. hov­
rätt inkommit. Av dessa säsom undantag 
nämnda mal blevo avgjorda vid Vasa 
hovrätt ett och vid Viborgs hovrätt tvä 
inom sex mänader.
I de tili prövning upptagna hemställda 
mälen utgjorde de tilltalade personernas 
antal och antalet förbrytelser, som samma 
mäl angingo, under ären 1891— 1923:
1891— 1900 keskirri. — i medeltä! 621 henkilöä ja  —  personeroch 842 rikkomusta, -— förbrytelser 
1901— 1910 » —  » 427 » » —  » » 609 *> ■ —■ • »
1911— 1920 » —  » 536 » » —  > > 727 » .—  »
1921 ..................................................... 692 •> » —  » » 1 020 •> —  »
1922 .......................................   764 > » —  •> > 1 107 » —  »
1923 ...........................   609 » » —  » » 960 » —  »
Tarkemmin valaisemaan niiden syytetty- Tili närmare belysande ej mindre av 
jen lukua, joiden asioissa alistus vuonna antalet tilltalade personer, rörande vilka 
1923 oli tapahtunut, ja myöskin rikos- hemställning är 1923 ägt rum, än ock av 
ten lukua, joita alistetut jutut koskivat, antalet förbrytelser, som de underställda
sekä miten samat jutut puheenalaisena 
vuotena hovioikeuksissa päättyivät, esite­
tään tässä seuraava taulu:
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malen angingo, samt den utgäng dessa un­
der ifrägavarande är i hovrätterna erhöllo, 
meddelas nedanstäende tablä:
Hovioikeuksien vuodelta 1923 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut a l i s t e t t u .  
Uppgift frän hovrätterna för är 1923 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit u n d e r s t ä l l t .
Lukumäärä syytettyjä, 
joita koskeva alistettu 
juttu on:
Antalet tilltalade, rö- 





Lukumäärä rikkomuksia, joista 
Antal förbrytelser, för vilka
1
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alistettua päätöstä muuttaen, 1 
syytetty:
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ärä, joita tutkittavaksi otetut 
it koskivat.























; jätettynä,on syypääksi tuom
ittu 














hiivit tili lägre straff döm
d.
Hovioikeus: —  Hovrätt: 11
Turun —  Äbo. . ............. 28 405 58 491 463 26 303 9 2 56 67 ;
% 5.7 82.6 11.8 — — 5.0 65.4 2.0 0 . 4 12.1 14.5,
Vaasan —  Vasa............. 6 105 19 130 143 6 88 9 — 22 18 :0//o 4.6 80.8 14.6 — — 4.2 61.5 6.3 — 15.4 12.6:




















Yhteensä —  Summa 73 822 119 1014 960 52 535 30 3 137 203 :
0/
/ o 7.2 81.1 11.7 — — 5.4 55.7 3.1 0 .3 14.3 21.2
Niiden henkilöiden luku vähen­
nettyä, joita on tähän summaan 
useammin kuin kerran laskettu,
ö O 282 50 352
!
Efter avdrag av antalet personer, 
som mer än en gäng medräk- 
nats, näraligen...........................
Jää jälelie —  Äterstär 53 540 69 662 960 52 535 30 3 137 203
'  0/
' /  0 8.0 81.6 10.4 — — — — — — ' — —
Prosenteissa kaikista rikoksista, joita I procent av samtliga förbrytelser. i. 
koskevat päätökset ajanjaksolla 1891— fraga om vilka utslag under tidrymden 
1923 ovat olleet alistetut, oli niiden rikos- 1891— 1923 värit underställt, utgjorde an- 
ten luku, joista annettua päätöstä hovi- talet av dem, beträffande vilka utslaget
oikeus muutti. av hovrätt ändrats.
Hovioikeus. —  Hovrätt.
Keskimäärin vuosina:
I  medeltal under áren: 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.




Turun — Ä b o ......................................... 27.5 33.8 35.9 24.1 22 .0 29.0
Vaasan— Vasa ..................................... 33.8 47.3 53.4 40.2 44 .3 34.3
Viipurin —  V iborgs............................... 37.9 46.0 49.6 56.8 50.8 53.7
Kaikki hovioikeudet —  Samtl. hovr. 30.9 39.8 42.4 35.3 34.0 38.9
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Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, 
joiden johdosta alioikeudessa syypääksi 
tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syy­
pääksi tuomitsematta tahi oli helpompaan 
rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat 
prosenttimäärät seuraavat:
Beträffande särskilt de förbiytelser, med 
avseendé á vilka i underrätt sakfälld per­
son hiivit i hovrätt icke sakfälld eller tili 




I medeltal under áren: Vuosina — 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922.
Áren
1923.
Turun —  Ä b o ............................................. 17.0 24.6 21.3 10.6 10.4 16.5
Vaasan — Vasa ........................................ 20. o 23.6 32.0 21.9 26.s 18.9
Viipurin :— V iborgs.................................. 26.3 28.5 32.s 32.3 31.1 36.7
Kaikki hovioikeudet — Samtliga hovr. 19.5 25.4 26.6 18.1- 19.1 . 24.3
Rikosluontoisista valitusjutuista oli vuo­
desta 1922 siirtyneitä 1227 (2 162), jota 
vastoin 2 816 (3 112) tilintekovuotena tuli. 
Näistä jutuista ratkaistiin tai jätettiin sil- 
lensä 3 287 (4 047) eli 81.3 % koko luku­
määrästä, joten vuoteen 1924 jäi ratkai­
sematta 756 eli 18.7 %. Siirtoluku vähen­
tyi siis vuonna 1923 471 (935) jutulla.
Jaettuna eri hovioikeuksia kohti oli rikos- 






, ende är balan-Hovioikeus. — Hovratt. serade.
Turun — Äbo ..............................   930
Vaasan — Vasa ..............................  97
Viipurin — V iborgs........................  200
Kaikki hovioikeudet)  ^
Samtliga hovrätter I
Rikosluontoisten valitusjuttujeri siirto- 
luku seuraavaan vuoteen on siis vähenty­
nyt Turun hovioikeudessa 377 jutulla eli
18.i %, Vaasan hovioikeudessa 28 jutulla 
eli 4a %, sekä Viipurin hovioikeudessa 
66:11a eli 5.2 % tällaisten juttujen koko 
lukumäärästä.
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista 
valitusjutuista koskivat kaikki alioikeu-
Av de kriminella besvärsmälen voro 
1 227 (2 162) frän är 1922 uppskjutna, 
medan 2 816 (3 112) under redogörelse- 
äret inkommo. Av dessa mäl avgjordes 
eller avskrevos 3 287 (4 047) eller 81.3 % 
av hela antalet, vadan tili är 1924 sasom 
oavgjorda kvarstodo 756 eller 18.7 %. 
Balansen minskades säledes är 1923 med 
471 (935) mäl.
Fördelade pä de skilda hovrätterna voro—  











Under äret in- 
komna.






1 157 2 087 1 534 553
581 678 609 69
1 078 1 278 1 144 134
2 816 4 043 3 287 756
Den utgäende balansen av kriminella 
besvärsmäl har sälunda minskats i Äbo 
hovrätt med 377 mäl eller 18.i %, i Vasa 
hovrätt med 28 mäl eller 4.i %, samt 
i Viborgs hovrätt med 66 mäl eller 5.2 % 
av hela antalet ifrägavarande mäl.
Av de tili handläggning förevordna kri­
minella besvärsmälen angingo samtliga ut-
den päätöstä; edellisenä vuonna 10 (0 .2  %) 
muun viraston päätöstä.
Ri kosin o n toiset valitusjutut käsiteltiin 
vuonna 1923 loppuun seuraavan ajan ku­





vähemmän kuin 3 kuukaudessa
—  mindre än 3 manader . . 188= 12.3%
3— 6 kuukaudessa —  mänader 411=  26.8 »
6— 9 » —  » ...........  203=  13.2»
9— 12 » —  » ...........  232=  15. l »
I li lein. ajassa—  iängre tid . . . .  500=  32.6 »
Yhteensä —  Summa 1 534 =  100.0%
slag av underrätt; under föregäende är 
10 (0.2  %) utslag av annan myndighet.
De kriminella besvärsmalen slutbehand- 
iades är 1923 inom följande tid efter det 





2 9 =  4.8»




1 108= 96.8% 





1 872= 57.0% 
475= 14.4 » 
208=  6.8 » 
232=  7.1 »
500= 15.2 »
609 =  100.0% 1 144 =  100.0% 3287 =  100.0%
Hovioikeuksissa vuosina 1891— 1923 rat­
kaistuista rikoslnontoisista valitusjutuista 
on seuraavat määrät saatettu loppuun 6 
kuukauden kuluessa siitä kuin olivat hovi­
oikeuksiin tulleet:
Av de i hovrättema ären 1891— 1923 
avgjorda kriminella besvärsmalen ha föl­
jande antal hiivit slutbehandlade inom 6 
mänader efter det de tili hovrättema in­
kommit:
Keskimäärin vuosina: —  I  medeltal under ären: V u o s i n a  —  A r e n
Hovioikeus. —  Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
T urun— Äbo . . .  374 =  72.«%  141 =27 . o%  250=26.3%  647 =  38.1% 378=23.7%  599=39.1%
Vaasan —  V a s a ..  231 =  72.4 » 239 =  79.9 » 249 =  52.3 » 372 =  76.2 » 648=77.7» 605 =  99.3»
Viipurin-—-Viborgs 464 =  83.9 » 367 =  60.9 » 314 =  41.1» 922 =  59.7 » 1371 =  84.8» 1 143=99.9»
Kaikki hovioik/J 1069 =  77. i %  747 =  52.5% 813 =  36.2% 1941 =52. i%  2 397=59. s%  2 347 =  71. 4%
Samt-liga hovr. |
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa I de tili prövning upptagna kriminella 
valitusjutuissa oli syytettyjen henkilöiden besvärsmälen utgjorde de tilltalade per- 
luku sekä rikosten luku, joita tutkitta- sonemas antal samt antalet förbrytelser, 
vaksi otetut valitukset koskivat, vuosina som de tili prövning upptagna besvären 
1891— 1923: angingo, under ären 1891— 1923:
1891— 1900 keskim. —  i medeltal 1 278 henkilöä ja  —  personer och 1 289 rikkomusta —  förbrytelser
1901— 1910 » —  » 1 293 » —  » » 1 359 » —  »
1911— 1920 » —  » 2 292 » -—  » » 2 400 » —  »
1921 ...................................................  3 510 » —  - » 3 394 » —  »
1922 .............................................. . . . 4  851 » —  » » 4638 »> —  »
1923 ...........................   3 507 » —  » ‘ » 3 845 » —  ■>
Tarkemmin valaisemaan niinbyvin sitä, 
miten laajaperäinen kunkin hovioikeuden 
toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja kä­
sitellessään on 1923 vuoden ajalla ollut, 
kuin myöskin sitä, mihin tuloksiin tuo 
käsittely on johtanut, esitetään seuraava 
taulu:
Tili närmare belysande säväl av den 
omfattning, väri de skilda hovrättema 
under är 1923 handlagt kriminella besvärs- 
mäl, som även av de resultat, vilka denna 
handläggning givit, meddelas omstäeride 
tabell:
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Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1923 niistä rikkomuksista, jolta koskeva päätös on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n ,  










usten luku, joi 
Antal forbrytelser, soi
Rikkomusten luku, joista 


























med ändring av överklagat 
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d. blivit icke 
älld.
Turun — Ä bo........................ 1600 595 170 2195 69 2 009 117 2 002 367 1197 109 100 ■- 59 170
0//o 72.9 27.1 7.7 — 3.1 96,9 — 18.3 59.8 5.4 5.0 3.0 8.5
Vaasan —  V asa ................... 545 191 89 736 19 655 62 607 110 277 78 23 13 106
0//o 74.0 26.0 12.1 — 2.6 97.4 — 18.1 45.6 12.9 3.8 2.1 17.5
Viipurin — Viborgs ........... 1050 303 134 1353 47 1217 89 1286 218 693 92 42 22 169
i % 77.6 22.4 9.9 — 3.5 96.5 — 17.6 56.1 7.4 3.4 1.8 13.7
Yhteensä — Summa 3195 1089 393 4 284 135 3 8811268 3 845 695 2167 279 165 94 445
0//o 74.6 25.4 9.2 — 3.2 96 8 — 18.1 56.4 7.2 4.3 2.4 11.6
Niiden henkilöiden luku vä­
hennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin 
kerran laskettu, nimittäin} 
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer an en 
gäng medräknats, nämligen
587 112 76 699 57 610 32 — — — — —








3 585 78 3 271 236 
2.2 97.8
3 845 695 2167 279 165 94
•
445
Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovioi­
keuksien päätökset rikosluontoisissa vali- 
tusjutuissa ovat vuonna 1923 johtaneet, 
aikakauden 1891— 1922 keskilukuihin, huo­
maa, että rikkomusten luku niissä jutuissa, 
joissa hovioikeus on muuttanut alioikeu­
den päätöstä, oli prosenteissa tutkitta­
vaksi otettujen juttujen käsittämäin rikko­
musten koko luvusta:
Jamfor man de resultat, vartill hovrat- 
ternas utslag i kriminella besvarsmal un­
der ar 1923 lett, med medelsiffroma for 
tidrymden 1891— 1922 finner man, att an- 
talet forbrytelser i de mal, i vilka hovratt 
andrat underratts utslag, utgjorde i pro- 
cent av hela antalet forbrytelser, som de 
till provning upptagna malen angingo:
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1891— 1900 keskimäärin — i medeltal ................................... 23.o %
1901— 1910 » —  » ................................... 29.3 »
1911— 1920 » — » ................................... 30.9 »
1921 ................................................................................................  22.0 »
1922 .....................................................................   21.1 »
1923 .........................................    25.5 »
Mitä taas tulee niiden muutosten laa­
tuun, joiden alaisiksi alioikeuksien pää­
tökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, nä­
kyy, että seuraavissa tapauksissa muutok­
set, prosenttiluvuin ilmaistuina, ovat ta­
pahtuneet osaksi syytettyjen eduksi, s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mittu on syypääksi tuomitsematta jätetty 
tai helpompaan rangaistukseen tuomittu, 
osaksi taas syytettyjen vahingoksi, s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mitsematta jätetty on syypääksi tuomittu 
tai syypääksi tuomittu on saanut kovem­
man rangaistuksen:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal 
1901— 1910 » —  »




. Vidkommande äter riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i hovrät- 
terna undergätt framgär, att i följande 
fall, angivna i procent, ändringen skett 
dels till förmän för den ätalade, d. v. s. i 
utslag, varigenom förut sakfälld hiivit 
icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, 
dels äter tili den ätalades nackdel, d. v. s. 
i utslag, varigenom förut icke sakfälld hii­










17.4 % 6.2 %
21.7 » 7.6 »
22.9 » 8.0 »
16.0 » 6.0 »
13.9 » 7.2 »
18.8 » 6.7 »
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä sivili- 
ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovi­
oikeuksien työtilit myöskin joukon eri­
laisia asioita, niinkuin: »Hallituksen ja 
Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähet­
teitä» sekä »hallinto-, talous- ja ilmoitus­
asioita», kuin myöskin rikosluontoisia jut­
tuja ja asioita »muiden juttujen» nimellä. 
Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka 
kussakin hovioikeudessa vireille 'pantiin, 
oli keskimäärin eri kymmenvuotiskausina 
1891— 1920 vuosien välillä ja vuosina 1921, 
1922 ja 1923 seuraava:
Förutom de civila och kriminella mal, 
vilka hovrätterna handlagt, upptaga de- 
ras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden av olika natur, säsom: »Regerin - 
gens och Högsta domstolens brev och re- 
misser» samt »förvaltnings-, ekonomie- och 
anmälningsärenden» ävensom kriminella 
mal och ärenden rubricerade säsom »öv- 
riga». Antalet av dessa mal och ärenden, 
vilka i de skilda hovrätterna anhängig- 
gjorts, utgjorde i medeltal för de skilda 
tioärsperiodema under tidrymden 1891 — 












keimman oikeuden Muita rikos- 




brev och remisser i 
civila ärenden.








brev och remisser i ärenden.
kriminella ärenden.
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » —  »




Vaasan hovioikeudessa: — Vasa hovrätt: 
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » —  »




Viipurin hovioikeudessa: — Viborgs hovrätt: 
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » — »




Jiaikissa hovioikeuksissa: — Samtliga 
hovrätter:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » — »




44 431 216 624
76 691 180 428
117 843 251 319
141 1 127 511 492
145 1 304 562 593
73 1 156 564 654
37 142 112 147
34 220 98 102
63 ' 476 84 81
72 402 229 —
82 421 327 55
67 440 149 64
64 535 ¿62 208
96 342 162 131
70 517 74 12
79 528 — —
80 386 — 7
74 441 — 14
145 1 108 490 979
206 1 253 440 661
250 1 836 409 412
292 2 057 740 492
307 2 111 889 655
214 2 037 713 732
Sotaylioibeudessa (Taulu 8) oli vuonna 
1923 käsiteltävänä 185 juttua ja asiaa, 
joista 33 oli vuodesta 1922 siirrettyjä ja 
152 vuoden kuluessa tulleita, jakaantuen 
seuraavasti:
Inför Överkrigsdomstolen (Tab. 8) före- 
voro tili behandling är 1923 185 mäl och 
ärenden, av vilka 33 uppskjutna frän är 
1922 och 152 under äret anhängiggjorda, 
fördelande sig pä följande sätt:
Sotaylioikeuden välittömästi käsiteltäviksi otettavia rikosjuttuja —  brottrnäl, 
som tillhört Överkrigsdomstolens omedelbara upptagande.......................
niistä: virkasyytteitä — därav: fiskaliska ä tu l....................................... .....................
muita rikosjuttuja — andra brottrnäl .............................................................
-alistettuja juttuja —  hemställda m ä l ............................................................. ..........
valitus j uttu j a —  besvärsm äl.......................................... ..............................................
Hallituksen ja  Korkeimman oikeuden kirjeitä ja  lähetteitä —  Regeringens
och Högsta domstolens brev och remisser .....................................................
muita juttuja ja asioita —  övriga brottrnäl och ärenden ................................
76 (117)= 41.i %
6 (14) =  3.3 »
70 (103) =  37.s »
28 (21)=  15.i »
81 (89)=  4.3.8 »
Yhteensä —  Summa 185 (227)= 100. o %
Oikeustilasto v. 1923. —  B ättssta tistik  är 1923. o
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Näistä jutuista jätettiin sillensä 5 ja rat­
kaistiin vuoden ajalla 164, jota vastoin 16 
eli 8.6 %  siirtyi vuoteen 1924. Ratkais­
tuista jutuista päätettiin 3 kuukauden 
kuluessa 123, 6 kuukauden kuluessa 19, 
9 kuukauden kuluessa 10 ja vuoden ku­
luessa 2 siitä kuin olivat Sotaylioikeuteen 
tulleet sekä 10 pitemmän ajan kuluessa.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju ­
tuissa oli samalla ajalla syytettyjen hen­
kilöiden luku 29 ja niiden rikosten, joita 
samat jutut koskivat, 68.
Seuraava taulu valaisee tarkemmin nii­
den syytettyjen lukumäärää, joita koske­
vat päätökset vuonna 1923 alistettiin Sota- 
ylioikeuden tutkittavaksi, ja eri rikosten 
lukua, joita nämä jutut koskivat, kuin 
myöskin sitä, miten jutut ratkaistiin:
Av dessa mal avskrevos 5 och avgjordes 
under ärets lopp 164, medan 16 eller 8.6 
%  balanserade till är 1924. Av de avgjorda 
malen bragtes 123 till slut inom 3 mana- 
der, 19 inorn 6 mänader, 10 inom 9 mänader 
ocb 2 inom ett är efter det de till Över- 
krigsdomstolen inkommit samt 10 inom 
längre tid.
I de till prövning upptagna underställda 
malen var de under samma tid tilltalade 
personemas antal 29 samt antalet förbry- 
telser, som samma mal angingo, 68.
Nedanstäende tabell belyser antalet till­
talade, rörande vilka utslag är 1923 un- 
derställts Överkrigsdomstolens prövning, 
samt antalet olika förbrytelser, vilka dessa 
mal angingo, ävensom den utgäng malen 
erhöllo:
Sotaylioikeuden vuodelta 1923 antama ilmoitus rikkomuksista, Joita koskeva päätös on ollut a lis te ttu . 
Uppgift frän Överkrigsdomstolen för är 1923 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit u n d erstä llt .
Kaikkiaan — Inalles
o// o
Niiden henkilöiden luku vä­
hennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin 
kerran laskettu, nimittäin..
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer än en gäng 
medräknats, nämligen . . .
Lukumäärä syytettyjä, 
joita koskeva alistettu 
juttu on:
Antalet tilltalade, rö­
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Lukumäärä rikkomuksia, joista 
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alistettua päätöstä muuttaen, 
syytetty:
med ändring av underställt 
utslag, tilltalad:
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Tutkittavaksi otetuissa rikos-valitusju- 
tuissa oli vuonna 1923 syytettyjen luku 
76 ja rikkomusten luku, joita valitukset 
koskivat 100, kuten seuraava yksityis­
kohtainen taulu tarkemmin osoittaa:
I de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmälen var antalet under ár 1923 
tilltalade 76 och antalet förbrytelser, 
som de tili prövning upptagna besvären 
angingo . 100, säsom följande tabell när- 
mare utvisar:
Sotaylloikeuden ilmoitus vuodelta 1923 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a litu k sen a la in en , 






joita on tähän 
summaan useam­
min kuin kerran 
laskettu, nimittäin , 
Efter avdrag av an­
talet personer, som 
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utan ändring avi med ändring av överklagat 
överklagat ut- , utslag, tilltalad:
slag, tilltalad •
blivit: i
Rikkomusten luku, joista 
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Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa. Mäl och ärenden i högsta instans.
Korkeimmassa oikeudessa (Taulut 9 ja I Högsta domstolen (Tabb. 9 och 10)
10) oli vuoden 1923 ajalla käsiteltävinä förelägo är 1923 tili behandling samman-
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yhteensä 3 635 (2 928) sivilijuttua ja asiaa 
sekä 3 089 (3 540) rikosjuttua. Juttujen 
ja asiain koko lukumäärä oli siis 6 724 
(6  468), joka tekee 256 juttua eli 4.o % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 
jutuista ja asioista oli vuodesta 1922 rat­
kaisematta jäänyt 3 215 (2 312), joista 
1 816 sivili- ja 1 399 rikosluontoista juttua 
ja asiaa, jota vastoin 1923 vuoden kulu­
essa tuli 3 509 juttua ja asiaa, niistä 1819 
sivili- ja 1 690 rikosluontoista. Vuoden 
ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin 
3 377 juttua ja asiaa, joista 1 490 sivili- ja 
1 887 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma 
oli niinmuodoin 3 347 eli 49.8 %  kaikista 
vireillä olleista jutuista ja asioista, s. o. 
edellisessä ryhmässä 2 145 eli 59.o % ja 
jälkimäisessä 1 202 eli 38.9 %, ja oli siis 
vuonna 1923 lisääntynyt edellisessä ryh­
mässä 329:llä, mutta vähentynyt jälkimäi­
sessä 197:llä jutulla ja asialla.
Korkeimmassa oikeudessa vireille pan­
tujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
j ääneiden asiain luku oli keskimäärin kym­
menvuotiskausina ajanjaksolla 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923 seuraava:
räknat 3 635 (2 928) civila mal och ären- 
den samt 3 089 (3 540) brottmal. Hela an- 
talet mal och ärenden var sälunda 6 724 
(6 468), vilket utgjorde 256 mäl eller 4.o 
%  flere än under föregäende är. Av dessa 
mäl och ärenden kvarstodo frän är 1922 
säsom oavgjorda 3 215 (2 312); därav 1 816 
civila och 1 399 kriminella mäl och ären­
den, medan under är 1923 inkommo 3 509 
mäl och ärenden eller 1 819 civila och 
1 690 kriminella. Under äret avgjordes 
eller avskrevos 3 377 mäl och ärenden; 
därav 1 490 civila och 1 887 kriminella. 
Den utgäende balansen utgjorde sälunda 
3 347 eller 49.8 %  av samtliga förevordna 
mäl och ärenden; d. v. s. inom den förra 
kategorin 2 145 eller 59.0 % och inom den 
señare 1 202 eller 38.9 %, och hade följakt- 
ligen under är 1923 ökats i den förra kate­
gorin med 329 men minskats i den señare 
med 197 mäl och ärenden.
De vid högsta domstolen anhängig- 
gjorda och avgjorda samt oavgjorda ären- 
dena utgjorde i tioärsmedeltal under tid- 









Sivilijutut ja -asiat: 
Civila mál och ärenden:
Rikosjutut: 































436 679 420 714 1113 723 36.8
456 719 426 630 907 601 42.1
513 1219 482 1115 1760 1069 48.2
1 062 2 033 799 2 379 3 489 2 411 41.9
1 694 2928 1112 2 462 3540 2 141 49.7
1 S19 3 635 1 490 1690 3 089 1887 49.8
Sivililuontoisten juttujen ja asiain luvut 
eri ryhmissä olivat vuonna 1923 seuraavät:
Inom de skilda kategorierna av civila 
mäl och ärenden utgjorde mälens och ären- 

























n o s t o ju t t u ja  —  rev is ion sm & l . 1 331 (806) 1 039 (1 0 2 4 ) 2 3 7 0  ( 1  8 3 0 )  . 821 (499) 1 549
s iv ili lu o n to is ia  v a lit u s ju t tu ja
—  c i r i la  b e s v ä r s m ä l . .  . . 470 (409) 714 (620) 1 1 8 4  ( 1 0 2 9 ) 624 (559) 560
h a k e m u s a s io ita —  a n sök n in g s -
ä r e n d e n .................................... 13 (19) 51 (45) 6 4  ( 6 4 ) 28 (51) 36
la u s u n to ja  la k ie h d o tu k s is ta —
u tlä ta n d e  ö v e r  la g fö rs la g 2 (0) 15 (6 ) 1 7  ( 5 ) 17 (3) —
Y h te e n s ä  ■—  S u m m a 1 816 (1234 ) 1819 (1 694) 3  6 3 5  ( 2 9 2 8 ) 1490 (1 112) 2 145
Siirtosumma seuraa vaan vuoteen oli Den utgäende balansen utgjorde i pro- 
prosenteissa laskettuna käsiteltävänä ollei- cent av de anhängiga málens och ärende- 
den juttujen ja asiain koko lukumäärästä ñas hela antal under áren 1891— 1923; 
vuosina 1891— 1923:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: Vuosina— Áren
1891— 1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923.
n o s to ju ttu je n  ■— fö r  r e v is io n s m & l..........................
s iv ililu o n to isten  v a litu s ju ttu je n  —  fö r  civ ila
4 6 .0  % 4 5 .7 % 65. 8 % 6 4 . i % 72. 7 % 65.4 %
b e sv ä rsm ä l ...................... .. ................................. .. 27.7 > 33.9 » 54. s » 57. 2 » 4.5. 7 » 4 7 . 3 »
h a k e m u sa sia in  — ■ fö r  an sö k n in gsä ren d en  . . 
la u s u n to ja  la k ie h d o tu k sista  —  u tlá ta n d e n
.2 1 .6  » 22. o » 27.5 » 31.7 •> 20.3 » 56. 3 »
öv er l a g f ö r s l a s ........................................................... __ __ :__ __ 40. o » __
Vuoteen 1924 ratkaisematta jääneistä 
2145 (1816) sivililuontoisista jutuista oli ti- 
lintekovuoden kuluessa tullut 1 526 (1429), 
edellisenä vuonna 598 (362), sen edellisenä 
vuotena 17 (25) ja kauemman aikaa sitten 
4 (0) juttua.
Seuraava taulu näyttää, miten Korkeim­
man oikeuden ratkaisemat sivilijutut ovat 
päättyneet:
Av de tili ár 1924 balanserande 2 145 
(1 816) civila m&len hade under redogö- 
relseáret inkommit 1 526 (1 429), áret förut 
598 (362), áret därförinnan 17 (25) och för 
längre tid tillbaka 4 (0) mal.
Efterföljande tabell utvisar, huru de av 
Högsta domstolen avgjorda civila málen 
utf allit:
!
Terille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mál, som tili 
prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mál,











i vilka överklagat beslut blivit:
icke upp- 
tagits.
upptagits. vilka áterfor- 
visats.
vahvistettu. | muutettu, 
fastställt. ändrat.
Nostojuttuja — Revisionsmäl..........
Sivililuontoisia valitusjuttuja — Civila
9 =  1.1 794 =  98.9 6 =  O.S 629 =  79.2 | 159 =  20.0
besvärsmäl...................................... 33 =  5.3 590 =  94.7 22 =  3.7 449 =  76.1 | 119 =  20.2
Yhteensä — Summa 42 =  2.9 1 384 =  97.1 28 =  2.0 1 078 =  77.9 | 278 =  20.1
Vuonna 1923 ratkaistut sivililuontoiset 
jutut ja asiat saatettiin loppuun seuraavan
Under ár 1923 blevo de avgjorda civila 
malen och ärendena slutbehandlade inom
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vähemmän kuin 3 kuuk.
—  mindre än 3 män. 28 (9) =  3.5% 43 (34)=  6.9% 10 (27 )=  37. i%  16 (3 )=  94. i%
3— 6 kuukaudessa— män. 36 (27 )=  4.5 » 91 (91 )=  14. o > 6 (15)=  22.2» 1 (0 )— 5.9»
6— 9 » —  » 69 (30 )=  8.6 » 204 (210)= 32.7 » 7 (6 )=  25.9» —
9— 12 » —  » 129 (04 )=  16.0 » 191 (135)= 30.7 » 2 (2 )=  7.4» —
pitem. ajassa—  längre tid 541 (367)=  67.4» 94 (89)=  15. l »  2 (1 )=  7.4» —











Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista sivili- 
luontoisista jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu: nostojutuista 64 (36) eli 8.o (7.2) 
%, sivililuontoisista valitus jutuista 134 
(125) eli 21.5 (22.3) %  hakemusasioista 16 
(42) eli 59.3 (82.3) % ja lausunnoista laki­
ehdotuksista 17 (3) eli 100.o %■
Seuraavissa määrissä ratkaistuja nosto­
ja sivililuontoisia valitusjuttuja on puhe­
valtaa jatkanut:
Inöm 6 mänader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade sálunda av 
ifragavarande civila m&l ooh ärenden slut- 
behandlats: revisionsmál 64 (36) eller 8.o 
(7.2) %, civila besvärsmal 134 (125) eller
21.5 (22.3)%  ansökningsärenden 16 (42) 
eller 59.3 .(82.3)%  och utlätanden över 
lagförslag 17 (3) eller 100.o %.
I följande an tai revisions- och civila 








k an ta ja  tahi v a litta ja  siinä viras- 564 (353) =  7 0 .2  %  443 (357) =  71. i %  1 007  (710) =  70 .o  %
tossa , jo s ta  ju ttu a  on ja tk ettu  
—  kärande eller klagande hos 
den m yn d igh et, fr&n vilken
m alet fu llfö ljts  ................................
v astaa ja  tah i selittäjä siinä viras­
tossa , jo sta  ju ttu a  on ja tk ettu , 
tahi henkilö, jo k a  ei ole riita ­
puoli —  svarande eller förkla- 
rande hos den m yn d igh et, fr&n 
vilken m alet fu llfö ljts , eller per­
son , so m  ej värit part .............  219 (123) =  2 7 .3  » 164 (192) =  2 6 .3  » 383 (315) =  2 6 .9  »
riitapuolet m olem m in  puolin  —  par-
terna öm sesides .............................  20 (21) . =  2 .5  » 16 ( 1 0 ) =  2. 6 » 36 ( 3 1 ) =  2 .5  »
Kuten jo mainittiin, oli vuonna 1923 
Korkeimmassa oikeudessa vireillä olleiden 
rikosjuttujen luku 3 089.
Eri ryhmissä olivat edellisestä vuodesta 
siirtyneiden ja seuraa vaan vuoteen lykät­
tyjen kuin myöskin vuoden ajalla tullei­
den ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja 
asiain luvut, seuraavat:
Säsom redan nämnts, utgjorde de är 
1923 i Högsta domstolen anhängiga brott- 
m álen s antal 3 089.
Inom de skilda kategorierna utgjorde 
de in- och utgäende balanserna samt an- 
talet av de under äret inkomna och slutbe- 







gäende är ba- 
lanserade.
valitu sju ttu ja  —  besvärsm äl. . . .  1 338 (1 0 1 0 )  
arm onanom uksia —  nadeansök-
n in g a r .......................... ....................... 40 (44)
tuom ionpurkam is- ja  m enetetyn  
ajan  palauttam ishakem uksia  
—  ansökningar om  resning o. 
äterställande av  försntten tid  12 (16)
m u ita  rikosluontoisia asioita —
















de är balan - 
serande.
940 (1 263) 2 278 (2273) 1 095 (935) 1 183
556 (985) 596 (1 029) 594 (989) 2
54. (61) 66 (77) 51 (65) 15
140 (153) 149 (161) 147 (152) 2
Y h teen sä  — Sum m a 1 3 9 9 (1 0 7 8 )  1 690 (2 462) 3089 (3540) 1 8 8 7 (2 1 4 1 )  1 202
Vuonna 1923 tullutta 1 690 (2 462) rikos- 
luontoista juttua ja asiaa kohti tuli siis 
vuoden ajalla 1 887 (2 141) sillensä jätettyä 
tahi ratkaistua, joten siirtoluku vähentyi 
197 jutulla ja asialla eli 6.4 %:lla käsiteltä­
vinä olleiden juttujen koko luvusta (li­
säys oli edellisenä vuonna 321 eli 10.4 %).
Vuoteen 1924 siirtyneistä 1202 (1399) 
rikosluontoisista jutuista ja asioista oli 
tihntekovuotena tullut 755 (1 123), jota 
vastoin edellisenä vuonna oli tullut 443 
(272), sen edellisenä vuonna 3 (4) ja pitem­
män aikaa sitten 1 (0).
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista 
tai sillensä jätetyistä 1 095 (935) rikos- 
luontoisesta valilusjutusta koski:
Emot 1 690 (2 462) under är 1923 in- 
komna kriminella mäl och ärenden kommo 
sälunda 1 887 (2 141) under äret avskrivna 
eller avgjorda, vadan balansen minskades 
med 197 mäl och ärenden eller 6.4 %  av 
de anhängiga mälens hela antal (ökningen 
föregäende är var 321 eller 10.4 %).
Av de tili är 1924 utbalanserande 1 202 
(1 399) kriminella mälen och ärendena 
hade under redogörelseäret inkommit 755 
(1123), under det föregäende äret 443 (272), 
under äret därförinnan 3 (4) och för längre 
tid tillbaka 1 (0) mäl.
Av de under äret sluthgen avgjorda 
eller avskrivna 1 095 (935) kriminella be- 
svärsmälen angingo:
törkeämpiä rikoksia — grövre brott .............................................
muita rikoksia —  övriga brott ...........................................................
korvausta, vahingonkorvausta tahi sellaista — ersättning, skade- 
ständ och dylikt . .............................................................................
247 (227)= 22.6 %  
709 (623)= 64.7 »
139 (85)= 12.7 »
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891 
— 1923 valittamalla saatettiin ja otettiin 
Korkeimman oikeuden tutkittavaksi, oli 
syytettyjen henkilöiden luku ja rikosten 
luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty?, 
seuraava:
I de brottmal, vilka under aren 1891 — 
1923 genom besvdr dragits under Hogsta 
domstolens provning oeh till sadan upp- 
tagits, har antalet tilltalade personer och 
antalet forbrytelser, for vilka samma per­
soner varit anklagade, utgjort:
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1 8 9 1 — 1 9 0 0  k e sk im .— i m edeltal 5 8 3  henkilöä j a — personer och 6 6 5  r ik k o m u sta — förbrytelser  
1 9 0 1 — 1 9 1 0  » — ■ » 4 6 3  » » —- >> >> 6 1 6  » —  »
1 9 1 1 — 1 9 2 0  » —  » 6 9 9  » » —  s> » 8 6 0  » —  »
1 9 2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4 1  » » —  » » 1 753  » —  »
1922 ..................................................  1155 » » —  » » 1 462 » —  »
1923 ..................................................  1 415 » » —  » » 1 669 »> —  »
Tarkemmin valaisemaan sekä syytetty­
jen lukumäärää jutuissa, joissa valitus 
on tapahtunut, ja rikosten lukua, joita 
nämä valitukset koskivat, kuin myöskin 
sitä, miten puheenalaiset valitusjutut Kor­
keimmassa oikeudessa päättyivät, liite­
tään tähän seuraava taulu:
Tili närmare belysande av antalet fcill- 
talade i mal, rörande vilka besvär ägt rum, 
samt av antalet förbrytelser, vilka dessa 
besvär angingo, ävensom av den utgáng 
ifrágavarande besvärsmäl i Högsta dom- 
stolen erhöllo, meddelas efterföljande tabla:
Korkeimmasta oikeudesta annettu ilmoitus vuodelta 1923 rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a li­
tu k sen a la in en .










usten luku, joi 
Antal förbrytelser, so
Rikkomusten luku, joista j 
Antal förbrytelser, för vilka,
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med ändring av överklagat 
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Kaikkiaan — Inalles....... 1 432 272 51 1704 105 1 447 152 1 6 6 9 222 1 137 75 39 12 184 1
% 84.0 16.0 3.0 — 6.2 93.8 — 13.3 68.1 4.5 2.4 0.7 11.0
Vähentäen niiden henkilöiden 
luku, joita useammin kuiD 
kerran on lukuun otettu, 190 13 3 203 19 169 15
Efter avdrag av antalet per­
soner, som mer än en gäng 
medräknats, nämligen......... J
Jää jälelle — Äterstär 1242 259 48 1501 86 1 2 7 8 137 1669 222 1137 75 39 12 184
0 /
/o 82.7 17.3 3.2 — 5.7 94.3 — — — — — — —
Vuonna—  Är 1922 ........... 1078 148 48 1226 71 1019 136 1462 111 1035 102 15 7 192 !
»> » 1921 . . . . . . 1 2 8 3 219 56 1502 61 1323 118 1753 173 1 2 4 2 139 35 19 145 i
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under aron:
'
1916— 1920 .......................... 610 171 23 781 49 668 64 870 122 508 140 27 10 63
1911— 1915 .......................... 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 35 20 66
1906— 1910 .......................... 482 80 88 562 42 482 38 725 75 469 34' 18 34 95
1901— 1905 .......................... 353 90 33 443 37 363 43 506 88 300 42 12 S 56 '
1896— 1900 .......................... 466 121 36 587 43 475 69 626 109 404 45 15 6 47 1
1891— 1895 .......................... 569 155 38 724 102 553 69 703 167 411 65 6 5 4 9 ’
4 l
Vuoden 1923 ajalla ratkaistut rikosluon- De under är 1923 avgjorda kriminella- 
toiset valitusjutut päätettiin seuraavan besvärsmälen blevo bragta till slut inom 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat Korkeim- följande tid efter det de tili Högsta dom- 
paan oikeuteen tulleet: stolen inkommit:
vähemmän kuin 3 kuukaudessa — inom mindre än 3 mänader 143 (157) =  13.l %,
3—6 kuukaudessa — mänader ............................................................... 105 (56)=  9.6 »
6—9 » — »   121 (67) =  ll.o  »
9— 12 » — »   218 (147) =  l9.g »
pitem. ajassa — inom längre tid . . . . ....................................................  508 (508)=46.4 »
Kysymyksessä olevista valitus jutuista 
oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuukauden 
kuluessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan 
oikeuteen tulleet, 248 (213) eli 22.7
(23.4) %.
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoi- 
set asiat jakaantuivat saman aikajako- 
perusteen mukaan seuraavalla tavalla:
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade följaktligen av 
ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats 
248 (213) eller 22.7 (23.4) %.
Övriga slag av slutligt handlagda kri- 
minella ärenden fördelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund pä efterföljande sättr
vähem m än kuin 3 kuukaudessa  
—  inom  m indre än 3 m an. 
3— 6 kuukaudessa —  m anader . .
6— 9 » » ..................
9— 12 » » ..................
pitem . ajassa —  inom  längre tid
Armonanomuksia. 
Äildeansökn ingar.
592 (977) =  99 .o  %
1 ( 12) =  0.2 ».





50  (5 2 ) -  9 8 .1  %  
—  (4) —
— ■ ( D  —





143 (149) = 9 7 .3  %  
4 (3) =  2 .7  ■>
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Tau­
lu 11) oli vuonna 1923 vireillä kaikkiaan 
3 257 asiaa, joista 980 oli edellisestä vuo­
desta jälellä olevia ja 2 277 vuoden ajalla 
tulleita. Laatunsa mukaan jakaantuivat 
asiat seuraavasti:
I Högsta förvaltningsdomstolen (Tab.
11) voro ar 1923 anhängiga sammanlagt 
3 257 mäl; därav 980 frän föregäende är 
uppskjutna och 2 277 under äret inkomna. 
Enligt deras beskaffenhet fördelade sig 
ärendena pä följande sätt:
Edellisestä
vuodesta siir- Vuoden ajalla
tyneitä. tulleita. Yhteensä.
Erän före- Under äret Summa,













de är ba- 
lanserande.
valitusasioita —  besvärsm äl 975 (1 121) 2 248  (2 24 8 ) 3 223  (3 369) 2 031 (2 394) 1 192
hakem usasioita —  ansök-
m ngsärenden ..................  5 (6) 29  (55) 34 (61) 34 (56)
Y hteensä —  Sum m a 980 (1 127) 2 277  (2 303) 3 2 5 7  (3 430) 2 065  (2 450) 1 192
Oikeustilasto v. 1923. —  Rättsstatistih  dr 1923. 6
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Valitus- ja hakemusasiani siirtoluku li­
sääntyi siis vuoden kuluessa 212:11a (vä­
hennys oli edellisenä vuonna 147) ja oh se 
käsiteltävänä olleiden asiain koko luku­
määrästä prosentteina lausuttuna 36.6.
Vuoteen 1924 ratkaisematta jääneistä 
1 192 valitusasiasta oli Korkeimpaan hal­
linto-oikeuteen tullut 1 155 vuonna 1923, 
20 vuonna 1922 ja 9 vuonna 1921 sekä 
8 pitemmän aikaa sitten.
Seuraava taulu osoittaa, miten Kor­
keimman hallinto-oikeuden ratkaisemat 
valitusasiat ovat päättyneet:
Den utgaende balansen av besvarsmal 
ooh ansokningsarenden okades saledes un­
der arets lopp med 212 (motsvarande en 
minskning under foregaende ar av 147) 
och utgjorde i procent av de anhangiga 
malens och arendenas hela antal 36.6.
Av de till ar 1924 balanserande 1 192 be- 
svarsmalen hade till Hogsta forvaltnings- 
domstolen inkommit 1 155 ar 1923, 20 ar 
1922 och 9 ar 1921 samt 8 for langre tid 
tillbaka.
Efterfoljande tabell utvisar, huru de av 
Hogsta forvaltningsdomstolen avgjorda be- 
svarsmalen utfallit:
V u o s i .  — A r.
Perille ajettuja juttuja, 
Pullföljda mälj^som tili 
prövnmg:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,





















. V„ 1918— 31/i2 1919................................. 448 =  12.4 3169 =  87.6 243 =  7.7 2 179 =  68.7 747 =  23.6
: 1920 ........................................................... 270 =  11.2 2 143 =  88.8 133 =  6.2 1 478 =  69.0 532 =  24.8
1921 ........................................................... 1 3 4 =  5.4 2361 =  94.6 155 =  6.6 1 275 =  54.0 931 =  39.4
1922 ........................................................... 163 =  6.S 2 231 =  93.2 93 =  4.2 1 214 =  54.4 924 =  41.4
1923 .......................................................... 1 5 0 =  7.4 1 871 =  92.6 80 =  4.3 1015 =  54.2 776 =  41.0
Vuoden ajalla ratkaistut valitusasiat ja 
hakemukset saatettiin loppuun seuraavan 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat Korkeim­
paan hallinto-oikeuteen tulleet :•
vähemmän kuin 3 kuukaudessa —  inom
mindre än 3 mänader ................ ..
3— 6 kuukaudessa —  mänader ..................
6— 9 » — » ..................
9— 12 » —  » ..................
pitemmän ajan kuluessa —  inom längre tid
Under äret blevo de avgjorda besvärs- 
mälen och ansökningsärendena slutbehand- 




654 (810) = 32.3 % 20 (26) = 58.8 O //O
624 (837) = 30.9 » 5 (19) = 14.7 »
458 (435) = 22.7 » 4 (3) = 11.8 )>
165 (252) = 8.2 » 1 (8) = 2.9 »
120 (60) = 5.9 » 4 (0) = 11.8 »
Yhteensä — Summa 2 021 (2 394) =  100.o %  34 (56) =  100.0 %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tul­
leet, oli niinmuodoin kysymyksessä ole­
vista asioista lopullisesti ratkaistu: valitus­
asioista 1278 (1647) eli 63.2 %  ja hake­
musasioista 25 (45) eli 73.5%.
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
forvaltningsdomstolen inkommit hade sä- 
lunda av ifrägavarande mäl och ärenden 
slutbehandlats: av besvärsmäl 1278 (1647) 
eller 63.2 % och av ansökningsärenden 
25 (45) eller 73.5%.
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Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus- I följande antal avgjorda besvärsmäl 
asioita on puhevaltaa jatkanut: hade taian fullföljts av:
/
valittaja siinä virastossa, josta juttua on jatkettu — klagande
hos den myndighet, frän vilken malet fullföljts . ................... 1 265 (1 512) =  62.6 %
selittäjä siinä virastossa, josta juttua on jatkettu, tai henkilö, 
joka ei ole ollut asianosaisena asiassa —  förklarande hos den 
myndighet, frän vilken malet fullföljts, eller person, som ej
värit part .......................................................................................  718 (842) =  35.5 »
riitapuolet molemmin puolin — parterna ömsesides ........ .. 38 (40)= 1.9 »
Konkurssit ja perinnönluovutusedut.
(Taulu 12).
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
oli käsiteltävänä vuonna 1923 kaikkiaan 
1079 (977) konkurssi- ja perinnönluovutus- 
juttua, joista 651 (636) kaupungeissa ja 
428 (341) maalla. Näistä jutuista oli 228 
(198) edellisestä vuodesta lykättyä ja 851 
(779) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti 
ratkaistiin tahi peruutettiin 1923 vuoden 
ajalla 796 (749) juttua eli 73.8 %  ja vuo­
teen 1924 lykättiin päättämättöminä 283 
(228) eli 26 .2  %. Siirto lisääntyi niinmuo­
doin vuoden ajalla 55 jutulla.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen 
määrä on koko aikakautena 1891— 1920 
sekä vuosina 1921 1922 ja 1923 ollut seu- 
raavien vaihtelujen alaisena:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » — »
1911— 1920 » — »
1921 .........................................................
1922 . . .....................................................
1923 . . . ................................................. ..
Konkurser och urarvaförmän.
(Tab. 12.)
Vid r&dstuvu- och häradsrätterna före- 
voro är 1923 sammanräknat 1079 (977) 
konkurs- och urarvamäl; därav 651 (636) 
i städerna och 428 (341) pä landet. Av 
dessa mal voro frän föregäende är upp- 
skjutna 228 (198) och under äret inkomna 
851 (779). Under är 1923 avgjordes eller 
äterkallades 796 (749) mal eher 73.8 % 
och tili är 1924 uppskötos säsom oav- 
gjorda 283 (228) eller 26 .2  %. Baiansen 
ökades följaktligen under äret med 55 mal.
En äterblick pä antalet konkurs- och 
urarvamäl under hela tidrymden 1891 — 
1920 samt under áren 1921, 1922 och 1923 
visar följande växlingar:
Culleita uusia juttuja: —  Inkomna nya m&l: Juttujen koko lukumäärä.
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. Hela antalet
I städerna. Pä landet. Summa. mäl.
. 429 469 898 1 246
. 441 391 832 1 130
. 451 319 770 1 053
. 466 231 697 859
. 528 251 779 977
. 524 327 851 1 079
Uusien konkurssijuttujen luku on ki- Antalet inkomna nya konkursmäl har 
reämpien raha-aikojen tähden jälleen viime tili följd av de knappare penningetidema 
vuosina noussut, ollen vuonna 1923 var- äter under de senare ären stigit, samt var
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sinkin maaseudulla tuntuvasti suurempi 
.kuin kahtena edellisenä vuotena.
Konkurssiinpanohakemuksista peruutet­
tiin tahi konkurssisäännön 8 § mukaan hyl­
jättiin 355 hakemusta 369 vastaan edelli­
senä vuotena, 440 (360) hakemuksen nojalla 
annettiin vuoden kuluessa julkinen haaste. 
Vuoden 1923 ajalla lopullisesti ratkaistuista 
konkurssi- ja perinnönluovutus jutuista 
päätettiin:
under ar 1923 sarskilt pa landsbyggden 
betydligt storre an under tvanne fore- 
gaende ar.
Av konkursansokningarna blevo under 
aret aterkallade eller enligt 8 § i konkurs - 
stadgan avslagna 355 emot 369 under 
foregaende ar. Pa grand av 440 (360) an- 
sokningar utfardades under aret offentlig 
stamning. Av de konkurs- och urarva- 
mal, som under ar 1923 kommo till slutligt 
avgorande, avslotos:
ylioikeuden julistamalla, että konkurssin ei olisi pitänyt tapahtua
—  genom överrätts förklarande, att konkurs ej bort äga rum — %
sovinnon tahi sopimuksen kautta— genom förlikning eller ackord 59 (40)= 13.4 » 
lopullisen tuomion kautta —-genom slutlig d o m ............ .............. 382 (340)= 86.e »
Yhteensä— Summa 441 (380) =  100. o %
Lopullisen tuomion kautta ratkaistut 
konkurssi jutut lisääntyivät edelliseen vuo­
teen verraten 42 (18) jutulla.
Yllämainittujen kolmen ryhmän kesken 
jakaantuivat ratkaistut konkurssi- ja pe­
rinnönluovutus j utut kymmenvuotiskau -
sinä 1891— 1920 sekä vuosina 1921. 1922 
ja 1923 seuraavasti:
Antalet genom slutlig dom avgjorda 
konkursmäl ökades mot föregäende ai­
med 42 (18) mal.
Mellan ovannämnda tre grupper förde- 
lade sig de avgjorda konkurs- och urarva- 
m&len under tioársperioderna 1891.—4 920 
samt áren 1921. 1922 och 1923 pä följande
sätt:













ning el. ackord 
avslutade.









1901— 1910 » —  » 2=0.3 » 51=  8.8 » 526 =  90.9 » 579
1911— 1920 » — » . . . 3=0.5 » 48=  9.8 » 441=89.7 » 492
1921 ........ 6 =  1.7 » CO o II 00 322 =  89.9 » 358.
1922 ........ —• 40 =  10.5 » 340 =  89.5 » 380
1923 ........ — 59 =  13.4 » 382 =  86.6 » 441
Vuoteen 1924 ratkaisemattomina siirty­
neistä 283 (228) konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjutusta oli raastuvanoikeuksissa 
jälellä 135 (127)ja kihlakunnanoikeuksissa 
148 (101). Siirto oli niinmuodoin lisään­
tynyt kaupungeissa 8:11a (19) ja maalla 
47:llä (11) tehden siirtoluku raastuvan­
oikeuksissa 20.7 (20.o) %  ja kihlakunnan­
oikeuksissa 34.6 (29.6) %  vireillä olleiden 
samanlaisten juttujen kokonaismäärästä.
Av de tili är 1924 säsom oavslutade- 
balanserande 283(228) konkurs- och urarva- 
mälen kvarstodo vid rädstuvurätterna 135 
(127) och vid häradsrätterna 148 (101) mäl. 
Balansen hade salunda ökats i städema 
med 8 (19) och pä landet med 47 (11) 
mäl, och utgjorde balansen vid rädstuvu- 
rättema 20.7 (20.o) %  och vid härads- 
rättema 34.6 (29.6) % av summa anhän- 
giga enahanda mäl.
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Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen 
luku, joissa veto maksettiin, ja vetojuttu- 
jen suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin 
konkurssi- ja perinnönluovutusjuttuihin 
on kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä 
vuosina 1921. 1922 ja 1923 ollut:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal
1901— 1910 » — »




Antalet konkurs- och urarvamál, i vilka 
vad erlagts, och vademálens förhällande 
tili samtliga genom dom avslutade kon­
kurs- och urarvamál har under tioársperi- 
oderna 1891— 1920 samt áren 1921, 1922 
och 1923 värit:
67=  9.9 %
43=  8.2 »
36=  7.9 »
35 =  10.9 » 
51=15.0 » 
41=10.7 »
Holhoukset. (Taulu 13.) ' Förmynderskap. (Tab. 13.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
oli vuonna 1923 käsiteltävinä kaikkiaan 
8 551 (8 452) holhousjuttua, joista raas­
tuvanoikeuksissa oli esillä 1 124 (1 174) 
ja kihlakunnanoikeuksissa 7 427 (7 278). 
Näistä jutuista oli 68 (45) vuodesta 1922 
lykättyä ja 8 483 (8 407) vuoden ajalla 
tullutta. Lopullisesti ratkaistiin vuoden 
kuluessa 8 505 (8 384) eli 99.5 % ja vuo­
teen 1924 lykättiin 46 eli 0.5 %. Lykät­
tyjen asiain luku vähentyi siis vuonna 
1923 22:11a. Holhous juttujen luku aika­
kautena 1891— 1920 sekä vuosina 1921, 
1922 ja 1923 on ollut seuraava:
Vid rádstuvu- och háradsrátterna fore- 
voro ár 1923 sammanráknat 8 551 (8 452) 
formynderskapsárenden; dárav vid rád- 
stuvuratterna 1 124 (1 174) och vid hárads- 
ratterna 7 427 (7 278). Av dessa árenden 
voro irán ár 1922 balanserade 68 (45) och 
under áret inkomna 8 483 (8 407). Slut- 
ligt handlagda blevo under áret 8 505 
(8 384) eller 99.5 % och till ár 1924 upp- 
skotos 46 (68) eller 0.5 %. Balansen min- 
skades foljaktligen under ár 1923 med 22 
árenden. Antalet formynderskapsárenden 
under tidrymden 1891—1920 samt áren 
1921, 1922 och 1923 har varit foljande:
Tulleita uusia juttuja: —  Inkomna nya árenden: Juttujen koko lukumäärä.
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. Hela antalet
I  städema. Pá landet. Summa. ärenden.
1891--1900 keskimäärin — i medeltal 461 3 495 3 956 4 042
1901-—1910 »  —  » 750 4 942 5 692 5 778
1911-—1920 » :--- » . . .  1 187 6 500 7 687 7 776
1921 . . .  1079 6 923 8 002 8 052
1922 . . .  1166 7 241 8 407 8 452
1923 . . . .  1120 7 363 8 483 8 551
Uusien holhousjuttujen luku on vuonna 
1923 verrattuna edelliseen vuoteen lisään­
tynyt 0.9 %:lla.
Vuoden 1923 ajalla holhouksenalaiseksi 
julistettujen henkilöiden lukumäärä oli
Antalet nya formynderskapsárenden har 
under ár 1923 i jämförelse med föregäende 
ár ökats med 0.9 %.
Antalet personer, vilka ár 1923 förkla- 
rades omyndiga, utgjorde 299 (282); därav
46
299 (282); niistä kaupungeissa 69 (74) ja 
maaseudulla 230 (208). Holhouksenalai­





irstaisuus ja tuhlaavaisuus r»r män.
—  liderlighet ooh slöseri 27 (23) =  16.
heikkomielisyys —  sinnes-
svaghet.............................  112 (1 1 1 ) =  6 6 .
muu syy —  andra orsaker 30 (34) =  17.
i städerna 69 (74) och pä landsbygden 230 
(208). Av de omyndig förklarade voro 169 
(168) män och 130 (114) kvinnor.




0 % 3 (3 )=  2.3 % 30 (26) =  10.o 0//O
3 » 81 (67) =  62.3 » 193 (178)=64.e )>
7 » 46 (44) =35.4 » 76 (78) =25.4 ))
Holhouksenalaiseksi julistettiin: Omyndig förklarade blevo:
omasta hakemuksestaan 
—  pä egen ansökan. . 
muiden hakemuksesta— 
pä andras ansökan . . .
Miehiä. Naisia Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
10 (13)=  5.9 %  13 (14) =  10.o %  23 (27)=  7.7 %
159 (155) =  94.i » 117 (100) =  90.o » 276 (255)=92.3 »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, 
jotka vuosina 1891— 1923 pantiin erityi­
sesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, 
oli yhteenlaskettuna 245 523, joista kau­
pungeissa 15 077 eli 6 . i %  ja maalla 
230 446 eli 93 .9  % , jaettuina eri vuosiryh- 
miä kohti seuraavasti:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal . . . 
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » — » . . :
1921 ............................................... .................
1922 ................... ...............................................
1923 ......................... .................. ......................
Holhoojiksi määrättyjen luku vuonna 
1923 oli 2 907 (2 969), joista kaupungeissa 
272 (259) ja maalla 2 635 (2 710). Näistä 
holhoojista oli 1 685 (1 848) eli 58.o % 
holhottiensa sukulaisia.
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, 
som under aren 1891— 1923 stallts under 
sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde 
sammanraknat 245 523, varav i stadema 
15 077 eller 6.1 % och pa 'landsbygden 
230 446 eller 93.9 %, eller fordelat pa 
skilda arsgrupper foljande:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I  städerna. Pä landet. Summa.
382=5.3 % 6 828 =  94.7 % 7 210
377=5.5 » 6 495=94.5 » . 6 872
600=7.4 » 7 562=92.6 » 8 162
500=6.4 » 7 327=93.6 » 7 827
459=5.7 » 7 379 =  94.3 » 7 838
536=7.2 » 6 900=92.8 » 7 436
Antalet under är 1923 tillförordnade 
förmyndare var 2 907 (2 969); därav i stä- 
dema 272 (259) och pä landet 2 635 (2 710). 
Av dessa förmyndare voro 1 685 (1 848) 
eller 58.o %  släktingar till sinä pupiller.
Avioehdot. (Taulu 14.) Äktenskapsförord. (Tab. 14.)
Avioehtoja ilmoitettiin vuonna 1923 Äktenskapsförord avslötos är 1923 tili 
valvottaviksi 693 (689), joista 431 (405) ett antal av 693 (689); därav 431 (405)
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eli 62.2 % kaupungeissa ja 262 (284) eli
37.8 %  maalla. Näistä oli 604 (600) eli
87.2 % ilmoitettu tehdyiksi naimattomien 
naisten ja 89 (89) eli 12.8 % leskien tahi 
erotettujen vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä eneni 
vuonna 1923 kaupungeissa 6.4  %:lla, sekä 
koko maassa 0.6  %:lla, mutta aleni maa­
seudulla 7.7 %:lla. Avioehtojen luku koko 
aikakautena 1891— 1923 ilmenee seuraa- 
vasta yhteenvedosta:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » — »




eller 62.2 % i städerna ooh 262 (284) eher
37.8 %  pá landet. Av dessa uppgävos 604 
(600) eller 87.2 % hava avslutits för ogift 
kvinna ooh 89 (89) eller 12.8 %  för änka 
eller fr&nskild hustru.
De avslutade äktenskapsförordens antal 
ökades under ár 1923 i städerna med 6.4 % 
samt i hela landet med 0.6  %, men min- 
skades pá landsbygden med 7.7  %. Äkten­
skapsförordens antal under hela perioden 
1891— 1923 framgar ur följande samman- 
ställning:
Niistä naimattomien
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. naisten puolesta.
I  städerna. Pá landet. Summa. Därav för ogift 
kvinna.
. 128 ' 166 294 237=80.5 %
. 180 214 394 325=82.4 »
. 283 284 567 476=84.5 »
. 375 192 567 493=87.0 »
. 405 284 689 600 =  S7.l »
. 431 262 693 604=87.2 »
Kiinnitykset. (Taulu 15.)
Vuoden 1923 ajalla oli maan raastuvan- 
ja kihlakunnanoikeuksissa esilläolleiden 
kiinnitysasiain koko luku 32 193 (29 264), 
joista 7 375 (7 261) raastuvanoikeuksissa 
ja 24 818 (22 003) kihlakunnanoikeuksissa.
Näistä hyljättiin 373 (334) kiinnityshake- 
musta, joiden laadusta ei ole lähempiä 
tietoja. Muut 31 820 (28 930) kiinnitys- 
asiaa koskivat:
Saatavaa. -  Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä,
kaupungeissa — i stä- Fordtan- Nyttjorätt. Sytaing. - Summa.
dern a ......................  6 881 (6  777) 459 (465) 26 (4) 7 366 (7 246)
maalla —  pä landet . 19 669 (17 269) 3 281 (2 935) 1 504 (1 480) 24 454 (21 684)
Yhteensä — Summa 26 550 (24 046) 3 740 (3 400) 1 530 (1 484) 31 820 (28 930)
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai För fordran blev under tioarsperio- 
kuoletettiin kiinnitys kiinteään omaisuu- derna 1891—1920 samt ären 1921, 1922 
teen kymmenvuotiskausina 1891— 1920 och 1923 inteckning i fast egendom be- 
sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923 seuraa- viljad, fömyad eller dödad tili följande
ville määrille: belopp:
Inteckning. (Tab. 15.)
Hela antalet inteckningsarenden, vilka 
under ar 1923 forevarit vid landets rad- 
stuvu- och haradsratter, utgjorde 32 193 
(29 264); darav 7 375 (7 261) vid radstuvu- 
ratterna och 24 818 (22 003) vid harads- 
ratterna. Av dessa arenden avslogos 373 
(334) ansokningar om inteckning, utan 
narmare specif ikation. Ovriga 31 820
(28 930) inteckningsarenden avsago:
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Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under áren: V u o s i n a  —  Á r e n
1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923.
M yönnettiin :  —  Beviljade: 
kaupungeissa —  i städerna 
m aalla  — p ä  la n d e t . . . . . .
S u o m e n  m a r k k a a . —  F i n s k a  m a r k .
26 090 367  
24 3 7 4 1 6 2
47 019 340  
66 797 577
111 670 653 
197 844 013
364 303 317  
377 900 035
393 693 305 
6 3 1 3 1 2  780
482 842 627  
347 969 350
Y hteensä —  Summ a 50 464 529 113 816 917 309 514 666 742 203 352 1 025 006 085 ' 830 8 1 1 9 7 7
U udistettiin:  —  Förnyade: 
kaupungeissa —  i  städerna 7 365 846 ■17 700 670 44 352 358 58 666 551 45 824 464 38 030 704
m aalla  —  pä lan d et. . . . . . 7 888 696 13 835 968 4 2 1 9 7  138 32 802 256 25 747 037 108 664 084
Y hteensä —  Summ a 15 254 542 ' 3 1 5 3 6 6 3 8 86 549 496 91 468 807 7 1 5 7 1  501 146 694 788
K uoletettiin :  —  Dödade: I 
kaupungeissa —  i städerna; 9 946 538 12 677 970 29 232 405 29 760 859 44 404 747 55 076 766m aalla —  p ä  la n d e t . . . . . . 6 576 795 12 9 1 1 9 1 3 33 943 386 39 267 259 57 720 814 66 213 196
Y hteensä —  Summ a 16 523 333 25 589 883 63 175 791 69 028 118 102 125 561 121 289 962
Verrattuina lähinnä edellisen vuoden 
lukuihin olivat vuoden ajalla myönnetyt 
uudet kiinnitykset 194.2 milj. markkaa 
pienemmät (lisäys vuonna 1922 oli 282.8 
milj. markkaa). Kaupungeissa oli uusien 
kiinnitysten rahamäärä 89. l miljoonaa 
markkaa suurempi, mutta maalla 283.3 
miljoonaa markkaa pienempi edellisen 
vuoden vastaavia määriä.
Uudistettujen kiinnitysten määrä oli 
vuonna 1923 kaupungeissa 7.8 milj. mark­
kaa pienempi (vähennys vuonna 1922 oli
12.8 milj. markkaa), mutta maaseudulla
82.9 milj. markkaa suurempi 1922 vuoden 
lukuja (vähennys vuonna 1922 o li7 .i milj. 
markkaa). Koko lisäys on näin ollen 75.l 
milj. markkaa (vähennys vuonna 1922 oli
19.9 milj. markkaa).
Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli 
koko maassa 19.2 milj. markkaa suurempi 
edellisen vuoden määrää (lisäys vuonna 
1922 oli 33.1 milj. markkaa). Tästä lisäj^k- 
sestä tulee kaupunkien osalle 10.7 milj. 
markkaa (lisäys vuonna 1922 14.6 milj. 
markkaa) ja maaseudun osalle 8.5 milj. 
markkaa (lisäys vuonna 1922 18.5 milj. 
markkaa).
Jämförda med siffrorna för närmast 
föregäende är visa de under äret beviljade 
nya inteckningarna en minskning pä 194.2 
milj. mk., emot en ökning av 282.8 milj. 
mk. frän är 1921 tili 1922 För städerna över- 
stiger beloppet av de nya inteckningarna 
med 89.1 milj. mk., medan det pä landet 
understiger med 283.3 milj. mk. motsva- 
rande belopp för det föregäende äret.
De förnyade inteckningarnas belopp 
understego är 1923 i städerna med 7.8 milj. 
mk. (minskning är 1922 12.8 milj. mk.) 
men överstiger pä landet med 82.9 milj. 
mk. (minskning är 1922 7.1 milj. mk.) 
beloppen för är 1922. Heia ökningen ut- 
gjorde säledes 75.l milj. mk. (minskningen 
är 1922 var 19.9 milj. mk.).
De dödade inteckningarnas belopp över­
stiger för heia landet föregäende ärs be­
lopp med 19.2 milj. mk., (ökningen är 1922 
var 33.i milj. mk.) Av denna ökning faller 
pä städernas anpart 10.7 milj. mk. (ökning 
är 1922 14.6 milj. mk.) och pä landsbyg- 
dens 8.5 milj. mk. (ökning är 1922 18.5 
milj. mk.).
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Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen 
eri ryhmään: yleisten laitosten, yhteisöjen 
ja. yhtiöiden tahi muiden yhdyskuntien 
omaisuus, merkitty I:llä, sekä yksityisten 
henkilöiden omaisuus, merkitty II:lla, ja­
kaantuvat edellä luetellut kiinnitysmäärät 
näitä eri kiinteistöryhmiä kohti seuraa- 
yalla tavalla:
Indelas den fasta egendomen i tvänne 
kategorier: egendom tillhörig allmänna 
inrättningar, menigheter och bolag eller 
andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, be­
tecknad med II, fördelar sig ovan angivna 
inteckningsbelopp pa anförda olika kate­
gorier av fast egendom pä följande sätt:
1
Keskimäärin vuosina: 
I medeltä! under áren: Vuosina — Áren
. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
S u o m e n  m a r k k a a .  — F i n s k a  mar k.
j M yönnettyjä kiinnityksiä: 
j Beviljade inteckningar:
1 I  ryhmässä —  i I kategorin 
11 »> —  »  I I  »
11 807 692 
38 656 837
47 602 212 
66 214 705
152 475 641 
157 039 025
434 065 197 
308 138 155
618 986 191 
406 019 894
413 606 880 
417 205 097
1 Yhteensä -r- Summa 50 464 529 113 816 917 309 514 666 742 203 352 1 025 006 085 830 811 977
j  Uudistettuja kiinnityksiä:
1 . Förnyade inteckningar:
j I  ryhmässä —  i I  kategorin 
i I I  >> —  »  I I  >>
2 246 604 
13 007 938
9 324 523 
22 212115
46 241 210 
40 308 286
48 289 522 
43 179 285
34 906 360 
36 665 141
107 418 791 
39 275 997
‘ Yhteensä —  Summa 15 254 542 31 536 638 86 549 496 91 468 807 71 571 501 146 694 788
] Kuoletettuja kiinnityksiä: 
j Dödade inteckningar: 
j I ryhmässä —  i I kategorin
i n  »  —  »  i i  »
4 051 576 
12 471 757
9 399 269 
16 190 613
22 440 225 
40 735 566
27 525 998 
41 502120
44 288 302 
57 837 259
56 292 334 
6499 7  628
i Yhteensä —  Summa 16 523 333 25 589 882 63175  791 69028118 102 125 561 121 289 962
Mainittujen tiedonantojen perusteella 
ei kuitenkaan voida tarkoin määritellä 
sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maas­
samme vuoden kuluessa ovat todellisuu­
dessa kasvaneet tai alentuneet, osaksi siitä 
syystä, että kiinnitettyjä velkoja makse­
taan, ilman että ilmoitus asianomaisessa 
alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta 
tehdään, osaksi taas haetaan ja myönne­
tään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei 
kiinnitystä haettaessa todellisuudessa vielä 
mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi 
saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi 
useamman kerran ja useammassa tuomio­
istuimessa saman vuoden ajalla.
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke 
giva nägon säker ledning för beräknande 
av det belopp, varmed den i fast egendom 
intecknade gälden i landet under äret fak- 
tiskt ökats eller minskats, dels av orsak, 
att intecknade l&n likvideras, utan att an- 
mälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, dels ater emedan inteck- 
ning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för 
samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid flere domstolar under 
ett och samma ar.
Oikeustilasto v. 1923. —  B ättssta tislik  dr 1923. 7
BO
Edellä olevat numerot kuitenkin osotta- 
vat, että vuonna 1923 mikäli on kysymys 
tuomioistuinten toimenpiteistä, I ryhmän 
kiinnityssumma on kohonnut 357 314 546 
(574 697 889) markalla ja II ryhmän 
352 207 469 (348 182 635) markalla/ Edel­
lisessä ryhmässä olivat kuoletetut kiinni- 
tysvelat 13.6 (7.2) %  ja jälkimäisessä kiin- 
teistöryhmässä 15.6 (14.2) %  myönnetty­
jen kiinnitysten määrästä.
Kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä 
vuosina 1921, 1922 ja 1923 nousivat myön­
netyt kiinnitykset seuraavilla määrillä yli 
kuoletettujen:
Anfórda siffror giva dock vid handen, 
att under ár 1923 for sávitt det galler 
domstolamas átgarder, inteckningsbestán- 
det i egendomskategorin I okats med 
357 314 546 (574 697-889) mark och i
egendomskategorin II med 352 207 469 
(348 182 635) mark. Inom den forra kate- 
gorin utgjorde de dódade inteckningsford- 
ringama 13.6 (7.2) % och inom den señare 
egendomskategorin 15.6 (14.2) % av de 
beviljade inteckningarnas belopp.
Óverskottet av de beviljade intecknin- 
gama utover de dodade var under tioárs- 
perioderna 1891— 1920 samt áren 1921, 
1922 och 1923 foljande:
1891— 1900 keskim. — i medeltal
Kaupungeissa. 
I städema.
16 143 829 mk.
Maalla.
Pá landsbygden.
17 797 367 mk.
Koko maassa.
I hela landet.
33 941 196 mk.
1901— 1910 » —  )> » 34 341 370 » 53 885 665 » 88 227 035 »
1911— 1920 » — » » 82 438 247 » 163 900 627 » 246 338 874 »
1921 ....................... 334 542 458 » 338 632 776 » 673 175 234 »
1922 ....................... 349 288 558 )> 573 591 966 »> 922 880 524 »
1923 ....................... 427 765 861 » 281 756 154 » 709 522 015 »
Kuoletettavaksi ilmoitettujen kiinnitys- De i och för dödande anmälda inteck-
ten määrät olivat prosenttiluvuin lausut­
tuina myönnetyistä kiinnitysmääristä sa­
mana 33-vuotiskautena:
ningsbeloppen utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under sara­
ma 33-ärs period:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltä! . . . 
1901— 1910 » — » .




Kun myönnettyjen ja kuoletettujen kiin­
nitysten erotukseen aikakaudelle 1914— 
1923 lisätään samalla ajanjaksolle uudis­
tettujen kiinnitysten summa 997 505 015 
markkaa, joista kaupungeissa 491 322 515 
markkaa ja maaseudulla 506 182 500 mark­
kaa, nousee tämä määrä kaikkiaan 
5 480 584 470 markkaan, joista erikseen 
kaupungeissa 2 262 715 072 markkaa ja 
maaseudulla 3 217 869 398 markkaa (vas-
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pá landsbygden. I hela landet.
39.8 % 26.9 % 33.5 %
27.4 » 2 1 . 6  » 23.9 *>
33.4 » 2 1 . 2  » 24.8 »
8 . 2  » 10.4 » 9.3 »
11.3 » 9.1 » 10.o »
11.4 » 19.0 » 14.6 »
Dá till summan av inteckningstillvax- 
terna áren 1914— 1923 lagges summan utav 
de under samma period fórnyade inteck- 
ningarna 997 505 015 mk., varav i stá- 
derna 491 322 515 mk. och pá landsbygden 
506 182 500 mk. kommer man till en 
totalsumma av 5 480 584 470 mk., dárav 
i staderna 2 262 715 072 mk. och pá lands­
bygden 3 217 869 398 mk. (motsvarande 
summor for áren 1904— 1913 voro resp.
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taavat määrät vv. 1904— 1913 olivat 
1 416 568 240 mk., 678 144 379 mk. ja 
738 423 861 mk.). Nämä summat osoitta­
vat sitä määrää, johon kiinnitysvelkain 
summa 1923 vuoden lopussa korkein­
taan voi nousta. Voimassa olevien kiin­
nitysten todellinen summa saataisiin las­
ketuksi, jos edellämainitusta maksimi­
määrästä tietäisi vähentää osaksi sellaiset 
uudistukset, jotka ovat käsittäneet tä­
män puheenalaisen aikakauden ajalla 
myönnettyjä kiinnityksiä, osaksi sellaiset 
kiinnitykset, joita koskevat velat ovat tul­
leet maksetuiksi, ilman että niitä sen jäl­
keen on oikeudessa kuoletettu, osaksi sel­
laiset, jotka ovat monistuksia samasta 
saatavasta, osaksi vihdoin ne määrät, 
joilla kiinnitettyihin velkakirjoihin mer­
kityt velkasummat nousevat samoja velka­
kirjoja vastaan todella velkana olevien 
lainapääomamäärien yli. Vaan näistä vä- 
hennysmääristä eivät viralliset ilmoituk­
set tietenkään voi antaa minkäänlaista
1 416 568 240 mk., 678 144 379 mk. och 
738 423 861 mk.) Dessa summor angiva 
det belopp, vartill den intecknade gäldens 
bestand vid 1923 ärs utgäng högst kan 
stiga. Kännedom om de gällande in- 
teckningarnas faktiska summa skulle er- 
hällas, om man frän förenämnda maximi- 
belopp förmädde minska dels sädana 
förnyelser, som avsett under perioden be- 
viljade inteckningar, dels sädana inteck- 
ningar, vilka likviderats utan att de där- 
efter inför domstol dödats, dels sädana, 
som utgöra dubbleringar av samma ford- 
ran, och dels slutligen de belopp, med vilka 
innehället av de intecknade skuldebreven 
överskjuter de mot desamma faktiskt ute- 
stäende länesummoma. Men beträffande 
dessa avdragsbelopp kunna de officiella 
uppgifterna givetvis icke lämna nägon 
som hälst utredning.
selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuvat kiinnitys- 
pääömain lisäykset, mikäli uusista kiinni­
tyksistä vähennetään kuoletetut, ajanjak­
solla 1891— 1920 ja vuosina 1921, 1922 
ja 1923 seuraavasti:
Pä de skilda länen fördelade sig öknin- 
gen av inteckningsbeloppen, i den man 
frän de nya inteckningarna avdragits de 
dödade, under tidrymden 1891— 1920 och 
áren 1921, 1922 och 1923 pä följande sätt:
Lääni. — L a n.
Keskimäärin vuosina: 
I  medeltal under áren: Vuosina — Aren
1891-1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
1000 markkaa. — 1000 mark.
Uudenmaan —  Nylands ........... .............................. 9 274 23 894 61839 196 369 189 230 283 221
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs........... 5 426 9 578 36 076 90 434 108 746 83 317
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet A lan d .. — 232 h 4141 932 3157
Hämeen —  Tavastehus .......................................... 4 351 10 236 34 064 146 719 114 590 70 974
Vnpurin —  Viborgs ............. ..................................... 6000 16 387 44 347 61 035 333 677 104 471
Mikkelin —  S:t Michels............................................... 1481 5 396 14 911 27 145 33 616 15 921
Kuopion —  Kuopio .................................................... 2 274 11229 24 022 23 265 65 951 44 503
Vaasan :—  Vasa ........................................................ 3 736 7114 18 860 94 616 44 155 73151
Oulun —  Uleaborgs ............................................... 1400 4 391 11 988 29 451 31984 30 807
Yhteensä —  Summa 33 942 ■ 88 225 246 339 673 175 922 881 709 522
J) »Vuotta 1919 aikaisemmat luvat sisältyvät Turun ja Porin läänin lukuihin. 
*) Talen före är 1919 ingä i talen för Abo och Björneborgs Iän.
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Lainhuudatukset. (Taulu 16.) . Lagfart. (Tab. 16.)
Maan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 
1923 yhteensä 74 285 lainhuudatusasiaa, 
joista 4 582 raastuvanoikeuksissa ja 69 703 
kihlakunnanoikeuksissa. Näihin määriin 
sisältyi:
Vid landets underrätter förevoro är 1923 
sammanlagt 74 285 lagfartsärenden; därav 
4 582 vid radstuvurätterna och 69 703 vid 
häradsrätterna. I dessa summqr ingingo:
lainhuudatusasioita, joissa lain­
huuto annettiin“ —  lagfarts­











delades.......................................  4 553 (4 460) 68 387 (53 539) 72 940 (57 999)
lainhuudatusasioita, joissa lain­
huutoa ei annettu —  lagfarts­
ärenden, i vilka uppbud ej
meddelades ............................... 29 (59) 1 316 (1 001) 1 345 (1 060)
Yhteensä —  Summa 4 582 (4 519) 69 703 (54 540) 74 285 (59 059)










uppbud ..................................... 1 500 (1 493.) 30 390 (26 654) 31 890 (28 147)
toisia tahi kolmansia lainhuutoja 
—  andra eller tredje uppbud . 3 053 (2 967) 37 997 (26 885) 41 050 (29 852)
Yhteensä —  Summa 4 553 (4 460) 68 387 (53 539) 72 940 (57 999)
Jos asettaa nämä tiedot vertailuun ai­
kaisempani vuosien vastaavien tietojen 
kanssa, huomaa, että vuosina 1891— 1923 
oli lainhuudatusasiain ja lainhuutojen luku 
seuraava:
Sammanstáller man dessa uppgifter med 
motsvarande tal for tidigare ár, visar det 
sig, att antalet lagfartsarenden och upp­
bud under áren 1891— 1923 var foljande:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 
1901— 1910 » ‘ —




























19 135 850 6 462 7 312 11 341 18 653
26 552 1027 9 930 10 957 15 208 26165
39256 1573 15329 16902 21921 38 823
41 535 1112 16 915 18 027 23 241 41 268
59 059 1493 26 654 28 147 .29 852 57 999
74 285 1500 30 390 31890 41 050 72 940
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Lainhuudatusasiain luku on vuoden 
1923 kuluessa kohonnut 25.8 %:lla. Tämä 
lisäys johtuu siitä, että maaseudulla kohosi 
myönnettyjen kiinnitysten luku 27.8 %:lla, 
kun taas vastaava lisäys kaupungeissa oli 
1-4 %.
Keskimäärin ajanjaksolla 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922 ja 1923 myönnetyt 
ensimäiset lainhuudot perustuivat allamai- 
nittuihin eri saantoihin:
Lagfartsärendenas antal, har är 1923 
ökats med 25.8 %. Den n a tillväxt ar­
en följd av att antalet pä landet med' 
delade uppbud steg med 27.8 %, H ie ­
dan motsvarande ökning för städerna 
utgjorde 1.4 %.
I medeltal för perioderna mellan 1891 
och 1920 samt áren 1921, 1922 och 1923 
grundade sig de första uppbuden pá nedan- 
nämnda olika slags fáng:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: Vuosina —  Aren
1891—1900. 1901-1910. 1911-1920. 1921. 1922. . . 1923.
ostoon  —  köp ............................................ 6 268 9 572 15 181 16 396 25 573 29 081 = 91 .2 %
vaihtoon —  b y t e .......... .............................. 34 29 45 35 75 83 = 0 .3 »
perintöön •— ■ arv  ....................................... 513 774 1 013 986 1 343 1 3 5 7  = 4. 3 »
lahjaan tahi testam enttiin —  gäva  
eller testam en te .................................. 414 442 449 374 485 621 = 1.9 »
sukulunastukseen —  bördslösen . . . . 4 5 8 8 16 9 = O.o >
pakkolunastukseen —  expropriation 15 14 13 38 16 23 = O .i >
m uuhun saantoon ■— • annat fäng . . 64 121 193 190 639 716 = 2 .2 >
Y h teen sä  —  Sum m a 7 312 10 957 16 902 18 027 28  147 31 890 = 100. o %
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden myyntiarvo nousi vuosina 
1891—1923 seuraaviin määriin:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal . . . 
1901— 1910 » —  • »




Ostetun ja laissa vuonna 1923 huudate­
tun omaisuuden myyntiarvo oli 65.5 mil­
joonaa markkaa suurempi kuin vuonna
1922 (vastaten 275.6 markan lisäystä
vuonna 1922).. Tämä lisäys aiheutuu siitä, 
että kaupunkien osuus on kasvanut 66, o 
milj. markalla (lisäys vuonna 1922 49.0 
milj. mk.), kun sitävastoin maaseudun 
osuus on vähentynyt 0.5 milj. markalla 
(lisäys v_ 1922 226.6 milj .-mk.).
Saluvardet av den efter kop lagfarna 





56 826 823- 
109 122 024 
393 269 078 
555 218 734 
830 863 263 
896 394 476
Saluvardet av den kópta och ár 1923 lag­
farna egendomen var 65.5 milj. mk. stórre 
án under ár 1922 (motsvarande en okning 
av 27.5.6 milj. mk. ár 1922). Denna till- 
váxt har foranletts av att stadernas andel 
okats med 66.o milj. mk. (okning ar 1922
49.o milj. mk.), medan dáremot lands- 
bygdens andel minskats med 0.5 milj. mk. 




20 160 870 
37 176 149 
143 128 954 
131 332 136 





36 665 953 
71 945 875 
250 140 124 
423 886 598 
650 496 461 
650 001 860
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Sanottuna 33-vuotiskautena teki oston 
nojalla maan alioikeuksissa huudatetun 
.kiinteän omaisuuden kokonaisarvo:.
För sagda 33-arsperiod utgjorde sam- 
manlagda värdet av all den fasta egen- 
dom, som pä grund av köp under samma 
tid lagfarits vid landets underrätter:
kaupungeissa —  i städerna 
maalla — pá landsbygden
Yhteensä —  Summa 8 110 178 195 mk.
2 562 751 280 mk. 
5 547 426 915 »
joka keskimäärin vuotta kohti tekee 245.8 vilket utgör i medeltal per är 245.8 milj. mk. 
milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuu­
den koko arvosta oli niinmuodoin puheen­
alaisena aikakautena 31.6 % kaupungeissa 
ja 68.4 %  maaseudulla.
Sen mukaan, onko myyminen tapahtu­
nut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tahi 
konkurssin johdosta, jakaantui oston no­
jalla huudatetun kiinteimistön arvo vuo­
sina 1891— 1923 seuraavalla tavalla:
Av ifragavarande fasta egendoms hela 
varde faller •salunda under namnda period
31.6 % pa staderna och 68.4 % pa lands­
bygden.
Med avseende darpa, huruvida forsalj- 
ningen skett frivilligt eller till foljd av ut- 
matning eller konkurs, fordelade sig vardet 
av den efter kop lagfarna fasta egendomen 
under- aren 1891—1923 pa foljande satt:
Vapaaehtoisen myynnin johdosta: 
Eiter frivillig försäljning:
Ulosoton t. konkurssin johdosta 
Efter utmätning eller konkurä
Kaupungeissa. Maalla. Kaupungeissa. Maalla
I städerna. Pá landet; I städerna. Pá landet.
Mk. Mk. Mk. Mk!
1891— 1900 keskim. — i medeltal 17 996 931 35 629 907 2 163 939 1 036 046
1901— 1910 » --- » »- 35 060 567 70 103 324 2 115 582 1 842 551
1911— 1920 » --- )> » 136 711 021 247 972 726 6 417 933 2 167 398
1921 ................... 127 015 761 418 916 366 4 316 375 4 970 232
1922 : ................ 174 470 697 638 338 255 5 896 105 12 158 206
1923 ................... 238 267 966 643 366 806 8 124 650 6 635 054
Pakkomyynneissä myytyjen laissa huu- Totalvärdet av den genom tvangsför-
datettujen kiinteistöjen arvo, joka neljänä 
edellisenä vuonna on jatkuvasti noussut, on 
vuonna 1923 kokonaismääräänsä nähden 
laskenut, mikä aiheutuu siitä, että maa­
seudun osuus on laskenut 5.5 milj. mar­
kalla. Sitävastoin on kaupunkien osuus 
lisääntynyt edellisestä vuodesta 2.2  milj. 
markalla.
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden 
pakkomyynnit vuosina 1891— 1923 olivat 
samana aikana kaupungeissa ja maaseu-
säljning föryttrade lagfarna fasta egen­
domen, som under de fyra föregäende 
áren ständigt ökats, har under ar 1923 ned- 
gátt, som följd av att landsbygdens andel 
minskats med 5.5 milj. mark. För städer- 
nas vidkommande var ökningen däremot;
2.2 milj. mk.
f I vilket förh&llande den efter tvängs- 
försäljning lagfarna fasta egendomens vär- 
de áren 1891— 1923 stod tili hela saluvär-
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dulla huudatettujen kiinteistöjen koko- det av den under samma tid lagfama fasta 
naismyyntiarvoon, näkyy seuraavista- pro- egendomen säväl i städema som pä lands-
senttiluvuista: bygden, framgär av följande procenttal:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. Pä landet. I hela landet.
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal .. ............ • 13.7 % 3.3% 6.8 %
1901— 1910 » —  » ..................  6.6 » 2.7 » 3.9 »
1911— 1920 » —  » ..................  8.4 » 1.5 » 3.8 »
1921 ................................. 1.2 » 1.7 »
1922 ................................. ..................  3.3 » 1.9 » .2.2 »
1923 ................................. 1.0 » 1.6 »
Yleiset laitokset, yhtiöt tahi muut yh­
dyskunnat, saivat vuonna 1923 ensimäisiä 
lainhuutoja ostamalleen kiinteälle omai­
suudelle 165 965 890 (111 823 276) mar­
kan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 
108 708 534 (61 470 538) markasta ja maalla 
57 257 356 (50 352 738) markasta. Saman 
vuoden ajalla myönnettiin ensimäisiä lain­
huutoja samallaisten yhdyskuntain myy­
mälle kiinteälle omaisuudelle 136 408 492 
(74 790 417) markan arvosta, josta kau­
pungeissa 88 182 965 (32 214 149) markasta 
ja maalla 48 225 527 (42 576 268) markasta.
. Allmänna inrättningar, menigheter, bo- 
lag eher andra samfund erhöllo 4r 1923 
första uppbud ä köpt fast egendom till 
ett saluvärde av 165 965 890 (111 823 276) 
mk.; därav i stad 108 708 534 (61 470 538) 
mk. och pa landet 57 257 356 (50 352 738) 
mk. Under samma är erhölls första upp­
bud 4 fast egendom, som av dylika sam­
fund förs&lts, till ett saluvärde av 136 408 492 
(74 790.417) mk.; därav i stad 88 182 965 
(32 214 149) mk. och pä landet 48 225 527 
(42 576 268) mk.
Sen . huudatetun kiinteän omaisuuden 
myyntiarvo, jonka .yhteisöt, yhtiöt tahi 
muut yhdyskunnat ovat ostaneet yksityisiltä, 
on vuosina 1891— 1923 ollut suurempi 
kuin yksityisten yhtiöiltä tahi muilta yh­
dyskunnilta ostaman omaisuuden myynti­
arvo. Tämä erotus oli erikseen kaupun­
keja ja maaseutua kohti:
Saluvärdet av den lagfarna fasta egen­
dom, som menigheter, bolag eller andra 
samfund inköpt av enskilda, har varje är 
under tidrymden 1891— 1923 överstigit 
saluvärdet av den fasta egendom, som 
tvärtom enskilda tillhandlat sig av bolag 
eller andra samfund. Med särskiljande 
av städer och landsbygd utgjorde detta
överskott i finska mark:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. P& landet. I hela landet.
Mk. Mk. Mk.
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal ........ . . . .  2 010 800 2 438 543 4 449 343
1901— 1910 » --- » ........ ___  4 451 238 5 184 148 9 635 386
1911— 1920 » —  » ........ ___  24 668 907 21 923 990 46 592.897
1921 .............. ___  32 759 351 12 816 852 45 576 203
1922 .............. ___  29 256 390 7 776 469 37 032 859
1923 .............. ........ 20 525 570 9 031 828 29 557 398
Vuoden 1923 ajalla myönnettiin muun Under är 1923 meddelades medborgare 
maan kansalaisille ensimäisiä lainhuutoja i annat land första uppbud ä fast egendom,
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Suomen kansalaisilta ostamalleen ldin- 
teälle omaisuudelle kaikkiaan 2 802 550 
(1 163 031) ’ markan myyntiarvosta, josta 
kaupungeissa 2 050 050 ja maaseudulle 
752 500 mk. (edellisenä vuonna tuli koko 
summa maaseudun osalle). Suomen kan­
salaiset taas saivat ensimäisiä lainhuu­
toja muun maan kansalaisilta ostamillensa 
kiinteistöille 27 248 565 (16 123 493) mar­
kan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 
1 718 063 (442 000) markasta ja maalla 
25 530 502 (15 681 493 markasta.) Sen 
laissa huudatetun kiinteän omaisuuden 
koko arvo, minkä ulkomaalaiset Suomessa 
omistavat, vähentyi siis vuonna 1923 
24 446 015 (14 960 462) markalla. Jos tut­
kii, minkä verran kiinteä omaisuus maassa 
on vuosien 1891— 1923 kuluessa siirtynyt 
Suomen kansalaisilta muun maan kansa­
laisille, huomaa, että muun maan kansa­
laisten omistamain kiinteistöjen myynti­
arvon lisäys (-{-) tai vähennys (— ) on 
Suomen markoissa ollut:
inköpt frän finska medborgare, för ett 
saluvärde av sammanräknat 2 802 550 
(1 163 031) mk., därav i stad 2 050 050 mk. 
och pä landsbygden 752 500 mk. (föregä- 
ende är kom heia beloppet pä landsbygden). 
Finska medborgare däremot beviljades 
första uppbud ä fast egendom, som de 
köpt av medborgare i annat land, till ett 
saluvärde av 27 248 565 (16 123 493) mk.; 
därav i stad för 1 718 063 (442 000) mk) 
och pä landet för 25 530 502 (15 681 493) 
mk. Totalvärdet av den lagfarna fasta 
egendom,.vilken utlänningar äga i Finland, 
minskades sälunda är 1923 med 24 446 015 
(14 960 462) mk. Undersöker man, i vilken 
män fast egendom under ären 1891— 1923 
övergätt frän finska medborgare tili med­
borgare av annat land, finner man, att 
ökningen ( +  ) eller minskningen (—) av 
de fastigheters saluvärde, vilka ägas av 
medborgare i annat land, varit i finska 
mark:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 
1901— 1910 » —  »






+  256 123 
+  18 120
— 334 518 
+  1 153 834
— 442 000 
+  331 987
Maalla.
V \  landet.
- f  265 339 
+  818 654
— 2 193 826
—  259 211
— 14 518 462 
— 24 778 002
Koko maassa. 
I hela landet.
+  521 462
+  836 774
—  2 528 344 
4- 894 623
— 14 960 462 
—24 446 015.
Kiinteistökaupat Suomen kansalaisten 
ja muun maan kansalaisten kesken ovat 
koko aikakaudella ennen vuotta 1918 
vuosia 1891, 1892, 1900, 1902 lukuunotta­
matta, lisänneet viimemainittujen kiin­
teistöomaisuutta maassa. Vuodesta 1918 
on kehitys kuitenkin käynyt päinvastai­
seen suuntaan, minkä satunnaisesti kes­
keytti vuonna 1921 tapahtunut pieni lisäys 
ulkomaalaisten lainhuudattamain kiintei- 
mistojen arvossa. Vuonna 1919 oli ulko­
maalaisten lainhuudattamain kiinteistöjen 
arvossa tapahtunut vähennys suurempi 
kuin yhteenlaskettu lisäys aikaisempana 28
Fastighetsköpen emellan finska med­
borgare och medborgare i annat land ha 
under perioden före är 1918 i dess helhet, 
med undanbag äv áren 1891, 1892, 1900 
och 1902 ökat de señares fastighetsför- 
mögenhet i landet. Frän är 1918 har ut- 
vecklingen dock gätt i motsatt riktning, 
tillfälligt avbruten är 1921 av en liten ök- 
ning i värdet av fastigheter, ä vilka upp­
bud meddelats utlänningar. Den är 1919 
inträffade värdeminskningen i fastigheter, 
ä vilka uppbud meddelats utlänningar, 
översteg den sammanlagda ökningeri: un­
der de tidigare 28 áren, vilket till en de!
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vuotena, mikä osaksi johtuu rahan arvon 
alenemisesta viime vuosina. Vähennykset 
vuosina 1920 ja 1922 ovat niinikään mer­
kittävät, vaikkakin pienemmät kuin 
vuonna 1919. Sitävastoin vähennys vuon­
na 1923 voittaa suuruudessaan yksin 
vuonna 1919 tapahtuneen vähennyksen. 
Mitä erittäin tulee Viipurin lääniin, 
missä ulkomaalaisten kiinteistökaupat 
pääasiallisesti ovat tapahtuneet, oli muun 
maan kansalaisten lainhuudattaman kiin­
teistöomaisuuden vähennys vuonna 1923
1.9 miljoonaa markkaa. Tähän on vai­
kuttanut etupäässä lokakuun 22 p:nä 1918 
annettu asetus, joka kumosi kaikki sel­
laiset Venäjän alamaisille ja laitoksille 
myönnetyt oikeudet ja edut kiinteän omai­
suuden hankintaan ja hallintaan nähden 
Suomessa, joita muiden vieraiden valtioi­
den alamaisilla ei ollut. Uudenmaan lää­
nissä on vuoden kuluessa tapahtunut 13 
milj. markan ja Kuopion läänissä 9.9 
milj. markan vähennys. Eri läänejä kohti 
jakautui puheenaoleva ulkomaalaisten kiin­
teistönhankinnan lisäys ja vähennys seu­
raavasti:
är att tillskriva penningevärdets nedgäng 
under de senaste ären. Minskningama ären 
1920 och 1922 äro ävensä anmärknings- 
värda, fastän mindre än under är 1919. 
Minskningen är 1923 överträffar däremot 
t. o. m. den är 1919 inträff ade minskningen. 
Vad särskilt beträffar Viborgs län, där ut- 
länningarnas fastighetsköp huvudsakligast 
ägt rum, utgjorde minskningen i icke- 
finska medborgares lagfama fastighets- 
förmögenhet är 1923 1.9 milj. mk. Här- 
till har medverkat främst förordningen 
av den 22 Oktober 1918, vilken upphävde 
alla de ryska undersätar och inrättningar 
tillerkända rättigheter och förmäner med 
avseende ä förvärv och besittning av fast 
egendom i Einland, vilka icke tillkommo 
andra främmande staters undersätar. I 
Nylands län förekom under ärets lopp en 
minskning av 13 milj. mk. samt i Kuopio 
län en minskning pä 9.9 milj. mk. Pä de 
skilda länen fördelade sig ifrägavarande 
ökning och minskning av utlänningars 
fastighetsförvärv pä följande sätt:
L ä ä n i .  — Län.
•
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren: Vuosina — Áren
1891-1900. 1901—1910. . 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
U udenm aan —  N ylands +  ' 54 260 _  . 178 349 + 59 294 + 4 294 850 126 000 —  12 952 592Turun ja Porin —  Abo och
■ Björneborgs . . . . . . . . . — 81 671 + 17 928 — 1 085 210 + 44 900 '+ 954 531 +  2 050 050Ahvenanm aan m aakunta
—  Landskapet Aland — — ■ — — —
H äm een —  T avasteh u s.. + 2 910 — 61455 — 230 028 — + 19 500 —  1718 063.V iipurin .—  V ib o r g s ____ + 710 252 - f  1245 638 — 1 262 430 — 3 398 127 — 11 606 900 —  1 913 288Mikkelin —  S:t M ich els.. + 20 422 — 6 772 — 35 800 — — —Kuopion —  Kuopio ____ — 165 279 — 149 598 + 34 204 - - — 4 301 593 —  9 912122Vaasan —  V a s a ................ — 2 428 — 39108 + 4 324 + 28 000 — —Oulun —  Uleäborgs _ — 17 004 + 8 490 — 12 698 — 75 000 + 100 000 —
Y hteensä —  Summa + 521 462 + 836 774 — 2 528 344 + 894 623 — 14 960 462 —  24 446 015
Oikeustilasto v. 1928. •—  R ättssta tisiik  dr 1923. 8
J ä l k i m ä i n e n  o s a .
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja syypääksi 
tuomituista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Rikoksista syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen henkilöiden luku (taulut 17— 25) 
on vuonna 1923 edelliseen vuoteen jälleen 
verrattuna kohonnut, jatkaen täten neljänä 
edellisenä vuotena tapahtunutta nousua. 
Mainittujen lukujen nousun vuonna 1923 
on kuitenkin, kuten sivuilla 69—72 ole­
vasta taulukosta ilmenee, suurimmalta 
osalta aiheuttanut juopumusrikkomuksien 
sekä kieltolakirikosten kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Miten syypääksi tuomittujen henkilöi­
den luvun muutokset jakaantuvat eri ri- 
kosryhmiä kohti, selvitetään edempänä.
Jälempänä olevasta yhteenvedosta, joka 
ilmaisee maan yleisissä alioikeuksissa syy­
tettyjen henkilöiden, niinhyvin miesten 
kuin naisten, lukumäärät vuosina 1891— . 
1923, ryhmitettyinä kolmivuotis-ajanjak- 
soihin, sekä vuonna 1923 kuin myös li­
säyksen tai vähennyksen kunakin ajan­
jaksona verrattuna lähinnä edelliseen ajan­
jaksoon tai vuoteen, selviää, että kolmi­
vuotiskausia 1900—-1902 ja 1903— 1905 
lukuunottamatta puheenaolevat lukumää­
rät ovat jatkuvasti kasvaneet vuonna 1915 
alkaneeseen kolmivuotiskauteen saakka. 
Maailmansodan aikana alenivat mainitut 
luvut jyrkästi, kunnes vuonna 1919 tapah-
S e n a r e  a v d e l n i n g e n .
Uppgifter angäende förbrytelser samt 
i första instans átalade och sakfällda 
personer, ädömda straff 
m. m.
Antalet átalade och sakfällda personer 
(tabb. 17—25) har är 1923 i jämförelse 
med föregaende ár ater ökats, utgörande 
sálunda en fortsättning pá stegringen under 
fyra föregaende ár. Ökningen i nämnda 
tal ár 1923 har dock, sásom den á si- 
dorna 69—72 befintliga tabellen utvisar, 
tili största delen förorsakats av stegringen 
av antalet fylleriförseelser samt förbuds- 
lagsbrott.
Huru förändringarna i de sakfälldas 
antal fördela sig inom olika förbrytelse- 
grupper, skall längre fram närmare redo- 
göras.
Av efterföljande sammanställning, som 
meddelar de vid landets allmänna under- 
rätter átalade personernas, säväl männens 
som kvinnornas, antal under áren 1891— 
1923, grupperade i perioder om tre ár, 
samt ár 1923, jämte ökningen eller minsk- 
ningen under varje tidsperiod i förhällande 
tili närmast föregaende period, resp. ár, 
framgár, att med undantag av treársperio- 
derna 1900— 1902 och 1903— 1905 ifrága- 
varande antal fortgáende stigit ända tili 
den med ár 1915 pábegynta treársperio- 
den. Under världskriget nedgingo nämn­
da tal stärkt, tills den ár 1919 inträffade 
stegringen överträffade de högsta talen
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tunut nousu voitti rauhanajan korkeimmat 
luvut ja on tätä nousua edelleen vuosina 
1920— 1923 jatkunut syytettyjen kokonais­
lukuun nähden, jotavastoin naisten luku­
määrässä huomataan vuosina 1920 -1922 
alenemista.
för fredstiden och har denna stegring fort- 
gätt även under áren 1920—1923 beträf- 
fande totalantalet ätalade, medan antalet 
ätalade kvinnor företer en minskning áren 
1920— 1922.
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1891—1923 syytettyjen henkilöiden luku.
Antalet vid allmänna underrätterna ätalade personer ären 1891—1923.





















Lisäys ( + ) 
tai vähen­
nys
Ökning ( + ) 
eller minsk­
ning (—).
1891—-1893 keskimäärin — i medeltal 22 127 4120
i
! 26 247
1894—1896 > -- » 23 049 +  922 3 850 — 270 f . 26 899 +  652
1897—1899 » “ » 27 593 +  4 544 3 438 — 412 31 031 +  4132
1900—1902 > — > 28 030 +  437 2 898 — 540 i 30 928 — 103
1903—1905 > » 23 664 — 4366 2 680 —* 218 26 344 — 4 584
1906—1908 > --- » 31 657 +  7 993 2 952 + 272 34 609 - +  8265
1909—1911 »  ^ — » 34 755 +  3 098 3149 + • 197 37 904 +  3 295
1912—1914 » -- - » 35 116 +  361 3169 + .20 . 38 285 +  381
1915—1917 > -- . > 18161 — 16 955 2 759 — 410 20 920 — 17 365
1918—1920 » --- » 36 182 +  18 021 4 499 + 1740 40 681 +  19 761
1921—1923 » -- » 66 700 +  9 899 3 843 — 188 ! 70 543 +  9 711
1923 ............. ............. 78 645 +  14 771 4127 ~ r 611 82 772 +  15 382
Syytettyjä henkilöitä oli niinmuodoin 
vuonna 1923 kaikkiaan 15 382 (5 922) 
enemmän kuin vuonna 1922.
Jaettuna kaupunkia ja maaseutua kohti 
oli syytettyjen henkilöiden luku vuonna 
1923:
Miehiä. — Man.
Kaupungeissa — I stiiderna 45 202 (36919)= 57.5% 
Maaseudulla — Pä landet 33 443 (26955)= 42. 5 >
Yhteensä— Summa 78615 (63874) =  100.o%
Hela antalet ätalade personer var sä- 
lunda är 1923 15 382 (5 922) personer flere 
än är 1922.
Fördelade pà städer och landsbygd var 
de ätalade personernas antal är 1923:
Naisia. — Kvinnor. Yhteensä. — Summa.
1 797 (1452)=  43.5% 46 999 (38 371)= 56.8%
2 330(2064)= 56.5» 35 773 (29 019)=  43.2»
4 127 (3516) =  100.o% 82 772 (67 390) =  100.o%
Verrattuna siis lähinnä edelliseen vuo­
teen osoittavat 1923 vuoden numerot 8628 
(1 793) henkilön lisäystä kaupungeissa ja 
6 754 (4 129) henkilön lisäystä maaseudulla. 
Miesten luku taas lisääntyi 14 771 (6 293)
I förhällande tili det närmast föregä- 
ende äret visa alltsä 1923 ars siffror en 
ökning i städerna av 8 628 (1 793) perso­
ner och pä landsbygden en ökning av 
6 754 (4 129) personer. Männens antal öka-
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hengellä ja naisten luku 611 hengellä (vä­
hentyi edellisenä vuonna 371 hengellä).
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen 
suhde vastaavan vuoden keskimääräiseen 
väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa 
suhteessa alaikäisenä pidettävä väestö — 
henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 
vuotta —  saadaan seuraava luku syytetty ^ 
jä kutakin 100 000 henkilöä kohti vastaa­
vasta keskimääräisestä väkiluvusta vuo­
sina 1891— 1923:
des med 14 771 (6 293) personer, och kvin- 
nornas med 611 personer (motsvarande en 
minskning av 371 perscner föregäende är).
Uträknar man i vilket förhällande dessa 
tai stä tili motsvarande ars medelfolk- 
mängd, fränräknat den i kriminellt av- 
seende omyndiga befolkningen —■ perso­
ner, som ej f y lit 15 âr —  fâr man efter- 
följande antal âtalade i förhällande till 
100 000 personer av motsvarande medel- 
folkmängd för àren 1891— 1923:
Yleisissä alioikeuksissa syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvusta
vv. 1891—1923.
Antalet vid allmänna underrätterna âtalade i förhällande tili 100 000 personer av den 15 är fyllda medelfolk-
mängden för àren 1891—1923.
Accusés par 100 000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— 1923.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
I städema. Pâ landsbygden. I hela landet.
's*
s  *







































1891— 1893 keskimäärin — i medeltal 3 791 1420 2 922 518 1690
1894— 1896 ’>> ---- » 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1669
1897— 1899 *>• ---- » 13188 837 6 456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
1900— 1902 >> — » 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
1903— 1905 » ---- '> 9116 542 4 460 1572 236 900 2 593 283 1418
1906— 1908 » ---- » 13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
1909— 1911 » — » 12 634 547 5 963 1 924 255 1090 3 479 305 1866
1912— 1914 » ---- 12186 508 5 702 1827 248 1041 3 370 295 1810
1915— 1917 »> -- > 3 277 409 1683 1403 213 812 1689 250 959
1918— 1920 » -- » 9 830 791 4 770 2172 311 1243 3 349 401 1847
1921— 1923 » --- » 21440 718 9 809 2 898 225 1554 5 860 321 3 018
1923 ............... 24 580 763 11 209 3 468 239 1845 6 849 341 3 510
Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat 
myöskin vuonna 1923 rikosjuttujen käsit­
telyn tulokset toiselta puolen kaupunkien 
ja toiselta puolen maaseudun yleisissä ali­
oikeuksissa olleet varsin erilaiset. Näissä 
eri oikeuksissa tuli nimittäin yllämainittu­
jen eri ryhmien osalle seuraava luku hen­
kilöitä, laskettuna myöskin prosenteissa 
syytettyjen koko määrästä:
Likasom under tidigare âr har aven un­
der âr 1923 brottmâlens handlâggning â 
ena sidan vid stâdernas och â andra sidan 
vid landsbygdens ailmânna underràtter 
givit mycket olika résultat. Vid dessa'oli- 
ka donistolar kommo nâmligen pâ fôre- 
nâmnda skilda kategorier fôljande antal 
personer, angivna jâmvâl i procent av 
samtliga âtalade: - >
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Syytteiden tulokset vv. 1891—1923. — Resultatet av ätalen ären 1891—1923.
Issue des -poursuites en 1891-— 1923.
Vapautettuja.
Frikända.
A c q u it té s .
Joita ei ole voitu 
syypääksi tuomita
Som icke kunnat 
ät saken fällas.
A b so u s .
Joita vastaan syy­
tettä ei ole pe­
rille ajettu.
Emot vilka ätalet 
ej fullfcjljts. *
R en v o y ö s  p a r  su ite  




C on d am n és.









Lukumäärä. - -  Antal.
1891'—1893 keskimäärin — i medeltä! ,... . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » —  » >> . . . . 809 4 040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 » —  » » . . . . 971 3 492 - 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » — > >> . . . . 898 3 319 104 658 1454 5 450 11 787 7 258
1903—1905 » — > » . . . . 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
; 1906—1908 » — » » . . . . 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
| .1909—1911 > — » » . . . . 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
! 1912—1914 > — » *> ____ 1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
; 1915—1917 » —  > > . . . . 861 2 817 146 571 713 3 877 4-482 7 451
! 1918—1920 > —  *> > . . . . 1383 3 495 201 666 1250 4 258 15149 14 312
j. 1921—1923 
: .1923...........

















1891—1893 keskimäärin —  i medeltä!____ 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 > — »> » . . . . 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 33.2 75.0 41.0
: 1897—1899 > — » » . . . . 7.0 20.4 1.4 3.9 . 9.5 33.4 82.1 42.3
j 1900—1.902 »> — » » . . . . 6.3 19.9 0.7 ’ 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1 1903—1905 » — » - » . . . . 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
| 1906—1908 » — > > . . . . 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.3 46.1
1909—1911 > — > » ___ 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912—1914 > — » > . . . . 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
1915—1917 >) —  » >> . . . . 14.1 19.2 2.4 . 3.8 11.7 26.4 71.8 50.6
1918—1920 » —  > » . . . . 7.7 15.4 1.1 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0
1921—1923 » —  > >> . . . . 2.7 10.2 0.8 2.1 4.0 11.7 92.5 76.0
1923........... 1.7 8.6 1.1 1.6 3.1 10.0 94.1 79.8
Syytteenalaisten henkilöiden sukupuo- Med avseende ä de atalades kön erhöllo 
Ien mukaan päättyivät syytteet vuonna ätalen är 1923 följande utgäng:
1923 seuraavalla tavalla:
■Vapautettiin —  Frikända blevo  
Syypääksi ej voitu  tuom ita —  
A t saken kunde ej fällas . .  
S y y te ttä  ei perille ajettu  —  
A talet fullföljdes ej e m o t .. 
Syypääksi tuom ittiin  —  Sak- 
fällda b le v o . . . . . . . . . . . . . . .
Miehiä.
Män
3 296 (3 8 7 2 )=  4 .2 % '
996 (6 6 8 )=  1 . 3  »
4 664 (5 0 8 7 )=  5-9 » 
69 689 (54 247) =  88.6 »
Naisia.
Kvinnor.
• 572 (545) =  13. fl%  
99 (117) = 2 . 4 »
378 (422) = 9 . i »
3 078 (2 432 ) =  74. e »
Yhteensä.
Summa.
3 868 (4 4 1 7 )=  4 . 7 % 
1 095 (7 8 5 )=  L 3 »
5 042 (5 5 0 9 )=  6. l » 
72 767 (56 6 7 9 )= 8 7 .9  »
Vuonna 1923 jätettiin siis 10 005 (10 711) Är 1923 blevo' sälunda 10 005 (10 711) 
syytettyä eli 12. i (15.9) %  syypääksi tuo- personer, motsvarande 12.l (15.9)% , icke
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mitsematta, joka tekee 706 henkilöä vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna, vastaten 
808 henkilön lisäystä vuonna 1922. Tuo­
mittujen henkilöiden luku taas lisään­
tyi edelliseen vuoteen verrattuna 16 088 
(5 114) henkilöllä. Tuomittujen prosentti- 
suhde kohosi 84.i %:sta 87.9 %:iin.
Seuraavasta taulukosta aikakaudelta 
1891— 1923 selviää syypääksi tuomittujen 
ja tuomitsematta jätettyjen henkilöiden
sakfällda, vilket utgör 706 personer mindre 
än äret förut, mot en ökning av 808 per­
soner ár 1922. Antalet sakfällda perso­
ner äter ökades i jämförelse med föregäen- 
de är med 16 088 (5 114). Prooenttalet för 
sakfällda steg frän 84.i tili 87.9 %.
Ur följande tabell för perioden 1891—■ 
1923 framga växlingarna i de sakfälldas 
och icke sakfälldas inbördes förhällande:
keskinäisten suhdelukujen vaihtelut:
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal
1894— 1896 » — »
1897— 1899 . » --- '>
1900— 1902 » --- »
1903— 1905 » — »
1906— 1908 » --- »
1909— 1911 » --- »
1912— 1914 » — »
1915— 1917 » --- »
1918— 1920 » --- »
1921— 1923 » --- »
1923 ..........
Joita ei ole Joita vastaan
Vapautettuja. voit“  syypääksi syytettä ei ole Syypääksi 
*  tuomita. perille ajettu. tuomittuja,
Frikända. gom ej kunnat Emot vilka äta- Sakfällda. 
ät Saken fällas. let ej fullföljts.
19 .6 % 3.1 0//o 2 4 .1 % 5 3 .2 0//o
18 .1 » 3 .2 » 2 6 .7 » 5 2 .0 »
1 4 .4 » . 2 .8 » 2 2 .7 » 6 0 .1 »
1 3 .6 » 2 .5 » 2 2 .2 » 6 1 .7 ' »
13 .7 )> 2 .8 » 2 2 .5 » 6 1 .0 »
11 .5 » 2 .6 » 1 7 .8 » 6 8 .1 »
1 1 .6 » 2 .7 » 1 5 .9 » 6 9 .8 )>
1 0 .8 » 2 .2 » 1 7 .2 » 6 9 .8 »
17 ,7 » 3 .4 » 2 2 .0 » 5 6 .9 »
1 2 .2 » 2 .3 )> 15 .1 » 7 0 .4 »
5 .9 » 1 .3 » 7 .3 » 8 5 .5 )>
4 .7 » 1 .3 » 6.1 » 8 7 .9 »
Eri läänien kaupungeissa ja tuomio- Tili närmare belysande av antalet sak- 
kunnissa syypääksi tuomittujen luvun va-' fällda i städerna och pä landsbygden in- 
laisemiseksi ajanjaksolla 1891— 1923 pan- om olika Iän under tidrymden 1891— 1923 
naan tähän seuraava taulu: meddelas följande tablä:
Syypääksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä vuosina 1891—1923. 
Antalet sakfällda i procent av antalet ätalade ären 1891—1923.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891— 1923.




Turun ja Porin 
läänissä.
I Ä
bo och Björne- 
borgs Iän.
1891—1893 keskimäärin — i medeltal 84.2 82.3
1894—1896 » — »> » 82.5 69.3
1897—1899 » — » » 90.9 76.8
1900—1902 » — » » 92.5 78.1





















Kaupungeissa: — I städerna:
— 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
— 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
— 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
— 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
— 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
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Turun ja Porin 
läänissä.






























1906— 1908 keskimäärin — i medeltal 93.7 79.3 __ 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909— 1911 » — » >> . 93.3 . 83.9 — 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912— 1914 » — » > 93.2 83.5 — 81.6 74.4 ■ 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915— 1917 » — » > 74.8 70.5 — 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1918— 1920 » — > » 85.7 73.5 — 77.5 79.5 74.5 79.7 85.4 85.5 81.7
1921— 1923 » — » » 91.7 93.4 — 94.9 91.5 91.1 93.2 89. S 95.4 92.4
1923 ................. 94.1 93.7 — 96.4 93.2 92.2 95.6 91.9 96.4 94.1
Maaseudulla: — Pä landsbygden:
1891— 1893 keskimäärin — medeltal 49.2 49.4 — 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 » — » > 45.3 43.6 — 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897— 1899 » — » > 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 » — » » 53.8 52.3 — 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
1903— 1905 *> . — » » 51.3 52.3 — 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906— 1908 > — » » 53.6 53.1 — 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909— 1911 » — » » 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1912— 1914 » — » » 59.0 53.5 — 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915— 1917 >> — » > 64.0 56.9 — 55.3 44.5 44.3 44.3 52.4 47.6 50.6
1918— 1920 >> — » » 65.5 66.6 41.8 63.1 56.8 62.4 60.3 67.3 56.5 62.3
1921— 1923 » — » » 81.6 79.1 65.7 79.3 75.4 68.3 68.8 76.0 74.1 75.5
1923 ................. 84.0 82.6 66.9 85.3 79.3 73. S 72.0 80.4 78.5 79.8
Kaupunkien yhteinen prosenttiluku koko 
maassa, joka vuonna 1922 osoitti alentu­
mista edellisestä vuodesta, on vuonna 1923 
jälleen lisääntynyt. Yksityisiin lääneihin 
nähden osoittavat kaupunkien prosentti­
luvut v. 1923 lisääntymistä muissa paitsi 
Oulun läänissä. Suurin on lisääntymis- 
prosentti Uudenmaan läänissä.
Koko maan kihlakunnanoikeuksissa taas 
syypääksi tuomittujen suhteellinen luku 
voitti v. 1923 kaikkien oikeustilaston käsit­
telemien aikaisempien kolmivuotiskau­
sien keskiluvut. Eri läänien prosenttilu­
vut osoittavat lisäystä edelliseen vuoteen 
verrattuna kaikissa lääneissä.
Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaa­
via prosenttilukuja, poikkeavat ne luon­
nollisesti hyvinkin suuresti yllämainituista 
yleisistä läänien prosenttimääristä.
Det gemensamma procenttalet för lan- 
dets alia städer, vilket är 1922 utvisade 
.en nedgäng frän föregäende är, har är 
1923 äter ökats. Med avseende ä de skilda 
länen utvisa städernas procenttal för är 
1923 en ökning för samtliga övriga län, 
med undantag av Uleäborgs. Störst är 
tillväxtprocenten för Nylands län.
Vid samtliga häradsrätter i landet äter 
översteg de sakfälldas relativa antal är 
1923 medeltalet för samtliga tidigare tre- 
ärsperioder, som rättsstatistiken omfattar. 
Procenttalen för de skilda länen utvisa 
en ökning mot föregäende är för samt­
liga län.
Uträknas motsvarande relativa siffror 
för de skilda underrätterna, visa desamma 
självfallet ganska betydande awikelser 
frän ovan meddelade allmänna procenttal 
för länen.
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Vuonna 1923 nousi syypääksi tuomittu- Är 1923 översteg nämligen antalet sak- 
jen suhteellinen luku 35 (33) raastuvan- fällda 80 %  av summa ätalade vid 35 
oikeudessa 80 %  tai sen yli kaikista syy- (33) rädstuvurätter, medan ifrägavarande 
tetyistä, jota vastoin ei ainoassakaan (1) procenttal vidingen(l) radstuvurättunder- 
raastuvanoikeudessa kysymyksessä oleva steg 70 i%. Ifrägavarande procenttal ut- 
prosenttiluku ollut vähempi kuin 70% . . gjorde vid rädstuvurätterna i landets 
Puheenalaiset prosenttiluvut olivat maan största städer: Helsingfors 94.5 (8 7 .3) % , 
suurimpien kaupunkien raastuvanoikeuk- Äbo 93.5 (94.o) % , Björneborg 92.4 (90.6) 
sissa: Helsingin 94.5 (87.3) % , Turun 93.5 %, Tammerfors 96.4 (95.o)i%, Viborg
(94.0) % , Porin 92.4 (90.6)% , Tampereen* 92.4 (90.l) % , Vasa 95.l (92.4)% samt
96.4 (95.0) % , Viipurin 92.4 (90.i) %, Uleäborg 96.4 (97.6) % . De lägsta pro- 
Vaasan 95.i (92.4)% ja Oulun 96.4 (97.6)%. centsiffrorna för de sakfällda förekommo 
Abmmat prosenttiluvut olivat erinäisten vid särskilda mindre städers rädstuvurät- 
pienempien kaupunkien raastuvanoikeuk- ter, säsom Kasko 73.l (67.9)% , Hangö 
sissa niinkuin: Kaskisten 73. l (67.9)% , 73.l (78.o) %. Högst var relationstalet för 
Hangon 73.l (78.o) %. Korkein oh suhde- Nädendal, utgörande 98.4 (93.l) % . 
luku Naantalissa, ollen 98.4 (93.l) %.
Mainittu suhdeluku oh 29 (17) tuomio- Vid skilda häradsrätter översteg ifrä- 
kunnassa yli 80 %; 10 (22) tuomiokun- gavarande procenttal 80 %  i 29 (17) dom- 
nassa oli syypääksi tuomittuja vähemmän sagor; i 10 (22) domsagor utgjorde de sall­
imin 70 %  syytettyjen luvusta. Korkein fällda mindre än 70 %  av de ätalades an- 
oli prosenttiluku Janakkalan tuomiokun- tai. Det högsta procenttal hade Janakkala 
nassa eli 93.l (87.l) % ; alin oh vas- domsaga att uppvisa med 93.l (87 .i)% ; 
taava luku Heinolan tuomiokunnassa 57.2- lägst stod i detta ävseende Heinola dom-
(49.0) % . saga med 57.2 (49.o) % .
Vuonna 1923 oli, kuten jo edellä mai- Säsom redan ovan hiivit nämnt, var är 
nittiin, syypääksi tuomittujen henkilöiden 1923 de sakfällda personernas antal 72 767. 
luku 72 767. Koko ajanjakson 1891— 1923 Under hela perioden 1891— 1923 fördelade 
ajalla jakaantuivat vastaavat luvut seu- sig motsvarande siffror pä följande sätt: 
raavasti:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I städema. Pä landsbygden. Sumina.
1891—-1893 keskim. —  i medeltal 4 816=34.6 % 9 119=65.4 % 13 935 =  100.0 %
1894—-1896 » ----- » 6 569=47.0 » 7 421=53.0 » 13 990 =  100.0 »
1897—-1899 » — » 11441=61.3 » 7 223=38.7 » 18 664 =  100.0 »
1900—-1902 » ----- » 11 787=61.9 » 7 258=38.1 » 19 045=.100.o »
1903—-1905 » ■ ---- » 9 989=62.3 » 6 046=37.7 » 16 035 =  100.0 »
1906—-1908 » — » 16 778=70.6 » 6 996=29.4 » .23 774 =  100.0 »
1909—-1911 » — » 16 871=63.5 » 9 712=36.5 » 26 583 =  100.0 »
1912—-1914 » ----- » 17 304=64.7 » 9 427=35.3 » 26 731=100.0 »
1915—-1917 » ----- » 4 482=37.2 » 7 451=62.8 » 11 933 =  100.0 »
1918--1920 » — » 15 149=51.4 » 14 312=48.6 » . 29 461=100.0 »
1921--1923 » ---- - » 37 602=62.3 » 22 735=37.7 » 60 337=100.0 »
1923 » 28 532=39.2 » 72 767=.100.o »
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Miehiä ja naisia kaupungeissa ja maalla Fördelade pä män och kvinnor i städerna 
oli syypääksi tuomittu vuosina 1891—• och pä landsbygden utgjorde de sakfällda 
1923: under ären 1891— 1923:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. • Pä landsbygden. . I hela.landet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal . . . . 4 071 74 5 7 740 1379 11 811 2124
1894— 1896 »> —  > >> . . . . 5890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897— 1899 » —  > » 1 . . . 10 728 713 6 215 1008 16 943 1 721
1900— 1902 » —  >) >> . . . . 11 215 572 6 481 777 17 696 1349
1903— 1905 » —  » » . . . . 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906— 1908 » —  »> >> . . . . 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
1909— 1911 » —  > » . . . . 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912— 1914 > —  » » . . . . 16 629 675 8 470 957 25 099 1 632
1915— 1917 > —  > >> ‘ . . . . 3 932 550 6 645 806 10 577 1356
1918— 1920 » ■— > » . . . . 13 867 1282 12 655 1657 26 522 2 939
1921— 1923 » —  » >> . . . . 36 217 1385 21361 1374 57 578 2 759
1923........... 42 657 , 1578 27 032 1500 69 689 3 078
Syypääksi tuomittujen luku verrattuna 
15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen 
väestöön teki 100 000  henkilöä kohti kum­
paakin sukupuolta kaupungeissa ja maalla:
I förhällande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden över 15 är var för vart- 
dera könet i stad och pä landet de sakfäll- 
das antal:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor.' Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin “  i m ed e lta l___ 4 9 4 4 791 1147 197 1560 267
1894— 1896 » —  »> >> . . . . 6 627 641 897 165 1 544 226
1897— 1899 » —  ») > . . . 10 921 608 859 136 2 061 200
1900— 1902 , » —  »> » . . . . 10 076 426 855 103 2 037 149
1903— 1905 » —  » » . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1906— 1908 » —  » > . . . . 11 859 411 764 93 2 346 146
1909— 1911 >> —  » »> . . . . 11124 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 » —  » » . . . . 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 » —  » >> . . . . 2 399 269 729 89 983 123
1918— 1920 » —  > >> . . . . 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921— 1923 » —  » > . . . . 19 919 596 2 232 142 5 058 230
1923............. 23 196 670 2 803 154 6 069 254
Viimeksi esitetyistä luvuista käy ilmi, 
että vuonna 1923 oli syypääksi tuomittuja 
kaupungeissa 8.1 (8 .2), kertaa enemmän 
kuin maalla ja syypääksi tuomittuja mie­
hiä 23.9 (23.5) kertaa enemmän kuin tuo­
mittuja naisia. Miesten ja naisten lukujen
Sistanförda siffror utvisa att är 1923 voro 
de sakfällda i städerna 8.1 (8 .2) gänger 
talrikare än pä landet och sakfällda män
23.9 (23.5) gänger flere än sakfällda kvin­
nor. Förhällandet mellan antalet män 
och antalet kvinnor, särskilt i städerna
Oikeustilasto v. 1923. —  Rättssta tistik  ar 1923. 9
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suhde kaupungeissa ja maalla erikseen oli 
sellainen, että 100 miestä vastasi; kaupun­
geissa 2.9 (2.7) ja maalla 5.5 (6.o) naista.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia 
(yksi tai useampia), joista.henkilöitä vuon­
na 1923 yleisissä alioikeuksissa syypääksi 
tuomittiin, oli 80 948, joista kaupungeissa 
48 486 eli 59.9 %  ja maalla 32 462 eli 40. l 
% . Niiden erilaatuisten rikkomusten luku 
yli yhden, joista henkilöitä oh samalla 
kertaa syypääksi tuomittu, oli vuonna 1923 
kaupungeissa 4 251 (3 537) ja maalla 3 930 
(2 849) eli yhteensä 8 181 (6 386). Pro­
senteissa laskettuna oh näiden rikkomus­
ten jakaantuminen kaupunkeja kohti 52.o
(55.4) %  ja maaseutua kohti 48.o (44.6) % .
Niiden erilaatuisten rikkomusten koko 
luku, joista henkilöitä vuonna 1923 syy­
pääksi tuomitthn, jakaantui sen mukaan, 
ketkä olivat ne tehneet, seuraavasti:
och pä landet, ställde sig salunda, att mot 
100 män svarade: i städerna 2.9 (2.7) och 
pä landet 5.5 (6.o) kvinnor.
Heia antalet förbrytelser (en eher flere) 
av olika slag, för vilka personer är 1923 vid 
de allmänna underrätterna sakfälldes, ut- 
gjorde 80 948; därav i städerna 48 486 
eher 59.9 % och pä landet 32 462 eher 40. l 
% . Antalet brott och förseelser av olika 
slag utöver ett, för vilka personer samti- 
digt sakfälldes, var är 1923 i städerna 
4 251 (3 537) och pä landet 3 930 (2 849) 
eher sammanräknat 8 181 (6 386). I pro- ■ 
cent uttryckt var fördelningen av dessa 
förbrytelser för städerna 52.o (55.4) %  
och för landsbygden 48.o (44.6) % .
Antalet förbrytelser av olika slag, för 
vilka är 1923 personer sakfälldes, förde­
lade sig med avseende därpä, av vem de 
begätts, pä följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I  hela landet.
Miehiä —  M ä n ...............................  46 821 (36 927) 30 777 (23 522) 77 598 (60 449)
Naisia —  K vinnor......................... 1 665 (1 256) 1 685 (1 360) 3 350 (2 616)
Yhteensä —  Summa 48 486 (38 183) 32 462 (24 882) 80 948 (63 065)
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan kes- I förhähande tili 100 000 personer av 
kimääräiseen väestöön ohvat 100 000 hen- motsvarande medelfolkmängd över 15 är 
kilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, hade följande antal olika förbrytelser, för 
joista vuonna 1923 henkilöitä tuomittiin vilka är 1923 personer sakfälldes, begätts
syypääksi, tehneet: av:
Kaupungeissa. ' Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Miehet —  M ä n .......................................  25 460 (20 301) 3 192 (2 463) 6 758 (5 317)
Naiset— Kvinnor ...............................  707 (540) 173 (141) 277 (218)
Molemmat sukupuolet —  Bägge könen 11 564 (9 207) 1 675 (1 296) 3 434 (2 701)
100 syypääksi tuomitun henkilön osalle 
kumpaakin sukupuolta, tuli vuonna 1923 
seuraava määrä erilaisia rikkomuksia, 
joista rangaistukseen tuomittiin:
Miesten —■ Män . . . 
Naisten —■ Kvinnor
Pä 100 sakfällda personer av vartdera 
könet kommo är 1923 följande antal för­








lU  (113) 
112 (107)
Koko maassa. 
I  hela landet.
m  ( u i )
109 (108)
Molempien'sukupuolten —  Bägge könen 110 (110) 114 (113) 111 (111)
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Koko aikakautena 1891— 1923 tuli 100 Under hela tidrymden 1891— 1923 kom- 
syypääksi tuomitun osalle seuraava määrä mo pä 100 sakfällda följande antal olika 
erilaisia rikkomuksia: förbrytelser:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa. 
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1891—-1893 keskimäärin — i medeltal . . . 115 111 112
1894--1896 » — » ..............  132 107 119
1897--1899 » --- » ..............  138 110 127
1900--1902 » — » ..............  138 111 129
1903--1905 » — )> ..............  141 111 130
1906--1908 > — » ..............  138 113 130
1909--1911 » --- » . . . ..............  124 114 121
1912--1914 » --- » ..............  119 113 117
1915—-1917 » — » ..............  110 106 108
1918--1920 » — » . . . ..............  109 109 109
1921--1923 » » . . . ..............  111 113 112
1923 ..............  110 114 111
Rikosten luku tuomittua henkilöä kohti Förbrytelsernas antal per sakfälld per- 
oli vuonna 1923 sama koko maassa kuin son var är 1923 i hela landet samma som
edellisenä vuotena.
Jos taas erikseen lasketaan syypääksi 
tuomittujen henkilöiden ja heidän syyk­
seen pantujen rikkomusten suhteelliset 
luvut kaupunki- ja maalaisväestössä, ver­
rattuna kummankin ryhmän asukaslukuun, 
nähdään noiden kahden eri kansanryhmän 
rikollisuusnumeroiden eroavan toisistaan
under föregäende ar.
Om det relativa antalet sakfällda per- 
soner ävensom antalet olika förbrytelser, 
för vilka de sakfällts, beräknas särskilt 
för städernas och för landsbygdens befolk- 
ning i förhällande tili deras resp. folk- 
mängd, framträder mellan kriminalitets- 
siffrorna för dessa tvänne olika befolk-
huomattavan suuressa määrässä. 100 000 
yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuo­
den keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 
1891— 1923:
ningsgrupper en synnerligen anmärknings- 
värd olikhet. I förhällande tili 100 000 
personer av medelfolkmängden över 15 är 
utgjorde nämligen under ären 1891— 1923:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.



















Sakiällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel­ser, för vilka 
sakfällts.
1891—1893 keskimäärin — i medeltal ___ 2 725 3134 663 736 896 1004
1894—1896 » --- > > . . . . 3 364 4 440 525 564 868 1034
1897— 1899 » --- » » ___ 5 295 7 307 526 579 1108 1407
1900—1902 » --- > » 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903—1905 » --- > » . . . . 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906—1908 > --- > >> ___ 5 623 7 660 . 427 481 1227 1587
1909—1911 » —  » » . . . . 5208 6 472 570 649 1310 1579
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.



















Sakfällda. Förbrytel- ser,för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel- ser,för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel- ser, för vilka 
sakfällts.
1912—1914 keskimäärin — i medeltal . . . . 4 959 5 915 534 604 1264 1480
1915—1917 > - -  > » . . . . 1216 1343' 419 437 547 589
1918—1920 » --- » » . . . . 4 014 4 461 765 855 1336 1473
1921—1923 » --  )> » . . . 9 073 10 053 1182 1336 2 581 2 882
1923............... 10 550 11 564 1472 1675 3 086 3 434
Yllä olevat suhdeluvut osoittavat, että 
syypääksi tuomittujen luku, joka sotavuo­
sina oli tuntuvasti alempi kuin ennen, on 
vuodesta 1917 lähtien jälleen lisääntynyt, 
ollen lisääntyminen vuosina 1920— 1923 
niin suuri, että on ylitetty kaikki sotaa 
edellisten kolmivuotiskausien vastaavat 
luvut.
Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 
1894— 1923 sekä vuonna 1923 syypääksi 
tuomittujen luvut 100 000 henkilöä kohti 
15 vuotta vanhemmasta keskimääräisestä 
väestöstä seuraavat:
Ovanstáende relativa tal utvisa, att de 
sakfalldas antal, vilket under krigsáren 
varit betydligt lágre án tidigare, har frán 
ár 1917 áter okats och var ókningen under 
áren 1920— 1923 sá stor, att den over- 
traffar motsvarande tal fór samtliga tre- 
ársperioder fore kriget.
I de skilda lanen var under treársperio- 
derna 1894— 1923 samt ár 1923 de sak­
falldas antal i fórhállande till 100 000 

















Uudenmaan läänissä — Ny lands Iän ............. 1716 3141 31722 623 4 747 4 372 3 922 906 2 567 5 277 6 556
Turun ia Porin » — Äbo o. Björneborgs Iän 800 1074 1470 810 869 824 1088 584 1408 2 371 2 615
Ahvenanmaan maak. — Landskapet Aland.... 508 510 541
Hämeen läänissä — Tavastehus Iän......... 1 053 1307 996 959 1055 1106 1099 583 1091 2 770 3139
Viipurin » —■ Viborgs » ......... 768 939 1033 747 1025 1252 1165 605 1210 3 255 4140
Mikkelin » — S:t Michels » _ ___ 763 582 503 470 588 709 716 497 1198 1580 1803
Kuopion » — Kuopio » . . . . ; . 627 551 476 543 626 713 692 458 1141 1 578 1786
Vaasan » — Vasa » ......... 731 799 715 402 481 514 555 332 998 1273 1469
Oulun > — Uleáborgs » ......... 631 586 469 428 417 642 585 379 1022 1828 2168
Yuonna 1923 syypääksi tuomittujen 
suhteellinen luku bsoittaa kaikissa lää­
neissä nousua edellisestä vuodesta.
Seuraava taulukko antaa kuvan maassa 
vuosina 1922 ja 1923 vallinneesta rikolli-
De sakfälldas relativa antal företer för 
ár 1923 inom samtliga Iän en ökning mot 
foregáende ár.
Följande tabell ger en inblick i brottslig- 
hetstillstándet i landet áren 1922 och 1923,
I
suustilanteesta, mikäli se ilmenee yleisissä 
alioikeuksissa syypääksi tuomittujen luku­
määrästä.1)
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i den män det framgär ur antalet sakfällda 
vid de allmänna underrätterna.1)
J
Rikollisuustilanne maassa vuosina 1922 ja 1923.
(Rikoksista ja rikkomuksista yleisissä alioikeuksissa tuomittujen henkilöiden luku).
Brottsligheten i landet ären 1922 och .1923.
(Antal för brott ocli förseelser vid allmänna underrätter sakfällda personer).
La criminalité en Finlande en 1922 et 1923.
(N om bres des personnes condamnés devant les tribun au x gén éra u x  de l :r e  instance p o u r  crim es).
Luku. — Kap. 
Chap.
§
Rikkomuksia — Rörbrytelser — Infractions 










Rikoksia yksilöä vastaan—Brott mot individen—Infractions aux 2108 2140
0/h
+  1.8
2 1 :1 — 3
personnes
Siitä: Därav: Dont:
Murha, tahallinen tappo — Mord, viljadräp .. '........................ 106 103 —  2.8
21 :4 , 6— 9 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta (myös tappelussa) — 
Drap utan uppsat att döda (även i slagsmäl). . . . : ....... 122 173 +  41. s
2 1 :6 — 9,11 ,12 Pahoinpitely (myös tappelussa) — Misshandel (även i slagsmäl) 930 944 +  1.5
21 :10 ,13 Muut rikokset RL 21 lukua vastaan — Övriga brott mot 21 
kap. i S L ........................................................................... 133 159 +  19.5
2 2 :1 Lapsenmurha — Barnamord..................................................... 38 41 +  7.9
22: 2— S Muut rikokset RL 22 liikua vastaan — Övriga brott mot 22
kap. i SL............................................................................ 56- 55 — 1.8
24. Rauhanrikkominen — Fridsbrott'.............................................. 240 243 +  1:3
25: 4— 6 Väkisinmakaaminen y. m. — Väldtäkt m. m............................ 21 16 — 23.8
2 5 :1 — 3, 7— 13 Muut rikokset RL 25 lukua vastaan — Övriga brott mot 25 
kap. i SL ........................................................................... 18 24 +  33.3
26. Väärä tahi todistamaton ilmianto — Falsk eller ostyrkt an- 
givelse ............................................................................... 49 41 •— 16.3
27. Kunnianloukkaus — Ärekränkning.......................................... 390 341 — 12.6
Rikoksia omaisuutta vastaan— Brott mot egendom —I^ c^ s 4050 3 548 — 12.4
28:1,2
prMtös
Siitä: Därav: D o n t :  
Näpistäminen — Snatteri ......................................................... 554 558 +  0.7
2 8 :1,1, 2—3 Varkaus, murto, 1. erä — Stöld, inbrott 1 resan.................. 1342 1121 — 16.5
28:1,1, 2—3, 6 i> » 2. » » » 2 » .................. 250 191 — 23.6
28:1,1,2—3,5,6 »• » 3. ja useampi erä— Stöld, inbrott 3 o. flere 
resor ................................................................................... 143 133 — 7.0
* )  Sotaoikeuksissa tuomittujen rikoksista kts. s. 79 
sekä ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena tuom ittu­
jen. rikoksista s. 82.
1) Angaende de vid krigsrätterna sakfällda sesid.  79 
sarat angaende de vid Överrätterna säsom första. instans 
sakfällda sid. 82.
Luku. — Kap 
Chap.
§
Rikkomuksia — Förbrytelser — Infractions 
(voir la liste explicative, page 80 dans les tableaux). 1922. 1923.
Lisäys (+) 
tai vähen­






29. Kavaltaminen, löytötavaran salaaminen—■ Försnillning, dül- 
jande av hittegods............................................................. 207 196 5.3
30. Pesänkavaltaminen — Bodriikt ................................................ • 14 7 — • 50. o
31:1—3, 5 Ryöstö —■ R än............................................................................ 35 56 + 60. o
31: 4—5 Kiristäminen — Utpressning..................................................... 19 12 — 36.8
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods . . . . 243 187 — 23.0
32: 4—5 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tava­
raan — Annan olovlig befattning med gods som ätkom- 
mits genom brott ............................................................. 79 105 + 32.9
33. Luvaton viljelys, metsästys ja kalastus — Äverkan, olovligt 
jagande och fiskande .............* ........................................ 542 419 22.7
34:1—4 Murhapoltto — Mordbrand ....................................................... 20 11 — 45.0
34: 5—19 Muut yleistä vaaraa tuottavat rikokset — Övriga brott, vilka 
innebära allmäii fara ....................................................... 11 38 + 245.5
35. Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom .. 113 99 — 12.4
36:1 Petos — Bedrägeri .................................................................... 184 173 — 6.0
36: 3—8, 10, 13 Väärennys y. m. —• Förfalskning m. m..................................... 111 113 + 1.8
36: 2,9,11,12 Muut rikokset RL 36 lukua vastaan — Övriga brott mot 36 
kap. i S L ............................................................................ 15 5 66.7
38:1—11 Epärehellisyys, muu rangaistava voitonpyynti —■ Oredlighet, 
annan straffbar egennytta .............................................. 128 89 30.5
39. Konkurssirikos — Bankruttbrott.............................................. 40 35 12.5
43: G Juopumusrikkomukset — Fylleriförseelser — Ivrognerie ......... 35 91« 50 116 + 39.5





Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne — Production illicite de matières alcoo­
liques ................................................................................... 2 304 2 014 12.6
Alkoholiaineiden luvaton myynti —■ Olovlig försäljning av alko­
holhaltigt ämne —- Vente illicite de matières alcooliques .. 2 448 2 877 + 17.5
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt ämne — Importation illicite de matières al­
cooliques ................................................................................ 549 673 + 22.6
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovligt transport av alko­
holhaltigt ämne —■ Transport illicite-de matières alcooliques 1023 2 007 + 96.2
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — Olovligt innehavande 
av alkoholhaltigt ämne —■ Possession illicite de matières 
■ alcooliques............................................................................ 6 207 9 572 + 54.2
Muita rikoksia kieltolakia vastaan —■ Övriga brott mot för- 
budslagen — Autres infraäions à la loi prohibitive . . . . 262 197 — 24.8
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Rikoksia valtiota vastaan —  Brott m ot s ta te n —  i n j r a e t i o n s â i a 7 732 7 602 —  1.7
10.
(Muut paitsi juopumus- (övriga utom fyl- (Excepté ivrog- 
rikkomukset ja kielto- leriförseelser och nerie et les in- 
lakirikokset) förbudslagsbrott) fractions à la loi
prohibitive)
Siitä: Därav: D o n t :  
Uskontorikokset — Religionsbrott............................................ 8 21 +  162.5
15. Toisen vaalioikeuden häiritseminen — Störande av annans 
valrätt ............................................................................... 2 — 100.o
16:1, 2 Virkamiehen vastustaminen — Förgripelser emot tjänsteman 529 582 +  10.0
1 6 : 14, 15 Itsepanttaus, muu omavaltainen menettely — Självpantning, 
annan egenhandsrätt......................................................... 243 123 — 49.t
16:3—13,16—24 Muut rikokset RL 16 lukua vastaan — Övriga brott mot 
16 kap. i SL........................................................................ 134 166 +  23.9
17. Väärä vala, väärä todistus —  Mened, falskt vittnesmal......... 39 61 +  56.4
18. Rikoksia sukuoikeuksia vastaan —  Brott emot familjerättig- 
heter ..................................................................................................... 1 7 +  600.0
19. Aviorikoksia —  Äktenskapsbrott......................................................... 184 155 —  15.8
20. Siveellisyysrikoksia — • Sedlighetsbrott ............................................. 75 53 —  29.3
37. Raharikoksia —  Myntbrott............................... ^ ................................. 33 30 —  9.1
38:11, 12 Tullipetos, salakuljetus —  Tulliörsnillning, lurendrejeri........... 937 368 —  60.7
40. Virkamiehen virkarikoksia —  Brott av tjänsteman i tjänst.. . . 82 84 -h 2 . 4
41. Rikkomuksia kirkollista järjestystä koskevia määräyksiä vas­
taan —• Brott emot föreskrift angäende kyrklig ordning 23 10 — 56.5
42: 7 Ilkivalta julkisessa paikassa •— Ofog â offentligt ställe......... 1187 949 —  ' 20.1
42: 2—6 Muita rikoksia yleistä järjestystä vastaan— Övriga brott emot 
allmän ordning .................................................................. 165 223 +  35.2
43:1—4, 7—8 Luvaton arpajaisten tahi uhkapelin toimeenpaneminen y. m. —' 
Olovligt föranstaltande av lotteri eller äventyrligtspelm.m. 109 43 — 60.6
43:5 Eläinrääkkäys — Misshandel â kreatur...................... ? .......... 90 93 +  3.3
44. Hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annettujen 
määräysten rikkominen —  Brott mot föreskrift tili skydd 
för liv, hälsa eller egendom.................................................... 749 726 —  3.1
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —  Förfallolös 
utevaro fran värnepliktsuppbäd —  Absence de Vappel des 
conscrits................................................................................................. 162 117 —  27. S
Rikkomuksia metsästysasetusta- ja kalastussääntöä vastaan —  
Förbrytelser mot författningen om jakt samt mot fiskeri- 
stadgan —  Infractions à la chasse et à la pêche ............. ’ 120 118 —  1.7
Rikkomuksia työsopimuslakia vastaan —  Förbrytelser mot la- 
gen om arbetsavtal —  Infractions à la loi sur le contrat du 
travail................................................................................................... 6 28 +  . 366.7
Rikkomuksia merilakia vastaan —  Förbrytelser mot sjölagen —  
Infractions à la loi de navigation ........................................... 90 20 —  77.8
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„  1923. 
Ökning (+>  
eller minsk- 
ning ( —) 
är 1923.
R ik k o m u k s ia  e lin k e in o la k ia  vastaan  — • F örb ry te lser  m o t n ä -  
ringslagen  — ■ Infradions à la loi des industries ............. 207 85 -— 58.9
R ik k o m u k s ia  ty ö v ä e n  su o je lu s lak e ja - ja  asetuk sia  vastaan  —  
F ö rb ry te lse r  m o t  lagar o ch  fö rord n . ang. arbetarsk yd d  —  
Infradion à lois concernant la protection des ouvriers . . . . 135 101 —  25.2
R ik k o m u k sia  p a in ov a p a u sla k ia  v a sta a n  — ■ F örb ry te lser  m o t  
try ck fr ih e tss ta d g a r  — ■ Infradions à la loi concernant la 
liberté de la presse.............................................................. 1 39 +  3 800.0
R ik k om u k sia  k e in otte lu a  ja  v u ok rak ein otte lu lak e ja  vastaan  —  
F ö rb ry te lse r  m o t  jo b b e r i-  och  h y resjobberilagen  —  Infrac­
tions aux lois concernant la spéculation et la spéculation sur 
les loyers......................................................................................................... 455 256 —  43.7
R ik k o m u k sia  ra ja seu tu la k ia  vastaan  —  F örb ry te lser  m o t  gräns- 
m ark slagen  —  Infractions à la loi des frontières ............. 104 123 +  1 8 .3
M u ita  r ik ok sia  y le is tä  la k ia - ja  e r ity is iä  asetuksia  vastaan  —  
Ö vriga  b r o t t  m o t  a llm än  lag och  särskilda  f  örfattn ingar —  
Infradions aux lois générales et aux, réglements particuliers 1 862 3 021 +  62.2
R ik osa s io in a  k ä s ite lty jä  lapsenelatus- ja  k o rv a u s ju ttu ja  —  Sä- 
som  k r im in ella  b eh an d lad e  m äl angaende b a rn a u p p fost- 
r in gsb id rag  och  ersä ttn in g  ■— • Affaires criminelles concer­
nant la contribution alimentaire pour l’éducation des enfants 
et dommages intérêts ............................................................................ 471 204 — 5 0 .7
Yhteensä erilaatuisista rikoksista tuom ittuja —  Summa för sär­
skilda brott sak fä lld a —  Nombre des individus condamnés 
pour crimes des différentes espèces ................................... 63 065 80 948 +  28*4
Kun tarkastamme rikollisuuden kehi­
tyssuuntaa rikosten pääryhmissä vuodes­
ta 1922 vuoteen 1923, havaitsemme, että 
rikokset yksilöä vastaan ovat vähäisessä 
määrin lisääntyneet, kun taas omaisuus­
rikoksissa huomataan tuntuva aleneminen. 
Rikokset valtiota vastaan, joihin taulu­
kossa ei ole luettu juopumusrikkomuksia 
ja kieltolakirikoksia, ovat niinikään alen­
tuneet. Kun tästä huolimatta syypääksi 
tuomittujen luku maassa on vuodesta 
1922 vuoteen 1923 lisääntynyt 17 883:11a 
eli 28.4 %:lla, johtuu tämä yksinomaan 
siitä, että juopumusrikkomuksista ja kielto-
Granska vi brottslighetens utveckling 
frän är 1922 till är 1923 i brottens huvud- 
grupper, finna vi, att brotten mot indi- 
viden i obetydlig grad tilltagit, medan 
däremot en betydande sänkning är märk- 
bar beträffande egendomsbrotten. Jäm- 
väl brotten mot staten, tili vilka i ta-’ 
bellen icke hänförts fylleriförseelser och 
brotten mot förbudslagen, hava nedgätt. 
Enär det oaktat antalet i landet sakfäll- 
da frän är 1922 tili är 1923 ökats med 
17 883 eller 28.4 %, beror det uteslutande 
därpä, att antalet för fylleriförseelser och 
förbudslagsbrott sakfällda under är 1923
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lakirikoksista syypääksi tuomittujen luku 
on vuoden 1923 kuluessa lisääntynyt, 
edellisessä rikosryhmässä 14 200:11a eli
39.5 %:lla ja jälkimäisessä rikosryhmässä 
4 545:11a eli 35.5 %:lla. Ilman näitä kahta 
maamme rikollisuuslukuja hallitsevaa ri- 
kosryhmää olisi syypääksi tuomittujen 
luku alentunut vuodesta 1922 vuoteen 
1923 862:11a eli 6.o %:lla. Tämä viittaa 
siihen, että rikollisuustilanteella vuonna 
1923 ei ole yksinomaan varjopuolia näy- 
tettävänään.
Jos vielä koetamme löytää eräitä yhtei­
siä piirteitä tässä rikollisuuskuvassa, niin 
näemme, että väkivaltarikokset eri pää­
ryhmissä (kuten tappo ilman kuolettamisen 
aikomusta, pahoinpitely, rauhanrikkomi- 
nen, ryöstö, virkamiehen vastustaminen) 
yleensä osoittavat lisääntymistä, kun taas 
ne rikokset, joilta puuttuu tämä väkival­
taisuuden leima, ovat miltei kauttaaltaan 
vähenemässä. Selitys väkivaltarikosten 
kasvamiseen on todennäköisesti löydettä­
vissä alkoholinkäytön lisääntymisessä 
vuonna 1923, joka näkyy juopumusrikko- 
muksista ja kieltolakirikoksista syypääksi 
tuomittujen luvun kasvamisesta.
Siirtyessämme tarkastamaan yksityisiä 
rikoksia ja rikosryhmiä eri pääryhmissä 
huomaamme ensinnäkin, että yksilöä vas­
taan tehdystä rikoksista raskain nim. 
murha, tahallinen tappo, ei osoita sanotta­
via muutoksia. Luvut eivät ole myöskään 
täysin verrannollisia, koska sekä vuoden
1922 että vuoden 1923 lukuihin sisältyy 
joukko kapinanaikaisista murhista tuomit­
tuja. Sitävastoin on rikosryhmässä tappo 
ilman kuolettamisen aikomusta vuoden
1923 kuluessa tapahtunut huolestuttava 
lisääntyminen jo ennenkin korkeisiin lu­
kuihin. Pahoinpitelyrikokset osoittavat 
myös lisääntymistä. Rikoksista yksilöä 
vastaan osoittavat pääasiassa vain ne 
rikokset alenemista ,jotka eivät ole luon­
teeltaan väkivaltarikoksia, s. o. väärä ilmi­
anto ja kunnianloukkaus.
tilltagit, i den forra gruppen med 14 200 
eller 39.5 % och i den señare med 4 545 
eller 35.5 %. Fránsett dessa tvá brott- 
grupper, som beharska brottslighetssiff- 
rorna fór várt land, skulle de sakfálldas 
antal frán ár 1922 till ár 1923 hava nedgátt 
med 862 eller 6.o %. Detta visar dárhán, 
att brottslighetsfórhállandena ár 1923 icke 
uteslutande uppvisa skuggsidor.
Försöka vi ännu finna nägra gemensam- 
ma drag i denna bild av brottsligheten, 
finna vi, att med väld förenade brott i de 
skilda brottgrupperna (säsom dräp utan 
uppsät att döda, misshandel, fridsbrott, 
rän, motständ mot tjänsteman) i allmänhet 
uppvisa en stegring, men att däremot de 
brott, som icke bära denna prägel av väld- 
samhet, nästan genomgaende äro i av- 
tagande. Förklaringen till väldsbrottens 
ökning är samiolikt att söka i alkohol- 
brukets tilltagande under är 1923, vilket 
framgär av att de för fylleriförseelser och 
förbudslagsbrott sakfälldas antal vuxit.
Övergäende tili granskningen av de skil­
da brotten och brottgrupperna i de olika 
huvudgrupperna finna vi främst, att den 
grövsta brottgruppen bland brotten mot 
individen, nämligen mord och viljadräp, 
icke uppvisar nämnvärda förändringar. Ta- 
len äro i övrigt icke fullt jämförbara, enär 
i talen säväl för är 1922 som för är 1923 
ingär antalet av en mängd personer dömda 
för mord begängna under upprorstiden. 
Däremot har i brottgruppen dräp utan 
uppsät att döda under är 1923 inträffat 
en beklaglig ökning av de redan tidigare 
höga talen. Jämväl misshandelsbrotten 
uppvisa ökning. Av brotten mot individen 
förete huvudsakligen endast de brott en 
minskning, vllka till sin natur icke äro 
förenade med väldsamhet, nämligen falsk 
angivelse och ärekränkning.
Oikeustilasto v. 1923 —  R ättssta tistik  är 1923. 10
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Ryhmässä »rikoksia omaisuutta vastaan» 
kohtaa meitä valoisampi näky. Eräitä 
pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta 
osoittaa se alenemista pitkin linjaa. Eri­
koisesti merkillepantava on suuren varkaus- 
rikosryhmän aleneminen edelleen vuonna 
1923. Väkivaltarikosten lisääntyminen ja 
omaisuusrikosten aleneminen ovatkin eri 
maissa saavutetun kokemuksen mukaan 
samanaikaisia rinnakkaisilmiöitä. Omai­
suusrikosten väheneminen viittaa myös 
toimeentulomahdollisuuksien parantumi­
seen.
Kieltolakirikosten ryhmän tarkkailu 
osoittaa että viinan valmistus on vuonna 
1923 ollut edelleen alenemassa, samalla 
kuin alkoholiaineiden myynti, maahan­
tuonti sekä varsinkin kuljetus ja hallussa­
pito osoittavat huomattavaa lisääntymistä.
Tullessamme siihen monikirjavaan pää- 
rikosryhmään, joka kantaa nimitystä »ri­
koksia valtiota vastaan», on meidän ensinnä 
huomautettava siitä, että törkeimmät tä­
män ryhmän rikoksista, nim, maanpetos- 
ja valtiopetosrikokset eivät sisälly edellä­
olevaan taluukkoon, ne kun kuuluvat nii­
hin rikoksiin, joita ylioikeudet tuomitsevat 
ensimäisenä oikeusasteena. Mainittakoon 
kuitenkin, että maanpetoksesta tuomittu­
jen luku oli vuonna 1922 39 ja vuonna 
1923 43 sekä valtiopetoksesta tuomittujen 
vuonna 1922 113 ja vuonna 1923 73.
Vaikkakin rikosryhmä »rikoksia valtiota 
vastaan» kokonaisuutena katsoen osoittaa 
vähäistä vähentymistä vuonna 1923, on 
tämän pääryhmän yksityisten rikosten 
lukumäärässä huomattavissa kehitystä eri 
suuntiin. Lisääntymistä osoittavat ensin­
näkin ne rikokset, joilla on väkivaltainen 
luonne, kuten eräät rikokset RL 16 lukua 
vastaan, eräät rikokset yleistä järjestystä 
vastaan ja jossain määrin eläinrääkkäys, 
mutta myöskin eräät muut rikokset, kuten 
väärä vala ja rikkomukset työsopimus-, 
painovapaus- ja rajaseutulakia vastaan
I gruppen »brott mot egendom» möter 
oss en ljusare bild. Pränsett nägra smärre 
undantag uppvisar den genomgäende ett 
avtagandc. Särskilt märkbar är det fort- 
farande under är 1923 inträffade ned- 
ätgäendet i den stora gruppen av stölder. 
Väldsbrottens ökning och egendomsbrot- 
tens avtagande äro jämväl enligt erfaren- 
heter frän olika land samtidiga paralell- 
företeelser. Egendomsbrottens avtagande 
tyder jämväl pä förbättrade utkomst- 
möjligheter.
Granskningen av förbudslagsbrottens 
grupp visar, att tillverkningen av bränn- 
vin fortsättningsvis under är 1923 varit i 
avtagande, medan äter försäljning, införsel 
samt i synnerhet forsling och olaga inne- 
hav av alkoholhaltiga ämnen uppvisa en 
anmärkningsvärd ökning.
Övergäende tili den mängskiftande hu- 
vudgrupp av brott, som gä under namn 
av »brott mot staten», böra vi främst upp- 
märksamgöra därpä, att de grövsta brot- 
ten i denna grupp, nämligen landsförräderi- 
och högförräderibrotten icke ingä i före- 
liggande tabell av orsak att de tillhöra de 
brott, vilka överdomstolarna avdöma i 
första instans. Dock mä nämnas, att de 
för landsförräderi sakfälldas antal är 1922 
var 39 och är 1923 43, ävensom antalet 
för högförräderi sakfällda är 1922 113 och 
är 1923 73.
Ehuru huvudgruppen »brott mot sta­
ten» i dess helhet visar en liten minsk- 
ning under är 1923, kan i denna grupp 
förmärkas en förskjutning i olika riktnin- 
gar inom de skilda brottgrupperna. Ök­
ning visa främst de brott, som hava 
karaktären av väld, säsom vissa brott mot 
16 kap. SL, särskilda brott mot allmän 
ordning och i viss män djurplägeri, men 
jämväl nägra andra brott säsom mened 
och brotten mot arbetsavtal, tryckfrihet 
och kränkning av bestämmelser för gräns- 
omräden ävensom den mängfaldiga brott-
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kuin myös monilaatuinen rikosryhmä 
»muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä 
asetuksia vastaan. Muut rikokset valtiota 
vastaan osoittavat sitävastoin yleensä joko 
suurempaa tai pienempää alenemista. Var­
sin jyrkkä on aleneminen ollut tullipetosten 
ja salakuljetusten ryhmässä, kuin myös 
ryhmissä, jotka osoittavat luvatonta arpa- 
jais- ja uhkapelin toimeenpanoa, estee­
töntä poissaoloa asevelvollisuuskutsun- 
nasta, rikkomuksia merilakia vastaan, elin- 
keinolakia vastaan, keinottelu- ja vuokra- 
keinottelulakeja vastaan.
Rikosasioina käsitellyt lapsenelatusjutut 
ja  korvaukseen tuomitut, jotka ovat käsi­
tellyt .varsinaisista päärikosryhmistä erilli­
sinä, osoittavat huomattavaa vähenemistä 
vuonna 1923.
Yleispiirteeksi vuoden 1923 rikollisuus- 
kuvassa jää siis toiselta puolen alkoholi- 
rikosten (kieltolakirikosten ja juopumus- 
rikkomusten) ja. väkivaltarikosten nousu- 
suunta ja toiselta puolen muitten rikosten, 
eritoten omaisuusrikosten, laskusuunta.
gruppen »övriga brott mot allmän lag 
och särskilda förordningar». Övriga brott 
mot staten utvisa däremot i allmänhet en 
större eller mindre nedgäng. Särdeles' 
stärkt har avtagandet varit i gruppen 
försnillning och lurendrejeri likasom även 
i de grupper, som angä föranstaltande av 
olovliga lotterier, eller hasardspei, förfallo- 
lös utevaro frän värnepliktsuppbäd, för- 
seelser mot sjölagen, näringslagen samt 
mot lagarna om jobberi och hyresspeku- 
lation.
Ett anmärkningsvärt nedätgäende under 
är 1923 uppvisa de säsom brottmäl be- 
handlade malen angäende barnaunderhäll 
samt de ersättningsmal, vilka hänskjutits 
tili skild handläggning efter avskiljandet 
frän de egentliga brottmälen.
Totalintrycket av 1923 ärs brottslighets- 
företeelser är ä ena sidan de med alkohol 
(förbudslagsbrott och fylleri) samt *välds- 
handlingar sammanhörande brottens till- 
tagande och a ändra sidan övriga brotts, 
i synnerhet egendomsbrottens, avtagande.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat 
eri kolmivuotiskausina 1891— 1923 kuin 
myös erikseen vuonna 1923 syypääksi tuo­
mittuja henkilöitä, käyvät ilmi seuraavasta 
taulusta:
Underrätternas utslag beträffande de 
under de skilda tre&rsperioderna mellan 
áren 1891— 1923 ävensom särskilt under 
är 1923 sakfällda personerna framgá ur 
efterföljande tabla:
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Yleisten alioikeuksien tuomitsemat rangaistukset vuosina 1891—1923. —
Peines édictées par les tribu-
!
K a u p u n g e i s s a .  — I  S t  ä  d e  r n  a. M a a l l a .
i K e s k im ä ä r in . — I m e d e l t ä  1. K e s k i-
h-1 I—i « h- H-1 I—1 >—* — u- - «
CO S CO O g g o k—1 to V.— A r CO CO CO O1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1923. 1 i 1 1
' CO 00 00 5 C p CO cc CO CO co ¡3 CO Û0 00 CO
O i p p to ? 00 r 4- p cc CO o p to
3 K uolem anrangaistus —D öd sstraff . . . . . . . . 10 1 — — — 0 — — 0 0 — — 24 4 — —
0 K uritushuonerangaistus—  T u k th u sstr a ff- - 153 271 326 330 347 441 481 525 523 625 494 426 216 327 341 409
3 V ankeusrangaistus —Fängelsestraff . . . . . . 94 433 542 624 0 0 / 864 795 914 1 0 0 0 1 5 3 0 1001 S72 237 563 632 718
4 M uu sakolla  sov ittam a-to n  rangaistus —  An-n a t u r b o ta s t r a f f- - 189 22 — — — — — — — — — — 290 48 — —
5 Sakko —  B ö t e r . . . . . . 6 377 5 851 10 471 10 702 8  928 15 293 ¡15 331 15 643 2  695 12 830 35 990 42  872 9 565 5 782 5 551 5 1 1 9
G K uritus —  A g a . . . . . . 48 45 . 52 46 54 79 71 69 105 71 35 44 27 22 31 26
7 V iraltapano —  A vsätt- 2 i 2 L 4 2 4 3 3 ] 1 __ 2
8 V irantoim ituksesta  erot- Iitam in en  —  Skiljandefr. u tövn in g  a v  tjän st — i i 1 i i 1 1 2 10 1 — — 1 1 —
9 R angaistuksen  jjoventa-m inen vangille—Straff-skärpning för fänge . . — 0 5 6 4 i 0 — — — — 1 — 1 1 510 K unnian m enettäm inen *Ä rans förlust . . . . . . 04 9 ____ ___ ____ — ____ — — — — — 79 13 — —11 K ansalaisluottam uksenm enettäm inen  —  För-lu st  a v  m edborgerligtfö rtr o en d e . . . . . . . . . . . 3 412 483 544 503 668 690 827 1 0 0 0 1 4 7 6 764 592 6 390 385 472|
12 T odistajaksi kelpaam at- |tom aksi julistam inen— F örlust a v  v ittnes- |g illh e t . . . . . . . . . . . . . . . — 15 24 21 33 65 71 53 i a o 153 112 124 — 12 12 12:
13 M aan palvelukseen  kel- |vo tto m a k si julistam i- jnen —  O värdighet a tt 1n y ttja s  i lan d ets tjän st — — — — — 1 1 i 3 2 5 3 — 1 — 1;
1 4 Ju listam . kelpaam atto- im aksi hoitam aan  mää- 1r ä tty ä  to in ta — Oskick- I ilig h et a t t  bestrida sär-sk ild  b efa ttn ing  _ — — — — — 0 1 1 0 — — 1 — 2
Lisäys: —  Tillägg: :
15 K orvausvelvollisuus il- jm an ed esvastau sta  — 1E rsättn ingsskvld ighet, !m en ej a n s v a r . . . . . . 60 62 48 86 102 102 192 141 158 81 78 20 893 833 662 9 8 2 1
Jos tarkastamme vuoden kuluessa ta- Vid en granskning av de förändringar 
pahtuneita muutoksia tärkeämmissä ran- de viktigare straffgrupperna under ärets 
gaistusryhmissä, kuomaamme, että muut lopp undergätt, finner man, att de övriga 
ryhmät —  lukuunottamatta enimmäkseen gruppema —■ med undantag av bötes- 
juopumusrikkomuksista ja ldeltolaldrikok- straffen, vilka härröra förnämligast frän
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Av allmänna underrätter àdômda straff áren 1891—1923.
n a u x gén éra u x en 1891— 1923.
—  P i  l a n d s b y g d e n . K e k o  ma a s s a .  — I h e l a  l a n d e t .





































1 1 i __ 34 5 __ __ — 1 — — 0 1 1 — 1
454 525 632 676 789 975 824 779 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1312 1600 1318 1205 2
712 902 1061 1132 1444 2 448 1467 1329 331 996 1174 1342 1269 1766 1856 2 046 2 444 3 978 2 468 2 201 3
479 70 4
4 051 4 739 7100 6 744 4385 10126 19 816 26111 15942 11633 16 022 15 821 12 979 20 032 22431 22 387 7 080 22 956 55 806 68 983 5
16 42 32 40 59 48 35 51 75 67 83 72 70 121 103 109 164 119 70 95 6
1 2 • 2 4 4 3 7 7 7 2 2 3 5 4 6 7 7 8 14 8 7
— — o 2 ■ 1 4 3 4 — 2 2 1 1 1 3 3 3 14 4 4 8
1 0 i — — — 1 — — 6 6 11 5 1 1 — — — 1 1 9
— — - — — — — — 143 s 22 — — 10
524 584 699 798 1363 2 208 1084 790 9 802 868 1 016 1027 1252 1389 1625 2 363 3 684 1848 1382 11
23 44 58 55 156 261 102 120 — 27 36 33 56 109 129 108 286 414 214 244 12
1 2 2 3 i 2 3 ' — — 1 — 1 i 3 3 4 4 4 8 3 13
1 1 • 1 —  - i ,  i 1 — ■ - 1 — 2 i 1 I — 2 2 1 — 14
814 791 883 831 773 719 587 253 953 895 710 1068 916 893 1075 972 931 s o o 665 273 15
sista johtuneita sakkorangaistuksia sekä 
kuritettavaksi määrättyjä —  ovat edelli­
seen vuoteen verrattuna alentuneet. Niin­
pä on kuritushuonerangaistukseen tuo­
mittujen luku laskenut 5.1 %:lla (vähen-
fylleriförseelser och förbudslagsbrott samt 
de tili aga förordnade —  hava i jämfö- 
relse med föregäende är minskats. Sä- 
lunda har de tili tukthusstraff dömdas 
antal minskats med 5.i % (minskning är
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nys v. 1922 14.1 %), vankeusrangaistuk­
seen tuomittujen luku 5.2 (19.5) %:lla. 
kansalaisluottamuksen menettäneiden luku
21.1 (27.3) %:lla ja todistajaksi kelpaa­
mattomien 4.0 (39.5) %. Sitävastoin on 
sakotettujen luku 1923 vuoden kuluessa 
noussut 32.0 (13.l) %:lla ja kuritettavaksi 
määrätty 75.9 (12.9) %:lla.
Korvausvelvollisuuteen, vaan ei edes- 
vastaukseen, tuomittiin vuonna 1923 kaik- 
.kiaan 273 (778) tapauksessa (vähennys 
edellisestä vuodesta 64.9 %), joista kau­
pungeissa 20 (76) ja maalla 253 (702).
1922 14.1 %), de till fängelsestraff dömdas 
med 5.2 (19.5) %, de tili förlust av med- 
borgerligt förtroende med 21.1 (27.3) % 
och tili förlust av vittnesgillhet med 4.0
(39.5) %. Däremot har de bötfälldas antal 
under är 1923 stigit med 32.o (13.l) % 
och de tili aga förordnades med 75.9 
(12.9) %.
Till ersättningsskyldighet, men ej an- 
ansvar, dömdes är 1923 i sammanlagt 273 
(778) fall (minskningen frän föregäende är
64.9 %), varav i stad 20 (76) och pä lan­
det 253 (702).
Tuomioluetteloihin tehtyjen merkintäin 
mukaan v>yat alioikeudet vuonna 192^ 
määrännein ((62) (&*). alaikäistä, joista (61) 
fQjljy poikaa jar/l* tyttöä, pantavaksi 
yleiseen kasvatuslaitokseen. Näistä ala­
ikäisistä julistettiin syypääksi: murhaan 
1 (0) poika, väkisinmakaamiseen 1 (0) 
poika, näpistelemiseen 23 (8) poikaa ja 1 
(2) tyttö, ensierän yksinkertaiseen var­
kauteen 23 (15) poikaa (1 tyttö), ensiker­
taiseen törkeään varkauteen 11 (6) poikaa, 
murhapolttoon 1 (0) poika, sekä erinäisiin 
muihin rikoksiin 1 (10) poikaa.
Nykyisen rikoslain voimaan astumisen 
jälkeen ovat alioikeudet määränneet alem­
pana mainitun lukumäärän alaikäisiä pan­
tavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen:
Enligt i domlängderna införda anteck- 
ningar hava är 1923 62 (42) minderäriga, 
därav 61 (39) gossar och 1 (3) flicka, av 
underdomstol förordnats att insättas i 
allmän uppfostringsanstalt. Av dessa min­
deräriga förklarades förvunna: om mord 
1 (0) gosse, om väldtäkt 1 (0) gosse, om 
snatteri .23 (8) gossar och 1 (2) flicka, 
om l:sta resan enkel stöld 23 (15) gossar 
(1 flicka), om l:sta resan grov stöld 11 (6) 
gossar, mordbrand 1 (0) gosse samt om 
särskilda andra brott 1 (10) gossar.
Sedan strafflagens trädande i gällande 
kraft hava av underdomstolarna följande 












— D ä r a v :
maalla, 
pä landet.
1894—1896 kesk im äärin  — i m edeltal ......................... 24 5 29 . 17 12
1897—1899 » . --- » ................. 46 4 50 29 21
1900—1902 » --- » ................. 40 3 43 17 26
1903—1905 » --- » ................. 48 4 52 25 27
1906—1908 » --- » ................. 82 4 86 50 36
1909—1911 » --- » ................. ■69 5 74 47 27
1912—1914 » --- » ................. 89 7 96 57 39
1915—1917 » — » ................. 96 7 103 60 43
1918—1920 » --- • » ................. 86 8 94 55 39












Tämän lisäksi määräsi alioikeus kuten 
tuomioluetteloista nähdään, vuonna 1923 
alaikäisinä kuritettavaksi 90 poikaa ja 5 
tyttöä, eli yhteensä 95 alaikäistä, joista 44 
kaupungeissa ja 51 maaseudulla. Näistä 
alaikäisistä julistettiin syypääksi: pahoin­
pitelyyn 1 poika, näpistelemiseen 35 poi­
kaa ja 2 tyttöä, ensierän yksinkertaiseen 
varkauteen 24 poikaa ja 3 tyttöä, ensi­
kertaiseen törkeään varkauteen 11 poikaa, 
varastetun tavaran kätkemiseen 4 poikaa 
sekä erinäisiin muihin rikoksiin 15 poikaa.
Därjämte förordnade underdomstolarna 
är 1923, enligt domlängderna, säsom min- 
deräriga att agas 90 gossar och 5 flickor 
eller sammanlagt 95 minderariga, därav 
44 i stad och 51 pä landet. Av dessa för- 
klarades förvunna: om misshandel 1 gösse, 
om snatteri 35 gossar och 2 flickor, om 
l:sta resan enkel stöld 24 gossar och 3 
flickor, om 1 :sta resan grov stöld 11 gossar, 
om döljande av tjuvgods 4 samt om sär- 
skilda andra brott 15 gossar.
Vuonna 1923 oli sotaoikeuksissa (taulu 
23) 1 509 (1 497) henkilöä syytetty eri 
rikoksista. Näistä vapautettiin 117 (161) 
eli 7.8 %, 38 (29) eli 2.5 %  ei voitu syy­
pääksi tuomita ja 35 (30) eli 2.3 % vastaan 
syyte raukesi. Syypääksi tuomittujen luku 
oli 1 319 (1 277) eli 87.4 %.
Syypääksi tuomittujen luku jakaantui 
eri joukko-osastoja kohti seuraavasti:
Ar 1923 voro vid krigsrätterna (tabell 
23) 1 509 (1 497) män anklagade för olika 
brott. Av dessa frikändes 117 (161) eller
7.8 %, 38 (29) eller 2.5 %  künde icke ät 
saken fällas och emot 35 (30) eller 2.3 %  
blev ätalet icke fullföljt. De sakfälldas 
antal utgjorde 1 319 (1 277) eller 87.4 % .
Antalet sakfällda fördelade sig pä olika 
truppförband pä följande sätt:
Vu o s i n a  — Ä r en
1918— 1919. 1920. 1921.1) 1 9 2 2 . 1 9 2 3 .
1. divisiona —  division en ................................... 662 423 287 302 336
2. » — » .................................. 815 668 353 285 279
3. » —■ » .................................. 571 301 276 250 236
Jääkäriprikaati —  Jägarbrigaden .................... 286 117 91 85 53
Ratsuväkiprikaati — Kavalleribrigaden.......... — — 57 66 105
Rannikkopuolustus —  Kustförsvaret .............. 342 296 217 195 202
Teknilliset joukot —  Tekniska truppema . . . . — — 27 25 37
Ilmailuvoimat —  Luftstridskrafterna ................. j
Erinäiset joukko-osastot —  Särskilda truppför-) 
band ............................................................. ....................j




Yhteensä —  Summa 2 758 1 922 1 359 1 277 1 319
iSotilifearvon mukaan jakaantuivat vuon- Enligt militärgrad fördelade sig de är
na 1923 tuomitut seuraavasti: 1923 dömda pä följande sätt:
alipäällystöä —  underbefäl ........ ................................................ .. 162 (174)
miehistöä —■ manskap ............................................................. .. 1 157 (1 103)
*) Joukko-osastot ovat vuodesta 1921 alkaen osittain *) Truppförbanden hava frän och med är 1921 delvis
muuttuneet. omlagts.
*) Ilmailupataljonan sotaoikeus lakkautettu 1/ 6 192*2. 2) Flygbataljonens krigsrätt indragen 1/8 1922.
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Törkeisiin rikoksiin tuomittiin vuonna 
1923 sotaoikeuksissa syypääksi 69 (82) sekä 
vankeusrangaistukseen 638 (732) henkilöä. 
Nämä luvut sisältyvät niihin tauluihin, 
joissa annetaan tietoja törkeisiin rikoksiin 
ja vankeusrangaistukseen l:sessä oikeus­
asteessa tuomituista (taulut 26—43).
Koko lukumäärä erilaatuisia sotaoikeuk­
sien käsittelemiä rikoksia, joista vuonna 
1923 tuomittiin edesvastuuseen, oh 1 814 
(1 682).
Suurimmat rikosryhmät (taulu 24) oli­
vat: juopumus 322 (177), siitä alipäällystöä 
78 (63), karkaaminen 203 (230), velvolli­
suuksien laiminlyöminen vartiopalveluk- 
sessa tai päivystäjänä 174 (221), laimin­
lyönti astua määräaikana sotapalvelukseen 
151 (112)1), luvaton poissaolo palvelus­
paikasta 127 (126) sekä sotilaan varuskap- 
palten vahingoittaminen, hukkaaminen tai 
ostaminen 113 (118).
Sotaylioikeudessa, joka huhtikuun 16 
päivänä 1920 annetun lain 30 §:n mukaan 
ensimäisenä oikeusasteena tuomitsee m. m. 
asioissa, jotka koskevat upseerien ja sota­
väen palveluksessa olevien sivilivirkamies­
ten tekemiä rikoksia sekä valtiopetosta, 
maanpetosta ja sotapetosta sotaväen rikos­
lain mukaan koskevissa asioissa, oh vuonna 
1923 syytettyjen luku Sotavlioikeuden vä­
littömästi ratkaistavissa jutuissa 85 (127). 
Näistä jätettiin tutkintoon ottamatta tai 
vapautettiin 19 (49) eli 22.4 (38.6) % ja 
syypääksi tuomittiin 66 (78) eli 77.6 (61.4) 
%. Tuomituista oh upseereja 52, sotatuo- 
mareita 5, sivilivirkamiehiä 3 ja sotilaita 6.
Rikoksen laadun mukaan jakaantuivat 
tuomitut seuraavasti:
*) Vrt. sivulla 71 olevia tietoja asevelvollisuuskutsun- 
uasta poisjääneitten lukumäärästä.
För grova brott blevo ár 1923 vid krigs- 
rätterna 69 (82) personer sakfällda samt 
638 (732) dömda tili fängelsestraff. Dessa 
tal inga i de tabeller, i vilka meddelas 
uppgifter om de för grova brott samt tili 
fängelsestraff i l:sta instans dömda (tabb. 
26—43).
Heia antalet av krigsrätterna handlagda 
brott, för vilka är 1923 ansvar adömdes, 
utgjorde 1 814 (1 682).
De största brottgrupperna (tabell 24) 
voro: fylleri 322 (177), därav underbefäl 
78 (63), rymning 203 (230), uraktlätenhet 
att iakttaga tjänsteäligganden vid vakt- 
göring eher dejourering 174 (221), urakt­
lätenhet att pä utsatt tid inträda i krigs- 
tjänst 151 (112)1), olovlig utevaro frän 
tjänstgöringsort 127 (126), samt skadande, 
förskingring eher köp av kronopersedlar 
113 (118).
Vid Överkrigsdomstolen, som enhgt lagen 
av den 16 april 1920 och dess 30 § i första 
instans avdömer bl. a. i mal, angäende 
brott begängna av officerare och vid mili­
taren anställda civila tjänstemän ävensom 
i mal angäende högförräderi, landsförrä- 
deri och krigsförräderi enhgt strafflagen 
för krigsmakten, var är 1923 antalet äta- 
ladei'mäl, som tillhörde Överkrigsdomsto- 
lens omedelbara avgörande 85 (127). Av 
dessa upptogos icke tili prövning, eher 
frikändes 19 (49) eher 22.4 (38.6) % medan 
66 (78) eher 77.*6 (61.4) % blevo sakfällda. 
Av de sakfällda voro: officerare 52, audi- 
törer 5, civiltjänstemän 3 och soldater 6.
Enhgt brottets beskaffenhet fördelade 
sig de sakfällda pä följande sätt:
x) Jfr. uppgifterna á sid. 71 angäende antalet ntebliv- 
na irán värnepliktsuppb&d.
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S o ta y lio ik e u d e n  v u o n n a  1 9 2 3  e n s im ä ise n ä  o ik e u s a s te e n a  tu o m its e m ie n  h e n k ilö id e n  lu k u  r ik o k ­se n  la a d u n  m u k a a n .
A n ta le t  v id  Ö v e r k r ig sd o m sto le n  är  1 9 2 3  i  fö r s ta  in s ta n s  sa k fä lld a  p erso n e r  e n lig t  b r o tte ts  art.
Nombres des personnes condamnées pour crimes en l:re instance devant la Cour 
d’appel militaire en 1923.
Luku. — Kap. 
Chap. 1923.
§ I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.
11: 98—100
1. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
I. Infractions au Code pénal militaire (voir la liste explicative, 
pages 80—85 dans les tableaux).
Sofcakuuliaisuuden rikkominen — Brott emot krigslydnaden.............................................. î
14. Esimiehen vallan väärinkäyttäminen — Förmans missbmk av myndighet...................... i
16:136,1, 2, Kavaltaminen — F örsnillning ................................................................................................ •2
16:138,1 Asiakirjan väärentäminen tai hävittäminen —• Förfalskning eller förstöring av handling.. . 1
17:143 Juopumus — Fylleri .............................................................................................................. 8
17:144 Meluaminen tai hyvän järjestyksen rikkominen sotaväessä— Oljud eller överträdelse av
■god ordning inom krigsmakten .........................................' .......................................... 4
17: 145—152, Sotilasvelvollisuuksien laiminlyöminen muissa kuin edellämainituissa tapauksissa — Äsido-
154—157 sättande av militära plikter i andra fall än förut nämnda ...................................... 50
II. Rikoksia rikoslakia vastaan. — II. Brott mot strafflagen.
11.
II. Infractions au Code pénal.
Valtiopetos — Högförräderi...................... ............................................................................. 4
27. Kunnianloukkaus —■ Ärekränkning........................................................................................ 2
29:1 Huostaan uskotun tavaran kavaltaminen tai hukkaaminen — FörsniUning eller f örskingring
av aniörtrott gods ......................................................................................................... 1
40:2—5, 8— 
21
Muu virkamiehen virkarikos — Annat brott av tjänsteman i tjänst ............................... 7
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. 
III. Brott mot allmän lag och särskilda författnlngar i övrigt.
III. Infractions aux autres lois générales et aux 
réglements particuliers.
Rikoksia asevelvollisuuslain toimeenpanoasetusta vastaan — Brott mot förordningen
angäende tillämpning av värnepliktslagen.................................................................... 1
Korvaus —■ Ersättning — (Dommages-intérêts)  .................................................................... 3
Yhteensä ■— Summa — Total 85
' Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useammin kuin kerran laskettu ■— Av- drag av de personer, som i denna summa mer än en gang medräknats — Défalcation 
faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces................................... 19
Jää jälelle —■ Âterstâr — Reste 66
Oikeustilasto v. 1923 —  B ättssta tistik  âr 1923. 11
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Taulussa 25 annetaan ensikertaa tietoja 
Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa 
ensimäisenä oikeusasteena kuolemanran­
gaistukseen, kuritushuonerangaistukseen, 
vankeusrangaistukseen tai viraltapanoran- 
gaistukseen tuomituista. Mainittuihin ran­
gaistuksiin tuomittuja oli vuonna 1923 
kaikkiaan 154, joista 142 miestä ja 12 
naista. Rangaistuksen laadun mukaan ja­
kaantuivat tuomitut seuraavasti: kuritus­
huonerangaistukseen tuomittuja 118, jois­
ta 109 miestä ja 9 naista, vankeusrangais­
tukseen tuomittuja 36, joista 33 miestä ja 
3 naista. Ketään ei tuomittu kuoleman- 
tai viraltapanorangaistukseen.
Eri tuomioistuimia kohti tuli tuomittuja 
seuraavasti:
Korkein oikeus ...................................... 7
Turun hovioikeus.................................  41
Vaasan » ...............................  45
Viipurin » ...............................  46
Sotaylioikeus .........................................  15
Sotaylioikeudessa tuomitut jakaantuivat 
sotilasarvonsa mukaisesti seuraavasti:
upseereja ...............................................   10
alipäällystöä............................................ 1
sotilaita ....................................................  4
Niiden erilaatuisten rikosten luku, joista 
henkilöitä vuonna 1923 Korkeimmassa oi­
keudessa ja ylioikeuksissa tuomittiin ensi­
mäisenä oikeusasteena syypääksi ylempänä 
mainittuihin rangaistuksiin oli kaikkiaan 
185. Huomattavimmat rikosryhmät olivat 
valtiopetos ja maanpetos, joitten luku oli 
yhteensä 116 eli 62.7 % kaikista tuomi­
tuista rikoksista.
Törkeisiin rikoksiin (taulut 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40 ja 42) joilla rikostilas­
tossa tarkoitetaan yksinomaan sellaisia 
rikoksia, joista on tuomittu kuolemanran­
gaistukseen, kuritushuonerangaistukseen ja
I tabell 25 meddelas för första gangen 
uppgifter om personer, dömda i Högsta 
domstolen och i överrätterna säsom första 
instans tili dödsstraff, tukthusstraff, fän- 
gelsestraff eller avsättning, Antalet tili 
ovannämnda straff dömda utgjorde är 
1923 inalles 154, därav 142 män och 12 
kvinnor. Efter straffets art fördelade sig 
de sakfällda pä följande sätt: tili tukt­
husstraff dömda 118, varav 109 män och 
9 kvinnor, tili fängelsestraff dömda 36, 
varav 33 män och 3 kvinnor. Ingen blev 
dömd tili dödsstraff eller avsättning.
Pä de olika domstolarna fördelade sig 
de sakfällda pä följande sätt:
Högsta domstolen ............................... 7
Abo hovrätt .............. : ........................ 41
Vasa » .........................................  45
Viborgs » .....................! ..................  46
Överkrigsdomstolen ............................  15
De i Överkrigsdomstolen sakfällda för­
delade sig enligt militärgrad pä följande
sätt: ,
officerare ...............................................  10
underbefäl .............................................  1
soldater...................................................  4
Antalet brott av olika slag, för vilka 
personer är 1923 i Högsta domstolen samt 
i överrätterna säsom första instans döm- 
des tili ovannämnda straff utgjorde sam- 
manlagt 185. De största brottgrupperna 
voro högförräderi och landsförräderi, vil­
kas sammanlagda antal var 116 eller 62.7 
% av samtliga avdömda brott.
Eör grova brott (tabb. 26, 28, 30, 32, 
34, 38, 40 och 42 ), —  varmed i kriminal- 
statistiken avses endast sädana brott, för 
vilka dödsstraff, tukthusstraff eller av­
sättning frän tjänst ädömts, — sakfälldes
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viraltapanoon, tuomittiin vuonna 1923 
syypääksi ensimäisen oikeusasteen tuomio­
istuimissa 1 429 (1 544) henkilöä, joista:
raastuvanoikeuksissa — av rädstuvurätt
kihlakunnanoikeuksissa —  av häradsrätt ................
sotaoikeuksissa — av krigsrätt ..................................
hovioikeuksissa —  av .hovrätt .....................................
Sotaylioikeudessa —  av Överkrigsdomstolen............
Korkeimmassa oikeudessa — av Högsta domstolen
Syypääksi tuomituista oli 1 302 (1 399) 
eli 91.1 %  miehiä ja 127 (145) eli 8.9 % 
naisia. Miehistä tuomittiin kaupungeissa 
568 (680) eli 43.6 % ja maalla 734 (719) 
eli 56.4 % sekä naisista 50 (65) eli 39.4 % 
kaupungeissa ja 77 (80) eli 60.6 % maalla.
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittu­
ja on vuosina 1891— 1923 ollut:
är 1923 av domstolarna i första instans. 







Av de sakfällda voro 1 302 (1 399) eher
91.i %  män och 127 (145) eller 8.9 %  kvin- 
nor. Av männen blevo i städerna sakfällda 
568 (680) eller 43.6 % och pä landet 734 
(719) eller 56.4 % samt av kvinnorna 50 
(65) eller 39.4 % i städerna och 77 (80) 
eller 60.6 % pa landet.
De för grova brott sakfällda hava under 
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1891—1893 keskimäärin — i medeltal . . . . 395 ! 314 81 168 227
1894—1896 » --- - > . . . . 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 * » ---- » . . . . 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » --- » . . . . 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » --- » . . . . 802 695 107 348 454 128 29
1906—1908 > --- » . . . . 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 » » . . . . 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » --- > . . . . 1203 1080 123 527 676 1 151 38
1915—1917 » --- » . . . . 1313 1211 102 524 789 1 142 43
1918—1920 » -- » . . . . 1804 1608 196 789 1015 210 55
1921—1923 )> -- > . . . . 1570 ! 1422 148 727 843 175 44
1923 ....... 1429 1302 127 618 811 : 147 42
100 000 15 vuotta vanhempaa miestä 
kohti tuli vuonna 1923 113 (123) tör- 
keistä rikoksista tuomittua miestä. Vas­
taavat luvut olivat naisiin nähden 10 (12). 
100 törkeästä rikoksesta tuomittua miestä 
kohti tuli siis vuonna 1923 8.8 (9.s) tör­
keästä rikoksesta tuomittua naista.
I förhällande tili 100 000 män över 15 
är. sakfälldes är 1923 113 (123) män för 
grova brott. Motsvarande tai för kvin­
norna voro 10 (12). Mot 100 för grovt 
brott sakfällda män svarade säledes är 




Jos niiden rikosten laadusta annettuja 
tietoja, joista henkilöitä kuluneella 33-vuo- 
tisella ajanjaksolla on syypääksi tuomittu, 
asetetaan yhteen, näkyy, että omaisuus­
rikokset kieltämättä ovat enemmistönä, 
minkä jälkeen seuraa rikokset toisen henkeä 
tai ruumiillista koskemattomuutta vastaan:
Sammanställer man uppgifterna över 
arten av de grova brott, för vilka perso- 
ner under de förflutna 33 áren hiivit sak- 
fällda, finner man, att egendomsbrotten 
framträda med avgjort flertal, varefter 
följa brotten mot annan persons liv eller 
kroppsliga integritet:
Niiden törkeiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891—1923 on ensimäisessä oikeusasteessa
tuomittu syypääksi.1)
Arten av grova hrott, för vilka personer áren 1891—1923 saklällts i l:sta instans.1).
Nature des crimes pour lesquels individus sont condamnés en l:re instance 
pendant les années 1891— 1923.
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under áren :



























Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott 225 232 255 307 351 416 469 770 1038 563 436
niistä:— därav: 1 .  erä— resan ..................... 147 174 192 224 260 307 319 572 819 407 331
2. »  —  »  ........................ 40 34 41 52 56 73 88 142 148 96 6 8
3, *> —  ■ * ........................ 25 17 16 21 25 26 46 46 52 48 31
4. t. us. erä —  eli. följ. res. .. 























niistä: —  därav: 1. erä —  resan ..................... 11 12 8 8 6 10 7 9 43 22 21
2. —  » '  ........................ 83 78 106 99 111 123 119 138 158 145 122
3. »  —  ........................ 46 40 46 52 47 53 59 41 43 52 63
4. t. us. erä —  eli. följ. res. .. 28 31 38 46 43 43 50 29 23 33 34
Tappo, törkeä tappelu kuoleman seurauksella—
Dräp, grovt slagsmäl med dödlig utgäng----- 35 28 47 56 52 76 82 93 38 40 123 163
Pahoinpitely, törkeä tappelu ilman kuoleman
seurausta —  Misshandel, grovt slagsmäl utan
dödlig utgäng.................................................. 75 47 48 46 51 52 79 77 42 30 85 120
Murha, tahallinen tappo —  Mord, vilja dräp .. 20 19 15 29 21 51 .47 50 34 62 120 106
Ryöstö —  Rän ................................................... 10 15 15 28 25 56 33 59 33 37 55 56
Väärennys, paitsi raharikoksia — Förfalskningi
utom myntbrott........... ................................... i 2 19 36 34 31 41 62 56 52 76 63 52
Lapsenmurha — Barnamord................................ 36 29 40 39 38 41 41 33 24 16 24 25
Murhapoltto — Mordbrand ................................ i 2 16 14 12 15 16 22 24 13 11 14 13
Muut törkeät rikokset — Övriga grova brott..j 56 77 76 65 79 177 147 152 126 304 409 488
Yhteensä — Summa 403 643 684 762 824 1068 1158 1248 1349 1881 1708 1699
Henkilöitten luku, jotka tuomittiin sa­
malla kertaa useammasta erilaatuisesta ri­
koksesta (taulu 42) oli vuonna 1923 213 ja
J) Tähän tauluun on sama henkilö m erkittyyhtä monta 
kertaa kuin niiden erilaisten törkeiden rikosten luku tekee, 
jo is ta  sama henkilö on samalla kertaa tuom ittu syypääksi.
Antal personer, vilka samtidigt sakfdlldes 
for brott av olika slag (tab. 42) var ar 1923 
213 samt antalet av dem begangna olika
l ) I denna tabell har en och samma person upptagits 
sa m&nga ganger, som det antal olika slags grova brott 
utgor, for  vilka samma person samtidigt sakfallts.
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heidän tekemiensä erilaatuisten rikosten brott 483. Av dessa brott blevo 213 be- 
luku 483. Näistä rikoksista käsiteltiin handlade som huvudbrott samt 270 som 
päärikoksena 213 ja sivurikoksena 270. bibrott.
Vankeusrangaistukseen (taulut 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41 ja 43) —  joihin tuomi­
tuista nyt ensi kertaa esitetään rikostilas­
tossa yksityiskohtaisia tietoja —  tuomit­
tiin vuonna 1923 ensimäisen oikeusasteen 
tuomioistuimissa 2 828 henkilöä, joista
Antalet tili fängelsestraff (tabb: 27, 29, 
31, 33, 35, 39, 41 och 43) av domstolarna i 
första instans dömda — om vilka kriminal- 
statistiken nu för första g&ngen innehäller 
detaljerade uppgifter —  utgjorde är 1923 
2 828 personer. Av dessa sakfälldes
raastuvanoikeuksissa —  vid rädstuvurätterna........ ................................................... 834
kihlakunnanoikeuksissa —  vid häradsrätterna ......................................................... 1321
sotaoikeuksissa —  vid krigsrätterna ............................................................................ 637
hovioikeuksissa —  vid hovrätterna .............................................................................  25
Sotaylioikeudessa —  vid Överkrigsdomstolen.......... . . .............................................  8
Korkeimmassa oikeudessa —  vid Högsta domstolen................................................. 3
Syypääksi tuomituista oli 2 527 eli 89.4 
% miehiä ja 301 eli 10.6' %  naisia. Miehistä 
tuomittiin kaupungeissa 1 293 eli 51.2 % 
ja maalla 1 234 eli, 48.8 % sekä naisista 
128 eli 42.5 % kaupungeissa ja 173 eli
57.5 % maalla.
100 000 15 vuotta vanhempaa miestä 
kohti tuli vuonna 1923 220 vankeusrangais­
tukseen tuomittua miestä. Vastaava luku 
oli naisiin nähden 25.. 100:aa vankeus­
rangaistukseen tuomittua miestä kohti 
tuli siis vuonna 1923 11.4 vankeusrangais­
tukseen tuomittua naista.
Suurin oli tuomittujen luku seuraavissa 
rikosryhmissä: näpistäminen, varkaus 830, 
siitä näpistäminen 66, 1. erän yksinker­
tainen varkaus 619 ja 1. erän törkeä var­
kaus tai murto 145, kieltolakirikokset 358, 
pahoinpitely (myös tappelussa) 309, kar­
kaaminen 191, väkivalta virkamiestä, vas­
taan 124 ja varastetun tavaran kätkemi­
nen 94.
Henkilöitten luku, jotka tuomittiin sa­
malla kertaa useammasta erilaatuisesta rikok­
sesta (taulu 43) oli vuonna 1923 321 ja hei-
Av de sakfällda voro 2 527 eller 89.4 % 
män och 301 eller 10.6 %  kvinnor. Av 
männen blevo i städerna sakfällda 1 293 
eller 51.2 % och pä landet 1 234 eller 48.8 
% samt av kvinnorna 128 eller 42.5 % i 
städerna och 173 eller 57.5 % pä landet.
I förhällande tili 100 000 män över 15 
är dömdes är 1923 220 män tili fängelse­
straff. Motsvarande tal för kvinnor ut­
gjorde 25. Mot 100 tili fängelsestraff döm­
da män svarade säledes är 1923 11.4 tili 
fängelsestraff dömda kvinnor.
Störst var de sakfälldas antal i följande 
brottgrupper: snatteri, stöld 830, därav 
snatteri 66, 1. resan enkel stöld 619 samt 
första resan grov stöld eller inbrott 145, 
förbudslagsbrott 358, misshandel (även 
i slagsmäl) 309, rymning 191, väld mot 
tjänsteman 124 samt döljande av tjuv- 
gods 94.
Antal personer, vilka samtidigt sak- 
jällts för brott av olika slag (tab. 43) var är 
1923 321 samt antalet av dem begängna
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dän tekemiensä erilaatuisten rikosten luku 
755 Näistä rikoksista käsiteltiin pää­
rikoksena 321 ja sivurikoksena 434.
olika brott 755. Av dessa blevo behand- 
lade som huvudbrott 321 ooh 434 som bi- 
brott.
Tiedot vuonna 1923 sekä törkeistä ri­
koksista syypääksi tuomittujen että van­
keusrangaistukseen tuomittujen syntyinä-, 
koti t ja tuomitsemispaikasta, rikoksen 
ajasta, syypääksi tuomittujen ammatista, 
iästä, syntyperästä, sivilisäädystä, uskon­
tunnustuksesta, rippikoulunkäynnistä, si- 
vistyskannasta, varallisuusoloista sekä ran­
gaistuksesta on saatu vuonna 1918 perus­
tetun rikosrekisterin rikosilmoituksista.
Uppgifterna angàende de ár 1923 säväl 
för grova br.ott sakfälldas som tili fängelse- 
straff , dömdas födelseort, hemvist och 
domfällningsort, tiden för brottets för- 
övande, de sakfälldas yrke, aider, börd, 
civilstând, trosbekännelse, skriftskolgâng, 
bildning, förmögenhetsvillkor och straff, 
ha erhâllits frân straffuppgiîterna i det ár 
1918 inrättade straffregistret.
Syypääksi tuomittujen syntymäpaikka. 
(Taulut 26 ja 27.)
De sakfälldas födelseort. 
. (Tabb. 26 och 27.)
Tärkeisiin rikoksiin tuomittujen syn­
tymäpaikkaan nähden (taulu 26) puuttuu 
vuodelta 1923 tietoja 4 (11) miehestä ja 
0 (1) naisesta. Ulkomailla syntyneitä oli 
24 (12) miestä ja 1 (3) nainen. Muut 1 400 
(1 517) henkilöä olivat syntyneet Suomessa: 
niistä kaupungeissa 283 (306), nimittäin 
265 (284) miestä ja 18 (22) naista sekä 
maalla 1117 (1211), joista 1 009 (1 092) 
miestä ja 108 (119) naista.
Suomessa syntyneiksi ilmoitetut ja vuo­
sina 1891—1923 x) törkeisiin rikoksiin syy­
pääksi tuomitut henkilöt jakaantuivat 
syntymäpaikkansa mukaan seuraavasti:
Vidkommande de för grova brott sakfäll­
das födelseort (tab. 26) saknas för ár 1923 
uppgifter för 4 (11) män och 0 (1) kvinnor, 
I utlandet voro födda 24 (12) män och 1 
(3) kvinna. Övriga 1 400 (1 517) personer 
voro födda i Jfinland; därav i stad 283 
(306), nämligen 265 (284) män och 18 (22) 
kvinnor, samt pá landet 1 117 (1 211) eller 
1 009 (1 092) män och 108 (119) kvinnor.
De i Finland födda och under áren 
1891—1923 ]) för grova brott sakfällda 
personerna fördelade sig med avseende á 
deras födelseort pá följande satt:
1) kaupungeissa tuomitut: 1) i städerna sakfällda:
Kaupungista.
, Fr&n stad.
1891— 1893 keskimäärin — i medeltal ........................... 55=34.8 %





*) Kaupungeissa tuom ittujen lukua tarkastaessa on 
pidettävä silmällä, että siihen on laskettu kaupungeissa 
sijaitsevien ylioikeuksien ensimäisenä oikeusasteena tuo­
m itsem at henkilöt. Lisäksi on huomattava, että vuodes­
ta 1918 toim ineet sotaoikeudet sijaitsevat pääasiallisesti 
kaupungeissa, lisäten osaltaan kaupungeissa tuomittujen 
lukumäärää.
*). Vid granskning av antalet i städerna sakfällda bör 
observeras, att i  detta ingä personer, sakfällda i. första 
instans av de i städerna belägna Överrätterna. Därjämte 
är att observera, att de sedan âr 1918 fungerande krigs- 
rätterna äro huvudsakligen belägna i städerna och bi- 
draga därigenom delvis tili en ökning av de i städerna 
sakfällda.
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1897— 1899 keskimäärin — i medeltal ............
Kaupungista. 
Frän stad.




1900— 1902 » ---- » ............ ............  95—29.5 » 227=70.5 »
1903— 1905 » --- » ............ ................ 116—34.6 » 219=65.4 »
1906— 1908 » --- » ............ . . . . . . .  144—32.8 » 295=67.2 »
1909—1911 » --- » ............ ............  143—31.5 » 310=68.5 »
1912— 1914 » --- » ............ ............  169=34.0 » 328=66.0 »
1915— 1917 » --- » ............ ............  170-33.5 » 338=66.5 »
1918— 1920 » --- » ............ ............  253—32.7 » 522=67.3 »
1921— 1923 » — » ‘ ..........................  238 — 33.6 » 470=66.4 »
1923 .•___ ............  209—34.5 » 397=65.5 »
2) maalla tuomitut: 2) pä landsbygden sakfällda:
1891— 1893 keskimäärin— i medeltal 
1894— 1896 » . — »
1897— 1899 » —  »
1900— 1902 » —  »
1903— 1905 » — »
1906— 1908 » — »
1909— 1911 » — »
1912— 1914 » —  .»
1915— 1917 )> —  »
1918— 1920 » — »





20= 6.2 » 
18=5.4 » 























Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mittuihin nähden (taulu 27) puuttuu tie­
toja 18 miehestä ja 5 naisesta. Ulkomailla 
syntyneitä oli 63 miestä ja 8 naista. Muut 
2 734 henkilöä olivat syntyneet Suo­
messa: niistä kaupungeissa 491, nimittäin 
452 miestä ja 39 naista sekä maalla 2 243, 
joista 1 994 miestä ja 249 naista.
Suomessa syntyneiksi ilmoitetut ja vuon­
na 1923 vankeusrangaistukseen tuomitut 
henkilöt1) jakaantuivat syntymäpaikkansa 
mukaan siten, että kaupungeissa tuomi­
tuista oli 388 eli 28.6 % syntyisin kaupun-
K a ts o  h u o m a u tu s ta  e d e l l is e l lä  s iv u lla .
Vidkommande ater de till fängelsestraff 
är 1923 dömda (tab. 27) saknas uppgif- 
ter för 18 ,män och 5 kvinnor. I  utlandet 
voro födda 63 män och 8 kvinnor. Övriga 
2 734 personer voro födda i Finland, näm- 
ligen i stad 491, därav 452 män och 39 
kvinnor samt pä landet 2 243, varav 1 994 
män och 249 kvinnor.
, De i Finland födda och är 1923 tili 
fängelsestraff dömdax) fördelade sig med 
avseende ä deras födelseort sälunda att 
av i städerna sakfällda 388 eller 28.6% voro 
födda i stad och 969 eller 71.4 % pä lands-
*) S e  a n m ä r k n in g e n  ä  fö r e g ä e n d e  s id a .
88
gista ja 969 eli 71.4 % syntyisin maalta, 
kun taas maalla tuomituista oli 103 eli
7.5 %  syntyisin kaupungista ja 1 274 eli
92.5 % syntyisin maalta.
bygden, medan äter av pä landsbygden 
sakfällda 103 eller 7.5 % voro födda i stad 
samt 1 274 eller 92.5 %  voro födda pä 
landet.
Syypääksi tuomittujen kotipaikka.
(Taulut 28 ja 29.)
Tärkeistä rikoksista tuomituista (taulu 28) 
oli vuonna 1923 7 (6) miestä ja 1 (0) nainen 
ilmoitettu ulkomaalaisiksi, eikä yhdestä­
kään puuttunut tietoja (5 miestä). Muista 
1 421 (1 533) syypääksi tuomituista on 424 
(531) eli 29.8 (34.6) % kotoisin kaupungista 
ja 997 (1 002) eli 70.2 (65.4) % maalta. 
Kaupungista kotoisin oli 384 (467) miestä 
ja 40 (64) naista. Maalta kotoisin oli 911 
(921) miestä ja 86 (81) naista.
Suomesta kotoisin olleiksi ilmoitetut ja 
vuosina 1891— 1923 1) törkeisiin rikoksiin 
syypääksi tuomitut henkilöt jakaantuivat 
kotipaikkansa mukaan seuraavasti:
1) kaupungeissa tuomitut:
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal
1894— 1896 » — »
1897— 1899 » —  »
1900— 1902 » — . »
1903— 1905 » — »
1906— 1908 » —  »
1909— 1911 » —  • »
1912— 1914 » —  »
1915— 1917 » — »
1918— 1920 » —  »
1921— 1923 » —  »
1923 ..................................................
De sakfälldas hernort.
(Tabb. 28 och 29.)
Vidkommande de för grova brott är 1923 
sakfällda (tab. 28) framgär, att av dem 
7 (6) man och 1 (0) kvinna voro utlänningar 
samt att för ingen (5 män) saknades upp- 
gift om hemvist. Av övriga 1 421 (1 533) 
sakfällda hade 424 (531) eller 29.8 (34.6)% 
sin hernort i stad och 997 (1 002) eller 70.2
(65.4) % pä landsbygden. I städerna hörde 
hemma 384 (467) män och 40 (64) kvinnor. 
Pä landet hörde hemma 911 (921) män 
och 86 (81) kvinnor.
I Pinland hemmahörande och under ären 
1891—1923x) för grova brott sakfällda per6 
soner fördelade sig med avseende ä deras 
hernort pä följande sätt:
1) i städerna sakfällda:
Kaupungista. Maalta. '
I  stad. Pä landet.
106 == 64.2 % 59
CO10CO11 %
165 ==58.3 » 118 =41.7 »
200 == 61.5 » 125 =38.5 »
184 ==56.3 » 143 =43.7 »
324 ==73.5 » 117 =26.5 »
303 ==67.3 » 147 =32.7 »
309 ==66.0 » 159=34.o »
350 ==68.4 » 162 =  31.6 »
351 ==68.o » 165 =32.o »
470 ==60.8 » 303 =39.2 »
399 ==55.2 » 324 =44.8 )>
335 ==54.3 » 282- II Oi »
2) maalla tuomitut:
1891— 1893 keskimäärin— i medeltal 
1894— 1896 » —  - »





18= 7.9 %  '209=92.1 %
33 =  10.1 » 293=89.9 »
*) K a t s o  h u o m a u tu s ta  s iv u l la  86. *) S e  a n m ä r k n in g e n  & s id a  86.
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Kaupungista. Maalta.
I stad. Pä landet.
1897—-1899 keskimäärin —  i m edeltal.............. ..........  37-10.9  % 301 =  89.1 °/c
1900--1902 » — » ..................... ..........  46 =  11.4 » 359=88.6 »
1903—-1905 » — » ■ ..........  50 =  11.2 » 396=88.8 »
1906—-1908 » — » ..................... ..........  62 =  12.0 » 454=88.0 »
1909—-1911 » — »  ................................. 80 =  13.0 » 537=87.0 »
1912—-1914 » — » ..................... ..........  88 =  13.3 » 572=86.7 »
1915—-1917 » — » ..................... ..........  84 =  10.8 » 697=89.2 »
1918—-1920 » — » ..................... ............... 77=  7.9 » 898=92.1 »
1921—■1923 » — » ..................... ..........  109 =  13.0 » 727=87.0 »
1923 ............  89=11.1 » 715=88.9 »
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mituista (taulu 29) oli 22 miestä ja 5 naista 
ulkomaalaista, jotapaitsi 11 miehestä puut­
tui tietoja. Muista 2 790 syypääksi tuomi­
tusta oli 748 eli 26.8 % kaupungista ja 
2 042 eli 73.2 % maalta. Kaupungista oli 
kotoisin 663 miestä ja 85 naista. Maalta 
oli kotoisin 1 831 miestä ja 211 naista.
Vuonna 1923 vankeusrangaistuksiin kau­
pungeissa tuomituista1) oli kotoisin kaupun­
gista 631 eli 45.2 % ja maalta 764 eli 54.8 
%. Maalla tuomituista oli kotoisin kau­
pungista 117 eli 8.4 % ja 1 278 eli 91.6 % 
maalta.
Av de tili fängelsestraff är 1923 dömda 
(tab. 29) voro 22 man och 5 kvinnor ut- 
länningar, vartill om 11 män saknades 
uppgift om hemvist. Av de övriga 2 790 
sakfällda hade 748 eller 26.8 % sin hem- 
ort i stad och 2 042 eller 73.2 % pä lands- 
bygden. I städerna hörde hemma 663 
män och 85 kvinnor. Pä landet hörde 
hemma 1 831 män och 211 kvinnor.
Av de är 1923 tili fängelsestraff i stä­
derna dömda1) voro 631 eller 45.2 % hemma 
frän stad och 764 eller 54.8 %  frän landet. 
Av de pä landsbygden dömda hade 117 
eller 8.4 % sin hemort i stad och 1 278 
eller 91.6 % pä landet.
Seuraava yhdistelmä osoittaa törkeisiin 
rikoksiin ja vankeusrangaistukseen vuonna 
1923 tuomittujen henkilöiden luvun koko­
naisuudessaan ja rikosryhmittäin (taulut 
28 ja 29) verrattuina 100 000 rikosoikeu­
dellisesti täysivaltaista henkeä kohti asian­
omaisen kotipaikka-alueen väkiluvusta:
Katso huomautusta sivulla 86.
Följande sammanställning utvisar anta- 
let under är 1923 för grova brott sakfällda 
samt tili fängelsestraff dömda personer 
enligt brottens huvudgrupper samt inalles 
(tabb. 28 och 29) i förhällande tili 100 000 
kriminellt . fullmyndiga personer av re­
spektive hemorters folkmängd.
S e  ä n m ä r k n in g e n  ä  s id a  86.
Oikeustilasto v. 1923. —  Bättssta tistik  är 1923. 32
1 RikoksiaRikoksia Rikoksia Rikoksia sotaväenvaltiota Kieltolaki* yksilöä omaisuutta rikoslakiavastaan. rikokset. vastaan. vastaan. vastaan. Yhteensä.
Brott Förbuds- Brott mot Brott mot Brott mot Summa.
mot lagsbrott. individen. egendom. strafflagenstatcn. ' för krigsm.
Uudenmaan 1; äni — Ny-(Kaup.—Stad 27 9 46 221 33 336
lands län ...................iMaas.—Landsb. 12 11 71 78 28 200
Turan ja Porin lääni — /Kaup.—Stad 27 6 9 106 31 179
Äbo o. B:borgs län ....... I.Maas.—Landsb. 16 10 46 60 . 21 153
Ahvenanmaan maak. — /Kaup.—Stad — — 182 — 182
Landsk. Aland ............. I.Maas.—Landsb. 10 — 5 72 — 87
Hämeen lääni — Tavaste- /Kaup.—Stad 42 13 59 169 28 311
huslän ........ 15 10 50 60 23 158
Viipurin lääni — Viborgs/Kaup.—Stad 30 9 26 172 42 279
län ........... 22 16 53 108 36 235
Mikkelin lääni -— S:t Michels /Kaup.—Stad 25 12 25 62 12 136
lä n ............. 14 20 33 68 14 149
Kuopion lääni — Kuopio (Kaup.—Stad 36 10 15 129 52 242
län ........... 15 22 29 63 25 154
Vaasan lääni — Vasahm .. fKaup.-Stad 66 6 51 114 34 271
iMaas.—Landsb. 12 11 20 34 15 92
Oulun lääni - -  Uleäborgs (Kaup.—Stad 31 4 46 84 31 196
län ........... 28 16 19 44 20 127
Ylrteensä — Summa 20 13 38 83 25 179 ’
Siitä kaup. — Därav i stad ..................... 33 9 38 167 33 280 ;
» maas. -  - » pä landet ............... 16 14 39 64 23 156
Tämän yhdistelmän mukaan oli siis 
törkeistä rikoksista ja vankeusrangaistuk­
seen tuomittujen henkilöiden luku vuonna 
1923 suurin Uudenmaan läänin kaupun­
geissa, joitten väestöstä Helsingin muo­
dostaa noin 9/10 sekä alhaisin Ahvenan­
maan maaseudulla. Mitä maaseutuväes-- 
töön tulee, oli Viipurin läänillä siinä suh­
teessa esitettävänä korkeimmat luvut.
Kaupunkiväestön keskuudessa oli tör­
keistä rikoksista ja vankeusrangaistukseen 
tuomittujen henkii öiden luku 1.8 kertaa 
suurempi kuin maaseutuväestön keskuu­
dessa.
Eikosten pääryhmiin nähden vaihtelee 
tämä luku kuitenkin hyvin erilailla. Niin­
pä rikoksissa valtiota vastaan olivat kau-
Enligt denna sammanställning var an- 
talet för grova brott sakfällda samt tili 
fängelsestraff dömda personer under är 
1923 störst i Nylands läns stader, av vilkas 
befolkning Helsingfors utgör c:a 9/10 samt 
lägst bland landskapet Alands lantbefolk- 
ning. Beträffande lantbefolkningen hade 
Viborgs län att uppvisa det högsta antalet.
Inom stadsbefolkningen voro de för 
grova brott samt tili fängelsestraff döm- 
das antal 1. s ganger större än inom lands- 
ortens.
Vid beaktandet av brottens huvudgrup- 
per växlar likväl detta tal mycket betyd- 
ligt. Sälunda voro stadsborna i fräga om
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punkilaiset 2.1 kertaa lukuisammat, rikok­
sissa omaisuutta vastaan 2.6 kertaa lukui­
sammat ja rikoksissa sotaväen rikoslakia 
vastaan 1.4 kertaa lukuisammat, kun taas 
maalaiset voittivat kaupunkilaiset rikollis- 
lukuihinsa nähden kieltolakirikoksissa, ollen 
tässä rikosryhmässä 1.6 kertaa lukuisam­
mat kuin kaupunkilaiset. Rikoksissa yksi­
löä vastaan olivat kaupunkilaiset ja maa­
laiset miltei tasaväkiset.
Tarkastaessamme, miten rikollisluvut 
jakaantuvat rikosten pääryhmäin mukaan 
eri seutuja kohti, tapaamme seuraavilla 
kaupunki- ja maaseutu-alueilla suurimmat 
rikollisluvut:
1) rikoksissa valtiota vastaan: Vaasan 
läänin kaupungit ja Oulun läänin maa­
seutu;
2) kieltolakirikoksissa: Hämeen läänin 
kaupungit ja Kuopion läänin maaseutu;
3) rikoksissa yksilöä vastaan: Hämeen 
läänin kaupungit ja Uudenmaan läänin 
maaseutu.
4) rikoksissa omaisuutta vastaan: Uu­
denmaan läänin kaupungit ja Viipurin lää­
nin maaseutu; sekä
5) rikoksissa sotaväen rikoslakia vas­
taan: Kuopion läänin kaupungit ja Vii­
purin läänin maaseutu.
Törkeistä rikoksista ja vankeusrangais­
tukseen tuomittujen tuomitsemispaikasta 
(taulut 30 ja 31) annetaan vuoden 1923 
oikeustilastossa ensi kerran tietoja.
Seuraavalla aukeamalla oleva teksti- 
taulukko, joka on kokoonpantu tauluista 
26— 31, asettamalla rinnakkain törkeistä 
rikoksista sekä vankeusrangaistukseen tuo­
mittujen syntymäpaikan, kirjoissa olopai- 
kan ja tuomitsemispaikan (s. o. useim­
missa tapauksissa rikoksentekopaikan) 
valaisee rikollisten muuttoliikettä maassa, 
ja osoittaa selvästi, että suuri osa kau­
pungeissa oleskelevasta rikollisesta väes­
töstä on sinne maaseudulta siirtynyttä.
brotten mot staten 2.1  ganger talrikare 
samt beträf fände egendomsbrotten 2.6 
ganger oeh brotten mot militära strafflagen 
1.4 ganger talrikare, medan ater lansborna 
i antal överträffade stadsbefolkningen be- 
träffande förbudslagsbrott, i det att de i 
denna brottgruppen voro 1.6 talrikare än 
stadsborna. Beträffande brotten mot indi- 
viden var skillnaden mellan stads- och 
landsbor knappt märkbar.
Vid granskning av, huru antalet brott 
i brottens skilda huvudgrupper fördela sig 
pä olika trakter, finna vi det största antalet 
brott ä följande stads- och landsomraden:
1) brott mot staten: Vasa läns städer 
och Uleäborgs läns landsbygd.
2) förbudslagsbrott: Tavastehus läns stä­
der och Kuopio läns lansbygd.
3) brott mot individen: Tavastehus läns 
städer och Nylands läns landsbygd;
4) brott mot egendom: Nylands läns 
städer och Viborgs läns landsbygd; samt
5) brott mot militära straff lagen: Kuo­
pio läns städer och Viborgs läns lands­
bygd.
Angäende för grova brott samt tili fän- 
gelsestraff dömdas domfällningsort (tabb. 
30 och 31) meddelas i 1923 ärs rätts- 
statistik för första gangen uppgifter.
Följande texttabell, ä sidd. 92 och 93, som 
är sammanställd av tabellerna 26— 31 sä- 
lunda, att jämsides anföras de för grova 
brott samt tili fängelsestraff' dömdas fö- 
delseort, kyrkskrivningsort samt orten 
för domfällandet (som i de flesta fall 
är orten för brottets begäende), giver 
upplysning om de brottsligas flyttningar 
inom landet samt utvisar tydligt, att en 
stör del av den brottsliga befolkningen 
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Ajankohta, jolloin rikos on tehty.
(Taulut 32 ja 33.)
Näihin tietoihin nähden on otettava 
huomioon, että tätä ajankohtaa ei muuta­
missa tapauksissa ole voitu tarkoin mää­
rätä, syystä, että rikos on tehty jo kauem­
man aikaa sitten tahi että se on ollut jat­
kuvaa laatua, tai voi tämä riippua siitäkin, 
että useat rikolliset teot ovat yhtyneet, 
esim. jos sama henkilö samalla päätöksellä 
on tuomittu 3:sta eri' toiskertaisesta var­
kaudesta, joissa tapauksissa tähän tauluun 
rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, jona 
viimeksi tehtjr kuritushuonerangaistusta 
tuottava rikollinen teko tapahtui.
Tärkeistä rikoksista tuomitut (taulu 32). 
Jälempänä mainittavat numerot osoitta­
vat, että aikaan nähden lähemmin määri­
teltyjen rikosten luku, joista henkilöitä 
tuomittiin kuritushuoneeseen tahi viralta­
panoon, oli vuonna 1923 alimmillaan ke­
väällä (maalis-, huhti- ja toukokuulla) 269 
(311) eli 18.9 (20.2) %, sekä korkeimmillaan 
syksyllä (syys-, loka- ja marraskuulla), 
370 eli 25.8 %, kun sitä vastoin korkein 
määrä vuonna 1922 sattui talvella (tammi-, 
helmi- ja joulukuulla), ollen 342 eli 22.2 %. 
Niiden tapausten prosenttiluku, jolloin 
rikoksen tekoaika oli niin määräämätön, 
ettei edes kuukautta oltu ilmoitettu, oli 
vuonna 1923 3.7 (8 .4)% . Aikakaudella 
1907— 1923 (luvut aikaisemmilta vuosilta 
joko puuttuvat tahi eivät ole verrannollisia) 
tuomituista törkeistä rikoksista tehtiin:
Tidpunkten, da brottet begätts.
(Tabb. 32 ooh 33.)
Beträffande dessa uppgifter är att mär­
kä, att tidpunkten i en del fall ej kunnat 
noggrant1 fixeras, av orsak att brottet be­
gätts för en längre tid sedan eller till följd 
av att detsamma värit av fortsatt natur 
eller ock beroende därpä, att flera brotts- 
liga handlingar sammanträffat, säsom t.ex. 
da en person i ett ooh samma utslag dömts 
för 3 .ganger andra resan stöld, för vilka 
fall i denna tabell säsom tidpunkt för brot- 
tets förövande tagits tiden för den senast 
begängna, med tukthusstraff belagda hand- 
lingen. '
De för grova brott sakfällda (tab. 32). 
Efterföljande siffror visa, att de med 
avseende ä tiden närmare specificerade 
brottens antal, för vilka personer dömts 
tili tukthusstraff eller avsättning frän 
tjänst, är 1923 värit lägst under vären 
(mars, april, maj) med 269 (311) eller 18.9 
(20.2) %, samt, högst under hösten (Sep­
tember, Oktober, november) med 370 eller
25.8 %  emot att det högsta antalet är 1922 
inföll under vintern (januari, februari, 
december) med 342 eller 22.2 %. Procent- 
talet for de fall, dä tidpunkten för brottets 
förövande värit sä obestämd, att ej ens 
mänaden uppgivits, var är 1923 3.7 (8.4) 
%. Av de under perioden 1907— 1923 
(siffrorna för tidigare är saknas eller äro 
ojämförbara) avdömda grova brotten för- 
övades under:
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Lukumäärä. —  Antal. Prosenteissa. —  I procent.
V. -Árj 
1923. 1
Tammikuulla — Januari.......... 63 76 78 71' 183 109 122 6.1 6.8 6.5 5.4 10.1 6.9 8.5
Helmikuulla — Februari . . . . 55
CO"í>~I> 77: 117 100 99 5.3 6.9 7.0 5.9 6.5 6.4 6.9
Maaliskuulla — Mars ............. 62 93 95 73j 109 94 78 6.0 8.3 7.9 5.6 6.0 6.0 5.5
Huhtikuulla — A pril............. 62 74 75 72; 94 100 97 6.0 6.6 6.2 5.5 5.2 6.4 6 .s
Toukokuulla — Maj ............. 66 71 80 811 99 112 94 6.3 6.4 6.6 6.2 5.5 7.1 6.6
Kesäkuulla — Juni ............... 67 81 89 iooj 125 106 93 6.4 7.3 7.4 7.6 6.9 6.8 6.5
Heinäkuulla — Juli................ 91 98 91 1181 114 100 97 8.7 8.8 7.6 9.0 6.3 6.4 6.8
Elokuulla — Augusti ............. 130 108 98 108j 129 120 108 12.5 9.7 8.1 8.2 7.2 7.6 7 .6
Syyskuulla — September . . . . 94 110 109 137 167 119 129 9.0 9.9 9.1 10.4 9.3 7.6 9.0
Lokakuulla — Oktober ......... 88 102 98 138; 181 116 109 8.4 9.2 8.1 10.5 10.O 7.4 7.6
Marraskuulla — November .. 90 85 96 120 165 120 132 8.6 7.6 8.0 9.1 9.1 7.6 9.2
Joulukuulla — December . . . . 58 85 96 99! 171 114 107 5.6 7.6 8.0 7.5 9.5 7.3 7.5
Määrääm. aika — Obestämd tid 106 48 112 110i 90 131 52 10.2 4.3 9.3 8.4 5.0 8.3 3.7
Ilmoittani. — Ej uppgiven tid 9 7 2 9| 60 129 112 0.9 0.6 0.2 0.7 3.4 8.2 7.8
Yhteensä — Summa 11 041Í1115 1203 1 313ll 804 1570 1 429 lo o .o  lo o .o l io o .o h o o .o h o o .o l io o .o 100.O
Keskimäärin vuosina: 






Allaoleva taulukko osoittaa tärkeistä ri­
koksista ja vankeusrangaistukseen vuonna 
1923 tuomittujen (taulut 32 ja 33) yhteisen 
luvun jakautuneena sen ajankohdan mu­
kaan, jolloin rikos on tehty sekä kaikkiin 
tuomittiihn nähden että pääryhmittäin 
rikoksen laadun mukaan. Kuukauteen 
nähden määräämätön aika on taulukossa 
ilmoitettu vuodenajoittain.
Nedanstäende tabell utvisar de för grova 
brott oeh tili fängelsestraff under är 1923 
dömdas sammanlagda antal (ta-bb. 32 och 
33) fördelat med avseende & tiden, da brot- 
tet begätts, samt grupperat enligt brottets 
art. Da bestämd mänad icke angivits 
har ärstid i tabeilen anförts.
Aika, jolloin rikos on tehty. 
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Tammikuu — Januari........................ 37 10 65 162 30 304 7.!) 3. i ; 7.1 8.2 5.1 7.1
Helmikuu—• Februari........................ 34 7 73 128 36 278 7.3 2.2 8.0 6.5 6.1 6.5
Maaliskuu — Mars ........................... 16 12 68 121 38 255 3.4 3.8 7.4 6.2 6.4 6.0!
Huhtikuu — April ........................... 13 7 78 108 49 255 2. .8 2.2 8.5 5.5 8.3 6.0
Toukokuu — Maj ............................. 24 14 73 116 47 274 5.1 4.4 8.0 5.9 8.0 6.4
Kesäkuu—■Jimi ............................... 25 15 77 121 41 279 5.2 4.7 S  A 6.2 7.0 6.6
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Aika, jolloin rikos on tehty. 
Tidpunkten för brottets förövande.

































































Heinäkuu — Juli ................................ 23 7 74 143 51 298 4.9 2.2 8.1 7.3 8:6 7.0
Elokuu —■ Augusti .............................. 37 16 68 150 18 289 7.9 5.0 7.1 7. G 3.0 6.8
Syyskuu — September ...................... 45 14 103 177 45 384 9.8 4 A 11.2 9.0 7.6 9.0
Lokakuu — Oktober .......................... 32 12 70 159 79 352 6.8 3.8 7.7 8.1 13.1 8.3
Marraskuu —■ November.................... 25 10 82 174 61 352 5.3 3.1 9.0 8.» 10.3 ' 8.3
Joulukuu — December ...................... 20 9 66 175 47 317 4.3 2.8 7.2 8.9 8.0 7.1
( Kevät — Vär ... 5 8 — 8 3 24 1.1 2.5 — 0.1 0.5 - 0.6
Määrämätön aika ! Kesä — Sommar 17 11 2 31 9 70 3.6 3.5 0.2 1.6 1.6 1.6
Obestämd tid j Syksy— Höst .. 9 26 2 55 9 101 1.9 8.2 0.2 2. S 1.6 2.1
( Talvi — Vinter.. 5 17 1 . 18 2 43 1.1 5.3 o.i 0.9 0.3 1.0
Iknoittamaton —  Ej uppgiven tid . . . . 101 124 14 118 26 382 21.6 38.8 1.5 6.0 4.2 9.0
Yhteensä — Summa 468 319 916 1 964 590 4 257 100.O lOO.o 100.0 lO O .o lO O .o lO O .o
Tämän taulukon mukaan joutuivat kai­
kista sen sisältämistä rikoksista useimmat, 
1 189 eli 28.o %  syksyn osalle. Alhaisin oli 
vastaava luku keväällä, tehden 808 eli 
19.0 %.
Suurimmissa rikosryhmissä olivat vas­
taavat luvut:
omaisuusrikoksissa: korkein luku syk­
syllä, 565 eli 28.8 %, alhaisin keväällä, 
353 eli 18.0 %;
rikoksissa yksilöä vastaan: korkein luku 
syksyllä, 257 eli 28. l %, alhaisin talvella, 
205 eli 22.4 %;
rikoksissa sotaväen rikoslakia vastaan: 
korkein luku syksyllä, 194 eli 32.9%, 
alhaisin talvella, 115 eli 19.5 %.
Aika, joka on kulunut rikoksen tekemisestä 
lopullisen päätöksen antamiseen.
(Taulut 34 ja 35).
Jos otetaan rikoksen tekemisen aika, 
siten kuin se on edellä sivulla 94 määri­
telty, lähtökohdaksi- ja tarkastetaan aikaa,
Enligt denna tabell inträffade av samt- 
liga i tabellen inrymda brott de fiesta, 
1 189 eller 28. o % under hösten. Lägst 
var motsvarande tal pá váren, utvisande 
808 eller 19.0 %.
I de största brottgrupperna voro mot­
svarande tal:
vid egendomsbrott: det högsta antalet 
under hösten, 565 eller 28.8 %, det lägsta 
under váren, 353 eller 18. o %;
vid brott mot individen: det högsta 
antalet pá hösten, 257 eller 28. i %, det 
lägsta pá vintern, 205 eller 22.4 %;
vid brott mot militära strafflagen: det 
högsta antalet pá hösten, 194 eller 32.9 %, 
det lägsta pá vintern, 115 eller 19.5 %.
Tidrymden, som förflutit fran brottets 
förövande tili slutligt utslags meddelande.
(Tabb. 34 och 35)
Utgár man frán tidpunkten för brottets 
förövande, sásom den tidigare á sid. 94 
bestämts och tager i betraktande den tid,
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joka on kulunut lopullisen päätöksen 
antamiseen, nähdään, että tämä aika on 
ollut vallan erilainen kaupungeissa ja 
maaseudulla.
Niinpä törkeitä rikoksia (taulu 34) kos­
kevissa jutuissa julistettiin kaupungeissa
29.8 (26.8) % kaikista päätöksistä lyhyem­
mässä ajassa kuin kuukaudessa rikoksen 
tekemisestä, kun taas maaseudulla, jossa 
tuomioistuimet, harvoja sotaoikeuksia 
lukuunottamatta eivät ole pysyväisiä, vain
11.6 (12.7) % kaikista päätöksistä annet­
tiin saman ajan kuluessa.
Viikkoa lyhyemmässä ajassa rikoksen 
tekemisestä tuomittiin kaupungeissa 5 (12) 
henkilöä eli 0.8 (l.e) % ja maaseudulla 
4 (2) henkilöä eli 0.5 (0.2) % siellä törkeistä 
rikoksista tuomituista.
Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut 
rikoksen tekemisestä päätöksen antami­
seen, sattui vuonna 1923 seuraava määrä 
törkeistä rikoksista syypääksi tuomittuja:
Kaupungeissa.
I städema.
1— 6 päivää —  d a g a r ............  5 (12 )=  0.8
1—  2 viikkoa —  veokor .............. . 52 (56 )=  8.4
2—  3 » —  »   47 (61)=  7.6
3 viikkoa — 1 kuukausi —•
3 veckor —  1 m ä n a d ........  80 (72)=  13. o
1-— 3 kuuk.— mänader ........  197 (212)= 31.9
3—  6 » —  »   76 (113)= 12.3
6— 12 » —  »   62 (120)= 10.o
1-—2 vuotta —  är ...................  47 (38 )=  7.6
2 v. ja sitä enemmän —  2 är
och därutöver ..........   52 (42 )=  8.4
ilmoittamaton •— icke uppg. —  (24)=  —
Yhteensä —  Summa 618 (750)= 100.o
som förflutit tili dess slutligt utslag med- 
delats, finner man, att denna tid ställer 
sig väsentligen olika för stader och för 
landsbygd.
Sälunda hade utslag i mal angäende 
grova brott (tabell 34) i städerna av samt- 
liga 'utslag 29.8 (26.8) %  avkunnats inom 
kortare tid än en mänad efter det brottet 
förövats, medan ater pä landsbygden, dar 
domstolarna, med undantag av riägra fä 
krigsrätter, icke äro permanenta, endast
11.6 (12.7) % av alla utslag avkunnades 
inom sagda tidrymd.
Inom kortare tid än en vecka efter 
brottets begäende dömdes i städerna 5(12) 
personer eller 0.8 (1.6) % och pä lands­
bygden 4 (2) personer eller 0.5 (0.2) % 
av de för grova brott därstädes sakfällda.
Inom de olika kategorierna för tiden 
mellan brottets förövande och utslagets 
meddelande kommo är 1923 följande an- 
tal för grova brott sakfällda:
Maalla. Yhteensä.
Pä landet. Summa.
0//o 4 (2) = 0.6 0//o 9 (14) = 0 .6 0//o
»> 19 (11) = 2.3 » 71 (67) = 5. o »
>> 24 (36) = 3.0 » 71 (97) = 5. o »
» 47 (52) = 5. 8 » 127 (124) = 8. 8 »
» 390 (351) = 48. l > 587 (563) = 41. l »
> 139 (150) = 17. l »> 215 (263) = 15. o »
» 102 (99) = 12.6 » 164 (219) = 11.5 »
» 31 (43) = 3.8 > 78 (81)7= 5.5 »
» 54 (33) = 6.7 » 106 (75) = 7. 4 >
» 1 (17) = 0.1 » 1 (41) = O.i »
%  811 (7 9 4 )=  100. o %  1429 (1 544) =  100. o % .
Eri kolmivuotiskausina vuodesta 1891 
lähtien sekä vuonna 1923 jakaantuivat 
yllä mainittujen aikaryhmäin keskimää­
räiset prosenttiluvut erikseen kaupungeissa 
ja maaseudulla seuraavasti:
Under varje treärsperiod sedän är 1891 
samt är 1923 fördelade sig de ovannämnda 
tidsgruppernas procenttal för städerna och 
för landsbygden pä följande sätt:
Oikeustilasto v. 1923 —  R ättssta tistik  är 1923. 13
oo co co 5 i g  g o S ! 2 <0
f  ! f
-S
i ? f 1 1 tol
Ui 00
i ! i ‘f  v.-Art-* H»co oo 00 s s S o £ £ s  1923.
Kaupungeissa. — I städerna.
CO 1 G» «S CI 09 p* f- r4 p ö  !
1—6 päivää — dagar ............................ 7.9 13.8 9.7 10.5 7.11 ■ 6.8 3.7 3.6 2.4! 4.1 1.2 0.8
1—2 viikkoa— veckor ........................ 9.6! 13.2 15.6 18.2! 17.6 14.4! 12.0 11.2 6.8| 5.9 7.5 8.4
2—3 » — » ......................... 9.3 10.9 12.0 14.3 11.2 lo.oj 9.8 8.5 7.4: 7.4 7.0 7.6
3 viikkoa—1 kuuk. — 3 veckor—1 min. 14.9 13.3 14.1 13.4 15.4 12.3 j 14.4 11.7 13.2: s.4 10.8 13.0
1—3 kuukautta — mänader ................. 33.7 30.9 26.6! 28.9 31.3 31-6 j 35.5 40.7 42.3! 38.9 30.8 31.9
3—6 • — » ................. 12.5 9.0 10.0 7.4 9.6 11.3 11.4 13.1 15.7! 13.4 13.5 12.3
6—12 » — » ................. 7.0 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0; 5.5 7.0 6.3: 13.3 13.4 10.0
1 vuosi ja  siitä yli — 1 är och därutöver 3.8' 3.4 3.7 2.7 3.2 4.5| 4.6 3.4 4.4j 7.0 12.9 16.0
Ilmottamaton — icke uppgiven............. 1.3 0.6 2.7 1.2 0.5 1.2! 3.1 O.s I.5I 1.6 2.9 —
Yhteensä — Summa |100.o|l00.0 100.o|l00.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.oJlOO.o 100.o[l00.o
1
Maaseudulla. — PÄ landsbygden. -
1—6 päivää — dagar ............................ 0.6 0.9 1.3 1.3 1.0 1.5 1.4 0-8 1.4 1.5 0.6 0.5
1—2 viikkoa — veckor ........................ j 1.9 2.8 2.2 3.0 3.1 2.4 2.8 3.1 2.7 1.9 1.8 2.3
2—3 • — » ........................ 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 4.7' 4.1 3.8 3.0
3 viikkoa—1 kuuk. — 3 veckor—1 män. 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 9.3 6.1 5.9 5.8
1—3 kuukautta — mänader ................. 42.8 44.8 43.2 47.6 46.8 47.6 44.9 45.3 43.3 44.8 45.9 48-1
3—6 — » ................. 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.7 21.2 18.0 17.1
6—12 • — ................. 11.8 10.0 9.5 9.7 10.1 12.7 11.0 11.6 10.8 12.8 11.6 12.6
1 vuosi ja  siitä yli — 1 är och därutöver 11.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0; 8.8 7.7 7.4; 6.3 10.2 10.5
Ilmoittamaton — icke uppgiven ......... 0.71 0.7 2.51 0.9 0.9 0.61 1.5 1.6 2.7] 1.3 2.2i 0.1
Yhteensä — Summa !l00.0!100.o lOO.oJlOO.o 100.o|l00.O lOO.oj 100o(lOO.o|100-0'lOO.o 100.O
Vankeusrangaistukseen vuomia 1923 tuo­
mitut jakaantuivat sen ajan mukaan, joka 
oli kulunut rikoksen tekemisestä päätöksen 
antamiseen (taulu 35) seuraavasti:
De tili fängelsestraff under är 1923 döm- 
da fördelade sig, i fräga om den tid, som 
förflutit fr an brottets begäende tili ut- 







I— 6 päivää —  dagar ............................ 22 = 1 . 5 % 26 = 1.8 0//o 48 — 1.7 0//o
1— 2 viikkoa —  veckor ........................ 120 = 8.4 > 37 = 2. G > 157 — 5. G )>
2— 3 » » ........................ 141 = 9.0 > 57 = 4.1 > 198 = 7. 0 »
3 viikkoa —  1 kuukausi —  3 veckor—
1 m & nad ............................................... 196 = 13. s i> 103 == 7. 3 » 299 = 10.« >
1— 3 kuuk. mänader ........................ 541 = 38.1 > 499 = 35. 5 » 1 040 = 36.8 )>
3— 6 » 0 ........................ 167 == 11.8 > 254 = I8.1 > 421 = 14. 0 »
6— 12 > ' » ........................ 105 = 7. i ») 210 = 14.0 >> 315 = ■ l l . i )>
1— 2 vuotta —  är ................................... 59 = 4.2 » 87 = 6.2 » 146 = 5.1 >>
2 v. ja  sitä enemmän —  2 är och där- 56 = 3. 0 >> 34 = 2.4 '> 90 3.2 >>
utöver ....................................................
ilmoittamaton —  icke uppgiven . . . . 14 = 1.0 » 100 = 7.1 >> 114 = 4.0 *>
Yhteensä —  Sumina 1 421 = 100.0 % 1 407 = 100.0 % 2 828 = l O O .o 0//o
Rikosjutuissa, joissa tuomittiin vankeus- I brottmäl, uti vilka fängelsestraff ä- 
rangaistuksiin, julistettiin 33. G %  kaikista dömdes, avkunnades av samtliga utslag
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päätöksistä kaupungeissa ja 15.8 % maa­
seudulla kuukautta lyhyemmässä ajassa 
rikoksen tekemisestä. Viikkoa lyhyeni* 
mässä ajassa, tuomittiin kaupungeissa 22 
eli 1.5 % ja maaseudulla 26 eli 1.8 % siellä 
vankeusrangaistukseen tuomituista.
i städerna 33.6 ° 0 samt pä landsbygden
15.8 % inom förloppet av en mänad fr an 
brottets begäende. Inom kortare tid än 
en vecka dömdes i städerna 22 eller 1.5 % 
samt pä landsbygden 26 eller 1.8 %  av 
de tili fängelsestraff dömda.
Allaoleva teksti taulukko osoittaa, miten 
törkeistä rikoksista syypääksi tuomittujen 
ja vankeusrangaistukseen tuomittujen hen­
kilöitten yhteisluku vuonna 1923 jakaantui 
eri rikosten pääryhmissä sen ajan mukaan, 
joka oh kulunut rikoksen tekemisestä 
lopullisen päätöksen antamiseen (taulut 
34 ja 35).
Xedanstäende texttabell utvisar huru 
de för grova brott sakfällda samt till fän­
gelsestraff dömda, personernas sarnman- 
lagda antal under är 1923 fördelade sig i 
de skilda brottens huvudgrupper med av- 
seende ä den tid, som förlidit frän brottets 
begäende till dess slutligt utslag avkunnats 
(tabb. 34 ooh 35).
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — I proccnt.
Aika, joka on kulunut rikoksen tekemisestä 
lopullisen piiätöksen antamiseen. «
Tidrymden, som förflutit frän brottets för* 
Övantlc tili slutligt utslags meddelande.
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1—2 viikkoa — veckor...................... 27 13 22 133 331 228 5.8 4.1* 2.4 6. s 5.6 5.4
2—3 » .> ...................... 21 10 34 153 51i 269 4.5 3.1! 3.7 7.8j 8.6 6.3
3 viikkoa—1 kuuk. — 3 veckor—1 man. 31! 19 52 241 83 426 6.6 6.0 5.7 12.3; 14.1 lO.o
1—3 kuukautta — mänader .'........... 113; 69 462 744 23911 627 24.2 21.6, 50.5 37.8, 40.6 38.3
3—6 » » ............. 58: 52 157 288 81 636 12.4 16.3 17.2 14.7! 13.7 14.9
6—9 » » ............. 61 31 66 128 27 313 13.0 9.7; 7.2 6.5 4.6 7.3
9—12 » ' » ............. 27 10 38 77 14 166 5. s 3.1 4.1 3.9t 2.4 3.9
1—2 vuotta—-ä r ............................... 59 3 34 106 22 224 12.6 1.0' 3.7 5.4' 3.7 5.3
2—3 » » ............................... 23 1 11 27 10 72 4.9 0.3: 1.2 1.4! 1.7 1.7
3—1 » » ............................... 24 .3 17 11 55 5.1 — 0.3 0.9, 1.9 1.3
4 vuotta ja sitä enemmän — 4 Ar eli. 
därutöver........................................
9, 33 19 8 69 1.9 — 3.6 u i 1.3 1.6
Ilmoittamaton — Icke uppgiven . . . . 6' 104 1 1 3 115 1.3 32.6, 0.1 0.o| 0.5 2.7
Yhteensä — Summa 468| 319 916 1964 590 4 257 100.0 lOO.o 100.o|l00.o| lOO.o lOO.o
Syypääksi tuomittujen ammatti.
(Taulut 36 ja 37.)
Lähinnä edellisinä vuosina on oikeus- 
tilaston tekstiosastossa julaistu summit­
taisia tietoja törkeistä rikoksista tuomit-j
De sakfälldas yrke.
(Tabb. 36 och 37.)
Under de närmast föregäende ären bar 
i rättsstatistikens textavdelning publice- 
rats summariska uppgifter över de för
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tujen ammatista. Jatkuvaisuuden säilyt­
tämiseksi vertailussa on taulusta. 36 poi­
mittu ennen julkaistua teksti taulukkoa, 
vastaavat tiedot, joitten mukaan vuonna. 
1923 tuomittiin tärkeistä rikoksista, seu- 
raava määrä henkilöitä eri ammattipää- 
ryhmissä:
grova brott dömdas yrken. För att vid 
jämförande kuuna bi hellällä kontinuiteten 
liar ur tabell 36 utplockats de upplysningar, 
som motsvara de i tidigare berättelser 
meddelade uppgifterna, i enlighet med 
vilka un der är 1923 för grova brott dömdes 
följande antal personer i de skilda. yrken as 
huvudgrupper:
maanviljelys ja sen sivuelinkeinot—jordbruk o. dess binäringar
teollisuus, vuorityö y. m .— industri, bergsbruk m. m............
kauppa, meriliike ja kuljetusliike — liandel, sjöfart, transport-
väsen ..............................................................................................
työmiehiä, päiväpalkkalaisia y. m. erityistä ammattia ilmoitta­
matta — arbetare, daglönare m.fl. utan uppgivet särskilt yrke 
palvelijoita .henkilökohtaisessa palveluksessa —  tjänstehjon
för personlig tjänst ................................................... ................
kirkon, valtion ja kunnan virka sekä »vapaat ammatit» — 
kyrko-, stats- och kommunalförvaltning samt »fria yrken»
sotilaita —  militär .......................................................................
vankeja (myöskin ehdonalaisesti vapautettuja) —  fängar (incl.
villkorligt frigivna) .....................................................................





(288)= 1 9 .7  % 
(187)= 15.8 »
99 (115)= 6 .9  »
541 (606)= 37.s »
48 (39)=  3 .4  »
40
81
(77)= 2,s » 
(98)=  5 :7  »
6 (5 )=  0 .4  »
107 (129)= 7.5 »
1 429 (Í 544) =  100.0 %
Seuraa va tekstit au lukko, joka perustuu 
tauluosastossa oleviin yksityiskohtaisem­
piin tauluihin 36 ja 37, osoittaa päärikos- 
ryhmittäin vuonna 1923 törkeistä rikok­
sista sy,ypääksi tuomittujen ja vankeus­
rangaistukseen tuomittujen yhteisluvun 
jakautumisen pääammattiryhmittäin.
Taulukossa kiinnittää huomiota, m. m. 
maatalousväestön suuri osuus rikoksissa 
yksilöä vastaan, jota vastaamassa on 
muita ammattiryhmiä silmälläpitäen var­
sin alhainen rikollisuus omaisuutta vast- 
taan.
Fóljande texttabell, som grundar sig 
pá de i tabellavdelningen ingáende mera 
specialiserade tabélleme, 36 och 37, ut- 
visar i brottens huvudgrupper angáende 
under ár 1923 for grova brott sakfallda 
och tilí fangelsestraff dómda, huru dessas 
sammanlagda antal fórdelar sig pá yrkenas 
huvudgrupper.
Betraffande tabellen fástes uppmárk- 
samheten bl. a. vid den stora andel den 
jordbrukande befolkningen har i brotten 
mot individen, varemot egendomsbrottens 
antal, jámfórt med óvriga vrkesgruppers, 
ár synnerligen l&gt.
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iiing ............................... 129 157 329 372 .987 442 27. c 49.2 35.9 18.9 23.2 76.0
Teollisuus y.m. — Industri 
m.m................................. 226 119 451 998 1 794 111 48.2 37.3 49.2 50.8 42.1 19.1
Liiketoiminta — Affärsverk- 
samhet och transport. . . . 51 33 48 244 376 18 10.9 10.3 5.2 12.4 8. S 3.1
Kotityö y.m. — Hemarbete
m.m................................. 3 1 5 24 — 33 1 0.6 0.3 0.5 1.2 — O.s 0.2
Julkinen toimi — Oifentlig 
verksamhet.................... 27 3 54 110 590 -sll 03 6 5.8 1.0 5.9 5.0 100.O 18.4 1.0
Vapaat ammatit — Fria yr-
ken................................. 11 — 6 17 — 34 2 2.4 — 0.7 0.9 — O.s 0.3
Opiskelevaa nuorisoa. — 
Studerande ungdom . . . . 1 1 2 _ _ _ o.i 0.1 __ 0.1 __
Irtolaisia, toimettomia —
Lösdrivare, utan syssel-
sättning ........................ 15 4 10 178 — 207 2 3.2 1.3 1.1 9.1 — 4.9 0.3
Vankeja — Fängar ........... 2 — 6 2 — 10 — 0.4 — 0.7 0.1 — 0.2 —
Ammatti tuntematon — 
Okiini yrke....... : _____ 4 2 6 18 — 30 — 0.9 0.6 0.7 0.9 — 0.7 —
Yhteensä — Summa 468 319 916 1 964 590 4 257 582 lOO.o 100.o|l00.o 100.O 100.0 100.0 100.0
Syypääksi tuomittujen ikä, 
(Taulut 38 ja 39.)
De sakfälldas aider.
(Tabb. 38 och 39.)
Tärkeistä rikoksista vuonna 1923 syy- De för grova brott är 1923 sakfällda för- 
pääksi tuomitut jakaantuivat eri ikä- delade sig pä skilda äldersklasser (tab. 38) 
luokkiin nähden (taulu 38) seuraavasti: pä följande sätt:
15— 16 vuotta —  är . . . 3
Miehiä,
Män.
(5 )=  0.2 %
Naisia.
Kvinnor.
( - ) =  - % 3
Yhteensä.
Sumina.
(5 )=  0.2 °/c
16— 17 » —  » . . . 3 (9) =  0.2 » ' 1 (1 )=  0.8 » 4 (10)= 0.3 ■»
17— 18 » —  » . .. 27 (26)=  2.1 » 2 (1)=4= 1.6 » 29 (27)= 2.o »
18—21 )> — » . . . .. 275 (348)=21.i » 17 (21) =  ] 3.4 » 292 (369)=20.4 »
21—25 » — » . . . . . 436 (403) =  33.5 » 29 (37)=22.s » 465 (440) =  32.5 »
25— 30 » --- » . . . . . 232 (253) =  17.8 » 26 (21)=20.5 » 258 (274) =  18.i »
30— 35 » --- )> . . 132 (135) =  10.i » 20 (14) =  15.8 » 152 (149) =  10.e »
35—40 » •— » . . . 80 (72)=  6.2 » 8 (22)= 6.3 » 88 (94)= 6.2 »
40—45 » — » . . . 47 (56)= 3.6 » 4 (10)= 3.1 » 51 (66)= a. 6 )>
Miehiä. Kaisla. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
45— 50 vuotta —  är ........ 28 (36)= 2.2 % 8 (9 )=  6.3 % 36 (45)=  2.5 °/<
50— 60 » —  » ........ 31 (21)= 2.4 » 6 (4) =  4.7 » 37 (25)=  2.6 »
60 v. tai yli — 60 är eli. äldre 7 (11)= 0.5 )> 6 (2 )=  4.7 » 13 (13)=  0.9 »
ei ilmoitettu — ej uppgiven 1 (24)= 0.1 » — (3 )=  -  » 1 (27)=  0.1 »
Jos erityisesti verrataan niiden nuorten 
rikoksentekijäin luvut, jodiin tässä lue­
taan 15—21 vuoden ikäiset henkilöt, kaik­
kiin törkeistä rikoksista tuomittuihin, saa­
daan seuraavat prosenttiluvut ajanjak­
solta 1891—1923:
Ställer man särskilt de unga förbrytarnas 
antal, tili vilka här räknas personer rnellan 
15 och 21 ars älder, i förhällande tili samt- 
Hga för grova brott sakfällda, fär man föl- 























O',o % % % O//o %
Under treärsperiodeni 1891— 1893 ........................ 4.1 12.1 1.2 ■ 9.9 3*5 11.7 15.2
---  i> --- 1894— 1896 ........................ 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
---  » --- 1897— 1899 ........................ 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
---  » --- 1900— 1902 ........................ 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.20 1903— 1905 ........................ 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
---  » --- 1906— 1908 ........................ 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
---  )> — 1909— 1911 ......................... 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
---  j) --- 1912— 1914 ........................ 2.7 19.2 1.6 13.0 - 2.7 18.6 21.3
---  » --- 1915— 1917 ........................ 4.3 27.7 2.0 18.5 4.1 26.7 30.8
---  » --- 1918— 1920 ........................ 4.6 25.9 1.9 19:9 4.3 25.3 29.6
--- --- 1921— 1923 ........................ 2.8 23.3 2.4 14.7 2.S 22.4 25.2
Vuonna —  Är 1923 .. 2.5 21.1 2.4 13.4 2.5 20.4 22.9
Edellä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, 
että nuorten rikoksentekijäin prosentti­
luvut oikeustilaston käsittelemänä aikana 
lukuunottamatta kolmivuotiskausia 1900 
—1902, 1909— 1911 ja 1912— 1914 ovat 
olleet kasvamaan päin ja saavuttivat huip­
punsa v. 1917 32.3 %:lla. Senjälkeen on 
mainittu prosenttiluku hitaasti laskenut 
aina vuoteen 1921. Kohottuaan vuonna 
1922 hieman, on se jälleen vuonna 1923 
laskenut.
Tässä on muistettava, että tähän tilas­
toon ei sisälly joukko 15 vuotta nuorempia 
henkilöitä, joita lam rangaistus varsinai­
sessa merkityksessään ei ole kohdannut, 
koska heitä pidetään rikosoikeudellisessa
Av ovanstäende sammanställning fram- 
gär, att de unga förbrytarnas procenttal 
under den tid, rättsstatistiken omfattar, 
med undantag av treärsperioderna 1900— 
1902, 1909—1911 och 1912—1914, värit 
i tillväxt och nädde sin kühnen av 32.3 % . 
är 1917. Därefter bar närnnda procenttal 
längsamt nedgätt ända tili är 1921. Efter 
att ha under är 1922 nägot ökats, nedgick 
närnnda tai äter är 1923.
Härvid är att märkä, att Statistiken icke 
upptager en mängd under 15 är gamla per­
soner, vilka säsom straffrättsligt omyndiga 
icke kunnat träffas av lagens straff i egent- 
lig mening, ej heller sädana för grova brott
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suhteessa alaikäisinä, eikä myöskään sel­
laiset törkeistä rikoksista syytetyt, jotka 
Huoruutensa perusteella ovat tuomitut vain 
vankeusrangaistukseen ja jotka mikäli 
asia koskee vuonna 1923 tuomittuja, si­
sältyvät seuraa vaan yhdistelmään.
anklagade, vilka p& grund av sin ungdom 
dömts blott tili fängelsestraff, och vilka 
beträffande de ár 1923 sakfällda, inga i 
följande sammanställning.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 
tuomitut jakaantuivat ikänsä puolesta 
(taulu 39) seuraavasti:
De tili fängelsestraff ár 1923 dömda för- 
delade sig med avseende á álder (tab. 39) 
pá följande sätt:
15— 1(5 vuotta — ár .................. 85
Miehiä.
Man.
=  3.4 % 8
Naisia.
Kvinnor.
=  2.7 %
Yhteensä.
Summa.
93—  3.3 °/c
16—17 > » .................. . . 105 = 4.2 » 14 == 4.7 » 119 = 4.2 »
17—18 » » .................. . . 123 = 4.9 » 13 =  4.3 » 136 = 4.8 »
18—21 » » .................. . . 744 — 29.5 » 53 =  17.6 » 797 = 28.2 »
21—25 » » .................. . . 607 24.0 » 54 =  17.9 » 661 — 23.4 >
25— 30 » » .................. . . 327 = 12.9 » 44 =  14.6 » 371 = 13.1 »
30— 35 » » .................. . . 184 = 7.3 )> 34 =  .11.3 » 218 = 7.7 »
35—40 » » .................. . . 134 — 5.3 » 31 =  10.3 » 165 = 5.8 »
40—45 » » .................. 74 — 2.9 » 15 =  5.0 » 89 = 3.2 »
45— 50 » » .................. 74 — 2.9 » 16 =  5.3 » 90 — 3.2 »
50— 60 » » .................. 49 = 1.9 » 17 =  5.6 » - 66 = 2.3 »
60 v. tai yli — 60 ár eli. äldre. . 20 — 0.8 » 2 =  0.7 » 22 = 0.8 »
ei ilmoitettu —  ej uppgiven . . . 1 = O.o » — =  0.0 » 1 = O.o »
Syypääksi tuomittujen syntyperä.
(Taulut 40 ja 41.)
Törkeistä, rikoksista vuonna 1923 tuomi­
tuista oli 83 (130) henkilöä, joista 80 (119) 
miestä ja 3 (11) naista, ilmoitettu synty­
neeksi ulkopuolella avioliittoa (taulu 40). 
Törkeistä rikoksista syypääksi tuomittujen 
koko lukumäärään verraten oli avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden luku 5. s (8.4) %.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mituista oli 198 henkilöllä avioton synty­
perä (taulu 41). Näistä oli miehiä 179 ja 
naisia 19. Vankeusrangaistukseen tuomit­
tujen koko lukumäärään verraten oli avio­
liiton ulkopuolella syntyneiden luku 7.0 %.
De sakíalldas bord.
(Tabb. 40 och 41.)
Av de fór grova brott ár 1923 sakfállda 
uppgávos 83 (130) personer, varav 80 (119) 
man och 3 (11) kvinnor, sásom fódda utom 
áktenskapet (tab. 40). I fórhállande till 
hela antalet for grova brott sakfállda 
utgjorde de utom áktenskapet foddas an­
ta! 5.S (8.4) %.
Av de till fángelsestraff ár 1923 domda 
voro 198 av oákta bórd (tab. 41). Av dessa 
voro 179 man och 19 kvinnor. I forbállan- 
de till hela antalet till fángelsestraff domda 
utgjorde de utom áktenskapet foddas an­
ta! 7.0 '%.
Syypääksi tuomittujen siviiisääty. 
(Taulut 40 ja 41.)
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De sakfälldas civilständ. 
(Tabb. 40 och 4.1.)
Mitä tärkeisiin rikoksiin syypääksi tuo­
mittujen sivilisäätyyn tulee (taulu 40), 
puuttuu vuodelta 1923 tietoja 4 (23) mie­
hestä eikä ainoastakaan (2) naisesta. 
Muista tuomituista oli:
Med avseende ä de för grova brott sak­
fälldas civilständ (tab. 40) saknas för är 
1923 uppgifter för 4 (23) män och ingen (2) 







n a im a t to m ia  —  o g i f t a ............... 1 0 0 9  (1 0 8 8 )  =  7 7 .7 % 87 (9 0 )  =  6 8 .5
0 //o 1 0 9 6  (1 1 78 ) =  7 6 .o O/4 O
n a in e ita  —  g i f ta  ............................. 265 (2 6 0 )  =  20 . 4 » 22  (3 6 )  =  1 7 .3 »> 287 (2 9 6 )  =  2 0 .2 >
le s k im ie h iä  j a  le s k iv a im o ja  —  
ä n k lin g a r  o c h  ä n k o r ............... 19 ( 2 8 ) =  1 .5 >> 15 (1 7 ) =  1 1 .8 » 34 (4 5 )  =  2. 4 »
e r o te t tu ja  —  f r ä n s k i l d a ............ 5 =  0 .4 » 3 = 2 . 4 » 8 =  0 . 5 >>
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo- De tili fängelsestraff är 1923 dömda för- 
mitut jakaantuivat sivilisäädyn mukaan delade sig med avseende ä civilständ (tab. 
(taulu 41) seuraavasti: 41) pä följande sätt:
n a im a t to m ia .—  o g ifta  .................................................
n a in e ita  —  g i f t a  ............................. ..................................
le s k im ie h iä  j a  le s k iv a im o ja  —  ä n k lin g a r och  .
ä n k o r  ...................................................................................
e r o te t tu ja  —  frä n sk ild a ..................................................
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
1 9 1 2  =  7 6 .1 o //o 190  =  63 . l % 2  1 02  =  7 4 .7 0 //o
5 6 6  =  22 . 5 >> 78  =  25 . o >> 6 4 4  =  2 2 . o *>
2 5 =  l .o >> 32  =  10. o .> 57 =  2. o )>
1 0 =  0 .4 >> 1 =  0 . 4 0 11 =  0 .4 '>
Tietoja puuttuu 14 miehestä. Uppgifter saknas om 14 män.
Syypääksi tuomittujen uskontunnustus.
(Taulut 40 ja 41.)
Tärkeistä, rikoksista vuonna 1923 syy­
pääksi tuomitut jakaantuivat uskontun­
nustuksen mukaan (taulu 40) seuraavasti:
Miehiä.
Män.
lu te r ila is ia  —  lu te ra n er  . . .  1 2 51  (1 3 2 9 )  =  9 7 .4
k r e ik k a la is -k a lo lis ia  —  gre-
k isk -k a to lik e r  .......................  31 ( 3 1 ) =  2 . 4
m u ita ------ ö v r i g a ............................ 3  (4 )  =  0 .2
De sakfälldas trosbekännelse.
(Tabb. 40 och 41.)
De för grova brott är 1923 sakfällda för- 
delade sig enligt trosbekännelse (tab. 40)
p ä f ö l j a n d e  s ä t t :
Naisia. Yhteensä.
Kvinnor. Summa.
0 //o 1 2 2  ( 1 4 2 )  =  9 6 .1  % 1 3 7 3  (1  4 7 1 )  = 9 7 . 2 % .
» 5  ( 1 )  =  3 .»  » 3 6  ( 3 2 )  = 2. o »
» 1 O fl o o 3 ( 4 )  = 0 .2  •>
Tietoja puuttuu 17 (35) miehen eikä yh- Uppgifter saknas om 17 (35) mäns och 
denkään (2) naisen uskontunnustuksesta. ingen (2) kvinnas trosbekännelse.
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Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mituista (taulu 41) oli:








lu terila isia  —  lu tera n er .............................................  2  4 1 2  =  9 6 . s %
k re ik k a la is -k a to lis ia  —  g r e k isk -k a to lik er . . . 6 8 =  2 .8  »
m u ita  —  ö v r i g a .................................................................  1 1 =  0. 4 »
2 8 3  =  9 4 . o > 
18 =  6. o »
0  =  0. o >
2 6 9 5  =  9 6 .5  %  
8 6  =  3. l » 
11 =  0.4 »
Tietoja puuttuu 36 miehen uskontun­
nustuksesta.
Uppgifter saknas om 36 mäns trosbe- 
kännelse.
Rippikoulua käymättömien luku.
(Taulut 40 ja 41.)
Tärkeistä rikoksista vuonna 1923 syy­
pääksi tuomituista oli rippikoulua käy­
mättömiä (taulu 40) 120 (129), joista miehiä 
115 (127) ja naisia 5 (2). Törkeistä rikok­
sista syypääksi tuomittujen koko luku­
määrään verraten oli rippikoulua käymät­
tömien luku 8.4 (8 .4) %.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mituista oli rippikoulua käymättömiä yh­
teensä, 325 joista 301 miestä ja 24 naista. 
Vankeusrangaistukseen tuomittujen koko 
lukumäärään nähden oli rippikoulua käy­
mättömien luku 11.5 %.
Antalet icke skriftskolgängna.
(Tabb. 40 och 41.)
Av de är 1923 för grova brott sakfällda 
voro 120 (129), därav 115 (127) män och 5 
(2) kvinnor, icke skriftskolgängna (tab. 40). 
I förhällande tili hela antalet för grova 
brott sakfällda utgjorde de icke skriftskol- 
gängnas antal 8.4 (8.4) %.
Av de tili fängelsestraff är 1923 dömda 
voro icke skriftskolgängna inalles 325, 
varav 301 män och 24 kvinnor. I förhäl­
lande tili hela antalet tili fängelsestraff 
dömda var de icke skriftskolgängnas antal
11.5 %.
Syypääksi tuomittujen sivistyskanta.
(Taulut 40 ja 41.)
Törkeistä rikoksista vuonna 1923 syy­
pääksi tuomitut ovat sivistyskantaan näh­
den (taulu 40) ryhmitetyt seuraavasti:
De sakfällda« Mldningsgrad.
(Tabb. 40 och 41.)
De är 1923 för grova brott sakfällda hava 
med avseende ä bildningsgraden (tab. 40) 
grupperats pä följande sätt:
k o u lu a  k ä y n e itä  —  sk o lg a n g n a  . . 
k ir jo itu sta ito is ia  —  sk riv k u n n ig a . 
k ir jo itu s ta id o tto m ia  —  icke sk r iv ­
k u n n ig a  ......................................................
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
61.3 (2 4 7 )  =  48 . s %  54  (23 ) =  4 3 .5  %  6 67  (2 7 0 )  =  48 . i %
5 8 4  (9 8 7 )  =  4 6 . a » 62  (1 0 4 )  =  50. o » 6 4 6  (1 0 9 1 )  =  4 6 ,5  »
67  (93 ) =  5 .3  >> 8 (1 3 ) =  6 .5  >> 75  (1 0 6 )  =  5.4 »
38 (72) miehen ja 3 (5) naisen sivistys- Bildningsgraden var icke angiven för 38 
kannasta puuttuu tietoja. (72) män och 3 (5) kvinnor.
•Oikeustilasto v. 1923. —  B ättssta tistik  är 1923. ^
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Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo- De tili fängelsestraff är 1923 dömda för- 
mitut jakaantuivat sivistyskansaan näh- delade sig enligt bildningsgrad (tab. 41) 







k o u lu a  k ä y n e it ä  —  s k o lg a n g n a  ..........................  1 187 =  4 9 .8  %
k ir jo itu s ta ito is ia  —  s k r iv k u n n ig a .......................  1 0 7 6  =  4 4 .7  >>
k ir jo itu s ta id o tt o m ia  —  ick e  s k r iv k u n n ig a . . 1 4 4 =  6.  o >>
122  =  4 1 . 5 %  
136  =  4 6 .3  » 
36  =  12. 2 »
1 309  =  4 8 . 4 %  
1 2 1 2  =  4 4 . 9 »j 
1 8 0  =  6 .7  »>
120. miehen ja 7 naisen sivistyskannasta 
puuttuu tietoja.
Bildningsgraden var icke angiven för 120 
män och 7 kvinnor.
Syypääksi tuomittujen varallisuusolot.
(Taulut 40 ja 41.)
Tärkeistä rikoksista vuonna 1923 syy­
pääksi tuomittujen varallisuusolot (taulu 
40), 87 (107) miehen ja 5 (7) naisen varalli- 





(Tabb. 40 och 41.)
Förmögenhetsvillkoren (tab. 40) ha för 
samtliga för grova brott är 1923 sakfällda, 
med undantag av 87 (107) män och 5 (7) 
kvinnor, uppgivits pä följande sätt:
Naisia. Yhteensä.
Kvinnor. Summa.
hyvät — goda ..............  120 (140 )=  9.8 % 7 ( 1 4 ) =  5 . 7 % 127 (1 5 4 )=  9.5 %
huonot— knappa . . . .  719 (728)=  59.2 » 66 (73) = 5 4 .i » 785 (801) =  58.7 »
aivan köyhät— utfattiga 376 (424) =  31.o » 49 (51) =  40.2 » 425 (475) =  31.8 »
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo- Förmögenhetsvillkoren för de är 1923 
mittujen varallisuusolot (taulu 46) olivat: tili fängelsestraff dömda (tab. 41) voro:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa.
hyvät — goda ........................... 3 1 8 = 1 3 .6 %  17 =  5 .7  %  33 5  =  1 2 .7  %
huonot —  knappa ..................... 1 4 1 1  = 60 .1  » 152  = 5 1 .4  » 1 56 3  =  5 9 .1  »
aivan köyhät —  utfattiga . . . .  618 =26.3  » 127 =  42.9 » 745 =  28.2 »
Tietoja puuttuu 180 miehestä ja 5 nai­
sesta.
Uppgifter salcnas om 180 män och 5 
kvinnor.
Syypääksi tuomittujen rangaistukset. De sakfällda enligt ädömda straff.
(Taulut 42 ja 43.) (Tabb. 42 och 43.)
Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1923 syy- Av-de är 1923 för grova brott sakfällda 
pääksi tuomituista langetettiin 1 428(1 528) blevo 1 428 (1 528) dömda tili tukthus-
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kuritushuonerangaistukseen ja 1 (2) van­
gille kovennettuun rangaistukseen, mutta 
ei ainoatakaan (1) kuolemanrangaistukseen 
eikä kukaan yksistään viraltapantavaksi 
(13) (taulu 42). Rangaistusajan pituus ku­
ritushuonerangaistukseen tuomituille oli:
straff, och 1 (2) till straffskarpning for 
fange, men ingen (1) till dodsstraff samt 
ingen (13) enbart till tjanstens forlust 
(tab. 42). Strafftidens langd var for de 
till tukthusstraff domda:
Lisäys ( + )  tai 
vähennys (—)
Miehiä. Naisia. Yhteensä. ö k n in g (+ )e ll
Man. Kvihnor. Summa. minskning (—)
%
Vähemmäksi kuin 6 kuuk. — Mindre än 6 män. 
6:sta vähemmäksi kuin 7 kuuk. —  Frän 6 tili
mindre än. 7 mänader ...........................................
7:stä vähemmäksi kuin 8 kuuk. — Frän 7 tili
mindre än 8 mänader ...........................................
8:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk.— Frän 8 tili
mindre än 9 mänader ..........................................
9:stä vähemmäksi kuin 10 kuuk.— Frän 9 tili
mindre än 10 mänader .........................................
10:stä vähemmäksi kuin 11 kuuk. — Frän 10 tili
mindre än 11 mänader ........................................
ll:s ta  vähemmäksi kuin 1 vuosi —  Frän 11 mä­
nader tili mindre än 1 är ..................................
l:stä vuodesta vähemmäksi kuin 2 vuodeksi —
Frän 1 tili mindre än 2 är ................................
2:sta vuodesta vähemmäksi kuin 3 vuodeksi —
Frän 2 tili mindre än 3 är ......................... '. . .
3:sta vuodesta vähemmäksi kuin 4 vuodeksi —
Frän 3 tili mindre än 4 är ..................... ..........
4:stä vuodesta vähemmäksi kuin 5 vuodeksi —
Frän 4 tili mindre än 5 är ................................
5:stä vuodesta vähemmäksi kuin 6 vuodeksi —
Frän 5 tili mindre än 6 är ................................
6:sta vuodesta vähemmäksi kuin 7 vuodeksi —
Frän 6 tili mindre än 7 är ................................
7:sta vuodesta vähemmäksi kuin 8 vuodeksi —
Frän 7 tili mindre än 8 är ................................
8:sta vuodesta vähemmäksi kuin 10 vuodeksi —
Frän 8 tili mindre än 10 är ..............................
10:sta vuodesta vähemmäksi kuin 12 vuodeksi —
Frän 10 tili mindre än 12 är ............................
12 vuodeksi t. määrätyksi pitemmäksi ajaksi —
Pä 12 ar eller viss längre tid ............................
Elinajaksi— L iv s t id ...................................................
Y h te e n s ä  —  S u m m a
0 (0) 0 (0) 0 (0)
92 20 112
4 8 • (2 4 0 ) 2 • (32 ) 5 0 >(2 7 2 ) — 4. o
87  , 12 1 99
26 2 28
36 ■ (93) 4 • (12 ) 40 (1 0 5 ) — 2 2 .9
1 3 j 13
3 5 8 (3 5 5 ) 38 (4 2 ) 3 9 6 (3 9 7 ) — 0 .3
2 4 2 (2 5 0 ) 21 (23 ) 2 6 3 (2 7 3 ) — 3.7
1 3 0 (1 6 2 ) 7 (14 ) 137 (1 7 6 ) — 2 2 .2
7 5 (70 ) 8 (10 ) 83 (80 ) + 3.8
41 (44 ) 2 (1) 43 (45 ) — 4 . 4
5 4 (38 ) 2 (2) 5 6 (40 ) + 4 0 . o
12 (12 ) 0 (0) - 12 (12 )
2 9 ) 1 1 3 0 )
> (63 ) > (4) (67 ) — 4 0 .3
«J 1 1 io
14 (14 ) 1 (1) 15 (15 )
35 (43 ) 6 (3) 41 (46 ) — 1 0 .9
301
00CO 127 (1 4 4 ) 1 4 2 8  ( 1 5 2 8 ) — 6. 5
Edellisestä yhdistelmästä käy ilmi, että 
rangaistusten luku useimmissa rangaistus- 
ajan ryhmissä sekä myöskin elinkautisiin 
rangaistuksiin nähden on vähentynyt. 
Yleensä oli tuomittujen kuritushuoneran-
Av ovanstäende sammanställning fram- 
gär, att straffens antal i de fiesta straff- 
tidskategorierna samt även med avseende 
4 livstidsstraffen minskats. I. allmänhet 
var de ädömda tukthusstraffens genom-
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gaistusten k e s k im ä ä r ä in e n  p i tu u s  vuonna 
1923 lyhyempi kuin edellisenä vuotena eli 
•— jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen keski­
luku aikarajojen välillä sekä elinkautinen 
rangaistus lasketaan 21 vuodeksi —  3  v u o t­
ta , 1 k u u k a u s i  2 3  p ä iv ä ä ,  joka tekee 1 kuu- 
kau’sf~27 päivää vähemmän kuin vuonna 
1922.
Vertailun vuoksi edellisten vuosien kans­
sa esitetään tässä seuraavat tiedot ensi- 
mäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1923 
tuomituista kuritushuonerangaistuksista:
s n it t l ig a  lä n g d  under ar 1923 kortare än 
under föregäende är eher — i fall för varje 
strafftidsgrupp säsorn medeltal tages arit- 
metiska medeltalet mellan latitudgrän- 
serna samt livstidsstraffet beräknas tili 
21 är —  3  ä r , 1 m ä n a d  och  2 3  d a g a r , 
vilket utgör 1 mänad och 27 dagar mindr.e 
än under är 1922.
Till jämförelse med föregäende är med- 
delas nedanstäende uppgifter angáende i 
första instans under áren 1891— 1923 
ädömda tukthusstraff:
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891—1923 tuomitut kuritushuonerangaistukset. 
I första instans ädömda tukthusstraff ären 1891—1923.
P ein es de réclu sion  p ron on cées en l i r e  instance pendant les années 1891— 1923.






















Lukumäärä* —  Antal.
Vähemmän kuin 6 kk. — Intill 6 mänader 
6 kk:sta 1 vuoteen — 6 män. intill 1 är
1 vuodesta 2 vuoteen — 1 är intill 2 är
2 » 4 » — 2 «  > 4 »  
4 » 8 » — 4 »
8 » 12 » — 8 » » 12 » 
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi — 12






























































































Yhteensä —  Summa 356 610 673 745 801 994 1.113 1202 1312 1800 1563 1428
Prosentteja. — Procenter.
Vähemmän kuin 6 kk. — Intill 6 mänader 5.6 1.0 0.2 — 0.3 — — 0.4 0.2 0.1 —
6 kk:sta 1 vuoteen — 6 män. intill 1 är 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 35.1 34.4 25.3 24.0
1 vuodesta 2 vuoteen — 1 är intill 2 är 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 31.4 31.0 27.0 27.7
2 »  4 — 2 » » 4 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 22.3 21.2 27.7 28.000!CC 13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 7.8 8.8 12.6 13.6
8 » 12 » — 8 *. * 12 » 4.5 4.4 3.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.7 2.0 3.3 2.8
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi — 12 '
är eller viss längre t i d ....................... 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3 0.7 0.8 1.0
Elinajaksi — Livstid................................ 14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 1.2 1.8 3.3 2.9
Yhteensä — Summa lO O .o jlO O .o 100.6 100.0 lO O .o 100.0 100.O lO O .o 100.0 lOO.o 100.0 lO O .o
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Aina kolmivuotiskaudesta 1897— 1899 
alkaen on enempi kuin puolet tuomituista 
kuritushuonerangaistuksista olleet 2 vuotta 
lyhempiä (vastaavat prosenttiluvut oli­
vat: kolmivuotiskausilla 1918— 1920 65.5, 
ia 1921— 1923 52.3 sekä vuonna 1923 
51.7).
E h d o ll is e n  r a n g a is tu s tu o m io n  sai vuonna 
1923 28 kuritushuoneeseen tuomittua hen­
kilöä, (taulu 42), joista 17 miestä ja 11 
naista.
Alltsedan treärsperioden 1897— 1899 har 
mer än hafva antalet ädömda tukthusstraff 
värit av mindre än 2 ars längd (resepktive 
procenttal utgjorde: för treärsperioderna 
1918— 1920 65.5, och 1921— 1923 52.3
samt för ar 1923 51.7).
V illk o r l ig  s tr a f fd o m  tillämpades ar 1923 
pä 28 tili tukthusstraff dömda personer, 
(tab, 42), därav 17 män och 11 kvinnor.
V a n k e u s r a n g a is tu k s e e n  tuomittiin vuon­
na 1923 kaikkiaan 2 828 henkilöä, (taulu 
43), jotka jakaantuivat rangaistusajan pi­
tuuden mukaan seuraavasti:
Tili fä n g e ls e s t r a f f  blevo är 1923 inalles 
2 828 personer dömda, (tab. 43) vilka för- 
delade sig enligt strafftidens längd pä föl- 
jande sätt:
Vähemmäksi kuin kuukaudeksi —  Mindre än en m änad..............................
l:stä vähemmäksi kuin 2 kuuk. —  Frän en tili mindre än 2 m än.. . ...........
2:sta vähemmäksi kuin 3 kuuk. — Fr&n 2 tili mindre än 3 män.................
3:sta vähemmäksi kuin 4 kuuk. — Frän 3 tili mindre än 4 m&nader.........
4:stä vähemmäksi kuin 5 kuuk. — Frän 4 tili mindre äh 5 mänader........
5:stä vähemmäksi kuin 6 kuuk. — Frän 5 tili mindre än 6 mänader........
6:sta vähemmäksi kuin 7 kuuk. — Frän 6 tili mindre än 7 mänader........
7:stä vähemmäksi kuin 8 kuuk. — Frän 7 tili mindre än 8 mänader........
8:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk. — Frän 8 tili mindre än 9 mänader........
9:stä vähemmäksi kuin 10 kuuk. — Frän 9 tili mindre än 10 mänader. . . 
10:stä vähemmäksi kuin 11 kuuk. — Frän 10 tili mindre än 11 mänader. 
ll:s ta  vähemmäksi kuin 1 vuosi— Frän 11 män. tili mindre än 1 är. . . . 
l:stä vuodesta vähemmäksi kuin 2 vuodeksi —  Frän 1 tili mindre än 2 är 
2:sta vuodesta vähemmäksi kuin 3 vuodeksi —  Frän 2 tili mindre än 3 är 
3:sta vuodesta vähemmäksi kuin 4 vuodeksi — Frän 3 tili mindre än 4 är 


















Tuomittujen vankeusrangaistusten k e s ­
k im ä ä r ä in e n  p i tu u s  vuonna 1923 o l i— jos 
kustakin rangaistusajan ryhmästä keski­
määräksi otetaan aritmeettinen keskiluku 
aikarajojen välillä —  5 k u u k a u tta  ja  1 5  
p ä iv ä ä .
De ädömda fängelsestraffens g e n o m s n itt -  
l ig a  lä n g d  är 1923 var — i fall för varje 
strafftidsgrupp sasom medeltal tages arit- 
metiska medeltalet mellan latitudgränserna 
—  5  m ä n a d e r  o ch  1 5  da,gar.
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Ehdolliseen vankeusrangaistukseen (tau­
lu 43) tuomittiin vuonna 1923 yhteensä 
418 henkilöä joista 324 miestä ja 94 naista.
Tili villkorligt fängelsestraff (tab. 43) 
dömdes är 1923 sammanlagt 418 personer, 
varav 324 män och 94 kvinnor. .
Taulut vuonna 1923 sekä törkeistä ri­
koksista että vankeusrangaistukseen tuo­
mituista henkilöistä, joita on aikaisemmin 
rangaistu, julkaistaan 1924-vuoden oikeus- 
tilaston yhteydessä.
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin 
rikoksiin sekä vankeusrangaistukseen näh­
den ajan, joka on kulunut: 1) rikoksen 
tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2) ri­
koksen tekemisestä lopullisen päätöksen 
antamiseen; sekä 3) tutkimuksen alusta 
lopullisen päätöksen antamiseen:
Tabellerna angäende är 1923 säväl för 
grova brott sakfällda som tili fängelsestraff 
dömda personer, vilka blivit tidigarc av- 
straffade, komma att publiceras i sam- 
band med 1924 ars rättsstatistik.
Efterfoljande tab ell er angiva i fraga om 
de grova brotten samt fangelsestraffen 
den tid, som forflutit: 1) fran brottets for- 
ovande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forovande till dess slutligt utslag 
meddelats; och 3) fran ransakningens bor­
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>Oikeustilasto v. 1988 R ättssta tistik  ár 1988.
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Alla olevassa taulussa ovat puheenaole­
vat aikamäärät tärkeistä rikoksista tuomi­
tuista yhdistetyt sanottuun kolmeen luok­
kaan sekä viiteen ryhmään kussakin luo­
kassa, ja on prosenttiluvuissa ilmaistu, 
miten käsitellyt rikosjutut eri 1 :sen oikeus­
asteen tuomioistuimissa vuonna 1923 ja­
kaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää 
kohti, verrattuna edelliseen vuoteen:
I nedanstäende tabell äro för personer 
sakfällda för grova brott tidsbestämmel- 
serna; sammanförda i sagda tre kate- 
gorier med fem grupper i varje kategori, 
ooh är procentvis angivet, huru de hand- 
lagdä brottmälen vid olika domstolar i 
första instans är 1923 fördelade sig pä 
samma kategorier ooh grupper jämförda 
med föregaende är:
Raastuvan­




1922. 1923. 1922. 1923. 1922. 1923. 1922. 1923. 1922. * 1923.
I  A .
0//o <7t o °!/o 0/t o °l/ O °f10 0/t o <7to 0// 0 °//tt
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 58.5 63.2 29.1 26.4 37.8 29.0 6.6 3.4 36.3 36.1
1—3 i) —• 1—3 mänader 22.2 20.6 40.1 46.3 35.4 39.1 13.8 10.2 31.2 34.9
3_12 » —  3—12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
12.6 13.0 20.6 19.2 ■ 19.5 24.6 49.2 27.1 21.4 18.2
ajassa — 1 är eller därutöver . . . 2. S 3.2 7.6 7.9 4.9 7.3 26.5 59.3 8.1 10.7
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 3.9 — 2.3 0.2 2.4 — 3.9 — 3.0 0.1
Yhteensä — Sumina 100.0 lOO.o 100.0 100.0 100.O lO O .o 100.O lOO.o lOO.o lO O .o
II A .
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 35.6 39.2 12. s 12.3 31.7 18.9 — — 19.6 20.0
1—3 » — 1—-3 mänader 36.2 37.9 44.0 47.3 32.9 47.8 5.5 1.7 36.5 40.6
3—12 » —  3—12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
19.8 19.3 31.1 29.5 26.9 26.1 63.5 31.4 31.2 26.3
ajassa —  1 är eller därutöver . . . 4.7 3.6 9.6 10. Si 7.3 7.2 28.2 66.9 10.1 13.0
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ......... 3.7 — 2.2 0.1 1.2 — 2.8 — 2.® .0.1
Yhteensä —  Summa lOO.o 100.0 lO O .o lO O .o lO O .o lO O .o 100.O lO O .o lO O .o 100.O
III A .
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 75.8 76.2 60.8 62.8 67.1 88.2 8.3 14.4 59.-7 64.3
1— 3 » —  1— 3 mänader 14.5 17.7 22.2 22.7 18.3 8.7 44.7 66.1 22.1 24.1
3_12 »> , — 3—12 » 6.9 6.1 14. S 12.2 12.2 3.1 43.1 14.4 15.5 10.0
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
ajassa —• 1 är eller därutöver . . . 1.0 — 1.1 1.8 1.2 — 2.8 5.1 1.3 1.4
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 1.8 — 1.1 0.5 1.2 — 1.1 — 1.4 0.2
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lO O .o lO O .o lO O .o lO O .o 100.O 100.0 lO O .o 100.O
Seuraavassa taulussa annetaan vankeus- I följande tabell meddelas motsvarande 
rangaistukseen vuonna 1923 tuomituista uppgifter angäende är 1923 tili fängelse- 















I  B .
0//o 0//o 0//o 0//o .°/o
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 52.0 24.6 36.0 22.2 35.2
1—3 » — 1—3 mAnader 27.1 38.2 37.o 22.2 34.6
3_12 » _  3—12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
15.7 29.0 18.2 22.2 22.6
ajassa — 1 är ellei' därutöver . . . 4.7 7.0 7. S 30. G 6.7
Ei ilmoitettu-— Ej uppgiven ....... 0.5 1.2 0.5 2. S 0.9
Yhteensä — Sumina lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
n  b .
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 37.0 14.5 30.3 8.3 24.6
1—3 » — 1—3 mAnader 36.1 34.5 42.3 2. S 36.3
3—12 » — 3—12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
20.5 37.9 19.1 25.0 28.4
ajassa — 1 är eller därutöver . . . 6.2 12.2 7. S 63.9 10.1
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 0.2 0.9 0.5 — 0.6
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
r a  b .
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 79.2 64.0 95.3 l l . i 74.9
1—3 » — 1—3 mAnader 12.7 13.3 3.5 l l . i 10.9
3_12 » — 3—12 »>
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
6.7 20.2 0.9 25.0 12.0
ajassa — 1 är eller därutöver .. . 1.0 2.4 — 50.0 2.1
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven ....... 0.1 O.i 0.3 2. s 0.1
Yhteensä — Summa lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingissä, Oikeusministeriössä, huhti- Helsingfors, ä Justitieministeriet, i april. 
kuulla 1925. 1925.

















































































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
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Edellisestä vuodesta lykättyjä 
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja..







Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna,
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.














Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
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Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
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Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä. *














Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
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R é s u m é.
I. S t a t i s t iq u e  ju d ic ia i r e .
1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 16005 (15730)1) procès, aux­
quels il faut ajouter 1005 (1367) causes non jugées de Vannée précédente; le nonibre total 
des instances engagées a, donc été de 17 010 (17097). De ces causes, 3 370 (3 941) ou
1 9 .8  % furent rayées clés rôles comme terminées par arrangement à l’amiable ou aban­
données; 4 (12) ou 0.0 %  furent mises hors de cour; 12 711 (12139) ou 74.8 % furent 
jugées et 925 ou 5.4 % renvoyées à Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi: créances relatives à des effets de com­
merce 6753 (5 373) ou 53.1 % ; autres créances 3523 (3554) ou 27.7 % ; contestations 
diverses 2 435 (3212) ou 19.2 %.
Appel fut interjeté dans 1543 (  1608) ou 12.1 (13.2) % du total des causes jugées.
Les requêtes et enregistrements se chiffrent par 18584 (17341), dont 18 404 
(17 118) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 7375 (7 261) ou .40.0 % 
concernaient des inscriptions hypothécaires; 4 582 (4 519) ou 24.9 % des enregistre­
ments conservatoires de propriété immobilière; 1550 (1575) ou 8.5 %  des contrats de 
mariage ou constitutions de tutelle, 4 897 (3 763) ou 26.6 % d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 378 (136), dont 
364 (127) jugées dans l’année.
Causes criminelles. Au cours de l’année furent engagées 45 204 (35 630) instances, 
ce qui, en y joignant 429 (569) renvoyées de Vannée précédente, fait un total de 45 633 
(36199) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1338 (2124) ou 2.9 % fu­
rent rayés des rôles par suite d’arrangement à l’amiable ou pour d’autres causes; 43 784 
(33582) ou 96.0 %  furent jugés; 41 (64) ou 0.1 %  furent renvoyés à une autre cour, et 
470 ou 1.0 % restèrent pour l’année suivante. Des causes jugées 139 (158) ou 0.3 %  
furent soumises à l’examen d’une instance supérieure. Appel fut interjeté, d’après les 
renseignements fournis, dans 872 (957) cas, soit 2.0 %.
' )  L es chiffres entre parenthèses se rapportent à l’ année précédente.
I l
2). T ribunaux de première instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de Vannée jurent engagées 22  5 39  ( 1 9  8 59) instances, 
auxquelles s ’ajoutent 4 1 76  (3  8 8 2 ) restant de Vannée précédente; le total des causes ci­
viles est donc de 26  715 (2 3  7 4 1 ) ;  8 5 8 0  (7  2 8 2 )  ou 32.1 %  jurent rayées des rôles pan- 
suite d ’arrangement à l’amiable ou d ’abandon, 1 ( 0 )  ou 0.0  %  furent mises hors de 
cou r; 13  873 ( 1 2  2 83) ou 51.9  %  jurent jugées et 4 261 ( 4 1 7 6 )  ou 16.0 %  restèrent pour 
l’année suivante.
L es causes jugées se répartissaient a in si; créanices et indemnités 9  777 (9  4 4 8 ) ou
70.5  % ;  propriété, usufruit, servitudes, délimitations, expropriation et autres litiges rela­
tifs à la propi-iété immobilière, 751 (1  0 0 2 ) ou 5 A  % , autres contestations 3 345 (  1 8 3 3 )  
ou 24.1 % .
A p p el fut interjeté dans 2 9 0 2  ( 2 3 9 8 )  ou 20.9 %  du total des causes jugées.
Requêtes et enrégistrements II y  en eut 123  489  (1 0 0  4 4 3 ) , dont 123 358  
(1 0 0  2 7 0 )  terminées dans l’année. Celles ci décomposent a in si: inscriptions hypothé­
caires 24 818  (2 2  0 0 3 )  ou 20.1 % ; enregistrements conservatoires de propriété im m o­
bilière 6 9  703 ( 5 4 5 4 0 )  ou 56 .5  % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 7 648  
(7  4 9 8 )  ou 6.2  %, autres 2 1 1 8 9  (16  2 2 9 ) ou 17.2 % .
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 892 ( 1 2 6 2 ) ,  dont 
859  ( 1 2 2 5 )  jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année jurent engagées 30  373  ( 2 4 1 0 5 )  causes, 
qui, jointes à 5 3 1 9  (5  8 8 5 )  restées de l’année précédente, forment un total de 35 692  
(2 9  9 9 0 ) . D e ces affaires 3  301  (2  9 6 4 ) ou 9.2 %  furent rayées des rôles par suite 
d ’arrangement à l’amiable ou d ’autres motifs, 27 751 (2 1 6 2 1 )  ou 77.8 %  furent jugées, 76  
( 8 6 )  ou  0.2 %  renvoyées à une autre cour et 4 564  ou Ï2 .8  %  rejetées à Vannée suivante.
D es affaires jugées 412  (3 5 7 )  ou 1.5 %  furent soumises à une instance supérieure; 
dans 2 1 5 6  ( 2 4 5 9 )  ou 7.8 % , appel fut interjeté.
3) . Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans l’année 1 012 (1. 761 )  affaires nouvelles. 
S u r les 5 309 (6  4 6 4 ) affaires en cours, 2  089 ( 2 1 6 7 )  ou 39.3 %  furent jugées dans l’année.
4) . Tribunaux militaires de première instance. (Tabl. 4.)
Pendant l’année furent engagées 1 3 5 4  ( 1 3 3 4 )  causes qui, jointes à 25 (2 5 )  
restées de l’année précédente, forment un total de 1 3 7 9  (1 3 5 9 ) . D e ces affaires 3 3  (2 1 )  
ou 2.5  %  furent rayées des rôles, 1 3 0 1  (1 2 9 6 )  ou 96.8 %  furent jugées, 10 (1 7 )  ou 
0.7  %  renvoyées à une autre cour et 35  (2 5 )  ou 2.5 % remises à l’année suivante.
D es affaires jugées 3 3  (2 3 )  ou 2.5  %  furent soumises à une instance supé­
rieure; dans 66 (6 9 )  ou 5.1 %  appel fut interjeté.
111
b). Procès en poursuite de dettes. (ïabl. 5.) •
Le nombre, des nouvelles instances en poursuite pour dettes fut de 1 3 7 2 3  (1 2 1 1 5 ) ,  
le nombre total des affaires en cours de 17 262 ( 1 5 3 7 3 ) .  De ces affaires, 1 6 7 3  ( 1 6 8 0 ) o u  
9.7 %  furent abandonnées, 279 (2 9 5 )  ou 1.6 %  furent mises hors de cour, 1 1 1 8 0  (9  8 5 9 )  
ou 6 4 .S %  furent jugées et 4 1 3 0  ( 3 5 3 9 )  ou 23.9  %  remises à Vannée suivante. De ces 
dernières, 25  (3 7 )  avaient été introduites pendant Vannée précédente.
Les affaires engagées clans Vannée se répartissaient a in si: saisie-exécution 8 9 5 3  
( 7 4 8 0 ) ,  main-forte sans poursuite de la créance 2 9 5 2  ( 3 0 5 3 )  et plainte sur les opéra­
tions des huissiers 1 8 1 8  ( 1 5 8 2 ) .
P arm i les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 6 7 0 4  (5  5 2 2 ) ou
94.3 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 408  
(5 4 1 )  ou 5.7  % furent déclarées litigieuse ou terminées autrement.
Le 'nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette année 
de 6 982  ( 6  0 4 1 ) ;  les sommes à recouvrer se montaient à un total de 7 1 7 1 5  029  
(7 7  244 4 2 7 ) marcs ou en m oyenne 10 271 ( 1 2 7 8 7 )  marcs par personne.
6). Cours d ’appel. (Tabl. 6.)
Les cours d ’appel reçurent en première instance pendant Vannée 2 744 (2  4 8 3 )  
requêtes, 2 ( 9 )  affaires civiles, 176 (1 5 7 )  poursuites d ’office pour fautes administra­
tives et 70 (8 4 )  autres affaires criminelles. D es 2 7 9 1  ( 2 5 2 6 )  requêtes, 27 3 5  (2 4 7 9 )  
furent jugées; des 4 (1 7 )  affaires civiles en cours, 4 (1 5 )  et, sur les 349 (3 5 4 )  
poursuites d ’office et affaires criminelles, 259  (2 5 1 ) .
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 7 1 4 4  ( 9 1 0 0 )  
appels, 1 3 1 5  (  1 2 1 5 )  recours en matière civile, 652  (6 4 7 )  affaires criminelles soumises 
d’office et 4 043 (5  2 7 4 ) recours en matière criminelle, soit un total de 1 3 1 5 4  (1 6  2 3 6 )  
affaires.
Affaires civiles. A u  cours de Vannée furent introduits devant les cours d ’appel 
3 730 (3  3 8 9 ) , et jugés 5 045 (5  6 8 6 ) appels. L e nombre des affaires restant d ’une année 
sur Vautre, qui était au commencement de Vannée de 3 4 1 4 , s ’abaissait à la fin  de Vannée à 
2 0 9 9  ou 29.4  %. D e ces dernières affaires, 1 976  avaient été introduites dans Vannée 
et le reste, soit 123, provenait des années précédentes.
A n  cours de Vannée appel avait été interjeté aux tribunaux de première instance 
dans 4 445 causes; mais 3  730 appels ou 83.9 %  seulement furent remis aux cours 
d ’appel; on voit donc que 16.1 % des appels annoncés n ’avaient pas été poursuivis en 
seconde instance.
Les cours d ’appel reçurent dans Vannée 1 1 0 2  (1  0 3 4 ) et jugèrent 1 1 0 7  ( 1 0 0 2 )  re­
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a dim inué 
pendant cette année de 213 à 208. Des recours civils engagés dans Vannée, 475 (4 1 8 )
ou 36.1 %  concernaient des recours contre la sentence d ’un tribunal de première in ­
stance et 840  (7 9 7 )  -ou 63.9  %  des recours contre les décisions d’autres autorités.
L e tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours d ’appel:
\
























A p p e l  s. i
(
1921..................... : .................................... 98.1 ' 7.2 63.6 1 29.2
1922 ....'....................................................
1923............................................................
l.s ' 98.6 ; 6.6 1 61.1 ; ' 29.4
. . . .  l.t  '• 98.6 8.3 61.8 29.9
H e c ou r  s c i v i l s. !j 1
1921........................................................... ___ ' 6.7 93.3 10.2 66.6 1 23.3
1922........................................................... 9.5.S 10.2 66.6 [ 23.3
1923............................................................ 92.i 12.0 66.0 ; 21.1
Affaires criminelles. L es cours d ’appel reçurent dans l’année 610  (6 0 3 )  affaires 
soum ises d ’office, et en jugèrent 620 (6 0 5 ) . L e  nombre des affaires rejetées sur l’année sui­
vante était au commencement 42  et à la fin  de l’année 32.
D es recours en matière criminelle 1 227 ( 2 1 6 2 )  restaient de l’année précédente 
et 2  8 1 6  ( 3  1 1 2 ) furent introduits dans l’année. Les cours d ’appel en jugèrent pendant 
l ’année 3  287 (4  0 4 7 ) , ou 81.3  %  du total des affaires en cours, 756  (1  2 2 7 ) ou 18.7 % 
restèrent pour l’année suivante. Lie no?nbre de ces dernières affaires a donc diminué de 
4 7 1 . D es  recours criminels tout (5  2 6 4 )  ou 100  % concernaient recour contre la sen­
tence des tribunaux de première instance.
P ou r les affaires criminelles jugées dans'l’année, le 'nombre des personnes accusées 
et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
A ffa ires soum ises d ’office: Recours criminels:
Accusés. D élits. Accusés. D élits.
1 9 2 1 .......... 692 1 020 1 9 2 1 .......... . . . .  3 510 3 394
1 9 2 2 .......... 764 1 1 0 7 1 9 2 2 .......... . . . .  4 851 4 638
1 9 2 3 .......... 609 960 1 9 2 3 .......... . . . .  3 507 3  845
I l  ressort du tableau ci-dessous, dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
m od ifié la sentence des preémiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
ySentence de la cour d’appel en %
des délits.
A. _«O C& <0
. a  ■â Modificatio l
' S 5 S Total Allège- Aggrava-
■
■ 7o ment °/„ tion %
A f f a i r e s  s o umi s e s  d’ o f f i c e .
1921 .......................................................... 64.7 35.3 18.1 17.2
1922 ............................................................. 66.0 34.0 19.1 14.9
1923 .......................................................... 61.1 38.0 24.3 14.0
.
S e c o u r s  c r i  m in el  s.
1921 .......................................................... 78.0 22.0 16.0 6.0
1922 ........... ' ......................... ................... 78.9 21.1 13.9 7.2
1923 .......................................................... 74.6 25,5 18.8 6.7
7). Cour d’appel militaire (Tabl. 8.)
A  la cour d’appel militaire en première instance étaient introduites 6 (1 4 )  
poursuites d’office pour fautes administratives et 70 (1 0 3 ) autres affaires criminelles. 
D e ces affaires 68 furent jugées et 8 remises à l’année suivante.
E n  seconde instance étaient introduites 28  (2 1 )  affaires criminelles soumises 
d’office, et 81 (8 9 )  recours en matière criminelle, soit un total de 1 09  (1 1 0 ) affai­
res. La cour en  jugea 101 ( 1 0 2 ) ;  8 (8 )  restèrent pour l’année suivante.
8). Cour suprême. (Tabl. 9 et 10.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans l’année 3 635 ( 2 9 2 8 )  affaires 
civiles et 3 089 (3  5 4 0 ) affaires criminelles, soit en tout 6 724 ( 6 4 6 8 ) .  D e ces causes, 
1 8 1 9  ( 1 6 9 4 )  affaires civiles et 1 6 9 0  (2  4 6 2 ) affaires criminelles avaient été introduites dans 
l’année. La cour jugea 1 4 9 0  ( 1 1 1 2 )  affaires civiles et 1 887  ( 2 1 4 1 )  affaires criminelles.
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon su i­
vante: affaires dites de révision 2 3 7 0  (1 8 3 0 ) , recours civils 1 1 8 4  (1 0 2 9 ) ,  requêtes 6 4  (6 4 )  
et rapports sur projets de loi 17  ( 5 ) .  Les affaires renvoyées à l’année suivante constituaient 
dans le premier groupe 65.4 (7 2 .1 )  %, dans le second 47.3 (4 5 .7 )  % , dans le troisième
56.3  (2 0 .3 )  % et dans le quatrième 0.0  (4 0 .0 ) .
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans l’année montre que 6 ( 3 )  
affaires de révision et 22 (2 8 )  recours furent renvoyés à la première instance, 629  (3 7 2 )  
affaires de révision et 449 (3 7 0 )  recours aboutirent à la confirmation de la sentence prim i­
tive, 159 (1 0 8 )  affaires de révision et 119 (1 2 8 )  recours à la modification de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissaient dans les catégories 
suivantes: recours 2 2 7 8  (2  2 7 3 ) , recours en grâce 596  (1 0 2 9 ) ,  requêtes en révision et ré-
VI
tablissement de délais expirés 6 6  (7 7 ) ,  autres affaires 149 (161  ) .  D e ces affaires, il fut 
renvoyé à Vannée suivante: 1 1 8 3  ( 1 3 3 8 )  recours, 2  (4 0 )  recours en grâce et 17 (2 1 )  
affaires relatives aux deux derniers groupes.
L es 1 0 9 5  (9 3 5 )  recours criminels jugés dans l’année se décomposaient a in si: cri­
mes 2 47  (2 2 7 )  ou 22.6 % , autres 709 (6 2 3 )  ou 64.7  % , dommages-intérêts etc. 139 (8 5 )  
ou 12.7 % .
D ans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des délits 
polir suivis étaient de:
A censés. Délits.
A nnée 1921  ...................... ......................  1 4 4 1 1 753
» 1 9 2 2  ...................... ......................  1 1 5 5 1 462
» 1 9 2 3  ...................... ......................  1 4 1 5 1 669
L e tableau suivant indique, en % du nombre des affaires, l’issue des recours:
Année.
, m i  
■ 1922
! 1923
Pour cent des affaires criminelles où le ■ 
jugement de la cour d'appel a été:
modifié
maintenu.: - .i , !
total. allégé. aggravé, j
80.7 19.3 16.2 3.1
78.t 21.6 20.1 ■ 1.6
s a 1S.6 15.5 3.1
9). Haut tribunal administratif. (Tabl. 11.)
L/es rôles du haut tribunal administratif comprenaient dans l’année 3 2 2 3  (3 3 6 9 )  
recours civiles et 3 4  ( 6 1 )  requêtes, soit en tout 3 257  (3  430) affaires. D e ces causes 
2  031 ( 2 3 9 4 )  recours et 3 4  (5 6 )  requêtes furent jugées pendant l’année. A  l’année 
suivante étaient renvoyées 1 1 9 2  (9 7 5 ) recours et 0 (5 )  requêtes.
L e  résultat des recours jugés dans l’année montre que 80 (9 3 )  ou 4.3 %  affaires 
furent renvoyées à la première instance, 1 0 1 5  (1 2 1 4 )  ou 54.2 %  aboutirent à la con­
firm ation et 776  (9 2 4 )  ou 41.5  %  à la modification de cette sentence.
10). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 12.)
Lie nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’inventaire 
pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le pays entier à 1 079
Vil
(9 7 7 ) , dont 651 (6 3 6 )  dans les villes et 428 (3 4 1 )  àlacam pagne. D e ces affaires 22S (1 9 8 )  
étaient restées de Vannée précédente et 851 (7 7 9 )  introduites dans Vannée. A u  cours de 
Vannée furent tranchées ou  rayées 796 (7 4 9 )  ou 73.8 (7 6 .7 )  %, se décomposant ainsi: 
355  (3 6 9 )  demandes retirées ou rejetées en vertu du §  8 d elà  loi sur les faillites, 0 ( 0 )  ter­
minées par décision de l’instance supérieure qu’il n ’y  avait pas lieu de déclarer la faillite, 
59 (4 0 )  terminées par concordat ou transaction et 382  (3 4 0 )  par jugement. Les affaires 
renvoyées à Vannée suivante étaient de 283 (2 2 8 ) .
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 41 (5 1 )  ou
10.7 (1 5 .0 )  %.
11). Affaires de tutelle. (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 8 551 (8  4 5 2 )  
affaires de tutelle, dont 1 124 ( 1 1 7 4 )  dans les tribunaux des villes et 7 427 (7  2 7 8 )  
dans les tribunaux ruraux. D e ces affaires 68 (4 5 )  restaient de Vannée précédente et 
8 483 (8  4 0 7 ) avaient été introduites dans le cours de Vannée. Le nombre des affaires 
terminées dans Vannée se monte à 8  505 (8  3 8 4 ) ou  99.5 (9 9 .2 )  %.
Le nombre des personnes mises sous tutelle a été de 299 (2 8 2 ) , dont 69  (7 4 )  
dams les villes et 230  (2 0 8 )  à la campagne; 169 (1 6 8 )  étaient de sexe masculin, 130 (  1 1 4 )  
de sexe fém inin. L es motifs de la mise sous tutelle étaient: libertinage et prodigalité pour 
30 (2 6 )  personnes o u lO .0  (9 .2 )  % , faiblesse d ’esprit 193  (1 7 8 )  o u 6 4 .0  (63.1  )  % , autres 
motifs pour 76 (7 8 )  ou  25.4  (2 7 .7 )  %. L a déclaration de mise en tutelle fut prononcée 
contre 23 (2 7 )  ou  7.7 (9 .6 )  %  sur la propre demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et 'non établis placés pendant Vannée sous l’autorité 
d’un tuteur spécialement désigné a été de 7 436 (7  8 3 8 ), dont 536 (4 5 9 )  dans les villes 
et 6 900 (7  3 7 9 )  à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés par les tribunaux 
se montait à 2  9 07  ( 2 9 6 9 ) ,  dont 272  (2 5 9 )  dans les villes 2  635  (2  7 1 0 ) à la campagne. 
De ces tuteurs, 1 6 8 5  (1. 8 4 8 ) ou 58.0  (6 2 .2 )  %  étaient apparentes aux pupilles.
12). Contrats de mariage. (Tabl. 14.)
I l  fut enregistré dans Vannée 693 (6 8 9 )  contrats de mariage, dont 431 (4 0 5 )  dans 
les villes et 262 (2 8 4 )  à la campagne. D e ces contrais 604  (6 0 0 )  ou 87.2 (8 7 .1 )  % étaient 
établis pour des femmes non mwriées, et 89 (8 9 )  ou 12.8 (1 2 .9 )  % pour des veuves où  
épouses divorcées.
'13). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 15.)
Le nombre total des affaires d ’inscriptions hypothécaires pendantes devant les tri­
bunaux de première instance était de 32 193 (2 9  2 6 4 ), dont 7 375 (7  2 6 1 ) dans les villes
Vili
et 2 4  8 1 8  ( 2 2 0 0 3 )  à la campagne. D e ces demandes 373 (3 3 4 )  furent rejetées. L es avires 
avaient pour objet: inscription pour créance 2 6  550 (2 4  0 4 6 ), inscription pour droit 
d ’usufruit 3 740 (3  4 0 0 )  et pour restriction viagère 1 5 3 0  ( 1 4 8 4 ) .
L és hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chiffres suivants:
dans les v i l l e s ............................... 482 842 627  (3 9 3  693 3 0 5 )  marcs
à la campagne  ......................  347  969  350 (6 3 1  312  7 8 0 )  »
Total 830 811 977  (1  025 0 06  0 8 5 ) marcs 
L es inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les v i l l e s ............ ................  3 8  030  704 (4 5  824 4 6 4 ) marcs
à la ca m p a g n e ............ ................  108 664 084 (2 5  747 0 3 7 ) »
Total 146  694  788 (7 1  5 7 1 5 0 1 ) 'marcs
L es inscriptions antérieures annulées se montent:
dans les villes à ........ ................  55 076 766 (4 4  404  7 47) marcs
à la campagne à . .  . . ................  66 213 196 (5 7  720 8 1 4 ) »
Total 1 2 1 2 8 9  962 ( 1 0 2 1 2 5  5 6 1 ) marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s ’est accru, d’après 
les données des tribunaux,
dans les villes . .  : ................................... de 427 765 861 marcs
à la campagne ....................................... de 281 756 154 »
Total 709  522  015  marcs
L e montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des inscrip­
tions accordées: dans les villes 11.4 (1 1 .3 )  % , à la campagne 19.0 (9 .1  )  % , et pour le 
p a yé entier 14.6 (1 0 .0 )  %.
14). Enregistrements conservatoires. (Tabl. 16.)
L es tribunaux de première instance eurent dans Vannée un total de 74 285 (5 9  05 9 )  
affaires pendantes concernant des enregistrements conservatoires; 4 5 82  (4  5 1 9 ) étaient 
introduites devant les tribunaux des villes, et 69 703 (5 4  540), devant les tribunaux à la 
campagne. Dans 1345  ( 1 0 6 0 )  affaires, dont 29 (5 9 )  dans les villes et 1 3 1 6 ( 1  001 )  à la 
campagne, la proclamation de vente n ’a pas été accordée. Les 3 1 8 9 0  (2 8 1 4 7 )  premières 
proclamations accordées dans Vannée se répartissaient ainsi d’après le mode d’acquisition:
IX
achat 29081 (25 573) ou 91.2 (90.8) %, échange 83 (75) ou 0.3 (0.2) %, héritage 
1357 (1343) ou 4.3 (4.8) %, donation ou legs 621 (485) ou 1.9 (1.7) %, réméré 
9 (16 )ou 0.0 (0.1 )  %, expropriation 23 (16) ou 0.1 (0.1 )  %  et autres modes 716 (639) 
ou 2.2 (2.3) %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation a été 
accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1920 et dans les années 1921, 
1922 et 1923:
- Total. Dans les villes.
1891— 1900 moyenne 
1901— 1910 »
1911— 1920 »
1921 . : ......................
1922 ..........................
1923
56 826 823 20 160 870
109 122 024 37 176 149
393 269 078 143 128 954
555 218 734 131 332 136
830 863 263 180 366 802
896 394 476 246 392 616
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis 31.6 (32.1 )  %, pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi enregistrés se répartissait, pour ces 32 années, de la 










Vente par autorité 
de justice.
93 .2  % 6.8 0//o
96.1  » 3.9 »
96.2  » 3.8 »
98.3  » 1.7 »
97.8  » 2.2 »
98.4  » 1.6 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires collectifs (in ­
stitutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur des 
■ immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1900 m oyenne................ ..............  de 4 449 343 -2  010 800
1901— 1910 » ................ 9 635 386 4 451 238
1911— 1920 » ................ ............  » 46 592 897 24 668 907
1 92 1 ......................................., . . ............  » 45 576 203 32 759 351
1922 ............................................. 37 032 859 29 256 390
1923 ............................................ ............  » 29 557 398 20 525 570
XLes achats d,’ immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais ressortent 
du tableau ci-dessous, qui indique V augmentation ( + )  ou la diminution ( — )  d elà  valeur 
d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1900 m oyenne  
1901— 1910  »
1911— 1920  »




+  521 462
+  836 774
—  2 528  344  
+  894 623
— 14 960 462  
— 2 4 4 4 6  015
Dans les villes.
+  2 5 6 1 2 3  
+  1 8 1 2 0
—  334  518  
+  1 1 5 3 8 3 4
—  4 42  000  
+  3 3 1 9 8 7
L es achats d ’immeubles faits par des non-Finlandais à des citoyens finlandais ont 
accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant toute la période 
1891— 1917 , sauf pendant les années 1891, 1892, 1900  et 1902. Pendant la période 
1918— 1923  la valeur totale des propriétés possédées par les non-Finlandais a au 
contraire dim inué, sauf pendant l’année 1921.
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II . S t a t i s t i q u e  c r im in e l le .
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 17.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux généraux de première 
instance était en chiffres absolus:
_ iSexe i Sexe Total.
masculin. féminin.
1906—1908 moyenne, ................................................... 31657 j 2 952 34 609
1909—1911 i> ..........................................! .............................. 34 755 3149 37904
1912—1914 » ........................................................................... 35116 | 3169 38285
1915—1917 p ........................................................................... 18161 2 759 20920
1918—1920 » ........................................................................... 36182 4 499 40 681
1921—1923 » .......................................................................... 66 700 j 3 843 70 543
1923 ......... .................................................................... 78 645 4 127 82 772
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 a ns:
! ■ Sexe j Sexe Total.1 masculin. féminin.
1906—1908 moyenne ........................... ..................... 3 325 303 1788
1909—1911 p .......................... 305 1866
1912—1914 » .......................... ..................... 3 370 295 1810
1915—1917 » ................... .... ....................... 1689 250 959
1918—1920 » .......................... ....................... : 3 349 1 401 1847
1921—1923 p .......................... ....................... -  5 860 1 321 3 018
1923 . . . . . . ..........................  6 849 341 3 510
Répartis entre les villes et les campagnes, les nombres des accusés étaient pour 
la dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes . . . ..........  45 202  (3 6  919) 1 797 ( 1 4 5 2 ) 46 999 (3 8  371 ;
à  la campagne . ..........  33  443 ( 2 6 9 5 5 ) 2 330 (2  0 64) 35 773  (2 9  0 1 9 )
2). Issue des poursuites. (Tabl. 17.)
L es poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. Seaœ féminin. Total.
Accusés acquittés ....................................... 3 296 (3872) , 572 (545) 3868 (4 417)
» renvoyés des fins de poursuites . . . .  996 (6681 99 (117) . 1095 ( 785)
» renvoyés par suite de désistement .. 4 664 (5 087)' 378 (422) 5 042 (5 509)]
i> condamnés ......... .........................  , 69 689 (54 247) ] 3 078 (2 432) : 72 767 (56 679)\
X II
P ou r la 'période 1906— 1923. la proportion de ces. différentes catégories au nombre 
total des accusés était de :
Renvoyés Renvoyés






■ 0 0 / .  ’
1906—1908 moyenne . . . . 11.5 2.6 17.8 68.1
1909—1911 t> 11.6 2.7 1 15.9 69. s
1912—1914 » 10.8 2.2 17.2 69.8
1915—1917 » 17.7 3.4 22.0 56.9
1918—1920 » 12.2 2.3 15.1 70.4
1921—1923 o  ___ 0.9 1 . 3 7.3 85.5
1923 ...................................... 4 . 7 1.3 6.1 87.9
D an s la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés ' Renvoyés ;
Acquittes. des fins de < par suite de Condam nés.
• poursuites. désistement.
Villes.\Camp.Ij Villes. 1 Camp. j| Villes. C a m p .  | Villes. Camp.
0/





1906— 1908 moyenne ........ ...........................  4.9 19.5 ! 1.2 4.3 7.6 30.1 ! i 86.4 46.1
1909—1911 t> ........ 18.2 j 1.1 4 . 0 6.2 25.6 87.4 52.2 ,
1912—1914 »  . . ' . . . 16.5 ¡i 0.8 3 . 7  :i 6.8 28.5 . 87.0 51.3
1915—1917 »  ........ 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 71.8 50.6
1918—1920 » 15.4 1.1 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0
1921—1923 »  ........ ........................... ; 2.r 10.2 0.8 2.1 4 . 0 11.7 92.5 76.0
1923 ..................................... ..........................  1 1.7 8 - G 1.1 1.6 . 3 . 1 10.0 , 9 4 . 1 79.8
L a  répartition par sexe montre les proportions suivantes:
| R envoyés R envoyés
| A cquittés. des fins de p a r  su ite de Condamnés.
poursuites. désistement.
, Sexe S exe Sexe S exe S exe Sexe Sexe Sexe
I masciir fêm i-  i mascu- fêmi' mascu* fémi- mascu • fém i*
lin. nin. lin. nin. lin. nin. ? lin. nin.
% 7 . ! % °l10 0/10 0/ ! 10 ! 0/10 °l10
19 06— 19 08 m o y e n n e ......................................................................................... 10.5 1 9 .7 2.4 4.0 : 16.6 29.4 70.5 49 .2
1 9 0 9 — 19 1 1 » .............................................. 10 .9 2 0 .o  ; 2 .4 4.2 14.9 24.7 71 .8 51.1
1 9 1 2 — 19 1 4 »> .............................................. 9 .6 19 .1  ! 2 .0 3 .8 14.3 23 .4  1 74 .1 53 .7
1 9 1 5 — 19 1 7 » ............................................... 17.1 21 .3 3.3 3.8 21 .6 25 .6 58 .1 49 .2
1 9 1 8 — 19 2 0 t> .............................................. 11.8 1 6 .3  . 2.2 2 .7 15.0 16.0 , 71 .0 65 .0
19 2 1 — 1923 » ............................................... 5.5 15 .0 1.2 3.0 7.2 10.4  . 86 .1 71 .6
1 9 2 3 ........... 4.2 13.9 J.3 2.4 5 .9 9 .1 88 .6 74 .6
*
Kill
3). Nombre des condamnés. (Tabl. 17.)
E n  combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, ré­
partis diaprés leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus et relatifs :
Villes. 1 Campagnes. ! Total.
i Sexe  
; m asculin .
Sexe
fé m in in . 7 .
i S exe  
( m ascu lin .
S exe
f é m in in .
0/0 ; N om bre. 0/la
1906—1908 m o y e n n e ............... .......... | 16100 678 70.6 ' 6 232 764 29.4 ' 23 774 100.0
1909—1911 t> .............. .........  1 16186 685 63.5 ! 8 787 925 36.5 26 583 100.0
1912—1914 » .............. .........  1 16 629 675 64.1 8 470 957 35.3 26 731 lOO.o
1915—1917 » .............. .........  ' 3 932 550 37.2 6 645 806 62. S 11933 lOO.o
1918—1920 t> .............. .......... ; 13 867 1282 51.6 " 12 655 1657 48.6 29 461 lOO.o
1921—1923 » .............. .........  36 217 1385 62.3 ; 21361 1374 3 7 , 60 337 lOO.o
1923............. .........  4.2 657 1578 60. s 27 032 1500 39.2 72 767 lOO.o
Pour 100 000 personnes de la population m oyenne au dessus de 15 ans, le nombre 
















1906—1908 moyenne................................ 11859 j 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » ........... .................... 11194 384 1030 109 2 501 156
1912—1914 » .................... ........... 10 715 i 348 955 108 2 409 152
1915—1917 t> ................................ 2 399 i 269 729 89 983 123
1918—1920 > ................................ 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921—1923 t> ................................ 19 919 ! 596 2 232 142 5 058 230
1923.......... 23196 ' 670 2 803 154 6 069 254
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 17.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent prononcées 
pendant Vannés, était de 8 0 9 4 8  (6 3 0 6 5 ) , dont 4 8 4 8 6  (3 8 1 8 3 )  ou 59.9 (6 0 .5 )  %  dans 
les villes, et 32  462 (2 4  882) ou 40.1 (3 9 .5 )  % à la campagne. L e nombre des crimes ou 
délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et d’une condamnation communs 
était donc dans les villes de 4 251 ( 3 5 3 7 ) ,  et à la- campagne de 3 930 ( 2 8 4 9 )  ou en tout 
8 1 8 1  ( 6 3 8 6 ) .
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d ’après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m a sc u lin ......................  46 821 (3 6  927) 30 777 (2 3  5 2 2 ) 77 598 (6 0  449)
Sexe fém inin  ......................  1 665 ( 1 2 5 6 )  1 685 ( 1 3 6 0 )  3 350 (2  616)
X I V
S u r  1 0 0  0 0 0  p e r s o n n e s  d e  la  p o p u la t io n  m o y e n n e  a u  d e s s u s  d e  1 5  a n s , i l  a v a it  
é té  c o m m is  le  n o m b r e  s u iv a n t  d e  c r im e s  o u  d é li ts  p a r  d e s  p e r s o n n e s  d e :
Villes. Campagnes. Pays entier.
S e x e  m a s c u l i n .................... 2 5  4 6 0  ( 2 0  3 0 1 )  3  1 9 2  ( 2  4 6 3 )  6  7 5 8  ( 5  3 1 7 )
S e x e  f é m i n i n ......................  7 0 7  ( 5 4 0 )  1 7 3  ( 1 4 1 )  2 7 7  ( 2 1 8 )
L e s  d e u x . s e x e s  1 1  5 6 4  ( 9  2 0 7 )  1 6 7 5  ( 1  2 9 6 )  3  4 3 4  ( 2  7 0 1 )
P e n d a n t  la  p é r io d e  1 9 0 6 — 1 9 2 3  o n  c o m p ta it  p a r  1 0 0  p e r s o n n e s  c o n d a m n é e s  le
n o m b r e  s u iv a n t  d e  c r im e s  e t  d é l i t s :
Villes. Campagnes. Pays ent\
1 9 0 6 — 1 9 0 8 m o y e n n e  ........................ 1 3 8 1 1 3 1 3 0
1 9 0 9 — 1 9 1 1 » ........................ 1 2 4 1 1 4 1 2 1
1 9 1 2 — 1 9 1 4 » ........................ 1 1 9 1 1 3 1 1 7
1 9 1 5 — 1 9 1 7 » ........................ ' 1 1 0 1 0 6 1 0 8
1 9 1 8 — 1 9 2 0 » ........................ 1 0 9 1 0 9 1 0 9
1 9 2 1 — 1 9 2 3 » ........................ 1 1 1 1 1 3 1 1 2
1 9 2 3  .......... 1 1 0 1 1 4 11 1
5). P e in e s  p r o n o n c é e s . (Tabl. 21 et 22.)
L e s  t r ib u n a u x  g é n é r a u x  ju g e a n t  e n  p r e m iè r e  i n s t a n c e 1)  ( c o u r s  d ’a p p e l  n o n  c o m ­
p r i s e s )  o n t  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 2 1 , 1 9 2 2  et 1 9 2 3  p r o n o n c é  le s  p e in e s  s u iv a n te s  co n tr e  le 
n o m b r e  d e  c o n d a m n é s  in d iq u é :
Villes. 1
•|
Campagnes. \ Pays entier.






Béclusion................................................ 574 4SI 426 905 789 775. 1 479 1270 1205
Prison .................................................... 1228 904 872 1655 1417 13291¡í 2 883 2 321 2 201
Amendes ................................................ 31 941 33 158 42 872 14 249 19088 26 111 \46190 52 246 68 983
Correction................................................ 39 24 44 • 23 30 5 Í 62 54 95]
Destitution ............................................ 6 14 1 8 5 7 14 19 S
Suspension ............................................ 3 2 3 4\ 5 4 4
Aggravation de peine d’un prisonnier . . - — 1 i 2 ■ — 2 J
Perte des droits civils ......................... 1001 698 592 1408 1054 790, 2 409 1752 1382
Perte du droit de témoigner................. 120 91 124 12S\ 59 120' 248 150 244
Incapacité de remplir des charges publi-
ques .................................................... 6 5 3 0 4 11 9 3
Incapacité de remplir certaines fonctions — — 2 — — 3 —
1) Concernant les crimes divers voir le texte, pages 00—72.
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1! C o nd a mn é s
Dans les villes. | A la campagne.
Nés dans les Nés à la cam- \ Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
0/0 0/0 1 % 7o
1906—1908 moyenne ................ 144 32. S 295 67.2 32 ! 6.3 ' 474 93.7
1909—1911 o ................. 143 3l.s 310 68.6 45 ! 7.6 556 92.6
1912—19U » ................. 169 34 0 328 66.0 , 52 j 8.0 595 92.0
1915—1917 « ................. 170 33.6 338 66.6 46 \ 5.9 739 94.1
1918—1920 , ................. 253 32.7 522 67.3 , 56 | 5.7 927 94.3
1921—1923 » ................. 238 33.0 470 66.4 68 1 8.2 759 91.s
1923 .............................................. ■209 34.6 397 65.6 '■ 74 | 9.3 720 90.7
P a r  le u r  â g e , le s  con d a m ijk s  r e p a r t i s s a ie n t  d a n s  les  g r o u p e s  s u iv a n ts :
Honmes. Femmes. Total.
15—16 ans............ 3 (5)= 0.2 (0.4) / 0 — 3 (5)= 0.2 (0.3) •/,
16—17 » ............ 3 (9) = 0.2 '(0.6) » 1 (1)= 0.3 (0-7) 9U 4 (10)= 0.3 (0.7) »
17—18 » . . 27 (26)= 2.1 (1.9) » 2 (1)= 1.6 (0.7) » 29 (27)= 2.0 (l.s) »
18—21 » ........... 275 (348) =21.1 (24.9) » 17 (21) = 13.4 (14.6) > 292 (369)=20.4 (23.SJ »
21—25 » ........... 436 (403)=33.5 (28.3) 2.9 (37) =22.3 (25.6) > 465 (440)=32 6 (28.4) »
25—30 » ............ 232 (253) = 17.S (18.1) » 26 (21) =20.6 (14.5) » 258 (274) = 18.1 (17.3) >
30—35 » . . . 132 (135) = 10.1 (9.6) » 20 (14) = 15.3 (9.6) » 152 (149)=10.6 (9.7) »
35—40 » ........... 80 (72)= 6.2 (5.1) » 8 (22)= 6.3 (15.2) » 88 (94)= 6.2 (6.1) »
40—45 » . . . . 47 (56)= 3.6 (4.0) > 4 (10)= 3.1 (6.9) » 51 (66)= 3.6 (4.3) »
45—50 » ........... 28 (36)= 2.2 (2.6) > S (9)= 6.3 (6.2) » 36 (45)= 2.6 (2.9) »
50—60 » ............ 31 (21) = 2.4 (1.6) » 6 (4)= 4.7 (2.7) » 37 (25)= 2o (1,6) »
60 ans 011 plus . . 7 (11)= 0.6 (0.3) » 6 (2)= 4.7 (1.4) » 13 (13)= 0.9 (0.3) »
inconnu ................ 1 (24)= O.i (1.7) > -  (3)= - (2.1) » 1 (27)= 0.1 (l.s) »
S i  V on  c o n s id è r e  s p é c ia le m e n t  le  n o m b re  d e s  c o n d a m n é s  a d o le s c en ts , â g és  d e  15  
à  2 1  a n s , o n  r e m a r q u e  q u ’ i l s  c o n s t i tu e n t  la  p r o p o r t io n  s u iv a n te  d u  n o m b re  to ta l d e s  c o n ­
d a m n és  p o u r  1 9 0 6 — 1 9 2 3 :
hommes. Femmes. Total.
15—18 18—21 Oî 1 00 18—21 15—18 18—21 Total.
ans. ans. ans. ans. ans. ans.
7 „ 7 » 1 0 /  /O °//O °l0 °l0 0 /<0
1906—1908 mot/enne............. 3.2 18.9 1.3 12.2 3.0 18.9 21.9
1909—1911 » ............. 3.3 18.S 1.3 17.6 3.1 18.7 21.8
1912—1914 » ............. 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915—1917 » ............. 4.3 27.7 ' 2.0 18.6 4.1 26.7 30.S
1918—1920 » ............. 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
1921— 1923 « ............. 2.3 23.3 2.4- 14.7 2.3 22.4 25.2
1923 ....................................... 2.5 21.1 '2.4 13.4 2.5 20.4 22.9
3
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D e s  p e r s o n n e s  c o n d a m n é e s  p o u r  c r im e s  g ra v e s  8 0  ( 1 1 9 ) ,  h o m m e s  et 3  ( 1 1 )  f e m m e s  
é ta ie n t  n é s  h o rs  m a r ia g e , s o i t  e n  tou t 8 3  ( 1 3 0 )  o u  5 .8  ( 8 . 4 )  %  d u  n o m b re  to ta l d es  
c o n d a m n é s .
L e  ta b lea u  s u iv a n t  in d iq u e  la  d is t r ib u t io n  d es  c o n d a m n é s  d ’a p r è s  l ’ éta t c iv i l ,  la  
c o n fe s s io n ,  le  d e g r é  d ’ in s t r u c t io n  e t  la  s i tu a t io n  d e f o r tu n e :
E ta t  c i v i l :  
n o n -m a r ié s
m a r ié s  ................
v e u fs ,  v e u v e s  . . .  
d iv o r c é s  ............
C o n fe s s io n :
l u t h é r i e n s ..............
c a th o l iq u e s -g r e c s  
a u t r e s ....................
D e g r é  d ’ in s t r u c t io n :  
a y a n t  fr é q u e n té  l ’ é c o le  . . .
s a c h a n t  é c r ir e  ......................
n e  s a c h a n t  é c r i r e .................
S i tu a t io n  d e f o r t u n e :
b o n n e  ......................................
r e s t r e i n t e ...................................
d é n u e m e n t  t o t a l ...................
Hommes. Femmes. Total.
% 7 . °!10
77.7 (7 9 .1 ) 68.5 (62 .9  ) 76.9 ( 7 7 .5 )
20.4 ( 1 8 .9 ) 17.3 (25 .2  ) 20.2 ( 1 9 .5 )
1.5] 
0 4'! (£ .» )  t
11.8)  
2 .4 (
( 1 1 .9 )
2.4]




( 9 7 .4 ) 96.1 ( 9 9 .3 ) 97.2 (9 7 .6 )
2.4 ( 2 .3 ) 3.9 ( 0 .7 ) 2.6 ( 2 .1 )
0.2 ( 0 .3 ) 0.0 ( 0 .0 ) 0.2 . ( o .? )
48.5 (1 8 .6 ) 43.5 (1 6 .4 ) 48.1 (1 8 .4 )
46.2 ( 7 4 .4 ) 50.0 ( 7 4 .3 ) 46.5 ( 7 4 .4 )
5.3 (7 .0 ) 6.5
«
( 9 .3 ) 5.4 ( 7 .2 )
9.8 ( 1 0 .8 ) 5.7 ( 1 0 .1 ) 9.5 (1 0 .8 )
59.2 (56 .4  ) 54.1 ( 5 2 .9 ) 58.7 (5 6 .0 )
31.0 ( 3 2 .8 ) 40.2 ( 3 7 .0 ) 31.8 (3 3 .2 )
9). Personnes condamnées à  prison.
(T abl. 27, 29, 31, 38, 35, 37, 39 et 41).
À  p r i s o n  o n t  é té  c o n d a m n é e s  p a r  les  tr ib u n a u x  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e :
par les tribunaux généraux des villes..............................  834 personnes
» » » » des campagnes....................  1 321 »
» » » militaires............................................... 637 . »
» » cours d’appel..................................... ............-.........  25 »
» la Cour d’appel militaire..........................................  8  »
» la Cour suprême...........................................................  3 »
D e  c e s  c o n d a m n é s  é ta ie n t  2  5 2 7  h o m m e s  et 3 0 1  f e m m e s  où e n  to u t 2  8 2 8  p e r s o n ­
n e s ,  d o n t  1 4 2 1  e n  v il le s  e t  1 4 0 7  à  la  c a m p a g n e . L e  n o m b re  d es  c o n d a m n é s  p a r  1 0 0  0 0 0
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En outre les nombres ci-dessous d’individus mineurs qui, d’après le code pénal, 
ne peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, 
internés dans des maisons de correction pour vols ou autres crimes:
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Total | 86 • .74 96 103 94 52 | 62
Dont: dans les villes : 50
\
47 \ 57 60 55 18 13
à la campagne '■ 36 27 ‘ 39 43 39 34 ' 49
6). T r ib u n a u x  m ilit a ir e s . (Tabl. 23.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux militaires de première in­
stance était pendant l’année 1509 (1497). De ceux-ci furent acquittés 117 (161) ou
7.8 %, renvoyés des fins de poursuites 38 (29) ou 2.5 %, renvoyés par suite de désiste­
ment 35 (30) ou 2.3 % et condamnés 1 319 ( 1  277) ou 87.4 %. Les tribunaux ont 
dans le même temps prononcé les peines suivantes contre le nombre indiqué: réclusion 69 
(82), emprisonnement 638 (732), amendes 9 (3), peines disciplinaires 588 (439), 
destitution 0 (4 ), renvoi 9 (2 ) et dommages-interets 6  (19). V
7). L e s  c o u r s  d ’ a p p e l e t  la  C o u r  s u p r ê m e . (Tabl. 25).
Le nombre des personnes condamnées pour crimes graves et à prison par la, Cour 
suprême et les cours d’appel comme première instance était pendant l’année 154, dont, 
142 hommes et 12 femmes. Les peines prononcées des condamnés étaient: réclusion pour 
118 et prison pour 36.
8). _ P e rs o n n e s  c o n d a m n é e s  p o u r  c r im e s  g r a v e s .
(Tabl. 26. 28, 30, 32, 34, 36, 3S et 40).
Pour crimes gmves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou destitution) 
ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
1) Concernant le nombre des personnes condamnées p ou r crim es en J:re instance devant la Cour d'appel m ili­
taire, voir le tex te , page 8J.
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par les tribunaux généraux des villes..................  446 (491) personnes
» » » » des campagnes........ ' 796 (790) »
» » » militaires................................... 69 (82) »
» » cours d'appel.......................................................107 (174) »
» la, Cour d'appel militaire............................... 7 (7 ) »
» la Cour suprême ...........................................  4 (0 ) »
Ces condamnés se répartissaient ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et en 





tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.
Nommes. ' Femmes. Villes. am~ Villes. Camp. 
I 1 ; pagnes. . ¡
1906— 1908 moyenne............... 997 875 ■ 122 ' 471 : 526 158 32 '■
1909—1911 »   1115 991 ; 124 ¡ 482 633 149 . 37
1912—1914 * . .......... 1203 1 080 ' 123 527 676 151 38
1915—1917 »   1313 • 1211 102 524 789 142 43
1918—1920 ¡>   1804 1 608 196 ' 789 1015 210 55
1921—1923 »   1570 1422 148 727 813 1 175 44 ,
1923 ......................................... 1429 ■ 1302 127 618 811 147 42 ,
La nature des crimes graves ayant entraîné de 1906 à 1923 des condamnations en 
















Ki § ¿.3 \ S Vfco 3 IOo V-4. ^  ci «s* Cfc JO Tfc ce i
Vol grave, ¿¡fraction............................................. ......... 351 416 469 770 1038 563 436
Vol simple...................................................................... 207 229 235 217 267 252 240
Meurtre, sans intention de donner la mort, rixe grave
avec terminaison fatale ........................................ 76 82 77 38 40 123 163
Voies de fait, rixe grave sans terminaison fatale . . . . 52 79 93 . 42 30 85 120 j
Assassinat, meurtre volontaire .................................... 51 47 50 34 62 120 106 1
Rapine ...........................................................".............. 56 33 59 33 37 55 56 ;
Faux, sauf le faux-monnayage.................................... 41 62 56 52 76 63 52
Infanticide....................................................................... 41 41 33 24 16 24 25
Incendie volontaire ....................................................... ■16 22 24 13 11 14 13
Autres crimes graves .................................................... 177 147 152 126 304 409- 488 ;
Total 1068 1158 1248 1349 1881 l 70S 1699 ;
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 24 (12) hommes et 1 (3 ) femmes 
étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 4 (11) hommes et 0 (1 ) femmes était 
inconnu. Les autres se répartissaient comme suit au point de vue de leur lieu de naissance:
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habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans étaient pour hommes 220 et pour 
femmes 25.
Les nombres des crimes plus importants, pour lesquelles personnes à été con­
damné à prison, étaient suivants:
larcins, vol., 835, infractions à la loi prohibitive 424, mauvais traitement 309, déser­
tion en militaire 191, voies de fait contre un fonctionnaire 124 et recel d’objets volés 94.
Sur les personnes condamnés à prison 63 hommes et 8  femmes étaient nés en pays 
étranger. Le lieu de naissance de 18 hommes et 5 femmes était inconnu. Les autres 
se repartissaient comme suit: des personnes condamnés dans les villes étaient 388 ou
28.6 % nés dans les villes et 969 ou 71.4 nés à la campagne et des personnes condamnés à
la campagne étaient 103 ou 7.5 % nés dans les villes et 1 274 ou 92.5 nés à la campagnes.
Par leur âge, les condamnés se repartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total.
15—16 ans .. i ............. 8 5 =  3.4 % 8 =  2.7 % 93 = 3.3 %
16—17 » ................... 105 = 4.2 » 14 = 4.7 » 119 = 4.2 »
17—18 » .................. 123 = 4.9 » 13 = 4.3 » 136 = 4. s »
18-21  » ................... 744 = 29.5 » 53 = 17.e » 797 = 28.2 »>
21—25 » ................... 607 = 24.0 » 54 = 17.9 » 661 = 23. é »
25 30 » ................... 327 = 12.9 » 44 = 14.6 » 371 = 13.1 »
30 35 » ................... 184 = 7.3 » 34 = 11.3 » 218 = 7.7 »
35—40 » ................... 134 = 5.3 >» 31 = 10.3 » 165 = 5.8 »
40—45 » ................... 7 4 =  2.9 » 1 5 =  5.0 » 89 = 3.2 »
45—50 » ................... 74 = 2 . 9  » 16 = 5.3 » 90 = 3.2 »
50—60 ' » ................... 49 = 1 . 9  » 17 = 5.6 » 66 = 2.3 »
60 ans ou plus ........... 20 = O.s » 2 = 0.7 . 22 = 0.8 »
inconnu........................... 1 = O.o » — 1 = O.o .
Des personnes condamnées à prison 179, hommes et 19 femmes étaient nés hors ma-
riage, soit en tout 198 ou 7.0 % du nombre total des condamnés.'
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la
confession, le degré d’instruction et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
État civil Vo Vo Vo
non-mariés........ .. . . ..............  76.1 63.1 74.1
mariés .................... ..............  22.5 25.9 22.9
veufs, veuves.......... ..............  • 1.0 10 .6 2 .0
divorcés .................. ..............  0.4 0.4 0.4
Confession:
luthériens................ ..............  96.8 94.0 96.5
catholiques-grecs . . . ..............  2 .8 \ 6 .0 3.1









ayant fréquenté l'école ............ '........... . . . .  49.3 41.5 48.4
sachant écrire ....................................... ___  44.7 46.3 44.9
ne sachant écrire ................................. . . . .  6 .0 12 .2 6.7
Situation de fortune:
boilTIC................................................................................................................................. ..... .  .  . V ............... 13.6 5.7 12.7
restreinte .................................................. ' 60.1 51.4 59.1
dénuement total ..................................... .......... 26.3 42.9 28.2
10), Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 42).
En 1923, 1 428 (1528) personnes fût condamné à réclusion et 1 (2 ) à aggravation 
de la peine d'un qyrisonnier.
La durée des peines, de 'réclusion prononcées contre 1428 personnes était:
Hommes. Femmes. Total.
Moins de 6  mois . ..........  0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
De 6  à moins de 7 mois .......... ........  92) 20 1 1 2
» 7 » » » 8  » .......... ........  48 > (240) 2 >(32) 50 (272)
» 8 » » » 9 » .......... ........  87 j 12 99
» 9 » » >/ 1 0  » .......... ........  26 j 2  '
i
28 ]
» 1 0 » » » 1 1  » .......... ........ 36 i (93) 4 >(1 2 ) 40 (105)
» 11 » » » 1 2  » .......... ........  U  ! _ 13
» 1 ans à moins de 2  ans .......... ..........  358 (355) 38 (42) 396 (397)
» 2 » » » » 3 » .......... ............ 242 (250) 21 (23) 263 (273)
» 3 » » » » 4 » .......... ........  130 (162) 7 (14) 137 (176)
» 4 » » » » 5 » .......... ........  75 (70) S ( 1 0 ) S3 (80)
» 5 » » » » 6  » .......... ..........  41 (44) 2 ( 1 ) 43 (45)
» 6 » » » » 7 » .......... ..........  54 (38) 2 ( 2) 56 (40)
» 7 )) » » » 8  » .......... ..........  12 (1 2 ) 0 ( 0 ) 1 2 ( 1 2 )
» 8 » » » » 10  » .......... ..........  2 9 ) 1 30 )
» 10 » » » » 12 » .......... ..........  9 Í (63) 1 }  (4 ) 10 f (67)
1 2  ans ou plus ..........  14 (14) 1 (1 ) 15 (15)
A  perpétuité . .. ..........  35 (43) 6 (3 ) 41 (4.6)
Total 1301 (1384) 127 (144) 1 428 (1528)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 3 ans 
1 mois et 23 jours, contre 3 ans 3 mois et 20 jours Vannée précédente.
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11). L a  d u r é e  d e s  p e in e s  p r o n o n c é e s  d e  p r is o n . (Tabl. 43).
La durée des peines de prison prononcées contre 2 828 personnes était: >
Hommes. Femmes. Total.
Moins de 1 mois, 22 1 23
Dé 1 à mois de 2 m ois.......................... ..............................  326 25 351
» 2 » » » 3 )> .......................... ................ .............. 369 39 408
» 3 » » » 4 » .......................... ............................... 462 48 510
» 4 » » » 5 » .......................... .................. ............ 349 40 389
» 5 » » » 6 » .......................... ..............................  124 16 140
» 6 » » » 7 » .......................... ..............................  420 77 497
» 7 » >: » 8 » .......................... ..............................  60 5 65
» 8 » » » 9 » .......................... ............................... 123 14 137
» 9 » » » 10 » .......................... ..............................  48 7 55
» 10 » » » 11 » .......................... ..............................  53 5 58
» 11 » » » 12 » .......................... ..............................  11 2 13
» 1 ans à moins i e 2 ans .................. ........ ...................... 148 19 167
» 2 >} » » » 3 » .................. 9 3 12
» 3 » » » » 4 » .................. ..............................  3 — 3
» 4 ans O U plus long.............................. ..............................  — — . •—
Total 2 527 301 2 828
La durée moyenne des peines de prison prononcées est pour cette année 5 mois 
et 15 jours.
12). R é c id iv e s .
Les rapports concernant les personnes antérieurement condamnées seront publiés 
en combinaison avec la statistique criminelle pour l’année 1924.
TAULULIITTEITÄ. -  TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Oikeustilasto v. 1923. —  B ättssta tistik  dr 1923. 1
2Taulu 1. Raastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
Comptes de travail des tribunaux de l:re





Edellisestä vuodesta lykättyjä. —
 Frän föregäende är uppskjutna.










 Förlikta eller eljes förlallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. —
 Ej upptagna tiU prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: b) 
Avdömda angäende: b) Seuraavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. —
 U
nder högre rätt vädjade.
Joissa katselm
us on pidetty. —
 I vilka syn förrättats. 
|
om
istusoik., hallinto-oik., rasitteita, lunastuskannetta, tilusrajoja, 
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää om
aisuutta koskevia juttuja, 
äganderätt, nyttjanderätt, servituter, lösningstalan, ägoskillnad, 
expropriation och övriga m
äl angäende fasfc egendom
.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uudenmaan lääni.
Nylands Iän.
1 H elsingin  —  H elsingfors 406 4 372 4 778 1 559 3 2 777 5 27 3 567 1233 70 29 13 211 2 937 279 619 i
2 I osasto —  avdeln. 25 865 890 156 — — — 5 27 — 567 — 70 — — 7 676 58 121 —
3 II » —  » 81 1 493 1 574 688 — — 776 — — — — — — 29 — — 805 81 45 1
4 III »> — » 37 353 390 130 — — — — — — — 196 — — 1 38 235 25 76 —
5 IV » —  » 51 362 413 99 — 1 — — — — — 214 — — 4 55 274 4C 91 —
6 V » —  » 74 723 797 259 1 — — — —- 2 — 409 — — 3 55 469 68 93 —
7 VI » —  » 138 576 714 227 2 1 1 — — 1 — 414 — — 5 56 478 7 193 —
8 VII » — » __ __ __ __ — — — — — — — — — — — — — — — —
9 VIII » —  »
10 P orvoon  —  B orgä ........... 4 107 111 16 — — 8 — — — 9 64 2 — — 5 88 7 9 —
11 L oviisan  —  L o v is a ......... 4 52 56 . 6 — — 3 4 1 — 18 20 1 — i — 48 2 10 —
12 T am m isaaren —■ Ekenäs — 66 66 12 — — 6 — — — 30 16 1 — — 1 54 — 4 —
13 H angon  —  H a n g ö ......... 6 52 58 3 — 1 8 — — — 3 30 3 — — 6 51 4 10 —
14 Yhteensä —  Summa 420 4 649 5 069 1 596 8 8 802 9 28 3 627 1363 77 29 14 223 3178 292 652 i
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
C ol. 1. G ouvernem ents et villes. —  a) A ffa ires  contentieuses.  (Col. 2— 21). 2. Balancées depuis l ’année 
à l ’am iable. —  6. M ises hors de cour. —  b) Jugées concernant: 7. Propriété, servitudes, expropriation et autres 
tim es. —  11. R ecouvrem ent d’argent, dont le payem ent a été décrété par le sur-exécuteur. — 12. Lettres de change, 
une faillite. —  16. D ivorçe. —  17. A u tres affaires contentieuses. —  18. Total. —  19. R envoyées à l'année suivante. 
de ju r id ic tio n  volontaire.  (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. —  d) Term inés pendant Tannée. 
Inscriptions conservatoires de propriété im mobilière. —  26. Contrats de mariage. —  27. Tutelles et curatelles.—  28. 
et inregistrem ents etc. pour affaires non contentieuses. —  29. T otal des affaires terminées pendant l ’année. —  30. 
précédente. —  32. Entrées pendant l ’année. —  33. Term inées pendant Tannée. —  34. R envoyées à Tannée sui- 
l ’année. —  37. T otal. —  g) Term inées pendant Tannée. —  38. R ayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. •—  40. N on  soum ises à une instance supérieure. —  41. T otal des affaires jugées. —  42. R envoyées  
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3Tabell 1. Rädstuvurätternas arbetsredogörelser för âr 1923.
instance dans les villes pour l ’année 1923.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, c )  
Ansöknings- och anmälningsärenden. c )
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskivat: d )
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R i k o s j u t t u j a ,  f )  — B r o t t m ä l .  1 )
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi saa­
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94 2 727 227 709 226 390| 1 546| 5 825 85 4 215 215 4130 19 233 19 363 567 .67 IS 61i> 18 669
précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnée 
litiges relatifs à la propriété immobilière. — 8. Locations. — 9. Héritages et testaments. — 10. Litiges mari-
— 13. Autres créances. — 14. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 15. Séparation de biens sans connexion avec
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — c) Affaire»
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de Tannée 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l ’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l ’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39.- Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l ’annee suivante. — 44. Dans lesquelles une des
4Taulu 1 (jatk.). R aastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs iän.
1 Turun — A b o .................... 118 996 1114 253 — — 97 3 10 2 289 238 33 6 8 86 772 89 114 __
2 I osasto — avdelning. . 42 243 285 57 — — — 2 — 2 — 90 33 1 4 44 176 52 77 —
3 II » — » 44 262 306 41 — — — — 10 — 138 71 — 2 — 25 246 19 18 —
i III » — » 32 491 52 3 155 — — 97 1 — — 151 77 — 3 4 17 350 18 19 —
5 Naantalin — Nädendals... . — 16 16 2 9 1 i i — — 12 2 1 —
G Uudenkaupungin— Nystads 2 19 21 4 — i 2 i — — 5 3 — — — 3 15 2 2 —
7 Rauman —  Raunio .............. 3 177 180 46 i — 7 2 2 3 34 51 i i i 20 122 11 14 —
8 1 osasto —  avdelning.. . 3 69 72 23 — — 7 2 2 1 34 — 1 1 — — 48 1 3 —
9 II » —  » — 108 108 23 1 — — — — 2 — ' 51 — — 1 20 74 10 11 —
10 Porin —  Björneborgs ......... 14 224 238 52 — 4 14 4 — 3 65 66 2 3 i 15 177 9 41 —
11 I osasto —  avdelning. . . 6 108 114 15 — 4 14 4 — — 65 2 2 2 — 3 96 3 13 —
12 II » —  » 8 116 124 37 — — — — — 3 — 64 .— 1 1 12 81 6 28 —
13 Yhteensä —  Summa 137 1432 1569 357 i 5 120 10 12 8 402 359 37 u 10 124 1098 113 172 —
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
14 Hämeenlinnan—Tavastehus 8 159 167 5 __ 1 10 2 _ __ 105 33 _ _ __ 5 156 6 16 __
15 Tampereen — Tammerfors 111 1019 1130 259 —- — 147 1 — 1 325 210 17 7 2 70 780 91 131 —
16 I osasto — avdelning. . 38 467 505 76 — — — 1 — — 220 99 17 7 1 36 381 48 66 —
17 II » — » 73 552 625 183 — — 147 — — 1 105 111 — — 1 34 399 43 65 —
18 Lahden — Lahtis............... 22 334 356 51 — — 10 — — — 172 79 n 2 3 2 279 26 24 —
19 yhteensä — Summa 141 1512 1653 315 _ 1 167 3 — 1 602 322 28 9 5 77 1215 123 171 —
Viipurin lääni.
Viborgs iän.
20 Viipurin —  Viborgs.............. 102 1779 1881 284 — — 55 1 19 2 979 358 21 __ 10 36 1481 116 189 —
21 I osasto —  avdelning.. 31 545 576 68 — — 55 1 19 — 362 1 21 — O 5 466 42 43 —
22 II » — »> 26 626 6 52 92 — — — — — 1 324 179 — — 3 20 527 33 69 —
23 III » — » 45 608 653 124 — — — — — 1 293 178 — — 5 11 4S8 41 77 —
24 Haminan — Fredrikshamns i 58 59 12 --r — 9 1 — — 18 15 i .— — 1 45 2 4 —
25 Kotkan — K otk a ............. 21 280 301 67 — — 24 1 6 — 68 80 6 4 — 17 206 28 39 —
26 Lappeenrannan — Viitaan-
strands............................. 8 371 379 28 — — 5 — 2 — 273 42 3 4 — 8 337 14 21 —
27 Käkisalmen — Kexholms. . 2 788 790 54 — — 5 — — 2 639 70 — 1 l 3 721 15 21 —
28 Sortavalan — Sordavala.. . 5 895 900 47 — — 2 — — — 797 37 1 — — 6 843 10 26 —
29 Yhteensä —  Summa 139 4171 4 310 492 — — 100 3 27 4 2 774 602 32 9 n 71 3633 185 300 —
Mikkelin lääni. 
S:t Miehels Iän.
30 Mikkelin — S: t Miehels. .. . 7 248 255 35 _ __ 7 __ __ 1 128 65 4 __ _ 1 206 14 23 __
31 Savonlinnan — Nvslotts .. . 19 444 463 53 — 2 7 — — — 314 55 3 1 — 9 391 19 25 —
32 Heinolan — Heinola.......... -1 32 33 11 — — 1 — — - 12 5 — — — 3 21 1 5 —
33 Yhteensä — Summa 27 724 751 99 — 2 15 — - 1 454 125 7 1 — 13 618 34 53 —
ñT a b e ll 1 (fo rts .) . R a d stu v u r ä tte r n a s  a r b e tsr e d o g ö r e lse r  fö r  àr  1 9 2 8 .
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
32 519 25 490 45 104 383 1566 39 15 13 2 40 3 901 3 941 119 11 3 778 3 789 3 30 86 1
9 519 25 490 45 104 145 1 328 5 — 3 3 — 7 760 767 21 3 734 737 2 7 13 2
2 — — — — — 87 87 — — 7 7 — 16 1 590 1 606 38 5 1 546 1 551 1 16 34 3
21 151 151 34 — 5 3 2 17 1 551 1 568 60 3 1 498 1 501 — 7 39 4__ 15 — 34 — 3 17 69 2 — — .— — — 63 63 1 — 60 60 — 2 1 5
i 40 i 62 2 13 30 148 — — 2 2 — i 104 105 7 — 95 95 i 2 5 6
7 132 5 198 6 50 105 496 — — 9 7 2 i 723 724 15 4 693 697 i 11 8 7
7 132 5 198 6 50 99 490 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 S
____ — — — ' — — 6 G — — S 6 2 1 722 723 15 4 692 696 1 11 7 »
6 191 4 357 14 51 83 700 2 — 9 9 — 5 879 884 21 2 844 846 4 13 27 10
6 191 4 357 14 51 75 G92 2 — 7 7 — 1 S4 85 6 — 76 76 1 2 11 11
— 8 S — — 2 2 — 4 795 799 15 2 768 770 3 11 16 12
46 897 35 1141 67 221 618 2 979 43 35 31 4 47 5 670 5 717 163 17 5 470 5 487 9 58 127 J
131 5 86 3 15 61 301 5 588 593 12 2 569 571 3 7 10 14
15 565 31 283 33 68 355 1335 5 — 5 5 — 16 2 842 2 858 43 20 2 784 2 804 1 10 101 15
15 565 31 283 33 68 285 1 265 5 — 3 3 — 7 1 443 1 450 26 11 1 409 1 420 — 4 53 16__ __ — — — — 70 70 — — 2 2 — 9 1 399 1 408 17 9 1 375 1 3S4 1 6 48 17
4 137 3 78 6 6 87 317 1 — 5 5 — 5 796 801 3 i 780 781 1 16 14 18
19 833 39 447 42 89 503 1953 6 10 10 26 4 226 4 252 58 23 4133 4156 5 33 125 10
16 207 19 142 23 66 615 1072 17 38 36 2 65 4 626 4 691 141 10 4 458 4468 7 75 108 20
15 207 19 142 23 66 279 736 17 — 14 12 2 25 1 501 1 526 52 1 1 433 1 434 2 38 35 21
— 141 141 — — 13 13 — 17 1 483 1 509 39 6 1 438 1 444 2 15 31 22
1 — — — — — 195 195 — — 11 11 — 23 1 642 1 665 50 3 1 587 1 590 3 22 42 23
i 39 4 71 i 12 33 160 — 1 2 3 — 2 427 429 20 2 406 408 — i 12 24
i 91 4 89 4 6 78 272 — — 2 2 — 11 2 220 2 231 178 2 2 006 2 008 — 45 25 25
__ 39 5 49 6 5 60 164 i 8 387 395 6 2 356 358 2 29 7 28
— 19 54 91 1 9 41 215 — — 2 2 — 2 169 171 — 1 166 167 — 4 7 27
i 64 — 57 3 8 46 178 i — — — — 5 284 289 5 — 282 282 — 2 22 28
19 459 86 499 38 106 873 2 061 19 1 44 43 2 93 8113 8 206 350 17 7 674 7 691 9 156 181 29
1 92 4 100 1 27 55 279 1 5 666 671 32 1 629 630 9 18 30
1 — 54 78 3 6 92 233 — — 3 2 1 24 331 355 2 1 342 343 — 10 6 31
— 59 i 205 1 10 88 364 — 2 — 2 — 1 68 69 5 — 62 62 — 2 8 32
2 151 59 383 5 43 235 876 1 2 3 4 1 30 1065 1095 39 2 1033 1035 _ 21 32 33
6Taulu 1 (jatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 O 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kuopion lääni.
Kuopio iän.
1 Kuopion — Kuopio .......... 32 1012 1044 121 — 1 37 4 1 — 583 226 9 — 2 8 871 52 48 _
2 I osasto — avdelning . . 10 725 735 44 — 1 37 4 1— 583 19 9 — 1 6 661 30 21 —
3 II » — » 22 287 309 77 — — — — — — — 207 — — 1 2 210 22 27 —
4 Joensuun — Joensuu ....... 15 491 506 27 — 1 10 — — — 348 94 2 1 1 5 462 17 27 —
5 Iisalmen — Iisalmi ........... 3 406 409 27 — 1 2 — — — 326 31 — — 2 7 369 13 11 —
6 Yhteensä — Sumina 50 1909 1959 175 — 3 49 4 I — 1257 351 11 1 5 20 1702 82 86 —
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
7 Vaasan — Vasa................. 17 310 327 57 — 2 53 _ 1 1 66 82 9 6 6 17 243 27 18 __
8 I osasto — avdelning . . 7 158 165 13 — 2 53 — 1 — 66 — 9 6 — 2 139 13 6 —
9 II » — » 10 152 162 44 — — — — — 1 — 82 — — 6 15 104 14 12 —
10 Kristiinan — Kristinestads. 2 73 75 4 — — 2 1 — — 34 21 4 i — 5 68 3 14 —
11 Kaskisten — Kasko .......... 3 63 66 13 — — 3 — — — 20 22 1 2 2 2 52 1 3 _
12 Uudenkaarlebyn — Ny-
karleby .......................... — 9 9 1 — — — — — — 7 — 1 -- - — — . 8 — 1 —
13 Pietarsaaren — Jakobstads. 3 56 59 15 — 3 8 — — — 5 15 1 — 2 5 39 5 2 _
14 Kokkolan — Gamlakarleby I 104 105 10 — — — — 2 — 78 13 1 — — — 94 1 3 —
15 Jyväskylän — Jyväskylä.. 19 380 399 102 — — 4 __ — 1 202 66 3 __ — 8 284 13 20 —
1C Yhteensä — Summa 45 995 1040 202 — 5 70 1 3 2 412 219 20 9 10 37 788 50 61 —
Oulun lääni.
Uleäborgs iän.
17 Oulun —■ Uleäborgs........... 19 158 177 28 __ 2 2 1 _ 1 22 58 9 __ 6 23 124 25 26 __
18 I osasto — avdelning .. 19 158 177 28 — 2 2 1 — 1 22 58 9 — 6 23 124 25 26 —
19 II » — »
20 Raahen — Brahestads....... 4 49 53 23 — — — — 1 11 6 — — — 6 24 6 10 —
21 Kajaanin — Kajana.......... 14 190 204 28 — — 10 1 — — 115 38 2 — — 6 172 4 n —
22 Tornion — Torneä............. 3 99 102 — — — — — — — 69 1 — — — 70 7 — —
23 Kemin — K em i................. 6 117 123 30 — — — — — — 77 11 —— 1 89 4 l —
24 Yhteensä —  Sumina 46 613 659 134 — 2 12 2 1 1 225 182 12 — 6 36 479 46 48 —
25 K a i k k i ,  r a a s t u v a n o i k e u d e t )  
S a m t l i g a  r ä d s t u v u r ä t t e r  1 1005 16 005 17 010 3 370 4 21 1335 32 72 20 6 753 3 523 224 69 61 601 12 711 925 1543 11
Tabcll 1 (forts, o. slut). Rädstuvurätternas ärbetsredogörelser för âr 1923.
22 23 24 25 26 27 .28 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 510 5 140 4 30 165 854 1 24 24 l i 992 1003 11 2 985 987 5 30 1
2 510 5 140 4 30 139 828 1 — 2 2 — — 4 4 — 2 2 4 — — 2 2__ __ __ __ __ __ 26 26 — — 22 22 — 11 988 999 11 — 9S3 983 — 5 28 3__ 80 1 m 4 13 57 266 — — 3 3 — 5 439 444 5 i 426 427 i l i 9 4
i 56 1 70 2 7 44 180 6 217 223 6 3 209 212 — 5 4 5
3 646 7 321 10 50 266 1 300 1 27 27 22 1648 1670 22 6 1620 1626 i 21 43 6
10 186 11 140 17 22 252 628 5 11 9 2 16 1104 1120 32 5 1073 1078 3 7 24 7
10 186 11 140 17 22 144 520 5 — 2 2 — •-- 10 10 1 5 2 7 1 1 — 8__ __ __ __ — — 108 108 — — 9 7 2 16 1 094 . 1 110 31 — 1 071 1 071 2 6 24 9
5 38 2 54 2 4 34 134 2 178 178 3 — 174 174 — i 6 10
8 51 — 71 — 7 47 176 1 53 53 2 — 50 60 — i 2 11
24 2 29 _ n 24 90 1 _____ _____ _____ _____ i 52 53 3 _____ 50 50 — — 2 12
_____ 57 2 90 _____ 21 50 220 2 — 7 7 — 3 322 325 11 — 305 305 — 9 7 13
2 66 _____ 112 4 8 69 259 2 — 2 2 — 7 295 302 22 3 273 276 i 3 5 14
1 182 7 164 -4 15 119 491 1 — 1 1 — 13 536 549 41 1 499 500 i 7 19 15
26 604 24 660 27 88 595 1998 14 21 19 2 40 2 540 2 580 114 9 2 424 2 433 5 28 65 16
1
i  9 249 3 192 8 78 124 654 5 i 6 7 15 1539 1554 2 4 1538 1542 10 17 17
9 213 3 192 S 78 124 654 5 — 1 1 — 4 13 17 1 — 15 15 — 1 11 18
1 5 6 — 11 1 526 1 537 1 4 1 523 1 527 — 9 6 19
9 77 i 87 1 16 45 227 3 — — — — 7 184 191 3 — 172 172 1 15 5 20__ 166 2 57 6 16 35 282 — i — 1 — 7 300 307 7 2 293 295 — 5 17 21
i 53 __ 51 1 7 25 137 3 — 4 3 1 9 245 254 4 — 246 246 — 4 3 22
2 28 2 35 — 15 32 112 — — 4 4 — 3 441 444 9 2 430 432 * - 3 10 23
14 573 8 422 16 132 261 1412 11 2 14 15 1 41 2 709 2 750 25 8 2 679 2 687 1 37 52 24
223 6 890 485 4 582 431 1119 4 897 18 404 180 9 369 364 14 429 45 204 45 633 1338 139 43 645 43 784 41 470 872 25
8Taulu 2. Kihlakunnanoikeuksien tvötilit vuodelta 1923. —
Comptes de travail des tribunaux de l:re




Ratkaistuja, jotka koskivat: b) 
Avdömda angäende: b) %
S ST
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
isestä vuodesta lykättyjä. —
 Erän föregäende är uppskjutna.














j upptagna tili prövning.
om
istusoik., hallin to-oik.. rasitteita, lunastuskannetta, tilusrajoja, 
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää om
aisuutta koskevia juttuja, 
äganderätt, nyttjanderätt, servituter, lösningstalan, ägoskillnad, 
expropriation och övriga m
âl angäende fast egendom
.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossapitoa, 
stängselskyldighet, dikning och vägunderhäll.
perintöä ja testam
enttia. —






ista ja korvausta. —
 fordran och ersättning.




















raavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följande är uppskjutna.
m
pään oikeuteen vedottuja. —
 U
nder högre rätt vädjade.
Joissa katselm
us on pidetty. —
 I vilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 IS 19
1
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Raaseporin. — Raseborgs.
Pohjan y. m. — Pojo m. fl........... 3 44 47 14 3 21 i 6 31 2 4
2 Inkoon y. m. — Inga m. fl........... 13 22 35 4 — 4 — 2 — 17 — — — 3 26 b 7 —
3 Karjaan y. m. — Karis m. fl....... 8 62 70 22 — 4 — — — 20 2 ■— — 7 33 15 7 —
4 Karjalohjan y. m. —■ Karislojo m.fl. 4 16 20 7 — 2 — — — 8 — — — 1 11 2 4 —
5 Yhteensä — Summa 28 144 172 47 — 13 — 2 — 66 2 — i 17 101 24 22 —
6
Lohjan. — Lojo.
Kirkkonummen y. m. — Kyrkslätt 
m. fl........................... ................. 10 67 77 22 3 35 i 7 46 9 19
7 Vihdin y. m. — Vichtis m. fl. . . . 10 81 01 32 — 2 — — — 17 2 — 2 18 41 18 10 —
S Lohjan y. m. — Lojo m. fl.......... 12 60 72 22 — 6 — i — 25 2 — — 9 43 7 12 —
9 Yhteensä — Summa 32 208 240 76 — 11 — i — 77 5 — 2 34 130 34 41 -
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l ’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes,
— 9. Héritages et testaments. — 10. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur- 
de biens sans connexion avec une faillite. — 14. Divorçe. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. — 32..
— 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure..— 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
9Tabell 2. Häradsrätternas arbetsredogörelser för âr 1923.
instance à la  cam pagne pour l ’ année 1923.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, c )  






R i k o s j u t t u j a .  1 )  - -  B r o t t m ä l .  j)
Edellisestä vuodesta lykättyjä. —
 Erän föregäende âr uppskjutna.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskivat: d)




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följande âr uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. —
 Erän föregäende âr uppskjutna.





















Seuraavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följande âr uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 1—

























inregistrering av bouppteckning m
. m
., varom
 ej är tvist.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. —
 Frän föreg. âr uppskjutna.




Vuoden ajalla ratkaistuja. —
 U
nder âret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följ. âr uppskjutna.
ö 
1 Sopim
uksen perustuksella t. m
uusta syystä sikseen jätettyjä. 
3 
1 
Avskrivna pä grund av förlikning eller annan orsak.



















kontrahdeista ja välikirjoista, 













20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
123 25 395 2 17 130 692 1 1 18 64 82 7 3 56 59 1 15 17 1
— 32 15 116 3 7 44 217 l — 2 2 — 10 36 46 1 — 36 36 2 7 8 2
1 89 18 175 1 27 122 432 — 1 — — 1 22 81 108 17 ■--- 62 62 — 24 3 3
— 14 4 123 — 6 25 172 2 — 2 2 — 7 2 5 32 1 1 24 25 — 6 — 4
1 258 62 809 6 57 321 1513 3 1 5 5 1 57 206 263 26 4 178 182 3 52 28 5
142 23 ■ 480 1 6 114 766 3 2 1 15 99 114 3 4 87 91 20 4 6
— 203 19 712 — 5 234 1173 — 1 2 3 — 13 159 172 17 1 141 142 — 13 10 7
5 202 25 644 2 16 120 1009 — — 3 3 — 36 289 325 30 4 268 272 — 23 15 8
5 547 67 1836 3 27 468 2 948 — 1 8 8 1 64 547 611 50 9 496 505 — 56 29 9
depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant Tannée. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
délimitations, expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 8. Clôtures, drainage, voirie, 
exécuteur. — 11. Créances et dédommagements. — 12. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 13. Séparations 
16. Total. — 17. Renvoyées à Tannée suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
i’année précédente. — d) Traitées pendant Tannée (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l ’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
•Oikeustilasto v. 1923. —  Bättssta tistik  âr 1923. 2
1 0
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19,
Helsingin. — Helsinge.
1 Helsingin pitäiän— Helsinge . . . . 20 176 196 70 — 2 — — — 66 2 1 — 27 98 28 29 —
2 Tuusulan — Thusby..................... 9 84 93 42 — 1 — — — 26 2 — — 4 33 18 12 —
3 Nurmii arven — Nurmijärvi.......... 13 46 59 16 — 3 — — — 11 — — — 8 22 21 6
4 Espoon — E sbo............................ 8 71 79 26 — — — — 1 30 2 — ~ 3 36 17 '6
5 Yhteensä — Summa 50 377 427 154 — 6 — — 1 133 6 1 — 42 189 84 53 —
Mäntsälän. — Mäntsälä.
6 Orimattilan y. m. — Orimattila
m. fl............................................ 8 65 73 28 — 2 — — — 13 — 1 -- - 16 32 13 14 —
7 Mäntsälän y. m. — Mäntsälä m. il. 5 60 65 22 — 3 1 1 — 16 — — — 8 29 14 13 —
8 Myrskylän — Mörskom ............... — 15 15 2 — — — — — 4 — — — 6 10 3 2 —
9 Yhteensä — Summa 13 140 153 52 — 5 1 1 _ 33 — 1 — 30 71 30 29 —
Porvoon. — Borgä.
10 Pernajan y. m. — Perna m. fl.. .. 8 6 14 4 — __ — 2 — 3 — — — 3 8 2 5 —
11 Porvoon y. m. — Borgä m.1 il....... 18 37 55 13 — 1 1 — — 19 1 — — 7 29 13 10 —
12 Sipoon — Sibbo............................ 8 48 56 34 — 2 — 1 — 10 1 — 5 19 3 3 3
13 Yhteensä — Summa 34 91 125 51 — 3 1 3 — 32 1 1 — 15 56 18 18 3
Iitin. — Iittis.
14 Iitin y. m. — Iittis m. fl................ 43 66 109 34 — 3 — 2 1 36 — — — 14 56 19 29 —
15 Elimäen y. m. — Elimä m. fl....... 3 46 49 15 — 3 — — — 5 1 1 — 18 28 6 12 —
16 Lappträskin y. m. — Lappträsk
m. fl............................................ 10 21 31 7 :-- 3 — — — 3 — — — 15 21 3 9 1
17 Yhteensä — Summa 56 133 189 56 9 — 2 1 44 1 1 — 47 105 28 50 1
18 Uudenmaan lääni — >ylamls Iän 213 1093 1306 436 — 47 2 9 2 385 15 4 3 185 652 218 213 4
Turun ja Porin lääni. — Abo och
Björneborgs iän.
Ikaalisten. — Ikalis.
19 Parkanon — Parkano ................... 8 37 45 16 — __ __ __ __ 9 __ __ — 8 17 12 9 —
20 Ikaalisten y. m. — Ikalis m. fl. . 10 92 102 30 — — 2 1 — 35 1 — 3 18 60 12 12 —
21 Kankaanpään y. m. — Kankaan-
pää m. fl.................................... 20 125 145 60 — 4 — 2 — 37 — — 3 20 66 19 10 1
22 Hämeenkyrön y. m. — Tavastkyrö
m. fl............................................. 13 37 50 8 — — — 1 — 12 — — 14 27 15 7 1
23 Yhteensä — Summa 51 291 342 114 — 4 2 4 — 93 1 — 6 60 170 58 38 2
Tyrvään. — Tyrvis.
24 Mouhijärven y. m. — Mouhijärvi
m. fl............................................. 33 74 107 32 — 9 — 3 — 10 3 — — ■ 27 52 23 29 1
25 Tyrvään y. m. — Tyrvis m. fl....... 20 56 70 26 — 5 — 1 — 11 3 — 1 19 40 10 10 —
26 Huittisten y. m. — Hvittis m. f l ... 37 90 127 53 — 6 — 1 — 19 — — — 35 61 13 24 —
27 Yhteensä — Summa 90 220 310 111 — 20. — 5 _ 40 6 — 1 81 153 46 63 1
Ulvilan. — Ulfsby.
28 Ulvilan y. m. — Ulfsby m. fl....... 16 99 115 37 — 11 __ 6 1 29 __ 1 2 16 66 12 23 __
29 Noormarkun y. m. — Norrmark
m. fl............................................. 6 45 51 18 — 3 — — — 10 — — — 12 25 8 11 —
30 Merikarvian y. m. —• Sastmola m.fl. 10 83 93 32 — 6. — 4 — 36 1 — 3 8 58 3 16 —
31 Yhteensä — Summa 32 227 259 87 — 20 - 10 1 75 1 1 5 36 149 23 50 —
11
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ár 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 36 37 3S 39 40 41 42
5 555 62 548 7 31 74 1277 5 i 22 23 58 440 498 46 8 403 411 2 39 29 1
2 240 18 371 5 28 44 706 2 2 2 4 — 25 156 181 22 3 140 143 — 16 6 2
1 129 55 477 1 18 170 850 1 — 3 3 — 28 145 173 19 7 124 131 2 21 8 3
2 211 17 264 — 21 48 561 - — 9 9 — 20 85 105 12 3 73 76 2 15 7 4
10 1135 152 1660 13 98 336 3 394 8 3 36 39 — 131 826 957 99 21 740 761 6 91 50 5
89 . 27 664 34 150 964 1 1 1 10 181 191 3 3 167 170 18 6 tí
1 87 27 477 — 21 87 699 — — 4 4 — 14 80 94 6 — 84 84 — 4 9 7
1 30 10 76 — — 18 134 — — — — — 2 32 34 2 1 29 30 1 1 2 8
2 206 64 1217 — 55 255 1797 1 — 5 5 — 26 293 319 11 4 280 284 1 23 17 9
27 9 264 7 50 357 6 6 26 52 78 3 2 68 70 5 15 10
1 105 37 611 — 12 138 903 1 — 4 4 — 21 74 95 5 2 77 79 — 11 10 11
— 133 9 507 — 15 126 790 _ - 2 2 — 17 57 74 . 3 1 61 62 1 8 10 12
1 265 55 1382 — 34 314 2 050 1 — 12 12 — 64 183 247 11 5 206 211 1 24 35 13
1 208 30 543 1 36 138 956 1 7 8 31 381 412 20 7 350 357 35 16 14
3 37 11 445 —- 41 71 605 — — 2 2 — 32 115 147 6 6 117 123 — 18 16 15
2 56 12 151 2 3 27 251 2 — 4 4 — 7 32 39 1 2 23 25 — 13 5 16
6 301 53 1139 3 80 236 1812 2 1 13 14 — 70 528 598 27 15 490 505 — 66 37 17
25 2 712 453 8 043 25 351 1930 13 514 15 6 79 83 2 412 2 583 2 995 224 58 2 390 2 448 11 312 196 18
15 20 140 1 17 59 2 5 2 15 66 81 14 2 56 5 8 9 9 19
— 72 42 513 — 83 253 963 — — 3 3 — 18 71 89 9 1 64 65 — 15 9 20
— 23 20 205 1 44 77 370 — — 7 7 — 49 163 212 32 7 143 150 — 30 10 21
:---- 56 28 337 — 59 93 573 — — 3 3 — 18 58 76 5 2 61 63 — 8 8 22
— 166 H O 1195 2 203 482 2158 _ — 13 13 — 100 358 458 60 12 324 336 — 62 29 23
1 86 22 296 5 . 54 124 587 i 7 7 37 72 109 19 3 75 78 12 10 24— 97 22 637 2 74 274 1106 — — 5 5 — 21 97 118 10 1 84 85 2 21 7 25
2 208 31 842 7 41 312 1441 2 — 5 5 — 18 93 111 8 3 92 95 1 7 8 26
3 391 75 1 775 14 169 710 3134 3 — 17 17 — 76 262 338 37 7 251 258 3 40 25 27
— 70 20 450 8 68 197 813 1 — 5 5 — 15 205 220 4 9 203 212 — 4 19 28
_ 20 13 275 2 37 83 430 15 155 170 7 3 152 155 _ 8 7 29
1 15 22 118 1 41 71 268 1 — 1 i — 19 184 203 25 2 162 164 — 14 20 30
1 105 55 843 11 146 351 1511 2 - 6 6 — 49 544 593 36 14 517 531 — 26 46 31
12





Euran. —  Eura.
Eurajoen y. m.— Euraäminne m. il.
Euran y. m. — Eura m. fl...........
























































4 Yhteensä — Summa 52 195 247 65 — 6 — 8 - 45 3 1 7 74 144 38 53 —
5
Vehmaan. —  Vehmo.
Mynämäen y. m. — Virmo m. f l .. . 11 53 64 19 3 3 1 17 8 32 13 9
6 Vehmaan y. m. —  Vehmo m. fl.. . 7 77 84 27 — 2 5 1 — 25 — — — 9 42 15 11 3
7 Uudenkirkon y.m.— Nykyrko m.fl. 21 70 91 30 — 7 — 3 — 14 — — 2 20 46 15 22 1
8 Yhteensä —  Summa 39 200 239 76 — 12 8 5 — 56 — — 2 37 120 43 42 4
9
Maskun. —  Masku.
Lemun y. m. —  Lemo m. fl........... 4 25 29 5 1 2 1 3 7 17 5
10 Nousiaisten y. m. —  Nousis m. fl. 6 42 48 8 — 3 — — — 8 — — — 12 23 17 3 —
11 Maarian y. m. —  S:t Marie m. fl.. 50 110 160 49 — 14 — 3 — 22 2 1 1 29 72 39 26 —
12 Nauvon y. m. —  Nagu m. fl......... 3 16 19 3 — 1 — 1 — 7 — — 1 3 13 3 4 —
13 Yhteensä —  Summa 63 193 256 65 — 19 — 4 — 39 2 1 3 47 115 76 38 —
14
Loimaan. —  Loimijoki.
Loimaan y. m. —  Loimijoki m. fl. 23 104 127 39 4 29 1 33 67 21 16
15 Pöytyän y. m. —  Pöytis m. fl....... 14 50 64 14 — 5 1 — — 13 — 1 — 23 43 7 15 —
16 Marttilan y. m. —  S:t Martens m. fl. 8 23 31 8 — 2 — — — 5 — 3 — 8 18 5 6 —
17 Yhteensä —  Summa 45 177 222 61 — 11 1 — — 47 1 4 — 64 128 33 37 —
18
Piikkiön. — Piikkis.
Kaarinan y. m. — S:t Karins m. fl. 13 82 95 23 9 1 13 23 46 26 13
19 Paraisten — Pargas..................... 11 47 58 15 — — — — — 9 1 — 1 7 18 25 8 1
20 Sauvon y. m. — Sagu m. fl........... 9 38 47 11 — — — — — 7 — — — 16 23 13 8 —
21 Kemiön y. m. — Kimito m. fl.. . 13 28 41 4 — 1 — — — 14 1 — — 7 23 14 13 —
22 Hiittisten — Hiitis........................ 3 7 10 5 — — — 2 — 1 — — — — 3 2 1 —
23 Yh teensä — Summa 49 202 251 58 — 10 — 3 — 44 2 — 1 53 113 80 43 1
21
Halikon. — Halikko.
Halikon y. m. — Halikko m. fl.. . 30 131 161 45 5 1 59 4 19 88 28 31
25 Perniön y. m. — Bjärnä m. fl....... 9 12 21 7 — 2 — 1 — 1 1 — — 5 10 4 5 —
26 Kiikalan y. m. — Kiikala m. f l ... 5 41 46 18 — 1 — 1 — 10 1 — — 7 20 8 9 —
27 Yhteensä — Summa 44 184 228 70 — 8 — 3 — 70 6 — — 31 118 40 45 —
28 Turun ja  P orin  liiani —  Alin ocli 
E jörn eborgs  l i i n ............................ 465 1889 2 354 707 — 110 11 42 1 509 22 7 25 483 1210 437 409 8
29
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Äland.
Ahvenanmaan. —  Alands.
Sundin, Saltvikin y. m. — Sund, 
Saltvik m. fl............................... 1 18 19 6 5 1 2 8 5
30 Kumlingen y. m. — Kumlinge m.fl. — 6 6 — — 1 — 1 — 1 — — — — 3 3 — —
31 Föglöön y. m. — Föglö m. fl....... — 6 6 2 — — — — — 1 — — ■--- i 2 2 1 —
32 Jomalan, Lemlandin y. m. •—  Jo­
mala, Lemland m. fl.................. 16 33 49 8 1 3 15 1 3 3 26 15 10
33 Finströmin y.m. —  Finström m.fl. 14 9 23 10 — — — 1 — 4 1 — — — 6 7 4 —
31 Ahvenanmaan maakunta —  Laini- 
skapct Ainini .............................. 31 72 103 26 _ 2 _ 5 26 2 _ 4 6 45 32 15 _
13
Tabell 2 (forts.). Häradsrättcrnas arbetsredogörelser för àr 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
30 15 722 4 101 207 1079 6 6 35 144 179 14 3 152 155 2 8 6 1
2 28 22 473 5 47 214 789 2 — 6 5 i 23 120 143 5 4 122 126 — 12 8 2
1 öl 144 483 6 54 103 841 1 — 2 1 i 26 66 92 6 1 68 69 — 17 3 3
3 109 181 1678 15 202 524 2 709 3 — 14 12 2 84 330 414 25 8 342 350 2 37 17 4
47 24 394 33 141 639 4 4 15 131 146 6 3 117 120 20 17 5
1 41 25 218 __ 52 94 430 — — 10 10 — 18 65 83 7 1 68 69 2 5 8 6
1 17 32 250 1 91 125 516 — — 8 8 — 18 178 196 15 1 162 163 — 18 24 7
2 105 81 862 1 176 360 1585 — — 22 22 — 51 374 425 28 5 347 352 2 43 49 8
26 10 263 1 12 101 413 4 4 5 53 -58 2 2 45 47 9 9
49 35 378 2 22 81 567 — — 3 3 — 2 91 93 — — 86 86 — 7 6 10
1 149 73 401 3 23 173 822 1 — 1 1 — 29 344 373 10 3 342 345 — 18 13 11
3 21 28 205 1 10 78 343 — i 5 6 — 4 9 13 2 — 9 9 — 2 1 12
4 245 146 1247 7 67 433 2145 1 i 13 14 — 40 497 537 14 5 482 487 — 36 20 13
85 22 447 38 201 793 1 5 5 27 134 161 8 4 139 143 1 9 22 14_ 62 13 407 __ 38 166 686 — — 5 5 — 20 118 138 4 1 123 124 1 9 18 15
— 91 28 330 — 45 102 596 — — 11 11 — 19 64 83 6 2 70 72 1 4 7 16
— 238 63 1184 — 121 469 2 075 1 — 21 21 — 66 316 382 18 7 332 339 3 22 47 17
3 203 95 382 5 31 127 843 3 3 28 270 298 10 3 260 263 1 24 6 18
1 69 24 110 1 14 33 251 — 2 — — 2 25 145 170 10 1 137 138 — 22 13 19
1 56 20 215 2 12 76 381 — — 1 1 — • 6 49 55 2 — 44 44 — 9 2 20
1 56 10 99 1 14 55 235 — — 2 2 — 13 102 115 8 — 102 102 — 5 3 21
3 8 9 — 8 12 40 9 — 9 3 — 3 3 — 3 1 22
6 387 157 815 9 79 303 1750 — 2 6 6 2 81 566 647 33 4 546 550 1 63 25 23
212 44 646 1 72 240 1 215 15 15 37 210 247 15 201 201 1 30 8 24
1 82 7 243 1 19 53 405 2 — 4 4 — 10 35 45 3 1 37 38 — 4 1 25
2 66 20 369 — 29 128 612 2 — 6 6 — 6 65 71 2 1 58 59 1 9 3 26
3 360 71 1258 2 120 421 2 232 4 — 25 25 — 53 310 363 20 2 296 298 2 43 12 27
22 2106 939 10 857 61 1283 4 053 19 299 14 3 137 136 4 601) 3 557 4157 271 64 3 437 3 501 13 372 270 28
1 19 7 156 11 81 274 1 1 2 18 20 1 10 10 2 7 29
2 1 15 ___ 9 2 27 — — 1 1 — 2 11 13 — — 7 7 — 6 1 30
6 4 14 — 7 16 47 2 32 34 — — 29 29 — 5 8 31
52 9 186 28 107 382 _ _ 2 2 ___ 6 67 73 3 — 59 59 1 10 3 32
— 27 12 244 2 26 100 411 6 12 18 1 — 13 13 — 4 4 33
3 104 33 615 2 81 806 1141 ___ 1 8 4 — .0©
 
i
140 158 5 118 118 3 32 16 34
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Taulu 2 (jatk,). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ■■ 12 13 U 15 16 17 18 19
Hämeen lääni. —  Tavastehus iän.
Ruoveden. — Ruovesi.
1 Ruoveden y. m. — ■ Ruovesi m. fl. 14 44 58 25 __ 1 — 5 — 13 — — 1 8 28 5 13 2
2 Oriveden y. m. —  Orivesi m. f l . . . 9 53 62 27 — 3 — 1 — 7 — — 1 17 29 6 11 —
3 Kurun y. m. —  Kuru in. fl............. 17 27 44 14 — 1 — 2 — 6 — — — 17 26 4 11 —
4 Yhteensä —  Summa 40 124 164 66 — 5 — 8 — 26 — _ 2 42 83 15 35 2
Pirkkalan. —  Birkkala.
5 Kangasalan y .m .— Kangasala m.fl. 19 47 66 22 __ 1 — — — 14 — — 3 19 37 7 15 __
6 Lempäälän y. m. —  Lempäälä m.fl. 13 74 87 22 — 1 — 1 — 28 1 1 2 20 54 11 23 —
7 Pirkkalan y. m. —  Birkkala m. fl. 11 111 122 41 ~ 20 — — — 19 — 1 — 27 67 14 28 —
8 Yhteensä —  Summa 43 232 275 85 — 22 — 1 — 61 1 2 5 66 158 32 66 —
Jämsän. —  Jämsä.
9 Jämsän —- Jämsä ............................... 16 72 88 35 __ 1 — — __ 13 __ __ __ 15 29 24 10 __
10 Korpilahden —  Korpilaks................ 13 92 105 45 — 4 — 3 — 20 — — 1 15 43 17 23 —
11 Längelmäen y. m. —  Längelmäki
m. fl...................................................... 18 28 46 21 — 4 — — — 6 — — — 3 13 12 5 —
12 Padasjoen y. m. —  Padasjoki m. fl. 16 71 87 28 — — — 4 — 20 1 — — 10 35 24 i i —
13 Yhteensä —  Summa 63 263 326 129 — 9 — 7 — 59 1 — 1 43 120 77 49 —
Hollolan. —  Hollola.
14 Hollolan y. m. —  Hollola m. f l . . . 30 158 188 53 __ 13 — 5 — 40 4 2 — 35 99 36 35 —
15 Asikkalan —  A sikk ala ..................... 5 78 83 21 — 3 1 — — 32 — 2 __ 21 59 3 19 —
16 Yhteensä —  Summa 35 236 271 74 — 16 1 5 — 72 4 4 56 158 39 54 —
Hauhon. —  Hauho.
17 Pälkäneen y. m. —  Pälkäne m. fl. 3 53 56 18 __ 1 — 1 __ 6 __ — — 20 28 10 9 1
18 Hauhon y. m. —  Hauho m. f l . . . . 3 108 111 37 — 5 — 1 — 25 — — — 34 65 9 22 —
19 Lammin y. m. —  Lampis m. fl.. . 11 66 77 29 — 1 — 1 — 14 — — — 21 37 11 14 —
20 Yhteensä —  Summa 17 227 244 84 — 7 — 3 — 45 — — — 75 130 30 45 1
Janakkalan. —  Janakkala.
21 Sääksmäen y.m . —  Sääksmäki m. fl. 10 37 47 14 __ 3 — 1 — 15 __ — — 6 25 8 13 —
22 Lopen y. m. —  Loppis m. fl........... 6 40 46 24 — 2 — 1 — 6 2 — — 6 17 5 3 —
23 Vanajan y. m. —  Vana m. fl......... 29 139 168 58 — — — — — 33 3 — — 27 63 47 16 1
24 Hattulan y. m. —  Hattula m. f l . . . 7 76 83 41 — 1 — — — 20 2 — 9 32 10 12 —
25 Yhteensä —  Summa 52 292 344 137 — 6 — 2 — 74 7 — — 48 137 70 44 1
Tammelan. — Tammela.
26 Urjalan y. m. —  Urdiala m. f l ... . 25 130 155 57 __ 2 __ 1 __ 28 1 __ __ 29 61 37 23 —
27 Tammelan —  Tammela .................. 13 65 78 25 — — — 1 — 18 — — — 20 39 14 8 —
28 Jokioisten y. m. —  Jokkis m. fl .. . 8 116 124 44 — 2 — — — 13 1 — — 35 51 29 15 —
29 Someron y. m. —  Somero m. f l . . . 16 51 67 32 — 3 — — 11 1 — — 15 30 5 9 —
30 Yhteensä—  Summa 62 362 424 158 — 7 — 2 — 70 3 — — 99 181 85 55 —
31 Hämeen lääni — Tavastehus Iän 312 1 736 2 048 733 — 72 1 28 — 407 16 6 8 429 967 348 348 4
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Tabell 2 (forts.).' Häradsrätternas arbetsredogörelser för âr 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 126 52 708 2 69 178 1135 2 3 3 33 229 262 19 1 231 232 1 10 22 1
7 82 22 240 — 20 65 429 1 — 2 2 — 13 64 77 8 1 57 58 — 11 8 2
1 95 16 520 1 25 158 815 1 — — — - 12 56 68 2 1 57 58 — 8 8 3
10 303 90 1468 3 114 401 2 379 4 — 5 5 — 58 349 407 29 3 345 348 1 29 38 4
2 128 44 449 40 54 715 1 3 3 21 49 70 6 2 53 55 2 7 9 5
4 246 44 653 4 50 186 1183 — — 1 1 — 28 114 142 11 — 117 117 2 12 15 6
— 155 86 570 4 25 157 997 1 — — — — 18 380 398 15 3 373 376 — 7 5 7
6 529 174 1672 8 115 397 2 895 2 — 4 4 • 67 543 610 32 5 543 548 4 26 29 8
134 22 112 1 32 51 352 2 1 1 37 205 242 23 2 173 175 44 17 9
1 57 35 156 4 16 54 322 — — 1 1 — 40 132 172 18 3 133 136 — 18 13 10
_ 34 10 237 __ 19 47 347 __ __ 6 6 __ 19 36 55 3 1 34 35 __ 17 6 11
— 92 19 203 1 32 33 380 — — 1 1 — 43 149 192 11 3 152 155 — 26 14 12
1 317 86 708 6 99 185 1401 2 — 9 9 — 139 522 661 55 9 492 501 — 105 50 13
1 340 64 696 4 53 194
»
1351 6 2 4 42 250 292 37 5 207 212 1 42 35 14
— 54 32 344 — 23 58 511 1 — 4 4 — 11 114 125 13 4 104 108 _ _ 4 19 15
1 394 96 1040 4 76 252 1862 1 — 10 6 4 53 364 417 50 9 311 320 1 46 54 16
1 49 15 336 4 17 81 502 2 5 5 6 50 56 3 1 47 48 2 3 9 17
— 36 18 340 1 13 74 482 — — 3 2 1 10 52 62 12 1 42 43 — 7 10 18
1 74 25 340 1 26 118 584 — — 2 2 — 8 89 97 7 2 74 76 — 14 6 19
2 159 58 1016 6 56 273 1568 2 — 10 9 1 24 191 215 22 4 163 167 2 24 25 20
1 65 19 351 1 43 110 589 2 2 7 148 155 5 139 ' 139 1 10 6 21
1 66 15 460 1 39 116 697 — — 1 1 — 7 103 110 9 3 91 94 1 6 9 22
— 282 138 1007 6 48 278 1759 — — 4 4 — 19 632 651 11 6 601 607 1 32 14 23
— 78 21 294 2 37 37 469 — 1 5 4 2 10 97 107 5 3 85 88 — 14 8 24
2 491 193 2112 10 167 541 3 514 — 1 12 11 2 43 980 1023 30 12 916 928 3 62 37 25
3 150 27 515 2 38 184 916 3 2 1 29 233 262 14 208 208 40 10 26
2 43 31 515 4 27 210 830 3 — 3 3 — 7 350 357 8 2 305 307 — 42 6 27
2 83 13 804 1 37 630 1568 1 — 4 4 — 19 108 127 13 1 94 95 — 19 4 28
— 62 21 471 1 34 112 701 - — 5 5 — 10 101 111 75 3 82 85 2 9 6 29
7 338 92 2 305 8 136 1136 4 015 4 — 15 14 1 65 792 857 50 6 689 695 2 110 26 30
29 2 531 789 10 321 45 763 3185 17 634 15 1 65 58 8 449 3 741 4190 268 48 B 459 3 507 13 402 259 31
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kymin. — Kymmene.
1 Säkkijärven — Säkkijärvi ........... 22 99 121 33 — 1 — 4 1 53 i — 3 5 68 20 13 —
2 Virolahden y. m. — Vederlaks m.fl. 7 70 77 14 — 2 — 4 — 23 2 — 1 13 45 18 8 —
3 Kyniin y. m. — Kymmene m. fl.. 26 84 110 30 — 4 1 1 — 30 4 2 1 19 62 18 15 —
4 Vehkalahden y.m.—Vekkelaks m.fl. 22 38 60 21 — — — 2 — 9 — — — 7 18 21 10 2
5 Yhteensä — Summa 77 291 868 98 — 7 1 11 1 115 7 2 5 44 193 77 46 2
Lappeen. — Lappvesi.
6 Valkealan — Valkeala ................. 36 175 211 85 __ 15 __ 3 __ 51 _ __ 3 8 80 46 32 —
7 Luumäen — Luumäki ................. 14 55 69 23 — 1 — 2 — 26 — — — 8 37 9 7 —
8 Lemin y. m. — Klemis m. fl....... 21 121 142 43 — 2 2 4 — 36 — — 2 13 59 40 11 —
9 Savitaipaleen y. m. — Savitaipale
m. fl............................................ 28 124 152 49 — 1 — 7 — 40 — — — 18 66 37 12 —
10 Lappeen — Lappvesi ................... 30 171 201 64 — 6 — 3 — 69 1 — — 16 95 42 19 —
11 Yhteensä — Summa 129 646 775 264 — 25 2 19 — 222 1 — 5 63 337 174 81 —
Jääsken. — Jääskis.
12 Joutsenon — Joutseno................. 11 87 98 28 __ __ __ 1 __ 48 __ __ 1 5 55 15 4 —
13 Ruokolahden y. m. — Ruokolaks
m. fl............................................ 44 244 288 69 — 3 — 4 1 141 1 — — 14 164 55 16 1
14 Jääsken — Jääskis ...................... 16 69 85 29 — 5 — 3 — 23 2 — — 8 41 15 8 —
15 Kirvun — Kirvus......................... 33 166 199 72 — 1 — 2 — 83 3 — 1 9 99 28 8 —
16 Antrean — S:t Andrese................. 39 241 280 99 — 10 — 5 — 114 — — — 18 147 34 16 —
17 ■ Yhteensä — Summa 143 807 950 297 — 19 — 15
•
1 409 6 — 2 54 506 147 52 1
Rannan. — Stranda.
18 Koiviston y. m. — Björkö m. fl.. . 59 189 248 73 __ 2 — 4 _ 78 1 __ _ 17 102 73 15 1
19 Uudenkirkon — Nykyrka............. 96 428 524 152 — 3 — 1 — 275 2 — — 13 294 78 29 —
20 Kuolemajärven — Kuolemajärvi. . 32 147 179 48 — — — 1 — 106 — — 1 3 111 20 10 —
21 Viipurin y. m. — Viborg m. fl. . . 135 514 649 217 — 87 — 11 1 189 9 1 — 37 335 97 35 —
22 Yhteensä — Summa 322 1278 1600 490 — 92 — 17 1 648 12 1 1 70 842 268 89 1
Äyräpään. — Äyräpää.
23 Valkj ärven — Valkj ärvi ............. 22 229 251 68 __ 2 3 __ _ 135 __ __ __ 16 156 27 17 —
24 Raudun — Rautus ....................... 28 270 298 65 — 3 — — — 193 — — 1 12 209 24 12 —
25 Muolaan y. m. — Mollia m. fl. . . 72 448 520 168 — 11 1 5 — 224 2 — 1 44 288 64 66 —
26 Kivennavan y.m .— Kivinebb m.fl. 82 569 651 148 — 9 — 2 1 363 4 1 5 42 427 76 55 —
27 Yhteensä — Summa 204 1516 1720 449 — 25 4 7 1 915 6 1 7 114 1080 191 150 —
Käkisalmen. — Kexholms.
28 Räisälän — Räisälä..................... 39 281 320 73 __ 9 _ 3 2 170 __ __ __ 13 197 50 27 —29 Käkisalmen y.m.— Kexholm m.fl. 55 190 245 64 __ 4 1 1 2 94 1 — 1 14 118 63 34 —30 Sakkolan y. m. — Sakkola m. fl.. 41 423 464 86 — 3 — 5 1 325 — — — ■ 5 339 39 11 131 Pyhäjärven — Pyhäjärvi.............. 17 179 196 52 — 3 — 4 — 103 — — 1 2 113 31 6 —32 Hiitolan — Hiitola .................... 29 146 175 80 — 1 — 6 1 48 — — — 9 65 30 16 —
33 Yhteensä — Summa 181 1219 1400 355 — 20 1 19 6 740 1 — 2 43 832 213 94 1
Kurkijoen. — Kronoborgs.
34 Parikkalan —■ Parikkala............. 44 270 314 123 __ 6 __ 7 _ : 124 3 __ __ 19 159 32 21 —35 Jaakkiman — Jaakimvaara........ 47 349 396 111 — 3 — 5 3 206 4 — — 28 249 36 39 —
36 Kurkijoen — Kronoborgs............. 45 177 222 64 — — — 6 — .113 1 1 — 8 129 29 20 —
37 Yhteensä — Summa 136 796 932 298 — 9 — 18 3 443 8 1 — 55 537 97
OCO —
17
Ta bell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för àr 1928.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
21 8 316 33 105 483 2 4 4 12 190 202 6 1 172 173 23 15 1
1 52 9 453 — 45 136 695 2 — 3 3 — 5 125 130 — 1 120 121 — 9 7 2
2 418 140 302 i 48 113 1022 1 1 9 10 — 37 398 435 10 6 377 383 1 41 14 3
— 56 16 536 4 37 152 801 — — 8 8 — 33 228 261 14 3 213 216 1 30 15 4
3 547 173 1607 5 163 506 3 001 5 1 24 25 — 87 941 1028 30 11 882 893 2 103 51 5
182 83 227 1 37 92 622 1 18 16 2 62 1035 1097 54 3 936 939 1 103 32 6
1 46 9 196 1 30 76 358 — — 2 2 — 10 86 96 8 — 78 78 — 10 3 7
— 39 2 222 — 31 100 394 1 — 10 10 - 16 54 70 7 — 54 54 — 9 3 8
___ 50 4 200 1 24 75 354 ___ ___ ___ ___ ____ 18 87 105 10 3 77 80 ___ 15 6 9
1 80 20 262 — 30 102 494 — — — — — 31 341 372 21 3 316 319 — 32 16 10
2 397 118 1107 3 152 445 2 222 2 — 30 28 2 137 1603 1740 100 9 1461 1470 1 169 60 11
1 51 6 192 — 24 40 313 — — 8 7 1 18 158 176 13 — 139 139 — 24 8 12
1 128 9 514 1 48 198 898 3 1 1 2 ___ 66 320 386 53 2 262 264 ___ 69 14 13
— 75 8 203 — 38 72 396 3 4 15 17 2 26 186 212 13 2 153 155 --- 44 8 14
2 115 37 360 — 35 96 643 — — 1 1 — 18 74 92 8 2 71 73 — 11 9 15
106 9 420 1 35 121 692 — 1 — 1 — 47 182 229 45 3 157 160 — 24 10 16
4 475 69 1689 2 180 527 2 942 6 6 25 28 3 175 920 1095 132 9 782 791 _ 172 49 17
82 7 402 2 49 133 675 1 2 9 11 54 297 351 13 8 280 288 50 16 18
— 167 8 383 1 65 81 705 — 1 2 3 — 66 151 217 30 2 151 153 1 33 12 19
— 46 2 173 — 21 47 289 1 — 2 2 — 12 50 62 7 — 40 40 - - 15 3 20
433 19 914 2 132 130 1630 1 - 32 30 2 89 2154 2 243 419 13 1485 1498 — 326 19 21
— 728 36 1872 5 267 391 3 299 3 3 45 46 2 221 2 652 2873 469 23 1956 1979 1 424 50 22
31 4 207 1 24 66 333 2 2 35 58 93 10 2 57 59 24 11 23
— 78 2 163 — 17 38 298 1 1 1 1 1 33 92 125 23 — 72 72 — 30 10 24
1 83 8 453 1 70 188 803 — — 9 8 1 71 258 329 33 11 219 230 — 66 29 25
4 97 7 310 4 67 93 578 — — 10 10 — 54 346 400 28 11 312 323 — 49 46 26
5 289 21 1133 6 178 385 2 012 1 1 22 21 2 193 754 947 94 24 660 684 — 169 96 27
2 92 7 243 1 31 69 443 2 5 5 55 83 138 13 2 70 72 53 13 28
— 100 7 249 — 37 81 474 — — 7 7 — 28 73 101 20 3 45 48 1 32 7 29
— 55 5 321 1 19 71 472 — — 3 3 — 34 192 226 53 — 133 133 — 40 8 30
1 34 1 179 1 20 62 297 1 — 2 1 1 38 94 132 17 — 84 84 1 30 18 31
— 43 1 545 2 19 149 759 — — 8 7 1 27 111 138 14 2 109 111 — 13 8 32
3 324 21 1537 5 126 432 2 445 3 — 25 23 2 182 553 735 117 7 441 448 2 ' 168 54 33
167 8 582 1 26 143 927 1 1 1 33 134 167 21 118 118 28 10 34
— 113 15 489 2 38 152 809 — — 2 2 — 19 161 180 20 2 139 141 — 19 15 35
— 56 2 354 1 44 161 618 2 1 2 3 — 38 159 197 13 4 164 168 - 16 12 36
— 336 25 1425 4 108 456 2 354 3 1 5 6 — 90 454 544 54 6 421 427 — 63 37 37
Oikeustilasto v. 1923. —  Jiättsstatistik ár 1923.
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1
! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r. 14 15 16 17 18 19
Sortavalan. — Sordavala.
i 1 Uukuniemen — Uguniemi............. 18 96 114 37 2 _ 4 52 _ 4 62 IE 11
1 2 Ruskealan — Ruskeala................. 21 98 n s 32 1 — 2 62 2 5 73 14 113 Sortavalan — Sordavala............. 44 441 485 123 6 — E 281 1 i 27 321 41 33
i Yhteensä — Summa 83 635 718 192 9 - 11 396 3 i 36 456 7C 55 —
Salmin. — Salmis.
5 Salmin — Salmis.......................... 31 298 329 98 — — 4 178 10 192 39 15 _
6 Impilahden y. m. — Impilaks m. fl. 18 194 212 60 1 — 1 125 2 129 23 5 1
7 Suistamon — Suistamo................. 21 23S 26C 109 — 1 — 2 112 7 122 2f 31 —
8 Suoi arven — Suojärvi................... 10 93 10S 69 1 — 1 — 17 5 24 10 5 —
9 Korpiselän ■— Korpiselkä............. 5 33 38 7 — 2 — 11 — 1 14 17 5 —
10 Yhteensä — Summa 85 857 942 343 — 5 — 8 — 443 — — 25 481 118 61 1
11 Viipurin lääni — Yiborgs Iän 1360 8045 9 405¡2 786 — 211 8 125 13 4 331 44 5 23 504 5 264 1355 708 6
Mikkelin lääni. — S:t Miehels Iän.
Rantasalmen. — Rantasalmi.
12 Rantasalmen y. m. — Rantasalmi
m. fl............................................ 52 114 166 80 — 5 — 1 1 41 3 — — 9 60 26 18 _
13 Kangaslammin — Kangaslampi . . — 18 18 7 — 2 — — — 5 . --- — — 1 8 3 1 __
14 Heinäveden — Heinävesi ; ........... 25 80 105 38 — 1 — 4 — 34 — — — 9 48 19 3 —
15 Säämingin — Sääminge ............... 30 89 119 37 — 2 — 1 1 33 1 — — 7 45 37 6 —
16 Yhteensä — Summa 107 301 408 162 — 10 — 6 2 113 4 — — 26 161 85 28 —
Juvan. — Jokkas.
17 Juvan — Jokkas .......................... 27 118 145 . 59 — 5 1 6 _ 54 __ __ 1 7 73 13 5 2
18 Puumalan — Puumala................. 14 63 77 23 — 1 1 2 — 33 2 — 1 4 44 10 12 _
19 Sulkavan — Sulkava..................... 18 56 74 25 — — — — — 26 2 — — 6 34 15 10 —
20 Yhteensä — Summa 59 237 296 107 “ “ 6 2 7 — 113 4 — 2 17 151 38 27 2
Mikkelin. — S:t Miehels.
21 Mikkelin — S:t Miehels................. 26 75 101 31 _ 2 __ 1 __ 50 1 _ _ 7 61 9 21 _
22 Kangasniemen —■ Kangasniemi . . 16 94 110 44 — 3 — 2 — 19 1 — — 24 49 17 15 —
23 Haukivuoren — Haukivuori........ 5 43 48 24 — — — — — 15 1 — — • --- 16 8 5 —
24 Anttolan — Anttola..................... .5 28 33 17 — 1 — — — 7 — — — — 8 8 3 —
25 , Yhteensä — Summa 52 240 292 116 — 6 — 3 _
i
91 3 — — 31 134 42 44 —
Mäntyharjun. — Mäntyharju.
1
26 Mäntyharjun — Mäntyharju . . . . 24 110 134 42 — 5 1 1 1 50 1 — — 16 75 17 23 —
27 Hirvensalmen — Hirvensalmi. .. . 4 65 69 45 — 2 4 1 — 9 — — 1 4 21 3 6 —
28 Ristiinan — Kristina.................... 9 56 65 26 — 1 — 1 — 19 — — — 12 33 6 10 1
29 Yhteensä — Summa 37 231 268 113 — 8 5 3 1 78 1 — 1 32 129 26 39 1
Heinolan. — Heinola.
30 Heinolan — Heinola..................... 4 21 25 15 1 _ 4 _ 1 6 4 4
31 Sysmän — Sysmä......................... 8 36 44 18 3 1 — 3 — — 7 14 12 5
32 Hartolan —• Gustaf Adolfs........... 15 49 64 26 — 2 12 — 1 8 23 15 6
33 Luhangan y. m. — Luhango m. fl. 18 72 90 35 5 2 19 -- 1 11 37 18 12
34 Yhteensä — Summa 45 178 223 94 9 5 38 — 1 27 80 49 271
19
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser lör àr 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
34 i 75 2 46 158 1 1 24 85 109 7 2 78 80 22 17 1
57 4 91 4 48 204 2 1 1 28 147 175 9 4 141 145 — 21 12 2
230 30 546 2 14 185 1007 — 2 1 1 67 429 496 26 6 421 427 — 43 27 3
321 35 712 2 20 279 1369 — — 5 3 2 119 661 780 42 12 640 652 — 86 56 4
96 1 368 4 39 133 641 3 3 67 150 217 44 11 136 147 26 17 5
8 111 11 202 2 27 85 438 25 112 137 32 6 66 72 — 33 3 6
— 113 4 361 — 7 106 591 1 — 6 6 — 44 151 195 33 1 104 105 — 57 13 7
— 166 614 18 — 19 13 830 — — 5 5 — 20 68 88 7 4 71 75 — 6 6 8
— 34 85 76 — 7 31 233 — — 6 6 — 31 27 58 7 1 39 40 — 11 1 9
8 520 715 1025 6 99 368 2 733 1 — 20 20 — 187 508 695 123 23 416 439 — 133 40 10
25 3 937 1213 12107 38 1293 3 789 22 377 24 12 201 200 13 1391 9 046 10 437 1161 124 7 659 7 783 6 1487 493 11
1 115 10 187 5 64 59 440 10 10 22 37 59 11 42 42 6 6 12
— 7 — 10 — 13 5 35 — — — — — — 12 12 2 — 6 6 — 4 — 13
— 112 6 140 2 38 46 344 — 1 1 2 — 27 70 97 9 — 83 83 — 5 10 14
62 2 237 — 28 80 409 — 2 2 — 29 42 71 17 3 39 42 — 12 7 15
1 296 18 574 7 143 190 1228 — 1 13 14 — 78 161 239 39 3 170 173 — 27 23 16
55 9 179 28 67 338 5 5 10 113 123 13 2 99 101 1 8 7 17
1 37 6 76 1 9 36 165 — — 4 4 — 18 100 118 12 3 86 89 — 17 6 18
— 56 1 85 1 20 28 191 — - 1 1 — 15 101 116 9 — . 92 92 — 15 2 19
1 148 16 340 2 57 131 694 — — 10 10 — 43 314 357 34 5 277 282 1 40 15 20
123 14 417 1 30 68 653 1 4 4 5 153 158 6 1 142 143 2 7 8 21
1 33 6 97 1 10 40 187 1 — 1 1 - - 27 183 210 12 1 180 181 — 17 9 22
— 22 3 62 — 8 32 127 — — 2 2 — 6 31 37 2 — 29 29 — 6 1 23
— 6 — 37 — 4 19 66 — 1 — 1 — 6 51 57 2 1 46 47 — 8 1 24
1 184 23 613 2 52 159 1033 2 1 7 8 — 44 418 462 22 3 397 400 2 38 19 25
117 24 433 2 31 Í33 740 2 2 49 73 122 16 1 90 91 15 10 26
1 32 10 245 1 11 82 381 1 — 2 2 — 12 64 76 9 1 64 65 1 1 1 27
1 47 4 153 — 15 48 267 — — 3 3 — 7 39 46 1 1 43 44 — 1 4 28
2 196 38 831 3 57 263 1388 1 — 7 7 — 68 176 244 26 3 197 200 1 17 15 29
36 11 69 1 17 19 153 1 1 11 37 48 5 1 31 32 11 13 30
— 40 13 123 — 7 53 236 1 — 3 3 — 5 48 53 12 3 29 32 — 9 6 31
— 188 7 237 — 6 87 525 — — 4 4 — 16 63 79 15 1 45 46 1 17 5 32
— 79 12 145 1 34 41 312 1 — 4 4 — 23 79 102 29 2 59 61 — 12 1 33
- I 343 ¡ 43 574 2 64 200| 1226 2 12 12 — 55 227 282¡ 6l| 7 164 171 i: 49 ! 25 34
20
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kiteen. — Kides.
1 Kerimäen y. m. — Kerimäki m. fl. 35 119 154 55 - 4 — i — 53 — — 18 76 23 13 _
2 Savonrannan — Savonranta.......... 6 48 54 18 - — — i — 23 — — 4 28 8 4 —
3 Yhteensä — Summa 41 167 208 73 — 4 — 2 — 76 — — — 22 104 31 17 —
Rautalammin. — Rautalampi.
4 Pieksämäen y. m. — Pieksämäki
m. fl.................................... , .. . 40 228 268 99 — 9 - - 7 — 109 2 — — 12 139 30 13 __
Leppävirran. — Leppävirta.
*
5 Joroisten — Jorois........................ 13 " 111 124 50 — 10 — 1 — 46 2 — — 7 66 8 21 —
6 Mikkelin lääni —  S:t Micliels Iän 394 1693 2 087 814 — 62 7 M 3 664 16 i 3 174 964 309 216 3
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärven. — Pielisjärvi.
7 Pielisjärven — Pielisjärvi............. 46 297 343 78 — 16 — 5 — 183 — 2 2 31 239 26 43 —
8 Nurmeksen y. m. — Nurmes m. fl. 12 166 178 61 — 5 — 4 — 75 — 1 1 18 104 13 15 —
9 Juuan — Juga .............................. 15 131 146 35 — 2 — — 91 — — — 8 101 10 10 2
10 Yhteensä — Summa 73 594 667 174 — 23 “ 9 — 349 — 3 3 57 ,444 49 68 2
Ilomantsin. — Ilomants.
11 Ilomantsin y. m. — Ilomants m. fl. 35 247 282 71 — 7 6 1 153 1 — 2 8 178 33 14 _
12 Enon — Eno ................................ 12 98 110 36 — 2 2 3 — 48 — — 2 3 60 14 15 —
13 Tohmajärven y. m. — Tohmajärvi
m. fl............................................ 29 328 357 129 — 4 — — — 172 1 — 1 5 183 45 19 —
14 Kiihtelysvaaran — Kiihtelysvaara 27 79 106 30 — 5 — 1 1 52 — — — 8 67 9 10 —-
15 Yhteensä — Summa 103 752 855 266 — 18 2 10 2 425 2 — 5 24 488 101 58 —
Kiteen. — Kides.
16 Kiteen — Kides............................ 19 174 193 68 — 5 — 8 — 77 — — 1 6 97 28 23 _
17 Rääkkylän — Bräkylä................. 8 103 111 31 — — — 2 — 61 — — 1 3 67 13 3 —
18 Kesälahden — Kesälaks............... 9 .25 34 11 — 1 1 — 10 — — — 1 13 10 4 —
19 Yhteensä— Summa 36 302 338 110 — 6 — 11 — 148 — _ 2 10 177 51 30 —
Liperin. — Libelits.
20 Kaavin — K aavi.......................... 10 85 95’ 28 — 1 — 2 — 541 — — — 1 58 9 4 _
21 Liperin y. m. — Libelits m. fl.. .. 16 153 169 44 — 4 1 — — 87 — — 1 3 96 29 11 —
22 Kuusjärven — Kuusjärvi............. 2 57 591 15 — 1 — 2 — 32 — — — 4 39 5 1 —
23 Polvijärven — Polvijärvi............. 16 113 129 55 — — — — — 56 — — — 4 , 60 14 3 —
24 Kontiolahden — Kontiolaks.......... 17 100 117] 45 — 1 1 1 — 46 j - _ _ 1 3 53 19 16 —
25 Yhteensä — Summa 61 508 569 187 — 7 2 5 — 2751 -1 —
2 15 306 76 35 —
Kuopion. — Kuopio.
26 Kuopion — Kuopio...................... 171 132 149 55 — 8 — 3 — 37' 1 — — 15 64 30 12 _
27 Tuusniemen —• Tuusniemi........... 131 68 81 29 — 5 — — — 18' — — — 9 32 20 1 —
28 Maaningan — Maaninga............... 7i 89 96 33 — 5 — — — 39j — — — 13 57 6 10 —
29 Karttulan — Karttula ................. 20 53 73 17 — 2 — 1 — 41 — — — 7 51 5 26 —
30 Yhteensä — Summa 57| 342 399 134| — 20 — 4 — 135 1! _ - 44 204 61 49 j —
21
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för âr 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42
64 13 255 29 76 437 3 4 4 28 50 78 19 1 46 47 12 16 1
— 21 4 32 4 9 12 82 — — 1 1 — 16 21 37 7 1 21 22 — 8 4 2
— 85 17 287 4 38 88 519 3 — 5 5 — 44 71 115 26 2 67 69 — 20 20 3
— 139 38 224 — 34 71 506 — 2 3 5 — 56 111 167 23 2 115 117 1 26 11 4
1 53 4 124 _ 21 37 239 16 107 123 8 1 97 98 17 10 5
6 1444 197 8 567 20 466 1139 6 833 8 4 57 61 404 1585 1989 239 26 1484 1510 6 234 138 6
1 167 9 205 3 32 71 487 1 7 8 — 26 162 188 11 4 162 166 11 15 7
— 51 2 297 -- - 60 91 501 — — 7 7 — 28 120 148 5 3 129 132 — 11 16 8
— 128 32 153 — 30 49 392 — — — — — 13 41 54 4 — 40 40 — 10 3 9
1 346 43 655 3 122 211 1380 — 1 14 15 — 67 323 390 20 7 331 338 — 32 34 10
44 2 214 1 19 93 373 1 1 75 109 184 16 146 146 1 21 11 11— 19 2 106 1 7 40 175 — — 1 1 — 34 35 69 10 1 45 46 — 13 6 12
1 207 4 264 1 35 127 638 2 _ 2 2 _ 37 232 269 52 3 154 157 _ 60 14 13
— 124 10 138 — 12 70 354 — 2 — 1 1 68 91 159 11 1 138 139 1 8 19 U
1 394 18 722 3 73 330 1540 2 2 4 5 1 214 467 681 89 5 483 488 2 102 50 15
97 8 204 22 43 374 7 7 23 112 135 12 1 100 101 22 9 16
— 48 8 129 — 15 38 238 — 1 — 1 — 41 54 95 10 — 48 48 — 37 9 17
— 40 14 95 — 15 26 190 — — 1 1 — 6 17 23 1 — 17 17 — 5 1 18
— 185 30 428 — 52 107 802 — 1 8 9 — 70 183 253 23 1 165 166 — 64 19 19
69 3 212 1 30 54 369 1 1 2 23 107 130 12 1 98 99 19 4 20
— 120 2 273 2 24 94 515 2 — 1 1 — 22 100 122 20 _ 78 78 — 24 13 21
— 76 4 119 — 12 41 252 — — 2 2 — 11 18 29 2 1 21 22 — 5 2 22
— 38 1 84 1 19 25 168 — — 4 4 ■-- 18 51 69 11 1 42 43 — 15 8 23
1 97 6 130 1 64 39 337 3 — 1 1 — 47 157 204 19 2 149 151 1 33 9 24
1 400 16 818 5 149 253 1641 5 1 9 10 — 121 433 554 64 5 388 393 1 96 36 25
98 6 214 2 15 61 396 5 5 41 187 228 19 2 172 174 3 32 22 26
1 47 4 115 1 8 37 212 — — 4 4 — 20 70 90 10 — 67 67 — 13 8 27
— 56 3 136 1 9 48 253 1 — 3 3 — 6 141 147 11 4 114 118 2 16 11 28
— 30 6 134 1 16 34 221 — — 1 1 — 14 58 72 7 1 56 57 1 7 4 29
1 231 19 599 5 48 180 1082 1 — 13 13 — 81 456 537 47 7 409 416 6 68 45 30
22
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Iisalmen. — Idensalmi.
1 Iisalmen — Idensalmi................... 33 311 344 136 — 9 2 5 1 143 1 — — 29 190 18 39 _
2 Lapinlahden — Lapinlaks ........... 9 115 124 36 — 2 1 1 — 63 — — 1 9 77 11 18
3 Kiuruveden — Kiuruvesi............. 8 205 213 67 — — 1 — 110 _ — 1 11 123 23 12 —
4 Yhteensä — Summa 50 63l! 681 239 — 11 3 7 1 316 1 — 2 49 390 52 69
Pielaveden. — Pielavesi.
5 Pielaveden y. m. — Pielavesi m. fl. 9 197 206 54 — 4 — — — 113 — 1 — 8 126 26 11 —
6 Nilsiän y. m. — Nilsiä m. fl........... 20 224| 244 70 — 9 — 7 — 92 1 — — 21 130 44 34 —
7 Yhteensä — Summa 29 421 450 124 — 13 — 7 — 205 1 1 — 29 256 70 45 _
Rautalammin. — Rautalampi.
8 Rautalammin y. m. — Rautalampi
m. fl............................................ 9 177 186 69 — 7 — 2 — ' 74 — — — 16 99 18 n —
9 Hankasalmen — Hankasalmi . . . . 7 76 83 34 — 1 1 i — 25 1 — — 8 37 12 7
10 Yhteensä — Summa 16 253 269 103 — 8 1 3 — 99 1 — — 24 136 30 18
Leppävirran. — Leppävirta.
11 Leppävirran — Leppävirta.......... 22 134 156 44 — 2 — 1 — 67 — — 2 15 87 25 9 —
12 Suonenjoen —■ Suonenjoki............. 12 51 63 17 — 10 — 1 — 24 — — 4 39 7 8 —
13 Yhteensä — Summa 34 185 219 61 — 12 — 2 — 91 — — 2 19 126 32 17 —
14 Kuopion lääni — Kuopio Iän 459 3 988 4 447 1398 — 118 8 58 3 2 043 6 4 16 271 2 527 522 389 2
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kokkolan. — Gamlakarleby.
15 Lohtajan y. m. — Lohteä m. f l ... 28 82 110 41 — 4 _ — — 28 1 — 1 10 44 25 25 —
16 Kokkolan y. m. —  Gamlakarleby
m. fl............................................ 16 44 60 19 — 1 — 2 — 22 2 — — 2 29 12 6
17 Vetelin y. m. —  Vetil m. fl........... 8 66 74 27 — 2 1 3 — 22 1 — 1 3 33 14 4 —
18 Kronobyn y. m. —  Kronoby m. fl. 3 13 16 5 — — — 1 — 6 — — 1 8 3 1 —
19 Yhteensä —  Summa 55 205 260 92 — 7 1 6 — 78 4 — 2 16 114 54 36 —
Uudenkaarlebyn. — Nykarleby.
20 Pietarsaaren y.m.— Pedersöre m.fl. 4 17 21 6 _ __ 1 2 — 4 1 — __ 2 10 5 3 —
21 Uudenkaarlebyn y. m. — Nykar-
leby m. fl................................... 3 18 21 9 1 1 — — — 3 — — — 2 6 5 3 —
22 Kauhavan — Kauhava................. 9 48 57 16 — 2 — 3 — 16 — ■--•— 13 34 7 8 —
23 Alahärmän y. m. — Alahärmä m. fl. 10 37 47 9 — — — 5 — 6 — — 1 12 24 14 8 —
24 Yhteensä — Summa 26 120 146 40 1 3 1 10 — 29 1 — 1 29 74 31 22 —
Korsholman. — Korsholms.
25 Vöyrin y. m. — Vörä m. fl........... 5 34 39 16 — 2 — 1 — 6 1 — 4 2 16 7 5 —
26 Mustasaaren y. m. — Mustasaari
m. fl............................................ 7 40 47 16 — 3 — 2 — 9 1 1 1 5 22 9 1 2
27 Vähänkyrön — Lillkyro ............... 8 21 29 8 — — — — — 7 1 — — 5 13 8 3 —
28 Laihian y. m. — Laihela m. fl... . 13 43 56 25 — 4 2 — 9 — ~~ — 9 24 7 9 —
29 Yhteensä — Summa 33 138 171 65 — 9 — 5 — 31 3 1 5 21 75 31 18 2
Närpiön. — Närpes.
30 Lappijärdin y.m. — Lappfjärd m.fl. 27 92 119 28 — 9 2 2 1 52 — — — 9 75 16 9 —
31 Närpiön y. m. — Närpes m. fl.. . 12 76 88 26 — 5 — 1 — 20 3 — 1 22 52 10 17 —
32 Övermarkin y.m.— Övermark m.fl. — 39 39 19 — 4 — 1 — 11 — -- - 1 — 17 3 — —
33 Maalahden y. m. — Malaks m. fl. 11 26 37 15 — 2 1 1 — 7 2 — 6 19 3 2 1
34 Yhteensä — Summa 50 233 283 88 — 20 3 5 1 90 5 —S 2 37 163 32 28 1
‘23
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för är 1928.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 !
2 135 10 261 3 63 101 573 1 1 1 2 34 114 148 26 4 96 100 22 22 1
2 69 6 218 — 19 62 374 1 — 1 1 — 21 92 113 11 1 84 85 1 16 9 2
— 72 10 178 — 50 61 371 1 — 1 1 — 26 53 79 5 — 59 59 — 15 3 3
4 276 26 657 3 132 224 1318 3 1 3 4 _ 81 259 340 42 5 239 244 1 53 34 4
94 8 152 6 67 327 3 3 18 145 163 17 1 131 132 14 12 5
— 183 3 228 1 12 84 511 — — 7 7 — 51 226 277 37 1 199 200 — 40 20 6
•-- 277 11 380 1 18 151 838 — — 10 10 — 69 371 440 54 2 330 332 — 54 32 7
2 145 4 312 2 48 47 558 3 3 12 111 123 9 110 110 4 7 8
— 55 8 163 — 15 37 278 — — 2 2 — 12 76 88 9 — 63 63 — 16 6 9
2 200 12 475 2 63 84 836 — — 5 .5 — 24 187 211 18 — 173 173 — 20 13 10
160 2 128 18 38 346 4 4 30 177 207 35 1 137 138 1 33 13 11
1 58 5 82 — 22 30 197 1 1 1 2 — 9 82 91 5 — 71 71 — 15 6 12
1 218 7 210 — 40 68 543 1 1 5 6 — 39 259 298 40 1 208 209 1 48 19 13
11 2 527 182 4 944 22 697 1608 9 980 12 7 71 77 1 766 2 988 3 704 397 33 2 726 2 759 11 537 282 14
81 11 430 1 98 152 773 1 1 20 159 179 12 1 148 149 18 17 15
_ 82 6 510 _ 55 167 820 __ __ 4 4 __ 14 69 83 9 2 62 64 _ 10 4 16
— 32 3 324 — 71 84 514 — — 1 1 — 4 45 49 9 —- 34 34 — 6 3 17
1 18 7 291 1 30 119 466 1 — 2 2 — — 7 7 — — 5 5 — 2 — 18
1 213 27 1555 2 254 522 2 573 1 8 8 — 38 280 318 30 3 249 252 — 36 24 19
1 17 8 255 1 33 78 392 — — 3 2 1 2 56 58 3 — 52 52 — 3 2 20
2 18 16 256 __ 33 90 413 2 __ 5 5 __ 4 28 32 4 1 17 18 — 10 3 21
1 58 4 251 — 37 54 404 — — 2 2 — 16 95 111 7 — 94 94 — 10 8 22
— 63 12 317 — 34 59 485 4 — 1 1 — 14 40 54 7 3 36 39 1 7 1 23
4 156 40 1079 1 137 281 1694 6 — 11 10 1 36 219 255 21 4 199 203 1 30 14 24
— 30 37 240 1 52 127 487 2 — — — — 8 71 79 10 — 65 65 — 4 9 25
2 112 18 771 __ 41 201 1143 1 __ 3 3 __ 23 138 161 9 1 133 134 _ 18 6 26
1 58 15 276 1 30 48 428 1 — 1 1 — 4 56 60 10 — 42 42 1 7 3 27
— 98 19 671 3 33 130 954 1 — — — —- 8 48 56 10 — 39 39 — 7 2 28
3 298 89 1958 5 156 506 3 012 5 4 4
\ ~
43 313 356 39 1 .279 280 1 36 20 29
47 34 259 1 24 44 409 — 2 2 5 46 51 6 37 37 8 4 30
1 24 34 480 2 43 69 652 8 8 7 48 55 • -- — 54 54 — 1 4 31
— 15 13 139 1 12 55 235 — 1 1 23 23 2 — 17 17 — 3 2 32
1 12 14 272 35 46 379 — 5 5 13 57 70 6 49 49 1 14 8 33
2 98 95 1150 4 114 214 1675 16 16 25 174 199 15 — 157 157 1 26 18 34
24







Ilmajoen y. m. — Ilmola m. fl... . 
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5 Yhteensä — Summa 5S 243 302 113 — 10 — 4 — 74 2 — 7 29 126 63 35 —
6
Kauhajoen. — Kauhajoki.
Kauhajoen — Kauhajoki............. 21 110 131 54 2 45 1 3 12 63 14 13
7 Kurikan — Kurikka..................... 3 64 67 25 — 4 — — — 28 — — — 5 37 5 24 —
8 Teuvan — Östermark ................. 4 33 37 18 — 1 — 2 — 9 — — •— — 12 7 2 i
9 Isojoen y. m. — Stora m. fl......... 8 35 43 20 — 1 — 1 — 7 — — — 6 15 8 6 —
10 Yhteensä — Summa 36 242 278 117 — 8 — 3 — 89 1 — 3 23 127 34 45 i
11
Alavuden. — Alavo.
Lapuan y. m. — Lappo m. fl....... 10 71 81 16 2 1 1 23 1 19 47 18 17
12 Alavuden y. m. — Alavo m. fl.. . 7 35 42 16 — 1 — — — 6 1 — 2 8 18 8 3 —
13 Alajärven y. m. — Alajärvi m. fl. 14 48 62 27 — 2 1 — — 13 — — 2 5 23 12 3 i
l i Lappajärven y. m. — Lappajärvi 
m. fl............................................ 17 62 79 38 __ __ __ 1 _ 12 _ i _ 14 28 13 11 —
15 Yhteensä —■ Summa 48 216 264 97 — 5 2 2 — 54 1 i 5 46 116 51 34 i
16
Jyväskylän. — Jyväskylä.
Jyväskylän y.m.—Jyväskylä m.fl. 23 126 149 60 4 3 33 1 4 19 64 25 27 i
17 Ähtärin y. m. — Etseri m. fl....... 11 50 61 12 — 3 — 2 — 18 — — — 11 34 15 15 —
18 Keuruun y. m. — Keuru m. fl.. . 22 64 86 27 — 2 — 1 — 21 — — — 18 42 17 14
19 Yhteensä — Summa 56 240 296 99 — 9 — 6 — 72 1 — 4 48 140 57 56 i
20
Saarijärven. — Saarijärvi.
Saarijärven y. m. — Saarijärvi m. fl. 27 93 120 31 5 4 37 16 62 27 34 i
21 Karstulan y. m. — Karstula m. fl. 17 55 72 24 — 2 — 2 — 21 1 — — 11 37 11 14 —
22 Kivijärven y. m. — Kivijärvi m. fl. 12 49 61 16 — — — 1 — 21 3 i 1 6 33 12 10 —
23 Yhteensä — Summa 56 197 253 71 — 7 — 7 — 79 4 i 1 33 132 50 58 i
24
Viitasaaren. — Viitasaari.
Laukaan y. m.—  Laukas m. fl.. . 58 112 170 53 11 5 26 4 9 55 62 37
25 Konginkankaan y. m. —■ Kongin­
kangas m. fl................................ 13 28 41 13 11 1 1 4 17 11 4 _
26 Viitasaaren — Viitasaari ............. 18 80 98 29 — 1 — 2 — 32 3 — 1 6 45 24 1 —
27 Pihtiputaan — Pihtipudas........... 12 44 56 23 — 1 — 1 — 20 — — — 4 26 7 6 —
28 Yhteensä — Summa 101 264 365 118 — 13 — 8 — 89 8 — 2 23 143 104 48 —
29 Vaasan lääni — Vasa Iän 520 2 098 2 618 900 i 91 7 56 1 685 30 3 32 305 1210 507 880 7
30
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Lapinmaan. — Lappmarkens.
Muonionniskan y. m. — Muonio- 
niska m. fl.................................. 9 9 6 1 1 2
31 Sodankylän y.m. — Sodankylä m.fl. 17 59 76 24 — 1 — 2 — 14 1 1 — 3 22 30 11 —
32 Kittilän — Kittilä......................... 9 49 58 21 — 2 — 2 — 21 — — — 3 28 9 4 1
33 Inarin — Enare .........................# . 1 — 1 1 1 —
34 Utsj oen — Utsj oki ....................... — 1 1 — — 1 — — — — — — — — 1 — — —
35 Petsamon alueen — Petsamo-omrädets — 2 2 1 — — — — — — 1 — 1 — — —
36 Yhteensä — Summa 27 120 147 53 — 4 — 4 — 36 1 1 1 6 53 41 16 1
25
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för är 1923.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 140 20 744 i 85 143 1133 1 1 2 3 18 245 263 9 2 223 225 29 13 1
1 74 1£ 651 i 42 131 917 1 — 3 3 — 8 104 112 10 1 88 89 — 13 6 2
2 64 12 458 — 39 123 696 1 2 2 — 17 149 166 15 1 132 133 — 18 10 3
— 15 1 98 — 9 24 147 1 5 5 — — 35 35 4 27 27 — 4 1 4
6 293 51 1951 2 175 421 2 893 4 1 12 13 — 43 533 576 38 4 470 474 — 64 30 5
175 5 660 53 133 1026 1 4 4 33 126 159 19 3 124 127 13 6 6
1 20 6 212 1 51 53 343 — — 3 3 — 4 85 89 2 — 81 81 — 6 4 7
1 29 13 210 4 46 39 341 — — 1 1 — 3 54 57 7 — 43 43 — 7 2 8
1 27 12 237 1 45 48 370 2 — 2 2 — 11 68 79 6 2 57 59 — 14 4 9
3 251 36 1319 6 195 273 2 080 3 — 10 10 — 51 333 384 34 5 305 310 — 40 16 10
2 130 29 923 3 65 25 1175 2 2 2 32 170 202 18 1 144 145 39 13 11
— 42 36 564 4 56 110 812 1 — 2 2 — 17 130 147 7 1 129 130 — 10 6 12
1 70 26 288 — 40 23 447 1 — 7 7 — 10 93 103 6 — 86 86 — 11 4 13
1 55 28 274 4 59 96 516 — — 6 6 — 21 125 146 6 — 122 122 — 18 16 14
4 297 119 2 049 11 220 254 2 950 4 — 17 17 — 80 518 598 37 2 481 483 — 78 39 15
262 88 336 41 70 797 2 12 11 i 22 291 313 82 5 190 195 3 33 25 16
1 88 28 616 2 59 127 920 1 — 4 4 — 27 127 154 15 1 130 131 — 8 8 17
1 ' 88 31 525 1 15 150 810 — — 7 7 — 19 146 165 17 — 131 131 1 16 9 18
2 438 147 1477 3 115 347 2 527 3 — 23 22 i 68 564 632 114 6 451 457 4 57 42 19
1 100 27 188 89 59 463 1 2 2. -25 100 125 8 2 89 91 26 26 20
2 60 12 173 1 32 52 330 — — 1 1 — 17 110 127 12 — 97 97 — 18 10 21
1 42 20 73 1 32 33 201 — — 1 1 — 20 57 77 11 1 56 57 — 9 15 22
4 202 59 434 2 153 144 994 1 — 4 4 — 62 267 329 31 3 242 245 — 53 51 23
— 110 43 121 1 20 23 318 1 1 6 7 — 50 222 272 15 2 212 214 — 43 24 24
2 84 12 55 1 14 8 174 1 ___ 3 3 _ _ 12 40 52 4 ___ 37 37 ____ 11 7 25
— 68 4 168 1 17 30 288 1 — 5 5 — 24 56 80 4 1 62 63 — 13 — 26
— 53 11 90 1 15 22 192 — i i — 10 109 119 10 1 73 74 - 35 2 27
2 315 70 434 4 66 83 972 3 1 15 16 — 96 427 523 33 4 384 388 — 102 33 28
31 2 561 733 13 406 40 1585 3 045 21370 30 2 120 120 2 542 3 628 4170 392 32 3 217 3 249 7 522 287 29
3 ' 1 23 7 14 48 4 4 3 20 23 1 20 20 2 2 30
2 4 6 63 — 10 48 131 1 — 1 1 — 77 217 294 43 — 188 188 — 63 24 31
— 56 13 56 — 9 34 168 — — 2 2 — 11 35 46 5 — 16 16 — 25 5 32
— — — 5 — 6 6 17 — — 2 2 — 6 20 26 2 — 21 21 1 2 2 33
— — — i — 1 1 3 — — 20 20 — 3 20 23 — — 23 23 — — — 34
— — — — — 2 2 4 — — 10 10 — 2 10 12 1 1 8 9 — 2 1 35
2 63 20 148 — 35 105, 371 1 — 39 39 - 1 102 322 424 52 1 276 277 1 94 34 36
Oikeustilasto v. 1988. —  B ättssta tistik  är 1928. 4
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tornion. — Torneä.
1 A la to m io n  y .m .— N edertom eä m .fl. 23 88 111 27 _ 7 _ i _ 29 _ _ _ _ 7 44 40 16 _2 Y litornion y .m .—  Ö vertom eä m . il. 31 61 92 46 — 1 — 3 — 17 — — — 5 26 20 16 _3 K em ijärven  —  K e m itr ä sk . . . . . . . 17 47 64 27 — — — 1 — 14 1 — — 7 23 14 10 _4 R ovan iem en  —  R o v a n ie m i. . . . . . 63 131 194 59 — 4 — 3 — 58 1 — i 8 75 60 12 —
5 Y hteensä —  Sum m a 134 327 461 159 — 12 — 8 — 118 2 — i 27 168 134 54 —
Kemin. — Kemi.
6 Pudasjärven  y . m . —  Pudasjärvim . f l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 93 103 31 — — — 3 — 39 — — — 5 47 25 4 _7 K uusam on —  K u u sa m o . . . . . . . . . 13 47 60 29 — 2 — — — 9 — — — 2 13 18 4 _8 K em in y . m . —  K em i m . f l. . . . . . 25 131 156 51 — 1 — 1 — 29 1 — 2 19 53 52 7 —9 Iin  y . m . —  Ijo m . f l. . . . . . . . . . . 35 94 129 49 — 2 — 1 — 25 — — 2 15 45 35 19 —
10 Y hteensä —• Sum m a 83 365 448 160 — 5 — 5 — 102 1 — 4 41 158 130 34 —
Kajaanin. — Rajana.
11 H yrynsa lm en  y. m . —  H yrynsalm im . f l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 74 86 25 — 1 — — — 27 — — — 11 39 22 7 —12 S otkam on  —  S o tk a m o . . . . . . . . . . . 29 123 152 45 — 5 — 1 — 64 _ — — 8 78 29 16 _13 K uhm oniem en —  K uhm oniem i . . 3 44 47 12 — ___ — 1 — 26 — — — 5 32 3 3 _14 P altam on  y . m. —  Paldam o m. fl. 13 91 104 27 _ 2 _ _ _ 43 _ _ _ 11 56 21 10 _15 Säräisniem en —• Säräisniem i . . .  . 2 36 38 13 — 1 — — — 17 — — — 1 19 6 2 —
16 Y hteensä —  Sum m a 59 368 427 122 — 9 — 2 — 177 — — — 36 224 81 38 —
Oulun. — Ule&.
17 O ulujoen y . m . —  U leä m. fl. . . 6 44 50 8 — 1 _ _ _ 13 _ _ 1 8 23 19 6 _18 Siikajoen  y . m . —■ Siikajoki m . fl. 11 64 75 30 — — 1 — — 19 — — — 12 32 13 11 119 M uhoksen y . m. —  M uhos m . f l . . . 6 44 50 12 — 1 — 1 — 22 — 2 8 34 4 3 —20 L im ingan y . m. —  Lim ingo m. fl. 13 58 71 24 — 1 — 1 — 17 — — 2 11 32 15 9 —
21 Y hteensä —  Sum m a 36 210 246 74 — 3 1 2 — 71 — — 5 39 121 51 29 1
Salon. — Salo.
22 S älöisten  y . m . —  Salo m; f l . . . . . 4 33 37 11 — 1 — 1 — 13 — — — 3 18 8 4 123 P yhäjoen  y . m . —  P yhäjok i m . fl. 12 33 45 19 — — — 3 — 6 — — 2 6 17 9 2 —24 K alajoen  y . m . —  K alajoki m . fl.. 3 37 40 13 — — — 1 — 9 — — — 4 14 13 5 125 S iev in  y . m . —  Sievi m . f l. . . . . . . 31 137 168 50 — 1 1 6 — 57 — — 1 25 91 27 22 —
26 Y h teen sä  —  Sum m a 50 240 290 93 — 2 1 11 — 85 — 3 38 140 57 33 2
Piippolan. — Piippola.
27 P iip p olan  y . m. —  P iippola m . fl. 10 58 68 34 — 1 — 2 1 23 — — 1 1 29 5 5 —28 N iv a la n  —  N i v a l a . . . . . . . . . . . . . . . 9 71 80 33 — 1 — 3 — 24 1 — 1 5 35 12 10 —
29 P yhäjärven  —  P yhäjärv i. . . . . . . . 7 109 116 29 — — — 3 — 61 1 — — 5 70 17 4 —
30 H aapajärven  —  Ö aapajärvi. . . . . . 7 57 64 23 — 1 _ _ 30 1 — 2 2 36 5 1 —
31 Y hteensä —  Sum m a 33 295 328 119 — 3 — 8 1 138 3 — 4 13 170 39 20
32 Oulun lääni —  Uleaborgs Uin 422 1 9 2 5 2 347 780 — 38 2 40 1 727 7 1 18 2 0 0 1 0 3 4 533 224 4
33 K a i k k i  k i h l a k u n n a n o i k e u d e t  | 
S a m t l i g a  h ä r a d s r ä t t e r  j 4 1 7 6 22 539 26 715 8 580 i 751 46 397 24 9 777 158 31 132 2 557
113 87314 261 2 902 38
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Tabell 2 (forts, o. slut). Häradsrättcrnas arbetsredogörelser för &r 1928.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
70 8 96 25 41 240 1 1 32 190 222 15 172 172 35 6 1
1 40 9 124 — 20 52 245 —— 3 3 — 35 40 75 5 — 47 47 — 23 7 2
— 17 5 74 — 17 41 154 — — 2 2 — 72 84 150 66 1 56 57 2 31 3 3
— 155 38 124 i 37 60 415 — — 3 2 i 51 923 974 18 2 836 838 — 118 7 4
1 282 60 418 i 99 194 1054 — — 9 8 i 190 1237 1427 104 3 1111 1114 2 207 23 5
65 8 158 i 33 64 329 1 8 8 36 29 65 5 3 30 33 27 3 6
— 17 2 109 — 15 50 193 — — 1 1 —r 22 73 95 16 — 52 52 — 27 8 7
— 189 15 190 i 47 95 537 — — 4 4 — 78 217 295 33 — 215 215 — 47 13 8
— 63 3 393 — - 42 195 696 1 — 12 11 1 38 164 202 14 1 154 155 — 33 16 9
— 334 28 850 2 137 404 1755 2 — 25 24 1 174 483 657 68 4 451 455 — 134 40 10
2 167 2 95 23 31 318 2 1 2 3 9 64 73 1 3 55 58 14 5 11
— 221 2 201 1 34 64 523 — — — — — 27 28 55 9 — 39 39 — 7 13 12
— 89 2 77 — 14 35 217 — — 1 1 — 9 30 39 4 1 30 31 — 4 5 13
— 141 7 155 — 35 47 385 — — 3 2 1 17 49 66 12 2 40 42 — 12 10 14
— 14 2 48 — 11 10 85 — — 2 2 — 4 22 26 5 — 12 12 — 9 2 15
2 632 15 576 1 117 187 1528 2 1 8 8 1 66 193 259 31 6 176 182 — 46 35 16
2 33 5 283 40 48 ■ 409 3 3 15 78 93 6 1 73 74 13 8 17
1 71 15 433 — 44 168 731 — — 7 7 — 28 142 170 11 2 129 131 1 27 11 18
— 62 16 231 1 29 67 406 2 — 3 3 — 20 43 63 6 — 47 47 — 10 6 19
— 88 5 439 1 57 156 746 — — 6 6 — 12 75 87 6 3 51 54 1 26 6 20
3 254 41 1386 2 170 439 2 292 2 — 19 19 — ■75 338 413 29 6 300 306 2 76 31 21
1 94 8 332 33 93 560 1 13 41 54 2 41 41 11 11 22
3 55 8 327 — 49 115 554 — — — — — 21 145 166 10 2 143 145 — 11 3 23
3 21 6 224 — 33 76 360 1 — — — — 16 57 73 10 1 49 50 — 13 4 24
1 66 13 361 1 40 120 601 — — 2 2 — 32 90 122 13 1 91 92 — 17 10 25
8 236 35 1244 1 155 404 2 075 2 — 2 2 — 82 333 415 35 4 324 328 — 52 28 26
1 67 3 258 32 106 466 1 6 6 12 51 63 10 37 37 16 4 27
1 102 17 509 2 52 149 831 3 — 7 7 — 15 103 118 6 2 88 90 — 22 6 28
3 99 7 258 — 29 84 477 — — 3 3 — 15 52 67 5 1 47 48 1 13 11 29
— 42 20 196 — 41 62 361 — — 4 4 — 6 43 49 4 — 39 39 — 6 3 30
5 310 47 1221 2 154 401 2 135 4 — 20 20 — 48 249 297 25 3 211 214 1 57 24 31
21 2111 246 5843 9 867 2134 11210 13 1 122 120 3 737 3 155 3 892 344 27 2 849 2 876 6 666 215 32
173 20 033 4 785 69 703 262 7 386 21189 123 358 131 37 855 859 33 5 319 30 373 35 692 3 301 412 27 339 27 751 76 4 564 2156 33
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Taulu 3. Taulu maanjako-oikeuksissa 
Tabell 3. Tabell över de vid ägodelnings-
Tableau sur les procès traités par les
Edellisestä vuodesta jääneitä
asioita, a)




otettuja, vaan vaan käsitettä- TJnder äret
! toistaiseksi ly- väksi ei otet- inkomna nya
kättyjä. tuja. mäl.
i Tili behandling Anmälda, meni upptagna, men tili behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3 4
A. Läänit. —  A. Län.
1 Uudenmaan lääni —  Nylands lä n ............................. 22 419 104
2 Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs län. . 61 717 237
3 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland . . . . — 9 6
4 Hämeen lääni — Tavastehus län ............................. 100 941 111
5 Viipurin » —  Viborgs » ............................ 153 305 113
6 Mikkelin » —  S:t Michels » ............................. 136 277 96
7 Kuopion » — Kuopio » ............................. 128 672 136
8 Vaasan » —  Vasa » ............................. 20 265 156
9 Oulun » — Uleäborgs » ............................. 9 63 53
10 Koko maa — Hela landet 629 3 668 1 «12
B. Toimitusten laatu.
B. Förrättningarnas beskaffenhet.
11 Isojakoja ja isojaon täydentämisiä —  Storskiften och
storskifteskomplettenngar........................................ 1 8
12 Järjestelyjä ja uusjakoja —  Storskiftesregleringar och
nyskiften....................................................... .......... 13 155 66
13 Halkomisia — Klyvningar........................................... 12 78 52
U Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar och
j ordavsöndnngar ................................................... 13 166 61
15 Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenomräden. . . . 1 3 5
16 Vuokra-alueiden lunastamisia y. m. — Inlösen av
legoomräden m. m................................................... 583 3 212 788
17 Muita toimituksia — Övriga förrättningar ............. 7 53 32
T ra d u ctio n  des ru briques.
Col. 1. A. Gouvernements (1—10). B. Espèce d’affaires (11—16). Répartitions de terres non 
propriétés (14). Partage des eaux (15). Morçeaux de terres cedées à ferme détachés aux fermiers etc. (16) 
Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant l’année. Col. 5. Total. Col. 6. Ter- 
Col. 8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
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vuonna 1923 vireillä olleista asioista, 
rätterna anhängiga mälen ar 1923. 














































i vilka för- 
rättningen 
ändrats.
5 6 7 8 9 10
515 87 160 19 279 97 1
1015 67 443 111 394 246 2
15 — . 7 1 7 — 3
1152 92 285 85 690 135 i
571 37 226 143 165 83 5
509 20 202 168 119 87 6
936 10 193 180 553 110 7
441 — 175 29 237 58 8
125 — 85 7 33 17 9
5 309 313 1776 743 2 477 833 10
9 1 3 1 4 3 11
234 1 89 10 134 14 12
142 10 49 21 62 21 13
240 5 53 23 159 27 14
9 — 1 2 6 — 15
4 583 289 1564 -667 2 063 763 16
92 7 17 19 49 5 17
partagées et abornements (11). Remembrements (12). Répartitions de propriétés (13). Morcellement de 
Autres affaires (17). — a) Restées de l’année précédente. Col. 2. Examinées, mais ajournées, 
minées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’année suivante 
en definitive en corrigeant les travaux.
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Taulu 4. Sotaoikeuksien työtilit vuodelta 1923. 
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogörelser för ar 1923.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour l ’année 1923.





TJnder äret tili slutllg Atgärd 
befordrade. b) COtie «HO
Tuomioistuinten nimet.
S»B¡SSlera sf










Tutkimuksen toimitettua toiseen 
tuomioistuimeen siirrettyjä. 
Efter ransakning tili annan dom- 
stol förvista.
O: 4 “  »p g Ï *ÏÏ g
Domstolarnas namn.
B  <
1 CD o j O* s>®►J cc 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. divisiona. — 1. divisionen.
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus — Finlands vita 
gardes Krigsrätt .................................................... 3 74 77 ' 7 69 60 1 9
Porin rykmentin S. o. —• Bjömeborgs regementes K. r. 1 109 110 — i 109 110 — — —
Uudenmaan rykmentin S. o. —  Nylands regementes K.r. — 128 128 3 3 121 124 i ■— 5
Kenttätykistörykmentti l:n S. o. —  Fältartillerirege- 
mentets n:o 1 K. r.................................................. 1 42 48 — 4 38 42 i — 5
2. divisiona. —  2. divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus —  Karelska 
gardesregementets Krigsrätt ................................. 3 105 108 2 1 104 105 i
Savon jääkärirykmentin S. o. —  Savolaks jägarrege- 
mentes K .r............................................................... _ 43 43 1 41 41 1 _
Keski-Suomen rykmentin S. o. —  Mellersta Finlands 
regementes K. r................................................... 1 56 57 __ 2 55 57 __
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. —  Fältartillerirege- 
mentets n:o 2 K. r.................................................. 41 41 39 39 2 8
Polkupyöräpataljoona l:n  ja 2:n S. o. —  Velociped- 
bataljonens n:o 1 o. 2 K. r.................................... 1 27 28 — 3 24 27 1 — 3
3. divisiona. —  3. divisionen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus —  Viborgs regementes 
krigsrätt................................................................ 1 124 125 11 1 101 102 3 9 13
Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Norra Savolaks rege­
mentes K. r.............................................................. 1 44 45 2 38 38 5 2
Tampereen rykmentin S.o.—Tammerfors regementes K.r. 2 52 54 — 1 53 54 — — 2
Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege- 
mentets n:o 3 K. r.................................................. 21 21 1 19 19 1 _
Polkupyöräpataljoona 3:n S. o. — Velocipedbataljonens 
n:o 3 K .r................................................................. — 32 32 1 1 29 30 — 1 2
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Balancées depuis l’année 
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant l’année (Col. 5—9). — 5. Rayées 
des rôles dans le cours du procès. — 6—8. Jugées. 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées á une autre tribune après instruction. — 10. Renvoyées á 
l’année suivante. — 11. Dans lesquelles on a porté plainte.
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Taulu 4 (jatk. ja loppu). Sotaoikeuksien työtilit vuodelta 1923. 
Tabell 4 (forts. o. slut). Krigsrätternas arbctsrcdogörclser för är 1923.
R ik o s ju ttu ja . — B ro ttm ä l.




Under äret tili slutlig ätgard 
befordrade. COH g «HO
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0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Jääkäriprikaati. —  Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus —  Gardesjägar- 
bataljonens Krigsrätt ........................................................... l 16 17 16 16 1
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. —  Österbottens 
jägarbataljons K . r................................................................... i 10 11 _ __ 10 10 _ 1 __
Jääkäritykistörykmentin S. o. —  Jägarartilleriregemen- 
tets K . r............................................... ......................................... — 22 22 i — 18 18 — 3 —
Ratsuväkiprikaati. —  Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus. —  Nylands 
dragonregementes K rigsrätt....................................... .. l 28 29 28 28 1 2
Hämeen ratsurykmentin S. o. —  Tavastlands ryttar- 
regementes K . r......................................................................... l 58 59 — — 56 56 - — 3 —
Rannikkopuolustus. —  Kustförsvaret.
Merisotaoikeus —  Marinkrigsrätten ...................................... i 61 62 59 59 3 4
Rannikkotykistörykmentti l :n  S. o.—  Kustartillerirege- 
mentets n:o 1 K . r ............................. .. .................................. 2 41 43 i l 40 41 1 1
Rannikkotykistörykmentti 2 :n  S. o. —  Kustartillerirege- 
mentets n:o 2 K . r................................................................... 45 45 45 45 _ 3
Rannikkotykistörykmentti 3 :n  S. o. —  Kustartillerirege- 
mentets n:o 3 K . r................................................................... 2 57 59 i 4 50 54 4 1
Erillisen rannikkotykistöpatteriston S. o. —  Avdelta  
kustartillerisektionens K . r................................................... 1 11 12 — — 12 12 — — 1
Teknilliset joukot. —  Tekniska trupperna.
Kenttälennätinpataljoonan Sotaoikeus. —  Fälttelegraf- 
bataljonens K rigsrä tt* ) ......................................................... 14 14 14 14 3
Pionieeripataljoona l :n  S. o. — Pioniärbataljonens n:o 1 
K . r................................................................................................... — 14 14 — — 14 14 — — —
Erinäiset joukko-osastot. —  Särskilda truppförband.
Raskaan tykistörykmentin S. o. —  Tunga artillerirege- 
mentets K .r.......................................................... ........................ 57 57
i1i
2j 1 53 54 i
!
Hyökkäysvaunurykmentin S.o. —  Tankregementets K .r. 1 22 23 — 1 22 23 — — 2
Yhteensä —  Summa 25 1 3 5 4 1 3 7 9 33 24 1 2 7 7 1 3 0 1 10 35 66
Lakkautettu — indragen 4l/i* 1923.
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Taulu 5. Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuodelta 1923. —
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
Läänit ja ulosotonhaltijat. 
Län och överexekutorer.
Edellisestä vuodesta jälellä 
olevia juttuja, jotka koski­
vat: a )
Frän föregäende är kvar- 
stäende mäl angäende: a )
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka koskivat: b )















tomia juttuja: c )  
IJnder äret för- 
fallna eller icke upp-1 




enpiteitä, joita ulosotonhaltijalta 
pyydettiin, ilm
an että saatavaa, 




kvarstad, skingrings- oeh reseförbud eller annan handräek- 
ning, 
som
 hos överexekutor äskats, 
utan att den fordran, 






























utan att den fordran, 


























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
1 Maaherra —  Landshövdingen .................. 66 58 12 186 295 207 93 595 731 82 — 82
Maistraatit: —  Magistrater:
2 Helsingin — • Helsingfors........................ 176 249 56 481 305 405 111 821 1302 194 30 224
3 Porvoon —  Borgä.................................... - -- — 1 1 5 3 3 11 12 — — '----
4 Loviisan—  Lovisa.................................. - -- — — — 2 2 4 4 — — —
5 Hangon —  Hangö.................................... — 2 — 2 6 18 — 24 26 2 — 2
6 Yhteensä — Summa 242 30» 69 620 613 635 207 1455 2 075 278 30 308
Turun ja Porin lääni. —  Abo oeh
Björneborgs län.
7 Maaherra —  Landshövdingen .................. 61 71 5 137 354 97 31 482 619 87 — 87
Maistraatit: —  Magistrater:
8 Turun —  Ä b o .......................................... 48 20 10 78 119 114 32 265 343 43 5 48
9 Uudenkaupungin —  Nystad.................. — — 1 1 — 5 1 6 7 — — —
10 Rauman —  Raumo.................................. 1 — 3 4 3 9 — 12 16 — 5 5
11 Porin —  Björneborg................................ 1 6 1 8 4 10 1 15 23 6 1 7
12 Yhteensä — Summa 111 97 20 228 480 235 65 78« 1008 136 11 147
13 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Ä land........................................................ 7 — — 7 32 17 3 52 59 3 2 5
T ra d u c t io n  des ru briques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente col. 2—5), concernant: 
d’autres actes de mainforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opé- 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total. .—d) Affaires 
litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction 
contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés (19). 
ont entré: en 1921 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes condamnées à payer. 28. Total des montants
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Tabell 5. Uppgift frân överexekutorerna angâende utsökningsmal âr 1923. 
l ’année 1923. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka koskivat: d) 
Under äret avgjorda mäl angäende: d)
Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja, jotka 
koskivat: g)






mâlen hava in- 
kömmit: h)
Lukum




ntal personer, vilka under äret älagts betalningsskyldighet.
Yhteenlaskettu pääom
am











enpiteitä, joita ulosotonhaltijalta 
pyydettiin, ilm




kvarstad. skingrings- och reseförbud eller annan handräck- 
ning, som
 hos överexekutor äskats, utan att den fordran, 
vars säkerställande avsetts, tiliika utsökts.
valitusta ulosottomie­
hen menettelemisestä, 
jossa valitus on: 1)










enpiteitä, joita ulosotonhaltijalta 
pyydettiin, ilm




kvarstad, skingrings- och reseförbud eller annan handräek- 
ning, som
 hos överexekutor äskats, utan att den fordran, 













 under âr 1923.
kauem
m
an aikaa sitten. —






riitaisiksi julistettuja tahi m
uulla tavalla ratkaistuja. \ 











 föranlett rättelse. Stmf
Smf. n
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
206 31 179 45 29 6 496 82 48 23 153 153 — 269 7 478 343 48 1
239 7 268 34 53 21 622 155 246 55 456 456 ____ 283 9 534 687 ____ 2
3 1 3 1 2 1 11 1 — — 1 1 — 3 63 750 — 3
1 1 2 — — — 4 — — — — — — 1 112 51 4
6 — 15 — — — 21 — 1 2 3 3 — . 6 132 410 — 5
455 40 467 80 84 28 1154 238 295 80 613 613 — 562 17 2 09 302 99 6
226 8 82 14 8 4 342 115 65 10 190 190 — 270 4 791 134 99 7
96 8 95 6 17 6 228 ' 32 27 8 67 67 — 96 3 067 041 — 8
3 __ 2 3 ____ 8 1 2 ____ 3 3 ____ 3 14 283 33 10
1 1 9 1 — — 12 2 2 — 4 4 — 1 1000 — 11
326 17 193 25 25 11 597 150 96 18 264 264 — 370 7 873 459 32 12
23 5 17 3 — — 48 . 6 — — 6 6 — 29 388 975 — 13
2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique 
rées par les sous-exécuteurs; 5. Total. — b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux, 
jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par condamnation au pavement; 15. déclarées 
et de voyage ainsique d’autres-actes de mainforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels 
20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires renvoyées à l’année suivante 
dont le payement a été décrété.
Oikeustilasto v. 1923. —■ Bättsstatistik âr 1923. a
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T a u lu  5  (ja tk . j a  lo p p u ). U lo s o t o n h a lt i ja in  u lo s h a k e m u s ju t tu ja  k o s k e v a t  t ie d o n a n n o t  v u o d e lta  1 9 2 3 . —
1 2 3 4 5 6 7 " 8 9 10 11 12 13
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
1 Maaherra — Landshövdingen ................. 91 58 15 164 442 135 53 630 794 101 80 181
Maistraatit: — Magistraten
2 Hämeenlinnan — Tavastehus............... — — — — 11 — 2 13 13 — — —
3 Tampereen Tammerfors ................. 2 5 1 8 62 163 21 246 254 72 1 73
4 Lahden — Lahti................................... — — — — 7 7. 9 23 23 6 — 6
5 Yhteensä — Summa 93 63 16 172 522 305 85 912 1084 179 81 260
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
6 Maaherra — Landshövdingen ................. 778 65 209 1052 3 605 785 783 5173 6 225 288 — 288
Maistraatit: — Magistraten
7 Viipurin — Viborg................................ 20 9 4 33 166 86 45 297 330 45 6 51
8 Haminan — Fredrikshamn................... — — — — 1 — — 1 1 — — —
9 Lappeenrannan — Villmanstrand......... 1 — — 1 3 — 3 6 7 3 — 3
10 Sortavalan— Sordavala ...................... 1 2 — 3 4 4 2 10 13 2 — 2
11 Kotkan — Kotka.................................. __ 9 2 11 9 30 1 40 51 8 — 8
12 Yhteensä — Summa 800 85 215 1100 3 788 905 834 5 527 6 627 346 6 352
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
13 Maaherra — Landshövdingen ................. 146 12 10 168 498 110 52 660 828 105 38 143
Maistraatit: — Magistraten
14 Mikkelin — S:t Michel ........................ 2 -- . — 2 — 24 3 27 29 8 — 8
15 Heinolan — Heinola............................. — — 1 1 — 1 3 4 5 — — —
16 Savonlinnan — Nyslott........................ 7 1 1 9 6 5 3 14 23 7 — 7
17 Yhteensä — Summa 155 13 12 180 504 140 61 705 885 120 38 158
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
18 Maaherra — Landshövdingen ................. 156 45 136 337 998 180 213 1391 1728 .42 39 81
Maistraatit: — Magistraten
19 Kuopion — Kuopio ............................. 2 3 1 6 23 34 20 77 83 18 — 18
20 Joensuun — Joensuu............................ — 4 — 4 4 3 2 9 13 — — —
21 Yhteensä — Summa 158 52 137 347 1025 217 235 1477 1824 60 39 99
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
22 Maaherra — Landshövdingen ........... 244 52 18 314 834 273 88 1195 1509 176 43 219
Maistraatit: ■— Magistraten
23 Vaasan — Vasa..................................... 6 4 3 13 27 28 7 62 75 12 — 12
24 Kristiinankaupungin — Kristinestad .. — 1 — 1 — 10 1 11 12 5 — 5
25 Kokkolan — Gamlakarleby ................. — — — — 2 5 1 8 8 2 2
26 Pietarsaaren — Jakobstad ................... — — — — 2 — — 2 2 — — —
27 Jyväskylän — Jyväskylä..................... — 1 — 1 3 11 4 18 19 3 __ 3
28 Yhteensä — Summa 250 58 21 329 868 327 101 1296 1625 198 43 241
Oulun lääni. —  Uleäborgs iän.
29 Maaherra —  Landshövdingen ................. 338 58 108 504 1032 143 211 1386 1890 334 28 362
Maistraatit: —  Magistraten
30 Oulun —  Uleäborg................................ 31 16 — 47 80 21 15 116 163 13 — 13
31 Raahen —  Brahestad............................ — ■--- — — 3 — — 3 3 — — —
32 Kajaanin —  Kajana.............................. — — 1 1 — 1 1 2 3 1 — 1
33 Tornion —  Torneä................................ — 2 — 2 5 — — 5 7 4 1 5
34 Kemin — Kemi ................................... . — 2 — 2 1 6 — 7 9 1 — i
35 Yhteensä — Summa 369 78 109 556 1121 171 227 1519 2 075 353 29 382
36 Y h t e i n e n  s u m m a  — S u m m a  s u m m a r u m 2185 755 599 3 539 8 953 2 952 1818 13 723 17 262 1673 279 1952
37 Siitä maaherrat —Därav landshövdingama 1887 419 513 2 819 8 090 1947 1527 11 564 14 383 1218 230 1448
38 » maistraatit— » magistratema .. . 298 336 86 720 863 1005 291 2159 2 879 455 49 504
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Tabell 5 (forts, o. slut). Uppgiït frân överexekutorema angâende utsôkningsmâl âr 1923.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
247 50 81 9 20 11 418 152 25 18 195 195 — 280 6 495 551 — 1
11 2 _ _ 13 _ ___ ____ ___ ____ ___ 12 70 651 80 2
48 3 101 12 4 4 172 1 6 2 9 9 — 48 912 774 84 3
5 4 3 1 2 15 — 1 1 2 2 — 5 33 871 20 4
311 53 186 26 25 17 618 153 32 21 206 206 — 345 7 512 848 84 5
2 845 167 798 500 30 254 4 594 1080 52 211 1 343 1343 — 2 848 17153 679 13 6
125 5 62 15 10 9 226 34 8 11 53 53 — 148 1 368 662 09 7
1 ____ _ __ — ____ 1 — — — — — — 1 8 800 —
2 __ ____ 1 ____ 1 4 ____ — — — — — 2 41600 — 9-
4 ____ 3 2 ____ 9 1 1 — 2 2 — 4 96 910 30 l o i
7 — 12 1 — 20 3 19 1 23 20 3 8 58 383 60 11
2 981 172 875 518 41 264 4 854 1118 80 223 1421 1418 3 3 011 18 728 035 12 12^1
449 ___ 83 14 3 14 563 88 22 12 122 122 — 460 3 322 939 94 1 3
.4 ___ 14 3 ____ ____ 21 — ____ — — — — 7 478 500 — 14
____ ____ 1 3 1 — 5 — — — — — — «-- — — 15
11 — 1 1 — — 13 — 1 2 3 3 — 11 612 000 — 16
161 — 99 21 4 14 602 88 23 14 125 125 — 478 4413 439 94 17
885 49 168 190 70 29 1391 139 • .57 60 256 235 21 483 1 976 859 — 18
16 2 14 13 4 6 55 1 5 4 10 10 — 17 455 432 98 19
4 — 7 2 — — 13 — — — — — — 4 131 604 48 20
905 51 189 205 74 35 1459 140 62 64 266 245 21 504 2 563 896 46 21
553 48 134 38 27 16 816 327 133 14 474 474 — 735 7 069 322 17 22
18 17 4 1 1 41 10 8 4 22 22 — 23 470 283 40 23
____ 5 ___ 1 — 6 — 1 — 1 1 — - - ------ — 24
1 ___ 2 1 — — 4 •----- 2 — 2 2 — 1 1925 — 25
1 ____ ___ — — 1 1 — — 1 1 — — — — 26
3 13 — — — 16 — — ■ — — — — 3 15 635 25 27
575 19 171 43 29 17 884 338 144 18 500 500 — 762 7 557 165 82 28
582 19 82 73 8 82 846 496 82 104 682 682 — 868 4 912 580 60 29 j
78 17 9 2 ___ 106 35 8 1 44 43 1 52 553 924 99 30
- ---- 1 — — — — 1 2 — — 2 2 — — — — 31 j













661 21 108 82 10 82 964 534 90 105 729 728 1 921 5 467 905 59 35
6 701 108 2305 1003 292 468 11180 2 765 822 ■ 543 4130 4105 25 6 982 71 715 029 08 38
6 016 377 1624 886 195 416 9 514 2 485 484 452 3 421 3 400 21 6 242 53 589 385 31 37
688 31 681 117 97 52 1666 280 338 91 709 705 4 740 18 125 643 77 38
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Taulu 6. Hovioikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
Comptes de travail des cours d’appel
S iv iil i ju t tu ja  ja -a sio ita , a )
C iv ila  màl och ären den . a )
Valituksia b ) H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Turun hovioikeus. —  Abo hovrätt.
1 Vuodesta 1922 siirrettyjä —  Frän äx 1922 balanserade 1341 42 91 133 38 2 8 __ 1522
2 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna........... 1 682 129 309 438 1033 — 73 1156 4 382
3 Yhteensä —  Summa 3 023 171 400 571 1071 2 81 1156 5 904
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller 
annan orsak................................................................. 10 10
5 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda . . . . 1767 136 314 450 1032 '2 78 1156 4 485
6 Vuoteen 1924 siirrettyjä —  Tili är 1924 balanserande. . 
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista on tullut: —  Av de
1246 35 86 121 39 — 3 — 1409
tili är 1924 balanserande mälen hava inkommit:
7 vuonna —  är 1923 ............................................ . . 1132 33 82 115 39 — 3 — 1289
8 »  —  »  1922 ................................................ 110 2 2 4 — — — ' ----- 114
9 »  —  »  1921 ................................................ 4 — 2 2 — — — — 6
1 0 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka. .
T ra d u ctio n  des ru briques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour d’appel d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
S. Décidées. 6. Balancées à l’année 1§23. Des affaires balancées à l’année 1923 sont entrées: 7. en 1922; 8. en 1921; 
3. Contre le jugement des tribunaux de l:re instance.— 4. Contre le jugement d’autres autorités. — 5. Total des re­
nient et de la Cour suprême. — 9. Affaires économiques et administratives. — 10) Total des affaires civiles. — c) Aj- 
concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. — 12. Autres affaires criminelles. — 13. 
f)  Recours (Col. 15—19). — g) Contre le jugement des tribunaux de lire instance concernant: 15. infractions graves; 
d ’autres autorités. — 19. Total des recours. — h) Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour Suprême: par les- 
actos ou une communication faite à la cour d’appel (21). — 22. Toutes autres affaires criminelles. — 23. Total, — 24.
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Tabell 6. Hovrätiernas arbetsredogörelser för ár 1923. 
(2:me instance) pour l ’année 1923.
R i k o s j u t t u j a. c) — B r o t t m ä 1. c)
Rikosjuttuja, jotka Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä. rikosjuttuja. e)
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iuun viraston päätöksestä, 










iden suoritettavaksi käsketty, 
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
28 9 37 15 i 843 86 930 i 7 990 2 512 l
43 16 69 287 47 1077 33 — 1157 2 562 654 2 721 7103 2
71 25 96 302 48 1920 119 — 2 087 2 563 661 3 711 9 615 3
51 19 70 293 40 1433 61
—





20 6 26 9 8 487 58 — 553 — — — 588 1997 6
19 6 25 9 8 471 21 500 534 1823 7
1 — 1 — — 16 37 — 53 — — — 54 168
6
8
— — — — — — — — — — — ■ — — 10
2. Entrées pendant l’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes 
9. en 1920; 10. à une époque antérieure. — a) Affaires civiles (Col. 2—10). — 2. Appels. — b) Recours (Col. 3—5). — 
cours. — 6. Requêtes. — 7. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 8. Lettres et renvois du Gouveme- 
faires criminelles (Col. 11—24). — d)  Affaires portées en l:re instance devant ces cours (Col. 11—19). — 11. Affaires 
Total. — e) Affaires portées en 2:me instance devant ces cours (Col. 14—19.) — 14. Soumises d’office à la Cour. — 
16. autres infractions; 17. ne concernant que des dommages trait d’union — intérêts etc. — 18. .Contre le jugement 
quels l’avis de la cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (20); par lesquels ne sont demandés que des 
Somme totale des affaires. .
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Taulu 6 (ja tk . ja  lo p p u ) .  H ovioikeuksien työtilit vuodelta 1923. —
1 - . ■ 2. 3 i 5 . 6 7 . 8 9 10
1
Vaasan hovioikeus. —  Vasa hovrätt.
Vuodesta 1922 siirrettyjä —  Frän är 1922 balanserade.. 265 21 21 42 307
2 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna................ 627 72 128 200 524 67 440 1858
3 Yhteensä —  Summa 892 93 149 242 524 — 67 440 2165
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller 
annan orsak ...................................... ..................................... 6 6
5 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda . . . . 611 74 120 194 524 — 67 440 1836
6 Vuoteen 1924 siirrettyjä —  Tili är 1924 balanserande 275 19 29 48 — — — — 323
7
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista on tullut: —  Av de 
tili är 1924 balanserande mälen hava inkommit: 
vuonna — ■ är 1923 ........................................................... 275 19 27 46 321
8 » —  » 1922 ....................................................... — — 2 2 — ; --- — . --- 2
9 » —  » 1921 ........................................................... — •--- — — ■---• — — — —
10 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka..
11
Viipurin hovioikeus. —  Viborgs hovrätt.
Vuodesta 1922 siirrettyjä —  Frän är 1922 balanserade 1808 15 23 38 9 5 1860
12 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret in kom na.............. 1421 196 268 464 1187 2 74 441 3 589
13 Yhteensä —  Summa 3 229 211 291 502 1196 2 79 441 5 449
14 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller 
annan orsak ...............................................................................
15 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda. . .  . 2 651 201 262 463 1179 2 74 441 4 810
16 Vuoteen 1924 siirrettyjä —  Tili är 1924 balanserande 578 10 29 39 17 — 5 — 639
17
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista on tullut: —  Av de 
tili är 1924 balanserande mälen hava inkommit: 
vuonna —  är 1923 ........................................................... 569 10 29 39 . 17 625
18 » —  » 1922 ........................................................... 8 — — — — — 5 — 13
19 » —  i> 1 9 2 1 ........................................................... 1 — — — ■--- — — — 1
20 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka.. — — — — — — —
21
Yhteensä kaikki kolme hovioikeutta. —  Summa för alla 
tre hovrätter.
Vuodesta 1922 siirrettyjä —  Frän är 1922 balanserade 3 414 78 135 213 47 2 13 3 689
22 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna ............. 3 730 397 705 1102 2 744 2 214 2 037 9 829
23 Yhteensä —  Summa 7144 475 840 1315 2 791 4 227 2 037 13 518
24 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eUer 
annan orsak ............................................................................. 16 16
25 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda.. . . 5029 411 696 1107 2 735 4 219 2 037 11131
26 Vuoteen 1924 siirrettyjä —  Tili är 1924 balanserande.. 2 099 64 144 208 . 56 — 8 — 2 371
27
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista on tullut: —  Av de 
tili är 1924 balanserande mälen hava inkommit: 
vuonna —  är 1923 ........................................................... 1976 62 138 200 56 3 2 235
28 » —  » 1922 ........................................................... 118 ' 2 4 6 — — 5 — 129
29 ¡> —  » 1 9 2 1 ........................................................ 5 — 2 2 ---- — — — 7
30 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka.. —
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Tabell 6 (forts, o. slut). Hovrätternas arbetsredogörelser för ar 1923.
11 12 13 14 15 16 17 • i a . 19 20 21 22 23 24
12 4 16 9 3 84 10 97 12 134 441 i
60 28 88 77 ■ 47 ■ 494 40 — • ■ 581 •■ - 149 64 959 2 817 2
72 32 104 86 50 578 50 678 —- 181 64 1#93 .....3 258 3
35 1 36 36 42 4
15 24 39 81 49 516 . 44 — 609 — 161 64 954 2 790 5
22 7 29 5 1 62 6 — 69 — — — 103 426 6




— — — — — — — — — — — — —
9
10
47 3 50 18 27 154 19 200 268 2128 i l
73 26 99 246 •256 762 60 — 1078 — — 14 1437 5 026 12















32 3 35 18 43 82 9 — 134 — — — 187 826 16












87 16 103 42 31 1081 115 1227 13 . 7 1392 5 081 21
176 70 246 610 350 2 333 133 — 2 816 2 711 732 5117 14 946 22
26S 86 349 652 381 3 414 248 — 4 043 2 724 739 6 509 20 027 23
37 1 38 38 54 24
152 69 221 620 329 2 783 175 — 3 287 2 724 739 5 593 16 724 25
74 16 90 32 52 631 73 — 756 — — — 878 3 249 26
73 16 89 32 52 615 36 703 824 3 059 27




— — — — — — — — — — — — — 30
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Taulu 7. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja siviililuontoiset valitus­
asiat vuonna 1923.
Tabell 7. I hovrätterna avgjorda vädjade mäl oeh civila besvärsmal är 1923. 
Appels et recours civils décidés par les cours d’appel en 1923.
i
A. Vedottuja juttuja. — A. Vädjade mäl.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan kiinteän
omaisuuden nautinto-oikeutta, rasitteita, lunastus- 
kannetta tahi tilusrajoja — Angáende äganderätt, 
nyttjanderätt tili fast egendom ä landet, servituter, 
lösningstalan och ägoskulnad ...................................
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi tien
kunnossapitoa — Angáende stängselskyldighet, dik- 
ning eller vägunderhall ............................................
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa —
Angáende hyres- och avflyttningsmál i stad.............
4 Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tarkoittavia
riitoja — Angáende övriga tvister rörande fast egen­
dom . ......................................................*...................
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — Angáende
arv och testamente....................................................
Juttujen luku, joissa 
kanteen on perille 
ajanut: a )
Antal mäl, ivilka taian 









Antal av de tili 
prövning upptagna 
mäl, c )
kantaja t. hakija siinä virastossa, josta 
kannetta on jatkettu, 
kärande eller sökande hos den m
yndig- 
het, frän vilken taian fullföljts.
vastaaja tahi selittäjä siinä virastossa, 
josta kannetta on jatkettu, tahi henkilö, 
joka ei ole ollut riitapuoli jutussa, 
svarande eller förklarande hos den m
yn- 
dighet, frän vilken taian fullföljts, eller 
person, som








ei ole tutkintoon otettu, 
icke upptagits.
on tutkintoon otettu, 
upptagits.














2 3 4 5 6 7 8 9
231 220 82 6 527 53 294 180
7 6 — — 13 1 9 3
34 60 5 — 99 1 74 24
30 31 11 2 70 9 46 15
101 109 37 5 242 21 143 78
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété usufruit de propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs àla propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et bons, caution­
nements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par le sur­
exécuteur; 10. autres créances fondées sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 
12. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 15. Contre le 
jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 17. poursuites 
pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par 
les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 
22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4); 
2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le répondant auprès 
du tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) 
Des causes soumises au tribunal (col. 5—6); 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes 
jugées (col. 7—9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
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Taulu 7 (jatk. ja loppu). Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja  siviililuontoiset valitus­
asiat, vuonna 1928.
Tabell 7 (forts. o. slut). I  hovrätterna avgjorda vädjade m 41 och civila besvärsm äl är 1923.
Juttujen luku, joissa Perille ajetuista Lukumäärä tut-
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K ST OB o: Se
1 2 3 4 5 6 7 S 9
6 Jotka koskivat merioikeusasioita — Angäende sjörätts-
mäl ............................................................................. 25 31 31 — 87 9 53 25
7 Jotka koskivat vekseliasioita — Angäende växelmäl.. 28 114 10 2 150 9 106 35
8
-
Jotka koskivat velkomista velkakirjan, hyväksytyn 
laskun, osoituksen, takaussitoumuksen tahi sellaisen 
kirjallisen velkatodistuksen perustuksella — An­
gäende fordran pä grund av skuldebrev, godkänd 
räkning, invisning, borgensförbindelse eller dylikt 
skriftligt fordringsbevis.............................................. 173 406 80 11 648 45 449 154
9 Jotka koskivat takaisin voittamista — Angäende äter-
13 13 2 __ 28 2 20 6
10 Jotka koskivat muuta välipuheesen, kärsittyyn vähin-
koon tahi sellaiseen perustuvaa saatavaa — Angäende 
annan fordran grundad pä avtal, liden skada eller
dylikt ......................................................................... 461 934 210 23 1582 145 962 475
11 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-etua
Angäende konkurs samt urarvaförmän..................... 37 9 6 2 50 3 25 22
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä —
Angäende boskillnad utan sammanhang med konkurs 4 2 — — 6 2 2 2
13 Muita juttuja — övriga mäl ..................................... 564 744 174 21 1461 112 883 466
14 Yhteensä — Summa 1708 2 679 648 72 4 963 412 3 066 1485
B. Valitusasioita. — B. Besvärsmäl.
15 Alioikeuden päätöksestä — Över underrätts utslag eller
beslut........................................ ................................ 268 141 3 42 370 88 183 99
16 Ulosotonhaltijan päätöksestä: — Över överexekutors
utslag:
17 joka koski lainhakua — angäende lagsökning.......... 19 226 1 13 233 9 194 30
18 joka koski takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi
muuta virka-apua — angäende kvarstad, försking- 
ringsförbud eller annan handräckning.................... 67 127 1 8 187 10 139 38
19 joka koski valitusta ulosottomiehen menettelystä —
angäende klagan över utmätningsmans förfarande 100 92 1 10 183 14 136 33
20 muissa ulosottojutuissa — i andra utsökningsmäl. . 12 29 — 6 35 2 20 13
21 Muun viraston päätöksestä — över utslag av annan
myndighet.................................................................. Ti 4 — 3 8 — 8 —
22 Muita juttuja— Övriga m äl........................................ 5 4 2 7 — 4 3
23 Yhteensä —  Summa 478 623 6 84 1023 123 684 216
24 Yhteinen summa — Summa summarum 2186 3 302 654 156 5 986 535 3 750 1701
.Oikeustilasto v. 1923. —  R ättssta tistik  är 1923. 6
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Taulu 8. Sotaylioikeuden rikos jut- 
Tabell 8. Överkrigsdbmstolens arbetsredo-
Com pte de travail de la  Cour d ’ appel m ili-
Rikosjuttuja, jotka ovat olleet
Sotaylioikeuden välittömästi käsi-
teitä vaksi otettavia, a)
Brottmäl, som tillhört Över-
krigsdomstolens omedelbara upp-
tagande. a)








e . 1 2  <3 O CA 1** 2.
i  S
CO
Pg  S* P*. C s




1 Vuodesta 1922 siirrettyjä —  Frän är 1922 balanserade................... 25 25
2 Vuoden kuluessa tulleita —  Under äret inkomna .................................. 6 45 51
3 Yhteensä —  Summa 6 70 76
4 Sillensä jätettyjä sovinnon tai muun syyn perustuksella —
Under äret avskrivna pä' grund av förlikning eller annan
orsak ............................................................................................................................, ......................... — 5 5
5 Ratkaistuj a — Avgj orda ................................................................................................................... 5 58 63
6 Vuoteen 1924 siirrettyjä —  Tili är 1924 balanserande............... .... 1 7 8
7 Yhteensä —  Summa 6 70 76
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista ovat tulleet: —  Av de tili är
1924 balanserande mälen hava inkommit:
8 vuonna — är 1923 ..............................................: ............................................................................ 1 7 8
9 » — » 1922 .................................................................................................................................. — — —
10 »  —  »  1921 ......................................................... .. — — —
1 1 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka............. — —
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente (1), entrées pendant l’année (2), total (3), 
total (7), des affaires balancées à l’année 1924 sont entrées en 1923 (8), en 1922 (9), en 1921 (10), à une 
b)  Affaires criminelles portées en 2:me instance devant la Coin- (Col. 5—10). c) Lettres et renvois 
N:o 6. — Col. 13. Toutes les autres affaires criminelles. 14. Total.
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tu ja koskeva työ tili vuodelta 1923. 
görelse angâendfe brottmäl för är 1923.
taire (2:me instance) pour l ’année 1923.
Rikosjuttuja, joita Sotaylioikeus on käsitellyt toisena 
oikeusasteena, b )
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uun viraston päätöksestä, 






joilla lausunto tai m
uu toim
enpide on Sota- 
ylioikeuden suoritettavaksi käsketty.
varigenom
 utlätande eller annan ätgärd blivit 
överkrigsdom
stolen anbefalld.
joilla on ainoastaan asiakirjoja lähetettäväksi 





 blott handlingar blivit infordrade 
eller som











joka koski ainoastaan korvausta, va­
hingonkorvausta t. m
uuta sellaista.
angäende allenast ersättning, skade- 
ständ eller dylikt.
5 6 7 8 9 10 i i 12 i 13 14
3 5 5 33
25 9 64 3 — 76 — — — 152
28 9 69 3 ~ ■ 81 185
26 9 6 3 3
—
7 5
— — — 5
164
2 — 6 — — 6 — — — 16
28 9 69 3 — 81 — — — 185
2 — 6 — — 6 ■ — — — 16
— — — — — — Z __ __ „
rayées par suite de transaction ou pour d’autres causes (4), décidées (5), balancées à l’année 1924 (6) 
époque antérieure (11) — a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4), 
du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 11—12.) — Col. 2—12, voir les Col. 11—21 du tableau
/
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Taulu 9. Korkeimman oikeuden siviilijuttuja ja hakemuksia 
Tabell 9. Högsta domstolens arbetsredogörelse och uppgift angaende eivila 
Com pte de travail de la  Cour suprêm e pour l ’ année 1923. A ffa ires
Juttujen luku. a ) Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, b )
Antal m&l. a ) 5  a  2  °  f r  f r  »  <t
Under âret avgjorda mâl, b )
joista loppuun on saatettu
g. j» siitä kuin juttu on Eor-
p & keimpaan oikeuteen tullut:
»  1 av vilka till slut befordrats,
tej g S* >-p frän det raälet tili Högsta
g. E S g-Ë domstolen inkommit, inom:
M. S «  ÿ Kj K¡
s  k
p*
2 e ö o 
f r  f r
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . Nostojuttuja. —  A . Revisionsmál.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan
kiinteän omaisuuden nautinto-oikeutta, rasit­
teita, lunastuskannetta tahi tilusrajoja —  An- 
gäende äganderätt, nyttjanderätt tili fast egen- 
dom  á landet, servituter, lösningstalan och ägo- 
skillnad .............................................................." . ............. 3 4 3 1 76 5 1 9 1 3 3 5 18 41 1 4 9 2 1 6
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi
tien kunnossapitoa ■—  Angaende stängselskyl- 
dighet, dikning eller vägu n derh äll....................... 2 2 4 1 1
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kau-
pungissa —  Angaende hyres- och avflyttnings- 
m ál i stad ........................................................................ 3 5 2 5 60 4 5 3 1 8 30
4 Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tar-
koittavia riitoja —  Angaende övriga tvister, 
rörande fast egendom ............................................... 5 5 31 86 2 1 2 5 2 8
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia —  A n -
gäende arv eller testa m en te ..................................... 91 62 153 — — — — 6 4 9 55
6 Merioikeusasioissa—  I sjörättsm al........................... .3 8 3 3 7 1 — — 2 4 11 1 7 34
7 Vekseliasioissa— I växelm äl . ................................... 2 0 3 4 54 — 1 7 1 0 5 6 29
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1 A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les cours d’appel). — Pour les rubriques spéciales 
ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. — 16. Contre autres dé- 
19. Total. — 20. Total des affaires de révision et des recours civils. — C. Pétitions concernant: 21. Resci- 
24. D. Rapports sur projets de loi. — a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. en- 
ment des parties. — o) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois .(7), 9 mois (8), 
renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1922 (12), en 1921 (13), en 1920 (14), 
celui qui était accusateur ou demandeur à la cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur 
21. Jugées. — f) Nombre des affaires (Col. 22—24) qui ont été renvoyées à la Cour d’où elles étaient portées (22),
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sekä lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili vuodelta 1923.
mal och ansökningsärenden samt utlätanden över lagförslag för är 1923.
contentieuses et pétitions ainsi que rapports sur projets de loi.
voir Col. 1 du tableau N:o 7. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement des cours d’appel concernant saisies 
cisions des cours d’appel. — 17. Dans des affaires de partage des terres. — 18. Autres recours civils. — 
sion d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 22. Autres pétitions. — 23. Total. — 
trées pendant l’année; 4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désiste- 
1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portés devant la Cour suprême. 11. Total. — c) Des affaires, 
plus tôt (15). 16. Total. — ¿/Nombre des affaires décidées (Col. 17—21). — e) Portées devant la Cour par 
ou par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Ecartées, 
dans lesquels le jugement de l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Taulu 9 (jatS. ja loppu). Korkeimman oikeuden siviilijuttuja ja  hake* 
Tai)eli 9 (forts. o. slut). Högsta domstolens arbetsredogörelse och uppgift angäende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Jotka koskivat velkomista velkakirjan, laskun,
osoituksen, takaussitoumuksen tahi sellaisen 
kirjallisen velkatodistuksen perustuksella —
Angäende fordran pa grund av skuldebrev, 
räkning, invisning, borgensförbindelse eller dy-
79 87 166 2 _ _ 3 7 27 37
9 Jotka koskivat takaisinvoittamista — Angäende
12 14 26 _ _ 2 3 3 3 11
10 Jotka koskivat välipuheeseen, kärsittyyn vähin-
koon tahi muuhun sellaiseen perustuvaa saa­
tavaa —  Angäende annan fordran, grundad
pä avtal, liden skada eller dvlikt..................... 521 431 952 1 3 3 10 37 201 254
11 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-
etua —  Angäende konkurs eller urarvaförmän 21 41 62 1 18 10 8 8 1 45
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yh-
teyttä —  Angäende boskillnad utan samman-
4 4 8
13 Jotka koskivat muita nostotietä perille ajettuja
juttuja —  Angäende övriga i revisionsväg full- 
följda m ä l....................................................... 110 99 209 1 3 3 6 7 44 63
14 Yhteensä —  Summa 1331 1039 2 370 18 28 36 69 129 541 803
B. Sivilisiä valitusjuttuja. —  B. Civila
besvärsmäl.
15 Hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa
tahi tuomion eli päätöksen täytäntöön pane­
mista —  över hovrätts utslag eller beslut 
angäende utmätning eller verkställighet av 
dom eller utslag.............................................. 47 94 141 18 53 9 4 2 86
16 Hovioikeuden muista päätöksistä —  Över andra
beslut av hovrätt........................................... 8 7 15 — 3 2 — 1 2 8
17 Jakoasioissa — I skiftesärenden........................ 360 556 916 1 5 16 190 182 63 456
18 Muita sivilisiä valitusjuttuja —■ Övriga civila
besvärsmäl ...................................................... 55 57 112 — 17 20 5 4 27 73
19 Yhteensä — Summa 470 714 1184 1 43 91 204 191 94 623
20 Nostojuttuja ja sivilisiä valiiusjuttuja yhteensä j Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl 1 1801 1753 3554 19 71 127 273 320 635 1426
C. Hakemusasioita. — C. Ansökningsärenden.
21 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene-
tetyn ajan palauttamista — Angäende resning 
eller äterställande av försutten tid................. 12 46 58 1 5 6 7 2 2 22
22 Muita hakemusasioita — Övriga ansöknings-
ärenden ........................................................... 1 5 6 — 5 — — — — 5
23 Yhteensä —  Summa 13 51 64 1 10 6 7 2 2 27
24 D. Lausuntoja lakiehdotuksista. — D. Utlätanden i1 .
över lagförslag ............................................... 2 15 17 — 16 1 — — — 17
47
m u k s ia  se k ä  la u s u n to ja  la k ie h d o tu k s is ta  k o s k e v a  ty ö t il i  v u o d e lta  1 9 2 3 . 
c iv ila  m a l o c h  a n sö k n in g sä re n d e n  sa m t u tlä ta n d en  ö v e r  Ia g fö r s la g  fö r  a r  1 9 2 3 .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
83 44 127 27 8 2 37 24 13 8
12 3 — — 15 6 5 — — 11 — 7 4 9
420 271 5 i 697 178 69 7 5 249 3 200 46 10
15 1 — — 16 31 14 — — 45 1 26 18 11
4 4 — — 8 — — — — — — — — 12
94 48 3 __ 145 47 15 1 4 59 — 43 16 13
950 579 16 4 1549 564 219 20 9 794 6 629 159 11
53 2 55 70 16 14 72 3 52 17 15
6 1 ________ 7 7 1 _ 2 6 __ 5 1 16
449 9 1 — 459 296 144 16 10 446 10 341 95 17
32 '7 — — 39 70 3 — 7 66 9 51 6 18
540 19 1 — 560 443 164 16 33 590 22 449 119 19
1490 598 17 4 2109 1007 383 36 42 1384 28 1078 278 20
'35 35 21
1 — — — 1 — — — — - — — 22
86 — — — 36 — _ — — — — — — 23
— — — — — — — — — — — — 24
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Taulu 10. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 10. Högsta domstolens arbetsredo-
Compte de travail de la  Cour suprêm e
V a l i t u s -
B e  s v ä r s -
• H | jotka koskivat tärkeämpiä jotka koski-
, B S rikoksia, b) rikok-
!  I
g »> angäende grövre brott. b) angäende öv-
1 I.“  ja Tiedoksi anta- Tiedoksi an- Tiedoksi anta-
mattomia. nettuja. mattomia.
Ej kommuni- Kommunice- Ej kommuni-
cerade. rade. cerade.
1 2 3 4 5
1 Vuodesta 1922 siirtyneitä — Frän är 1922 ba-
lanserade . .................................................. — 152 — 987
2 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna.. — 238 — 650
3 Yhteensä — Summa — 390 — 1637
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
poistettuja — Under äret avskrivna pä grund 
av förlikning eller annan orsak....................
5 Vuoden ajalla ratkaistuja — Avgjorda............. — 247 — 709
6 Vuoteen 1924 siirrettyjä — Tili är 1924 balan-
serande .............................................................
Vuoteen 1924 siirretyistä jutuista on tullut: —
— 143 — 928
Av de tili är 1924 balanserande mälen hava
inkommit:
7 vuonna — är 1923 ......................................... — 119 — 571
8 » — » 1922 ......................................... — 23 — 354
9 » — » 1921......................................... — — — 3
10 pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka — 1 — —
T ra d u ctio n  des ru briques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; c) autres infrac- 
sans échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications échangées entre les par- 
ment ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 12. Autres affaires criminelles. 13. Total.
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juttuja koskeva työtili vuodelta 1923. 
fjörelse angäende brottmäl för är 1923.
p ou r F a n n ie  1923. A ffa ires crim inelles.
A s i o i t a ,  a )  
















 resning och äter- 












rriga brott. c )
jotka koskivat ainoastaan 
korvausta, vahingonkor­
vausta tahi sellaista, d )
angäende allenast ersätt- 














; 6 7 8 9 10 n 12 13
199 1338 40 12 9 1399 1
| 52 — 940 556 54 140 1690 2








112 — 1183 2 15 2 1202 6
j 48 738 2 14 1 755 7
i — 64 — 441 — 1 1 443 8
I
— — 1 _ _ — — 1 10
itions; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour. — 3, 5, 7. Décidés 
<ties. — 9. Total des recours. — 10. Pétitions de grâce. — 11. Pétitions concernant rescision d’un juge-
•Oïkeustïlasio v. 1923. Rättsstatistik âr 1923. 7
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Taulu 11. Korkeimman hallinto-oikeuden valitus- 
Tabell 11. Högsta förvaltningsdomstolens arbetsredogörelse
Compte de travail du H aut tribunal adm inistra'
A sioiden  luku . a )
I  1
V uoden ajalla  ratkaistuja 
asioita, b)
À ntal m âl. a ) H D
S f -
U nder âret avg jorda  m äl, b)
jo ista  on  ratkaistu siitä kun
1  « asia on  K orkeim paan hai-
*  g
4  8? S
linto-oikeutecn  tullut:
& 2. a v  v ilk a  t ill slut avgjorfcs,
U BV frän det m älet t ili H ögsta
S  C *1
ijam
attom
ina tai ir 
aneita asioita.
. sàsom
 icke fullfc 
anan orsak.
förvaltningsdom stolen in- «5
cc ££ e  g ST köm m it, m om :
t  s
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3oÇu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Valitusasioita. —  A. Besvärsmäl.
1 Jotka koskivat maanjakoa —  Angäende ägodelning............... 16 29 4 5 i 2 5 4 9 2 1
2 Jotka koskivat vesioikeutta —  Angäende vattenrätt ............... 15 33 48 ___ _ 1 i
i
_ 5
3 Jotka koskivat kruunun maita —  Angäende kronomarker . . . . 37 15 52 — i 1 2 5





_ 50 3 9 25 32 11
4
1 5 7
915 Kirkollis- ja kouluasioita —  Ecklesiastik- och skolärenden. . 55 — 29 31 15 12
6 Jotka koskivat elinkeino-oikeutta —  Angäende näringsrätt. . 20 33 53 — 10 9 4 3 6 32
7 Jotka koskivat irtolaisuutta —  Angäende lösdviveri............... 1
1
1 _ 1 _ 1
8 Jotka koskivat asevelvollisuutta —  Angäende vämeplikt. . . . 16 17 — 16 — — — — 16
0 Jotka koskivat avustusta asevelvollisten omaisille —  Angäende
bidrag tili vämepliktigas anhöriga .................................... .. 8 32 40 — 36 1 — — — 37
10 Jotka koskivat valtion verotusta —  Ang. statens beslrattning 190 349 5 3 9 -— 253 59 21 10 6 3 4 9
11 Jotka koskivat lrunnalisverotusta —  Angäende kommunal-
beskattning...................................................................................... 400 1053 1 4 5 3 9 168 402 318 64 12 9 6 4
12 Jotka koskivat vaivaishoitoa —  Angäende fattigvärd........... 56 214 2 7 0 •---- 22 20 13 7 20 8 2
13 Muita kunnallisia asioita —  Övriga kommunalärenden ........ 24 90 114 — 25 21 16 7 6 75
14 Rakennusasioita — Byggnadsärenden ....................................... — 21 2 1 — 2 7 — 1 — 1 0
15 Jotka koskivat eduskuntavaaleja — Angäende liksdagsval. .
2016 Kurinpitoasioita — Diseiplinära ärenden..................................... 5 26 31 1 12 4 1 1 2
17 Muita asioita — Övriga ärenden................................................... 83 165 2 4 8 — 28 28 38 23 39 1 5 6
18 Yhteensä — Summa 9 7 5 2  2 4 8 3  2 2 3 10 6 5 4 6 2 4 4 5 8 1 6 5 1 2 0 2  0 2 1
B. Hakemusasioita. — B. Ansökningsärenden.
19 Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai
menetetyn ajan palauttamista •— Angäende resning av mäl, 
som vunnit laga kraft eller äterställande av försutten tid 5 29 34 20 5 4 1 4 3 4
20 Muita hakemusasioita — Övriga ansökningsärenden............... — — — — — — — — — —
21 Yhteensä — Summa 5 2 9 34 — 2 0 5| 4 1 4 3 4
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. A. Recours concernant: 1. répartition des terres. 2. droits des eaux. 3. domaines. 4. communications et poste, 
proches des conscrits. 10. impôts publics. 11. impôts communaux. 12. assistance publique. 13. autres affaires communa- 
19. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 20. Autres pétitions. — a) Voir a) du tableau N:o 9. 
été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis quélles ont été portées devant le 
nal administratif: en 1923 (12), en 1922 (13), en 1921 (14), plus tôt (15). 16. Total, d) Nombre des affaires décidées (col „ 
y était explicateur ou par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Ecar -
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asioita ja hakemuksia koskeva työtili vuodelta 1923. 
angäende besvärsmal och ansökningsärenden för är 1923.
tif pour l ’année 1923. Recours et pétitions.
Seuraavaan vuoteen jääneitä asioita, c ) Katkaistujen valitusasiani lukumäärä, d ) asiain lukumäärä, f )
Tili päföljande âr kvarstàende mâl, c) Antalet avgjorda besvärsmäl, d ) Antalet tili prövning upp-
tagna mäl, f)
jotka ovat Korkeimpaan hallinto- joissa valituksen on perille joita tutkitta- joissa valituk*
oikeuteen tulleet: ajanut: e) vaksi: tös onf
vilka till Högsta förvaltningsdom- i vilka besväret fullföljts som tili pröv- i vilka over-
stolen inkommit: y it r av: e) ning: i  1
klagat beslut 













än aikaa sitten, 





valittaja siinä virastossa, 
josta asia on jatkettu, 
klagande hos den m
yndig- 
het, frän vilken m
älet 
fullföljts,
selittäjä siinä virastossa, 
josta asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, joka ei olo ollut 
asianosaisena asiassa, 





fullföljts, eller person, som
 















12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24
24 24 16 5 1 20 5 9 6 1
40 3 — 43 — 5 — 1 4 1 2 1 2
30 — 9 8 47 4 __ 1 1 4 1 2 1 3
21 _ _ 21 66 91 __ 16 141 12 90 39 4
21 1 ' ---- - -- 22 63 28 — 7 84 5 52 27 5
21 — — — 21 23 9 — — 32 7 20 5 6
1 — z — 1 16 — 8 8 — 6 2 8
3 _ 3 37 _ _ 1 36 _ 22 14 9
177 13 — — 190 315 25 9 11 338 6 ' 153 179 10
480 __ _ _ 480 559 378 27 76 888 24 494 370 11
188 — .— — 188 37 45 — 7 75 3 37 35 12
38 1 — — 39 48 26 1 4 71 8 40 23 13
11 — ■ „ — 11 9 1 — — 10 2 6 2 14__ ._ _ __ _ — — — — — •— — — 15
9 1 — _ 10 2 18 — 3 17 — 12 5 16
91 1 — — 92 70 86 — 14 142 6 69 67 17
1155 20 9 8 1192 1265 718 38 150 1871 80 1015 776 18
— — — — — — — — . 4 30 — 21 9 19
20
— — — — - — — — 4 30 — 21 9 21
5. affaires ecclésiastiques et des écoles. 6. industries. 7. vagabondage. 8. obligation du service militaire. 9. subvention aux 
les. 14. constructions. 15. élections de députés. 16. affaires disciplinaires. 17. autres affaires. — B. Pétitions concernant: 
5. Nombre des affaires rayées des rôles par désistement des parties ou pour d’autres causes, b) Nombre des affaires qui ont 
Haut tribunal administratif. 11. Total, c) Des affaires renvoyées à Tannée suivante, ont été portées devant le Haut tribu- 
17—21). e)  Portées devant le Tribunal: par celui qui était demandeur à la Cour où l’affaire à été traitée (17); par celui qui 
tées. 21. Jugées, f) Col. 22—24, voir Col. 22—24 du tableau N:o 9.
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Taulu 12. Konkurssi- ja perinnönluovutusj uitujen työtilit vuonna 1923. 
Tabell 12. Arbetsredogörelser över konkurs- och urarvamâl är 1923.
Comptes de travail des tribunaux de 1 :re instance pour les faillites et bénéfices
d ’inventaire en 1923.
Hakemuksia,
Ansökningar,
Juttuja, jotka vuoden 
ajalla ovat päätetyt:
Mäl, som under äret 
avslutats:
.
L ä ä n i t .  
L ä n.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V









I jotka vuoden ajalla ovat peruutetut tahi kon
-1 
kurssisäännön 8 §:n m
ukaan hyljätyt, 
som
 äterkallats eller enligt § 8 i konkursstad- 
1 
gan avslagits.
joiden perustuksella julkinen haaste on vuo­
den ajalla annettu.
pä grund varav offentlig stäm




alla, että konkurssin ei 
olisi pitänyt tapahtua, 
genom













Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
H
ovioikeuteen vedottuja. 
Tili hovrätt vädjade m
äl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Kaupungit —  I städema ...................................................... 62 193 255 144 66 — l 77 33 8
Maaseutu —  Pä landet ...................................................... 9 22 31 7 11 — 2 15 7 2
Yhteensä —  Summa 71 215 286 151 77 — 3 92 40 10
Turun ja Porin lääni. —  Äbo och 
Björneborgs Iän.
Kaupungit —  I städema ...................................................... 10 81 91 39 41 — 1 37 14 6
Maaseutu —  Pä landet ...................................................... 11 31 42 8 22 — 5 22 7 4
Yhteensä —  Summa 21 112 133 47 63 — 6 59 21 1»
Ahvenanmaan maakunta. —  Land- 
skapet Äland.
Kaupungit —  I städema ....................................................... — —
Maaseutu —  Pä landet ........................ 2 • 2 4 — 3 - --- — 2 2 ----
Yhteensä —  Summa 2 2 4 — 3 — — 2 2 —
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices 
d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes 
abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. Demandes suivies de la convocation 
des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant Tannée: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la 
mise en faillite n’aurait pas en être prononcée; 8. par transaction ou par homologation de concordat; 9. par ju­
gement du tribunal. 10. Affaires renvoyées à Tannée suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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Taulu 12 (jatk. ja loppu). K onkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen työtilit vuonna 1923. 
Tabell 12 (forts. o. slut). Ärbetsredogörelser över konkurs- och urarvamäl är 1923.
^Juttuja, jo tk a  vuoden
m K em uK sia, ajalla o v a t  päätetyt:
Ansökningar. Mäl, som  under äret
avslutats:
o  o |
L ä ä n i t  
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p
e* 77 p. <• 3  5
' Cu Ö s . ? CD CD
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
K a u p u n g it  —  I  s tä d e r n a  .................................... 1 3 6 9 82 28 4 3 — ■ 2 2 8 2 4 2
M a a se u tu  —  P ä  la n d e t  .................................... 8 3 5 43 8 2 3 — 3 1 6 16 1
Yhteensä —  Sum ma 21 104 125 36 66 — 5 44 40 3
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
K a u p u n g it  —  I  s tä d e r n a  .................................... 1 8 71 89 3 4 36 — 2 32 21 1
M a a se u tu  —  P ä  la n d e t  ................................... 3 3 1 0 9 142 4 0 5 9 — ■ 2 0 4 4 3 8 4
Yhteensä —  Sum ma 51 180 231 74 95 — 22 76 59 5
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän.
Kaupungit —  I städerna .................. 3 11 14 3 3 — 1 7 3 1
Maaseutu —  Pä landet ........................................... 12 22 34 3 1 6 — 1 16 1 4 5
Yhteensä —  Summa 15 33 48 6 19 — 2 23 17 6
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän. .
Kaupungit —  I städerna....... ... 6 32 38 5 14 — 1 0 11 12 —
Maaseutu —  Pä landet ........................................... 7 26 33 11 11 — 3 6 1 3 1
Yhteensä —  Sum ma 13 58 71 16 25 — 13 17 25 1
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit —  I städerna ........................ 6 47 53 1 9 2 5 — 1 2 0 1 3 1
Maaseutu —  Pä landet ........................ . 1 4 5 0 64 3 4 1 — 4 3 0 2 7 5
Yhteensä — Summa 20 97 117 22 66 — 5 50 40 6
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna ........................ 9 2 0 29 2 1 9 — — 12 1 5 —
Maaseutu —  Pä landet ........................ 5 3 0 35 1 7 — 3 7 2 4 —
Yhteensä —  Summa 14 50 64 3 26 — 3 19 39 . —
Yhteensä koko maassa )  
Summa för hela landet ( 228 851 1079 355 440 — 59 382 283 41
Siitä kaupungeissa —  Därav i städerna. . 1 2 7 5 2 4 651 2 7 4 2 4 7 — 18 2 2 4 1 3 5 19
♦ maaseudulla — » pä landet.. 101 3 2 7 428 81 1 9 3 — 41 1 5 8 148 22
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Taulu 13. Holhousjuttuja kos- 
Tabell 13. Arbetsredogörelser över
Comptes de travail des tribunaux de l : r e







Edellisestä vuodesta jääneitä. 











Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U







för liderlighet och 
j 
slöseri.




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
1 Kaupungit —  I städema ............................ 4 390 394 390 4 7 — 3 7 4 7
2 Maaseutu —  Pä landet ............................ 9 346 355 351 4 — — 2 5 — 1
3 Yhteensä — Summa 13 736 749 741 8 7 — 5 12 4 8
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ooh
Björneborgs Iän.
é Kaupungit —  I s tä d e m a ............................ — 221 221 221 — — — 4 3 — 1
5 Maaseutu —  Pä landet ............................ 4 1281 1285 1 283 2 7 i 15 8 3 2
6 Yhteensä — Summa 4 1502 1506 1504 2 7 i 19 11 3 3
Ahvenanmaan maakunta. —  Land-
skapet Äland.
7 Kaupungit •— I städema ............................ — — — — — — — — — ---- —
8 Maaseutu — Pä landet ............................ — 81 81 81 — __ 1 1 — ~~
9 Yhteensä — Summa — 81 81 81 — — — 1 1 — —
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
10 Kaupungit —  I s tä d e m a ............................ — 90 90 89 1 1 — 1 2 — 3
11 Maaseutu —  Pä landet ............................ 2 762 764 763 1 2 — 11 5 1 3
12 Yhteensä — Summa 2 852 854 852 2 3 _ 12 7 1 6
T ra d u ctio n  des ru briq ues.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2—6). 2. Affaires 
l’année. — 6. Eenvoyées à l’année suivante. — b) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18); 7—8 à cause de 
15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8,10 etc. 
industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans 
d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année; parents de leurs pupilles (26); non parents
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kevät työtilit vuodelta 1923. 
förmynderskapsmäl ar 1923.
instance pour tutelles et curatelles en 1923.
si on julistettu: b )  
klarade blevo: b)
Holhuunalaiseksi julistettujen yhteis­
kunnallinen asema, c )
De omyndig förklarades samhälls- 
ställning. c )
Lukum
äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 




yndiga o. oiöreörjda bam
, som
 ställts 




hoojien luku, d )
Antal under äret 
tilllörordnade för­





































jotka olivat holhot- 
tiensa sukulaisia.
vilka voro släktingar 
tili sinä pupiller.
jotka eivät olleet hoi- 
hottiensa sukulaisia.














































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
14 14 3 l n 13 3 l 7 10 4 3 147 48 33 1
2 6 — — 2 6 1 4 — — 1 2 273 48 59 2
16 20 3 l 13 19 4 5 7 10 5 5 420 96 92 3
4 4 4 4 1 4 3 103 15 18 4
25 11 1 2 24 9 20 7 1 2 4 2 858 163 195 5
29 15 1 2 28 13 20 7 1 3 8 5 961 178 213 6
! 1 1 1 1 1 1 87 29 8
7
8
1 1 — — 1 1 1 1 __ __ — — 87 29 8 9
2 5 2 5 1 2 1 3 37 12 10 10
14 8 — ■ — 14 8 9 7 1 — 4 1 421 74 101 11
16 13 — — 16 13 10 9 2 — 4 4 458 86 111 12
balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant 
libertinage ou prodigalité. — 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. -13—14. Total. 
Femmes. — c) Situation sociale des personnes, remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe 
domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur spécial a été nommé. — 
de leurs pupilles (27).
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B-S | 2. o p
1 2. 3 i 5 6 7 8 9 10 u 12
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
1 Kaupungit —  I städema ............................ — 106 106 106 — — — 3 2 1 4
2 Maaseutu —  Pä landet ............................ 16 1287 1303 1293 10 4 i 24 .15 2 6
3 Yhteensä — Summa 16 1393 1409 1399 10 4 i 27 17 3 10
Mikkelin lääni. —  S:t Michels iän.
4 Kaupungit— I s tä d e m a ............................. — 43 43 43 _ ____ .— ____ ____ — ___
5 Maaseutu —  Pä landet ............................ 6 468 474 466 8 — — 6 5 2 —
6 Yhteensä — Summa 6 511 517 509 8 — — 6 5 2 —
Kuopion lääni. —  Kuopio iän.
7 Kaupungit —  I städema ............. ............... — 50 50 50 _ ___ _ _ 1 1 ___ —
8 Maaseutu — Pä landet ....................... .... 9 694 703 697 6 3 — 8 9 7 1
9 Yhteensä —  Summa 9 744 753 747 6 3 — 9 10 7 1
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
10 Kaupungit —  I städema ................................................. — 88 88 88 ____ __ _ 2 4 3 4
n Maaseutu —  Pä landet .................................................. 8 1584 1592 1585 7 2 — 25 9 7 13
12 Yhteensä —  Summa 8 1672 1680 1673 7 2 — 27 13 10 17
Oulun lääni. —  Uleäborgs iän.
13 Kaupungit —  I städema ................................................. — 132 132 132 — 1 ___ _ — — — —
14 Maaseutu —  Pä landet ................................................. 10 860 870 867 3 —- i 6 5 — 1
15 Yhteensä — Summa 10 992 1 0 0 2 999 3 1 i 6 5 — 1
16 Yhteensä koko maassa ) Summa för hela landet / 68 8483 8 551 8 505 46 27 3 112 81 30 46
17 Siitä kaupungeissa — Därav i städema.. 4 1120 1124 1119 5 9 — 14 19 8 19
18 » maaseudulla •— » pä landet. . 64 7 363 7 427 7 386 41 18 3 98 62 22 27
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T a b e ll 1 3  (fo rts . ö. s lu t). A r b e tsr e d o g ö r e lse r  ö v c r  fö rm y n d ersfe a p sm ä l är 1 9 2 3 .




De omyndig förklarades samhäUs: 
ställning.
Lukum
äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 




yndiga o. oförsörjda barn, som ställts 
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1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6  _ 2 7
4 6 i 3 6 2 1 2 5 79 45 19 1
30 22 i 3 29 19 25 18 — i 5 3 1483 339 197 . 2
34 28 2 3 32 25 27 19 — i 7 8 15 62 384 216 3
- 30 5 6 4
8 5 — — 8 5 7 4 — — i '1 280 79 49 5
8 5 — — 8 5 7 4 — — i 1 310 84 55 6
1 1 1 1 i 1 4 5 10 13 ' 7
18 10 — 18 10 16 8 — — 2 2 523 106 118 8
19 11 — — 19 11 16 8
— ■ ___ 3 3 568 116 131 9
5 8 2 5 6 4 1 2 1 5 29 7 9 1 0
34 22 3 5 31 17 26 10 — — 8 12 1 823 4 2 4 . 255 1 1
39 30 3 7 36 23 30 11 — 2 9 17 18 52 431 264 1 2
1 1 1 66 12 10 1 3
6 7 — 6 7 5 3 — 1 4 1152 269 122 1 4
7 7 1 — 6 7 6 3 — — l i  4 12 18 281 132 1 5
169 130 10 13 159 117 121 67 10 16 38 47 7 436 16 85 1222 1 6
31 38 5 3 26 35 11 5 8 13 12 20 536 154 118 1 7
138 92 5 10 133 82 110 62 2 3 26 ' 27 6 900 1531 1104 1 8
,Oikeustilasto v. 1923. —  liättsstatistik är 1923. 8
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Taulu 14. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnan­
oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1923.
Tabell 14. Äktenskapsförord, som vid landets radstuvu- oeh härads- 
rätter tili bevakning anmälts är 1923.
Contrats de mariage enregistrés en 1923.
Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapsförord.
L ä ä n i t .















1 2 3 4
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Kaupungit — I  stadeina .............................................. 203 23 226




Turun ja  Porin lääni. —  A bo oeh Björneborgs iän.
Kaupungit —  I  stadeina .............................................. 60 7 67
Maaseutu —  Pä landet ............................................... 51 10 61
Yhteensä — Summa 111 17 128
Ahvenanm aan m aakunta. —  Landskapet Aland.
Kaupungit — I  städema ............................................... — — —




Hämeen lääni. —  Tavastehus iän.
Kaupungit —  I  städerna ............................................... 37 5 42
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 41 ■ 4 45
Yhteensä — Summa 78 9 87
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. G ouvernem ents (villes e t  campagne). —  2. Contrats de mariage enregistrés pour femmes «o n  m ariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. —  4. Total.
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Taulu 14 fjatk. ja loppu). Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnan­
oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1923.
Tabell 14 (forts. o. slut). Äktenskapsiörord, som vid landets rädstuvu- och härads- 
rätter tili bevakning; anmälts är 1923.
Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapsförord.
L ä ä n i t .  
















Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
2 3 4
'
Kaupungit —  I städerna .............................................. 3 0 8 38
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 30 8 88
Yhteensä —  Summa 60 16 76
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän. '
Kaupungit —  I- städerna .............................................. 2 3 5
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 19 1 20
Yhteensä —  Summa 21 4 25
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungit —  I städerna .............................................. 9 1 10
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 17 5 22
Yhteensä —  Summa 26 6 32
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
Kaupungit —  I städerna ......... .................................... 24 3 27
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 3 5 5 40
Yhteensä —  Summa 59 8 67
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna .............................................. 13 3 16
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 8 1 9
Yhteensä — Summa 21 4 25
Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 604 89 693
Niistä kaupungeissa ■— Därav i städerna..................... 378 53 431
» maaseudulla — • » pä landet...................... 226 36 262
GO
Taulu 15. Kiinnitysasioita koskeva tiedonanto vuodelta 1923. —
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Myönnettyjä kiinnityksiä, a )  —  Beviljadc inteckningar. a )











i egendom, tili- 
hörig all manna 
inrättningar, 
menigheter, bo- 
lag eller andra 
samfund.
























Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:






29 923 664 15
5




2 Porvoon —  Borgä............................................. 123 175 000 — 3 519 738 04 3 694 738 04 8 —
3 Loviisan —  Loinsa...................... ..................... 63 200 000 — 1 127 718 _ 1327 718 — — —
4 •Tammisaaren —  Ekenäs .................................. 68 3 600 000 — 1 960 000 _ 5 560 000 — 1 —
5 Hangon —  Hangö ........................................... 117 4 320 000 — 1 700 800 — 6 020 800 — 1 —
6
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Raaseporin —  Raseborgs ................................. 320 350 050
!
4 095 603 ¡14 4 445 653 14 22 4
7 Lohjan — L o jo ................................................. 6 1 4 1 3 9 2  5 9 0 — 7 6 0 8  8 9 6 4 7 9 00 1  48 6 47 13 11
8 Helsingin— Helsinge........................................ 1 2 8 7 6 17 6  59 2 — 3 4 1 2 1  317 5 9 4 0  2 9 7  909 59 80 10
9 Mäntsälän — Mäntsälä.................................... 27 0 — — 3 20 2  671 29 3 20 2  671 2 9 6 32
10 Porvoon — Borgä............................................. 3 2 0 3 1 0  00 0 — 7 0 3 8  4 5 9 — 7 3 4 8  4 5 9 — 10 18
11 Iitin — Iittis.................. ................................. 3 5 4 5 0 0  00 0 — 2 61 1  48 6 50 3  11 1  48 6 50 26 15
12 Uudenmaan lääni — Nylands län 6 1 1 9 2 2 5 1 6 8  363 46 96 910 354.18 322 078 717 64 372 90
13
Turun ja Porin lääni. — Äbo och 
Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Turun — Äbo ................................................... 5 4 4 2 4  0 2 7  142 67 1 0 1 3 9  6 5 0 3 4  1 6 6  79 2 67 25
14 Naantalin — Nädendals .................................. 15 — — 47 2  00 0 — 4 7 2  00 0 — — —
15 Uudenkaupungin — Nystads ......................... 41 1 9 0  00 0 — 1 2 8 6  7 3 9 04 1 4 7 6  73 9 04 1 —
1 6 Rauman— Raunio........................................... 137 15  4 3 0  0 0 0 — 3  3 8 5  97 0 — 1 8  8 1 5  970 — 3 —
1 7 Porin — Björneborgs............. ......................... 19 5 1 4 6 5  00 0 — 3  2 5 1 1 7 3 51 4  7 1 6  173 51 4 —
1 8
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Ikaalisten — Ikalis ......................................... 27 6 1 4 9 0  71 9 65 1 4 9 0  71 9 65 16 57
1 9 Tvrvään — Tyrvis........................................... 4 6 6 — — 2 5 7 4  79 8 80 2 5 7 4  79 8 80 19 26
2 0 Ulvilan — Ulfsby............................................. 1 6 0 — — 6  25 3  351 41 6 2 5 3  35 1 41 13 18
2 1 Euran — Eura ................................................. 2 9 0 3 2 5  0 0 0 — 1 851  051 68 2 17 6  051 68 2 1 15
2 2 Vehmaan — Vehmo ........................................ 186 — — 1 5 8 4  03 3 62 1 5 8 4  0 3 3 62 19 15
2 3 Maskun — Masku.......................... .................. 3 9 1 5 7  70 0 — 3 1 2 6  970 70 3  1 8 4  6 7 0 70 35 2 2
2 4 Loimaan — Loimijoki .................................... 3 0 1 1 2 5 0  0 0 0 — 2 7 2 8  016 5 9 3  9 7 8  01 6 59 6 15
2 5 Piikkiön — Piiklds............................................ 544 1 5 0 0  0 0 0 — 5  88 2  82 6 6 9 7 3 8 2  82 6  6 9 73 16
2 6 Halikon — Halikko ......................................... 43 1 9 0 5  0 0 0 — 7 1 2 3  812 — 8  0 2 8  812 — 19 15
27 Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län 3 977 45 149 842 67 5 1 1 5 1 1 1 3 69 96 300 956 36 254 199
T ra d u ctio n  des ru briq ues.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des insrcriptions hypothécaires. — 
13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 3, 8,13. Pour immeubles appartenant à des institutions 
5, 10, 15. Total. — 6. 11, 16. Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes con-
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Tabell 15. Uppgift angâende inteekningar samt beloppen därav ár 1923. 
et commandites ainsi que leur montant en 1923.
Uudistettuja kiinnityksiä, b) — Förnyade inteekningar. b) Kuoletettuja kiinnityksiä, c) — Dödade inteekningar. c)
Saatavasta: d) —  För fordran: d) Saí ’ i Saatavasta, d) — För fordran. d) § s, *<^£













i egendom,till- i egendom, Summa. ? 1 i egendom, tili- i egendom, Summa. F 1
s S
hörig allmänna tillhörig en 1 hörig allmänna 1 g finrättningar, >1 inrättningar, skilda.menigheter, bo- skildit. O: n menigheter, bo- OS 00 er Blag eller andra lag eller andra 5. e3 K*ra £2.sarafund. 5' samfund. 5*<K}
Shnfi. •jiiä. 3nf. 7W. , )ll¿. Smf pA P» Smf lie.
9mf Smf. lii. S'mf. Ill ej Sthf. lii. %-■ in Shf p.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 398196 83 3 913 610 22 311 806 83 2 15 822 928 2 325 749 85 18148 677 85 5 1
22 000 — 170 200 — 192 200 — — — — — 1 232 000 — 1 232 000 — — — -----, 2
— 67 800 — 67 800 — — — — — 44 000 — 44 000 — 2 — — 3
400 000 — 93 000 — 493 000 — — — — — 140 000 — 140 000 — — -— — 4
— — 170 500 — 170 500 — 2 i 2 600 000 — 386 000 — 2 986 000 — — 5
1 750 000 _ _ 1 347 208 21 3 097 208 21 25 10 10 000 __ 233 056 63 243 056 63 __ 1 __ 6
296 408 50 1172 783 54 1 469192 04 23 15 694 000 _ _ 2 448 278 — 3142 278 — 1 4 — 7
— — 2117 706 51 2117 706 51 42 15 4 500 000 — 5 804 780 54 10 304 780 54 2 3 — *8
— — 736 835 54 736 835 54 2 20 — — 477 389 75 477 389 75 1 3 — 9
— — 330 331 97 330 331 97 11 14 — — 627 800 — 627 S00 ------ 1 1 2 10
1165 443 80 332 658 68 1 498 102 48 3 8 630 443 80 881 670 ~ 1512113 80 — 1 1 “ 1
22 032 049 13 10 452 634 45 32 484 683 58 110 83 24 257 371 80 14 600 724 77 38 858 096 57 12 13 3 » !
j
.1 679 725 2 091 536 46 3 771 261 46 827 000 1 793 063 54 2 620 063 54 13
— — 32 500 — 32 500 — — — — — 2 500 — 2 500 — — — — 14
— — 37 700 — 37 700 — — — — — 7 200 — 7 200 — — — — 15
1 560 000 — 61 000 — 1 621 000 — 2 — 435 000 — 334 800 — 769 800 — — ------- — 1 6
105 000 — 144 500 “ 249 500 — — — 250 000 — 652 013 70 902 013 70 — — — 1 7
____ ____ 66 217 74 66 217 74 10 27 __ _ _ 669 500 __ 669 500 __ _ _ __ __ 1 8
— — 458 280 40 458,280 40 17 10 — — 726 000 — 726 000 — — 3 — 1 9
— — 166 070 70 166 070 70 •11 10 — — 737 543 45 737 543 45 — 3 3 2 0
— — 108 317 40 108 317 40 137 7 — — 175 900 — 175 900 — — 1 59 21
— — 116 264 57 116 264 57 20 22 — — 44 612 45 44 612 45 1 4 — 22
50 000 — ' 401 478 69 451 478 69 67 22 — — 240 500 — 240 500 — — — — 2 3
4 000 — 755 335 51 759 335 51 21 17 40 000 — 801 000 — 841 000 — — 4 12 2 4
3 000 — 804 519 75 807 519 75 49 16 231400 — 3 664 791 02 3 896 191 02 1 2 — 2 5
—- 2 223 494 08 2 223 494 08 19 15 — 1 350 963 95 1 350 963 95 2 1 — 2 6
3 401 725 7 467 215|30 10 868 940 30 353 146 1 783 400 — 11 200 388 11 12 983 788 11 4 18 74 2 7
■a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. (8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 
publiques, communes, sociétés industrielles et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 
•cernant inscriptions hypothécaires refusées.'
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Taulu 15 (jatk.). Kiinnitysasioita koskeva tiedonanto vuodelta 1923. —
1
1
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Äland.













2 Ahvenanmaan maakunta —Landskapet Äland 137 1 330 000 — 2 764 340 — 4 094 340 — 4 13
3
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Hämeenlinnan — Tavastehus. ......................... 136 970 500 4 774 000 5 744 500 5
4 Tampereen — Tammerfors ............................. 396 17 268 700 — 14 744 264 82 32 012 964 82 23 —
5 Lahden — Lahti ............................................. 140 3 179 000 — 3 424 600 — 6 603 600 — 3 —
6
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Ruoveden —• Ruovesi........................................ 393 1131 040 4 757 906 14 5 888 946 14 20 33
7 Pirkkalan — Birkkala...................................... 703 3 083 000 — 8 393 406 08 11 476 406 08 71 24
8 Tammelan — Tammela.................................... 430 1 800 000 — 4 836 539 32 6 636 539 32 22 39
9 Janakkalan — Janakkala................................ 684 1 385 000 — 8 368 425 17 9 753 425 17 98 27
10 Hollolan — Hollola........................................... 490 — — 5 964 542 93 5 964 542 93 29 28
11 Hauhon — Hauho ........................................... 217 — — 2 914132 04 2 914132 04 13 14
12 Jämsän — Jämsä............................................. 403 720 000 — 2 275 785 50 2 995 785 50 39 14
13 Hämeen lääni — Tavastehus Iän 4192 29 537 240 — 60 453 602 00 89 990 842 00 323 179
14
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Viipurin — Viborgs........................................... 226 16 223 900 6 531 032 92 22 754 932 92 18
15 Haminan — Fredrikshamns.............................. 43 — — 1 082 000 — 1 082 000 — 4 —
16 Kotkan — Kotka............................................. 95 4 050 000 — 3 091 700 — 7 141 700 — 4 —
17 Lappeenrannan •— Villmanstrands ................. 44 200 000 — 2 995 000 — 3 195 000 — 5 —
18 Käkisalmen — Kexholms.................................. 73 551 000 — 1 712 348 78 2 263 348 78 27 25
19 Sortavalan — Sordavala.................................. 64 3 615 000 — 1 417 000 — 5 032 000 — ■-- - ---
20
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Kymin — Kymmene........................................ 720 '350 000 2 516 335 2 866 335 132 15
21 Lappeen — Lappvesi....................................... 515 1 475 000 — 4 332 449 58 5 807 449 58 65 7
22 Jääsken — Jääskis........................................... 544 200 000 — 14 308 686 17 14 508 686 17 9 17
23 Rannan — Stranda........................................... 764 9 032 500 — 20 111 275 92 29 143 775 92 23 10
2i Äyräpään — Äyräpää...................................... 310 200 000 — 3 466 856 — 3 666 856 — 8 8
25 Käkisalmen — Kexholms................................ 345 — — 4 558 617 06 4 558 617 06 8 5
26 Kurkijoen — Kronoborgs................................ 361 1 735 500 — 2 772 090 — 4 507 590 — 9 7
27 Sortavalan — Sordavala.................................. 356 750 000 — 1 243 800 — 1 993 800 — 5 1
28 Salmin — Salmis............................................... 1235 4 865 209 94 856 936 50 5 722 146 44 708 5
29 Viipurin lääni — Viborgs Iän 5 695 43 248109 94 70 996127 93 114 244 237 87 1025 100
30
Mikkelin lääni. — S :t Miehels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Mikkelin — S:t Miehels.................................... 96 3 357 845 65 1 917 364 43 5 275 210 08 4
31 Savonlinnan — Nvslotts ................................ 54 — — 1 863 700 — 1 863 700 — 42 —
32 Heinolan — Heinola ........................................ ■ 60 303 771 — 148 000 — 451 771 — 1 —
33
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Rantasalmen — Rantasalmi............................. 314 300 000 2 870176 04 3 170 176 04 11 1
34 Juvan — Jokkas............................................... 164 — — 1 725 330 — 1 725 330 — 12 2
35 Mikkelin — S:t Miehels.................................... 207 300 000 — 3 282 039 40 3 582 039 40 11 8
36 Mäntyharjun — Mäntyharju............................. 234 — — 882 812 9 9 882 812 9 9 15 16
37 Heinolan — Heinola ........................................ 386 11 500 — 1 609 469 95 1 620 969 95 21 13
38 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien käräjäkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga:' 
Kerimäki och Savonranta socknars tingslag 102 513 563 34 513 563 34 6
39 Pieksämäen ja Jäppilän pitäjien käräjäkunnat 
Rautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta­
lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä kom- 
muners tingslag........................................... 177 500 000 1 653 410 2 153 410 27 3
40 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga: 
Jorois sockens tingslag................................ 57 1 780 000 1 780 000 3
41 Mikkelin lääni — S :t Miehels Iän 1851 4 773 116|65 18 245 866115 23 018 982 80 153 43
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Tabell 15 (forts.)- Uppgiît angàende intcckningar samt beloppen däray âr 1923.












— — — — — — 8 8 760 000 — 177 000 — 937 000 _ — — 2 2
20 500 20 500 267 000 465 000 732 000 1 3
873 022 25 1139 460 — 2 012 482 25 7 — 2 483 600 — 4 498 757 30 6 982 357 30 1 — 1 4
— — 618 400 — 618 400 — — 950 000 — 58 000 — 1 008 000 — — — ■-- 5
3 717 000 __ 109 227 38 3 826 227 38 13 18 3 001 300 __ 325 586 52 3 326 886 52 1 5 2 6
5 054 403 22 551 Ó90 88 5 605 494 10 47 12 343 079 25 1 289 433 04 1 632 512 29 20 — 1 7
594 361 71 355 020 22 949 381 93 12 15 298 685 16 3 324 304 79 3 622 989 95 — 4 — 8
1692 500 — 790122 51 2 482 622 51 50 11 — — 826 470 88 826 470 88 — 7 — 9
- - - — 592 564 60 592 564 60 22 15 — — 531 500 — 531 500 — — 2 — 10
— — 330121 25 330121 25 13 17 — — 225 000 ■-- - 225 000 — — 1 — 11
630 000 — 87 380 04 717 380 04 8 15 — — 128 791 55 128 791 55 4 6 191 12
12 561 287 18 4 593 886 88 17 155 174 06 172 103 7 343 664 41 11672 844 08 19 016 508 49 26 25 196 13
1 13Ö 000 1 233 500 2 363 500 2 333 820 41 523 500 2 857 320 41 1 14
— -- - 77 000 — 77 000 — — — — 85 500 — 85 500 •-- - — — ■-- 15
120 000 - -. 119000 — 239000 — — — 140 000 — 30 000 — 170 000 — — — — 16
— — 32 000 — 32 000 — ' --- — — — 692 000 — 692 000 — —- — — 17
- - - — 4 480 — . 4 480 — 2 — s— — 55 000 — 55 000 — — — 2 18
70 000 — 70 000 — 140 000 ■--- — — — 280 524 69 280 524 69 — — — 19
150 000 __ 214 105 57 364105 57 14 2 __ __ 348 543 83 348 543 83 6 4 __ 20
14 840 000 — 129308 79 14 969 308 79 35 8 10000 „ 590 797 49 600 797 49 1 2 3 21
5 400 000 — 181 942 72 5 581 942 72 39 1 —. — 485 000 — 485 000 — 3 3 22
1157174 86 588 363 89 1 745 538 75 2 — 213 000 — 755 940 — 968 940 — 1 — 5 23
— — 47 088 50 47 088 50 4 1 — — 1616 619 38 1 616 619 38 — — 3 24
— — 63 331 19 63 331 19 5 2 — — 1 264 515 97 1 264 515 97 — 1 1 25
— — 299 045 34 299 045 34 2 — — — 160 247 98 160 247 98 4 3 2 26
400 000 — 108 423 — 508 423 — 26 3 — — 185 156 67 185156 67 — — — 27
8 559 63 9407 08 17 966 71 “ 1 — — 3 000 — 3 000 1 — 28
23 275 734 49 3176 996 08 26 452 730 57 129 18 2 696 820 41 7 076 346 01 9 773166 42 14 13 19 29
40 000 42 000 82 000 300 000 653 500 953 500 30
— — 47 500 — 47 500 — 6 — — --. 396 665 — 396 665 — 6 — — 31
57000 — 20 000 — 77000 — — — — — 40 000 — 40 000 — — — — 32
1 740 000 __ 569195 23 2 309195 23 6 — 2 500 000 — 618 700 __ 3118 700 __ __ — 3 33
21312 81 1 943 000 1 964 312 81 2 — — — 668142 — 668142 — — — — 34
960 000 — 120 939 48 1 080 939 48 2 2 — — 53 000 — 53 000 — — — 1 35
620 000 — 153 049 41 773 049 41 2 4 — — 8 000 — 8 000 — — 1 — 36
— — 282 939 50 282 939 50 2 7 — — 620 000 — 620 000 — — — — 37
2120 000 — 12 932 32 2 132 932 32 3 — — — 112 000 — 112 000 — 8 — 9 38
620 500 — 116 861 52 737 361 52 6 2 235 000 — 635 000 — 870 000 — — — — 39
■ 500 000 __ 162 622 41 662 622 41 1 — --  .— 258 000 __ 258 000 _ __ __ 40
6 678 812 81 3 471039 87 10149 852|68 301 15 3 035 000 — 4063007 — 7 098 0071— 14 1 13 41
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Taulu 15 (jatk. ja loppu). Kiinnitysasioita koskeva tiedonanto vuodelta 1923. —
1 2 3 4 ' 5 6 7
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
1 Kuopion — Kuopio........................................... 515 8154 200 — 15 350 950 — 23 505150 — 5 —
2 Joensuun — Joensuu....................................... 81 1 688 000 — 1 720 200 — 3 408 200 — i —
3 Iisalmen — Iisalmi........................................... 57 1 220 000 — 587 375 41 1 807 375 41 i __
Tuomiokunnat: — Domsagor:
4 Pielisjärven — Pielisjärvi................................ 389 1354 595 80 2 839 214 89 4 193 810 69 20 6
5 Ilomantsin — Eomants.................................... 412 1182 500 — 2 080 905 45 3 263 405 45 10 6
6 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pitäjien kä-
räjäk. Kiteen tuomiokunt.— Av Kides doms.:
Kides, Bräkylä o. Kesälahti sockn. tingslag 215 100 000 — 1 281 431 50 1 381 431 50 10 4
7 Liperin — Libelits ........................................... 416 100 000 — 2 028 097 93 2 128 097 93 5 6
8 Kuopion — Kuopio ......................................... 250 504 224 06 2 360 555 32 2 864 779 38 15 3
9 Iisalmen — Idensalmi....................................... 302 1 420 000 — 1 510 276 21 2 930 276 21 12 6
10 Pielaveden — Pielavesi.................................... 288 980 000 — 1300 696 76 2 280 696 76 5 1
11 Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitä-
jien käräjäkunnat Rautalammin tuomiokun-
taa — Av Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi socknars tingslag . . 212 — — 1 621588 94 1 621 588 94 4 2
12 Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien käräjäk.
Leppävirran tuomiokuntaa — Av Leppävirta
doms.: Leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl. 225 100 000 — 3 123 022 10 3 223 022 10 3 3
13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 3 362 16 803 519 86 35 80.4 314 51 52 607 834 37 91 37
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
14 Vaasan — Vasa ............................................... 197 5 459 000 — 8 103126 — 13 562 126 — 11 —
16 Kristiinankaupungin — Kristinestads.............. 40 — — 1117 900 — 1117 900 — —
16 Kaskisten — Kasko ........................................ 51 55 000 — 929 727 — 984 727 — — -- -
17 Uudenkaarlebyn — Nykarlebv......................... * 26 . --- — 342 000 — 342 000 — 2 —
18 Pietarsaaren — Jakobstads ............................ 59 810 000 — 1 642 500 — 2 452 500 — 2 —
19 Kokkolan — Gamlakarleby ............................. 66 700-000 — 2 041 200 — 2 741 200 — — —
20 Jyväskylän — Jyväskylä........................ ......... 189 1 025 000 — 6 471 861 — 7 496 861 — 7 —
Tuomiokunnat: — Domsagor:
21 Kokkolan —• Gamlakarleby ............................. 240 6 385 000 — 2 043 900 — 8 428 900 — 16 4
22 Uudenkaarlebyn — Nykarleby ....................... 196 1 561 000 — 1 413124 01 2 974124 01 10 14
23 Korsholman — Korsholms................. .............. 387 1125 000 — 1 537 062 40 2 662 062 40 16 29
24 Närpiön — Närpes........................................... 193 1 750 000 — 2 300 200 — 4 050200 — 11 58
25 Ilmajoen — Ilmola........................................... 344 765 000 — 3 345 994 67 4110 994 67 11 14
26 Kauhajoen Kauhajoki .............................. 287 200 000 — 1 821122 86 2 021122 86 3 17
27 Alavuden — Alavo............................................ 416 150 000 — 2 312 211 24 2 462 211 24 30 34
28 Jyväskylän — Jyväskylä................................ 585 1 880 000 — 9 224 871 20 11104 871 20 64 32
29 Saarijärven — Saarijärvi.................................. 261 367 441 44 1 456133 13 1 823 574 57 15 13
30 Viitasaaren — Viitasaari.................................. 385 10 008196 37 5 409 515 24 15 417 711 61 42 11
31 Vaasan lääni — Vasa Iän 3 922 32 240 637 81 51 512 448 75 83 753 086 56 240 226
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
32 Oulun — Uleäborgs................................... 252 7 805 450 — 4 299 903 50 12 i05 353 50 2 —
33 Raahen — Brahestads...................................... 78 210 000 — 1198 800 — 1 408 800 — 1 —
34 Kajaanin — Kajana......................................... 168 750 000 — 1 602 650 — 2 352 650 — 1 —
35 Tornion — Tomeä................. .......................... 53 40 000 — 753 330 — 793 330 — — —
36 Kemin — Kemi................................................. 30 300 000 — 725 000 — 1 025 000 — 2 —
Tuomiokunnat: — Domsagor:
37 Lapin — Läppmarkens.................................... 83 200 000 — 191 756 19 391756 19 11 8
38 Tornion — Torneä............................................ 342 185 600 — 3 875 880 — 4 061 480 — 27 15
39 Kemin — Kemi ............................................... 362 5 000 000 — 1 905 688 90 6 905 688 90 20 6
40 Kajaanin — Kajana......................................... 647 600 000 — 3 487 513 45 4 087 513 45 4 8
41 Oulun — Uleä................................................... 295 260 000 — 3 241 063 48 3 501 063 48 23 6
42 Salon — Salo.................................................... 271 5 000 — 3 517 878 46 3 522 878 46 27 6
43 Piippolan — Piippola........................................ 357 — — 4 567 465 52 4 567 465 52 30 10
44 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 2 938 15 356 050 — 29 366 929 50 44 722 979 50 148 59
45 Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 32193 413 606 880 39 417 205 096 71 830 811977 10 2 610 946
46 Niistä kaupungeissa — Därav i städema.......... 7 375 335 487 640 78 147 354 986 60 482 842 627 38 419 25
4 7 » maaseudulla — » pä landsbygden.. 24 818 78119239 61 269 850110 11 347 969 349 72 2191 921
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Tabell 15 (forts, o. slut). Uppg'ift angâende inteckningar samt beloppen därav âr 1923.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
100 000 190 800 290 800 56 000 2 128 500 2 184 500 2 1
! — — 89 500 89 500 — — — 40 000 —r 430 300 — ' 470 300 — — — — 2
! 18 500 18 500 — — — — — 126 000 — 126 000 — ■--- 1 3
i 6 820 000 — 93 914 57 6 913 914 57 7 3 185 000 __ 567 492 __ 752 492 4 3 1 4
i 6 440 000 •-- 25 386 01 6 465 386 01 — 1 ■ --- — 177 747 93 177 747 93 1 — 5 5
i 1 200 000 _ 38 988 66 1 238 988 66 234 500 234 500 14 2 l i 6
i 13150 000 — 87 929 05 13 237 929 05 2 3 — — 110 000 — 110 000 — — — i 7
i 2 457 097 95 52 533'80 2 509 631 75 1 — 1 275 500 — 1 240 000 — 2 515 500 — — — — 8
745 000 — 99 106 60 844106'60 2 3 _ — 93 000 — 93 000 —- 1 2 3 9
, > 550 536 91 550 536 91 2 3 100 000 100 000 2 10
1 980 000 — 158 793 88 1138 793 88 6 — — — 122 238 — 122 238 — — — — 11
j 721525 77 4 462 344 35 5 183 870 12 — — _ — 1219 000 __ 1 219 000 — — 1 _ 12
I 32 613 623 72 5 868 333 83 38 481957 55 20 13 1 556 500 — 6 548 777 93 8105 277 93 20 8 26 13
317 000 973 700 1290 700 410 000 572 000 982 000 14
j — — 44 300 — 44 300 — 2 — — — 263 000 — 263 000 — — —- — 15
: —- — 30 000 — 30 000 — — — — — 123 500 — 123 500 — — — — 16
—. — 8 000 — 8 000 — — — -- - — 158100 — 158100 — — — 1 17
50 000 — 52 500 — 102 500 — — — 596 500 — — — 596 500 — — — — 18
\ --- — 13 000 — 13 000 — :-- — — — 270 000 — 270 000 — — — — 19
90 000 — 223 000 — 313 000 — — — — — 668 560 — 668 560 — — 1 20
¡ __ ____ 60 130 66 60130 66 4 1 ____ ____ 205 000 ____ 205 000 ___ 1 1 ___ 21— 62 780 17 62 780 17 12 3 200 000 — 58 700 — 258 700 — 1 — 2 22
i — — 112 699 77 112 699 77 29 15 12 477 22 160100 — 172 577 22 — — — 23
1 --- — 25 300 — 25 3Û0 — 10 16 — — 143 500 — 143 500 — — — — 24— 653 053 — 653 053 — 11 14 — — 50 000 — 50 000 — — 1 — 25
i  __ — 209 539 — 209 539 — 6 . 8 2 700 — 10 000 — 12 700 — 1 1 1 26
— 224 854 80 224 854 80 36 19 — — 6 400 — 6 400 — — — 1 27
; 3 615 000 — 237 098,39 3 852 098 39 35 10 1 855 000 — 2 202 000 — 4 057 000 — — 6 4 28
1259103 54 100 000 1359103 54 24 7 — — 135 000 — 135 000 — — — — 29
— 72 644 04 72 644 04 11 3 — ~ 2 500 000 — 2 500 000 — 2 1 — 30
5 331103 54 3102 599 83 8 433 703 37 180 96 3 076 677 22 7 525 860 — 10 602 537 22 5 10 10 31
!
(
i 457 416 423 600 881 016 1 720 000 742 550 1 462 550 32
i 72 00C ----- - 51 900 — 123 900 — — — 27 000 — 11 979 82 38 979 82 — — — 33
] 30 248 1C 92108 65 122 356 75 — — 6 203 000 — 318 000 — 6 521 000 — 1 — — 34
! 19 000 — 5 000 — 24 000 — — — — ----- - 26 654 — 26 654 — — — — 35
I — 18 000 — 18 000 —
— — 40 000 — 40 000 80 000 — — — — 36
I
2165 ___ 2165 ___ ____ 1 ____ ____ ____ ____ _ _ ___ ____ ___ 21 37
! 220 30C 163 650 — 383 950 — 8 3 — — 48 600 — 48 600 — 5 2 5 38
i 3 000 27 382 12 30 382 12 — 1 — — 35 800 — 35 800 — — 1 — 39
í 500 00C 21864 71 521 864 71 1 1 3 792 900 — 485 000 — 4 277 900 — _ _ _ 1 3 40
! 222 491 15 128 796 72 351287 87 11 1 1 000 000 — 58 000 — 1 058 000 — — — 1 41
•----- 35 933)78 35 933 78 2 — — — 275 096 20 275 096 20 — — — 42
— 172 889,18 172 889 18 4 2 ' _ — 91 000 — 91 000 — — 1 — 43
1524 455j25 1143 290 16 2 667 745 41 27 9 11782 900 2 132 680 02 13 915 580'02 6 5 30 44
107 418 79112 39 275 996 40 146 694 787,52 1029 491 56 292 333 84 64 997 627 92 121 289 961 76 101 93 373 45
25 590 608118 12 440 095 11 38 030 703 29 24 1 34 501 848 41 20 574 917 90 55 076 766 31 16 ____ 9 46
81 828182,94 26 835 901 29|108 664 084123 1005 490 21 790 485 43 44 422 710 02 66 213195,45 85 93 364|i7
Oikeustilasto v. 1923. —  Eättsstatistik âr 1923. 9
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Taulu 16. Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuonna 1923. —
E nregistrem ent de la  propriété
Lainhuudatusasioita, a) — Antal lagfartsärenden, a)
joissa lainhuuto on annettu, b) — i vilka uppbud meddelats. b)
Ensimäinen lainhuuto, c) — Första uppbud c) o' t-1
joka perustui: — pä grund av: á. Ü f  81P 5*
ainhuudatusasioita yhteensä. 
Summa lagfartsärenden.








lahjaan tahi testamenttiin. 











ien tahi kolmas lainhuuto, 












Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Helsingin — Helsingfors.................................. 126 i — 2 — — 7 136 272 408 i 409
2 Porvoon — Borgä ............................................. 26 — — — — — — 26 69 95 — 95
3 Loviisan — Lovisa........................................... 32 —. — — — — — 32 67 99 3 102
4 Tammisaaren — Ekenäs .................................. ' 17 — — 1 — — — 18 52 70 1 71
5 Hangon — Hangö.............................................
Tuomiokunnat: — Domsagor:
9 — — — — — — 9 23 32 — 32
6 Raaseporin — Raseborg................................... 325 — i 4 — — — 330 465 795 14 809
7 Lohjan — L o jo ................................................. 795 — 14 4 — — — 813 1016 1 829 7 1836
8 Helsingin — Helsinge........................................ 983 — 12 6 — — 27 1028 629 1657 3 1660
9 Mäntsälän — Mäntsälä .................................... 559 .—• 4 1 — — — 564 644 1208 9 1217
10 Porvoon — Borgä............................................. 635 5 — 1 — — 3 644 736 1380 2 1382
11 Iitin — Iittis.................................................... 515 — 10 1 — — — 526 540 1066 73 1139
12 Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
4 022 6 41 20 37 4126 4 513 8 639 113 8 752
13 Turun — Ä b o ................................................... 172 — — 2 — — — 174 314 488 2 490
14 Naantalin — Nädendals.................................... 12 — — — — — — 12 22 34 — 34
15 Uudenkaupungin — Nystads ......................... 21 — — — — i — 22 40 62 — 62
16 Rauman — Raumo........................................... 57 — — 2 . — — 2 61 137 198 — 198
17 Porin — Björneborgs........................................
Tuomiokunnat: — Domsagor:
108 — 2 2 — — — 112 245 357 — 357
18 Ikaalisten — Ikalis........................................... 494 — 10 1 — — 2 507 688 1195 — 1195
19 Tyrvään — Tyrvis........................................... 612 — 1 — — — i 614 1144 1 758 17 1775
20 Ulvilan — Ulf sb v ............................................. 351 — 18 1 — — 16 386 456 842 1 843
21 Euran — Eura................................................... 584 — 5 2 — — 25 616 1035 1651 27 1678
22 Vehmaan — Vehm o ........................................ 294 — — i . — — 1 296 555 851 11 862
23 Maskun — Masku............................................. 502 — — 13 — i 1 517 729 1246 1 1247
24 Loimaan — Loimijoki .................................... 398 — 12 1 — 5 1 417 762 1179 5 1184
25 Piikkiön — Piikkis........... ................................ 334 - - 1 2 — — ■-- 337 478 815 — 815
26 Halikon — Halikko ......................................... 514 — 1 6 — — — 521 723 1244 14 1258
27 Turun ja Porin lääni — Abo. och Björneborgs län 4 453 __ 50 33 — 7 49 4 592 7 328 11 920 78 11 998
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires d’enregistrement. (Col. 2—13). — b) Actes de proclamation 
de testament (6), de retrait lignager (6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9._ Total. — 10. Secondes et troi- 
— 13. Total des affaires d’enregistrement de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente des immeubles pour lesquels la pre- 
ques, communes, sociétés anonymes et autres (Col. 14—15): des institutions publiques., .etc. (14), des particuliers (15). —  f) Valeur 
autres (16), des particuliers (17). — 18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu 
achetés par des sujets étrangers à des sujets finlandais. — 2 2 . Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais à des sujets
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Tabell 16. Uppgift angâende Iagfart av fast egendom âr 1923. 
immobilière en 1923.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu, d )  — Värdet av köpt fast egendom, varä första uppbud meddelats. d )
Sen omaisuuden arvo, jonka
yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt Sen omaisuuden arvo, jonka
tahi muut yhdyskunnat olivat 
ostaneet: e ) yksityiset olivat ostaneet: f )
Varav belöpte sig pä egendom, som blivit
Värdet av den egendom, som Värdet av den egendom. som
allmänna inrättningar, menig- joka oli ostettu: jonka on ostanut:
heter, bolag eller andra sara- 
fund köpt: e) köpt vid: köpt av:
Yhteensä.


























fund. fund. konkurs. medborgare. annat land.
S m f. ym. pH. K m f. ■m S n f. 7m S m f. S V 7'lii ¡tm f. yia ifm f ■tm. 3/m f. P&,
Sm p 1Ù- S irif. n 3 m f p 9 m f yu. S m f in S m f n s v n S m f in . S m f. n
14 15 16 1? 18 ' 19 20 21 22
28 994 009 79 19 421 030 29 574 683 n 9 787 906 40 87 777 629 30 86 377 629 30 1 400 000 1
50 000 — 89 000 — 385 000 — 3 508 000 — 4 032 000 — 3 637 000 — 395 000 — — — — — 2— — — — 63 816 42 1 497 536 — 1 561 352 42 1 561352 42 — — — — — 3— — — — 120 266 — 685 680 — 805 946 — 805 946 — — — — — — — 4
1 025 308 65 316 000 — 20 000 — 215 000 — 1 576 308 65 1576 308 65 — — — — — — 5
__ __ 2 000 __ 2 290 900 __ 6 052 149 19 S 345 049 19 8 345 049 19 _ _ 90 000 _ _ 6
616 098 — 704150 — 2 021100 44 16 414 043 40 19 755 391 84 19 755 391 84 --. — — — __ — 7
207 824 — 2 017 342 — 3 680 637 90 35 647 902 — 41 553 705 90 41 033 045 90 520 660 — 645 000 — —- — 8'— — 12 000 — 1136 680 49 10 369 973 34 11 518 653 83 11 337153 83 181 500 — — — ___ __ 9— — 65 750 — 742 840 — 12 879 002 20 13 687 592 20 13 687 592 20 — — — - -- 13 687 592 20 10
575 000 - 100 000 — 571405 31 7 601 835 90 8 848 241 21 8 715 741 21 132 500 — — — — 11
31 468 240 44 22 727 272 40 607 329 67 104 659 028 43 199 461 870 54 196 832 210 54 2 629 660 '— 735 000 13 687 592 20 12
7 530000 21 628 650 572 100 5 636 240 38 35 366 990 38 34 050 990 38 1 316 000 130 000 13
— — — — 51500 ---- 917 500 — 969 000 — 969 000 - - — —. — — — — 14
— — — — 870 — 1 089 500 — 1 090 370 — 1 076 370 — .14 000 — — — — — 15
— — 300 000 — 205 587 81 3 596 812 75 4102 400 56 3 959150 56 143 250 —1 920 050 — — — 16
36 147 — 3 900 000 24150 3 527 856 67 7 488153 67 7 4 8 8 1 5 3 .6 7 — — — — — — 17
— __ 187 650 __ 9 200 __ 4 839 987 14 5 036 837 14 5 036 837 14 __ __ _ __ __ __ IS— — 692 219 73 — — ' 8 769 348 15 9 461 567 88 9 456 367 88 5 200 — — __ --- — 19
3 211 10 140 000 — 904 494 — 5 824 696 21 6 872 401 31 6 872 4 0 1 3 1 --- — — — — 20— — 621 000 — 749 700 — 8 986 513 83 10 357 213 83 10 357 213 83 — — — — — — 21— — 26 000 — — — 5 152 956 83 5 178 956 83 5 152 956)83 26 000 — — — — __ 22
336 500 — 1 261 728 — 27 615 — 12 520  375 — 1 4 1 4 6  218 — 1 4 1 4 6  218 — — — __ — __ __ 23
500 000 — 491 640 — 527 067 65 11 055 158 65 12 573 866 30 11 663 366 30 910 500 .— — — — — 241
192 500 — 1 1 1 0  000 — 104 084 — 14 654 962 28 16 061 546 28 16 0 6 1 5 4 6  28 — — — — — — 25
— — 1 423 700 — 825 149 25 15 083 417 87 17 332 267)12 16 832 267112 500 000 — — — — — 26
8 598 358 10 31782 587 ¡73 4 001 517|7l|l01 655 325|76|l46 037 789 30,143 122 839 30,2 914 950¡— 2 050 050 — — 2 7 }
de vente. (Col. 2— 11). —  c) Premières proclamations (Col. 2— 9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou 
sièmes proclamations. —  11. Total des proclamations. —  12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu, 
mière proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14— 22). —  e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des institutions publi- 
des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers (Col. 16— 17): des institutions publiques, communes, sociétés anonymes et 
lieu. —  19. Achats résultant de ventes volontaires. —  20. Achats résultant de saisies ou de faillites. —  21. Valeur des immeubles 
étrangers.
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Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Aland.
Ahvenanmaan tuomiokunta —  Alands domsaga
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Hämeenlinnan: —  Tavastehus..............................
Tampereen —  Tam m erfors.....................................
Lahden —  L a h tis .......................................................
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Ruoveden —  Ruovesi................................................
Pirkkalan —  B irkkala..............................................
Tammelan —  Tam m ela......... ...................................
Janakkalan —  Janakkala..........................................
Hollolan —  Hollola.....................................................
Hauhon —  Hauho.......................................................
Jämsän —  J äm sä .......................................................
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Viipurin —  Viborgs .................................................
Haminan —  Fredrikshamns...................................
Kotkan —  Kotka ........................................................
Lappeenrannan —  Villmanstrands......................
Käkisalmen —  Kexholm s........................................
Sortavalan —  Sordavala........... .............................
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Kymin —  K ym m ene.................................................
Lappeen —  Lappvesi.................................................
Jääsken —  Jääskis.....................................................
Rannan —  Stranda.....................................................
Äyräpaän —  Ä yrä p ä ä ......................................
Käkisalmen— K exholm s..............................
Kurkijoen —  Kronoborgs.......................................
Sortavalan —  Sordavala .........................................
Salmin — Salmis........................................................
Viipurin lääni —  Viborgs Iän
Mikkelin lääni. —  S :t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Mikkelin — S:t Michels....................................





Mikkelin — S:t Michels ..................................
Mäntyharjun — Mäntyharju.............................
Heinolan — Heinola......... .■•••• ..........
Kerimäen j a Savonrannan pitäjien käräj äkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga: 
Kerimäki och Savonranta socknars tingslag 
Pieksämäen ja Jäppilän pitäjien käräjäkunnat 
Rautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta­
lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä kom-
muners tingslag...............................• •••••
Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga: 
Jorois sockens tingslag.................................
Mikkelin lääni — S :t Michels Iän
2 3 4 o 6 7 8 9 10 11 12 13
257 _ 3 7 „_ __ 267 345 612 3 615
257 — 3 7 — — — 267 345 612 3 615
27 27 59 86 86
84 — 1 1 — . — 1 87 195 282 1 283
24 — 1 — — — ~ 25 53 78 — 78
625 _ 11 1 _ _ __ 4 641 731 1372 96 1468
655 1 12 3 — i 121 793 879 1672 — 1672
585 — 8 4 — — 4 601 1571 2172 133 2 305
956 3 9 13 — 2 13 996 1055 2 051 61 2112
496 __ 7 5 — '--- 2 510 516 1026 14 1040
377 — 1 3 — — 134 515 464 979 37 1016
326 — 11 — — — 2 339 342 681 27 708
4155 4 61 30 — 3 281 4 534 5 865 10 399 369 10 768
47 i 2 50 91 141 1 142
23 — — — — — — 23 48 71 — 71
27 — — — — — — 27 62 89 — 89
20 — i - - - —. — — 21 28 49 — 49
33 __ .— __ — 1 — 34 57 91 — 91
20 — — — — — — 20 37 57 — 57
555 _ 108 30 __ _ 21 714 878 1592 15 1607
364 — 60 15 — — 7 446 649 1095 12 1107
593 2 95 40 — — 13 743 936 1679 10 1689
810 20 161 55 2 1 102 1151 699 1850 22 1872
378 2 85 47 — — 12 524 599 1123 10 1133
543 2 40 36 ---- — 16 637 896 1533 4 1537
459 2 45 20 — - -- 14 540 802 1342 83 1425
207 10 33 9 — — 15 274 438 712 — 712
314 — 39 9 — — 39 401 622 1023 2 1025
4 393 38 668 261 2 2 241 5 605 6 842 12 447 159 12 606
32 1 1 34 66 100 100
20 __ 1 2 __ ___ __ 23 55 78 — 78
62 — 1 1 — — — 64 140 204 1 205
217 __ 10 1 1 __ 2 231 329 560 14 574
133 — 9 1 __ — — 143 197 340 — 340
194 __ 11 7 __ — — 212 387 599 14 613
265 __ 31 3 __ __ 2 301 529 830 ■ 1 831
186 — 7 — — — — 193 315 508 66 574
91 2 6 2 — — — 101 172 273 14 287
66 4 9 2 — — — 81 140 221 3 224
59 _. — — — 1 60 63 123 1 124
1325 6 85 20 1 1 5 1443 2 393 3 836 114 3 950
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Tabell 16 (forts.). Uppgift angâende lagîart av fast egp.ndom âr 1923.
1
! 14 15 16 17 18 19 j 20 !
i 21i 22
:
1200 2 665 354 50 2 666 554 50 2 666 554 50 __ 1 - _ _ 1







77 1 412 062 75 2 880 443 52 2 880 443 52
j
1 718 062 75 3
1 __ — 1 290 000 — 43 233 75 16 010 415 58 17 393 649 33 16 341 649 33 1 052 00C — j __ :— — 4
240 000 — 100 000 — 529 088 90 4 279 000 __ 5148 088 90 5148 088.90 — j ! “ i 5
; 336 000 __ 184 700 __ 549 632 33 8 615 308 63 9 685 640 96 9 306 640 96 379 000
1 __ '._ — 6
184 500 — 20 210 35 000 — 21195 369 84 21 435 079 84 21 428 329 84 6 7501_ — :— — — 7
— — 1180 000 — 560 600 92 14 240121 |l6 15 980 722 08 15 778 622 08 202100’— : — i— — — 8
! 71650 -- - 875 020 — 1 900 190 95 17 438138 04 20 284 998 99 20189 248 99 95 750!— — !— •-- 9
! — — — — — — 11173 440 84 11173 440 84 11173 440 84 — — 1— — 10
¡ — — 1 837 950 — 2 545 904 25 7 955 121 51 12 338 975.76 11 438 975|76 900 000 — — — — 11
; — — 63 000 — — — 7 968456 27 8 031 456 27 8 031 456 27 1 — 1/ — — 12
I 1192150
1
— 6 431880 — 6 391 031 87 110 337 434 62 124 352 496 49 121 716 896 49 2 635 600
!
! — \ 1 718 062 75 13
937 000 3 998 571 04 3 089 648 75 3 552 442 11577 661 79 10 967 661 79 610 000 — 1 14
! 12 000 — 330 000 — 8 605 — 912 950 __ 1 263 555 — 1 263 555 — — i__ - L — — 15
: — — 700 000 .__ 44 419 34 1 608100 __ 2 352 519 34 2 352 519 34 — ,— — — lfr
i 175 000 — 107 000 __ 148 953 _ 92 9 500 _ 1360 453 — 1187 453 — 173 000 — I— — —. 17
130 000 -- - 820 000 — 34 638 45 1 738 456 41 2 723 094 86 2 406 094 86 317 000 — 1 — — IS*
— — 275 000 — 22 000 — 3149 000 — 3 446 000 1880 000 — 1 566 000 — — i - — — 19
j _ . _ __ _ __ 14 115 540 __ 14115 540 __ 14 115 540 __ __ __ ii__ __ _ 20
¡ 445 045 20 1 532 323 — 202 575 — 9 593 756 82 11 773 700 02 11 766 350 02 7 350 — — — 21
— — ‘-- — — — 13 899115 82 13 899115 82 13 853115 82 46 000 _ 17 500!— 342 500 __ 22
2 160 500 — 3 102 630 — 2 027 030 _ 19 503180 — 26 793 340 •-- 26 132 806 — 660 534 __ — — 1 061100 __ 23
— — — — 438 331 19 7 148 635 60 7 586 966 79 7 076 162 19 510 804 60 — __ 527188 — 24
— — — — — — 12 636 570 02 12 636 570,02 12 565 170 02 71 400 — — — --  . — 25
— — — — 85 100 — 8 573 054 57 8 658154 57 8 658154 57 — — — — 26
— — — — - - — 6 254 370 — 6 254370 — 6 242 615 — 11 755 — --- . — 27
10 000 — 1 745 700 — — — 3 025 410 61 4 781110,61 4 781110161 — — — — — — 28
3 869 545 20 12 611 224 04 6101 300 73 106 640 081 85 129 222151 82,125 248 308 22
1 1
3 973 843 60 17 500
!
1 930 788 — 29
2 216 302 307 454 30 2 332 208 43 4 855 964 73 4 379 464 73 476 500 _ l 30
— — — — — — 1185 472 — 1185 472 — 1185 472 •_ — — — — — 31— — 130 000 — 126 755 79 239 800 — 496 555 79 496 555179 — — j — — 32
--. _ 120 000 __ __ __ 8 698 738 50 8 818 738 50 8 062 438*50 756 300 _ __ __! . ■ _ . __ 33
— — — — — — 7 066 987 — 7 066 987 — 6 906 987 __ 160 000 — — — — 34— — 369 300 — 995 000 — 7 816 718 82 9181018 82 9181 018 82 — — — — — 35— — 500 000 — — — 5 996 185 91 6 496185 91 6 496 185 91 — :_ — —! — 36
828 000 — 215 000 — 416 880 — 4 761 523 35 6 221403 35 6 021 403 35 200 000 — — ~ i —
— 37
— — 42 000 — 211 500 — 3 094 042 85 3 347 542 85 3 347 542 85 — — — i—i — 38
— — 650 000 — —
i
1 767 442 35 2 417 442 35 • 2 417 442 35 ;— — j — 39
— — — —
I
25 000 ! 1 961 692 50: 1 986 692 50 1 986 692 50 __ 1__ 1 _ _
i
_ 40
3 044 302 — 2 026 300,— 2 082 590|09| 44 920 81 l|7 l| 5207400318«! 50 481203{80|l 592 800i ! — __! — 41
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Taulu 16 (jatk. ja loppu). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuonna 1923. —
1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
1 Kuopion — Kuopio........................................... 41 _ 2 i — — — 44 96 140 — 140
2 Joensuun — Joensuu.......................................... 36 — .— — — — 36 75 111 — 111
3 Iisalmen ■— Iisalmi........................................... 23 — . — — — — — 23 47 70 — 70
Tuomiokunnat: — Domsagor:
4 Pielisjärven— Pielisjärvi................................ 225 i 27 6 1 — 19 279 346 625 30 655
5 Ilomantsin— Ilomants................. . ............... 229 — 15 8 1 — 1 254 415 669 53 722
6 Kiteen, Raäkkylän ja Kesälahden pitäjien ka-
räjäk. Kiteen tuomiokunt.—Av Kides doms.:
Kides, Bnikylä o. Kesälahti sockn. tingslag 152 — 29 3 —- — 3 187 221 408 20 428
7 Liperin — Libelits ........................................... 235 2 21 1 — 3 10 272 434 706 112 818
8 Kuopion —  Kuopio ................................................ 215 ___ 9 1 — — 3 228 359 587 12 599
9 Iisalmen —■ Idensalmi.............................................. 255 — 7 2 1 — 8 273 376 649 8 657
10 Pielaveden —  Pielavesi......................................... 120 8 — ■---- — — 128 246 374 6 380
11 Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitä-
jien käräjäkunnat Rautalammin tuomiokun-
taa—■ Av Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi socknars tingslag.. 187 — 11 5 — — 14 217 255 472 3 475
12 Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien käräjäk.
Leppävirran tuomiokuntaa— Av Leppävirta
doms: Leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl. 90 — 1 — — — — 91 112 203 7 210
13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 1808 3 130 27 3 3 58 2 032 2 982 5 014 251 5 265
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurä.tter:
14 46 ___ ____ ____ ___ ___ ___ 46 94 140 ____ 140
15 Kristiinankaupungin — Kristinestads.............. 18 — — — —- — — 18 36 54 — 54
16 Kaskisten — Kasko ........................................ 24 ----- - — ■--- ------ — — 24 45 69 2 71
17 Uudenkaarlebyn — Nykarlebv......................... 13 — — — — — 13 14 27 2 29
18 Pietarsaaren — Jakobstads ............................. 25 — ---- 1 — — — 26 64 90 — 90
19 Kokkolan — Gamlakarleby.............................. . . 37 1 — — — — — 38 73 111 1 112
20 Jyväskviän —  Jyväskylä. . . '................................ 49 — 1 — — — — 50 113 163 1 164
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
21 Kokkolan —1 Gamlakarleby................................... 489 -- - 44 64 — — — 597 911 1508 47 1555
22 Uudenkaarlebyn —  Nvkarleby ........................... 491 — 20 63 — — 10 584 488 1072 7 1079
23 899 1 10 20 ____ __ — 930 1026 1 956 2 1958
24 Närpiön —  Närpes.................................................. 531 1 31 11 — — 9 583 567 1150 1 150
25 Ilmajoen —  Ilmola.................................................. 1039 — 11 4 — — — 1054 883 1937 14 1951
26 Kauhajoen —  Kauhajoki ..................................... 730 3 8 6 — 10 757 561 1318 1 1319
27 Alavuden —  Alavo .................................................. 948 •---- 22 18 — — — 988 1061 2 049 — 2 049
28 Jyväskylän —  Jyväskylä...................................... 687 1 8 6 — — — 702 773 1475 2 1477
29 Saari j arven —  Saarijärvi....................................... 218 — 8 2 — — — 228 206 434 — 434
30 Viitasaaren —  Viitasaari ...................................... 205 — 11 5 — — — 221 213 434 — 434
31 Vaasan lääni — Vasa Iän 6 449 7 174 200 — 29 6 859 7128 13 987 79 14 066
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
32 Oulun —  Uleäborgs.................................................. 61 — 2 1 — — 1 65 114 179 13 192
33 Raahen —* Brahestads........................................... 30 — — 3 — — — 33 54 87 — 87
34 Kajaanin —  Kajana................................................ 14 2 1 — — — — 17 40 57 — 57
35 Tornion ■—  Torneä .................................................. 17 — — — — — — 17 34 51 — 51
36 Kemin —  Kemi........................................................ 13 — — — — — — 13 22 35 — 35
Tuomiokunnat: — Domsagor:
37 Lapin — Lappmarkens .................................... 38 — 3 — 1 — — 42 99 141 7 148
38 Tornion — Torneä........................................... 139 — 31 — 2 — — 172 246 418 — 418
39 Kemin — Kemi................................................. 234 13 11 2 — — 14 274 576 850 — .850
40 Kajaanin — Kajana......................................... 238 — 10 4 — 7 1 260 294 554 22 576
41 Oulun — Uleä................................................... 524 4 18 5 — — — 551 777 1328 58 1386
42 Salon — Salo.................................................... 495 — 36 2 — — — 533 659 1192 52 1244
43 Piippolan —  Piippola.............................................. . 416 — 33 6 — — — 455 739 1194 27 1221
44 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 2 219 19 145 23 3 7 16 2 432 3 054 6 086 179 6 265
5 Y h t e e n s ä  k o k o  m a a s s a  — S u m m a  f ö r  h e l a  l a n d e t 29 081 83 1357 621 9 23 716 31 890 41 050 72 940 1345 74 285
46 Niistä kaupungeissa —  Därav i stadeina............ 1446! 4 14 20 — 3 13 1500 3 053 4 553 29 4 582
4 7 » maaseudulla —  » pälandsbygden.. 27 635! 79 1343 601 9 20 703 30 390 37 997 68 387 1316 69 703
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■Tabcll 16 (forts, o. slut). Uppgift angaende lagfart av fast egendom ar 1928.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
535 000 1 935 000 5 820 183 8 290183 8 290183 1
— — — ----- . — — 2 009 706 — 2 009 706 ____ 1 898 706 — 111 000 — — — _ 2
10 550 05 — — 119 079 57 566 000 — 695 629 62 695 629 62 — — — __ 3
100 ___ 466 103 75 628 980 33 3 717 632 58 4 802 816 66 4 729 816 66 73 000 ____ ___ ___ ___ ___ 4
980 000 — 582 590 73 1346 871 67 3 331069 82 6 240 532 22 6 240 532 22 - - — — — 6 240 532 22 5
3 850 059 3 850 059 3 850 059 _ _ 6
5 000 — 504138 27 372 100 — 4 343 703 62 5 224 941 89 5 204 491 89 20 450 — — — — ----- . 7
___ — 202 750 — 351 949 — 7 484 615 23 8 039 314 23 8 039 314 23 — — — ___ 3 671 589 98 8
___ — 446 100 — 192 500 — 5 935 319 79 6 573 919,79 6 519 319 79 54 600 ____ — — — — 9
— 42 600 6 385 631 99 6 428 231J99 6 428 231 99 —
7
10
1116 200 — — 144 811 — 2 675 991 04 3 937 002 04 3 937 002 04 — — — — 11
___ ___ ___ _ ____ 40 000 ____ ■ 3 720 823 40 3 760 823 40 3 760 823 40 ____ • — ___ — — - ---- 12
j 2111850
1
05 2 769 282 75 5131291 57 49 840 735 47 59 853 159 84 59 594109 84 259 050 _ — — 9 912122 20 13
600 000 2 983 000 235176 5 691 900 9 510 076 9 394 076 116 000 14
— — — — — — ■ 1 175 000 ----- • 1175 000 — 1145 000 ■-- 30 000 — — — — — 15
62 000 — 100 000 — 80 000 — 820100 — 1 062 100 — 892 100 — 170 000 — — . — — — 16
— — — — ----- - — 448600 — 448 600 — 448 600 — — — — — — — 17
55 000 ----- - 475 000 — 50 000 — 736185 — 1 316 185 — 1 316185 — — — — — — — 18
250 000 — 160 000 — 843 980 30 1 232 615 — 2 486 595 30 2 486 595 30 — •----- — — — — 19
329 50 — — 345 847 18 2 993 360 50 3 339 537 18 3 108 037 18 231 500 — — — — — 20
9 492 ___ 97 784 ___ 326 400 ____ 9 798 526 98 10232 202 98 10 222 202 98 10 000 ___- ___ _ __ .— — 21
i 22 000 — 120 251 — 71 050 — 7 626 720 24 7 840 021 24 7 840 021 24 — — — — 22
t 117 500 — 1 582 800 — 89 004 — 8 641177 05 10 430 481 05 10 430 481 05 — — — — — 23
; . — — 304227 — — — 5 539 696 20 5843 923 20 5 843 923 20 ------ - — — — — — 24
j 57 500 _ _ 1128 875 — 234 556 93 13 614 382 93 15 035 314 86 15 035 314 86 — — . — — — — 25
j 43 868 — 392 000 — 3 447 80 9 602 077 41 10 041 393 21 10 041 393 21 — — — ■----- - — — 26
1 2 642100 — 204 000 — 51 325 — 8 819 937 91 11 717 362 91 11667 362 91 50 000 — — — — — 27
1 477 479 74 1 866 300 — 1 377 815 — 7 619886 21 12 341 480 95 12 341 480 95 — — — — — — 28
131 000 — 828 010 — 49 050 — 2 954022 15 3 962 082 15 3 962 082 15 — — — — — — 29
4 063 200 — 1 480 250 — 340 390 90 4 267 579 51 10151420 41 10 124 320 41 27 100 — — — — 30
9 531469 24 11 722 497 — 4 098 043 11 91 581 767 09 116 933 776 44 116 299 176 44 634 600 —
.
— — 31
5 175 000 1 362 000 59 860 5167 525 84 11 764 385 84 11 764 385 84 32
— — 200 000 — 300 000 — 1 566 400 — 2 066 400 — 2 063 000 — 3 400 — — — — 33
397 797 68 176 957 60 330112 56 815 074 88 1 719 942 72 1 719 942 72 — — — — — 34
------- — 8 881 — 10 812 94 350 722 — 370 415 94 370 415 94 .-- — — ____ — . — 35
— — 165 000 — 16 500 — 502 750 684 250 __ 684 250 — — — — — — — 36
___ ___ 50 000 ____ 11 000 ___ _ 560 050 ___ 621 050 ____ 621 050 ____ ___ _ ___ ___ ____ _ __ . 37
— — — r — — — 3 307 560 -----^ 3 307 560 — 3 307 560 — — — — ____ — — 38
— - r - 5 499500 — 17 750 — 5 905 994 45 11 423 244 45 11 423 244 45 — — — — — — 39
1080 000 — 576 840 — 155 002 50 3 641 884 08 5 453 726 58 5 369 926 58 83 800 — — — — — 40
235 800 — 578 345 — 134 936 15 9 029 483 74 9 978 564 89 9 978 564 89 — — ■ — — — — 41
90 000 — 122 600 — 10100 — 9 909 271 15 10 131 971 15 10 131 971 15 — — — — — — 42
143 800 — 215 210 11 000 — 7 901151 50 8 271161 50 8 239161 50 32 000 — — — — — 43
7122 397*68 8 955 333 60 1 057 074¡15 48 657 867 64 65 792 673 07 65 673 473 07 119 200 - — — — — 44
66 938 312 71 99 027 577 12 69 470178 90 660 958 437 07 896 394 475 80j881 634 772 20 14 759 703 60 2 802 550 — 27 248 565 15 45
48 256 444 67 60 452 089 64'39 926 519 94 97 757 561 59 246 392 615 84 ¡238 26 7 965 84 8124 650 — 2 050050 ____ 1 718 062 75 46
18681 868 04 38 575 487 48]29 543 658!96|563 200 845 48j650 001 859 96 643 366 806 36 6 635 053|60 752 500 —25 530 502 40 47
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Tabell 17. Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade oeh sak-
iällda personer är 1923.
(Kaupunkien ja maaseudun summat kussakin läänissä. — Summor för städer oeh Iandsbygd inom varje iän.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les trib u n a u x  gé­
n é ra u x  de l:re instance en 1923.
Taulu 17. Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen henkilöiden luku vuonna 1923.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
Ej sakfällda.
>  52. <3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungeissa — I  städerna.................... 19 320 883 210 57 291 10 605 28 18214 788 1964 44
Maalla — Pä landet ................................ 2 956 186 181 23 37 13 236 13 2 502 137 524 16
Yhteensä —  Summa 22 276 1069 391 80 328 23 841 41 20 716 925 2 488 60
Turun ja Porin lääni. —  Abo oeh 
Björneborgs Iän.
Kaupungeissa —  I städerna..................... 5650 163 75 17 86 4 163 22 5 326 120 533 10
Maalla — ■ Pä landet ................................ 4 097 378 364 69 35 7 268 37 3 430 265 567 30
Yhteensä —  Summa 9 747 541 439 86 121 11 431 59 8 756 385 1100 «
Ahvenanmaan maakunta. —  Land- 
skapet Aland.
Kaupungeissa —  I städerna.................... -
Maalla —  Pä landet ................................ 161 5 27 3 12 — 12 1 110 1 17 1
Yhteensä —  Summa 161 5 27 3 12 — 12 1 110 1 17 1
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), femmes (3). —
4—6. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 12—13. Nombre 
(brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
1) Kysym yksessä olevat henkilöt ovat tähän luetat niin m onella yksiköllä kuin erilaisten rikosten luku, joista 
heitä on syypääksi tuomittu, nousee y li yhden.
*) Ifrägavarande personer iugä i resp. tai med sä, mänga enheter, som antalet olikartade forbrytelser, för vilka 
de sakfällts, överstiga ett.
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Taulu 17 (jatk. ja  loppu). Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henki­
löiden luku vuonna 1923.
Tabell 17 (forts. o. slut). A ntalet vid landets allm änna underrätter tilltaladc ooh sakfällda personer
är 1928.
L ä ä n i t .  
L  ä n.
Syytettyjä.
Anklagade.
Syypääksi tuomitsematta jätet 
Ej sakfällda. 'Joita vastaan kannetta 
.r? 










Antal personer, sakfällda för 
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saken fällas. ‘
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungeissa — I  städema.................... 4 312 147 61 6 22 — 62 8 4167 133 546 7
Maalla — Pä landet ............................... 3 975 243 202 31 91 12 258 24 3 424 176 701 21
Yhteensä — Summa 8 287 390 263 .37 113 12 320 32 7 591 309 1247 28
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kaupungeissa —  I  städema.................... 8 080 295 164 19 27 1 349 7 7 540 268 584 8
Maalla — Pä landet ............................... 9 834 503 639 95 99 11 1200 93 7 896 304 671 31
Yhteensä — Summa 17 914 798 803 114 126 12 1549 100 15 436 572 1255 39
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän. *
Kaupungeissa — I städema.................... 1077 44 33 5 3 1 44 1 997 37 117 3
Maalla •— Pi landet ............................... 1 916 139 215 29 39 4 231 21 1431 85 220 7
Yhteensä — Summa 2 993 183 248 34 42 5 275 22 2 428 122 337 10
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungeissa — I städema.................... 1598 56 31 5 8 i 25 2 1534 48 35 4
Maalla — Pä landet . . . ........................ 3 349 303 399 76 91 14 397 47 2 462 166 347 36
Yhteensä — Summa 4 947 359 430 81 99 15 422 49 3 996 214 382 40
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungeissa — I städema.................... 2 521 95 53 5 34 __ 110 9 2 324 81 219 2
Maalla —  Pä landet .................................... 3 798 322 286 66 65 15 336 40 3111 201 420 15
Yhteensä — Summa 6 319 417 339 71 99 15 446 49 5 435 - 282 639 17
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungeissa —  I städema.................... 2 644 114 48 6 17 1 24 4 2 555 103 166 9
Maalla —  Pä landet .................................... 3357 251 308 60 39 5 344 21 2 666 165 278 28
Yhteensä — Summa 6 001 365 356 66 56 6 368 25 5221 268 444 37
Koko maassa — Hela landet 78 645 4127 3 296 572 996 99 4 664 378 69 689 3 078 7 909 272
Niistä kaupungeissa — Därav i städema 45 202 1797 675 120 488 18 1382 81 42 657 1578 4164 87
» maalla — » pä landet 33 443 2 330 2 621 452 508 81 3 282 297 27 032 1500 3 745 185
Oikeustilasto v. 1923. —  Rättsstatistik är 1923. 10
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Tabell 18. Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer
ar 1923.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti. — Särskilt för varje domstol.)
N om bre des individus accusés, acquittés et absous ou  condam nés par les tribunaux de
l :r e  in stan ce  des v i l l e s  en 1923.
(Pour chaque tribunal séparément. )
Taulu 18. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen­
kilöiden luku vuonna 1923.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
Ej sakfällda.
>  S2.C3 8 S œ
m»{3\ R so
R a a s t u v a n o i k e u d e t .
R ä d s t u v u r ä t t e r .
Syytettyjä.
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Helsingin —  Helsingfors.......................... 17 991 847 173 52 257 9 522 26 17 039 760 1885 44
2. » —  »> °  .............................. 17 1 2 __ 1 1 10 __ 4 — __ __
3. » —  » .............................. 21 3 51 35 12 — 3 33 7 145 29 29 4
4. » —  » ........................ 201 32 6 g 1 — 27 — 167 24 24 4
5. » —  » ........................ 101 20 9 — — — 13 — 79 20 7 6
6. # —  » 01) 19 18 — — .— 1 2 3 69 16 8 —
7, » —  » .................................... 8 687 384 53 12 114 5 244 9 8 276 358 879 18
8. » —  » .................................... 8 673 340 50 20 141 —. 1S3 7 S 299 313 938 12
Porvoon —  Borgä ............................................ 465 6 3 l 1 __ 6 __ 455 5 29 __
Loviisan —  Lovisa .............................................. 257 11 15 l 10 l 12 l 220 8 29 __
Tammisaaren —  Ekenäs................ . '............. 230 6 3 __ __ — 2 l 225 5 7 —
Hangon —- Hangö ...................................... 377 13 16 3 23 — 63 — 275 10 14 —
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Turun ja Porin lääni. — Abo och 
Björneborgs Iän.
19 320 883 210 57 291 10 605 28 18 214 788 1964 44
Turun — Ä b o .............................................. 3 868 107 51 10 77 2 107 i i 3 633 84 334 61. osasto — avdelning .......................... 743 18 9 1 2 — 20 2 712 15 58 1
2. » —  i> 1 586 42 15 3 66 1 39 5 1 466 33 139 3
3. i) — » 1 539 47 27 6 1) 1 48 4 1 455 36 137 2
Naantalin — Nädendals .......................... 62 2 __ __ __ __ l __ 61 2 12 __
Uudenkaupungin — Nystads................... 140 5 i 2 l — 7 131 3 25 —
T  raduction  des ru b riq u e s.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—9. Dont la l:re—8:me division. — 
Col. 2—13. voir le tableau N:o 17.
■) Katso taulun n:o 17 muistutus. — 1) Se anmärkningen tili tabell n:o 17.
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Taulu 18 (jatk.j. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku v. 1923.
Tabell 18 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer är 1923.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Raum an —  Raum o ......................................... 706 14 3 __ 6 i 13 5 684 8 107 2
1. osasto— avdelning ............................. 1 1 — — — — — — 1 1 — —
2. » —  » ............................. 705 13 3 — 6 1 13 5 OS 3 7 107 2
Porin —  Biömeborgs.................................... .. 874 35 20 5 2 i 35 6 817 23 55 2
1. osasto— avdelning ........................... .. St 10 7 O 1 — 4 — 72 7 6 2
2. » —  » ■ ............................. 790 25 13 2 1 1 31 6 715 16 49 —
Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs Iän 5 650 163 75 17 86 4 Í63 22 5 326 120 533 10
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Hämeenlinnan — Tavastehus ..................... 619 11 3 1 12 603 11 94
Tampereen — Tammerfors........................... 2 952 114 47 6 3 — 46 8 2 856 100 306 7
1. osasto — avdelning ............................. 1 497 52 25 5 2 ■ — 25 G 1 445 41 145 4
2. » —  » ............................ 1 455 02 22 1 1 — 21 2 1 411 59 161 3
Lahden — Lahti ......................................... 741 22 u — 18 — 4 — 708 22 146 —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 4 312 147 61 6 22 — 62 8 4167 133 546 .7
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Viipurin —  Viborgs ....................................... 4 506 233 100 15 6 — 146 7 4 254 211 142 5
1. osasto —  avdelning ............................ 1 469 86 29 6 1 — 57 3 1 382 77 4.2 2
2. » —  » ............................ 1 457 78 45 2 — — 37 ' 2 1 375 74 37 1
3. )> —  » ............................ 1 580 69 26 7 Ö — 52 2 1 497 60 63 2
Haminan —  Fredrikshamns........................ 467 6 7 — 1 — 20 — 439 6 60 i
Kotkan —  Kotka ........................................... 2166 31 36 4 15 — 166 — 1 949 27 274 2
Lappeenrannan —  Villmanstrands ........... 363 7 11 — 2 1 7 — 343 6 6 , ---
Käkisalmen —  Kexholms............................ 167 5 8 — 3 — 2 -i— 154 . 5 9 —
Sortavalan —  Sordavala.................: . . . . 411 13 2 — — — 8 — 401 13 93 —
Viipurin lääni — Viborgs Iän 8 080 295 164 19 27 1 349 7 7 540 268 584 8
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Mikkelin — S:t Michels........................... .. 668 18 2 — — 1 36 — 630 17 72 2
Savonlinnan — Nyslotts................................ 344 23 27 4 3 — 3 1 311 18 36 i
Heinolan — Heinola .................................. 65 3 4 1 — — 5 — 56 2 9 —
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän 1077 44 33 5 3 1 44 1 997 37 117 3
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kuopion — Kuopio ......................................... 968 42 14 4 5 1 16 2 933 35 12 3
1. osasto —avdelning ............................. 3 2 — 1 ■--- — — — 3 1 1 —
2. » — » .............................. 965 40 14 3 5 1 16 2 930 34 11 3
Joensuun —  Joensuu............................... 424 13 13 i 3 — 5 — 403 12 10 i
Iisalmen —  Psalmi................................... 206 1 4 - — — 4 — 198 1 13 -
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 1598 56 31 5 8 1 25 2 1534 48 35 4
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Taulu 18 (jatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden
luku vuonna 1928.
Tabell 18 (forts. o. slut). Antalet vid radstuvurätterna tilltalade och sakfäilda personer är 1923.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. a d
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Vaasan — Vasa ....................................... 1086 63 19 — — — 32 5 1035 58 56 2
1. osasto— avdelning ........................ 14 1 — — — — — 1 14 — . 3 —
2 » —  »  .............................. 1 072 62 19 ___ ____ ___ 32 4 1 021 58 53 2
Kristiinankaupungin —  Kristinestads . . . 180 4 2 — — — 2 2 176 2 58
Kaskisten —  Kasko .......................................... 52 — 5 — 7 — 2 — 38 — 2 —
Uudenkaarlebyn —  Nykarleby..................... 55 — — — — — 3 — 52 — 17 —
Pietarsaaren —  Jakobstads ......................... 310 11 9 3 17 — 5 1 279 .7 20 —
Kokkolan —  Gamlakarleby .......................... 313 3 5 1 1 — 21 — 286 2 34 —
Jyväskylän — Jyväskvlä ................................................. 525 14 13 1 9 — 45 1 ■ 458 12 32 —
Vaasan lääni —  Vasa Iän 2 521 95 53 5 34 — 110 9 2 324 8i 219 2
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Oulun —  Uleäborgs .................................................................... 1470 . 62 42 5 4 — 3 1 1 421 56 40 1
1 .  osasto— avdelning ................................................. 17 4 6 1 1 — 1 1 9 2 — —
2. )> —  » ................................................. 1 453 58 36 4 3 ____ 2 _ __ 1 412 40 1
Raahen —  Brahestads............................................................. 181 3 1 1 •------ 3 — 176 3 11 2
Kajaanin —  Kajana ................................................................ 311 12 2 — 7 1 7 — 295 11 26 3
Tornion — T om eä.................................... 228 13 — — — — 6 3 222 10 18 1
Kemin — Kemi ....................................... 454 24 3 1 5 — 5 — 441 23 71 2
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 2 644 114 48 6 17 1 24 4 2 555 103 166 9
Kaikki raastuvanoikeudet j 
Samtliga rädstuvurätter 1 45 202 1 797 675 120 488 18 1382 81 42 657 1578 4164 87
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Tabell 19. Antalet vid häradsrätterna tilltalade oeh sakfällda personer
är 1923.
(Erittäin kutakin tuom iokuntaa kohti. —  Särskilt för  varje domsaga.)
N om bre des individus accusés, acquittés et absous ou  condam nés par les tribunaux de
l:r e  instance à  l a  c a m p a g n e  en 1923.
(Pour chaque juridiction séparément.)
Taulu 19. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen
henkilöiden luku vuonna 1923.
Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
Ej sakfällda.
>■  2 .d  ö 55 cort- ff g
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. —  Nylands iän.
Raaseporin — Raseborgs ........................ 221 29 18 6 5 1 30 4 168 18 20 3
Lohjan — L o jo ........................................
Helsingin —  Helsinge ..............................
652 26 48 6 3 1 54 1 547 18 130 2
934 78 29 7 20 7 101 4 784 60 142 2
Mäntsälän —  Mäntsälä ............................ 342 11 33 — 1 1 11 1 297 9 108 —
Porvoon —  Borgä .................. '...............
Iitin —  Iittis............................................
238 22 26 — 8 3 13 1 191 18 55 5
569 20 27 4 — — 27 2 515 14 69 4
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 2 956 186 181 23 37 13 236 13 2 502 137 524 16
Turun ja  Porin lääni. —  Aho och 
Björneborgs Iän.
Ikaalisten —  Ikalis . . : ............................ 451 64 86 17 1 — 59 10 305 37 59 8
Tyrvään —  Tyrvis...................................
Ulvilan —  Ulfsby.....................................
310 34 30 6 7 3 32 3 241 22 43 4
632 84 61 15 5 1 38 5 528 63 106 4
Euran —  Eura ......................................... 432 41 37 6 4 — 24 — 367 35 79 7
Vehmaan —  Vehmo................................. 406 46 48 10 4 — 29 5 325 31 50 1
Maskun — Masku ................................... 550 24 26 4 1 — 9 6 514 14 74 1
Loimaan — Loimijoki............................. 383 36 29 3 8 2 19 4 327 27 15 —
Piikkiön — Piikkis................................... 577 28 32 6 4 1 32 2 509 19 59 3
Halikon — Halikko................................. 356 21 15 2 1 — 26 2 314 17 82 2
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs iän 4 097 378 364 69 35 7 268 37 3 430 265 567 30
T ra d u ction , des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
*) Katso taulun n:o 17 muistutus. —  *) Se anmärkningen tili tabell n:o 17.
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Taulu 19 (ja,tk.). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henki­
löiden luku vuonna 1923.
Tabell 19 (forts.). Antalet vid häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1923.
. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. 
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1 2 3 4 5 6 7 . 8 0 10 11 12 13
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Äland.
Ahvenanmaan — Älands ........................ 161 5 27 3 12 — 12 1 110 1 17 i
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 161 5 27 3 12 — 12 1 110 1 17 i
Hämeen lääni. — Tavastehus iän.
Ruoveden — Ruovesi .............................. 404 36 33 7 5 i 30 3 336 25 119 6
Pirkkalan — Birkkala.............................. 623 29 26 2 7 i 32 2 558 24 45 2
Tammelan —■ Tammela............................ 806 42 32 7 26 2 49 4 699 29 136 2
Janakkalan — Janakkala........................ 963 48 25 4 9 2 28 2 901 40 222 O
Hollolan — Hollola .................................. 404 32 37 5 15 3 49 2 303 22 69 —
Hauhon — Hauho ........... ....................... 212 18 7 2 17 1 19 4 169 11 45 2
Jämsän — Järpsä..................................... 563 38 42 4 12 2 51 7 458 25 65 4
.....Hämeen lääni — Tavastehus Iän 3 975 243 202 31 91 12 258 24 3 424 176 701 21
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kymin — Kymmene................................ 1006 37 16 1 20 4 48 5 922 27 89
Lappeen — Lappvesi.......................... . 1488 41 69 7 11 — 102 10 1306 24 124 2
Jääsken — Jääskis.................................... 964 . 51 78 10 7 — 120 15 759 26 78 2
Rannan — Stranda .................................. 2 495 123 83 12 26 6 471 25 1915 80 47 3
Äyräpään — Äyräpää.............................. 1153 84 128 24 1 — 92 2 932 58 103 i r
Käkisalmen — Kexholms........................ 686 52 78 17 9 — 139 11 460 24 38 3
Kurkijoen — Kronoborgs........................ 528 17 55 2 7 — 54 6 412 9 66 3
Sortavalan — Sordavalä.......................... 764 39 70 15 3 1 45 1 646 22 54 3
Salmin — Salmis ..................................... 750j 59 .62 7 15 — 129 18 544 34 72 4
Viipurin lääni — Viborgs Iän 9 834 503 639 95 99 11 1200 93 7 896 304 671 31
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
Rantasalmen — Rantasalmi.................... 240 20 15 __ 18 3 43 4 164 13 24 1
Juvan — Jokkas....................................... 343 6 38 1 1 — 28 — 276 5 57 1
Mikkelin — S:t Michels............................ 457i 32 45 11 2 — 20 3 390 18 51 2
Mäntyharjun — Mäntyharju ................... 256 26 38 2 1 — 24 3 193 21 35 1
Heinolan — Heinola ................................ 245 33 40 10 5 1 58 5 142 17 22 1
Kiteen (osaksi) — Kides (delvis) ........... 122 7 15 — 9 — 21 3 71 4 9 —
Rautalammin (osaksi)—Rautalampi(delvis) 147! 12 13 5 — — 24 2 110 5 13 1
Leppävirran (osaksi) — Leppävirta (delvis) 106 3 11 3 _ _ 7 1 85 2 9 —
Mikkelin lääni — S :t Michels Iän 1916 139 215j 29 39 4 231 21 1431 85 220 7
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Taulu 19 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henki­
löiden luku vuonna 1928.
Tabell 19 (forts. o. slut). Antalct vid häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1923.
T u o m i o k u n n a t .  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
Kuopion lääni. —  Kuopio iän.
Pielisjärven — Pielisjärvi........................ 375 62 28 6 i 18 2 18 i 311 53 55 l i
Ilomantsin — Ilomants............................ 608 62 100 22 9 1 87 13 419 26 73- 5
Kiteen (osaksi) —  Kides (delvis)............. 215 22 37 8 4 1 26 i 148 12 26 4
Liperin — Libelits ............................. 483 37 75 1 2 6 2 56 8 346 15 65 6
Kuopion — Kuopio................................. 495 32 55 6 7 — 49 1 1 384 16 45 1
Iisalmen —  Idensalmi...................... . 314 36 27 6 2 1 3 41 7 225 20 2 1 7
Pielaveden —  Pielavesi............................ 384 36 34 1 1 1 1 3 54 5 285 17 40 2
Rautalammin (osaksi)—Rautalampi (del vis) 215 7 22 4 2 — 24 — 167 3 8
Leppävirran (osaksi) — Leppävirta (delvis) 260 9 2 1 1 13 2 42 1 184 5 .14 —
Kuopion lääni — Kuopio Iän 3 349 303 399 76 91 14 397 47 2 462 166 347 36
Vaasan lääni. — Vasa iän.
.
Kokkolan —  Gamlakarleby .................... 304 23 17 2 6 2 33 2 248 17 37 2
Uudenkaarlebvn —  Nykarlebv................. 233 . 18 19 5 4 — 19 2 191 1 1 18 2
Korsholman — Korsholms ................................ 328 23 23 3 4 3 49 3 252 14 49 __
Närpiön — Närpes................................................... 230 44 18 12 3 — 20 5 189 27 12 __
Ilmajoen— Dmola.............................................. .... 693 52 46 7 13 2 46 7 588 36 58 1
Kauhajoen — Kauhajoki ............................ 193 22 22 4 1 — 18 3 152 15 45 1
Alavuden — Alavo ................................................... 543 54 42 13 2 1 32 10 467 30 104 5
Jyväskylän — Jyväskylä ................................... 548 27 33 3 26 6 58 5 431 13 22
Saarij ärven — Saarij ärvi ................................... 294 2 1 . 35 6 2 1 30 2 227 12 36 __
Viitasaaren —  Viitasaari.......................... 432 38 31 1 1 4 31 1 366 26 39 4
Vaasan lääni — Vasa Iän 3 798 322 286 66 65 15 336 40 3111 20 1 420 15
Oulun lääni. —  Uleäborgs iän.
Lapinmaan—  Lappmarkens .............. 311 18 28 4 1 __ 49 6 233 8 23 4
Tornion —  Tom eä.................... .............. 1196 52 61 5 9 1 104 1 1  022 45 41 1
Kemin —  Kemi ....................................... 612 30 59 5 6 — 71 5 476 20 65 4
Kajaanin —  Kajana ............................... 233 33 41 10 2 — 32 __ 158 23 42 5
Oulun —  Uleä.......................................... 357 37 40 9 16 — 28 4 273 24 25 1
Sälöisten — Salo...................................... 402 32 49 12 — — 36 2 317 18 30 5
Piippolan — Piippola............................... 246 49 30 15 5 4 24 3 187 27 52 8
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 3 357 251 308 6» 39 5 344 21 2 666 165 278 28
Kaikki kihlakunnanoikeudet)
Samtliga häradsrätter | 33 443 2 330 2  621 452 508 81 3 282 297 27 032 1500 3 745 185
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Luku. — Kap.
C h a p .
§.
Selittävä luettelo Forklarande forteckning
tauluissa n:ot 20— 43 over de i tabb. 20— 43
käytetyistä rikoslajin- anvanda brotlbeteck-
merkiunöistä. ningarna.




14. Rikoksia ystävyydessä olevaa val­
tiota vastaan.
Brott mot vanskaplig stat.
15. Rikoksia Eduskuntaa vastaan, toi­ Brott mot Riksdagen, storande av
sen vaalioikeuden tahi äänivallan 
häiritseminen.
annans val- eller rostratt.
16: 1, 2 1
Väkivalta virkamiestä vastaan Vald mot tjansteman (16:1).
(16:1).
Haitanteko virkamiehelle (16:2). Hindrande av tjansteman i tjiinste- 
utovning (16: 2).
1 Meteli (16: 3). Upplopp (16: 3).
16: 3, 5 j Kokoontuneen joukon tekemä vä­ . Vald fran forsamlad Mkmangds
kivalta (16: 5). sida (16: 5).
16: 4 Kapina. Uppror.
16: 8 Kehoitus tottelemattomuuteen la­
kia vastaan.
Uppmaning till olydnad mot lag.
16: 10 Vangin vapauttaminen. Befriande av fange.
16: 11 Vangin menetys, tuottamus vangin Fangspilling, vallande till i’anges
irti pääsemiseen. ldskomsfc.
16: 12 Vankien salakapina. Mvteri av fangar.
16: 14,15 Itsepanttaus, muu omavaltainen Sjalvpantning, annan cgenhands-
menettely. ratt.
16: 17, 18 Takavarikonrikkominen. Kvarstadsbrott.
16: 20 Pahantekijän suojeleminen tahi Missgarningsmans varjande eller
luonansa pitäminen. hysande.




Muut rikokset. Ovriga brott.
17. Väärä vala, väärä todistus. Mened, falskt vittnesmal.
18: 1 Aviopetos. Aktenskapssvek.
18: 2 Lapsen sukuoikeuden muuttami­ Foriindring av barns familjestall-
nen. ning.
Ht 00 w Muut rikokset. Ovriga, brott.
19: 1, 2 Huoruus. Hor.
19: 4, 5 Kaksinnaiminen. Tvegiftc.
19: 6 Naineen henkilön kihlaaminen tahi 
kihloihin meno.
Trolovning av elier med gift person.
( Sukurutsaus (20: 1—5). Blodskam (20:1—5).1
1 Kasvatin makaaminen (20: 6). . Lagersmal med fosterbarn (20: 6).
20: 1—8 { Alaikäisen naisen makaaminen Lagersmal med minderarig kvinna
(20: 7). (20: 7).
Mielipuolen naisen makaaminen Lagersmal med avvita kvinna
(20: 8). (20: 8).
Liste explicative
des désignations des infrac­
tions dans les tableaux n:o 
20— 43.
Infractions au Code pénal.
Infractions en matière de religion. 
Haute trahison.
Trahison d’État.
Crime contre un État ami.
Grime contre la Diète, trouble etc.
Voies de fait contre un fonction­
naire (16:1).
Empêchement d’un fonctionnaire 
dans l’exercice de ses fonctions 
(16: 2).
Rassemblement, séditieux (16: 3).
Violence commise par un rassemble­
ment (16: 5).
Révolte.
Provocation à la désobéissance à 
la loi.
Délivrance de prisonnier. ■
Evasion de prisonnier par suite de 
negligence.
Mutinerie de prisonners.
Saisie illicite de gages, autres actes 
autre personne (22: 5.2).
Rupture de séquestre.
Défense ou recel de criminel.
Offense aux autorités publiques.
Autres infractions.
Faux serment, faux témoignage.
Fraude concernant le mariage.
Modification des droits de famille 
d’un enfant.




Fiançailles d’une personne mariée 
ou avec une personne mariée.
Inceste (20: 1—b).
Cohabitation illicite avec un enfant 
adoptif (20: 6).
Cohabitation illicite avec une mi­
neure (20: 7).
Cohabitation illicite avec une alié­
née (20: 8).
• 81
20 : 9 
20 : 10 




( Paritus (20:10, l).
! Haureuden harjoittaminen (20:
I. 1.0,2).
Kasvatust.yttären, naisholhotin ta­
hi naisoppilaan vietteleminen 
tahi taivuttaminen luvattomaan 
I sekaannukseen.
A Haureus saman sukupuolen kanssa
,lj (20:12,1).
b Eläimeen sekaannus (20: 12,2).
| Kuppataudin levittäminen.
20: 14 Muut siveellisyysrikokset.
|  j Murha tai yllytys murhaan (21: 1).
I
i Avunanto murhaan (21: 1). 
Murhayritys (21: 1).




Tahallisen tapon yritys (21: 2).
21: 4, 6, 7 (
21: 8, 9 '
21: 8, 9 
21 : 10
21: 5—7. 11,! 
12
Toisen henkilön surmaaminen tä­




Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen 
hengelle tai terveydelle tai pa­
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta 
on seurannut kuolema (21: 6).
Myrkytys ilman surmaamisen aiko­
musta, mutta kuoleman seurauk­
sella (21: 7).
Törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella.
Törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta.
Kuoleman tuottamus.
Törkeä tahallinen pahoinpitely 
(21:5).
Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen 
hengelle tai terveydelle tai pa­
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta 
on seurannut vaikea ruumiin­
vamma (21: 6).
Myrkytys ilman kuoleman seu­
rausta (21: 7).
Törkeitä lievempi tahallinen pa­
hoinpitely (21: 11).
Lievä tahallinen pahoinpitelv (21:
12).
( Vaikean ruumiinvamman tuotta-
21 ■ 10 13 < minen (21:10).' ’ I Aseen tai hengenvaarallisen lyömä-
I kalun nostaminen (21:13).
22: 1 Lapsenmurha.
' ( Äidin sikiölleen tuottama kuolema
(22: 2).
22: 2. 3, 7 J Muu sikiölle kuoleman tuottamus ] (22: 3).
| Raskaana olevan naisen tahallinen 
pahoinpitely, josta on seurannut 
sikiön kuolema (22: 7).
Lönskaläge.
Koppleri (20: 10, l).
Skörlevnad (20: 10,2).
Förledande eller förmäende av 
fosterdotter, kvinnlig myndling 
eller elev tili lägersmäl.
Otukt med samma kön (20:12, i).
Tidelag (20:12,2).
Spridande av venerisk sjukdom.
Andra sedlighetsbrott.
Mord eller anstiftan tili mord
(21: 1).
Medhjälp tili mord (21: 1).
Mordförsök (21:1).
Viljadräp eller försök tili vilja­
dräp (21: 2).
Medhjälp tili viljadräp (21: 2).
Försök tili viljadräp (21: 2).
Dödande av annan pä dennes egen 
allvarliga begäran (21: 3).
Misshandel med dödlig päföljd 
(21: 4).
Uppsätligt brott, som innefattar 
uppenbar fara för annans liv 
eller hälsa, eller misshandel, 
varav följt död (21: 6).
Förgiftande utan uppsät att döda, 
men med dödlig päföljd (21: 7).
Grovt slagsmäl med dödlig utgäng.
Grovt slagsmäl utan dödlig utgäng.
Vällande tili annans död.
Grov, uppsätlig misshandel (21: 5).
Uppsätligt brott, som innefattar 
uppenbar fara för annans liv, 
eller hälsa, eller misshandel, 
varav följt svär kroppskada 
(21: 6).
Förgiftande utan dödlig päföljd 
(21:7).
Uppsätlig misshandel, varav mm- 
dre lyte följt (21:11).
Uppsätlig misshandel varav ringa 
eller ingen skada följt (21: 12).
Vällande av svär kroppskada
(21: 10).
Resande av vapen eller livsfarligt 
tillhvgge (21: 13).
Bamamord. ^
Moders vällande till sitt fosters död'
(22: 2).
Annat vällande till fosters död 
(22: 3).
Uppsätlig misshandel ä havande 





Excitation à la débauche de fille 
adoptive, pupille ou élève.
Homosexualité (20: 12, î).
Bestialité (20:12,2).
Transmission d’une maladie véné­
rienne.
Autres infractions contre les moeurs.
Assassinat ou provocation à l’assas­
sinat (21: 1).
Complicité d’assassinat (21: 1).
Tentative d’assassinat (21:1).
Meutre volontaire ou provocation 
au meurtre volontaire (21: 2).
Complicité de meurtre volontaire
(21: 2).
Tentatative de meurtre volontaire
(21: 2).
Tuer une autre personne sur la de­
mande refléchie de celle-ci (21: 3).
Mauvais traitement suivi de mort 
(21: 4).
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé,ou mauvais traitement 
suivi de mort (21: 6).
Empoisonnement sans intention de 
donner la mort, mais suivi de 
mort (21: 7).
Rixe grave suivie de mort.
Rixe grave non suivie de mort.
Homicide par imprudence.
Mauvais traitement intentionnel 
grave (21: 5).
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé, ou mauvais traitement, 
suivi de blessure grave (21: 6).
Empoissonnement non suivi de 
mort (21: 7).
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère infirmité (21: 11).
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère blessure ou non 
suivi de blessure (21: 12).
Blessure grave, causée par impru­
dence (21: 10).
Levée d’arme ou instrument dange­
reux pour la vie (21: 13).
Infanticide.
»Homicide par imprudence d’un 
nouveau-né causé par la mère 
(22: 2).
Autre homicide par imprudence 
d’un nouveau-né (22: 3).
Mauvais traitement intentionnel 
d’une femme enceinte suivi de 
mort de 'son part (22: 7).
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j Sikiönsä lähdettäminen. (22: 6,i). Utdrivande av eget foster (22: 5,i).
2 2 :  5, 6 < Toisen sikiön lähdettäminen (22: 5,2).
Utdrivande av annans foster (22: 
5,2).
1 Sikiön lähdettäminen naisen tahto­ Utdrivande av foster utan kvinnans
l matta (22: 6). vilja (22: 6).
2 2 :  8 Sikiön heitteelle paneminen tahi Utsiittande eller overgivande av
hjdkääminen. foster.
23 . Kaksintaistelu. Envig.
24 . Rauhanrikkomin en. Fridsbrott.
r Väkisinmakaaminen (25: 4). Va-ldtakt (25: 4).
Tunnottoman naisen makaaminen Liigrande av medvetslos kvinna
2 5 :  4—6 1 (25: 5). (25: 5).\
I Pakottaminen kärsimään muun Tvang att tala annan otuktig hand­
11 haureellisen teon (25: 6). ling (25: 6).
Avuttoman henkilön heitteelle pa­ Utsattande av hjalplbs person
no (25: 3). (25: 3).
Nuoren naisen poisvieminen ilman Bortforande av ung kvinna utan
naittajan lupaa (25: 8). giftomans samtycke (25: 8).
25: 1-3, 7-13 Toisen vapauden riistäminen (25: Berovande a,v annans frihet, (25:
9, 10). 9, 10).
Tunnustukseen pakottaminen (26: Tvingande till bekannelse (25:11).
11).
Muut rikokset toisen vapautta vas­ Andra brott mot annans frihet
taan (25:1—2, 7, 12, 13). (25:1—3, 7, 12, 13).
26 . Väärä tahi todistamaton ilmianto. Falsk eller ostyrkt angivelse.
27 . Kunnianloukkaus. Arekrankning.
28: 1,2 Näpistäminen. Snatteri.
28: 1,1 Varkaus (yksinkertainen), 1. erä. Stold (enkel), 1. resan.
28: 1, 5 i) i) 2. » »• » • 2. »
28: 1, 5 » » 3. » » » 3. »
28: 1, 5 )> » 4. » » » 4. »
28: 1, 5 » . » 5. tahi » » 5. och fbljande resor.
useampi erä.
28: 2, 3 Törkeä varkaus, murto, 1. erä. Grov stold, inbrott, 1. resan.
28: 2, 3, 5, 6 » » » 2. » » » » 2. »
28: 2, 3, 5, 6 » » > 3. » » » » 3. »
28: 2, 3, 5 » » » 4. » » » » 4. »
28: 2, 3, 5 » » » 5. tahi » » » 5. och fbljan­
useampi erä. de resor.
2 9 :  1 liuostaan uskotun tavaran kaval­ Forsnillning eller forskringring av
taminen tahi hukkaaminen. anfortrott gods.
2 9 :  2 Löytökalun salaaminen. Doljande av hittegods.
30 . Pesänkavaltaminen. Bodrakt.
31: 1—3 Ryöstö 1. erä. Ran, 1. resan.
3 1 :  1— 3, 5 » 2. tahi useampi erä. » 2. och fbljande resor.
31: 4 Kiristäminen, 1. erä. Utpressning 1. resan.
31: 4, 5 » 2. tahi useampi erä. )> 2. och fbljande resor.
Varastetun tavaran kätkeminen: Doljande av tjuvgods:
32: 1 1. erä. 1. resan.
32: 2,3 2. » tahi ammattimainen. 2. » eller yrkesmassig.
32: 4—5 Muu luvaton ryhtyminen rikoksen Annan olovlig befattning med gods,
kautta saatun tavaraan. som atkommits genom brott.
33: 1—3, 7 Haaskaus, luvaton kaskeaminen Averkan, olovligt svedjande a an­
toisen maalla. nans mark.
33: 12—15 Luvaton metsästys tahi kalastus. Olovligt jagande eller fiskande.
33: 4-6, 8, 11 Muu luvaton viljelys tahi tien joh­ Olovlig intakt eller anlaggande av
taminen toisen maalla y. m. viig a annans mark m. m.
33: 9—10 Tilusrauhanrikkominen. Agofredsbrott.
34: 1—4 Murhapoltto. Mordbrand.
34: 5—8, 10, Vaaran matkaansaattammen toi­ Astadkommande av fara for an­
13-16,18, sen hengelle, terveydelle tahi nans liv, hiilsa eller egendom.
19 omaisuudelle. '
Manoeuvres abortives sur sa propre 
personne (22: 5,i).
Manoeuvres abortives sur une 
autre personne (22: 5,2).
Manoeuvres abortives sans con­
sentement de femme (22: 6).





Abus d’une femme sans connais­
sance (25: 5).
Contrainte envers une femme à 
souffrir un acte impudique autre 
que la débauche (25: 6).
Abandon de personne sans defense 
25: 3).
Enlèvement d’une june femme sous 
le consentement du tuteur légal 
(25: 8).
Privation de liberté d’une autre 
personne (25: 9,10).
Forcer à un aveu (25:11).
Autres infractions contre la liberté 




Vol simple, l:re fois.
» > 2:me )>
»‘ » 3:me »
» )> 4:me »
» » 5:me » ainsi que réci-
dive ultérieure.
Vol grave, effraction, l:re fois.
» » » 2:me »
» » )> 3:me »
» » » ' 4:me »




Détournement d’objets de la com­
munauté.
Rapine, l:re fois.
» 2:me » etréc. ultérieure..
Extorsion, l:re fois.
» 2:me » et réc. ultérieure
Recel d’objets volés: 
l:re fois.
2:ine » ou professionnel.
Autre occupation illicite avec, des 
objets acquis frauduleusement.
Dégâts, brûlage illicites sur le sol 
d’autrui.
Pêche et chasse illicite.
Utilisation de terrains d’autrui etc.
Pâturage illicite.
Incendie volontaire.
Occasionnement de danger pour 
la vie, la santé ou la propriété 
d’autrui.
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34: 9 Vaaran aikaansaattaminen rauta­ Ästadkommande av fara vid be-
tien käytössä. gagnande av järnväg.
34: 11,12 Haitan tahi viivytyksen matkaan- Förorsakande av liinder eller uppe-
saattaminen rautatien y. m. häll i begagnande av järnväg
käyttämisestä. m. m.
35. Omaisuuden vahingoittaminen. Skadegörelse ä egendom.
36: 1 Petos. Bedrägeri.
36: 2 Omaisuuden tuleen sytyttäminen 
petollisessa tarkoituksessa.
Brandanstiftan i svekligt syfte.
Yleisen asiakirjan väärentäminen Förfalskning av allrnän handling
(36: 3, 4, 7). (36: 3, 4, 7).
36: 3,4,7,10, Verotusmerkin, mitan, painon y. m. Förfaskning av beskattningsmär-
13 väärentäminen (36: 10). ke, matt, vikt m. fl. (36:10).
Väärällä tavaramerkillä varustetun Saluhallande av vara med falslct
tavaran kauppaaminen (36: 13). varumärke (36:13).
36: 5,6,8 Muu väärenn3's. Annan förfalskning.
36: 9 Rajan tahi muun samanlaatuisen F’örstöring eller rubbning av rä el­
merkin hävittäminen tai liikut­
taminen.
ler likartat marke.
36: 11,12 Ennen käytetyn verotusmerkin Begagnande av förut använt be-
uudelleen käyttäminen. skattningsmärke.
37: 1,5 Rahan väärennys, väärän rahan 
teko.
Falskmyntning, myntforfalskning.
37: 2,3,5 Väärän rahan kaupittelu. Utprängling av falskt mynt.
37: 6 Raharikosten valmistelu. Förberedelse tili myntbrott.
38: 1,2,4 Epärehellisyys. Oredlighet-
38: 5,6 Luvaton irtaimen omaisuuden Olovligt begagnande av lösegen-
käyttäminen. dom.
38: 7 Maksetun velan vaatiminen, alle­ Krävande av gülden gäld, förne-
kirjoituksen kieltäminen y. m. kande av underskrift m. m.
38: 8 Luvaton toisen suljetun kirjeen Olovligt üppnande eller förstö-
tahi kirjoituksen avaaminen tahi rande av annans tillslutna brev
hävittäminen. eller skrift.
38: 10 Kiskominen. Ocker.
38: 11,12 1
Tullipetos, väärä veroilmoitus (38: Tullförsnillning, falsk skattedekla-
11). ration (38:11).
1 Salakuljetus (38:12). Lurendrejeri (38:12).
38: 2,3,11 Muu rangaistava voitonpyynti. Annan straffbar egennytta.
39. Konkurssirikos. Bankruttbrott.
40: 6 Virkamiehen tekemä väärennys. Förfalskning begangen av tjänste- 
nian.
Försnillning av allmänna medel.40: 7,1, 2 Yleisten varojen kavaltaminen.
40: 7,3 Kavallus väärentämisen ohella. Försnillning jämte förfalskning.
i Lahjusten vastaanottaminen (40:1). Emottagande av muta (40:1).
40: .1-5 8-21; { 
1
Muu virkamiehen virkarikos (20: Annat brott av tjänsteman i tjänst
2—5, 8—21). (40: 2—5, 8—21).
41: 6—7 1 Työn- tahi kaupanteko sapattina. Idkande av arbete eller handel ä 
sabbatstid.
41: 1—5 Muu kirkollista järjestystä koske- Övriga brott emot föreskrift an-
vain määräysten rikkominen. gäende kyrklig ordning.
41: 7 Kiroileminen, meluaminen t. muu Ofog, oljud eller annan förargelse
ilkivalta julkisessa paikassa. ä offentligt ställe.
42: 2—6 Muita rikoksia yleistä järjestystä 
vastaan.
Övriga brott emot allrnän ordning.
43: 1—4 Luvaton arpajaisten tahi uhkapelin Olovligt föranstaltande av lotteri.
toimeenpaneminen. eller äventyrligt spei.
43: 6 Eläinrääkkäys. Misshandel ;l kreatur.
43: 6,1 Juopumus. Fvlleri.
43: 6,2, 3 Juopumus virkamiehenä. Fylleri säsom tjänsteman.
43: 7,8 Muut rikokset. Övriga brott.
Occassionnement de danger dans 
l’exploitation de chemins de for.
Cause d’entrave ou de retard dans 
l’exploitation de chemins de fer 
etc.
Dommages causés à la propriété.
Escroquerie.
Mise du feu à une propriété assurée.
Falsification d’une acte public 
(36: 3, 4, 7).
Falsification do timbres, poids et. 
mesures de l’état (36:10).
Mise en vente de marchandise avec 
fausse marque (36:13).
Autre falsication.
Destruction ou déplacement de 
bornes.
Emploi de timbres officiels déjà 
utilisés.
Contrefaction ou falsification de 
monnaie.
Mise en circulation de fausse 
monnaie.
Préparation d’infractions de fausse- 
monnaie.
Improbité.
Usage illicite d’objets mobiliers.
Demande de paiement d’une dette 
acquittée, désaveu de signature 
etc.
Ouverture ou destruction d’une 
lettre appartenant à autrui.
Usure.
Fraude en douane ou en déclara­
tion des impôts (38:11).
Contrebande (38:12).
Autres actes intéressés punissables.
Banqueroute frauduleuse.
Falsification commise par un fonc­
tionnaire.
Détournement de fonds publics.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Vénalité (40:1).
Autrgs infractions commises par des 
fonctionnaires dans leur service 
(40: 2—5, 8—21).
Exercice d’un métier ou d’un com­
merce pendant le service divin.
Autres infractions aux préscrip- 
tions concernant l’ordre religieux.
Tapage, cris, jurons ou autre scan­
dale sur la place publique.
Autres infractions aux prescriptions 
édictées pour le maintien de 
l’ordre public.
Organisation de loterie ou de jeux 
de hasard sans autorisation.






Ruumiin hävittäminen tai kätke­
minen (44: 3,2).
Muitten hengen, terveyden tahi 
omaisuuden suojelemiseksi an­
nettujen määräysten rikkominen 
(44: 1—3,1, 4—27).
Förstörande ellei' undanskaffande 
. av lik (44: 3,2).
Övriga brott mot föreskrift tili 
skydd för Mv, liälsa eller egen- 
dom (44: 1—3,i, 4—27).
Destruction ou enlèvement de 
cadavre (44: 3,2).
Autres infractions aux prescrip­
tions édictées pour la protection 
de la vie, de la santé ou de la 




















11: 103, 110 
12: 104, 110 
























J ärj estysrangaistuksen rikkominen.
Loman ylittäminen.
Laiminlyönti astua määräaikana 
sotapalvelukseen.








Kieltäytyminen sotii as valasta.






Pahoinpitely, vastarinta esimiestä 

























Esimiehen tai palveluskumppanin 
omaisuuden vahingoittaminen t. 
hukkaaminen.





Olovlig gemenskap med fienden.
Feghet.
Rymning.




Uraktlátenhet att pá utsatt tid 
intrada i krigstjanst.
Svekligt forfarande m. m. i avsikt 






Vagran att avlagga soldated.





Misshandel, motstánd mot forman 
eller patrullkarl i utovning av
_ tjansteáliggande.
Árekránkning.
Oskickligt uppforande mot forman.
Ogrundad klagan.
Uraktlátenhet att iakttaga tjánste- 
áligganden vid vaktgoring eller 
dejourering.
Fórmans missbruk av mvndighet.
Plundring.
Ovriga brott emot person eller egen- 
dom i fált.




Skadande eller forskingring av i 
tjánsten anfortrodd egendom.
Skadande eller forskingring av till 
bevakning anfortrodd egendom.
Skadande eller forskingring av 
egendom, tillhorig forman eller 
tjánstekamrat.





Rapports illicites avec l’ennemi. 
Poltronnerie.
Désertion.
Absence injustifiée du service.
Rupture de peine disciplinaire. 
Retour tardif de permission. 
Négligence de représenter à temps 
au service de guerre.




Provocation à la révolté.
Emeute.
Infraction à la discipline militaire. 
Refus de prêter le serment militaire. 
Refus d’obéissance à une senti­
nelle.
Propagation de mécontement. 
Assassinat, meurtre volontaire. 
Meurtre.
Voies de fait, résistance à un su­
périeur ou à une sentinelle.
Attentats à l’honneur.
Conduite inconvenante à l’égard 
d’un supérieur.
Plainte mal-fondée.
Négligence dans le service de garde.
Abus d’autorité de la. part d’un 
chef.
Pillage.
Autres violences en campagne 
contre la personne ou la pro­
priété.
Endommagement, dissipation ou 
achat d’effets militaires.
Détournement.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Endommagement ou dissipation 
d’objets confiés dans le service.
Endommagement ou dissipation de 
biens confiés en garde.
Endommagement ou dissipation de 




16: 140 16: 141,1
16: 141,2 16: 141,2
16: 141,3
17: 143 17: 144
17: 153
17: 145— 152, 154— 157






Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 1. erä.
Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 2. t. 3. erä.
Juopumus.
Meluaminen tai hyvän järjestyksen 
rikkominen sotaväessä.
Ryhtyminen virkatoimeen, johon 
ei ole oikeutettu.
Sotilasvelvollisuuksien laiminlyö­
minen muissa kuin edellä mai­
nituissa tapauksissa.
Förfalskning eller förstöring av 
handling.
Bedrägeri.
Stöld av tili bevakning anförtrodd 
egendom.
Snatteri.
Stöld eller inbrott ay förman eller 
tjänstekamrat, 1. resan.
Stöld eller inbrott av förman eller 
tjänstekamrat, 2. eher 3. resan.
Fylleri.
Oljud eller överträdelse av god 
ordning inom krigsmakten.
Vidtagande av tjänsteatgärd, var­
tin man ej är berättigad.
Asidosättande av militära plikter 
i andra fall än förut nämnda.
Falsification ou destruction de do­
cuments.
Tromperie.
Vol d’objets confiés en garde.
Larcins.
Vol ou effraction au détriment d’un 
chef ou d’un camarade, l:re fois.
Vol ou effraction au détriment d’un 
chef ou d’un camarade, récidive.
Ivrognerie.
Bruits ou infractions à la discipline 
militaire.
Abus de pouvoirs dans des me­
sures de service.
Négligence des devoirs militaires 
dans d’autres cas.
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Taulu 20. Maan yleisissä  alioikeuksissa syypääksi tuomittujen hen-
j öistä heitä on
Tabell 20. Antalet vid allmänna underrätter är 1923 sakfällda per-
(Erittäin kaupunkeja ja maaseutua kohti kussakin läänissä. —
Nombre des individus condamnés par les tribunaux généraux de
R i k k o m u k s i a .
P ö r b r y t e l s e r .
Uudenmaan 
lääni, a )
Ny lands Iän. a )
Turun ja Porin 
lääni.









Luku —■ Kap. 












































I . Rikoksia rikoslakia vastaan: 
I. Brott mot strafflagen:
2 3 4 5 6 7 8 9 1 ° Il* 12 13





— — — — — — — — — — — —
1 6 : 1 , 2 ................................................................................................... 76 40 116 106 22 128 — — — 50 45 95
5 1 6 : 3 , 5 ...................................................................................................
6 1 6 : 4 ...........................................................................................................
7 1 6 : 8 ........................................................................................................... 3 2 5 — — — — ■ — — 13 5 18
8 1 6 : 10  ...................................................................................................... — 1 ï 4 4
9 1 6 : 11  ...................................................................................................... — 1 ï — 3 3 — — — — — —
10 1 6 : 12  ...................................................................................................... — 2 2 2 — 2 — — — — — —
11 1 6 : 14 , 15 .............................................................................................. 8 9 17 5 11 16 — — — 2 15 17
12 1 6 : 17 , 18 .............................................................................................. 2 4 6 1 1 2 — ï ï — 1 1
13 1 6 : 20  ............................ ' . ....................................................................... 0 — 2 — — — — — — — 1 1
U 1 6 : 7 , 13 , 16, 19, 21— 23 ........................................................... Ï 1 2 — 1 1 — — — — — —
15 1 6 : 24  ....................................................................................................... 7 ' ---- 7 1 — 1 — — — 11 — 11
16 1 7 ................................................................................................................... 3 1 4 4 9 13 — — — — 2 2
17 1 8 : 1 ...........................................................................................................
18 1 8 : 2 ............................................... : ........................................................
19 1 8 : 3 ........................................................................................................... — — — 4 3 7 — — — — — —
20 1 9 : 1 , 2 ................................................................................................... 38 14 52 3 16 19 --- : — — 4 12 16
21 1 9 : 4 , 5 ................................................................................................... — — — 1 — 1 — — — — — —
22 1 9 : 6 .......................................................................................................... —
23 2 0 : 1— 8 ................................................................................................. 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 1
24 2 0 : 9 ........................................................................................................... — 3 3 — 2 2 — — — — — —
25 2 0 : 10  ...................................................................................................... — — — — 1 1 — — — — — —
26 2 0 : 11 ......................................................................................................
27 2 0 : 12  ...................................................................................................... — — — 1 1 — — — — — —
28 2 0 : 13  ......................................................................................................
29 2 0 : 14  ...................................................................................................... — — — — 3 3 — — — — — —
30 2 1 : 1— 3 ................................................................................................. 5 35 40 1 8 9 — — — 3 11 14
31 2 1 : 4 , 6 , 7 tappo —  dräp ........................................................... l i . 17 28 2 23 25 — — — 4 22 26
32 2 1 : 8 , 9 kuolem an seur. —  med dödlig utgäng ............ 2 4 6 — 5 5 — — — — — —
33 2 1 : 8 , 9 ilm an kuoleman seur. —  utan dödlig utgang — 13 13 — 16 16 .---- — — •--- 10 10
34 2 1 :  10  ...................................................................................................... 6 5 11 2 9 11 — — — 2 2 4
35 2 1 : 5— 7, 11, 12  pahoinpitely —  misshandel ................. 72 84 156 32 114 146 — — — 39 84 123
36 2 1 : 13 .................... ................................................................................. .4 4 8 1 5 6 — — — 9 18 27
T ra d u c t io n  des ru briques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions au Code pénal, voir la liste précé- 
111—132. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique, concernant: 111—116 infractions à 
illicite (115) de matières alcooliques, autres infractions à la loi prohibitive (116). 117 le pâturage; 118 la chasse; 119 la pêche; 
ouvriers. 125 la liberté de la presse. 126 la douane. 127 la spéculation. 128 la spéculation sur les loyers. 129 la loi 
132. Affaires criminelles concernant la contribution alimentaire pour l’éducation des enfants. 133. Dommages-intérêts, 
vernemcnt de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
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kilöiden luku vuonna 1923 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, 
syypääksi tuomittu.
soner, jämte uppgiit öin arten av de förbrytelser iör vilka de sakfällts.
Särskilt för städer och landsbygd inom varje Iän.)
l : r e  instance, ainsi que nature des in fractions poursuivies en 1923.
Viipurin lääni. Mikkelin lääni. Kuopion lääni. Vaasan lääni Oulun lääni. Koko maa. b )
Viborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Vasa Iän. Uleäborgs Iän. Hela landet, b )
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; 14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 5 — — — — — — — — — — 1 1 10 n 21 1o




2 4 6 z z z 2
—
2 1 2 3 1 9 10 22 22 44
6
7
__ — — — — — 1 1 — — — — — — , --- 6 6 8
__ 1 1 — __ — — — — — 1 1 — 1 1 — 7 7 9
3 3 — — — 2 5 7 10
8 22 30 — 9 9 — 10 10 3 10 13 1 10 11 27 96 123 11
2 20 22 1 8 9 1 5 6 1 3 4 — 2 2 8 45 53 12
1 1 2 — — — — 1 1 — — — — •--- — OKJ 3 6 13
4 ___ 4 — — — — 1 1 1 — 1 — 5 5 6 8 14 14
1 - - 1 - -- — — 3 1 4 2 — 2 3 — 3 28 1 29 15
5 7 12 2 4 6 1 13 14 1 9 10 — — — 16 45 61 16
 ^ --- 17
1 --- 18
4 3 7 19
11 27 38 1 5 6 1 3 4 2 6 8 2 8 10 62 91 153 20
1 — 1 21




2 __ 3 3 __ 1 1 3 15 "1 8 '
22
23
— — — — — — 4 9 13 — — — — 1 1 4 15 19 24





— — — — — — — 1 1 — — — — 1 1 — 3 3
, Z 2 2 5 5
J 1 20 21 1 2 3 — 3 3 — 6 6 1 6 7 12 91 103~ 1i0
3 41 4 4 — 3 3 2 7 9 1 8 9 2 13 15 . 25 134 159 3 1
— 3 3 — — — — — — — — — — — — 2 12 14 3 2
— 21 21 — 9 9 — 3 3 — 3 3 — — — — 75 75 3 3
1 20 21 — 2 2 — 2 2 — 5 5 2 2 4 13 47 60 34
63 139 202 11 31 42 9 57 66 19 68 87 11 36 47 256 613 869 35
• 8 13 21 — 11 11 2 1 3 1 16 17 1 5 6 26 73 99 36
dente. — II. Infractions aux autres lois ■ générales et aux règlements particuliers. 110. Absence de l’appel des conscrits, 
la loi prohibitive: production illicite (111), vente illicite 112), importation illicite (113), transport illicite (114), possession 
120 le droit des eaux; 121 la loi sur le contrat de travail; 122 la navigation; 123 les industries. 124 la protéction des 
des frontières. 130. Autres infractions au droit commun. 131. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 
134. Total. 135. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces. 136. Reste. — a) Gou-
Taulu 20 (jatk.). Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luku
Tabell 20 (forts.). Antalet vid allmänna underrättcr är 1923 sakfällda
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i l 12 13
37 2 2 : 1 .................................................................................................. i 3 4 __ 6 6 __ — — — 5 5
38 22 : 2, 3, 7 .................................................................................... — 2 2 — 4 4 — — — 1 4 5
39 22 : 4 ..................................................................................................




2 2 : 8 .................................................................................................. 1 1 2 — — — — —
1 i
6 36 42 9 42 51 — 2 2 5 22 27
44 2 5 : 4— 6 ......... ............................................................................... 3 2 5 1 2 3 — — — — 1 1
45 25 : 1 3, 7 1 3 ........................................................................... — 6 6 — 1 1 — — — — 5 »
46 1 3 4 2 3 5 — — — 3 5 8
3647 23 21 44 13 39 52 — — — 8 28
48
49
28 : 1,2 näpistäminen —  snatteri.............. ........................
28 : 1 , 1  varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
47 23 70 37 68 105 — 1 1 27 44 71
1. erä —  resa n ....................................... 116 41 157 25 52 77 — 3 3 23 49 72
50 28 : 1, 5 s:n —  d:o 2. erä —  resa n .............. ...................... .. 28 8 36 7 i i 18 — — — 4 5 9
51 28 : 1, 5 s:n —  d:o 3, erä —  resa n ....................................... 14 4 18 3 7 10 — — — 4 2 «
52 28 : 1, 5 s:n —  d:o 4. erä —  resa n ....................................... 4 — 4 3 3 6 — — — 3 2 f
53
54
28 : 1, 5 s:n ■— d:o 5. ja useampi erä— • o. flere resor 
28 : 2, 3 törkeä varkaus, murto —  grov stöld, inbrott,
2 — 2 2 2
1. erä —  resan ......................... 80 24 104 21 50 71 — 7 7 15 32 47
55 28 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 2. erä —  resan ....... .................. 9 3 12 3 2 5 ~~ — — 3 2 5j
56 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan ......................... 7 — 7 4 1 5 — — — 2 3 5
57 28 : 2, 3, 5, s:n —  d:o 4. erä —  resan ......................... 1 — 1 1 — 1 — — — — — —
58 28 : 2, 3, 5, s:n —  d:o 5. jauseampierä —  o.fl.resor — — — — —
8
— — — — — —
59 29 : 1 .................................................................................................. 31 6 37 6 2 — 1 1 10 6 16
60 29 : 2 .................................................................................................. 2 1 3 — 4 4 — 3 3 1 1 2
61 3 0 .......................................................................................................... 2 1 3 1 2 3 — •--- — — — —
62 31 : 1, 3 ryöstö —  iän, 1. erä —  resan .............................. 10 1 11 1 4 5 — — — 1 8 9
63 3 1 : 1— 3 , 5 s:n —  d:o 2. erä —  resan .............................. —
64 3 1 : 4 kiristäminen —  utpressning, 1. erä —  resan.. 2 1 3 — 1 1 — - -- — — 1 1
65 31 : 4— 5 s :n — d:o 2. erä —  resan..
3
—
66 32 : 1 ........................................... '..................................................... 53 2 55 6 8 14 — 3 14 6 20
67 32 : 2, 3 ......... ................................................................................. 5 1 6 2 — 2 — •--- .--- 1 — 1
68 32 : 4— 5 ......................................................................................... 21 10 31 — 6 6 — — — 7 9 16
69 33 : 1— 3, 7 ............................................................................. .... 1 12 13 — 25 25 ■--- — — — 30 30
70 33 : 12— 15 .................................................................................... — 8 8 — 3 3 — — — — 5 5
71 33 : 4— 6, 8, 11 ........................................................................... — 1 1 — 4 4 — ■--- — 5 5
72 33 : 9— 1 0 ........................................................................................ — 1 1 — 1 1 — — — — 2
73 34 : 1— 4 .................................. ; .................................................... — 2 2 — 1 1 — •--- — — i 1
74 34 : 6— 8, 10, 13— 16, 18, 19 ................................................ — 1 1 — 2 2 — — — . --- 2 2j
75 34 : 9 .................................................................. ............................... 1 6 7 — — — — — — — 1 1
76 34 : 11, 1 2 ..............................................' . ...................................... — — — — 1 1 — — — — — —
77 3 5 .......................... ............................................................................... 3 12 15 5 10 15 — 1 1 4 8 12
78 36 : 1 .................................................................................................. 25 7 32 27 5 32 — 1 1 8 13 21
79 3 6 : 2 ............................................................................. .................... —
80 36 : 3, 4, 7, 10, 13 .................................................................... 5 3 8 — 2 2 — 1 1 2 3 5
81 3 6 : 5, 6, 8 .................................................................................... 11 2 13 8 5 13 — — — 3 8 i i
82 36 : 9 .................................................................................. ............... —
83 36 : 11, 12 ...................................................................................... 1 — 1 — — — — — — — — —
84 37 : 1 5 ........................................................................................... —
85 37 : 2, 3, 5 .................................................................................... 3 — 3 — — - -- — — — 2
86 37 : 6 ................................ - . ............................................................ — — — — — — — ■--- — — — — .
87 38 : 1, 2, 4 .................................................................................... — 2 2 1 2 3 — — — 1 — 1
88 38 : 5, 6  ........................................................................................... 3 1 4 1 — 1 — 1 1 1 2 3
89 38 : 7 .................................................................................................. — — — . --- — — — — — — — —
90 38 : 8 .................................................................................................. — — — — 1 1 — •--- — — — ' ---
91 38 : 10 ............................................................................................. 1 — 1 — — — — — — 3 — 3
92 38 : 11, 12 ....................................................................................... 110 — 110 19 — 19 — 4 4 — — —
93 38 : 2, 3, 11 .................................................................................. 6 7 13 1 1 2 — — — 3 — 3
94 3 9 ..........................................................................: ............................. 4 — 4 .3 3 6 — — — 2 — ir
95 40 : 6 ........................................................................... ; ....................
i96 4 0 : 7 ,i , 2 ......................................................................................... — 1 1 — 1 1 — — — — 1
97 4 0 :7 ,3  .................................................................. : ...................... 2 — 2 — — — — — — — — — ■
98 4 0 : 1— 5, 8— 21 ........................................................................... 8 15 23 2 4 6 — — — 2 9 11
99 4 1 : 6, 7 ........................................................................................... — 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1
100 4 1 : 1— 5 ......................................................................................... — 1 1 —
89
vuonna 1928 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä on syypääksi tuomittu, 
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, iör vilka de sakfällts.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
■8 8 3 3 7 7 3 3 __ 5 5 i 40 41 37__ 3 3 __ 2 2 __ __ __ _ 1 1 1 3 4 2 19 21 38> __ __ __ __ __ __ — __ — — — — — 39
__ 4 4 __ __ __ — 2 2 __ — — 3 — 3 15 16 31 <40
__ 1 2 3 ’ *1
42
8 33 41 __ 14 14 2 17 19 6 28 34 1 12 13 37 206 243 43
5 5 __ __ __ — 1 1 — — — — 1 1 4 12 16 44
1 3 4 — 1 1 — 3 3 1 1 2 — 2 2 2 22 24 45
1 3 4 — 2 2 2 10 12 2 3 5 — 1 1 11 30 41 46
27 50 77 7 18 25 4 38 42 7 28 35 9 21 30 98 243 341 47
59 66 125 15 19 34 12 34 46 23 44 67 20 19 39 240 318 558 48
70 99 169 n 19 30 17 32 49 24 40 64 16 24 40 302 359 661 49
6 19 25 2 6 8 1 8 9 5 8 13 4 4 8 57 69 126 50
6 4 10 1 1 2 3 3 6 5 2 7 — — — 36 23 59 51
1 1 — 1 1 — 1 1 3 i 4 1 — 1 14 9 23 52
1 1 2 — 2 2 — — — 1 — 1 2 1 3 8 4 12 53
43 65 108 10 10 20 3 17 20 14 27 41 9 33 42 195 265 460 54
8 10 18 2 4 6 2 5 7 2 4 6 1 5 6 30 35 65 55
4 3 7 — 2 2 — 2 2 2 1 3 2 — 2 21 12 33 56






31 ' 4 4 8 10 9 19 6 5 11 2 5 7 81 57 138 59
1 21 22 1 5 6 — 7 7 1 8 9 — 2 2 6 52 58 60
__ __ __ __ __ — — — __ — — — 1 1 3 4 7 61
3 14 17 __ 1 1 — 1 1 1 5 6 3 2 5 19 36 55 62
1 1 — 1 — 1 63
1 3 4 — — — 1 2 3 — — — — — — 4 8 12 64
65
14 19 38 2 5 7 6 2 8 3 7 10 __ 12 12 98 64 162 66
3 6 9 1 1 2 1 3 4 — — — 1 — 1 14 11 25 67
4 28 32 — __ — 1 9 10 5 3 8 1 1 2 39 66 105 68
__ 53 53 __ 18 18 — 34 34 1 56 57 — 38 38 2 266 268 69
__ 7 7 __ 3 3 — 3 3 3 7 10 — 3 3 3 39 42 70
__ 15 15 __ 1 1 — 1 1 2 4 6 — . --- — 2 31 33 71
__ 28 28 __ 17 17 — 10 10 1 6 7 — 10 10 1 75 76 72
__ 4 4 __ 1 1 — 1 1 __ 1 1 — — — • 11 11 73
1 5 6 __ __ ___ __ — — __ — — — 1 1 1 11 12 74
__ 4 4 __ 2 2 __ 1 1 __ 1 1 — — — 1 15 16 75
__ __ __ __ 4 4 1 — 1 2 1 3 — 1 1 3 7 10 76
__ 22 22 __ 4 4 1 8 9 9 6 15 2 4 6 24 75 99 77
18 27 45 3 3 6 5 4 9 8 7 15 4 8 12 98 75 173 78
2 2 2 2 79
__ 4 4 __ __ ___ — 4 4 — — — — 7 7 7 24 31 80
7 7 14 3 4 7 2 11 13 — 4 4 2 5 7 36 46 82 81
821 1 2 2 • 1 2 3 83
84
2 3 5 — 2 2 2 1 3 2 7 9 2 4 6 11 19 30 85
86
__ 2 2 z 1 1 __ 6 6 __ __ __ __ 1 1 2 14 16 87
1 3 4 __ __ 1 1 2 __ — — 1 2 3 8 10 18 88
1 __ 1 1 — 1 89
1 _ _ 1 __ __ __ __ — — 1 — 1 . --- 1 1 ' 2 2 4 90
4 — 4 91
174 __ 174 __ — __ 2 — 2 18 1 19 37 3 40 360 8 368 92
3 1 4 3 — 3 5 2 7 1 6 7 7 — 7 29 17 46 93
' 4 2 6 1 1 2 1 9 10 __ 4 4 1 — 1 16 19 35 94— 95
1 4 5 __ __ __ __ 2 2 1 __ 1 __ __ . __ 2 9 11 96
.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 — 2 97
5 16 21 __ 3 3 — — — 1 1 2 2 3 5 20 51 71 98
__ 4 4 __ __ __ __ — — — 1 1 1 — 1 3 6 9 99
— 1 1 100
■Oikeustilasto v. 1928. —  B ättssta tistik  dr 1928. 12
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Taulu 20 (jatk. ja loppu). Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luku 
Tabell 20 (forts. o. slut). Antalet vid allmänna underrätter ar 1923 sakfällda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101 42: 1, 2 .......................................................................... _ _ __ __ _ _ __ 3 3 __ ' 2 2
102 42: 7 ................................................................................ 85 98 183 54 122 176 — 11 11 6F 137 198
103 42: 2—6 ............................................................................ 58 5 63 17 8 25 — 2 2 L9 13 22
104 43: 1—4 ............................................................................ — 1 1 — 2 2 — — — — 4 4
105 43: 5 .................................................................................. 11 3 14 5 11 16 — 3 3 3 3 6
106 43: 6 ,1 ................................................................................ 16 218 1447 17 665 4 479 1957 6 436 — 40 40 3 401 2193 5 594
107 43: 6,2, 3 ........................................................................
43: 7, 8 ..........................................................................
— — — — 1 1 — — — — — —
108 — 1 1 — — — — — — — 2 2
109 44 ................................................................................................... 200 77 277 59 48 107 — — 19 9 28
110
II. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan: 
II. Brott mot alimän lag och särskilda författningar 
i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta •—  
Förfallolös utevaro frän vämepliktsuppbäd......... 6 7 13 9 15 24
111 Alkoh oi ¡aineiden luvaton valmistelu —  Ölovlig till- 
verkning av alkoholhaltigt ä m n e .............................. 1 14 15 __ 345 345 _ 1 1 __ 168 168
112 Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovl. försäljn. 
av alkoholhaltigt ämne ................................................ 44 216 260 40 338 378 _ 4 4 45 243 288
113 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovl. 
införsel av alkoholhaltigt ämne.................................. 407 _ 407 91 _ 91 4 4 _
114 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovl. trans­
port av alkoholhaltigt ä m n e....................................... 215 143 358 126 64 190 __ 10 10 523 168 691
115 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovl. inne- 
havande av alkoholhaltigt ä m n e .............................. 2 460 399 2 859 429 401 830 _ 5 5 323 591 914
116 Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott 
m ot förbudslagen.............................................................. 44 2 46 4 __ 4 __ __ __ 7 11 18
117
Rikkomuksia: —  Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vas­
taan (vert. 33 1.) —  mot författningen om ägo- 
fred (jfr kap. 3 3 ) ...................................................
118 metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan —  
mot författningen om jakt och djurfäng ------ 3 3 6 3 4 7 __ __ __ __ 5 5
119 balastussääntöä vastaan —  mot fiskeristadgan . . 1 1 2 — 2 2 — — — 1 — 1
120 vesioikeuslakia vastaan — ■ mot, vattenrättslagen. . — — — — — — — — — — — —
121 työsopimuslakia vastaan —  mot lagen om arbets- 
avtal .................................................................................. 18 4 22 _ _ 3 3
122 merilakia vastaan —  mot sjölagen ........................... 1 — 1 — — —— 3 3 — — —
123 ftlinkpinolakia, vastaan— mot närin^slagen.......... 5 2 7 3 9 12 __ __ __ 4 6 10
124 työväen suojeluslakeja ja -asetuksia vastaan —  
mot lagar och förordn. ang. skydd för arbetare 12 3 15 6 8 14 14 13 27
125 painovapauslakia vastaan —  mot trvckfrihetslagen 3 — 3 — — — — — — 20 — 20
126 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) —  mot tullstad- 
gan (jfr kap. 38) .............................................................. 5 __ 5 __ __ _ _ _ __ __ __ _
127 keinottelulakia vastaan —  mot jobberilagen ____
128 vuokrakeinottelulakia vastaan — mot hyresjobberi- 
lagen ........................................................................................ 67 67 88 88 30 _ 30
129 rajaseutulakia vastaan —  mot gränsmarkslagen. . — — — — — —— — — — — ■---
130 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan —  Andra 
förbrytelser mot alimän lag ....................................... 8 _ 8 2 _ 2 __ __ _ __ 4 4
131 Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vas­
taan —  Andra förbrytelser mot ekonomie- och 
politiförfattningar .............................................................. 228 212 440 195 286 481 7 7 86 160 246
132 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta 
—  Säsom kriminella behandlade mäl angäende 
bamuppfostringsbidrag.................................................... 1 1
133 Korvausta —  Ersät.tning.................................................... 1 10 11 1 24 25 — 7 7 — 16 16
134 Yhteensä —  Summa 21010 3179 24189 5 989 4 292 10 281 — 129 129 4 853 4 322 9175
135 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on 
useammin kuin kerran laskettu, nimittäin —  
Efter avdrag av de personer, som i denna summa 
mer än en gäng medräknats, nämligen ................ 2 008 540 2 548 543 597 1140 18 18 553 722 1275
136 Jää jälelle —  Äterstär ....................................................... 19 002 2 639 21641 5446 3 695 9141 — 111 111 4 300 3 600 7 900
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vuonna 1923 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä on syypääksi tuomittu, 
personer, jämte uppgiit om arten av de iörbrytelser, för vilka de sakfällts.
14 15 16 17 is 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ' 29 30 31
■ _ _ _ _ 5 s 101
52 58 110 4 24 28 1 24 25 55 116 171 15 32 47 327 622 949 102-
48 10 58 6 4 10 3 6 9 10 7 17 5 7 12 156 62 218 103-
3 6 9 — 3 3 2 3 5 — — — 13 2 15 18 21 39 104
2 26 28 2 2 4 2 6 8 2 8 10 1 3 4 28 65 93 105
5 600 4 803 10 403 751 599 1 3 5 0 1071 950 2 021 1747 1691 3 438 1894 1272 3 1 6 6 35 161 14 952 50 113 106
— — — 1 1 — — — — 1 1 — . ---- “ — 3 3 107
29
1
172 201 4 6 10 5 44 49 22 20 42 6 6 12 344 382 726 109
8 17 25 3 2 5 3 13 » 1 9 10 8 16 24 38 79 117 110
229 229 1 159 160 — 429 429 1 403 404 — 263 263 3 2 011 2 014 m  |
67 587 654 23 206 229 26 394 420 51 289 340 57 245 302 353 2 522 2 875 112
148 — 148 — — — — 1 1 9 — 9 13 — 13 668 5 673 113
89 243 332 57 57 114 75 61 136 17 47 64 60 52 112 1162 845 2 007 114
1402 1064 2 466 127 293 420 227 285 512 367 473 840 436 290 726 5 771 3 801 9 572 115







13 13 2 2 4 9 57 •66
117
118
__ 9 9 — 4 4 — 3 3 4 20 24 4 3 7 10 42 52 119
— — — — 2 2 — 2 2 1 1 — — 1 4 5 120
2 _ _ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ ' __ 1 __ 1 21 7 28 121
3 — 3 — 2 2 — 7 7 4 — 4 — — — 8 12 20 122
3 10 13 2 2 4 — 25 25 1 1 2 3 9 12 21 64 85 123
2 18 20 3 5 8 7 1 8 3 3 6 2 1 3 49 52 101 124
8 — 8 — — — — 3 — 3 5 — 5 39 — 39 125
9 — 9 — — — — — — 1 — 1 5 — 5 20 — 20 126  
1 2 7 ;
30 30 1 1 3 3 24 24 13 13 256 256 128-
7 21 28 — — _ _ 30 30 — — — 11 54 65 18 105 123 129;
— 4 4 — 4 4 6 15 21 2 — 2 - 8 10 20 35 55 1 3 0 ;
193 466 659 50 39 89 54 201 255 61 ’ 137 198 92 474 566 959 1982 2  941 131
11 11 1 1 1 1 _ 14 14 132
— 42 42 — 22 22 — 29 29 — 12 12 1 25 26 3 187 190 133
8 4 0 0 8 902 17 302 1 1 5 4 1 7 4 3 2 897 1 6 2 1 3 011 4 632 2 626 3 747 6 373 2 833 3 1 3 7 5 970 48 486 32 462 80 948 134
592 702 1 2 9 4 120 227 347 39 383 422 221 435 656 175 306 481 4 251 3 930 8 1 8 1 135
7 808 8 200 16 008 1 0 3 4 1 5 1 6 2 550 1 5 8 2 2 628 4 210 2 405 3 312 5 717 2 658 2 831 5 489 4 4 2 3 5 28 532 72 767 136
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Taulu 21. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 21. Antalet vid rädstuvurätterna ar 1923 tilltalade oeh sakfällda
sakfällts, samt om beskaffen-
In îra ction s  poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance des v i l l e s ;  n om bre des individus
I
R ik k o m u k s ie n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  a rt.




I. Rikoksia rikoslakia vastaan: 
I. Brott mot strafflagen:
.1 ■3 
















1 5  ...............................
16 : 1, 2 ................................
16 : 3, 5 ................................
16 : 4 ...............................
16 : 8 ......................................
1 6 :1 0  ..................................
16 : 11 ..................................
16 : 12 ..................................
18 : 14, 15 ...........................
16 : 17, 18 ...........................
16 : 20 ..................................
16 : 24 ...................................
16 : 7, 13, 16, 19, 21— 23
17 ..............................................
18 : 1 .......................................
18 : 2 ......................................
L u k u m ä ä r ä
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7 — l 17
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: 13 3 2 2 — 1 3 —
! 3 3 1 2 — — — —
30 2 3 — — 1 —
20 4 6 — — 1 1 —
Ï — — — — . — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. N ature des infractions (crimes, délits e t  contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. —  Col. 2— 3. Nombre nés. 2, 4, 6, 8 ,1 0 . H om m es. 3, 5, 7, 9 ,1 1 . F em m es, a) Nature des peines édictées (12— 24). 12. L a m ort. 13. Kéclusion. d ’u n  prisonnier. 20. D égradation civique. 21. Condamnation à  ne pouvoir tém oigner en  justice. 22. Incapacité do in térêts seulem ent.
l) Henkilöt, joita  samalla kertaa on syytetty erilaisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri rikoksen kohdalle 
*) Personer, vilka samtidigt Afcalats för brott av olika slag, hava npptagits vid varje sftrskilt brott, men har straffe
93
kilöiden luku vuonna 1923 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vitka de tilltalats oeh 
heten av adömda straff.
accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi que nature des peines prononcées en 1923.
h e n k i l ö i t ä. ')




S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  on t u o m i t t u :  a) —  
h a v a  h i i v i t  d ö m d a  t i l i :  a)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ■¿r. 22 23 24
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10 _ i 9 __ _ __ __ __ V , __ __ 1
— 2











2 __ __ 1 __ .__ __ __ — __ — — — — — 10
25 2 — — 2 23 — — — — — — — — — 11
8 --- ' — — 2 6 — — — — — — ■--- — — 12
2 1 — — 2 1 — 13
26 2 — — 7 x 16 — •— — — — — — — 14
í 6 — — • --- 1 5 — _ — — — — — — — 15
13 3 — 6 1 7 — — •— — 7 — — — — 16
— 17
__ — — — — — — — — — — — ’--- — — 18
\
des individus accusés. Col 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condam- 
14. Emprisonnement. 15. Amendes. 16. Correction. 17. Destitution. 18. Suspension. 19. Aggravation de la peine 
remplir emplois publics. 23. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 24. Dommages-
mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle, 
angivits endast vid det sväraste brottet.
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Taulu 21 (jatk.). R aastuvanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku
tuom ittu, kuin m yöskin tuo-
Tabell 21 (forts.). A ntalet vid rädstuvurätterna är 1923 tilltalade och sakfällda personer, jäm te
h et en av
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 18: 3 ............. a...................................... ......................... 2 3 __ __ __ _ _ i
20 19: 1, 2 .......................................................................... 66 41 4 7 6 3 17 8li 21 19: 4, 5 .......................................................................... 2 1 — — — — 1 1
22 19: 6 ................................................................................ 1 — — — — — — —
4 23 20: 1—8 ........................................................................ 4 — — — •-- — 1 —
S! 24 20: 9 ............................................................................... 2 2 — — — — — —
4 25 20: 10 ............................................................................ 1 3 . --- — — — 1 —
26 20: 11 ........................................................... ................ — — — — — — — —
27 20: 12 ............................................................................ 1 _ — — — — 1 —
28 20: 13 ............................................................................ — __ — — — — — —
29 20: 14 ......................................... .................................. — — — — — — — —
vj 30 21: 1—3 ........................................................................ 13 3 1 — 2 — — 1
31 21: 4, 6, 7 tappo — dräp ............................................ 30 — 3 — — — 2 —
32 21: 8, 9 kuoleman seur. — med dödlig utgäng ......... 9 — — — — — — —
33 21: 8, 9 ilman kuoleman seur.-— utan dödlig utgäng 5 — 5 — — — — —
34 21: 10 ............................................................................ 16 2 2 1 — — 2 —
35 21: 5—7, 11, 12 pahoinpitely — misshandel ............. 319 10 14 2 4 — 52 1
36 21: 13 ............................................................................ 31 — 1 — — — 4 —
37 22: 1 ............................................................................... — 1 — — — — — —
38 22: 2, 3, 7 .................................................................... — TT — ■-- — — — —
39 22: 4 ............................................................................... — — — — — — — —
40 22r-5-, 6 .......................................................................... 2 22 1 6 — — 1 1
41 22: 8 ............................................................................... — 1 — — — — — —
42 23..................... ............................................................... — — — — — __ __ __
43 24...................................................................................... 53 1 6 — - 1 — 9 1
44 25: 4— 6 ........................................................................ £ -6 — 2 — — — _ —
45 25: 1—3, 7—1 3 ....... ..................................................... 7 ---' 4 — — — . 1 —
46 26...................................................................................... ^33 1 13 — 1 — 9 _
* 47 27...................................................................................... 146 60 23 12 6 2 46 19
n\ 48 28: 1,2 näpistäminen — snatteri................................... 211 55 7 2 6 1 9 1
«a ¡49 28: l , i  varkaus (yksinkertainen) — stöld (enkel)
' 1. erä — resan............................... 291 62 ■ 21 2 10 1 16 1
50 28: 1, 5 s:n — d:o 2. erä— resan............................... 53 5 1 — _ — _ —
51 28: 1, 5 s:n — d:o 3, erä — resan............................... 33 3 — — — — — —
52 28: 1, 5 s:n-— d:o 4. erä — resan............................... 13 1 — — — — — —
53 28: 1, 5 s:n — d:o 5. ja useampi erä — o. flere resor 7 1 — — - --- — — —
54 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto — grov stöld, inbrott,
1. erä — resan .................... 181 24 2 — 5 — 3 —
55 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 2. erä — resan .................... 28 2 — — — — — —
56 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 3. erä—-resan .................... 21 — — — — — — —
57 28: 2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä — resan .................... 3 1 — — — — — —
58 28: 2, 3, 5, s:n — d:o 5. ja useampi erä — o. fl. resor __ —_ .--- — — — — — —
59 29: 1 ................................................................................ 123 14 21 1 — — 33 1
'4 60 29: 2 ............................................................................... 3 4 1 — _ __ _ —
61 30...................................................................................... 5 1 1 1 _ __ I —
62 31: 1, 3 ryöstö — rän, 1. erä — resan ........................ 21 1 3 — — — — —
63 31: 1—3,5 s:n — d:o 2. erä — resan ........................ 1 — — __ __ __ _ —
64 31: 4 kiristäminen—• utpressning, 1. erä — resan.. 5 1 — — — — —
65 31: 4—5 s:n — d:o 2. erä — resan.. — — — — — — — —
V 66 32: 1 ............................................................................... 93 22 8 3 __ _ 2 4V 67 32: 2, 3 .......................................................................... 13 1 — __ _ __ __ —
68 32: 4-^5 ......................................... ............................... 39 9 4 3 _ _ 1 1
69 33: 1—3, 7 .................... ............................................... 2 __ _ __ __
70 33: 12—15 .................................................................... 3 — __ __ __ __ __ __
71 33: 4—6, 8, 11 ............................................................. 2 — __ __ _ __ __ __
72 33: 9—10 ...................................................................... 3 2 2 2 __ __ __ _
73 34: 1—4 ...................................................................... — — __ __ __ _
74 34: 5, 10, 13, 16, 18, 19................................................ 2 — _ __ __ __ 1 __
75 34: 9 ................................................................................ 1 __ __ __ __ __ __
76 34: 11, 12 .................................................................... 4 — __ _ _ __ 1 __
77 35...................................................................................... 28 2 3 — __ __ 3 __
78 36: 1 ............................................................................... 187 18 41 4 3 1 56 2
79 36: 2 ............................................ .................................. — — — . -- — — —
95
vuonna 1923 ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi 
m ittujen rangaistusten laatu.
uppgift om arten av de förbrytclser, för vilka de tilltalats och sakfällts, sam t om beskaffen- 
ädömda straff.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 3,
-23;
_ _ 4 _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ 19
39. — — 3 58 — — — — — — — — — 20
1 — — — — — — — — — — — — — — 21
1; — — — — — — — — — — — — — — 22
3 . — — 1 2 ■-- — — — — — — — — 23
2V 2 — — — 4 — — — — — . --- — — — 24
---- 3 — — 3 — — — — — — — — — — 25
— — — • --- — — — — — — — ■-- - — — — 26
— — — — — — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — — — — 28
_ _ __ — — — — —r — — — ■— — — — — — 29
10 2 — 10 1 — — — — — 4 — — — — 30
25 — — 20 5 31
2 — — 2 — — — — — — — — — — — 32
— — — — — — — — — — — — — — — 33
12 1 — — 6 7 — — — — — — — — — 34
249 7 — 21 72 138 — — — i — — — — 1 35
26 — — — — 20 — — — — — — --- — — 36
i __ 1 — — — — — 1 — — — — - 37
— 2 — 2 — — ■ -- — — — — — — — 38
__ — __ __ — — — — — — — — — — — 39
__ 15 __ 3 13 __ — — — — 2 — — — 40
— 1 — — 1 — — — — — — — — — 41
__ — __ _ — — — — — — — — — — 42
— :— — 4 29 1 — — — — — — — — 43
0-4 — — 3 1 — — — — — — — — — — 44
2 — _ __ — 2 — — — — — — — — — 45
. 10 1 — 1 6 3 — — — — i — — — — 46
71 27 — _ 5 83 — — — — — — — — — 47
189 ~ '51* — — 21 140 18 — — ' — — 1 - - — — 48
244 58 _ 7 274 _ 14 __ _ _ 220 63 — — — 49
52 5 — 56 1 — — — — — 58 — — — — 50
33 3 — 36 — — — — — — 36 — ■ --- — — oi
13 1 — 14 .--- — — — — — 14 — — — — 52
: 1 — 8 — — — —
— 8 — — — — 53
171 24 _ 121 70 _ 4 1 _ _ 135 55 — -- - — 54
28 2 — 29 — — — — — — 28 — — — — 55
21 — _ 21 — — — — — — 21 — — — — 56
3 i _ 4 — — — — — 4 — — — — 57' "" _ __ __ — __ — — — — — — — 58
69 12 _ 4 41 18 — — — — 1 — 1 — 2 59
2 4 — — 3 2 — — — — — — — — 1 60
3 — __ __ 1 1 1 — — — — — — — — 61
18 1 — 19 — — — — — — 20 - — — — 62
1 _i __ 1 __ __ - - __ — — — — — — — 63
" " 4 — — 2 1 1 — — — — 2 — — — — 64__ — __ _ — __ — — — — — — - --- — — b6
83 15 _ __ 58 19 4 — , --- — — 2 — — 1 66
13 1 — 1 9 — — — — — 1 — — — — 67
34 5 — — 2 35 — — — — — — — — — 68
2 _ — _ — 1 — — — — — — — — — 69
3 _ — _ — 3 — — — — — — — - - — 70
2 _ _ _ __ 2 _ — — — — — — - -• — 71
1 _ __ _ — 1 — — — — •-- — — — 72
_ __ _ __ — __ — — — — — — — — — 73
1 _ _ __ __ 1 — — — — — — — — — 74
1 __ _ __ __ 1 __ — — — — — — — — 75
3 __ _ __ 1 2 — — — — — — — — — 76
22 2 __ __ 2 16 — — — — — — — — 1 77
87 i i — 2 42 37 , --- — — — 2 — — - - 3 78
— — — — — — ~ — •-- — — — — — — 79
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Taulu 21 (jatk.). R aastuvanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku
tuom ittu, kuin m yöskin tuo-
Tabell 21 (forts.). A ntalet vid rädstuvurätterna är 1 9 28  tilltalade och sakfällda personer, jäm te
heten av
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 36: 3, 4, 7, 10, 13 ..................................... .................. 7 __ __ _
81 36: 5, 6, 8 ......................................... ........................... 44 4 5 — i — 6 —
82 36: 9 ................................................................................ — — — — — —
83 36: 11, 12 ...................................................................... 1 — — — — — • ---
84 37: 1, 5 ........................................................................ ' --- — — .— — — — —
85 37: 2, 3, 5 ....................................................................... 13 4 3 3 — — — —
86 37: 6 ............. ................................................................ — — — — — — — —
87 38: 1, 2, 4 ..................................................................... 7 1 1 — — — 4 1
88 38: 5, 6 .......................................................................... 6 2 — — — — — —
89 38: 7 ............................................................................... 3 — 2 — — — — —
90 38: 8 ............................................................................... 2 — — — — '— — —
91 38: 10 ............................................................................ 4 1 — — — — 1 —
92 38: 11, 12 ...................... ............................................... 731 32 48 3 299 i 49 3
93 38: 2, 3, 11 ................................................................... 32 — 3 — — — ' --- __
94 39.................................................................................. :. 38 6 8 1 1 i 15 2
95 40: 6 . .......................... .................................................... — — — — — — — —
96 40: 7,i, 2 ........................................................................ 2 — — — — — — —
97 40: 7,3 ............................................................................ 2 — '--- — — — — —
98 40: 1—ö, 8—21 ........................................................... . 31 — 6 — 1 — 4 —
99 41: 1—5 ........................................................ ................ — — — — — — — —
100 41: 6, 7 .......................................................................... 14 1 12 — — — — —
101 42: 1, 2 .......................................................................... — — — — — — — —
102 42: 7 ...................................................... ........................ 341 — 5 — 1 — 8 —
103 42: 2—6 ........................................................................ 164 17 7 3 1 —> 14 —
104 43: 1—4 ........................................................................ 22 -- - 2 — — — 2 --.
105 43: 5 .............................................................................. 32 — 3 — — — 1 —
106 43: 6 ,1 ............................................................... ............ 35162 678 68 1 15 i 590 4
107 43: 6,2. 3 ........................................................................ — — • --- — — — — —
108 43: 7, 8 .................................................... ...................... — — — — — — — —
109 44......................................... ........................................... 319 53 14 3 1 — 10 —
110
II. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia 
vastaan:
II. Brott mot allmän lag oeh särskilda författ- 
ningar i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta — För- 
fallolös utevaro frän vämepliktsuppbäd.................. 58 7 1 12
111 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig till- 
verkning av alkoholhaltiet ämne................. ............ 5 2 __ _ _
112 Alkoholiain.dden luvaton myynti— Olovl. försäljn. av 
alkoholhaltigt ämne ___"........................................... 303 92 25 7 2 i 5 2
113 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti — Olovl. in- 
försel av alkoholhaltigt ämne................................... 725 35 7 1 70 i 13
114 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovl. transport 
av alkoholhaltigt ämne..................................... ......... 1168 116 26 8 23 __ 62 3:
115 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — Olov. inneha- 
vande av alkoholhaltigt ämne............... ! .................. 5 767 277 64 18 7 _ 179 5
116 Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot 
förbudslagen ............................................................... 170 8 6 2 _ 40 3
117
Rikkomuksia: — Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 I.) — mot författningen om ägofred (jfr 
kap. 33) ...................................................................
118 metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan — mot 
författningen om jakt ooh djurfäng . .................. 10 3 2 __ 1 __ __ 1
119 kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan......... 9 1 — — — — — —
120 vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen___ 2 — — — — — 1 —
121 työsopimuslakia vastaan — mot lagen om arbetsavtal 18 4 — 1 — — — —
122 merilakia vastaan — mot sjölagen......... .................. 13 1 3 1 2 — — —
123 elinkeinolakia vastaan — mot näringslagen............... 16 15 4 3 1 i 1 —
124 työväensuojeluslakeja ja -asetuksia vastaan — mot 
lagar och förordningar ang. skydd för arbetare.. 47 11 6 1 __ i 1 __
97
vuonna 1923 ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi 
m ittujen rangaistusten laatu.
uppgift om  arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, sam t o m  beskaffen- 
ädöm da straff.
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284
— — — — — — — — — 101
102
142 14 — — — 70 — — — — — — — — — 103
18 — — — — 12 — — — — — — — — ' ---- 104
28 — — — i 24 — — — — — — — — — 105
34 489 672 —- — — 31 872 — — — — __ — — __ — 106107
294 50 — — — 299 i — — — — — — - — —
108
109
38 — — — 38 — — — — — — — — — 110
■ 271 82 — — 23 307 i — — — — _ — — — 112
635 33 — — 20 580 — — — — — — — — — 113
1057 105 — — 8 1136 — — — — — — — — — 114
5 517 . 254 — — 4 5 643 — — — — — — — — — 115
























10 11 — — 21 — — — — — — — — — 123
40 9 — — ■---- 49 — — _ _ — — — — — — 124
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Taulu 21 (jatk. ja loppu). R aastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden
tuom ittu, kuin m yöskin tuo-
Tabell 21 (forts. o. slut). A ntalet vid rädstuvurätterna är 1923 tilltalade oeh sakfällda personer,
fenheten av
1 2 3 4 5 6 7 S 9
125
Rikkomuksia: — Förbrytelser:
painovapauslakia vastaan— mot tryckfrihetslagen.. 45 3 5 1 3
126 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan 
(jfr kap. 38 )............................................................. 20 ___ ___ ___ ___ ____ ___ ____
127 keinottelulakia vastaan — mot jobberilagen.............
128 vuokrakeinottelulakia vastaan — mot hyresjobberi- 
lagen ...................................................................... 335 55 60 6 9 1 49 9
129 rajaseutulakia vastaan — mot gränsmarkslagen___ 19 1 1 - ------ — — 1 —
130 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för­
brytelser mot allmän la g .......................................... .21 10 3 2 5 ___ ____ 1
131 Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och politi- 
författningar ............................................................. 990 46 46 5 i 25
132 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
Säsom kriminella behandlade mäl angäende bam- 
uppfostringsbidrag......................................................
133 Korvausta — Ersättning ............................................... 6 — 3 — — — — —
134 Yhteensä — Summa 49386 1884 679 120 488 18 1398 81
135 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdrag 
av de personer, som i denna summa mer än en gäng 
medräknats, nämligen ............................................. 4184 87 4 16
136 Jää jälelle — Äterstdr......................................................... 45 202 1797 675 120 488 18 1382 81
99
luku vuonna 1923 ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä  on syytetty ja syypääksi 
m ittujen rangaistusten laatu.
jäm te uppgift om arten av dc förbrytelser, Eör vilka de tilltalats och sakfäilts, sam t om beskaf- 
ädömda straff.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ' 22 23 24
39 —
'
— — 14 — — — — — — — — 1251
20
— _ — —
8
— — — — — — — — —
12&
127;
217 39 _ _ 3 251 _ _ _ _ _ _ _ _ i 12Sj
17 1 _ — 15 — — — - — — — 129
13 7 — — — 16 — — — — — — — — 4 130'




46 821 1665 — 426 872 42 872 44 1 — i 592 124 3 — 2« 134
4 1 6 4 87 1 592 124 3 135
42 657 1578 426 872 42 872 44 — — i — — — — 20 136'
1 0 0
Taulu 22. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 22. Antalet vid häradsrätterna är 1923 tilltalade oeh sakfällda per-
sakfällts, samt om beskaffen-
Inîractions poursuivies devant les tribunaux de l:re  instance à la campagne; nombre
prononcées
. R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
Luku —  Kap.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Rikoksia rikoslakia vastaan:
I. Brott mot strafflagen:
1 1 0 ......................................................................................................... 12 — — ■— — — 1 —
2 1 4 ......................................................................................................... . --- — — — — — — —
3 1 5 .........................................................................................................
4 1 6 : 1, 2 ........................................................................................ .. 224 7 10 — — — 18 i
5 1 6 : 3, 5 ........................................................................................... — ■--- — — — — —
6 1 6 : 4 .................................................................................................
7 1 6 : 8 ................................................................................................. 20 7 2 — — — 1 2
8 1 6 : 10 ................ ............................................................................ 5 1 — — — — — —
9 1 6 : 11 ............. ............................................................. 9 — 2 — — — — —
10 1 6 : 12 ........................................................................... 5 — — — — — — —
11 1 6 : 14, 15 . . . ................................................................. 393 45 141 17 13 3 154 14
12 1 6 : 17, 18 ...................................................................•.. 68 6 14 3 3 — 8 1
13 1 6 : 20 ................................................................•......... 4 1 1 — 1 — — —
14 1 6 : 24 ............................................................................ 2 1 — — — 1 1 —
15 1 6 : 7, 13, 16, 19, 21—2 3 ............................................. 16 1 8 — — — 1 —
16 17 .......................................................... .......................... 76 ' 18 20 5 8 — 12 4
17 18: 1 ...............................................................................
18 18: 2 ...............................................................................
19 18: 3 ............................................................................... 3 3 1 1 1 — — —
20 19: 1, 2 .......................................................................... 125 96 43 19 5 4 34 25
T ra d u ctio n  des ru b riq u e s.
Voir les rubriques du tableau N:o 21.
1 0 1
kilöiden luku vuonna 1923 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
soner, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats oeli 
heten av ädömda straff.
des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés, ainsi que nature des peines 
en 1923.
1 0 2
Taulu 22 (jatk.j. K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen henkilöiden
pääksi tuom ittu, kuin m yöskin  
Tabell 22 (forts.). A ntalet vid häradsrätterna är 1 9 23  tilltalade ooh sakfällda personer,
skaffenheten av
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 19: 4 , 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — —22 19: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i — — — — — 1 —23 20: 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 2 — 3 1 2 124 20: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l O l 1 i — — — 125 20: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 — — i 1 126 2 0 : 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —“ — —27 2 0 : 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 2 — 1 — — —28 2 0 : 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — —29 2 0 : 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 i i — 1 — — —30 2 1 : 1— 3 . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 i i 26 4 17 — 16 —31 21: 4, 6, 7 tappo —  dräp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2 14 — 2 i — —32 21: 8, 9, kuolem an seur. —  m ed dödlig u tg ä n g . . . . . . 12 — — — — — — —33 21: 8, 9, ilm an kuolem an seur. —  u tan  dödlig utgäng 78 — 1 — — — 2 —34 2 1 : 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 10 18 5 3 — 4 —35 21: 5 7, 11, 12 pahoinpitely —  m isshandel . . . . . . . . 1 0 9 8 44 176 17 38 i 287j 1036 21: 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1 5 — 1 i 237 22: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 53 i 12 — i — —38 22: 2, 3 , 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 24 i 3 — — — 339 22: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — —40 22: 5, 6 . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 — 3 1 3 — —41 22: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 — 2 — — — 142 — — — — — — — —43 392 16 62 ■ 7 6 — 120 744 25: 4— 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 — 7 — 1 — 1 —45 25: 1— 3, 7— 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7 9 — 3 — 27 346 89 17 30 5 3 2 31 547 538 242 96 50 15 18 265 9348 28: 1 ,2  n äp istäm in en :— sn a t te r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 ”~85 39 13 33 1 43 1349 28: 1,1  varkaus (yksinkertainen)'— stöld  (enkel)1. erä —  r e s a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 83 114 20 44 8 67 1450 28: 1, 5 s:n —  d:o 2. erä —  r e s a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5 2 — — — — —51 2 8 : 1, 5 s:n —  d:o 3, e r ä —- r e s a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 — — — — — —52 2 8 : 1, 5 s :n — -d:o 4. erä —  r e s a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 — 1 — — — — —53 28: 1, 5 s:n —  d:o 5. ja  useam pi e r ä —  o. flere resor 4 1 1 — — — — —54 28: 2, 3 törkeä varkaus, m urto —  grov stöld , inbrott, 1. erä —  resan . . . . . . . . . . . . . 311 13 29 1 18 2 8 155 2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 2. erä —  resan . . . . . . . . . . . . 35 1 1 — — — “ —56 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan . . . . . . . . . . . . . 11 2 1 — — — — —57 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 4. erä — resan . . . . . . . . . . . . 1 — — — — — — —58 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 5. ja u sea m p ie rä  —  o .f l.re so r 1 — — — 8 — — —59 29: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 20 23 8 2 36 360 29: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4 7 — — 1 6 161 3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6 10 4 — — 5 262 3 1 : 1, 3 ryöstö  —  rän, 1. erä —  resan . . . . . . . . . . . . . . . 69 5 22 3 5 — 6 263 3 1 : 1— 3, 5 s:n —  d:o 2. erä —  resan . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — —€4 3 1 : 4  kiristäm inen-— utpressning, 1. erä —  resa n .. 13 1 3 — — — 2 165 31: 4—-5 s :n —-d:o 2: erä —  resa n .. — — — — — — — —.66 3 2 : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 16 5 1 — — 4 —67 3 2 : 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 — — — — — —68 3 2 : 4— 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 17 16 3 1 1 3 169 3 3 : 1— 3, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 50 138 22 9 — 171 1470 33: 12— 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 — 16 — 2 — i o —71 33: 4— 6, 8, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 13 29 6 6 3 25 272 33: 9— 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 15 61 5 5 1 55 273 3 4 : 1— 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 11 — 4 — 2 —74 34: 5, 10, 13, 16,18, 1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - - — — — —75 34: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 — — — — — 2 —76 3 4 : 11, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 5 — — — 2 177 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2 37 — 7 — 35 278 3 6 : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 24 67 9 12 2 97 579 3 6 : 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — — — — — —80 3 6 : 3, 4, 7, 10, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 4 — — — — —81 36: 5, 6, 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4 14 1 2 — 11 —
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luku vuonna 1923 ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä on syytetty ja  syy 
tuom ittujen rangaistusten laatu.
jäm te uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, sam t om be^  
ädömda straff.
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Taulu 22 (jatk.). K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden
pääksi tuom ittu, kuin myöskin  
Tabell 22 (forts.). A ntalet vid häradsrätterna är 1923 tilltalade och sakfällda personer,
skaffenheten av
1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 36: 9 ............................................................................................ 9 i 5 i __ __ 4 __
83 36: 11, 12 ................................................................................. 2 — — — — — — —
84 37: 1, 5 .................................................................................... — — — — — — —
85 37: 2, 3, 5 ............................................................................... 23 i 3 — — i 1 —
86 37: 6 ..........................................................................................
87 38: 1, 2, 4 ............................................................................... 36 3 14 — 1 — 9 i
88 38: 5, 6 ............................................................................. . . . . 14 — — — — — 4 —
89 38: 7 ............................................................................................ 3 — 2 — — — 1 —
90 38: 8 ............................................................................................ 4 3 1 2 _ — 1 i
91 38: 10 ........................................................................................ 1 — — — — — 1 —
92 38: 11, 12 .................................................................................. 11 1 1 — 1 — 1 i
93 38: 2, 3, 11 ............................................................ ................ 23 1 3 — ---: — 4 —
91 48 3 9 — — i 21 i
95 40: 6 ..................................................................
96 40: 7,1, 2 .................................................................................... 12 — — — — — 3* —
97 40: 7 ,3 .............................................................. ........................... 3 — 1 — — — 2 —
98 40: 1— 5, 8— 21 ............................................. ......................... 96 2 29 — 3 — 15 —
99 41: 6, 7 ...................................................................................... 10 — 2 — — — 2 —
100 41: 1— 5 .................................................................................... 1 — — — — — — —
101 42: 1, 2 ...................................................................................... 7 ■---- 2 — — — — —
102 42: 7 ............................................................................................ 703 4 36 2 5 — 42 —
103 42: 2— 6 .................................................................................... 60 5 1 1 — — — i
104 43: 1 - 4  .................................................................................... 44 1 12 — 4 — 8 —
105 43: 5 .......................................................................................... 111 4 22 1 5 — 21 i
106 43: 6 , 1 ........................................................................................ 16118 75 297 9 60 — 867 8
107 43: 6,2, 3 , .................................................................................... 3 — — — — — ■--- —
108 43: 7, 8 ...................................................................................... 4 — — — • - — — —
109 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 36 • 47 3 5 3 37 3
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II. R ikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia  vastaan:
II. Brott m ot allm än lag och särskilda författ- ningar i  övrigt:
E steetön  poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —  För- fallolös utevaro frän v ä m ep lik tsu p p b ä d . . . . . . . . . . . 151 14 2 56
111 A lkoholiaineiden luvaton  valm istelu  —  Olovlig till- verkning a v  alkoholhaltigt ä m n e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 032 489 257 108 25 4 100 16
112 A lkoholiaineiden luvaton  m yyn ti —  Olovl. försäljning
2 635 397 241 61 36 13 146 13
113 A lkoholiaineiden Tuvaton m aahantuonti •—  Olovl. in- försel a v  alkoholhaltigt ä m n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 _ 1 _
114 A lkoholiaineiden lu vaton  kuljetus —  Olovl. transport av  alkoholhaltigt ä m n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 68 27 3 10 2 54 3
115 A lkoholiaineiden lu vaton  hallussapito —  Olovl. inneha- vande a v  alkoholhaltigt ä m n e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 887 242 112 23 12 1 175 5
116 M uita rikoksia k ieltolakia vastaan  —  Övriga brott m ot förbudslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 19 9 4 4 _ 8 1
117
R ikkom uksia: —  Förbrytelser: tilu sten  rauhoittam isesta annettua asetusta  vastaan  (vert. 33 1.) —  m ot författningen om  ägofred (jfr kap. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
118 m etsästys- ja otuksenpyynti-asetusta  vastaan  —  m ot författningen om  jakt ooh djurfäng . . . . . . . . . . . . . 61 1 4 _ _ — 1 —
119 kalastussääntöä vastaan  —  m ot fiskeristadgan . . . . . . 75 — 16 — 16 — 1 —
120 vesioikeuslakia vastaan  —  m ot v a tte n r ä tts la g e n_ 7 — 1 — — 2 —
121 työsopim uslakia vastaan  —  m ot lagen om  arbetsavtal 18 5 6 2 — — 6 2
122 m erilakia vastaan  —  m ot s jö la g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 — — — — — 1 —
123 elinkeinolakia vastaan  —  m ot näringslagen. . . . . . . . . 59 24 8 5 — — 6 —
124 työväen  suojeluslakeja ja -asetuksia vastaan —  m ot lagar och förordningar ang. skydd för arbetare . . 93 4 19 _ 16 _ 10 _
125 painovapauslakia vastaan  —  m ot tryckfrihetslagen
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luku vuonna 1923 ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä on syytetty ja syy
■Oikeustilasto v. 1923. —  Rättssta tistik  är 1923. 14
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T aulu  22 (jatk. ja loppu). K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen henkilöi-
pääksi tuom ittu , kuin myöskin
Tabell 22 (forts. o. slut). A ntalet yid häradsrätterna är 1923 tilltalade och sakfällda personer,
skaffenheten ay
I a 3 4 O 6 7 s 9
126
Rikkomuksia: —• Förbrytelser: 
tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan 
' (jfr kap. 38).............................................................
127 keinottelulakia vastaan — mot iobberilagen............. — — — — — — — —
128 vuokrakeinottelulakia vastaan — mot hyresjobberi- 
lagen ....................................................................... _ __
129 rajaseutulakia vastaan — mot gränsmarkslagen....... 104 9 — — — — 8 —
130 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för­
brytelser mot allmän lag . . . ’ ..................................... 37 11 3 3 1 4 2
131 Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och politi- 
författningar ............................................................. 2164 101 116 13 21 l 123 9
132 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
Säsom kriminella behändlade mal angäende bam- 
uppfostringsbidrag ...................................................... 22 1 1 6
133 Korvausta — Ersättning .............................................. 471 21 176 4 13 l 108 3
134 Yhteensä — Summa 37 592 2 572 2 849 495 527 85 3 439 307
135 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdrag 
av de personer, som i denna summa mer än en gäng 
medräknats, nämligen ............................................... 4149 242 228 43 19 4 157 10
136 Jää jälelle — Aterstär.................................................... 33443 2 330 2 621 452 508 81 3282 297
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den luku vuonna 1923, ynnä ilm oitus niiden rikkom usten lajista, joista heitä on syytetty ja  syy 
tuom ittujen rangaistusten laatu.
jäm te uppgiit om arten av de förhrytelser, iör vilka de tilltalats och sakiällts, sam t om be' 
ädömda straff.
10 11 12 13 11 15 16 17 is 19 20 21 22 23 24 25
126
— — — — — — —- — — — — — — — .— — 127
_ _ _ _ _ _ — — — — — ■ — — — 128
96 9 — — — 98 — — — — — — - — —. — 129
29 6 — — — 32 — 130
1904 78 — — — 1524 — — — — — — — — i — 131
14 1 _ _ _ _ _ 13 _ 132
174 13 — — — — — — — — — — — 185 — 133
30 777 1685 — 779 1329 26111 51 7 4 — 790 120 *— — 253 2 134
3 745 185 2 2 790 120 _ __ __ _’ 135
27 082 1500 - 779 1329 26111 51 5 2 — — — — — 253 2 136
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Taulu 23. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku
vuonna 1923.
Tabell 23. Antalet vid krigsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1923.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux
militaires en 1923.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 n
1. divisiona. — 1. divisionein
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus — Finlands vita 
gardes Krigsrätt .................................................... 97 10 6 l i 70 3 42 36
Porin rykmentin S. o. — Björneborgs regementes K. r. 127 7 5 ■-- 12 103 — 7 47 — 61 — —
Uudenmaan rykmentin S. o. — Nylands regementes K.r. 123 29 4 3 5 82 — 6 45 — 35 — i
Kenttätykistörykmentti l:n S. o. — Fältartillerirege- 
mentets n:o 1 K. r................................. ................ 57 4 — — 19 34 __ 6 23 1 22 1 _
Yhteensä — Summa 404 50 9 9 47 289 — 22 157 1 154 1 i
2. divisiona. — 2. divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus — Karelska 
gardesregementets Krigsrätt ................................. 131 3 2 25 101 4 47 1 71 3
Savon jääkärirykmentin S. o. — Savolaks jägarrege- 
mentes K. r.................................................................. 48 4 3 3 38 2 31 8
Keski-Suomen rykmentin S. o. — Mellersta Finlands 
regementes K. r........................................................... 64 10 4 50 1 30 23
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. — Fältartillerirege- 
mentets n:o 2 K. r.................................................. 36 1 1 34 1 27 7
Polkupyöräpataljoona l:n ja 2:n S. o. — Velociped- 
bataljonens n: o 1 o. 2 K. r..................................... 24 1 _ _ 5 18 __ 4 17 _ 2 __ _
Yhteensä — Summa 303 18 4 2 38 241 — 12 152 1 111 3 —
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (divisions et régiments ou bataillons). — a) Nombre des individus: 2. Accusés. 3. Ac­
quittés, 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—7. Condamnés: sous-officiers et autres gradés militaires (6); 
troupe (7). — b) Nombre des individus condamnés à: la mort (8); la réclusion (9); l’emprisonnement (10); les amendes (11); 
les peines disciplinaires (12); le renvoi (13); dommages-intérêts (14).
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Taulu 23 ijatk. ja loppu). Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku v. 1923. 
Tabell 23 (forts. o. slut). A ntalet Yid krigsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1923.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
3. divisiona. — 3. divisionen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus — Viborgs regementes 
Krigsrätt ................................................................ 115 6 8 2 99 6 32
-
63
Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Noria Savolaks rege-
35mentes K. r.............................................. ■............. 42 1 — 1 5 — 4 27 2 7 — —
Tampereen rykmentin S.o.—Tammerfors regementesK.r. 62 .6 9 — 4 43 — 3 32 — 12 — —
Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege-
28 17 11mentets n:o 3 K. r.............. '.................................. 6 3 — 2 — 2 6 — — —
Polkupyöräpataljöona 3:n S. o. —■ Velocipedbataljonens 
n:o 3 K. r................................................. .............. 33 2 1 1 5 24 — 3 13 — 13 — __
Yhteensä — Summa 280 21 13 10 18 218 — 18 110 2 106 — —
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus — Gardesjägar-
bataljonens Krigsrätt ............................................ 16 — — 1 1 14 — 1 7 — 5 — 2
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. — Osterbottens
jägarbataljons K. r................................................. 18 — — — 1 17 — — 13 — 5 — —
Jääkäritykistörykmentm S. o. — Jägarartilleriregemen-
11tets K. r......................................................................... 22 1 — 1 9 — — 6 — 14 —
Yhteensä — Summa 56 1 — 2 13 40 ' — 1 26 — 24 — 2
Ratsuväkiprikaati. — Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus — Nylands
dragonregementes Krigsrätt...................................... 36 1 — — 7 28 — 2 17 — 13 3 —
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands ryttar-
regementes K. r............................................................ 78 2 6 — 4 66 — 1 24 1 44 — —
Yhteensä —  Summa 114 3 6 — 11 94 — 3 41 1 57 3 —
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Merisotaoikeus —■ Marinkrigsrätten.................................. 58 10 — — 9 39 — 3 28 — 15 1 1
Rannikkotykistörykmentti l:n S. o. — . Kustartiileri-
regementets n: o 1 K. r............................................... 55 4 1 10 2 38 — 2 19 — 19 — —
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. —■ Kustartiileri-
25 15regementets n:o 2 K. r............................................... 46 4 — — 4 38 — — — — 2
Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kustartiileri-
55regementets n:o 3 K. r............................................... 64 1 2 1 5 — 3 35 1 20 1 —
Erillisen rannikkotykistöpatteristön S. o. — Avdelta
kustartillerisektionens K. r..................................... 12 — — 3 9 — — 5 1 6 “ —
Yhteensä — Summa 235 19 3 11 23 179 — 8 112 2 75 2 3
Teknilliset joukot. — Tekniska trupperna.
Kenttälennätinpataljoonan Sotaoikeus — Fälttelegraf- 
bataljonens Krigsrätt ............................................ 16 1 1 14 6 9 _ _
Pionieeripataljoona l:n S. o. — Pioniärbataljonens n:o 1
K. r..................................................................... .•......... 23 1 — 2 20 — — 9 1 12 — —
Yhteensä — Summa 39 1 — 1 3 34 — — 15 1 21 — —
Erinäiset joukko-osastot. — Särskilda truppiörband.
Raskaan tykistörykmentin S. o. — Tunga artillerirege-
mentets K. r............................................................ 56 3 2 — 2 49 — 2 14 1 34 — —
Hyökkäysvaunurykmentin S.o.-— Tankregementets K.r. 22 1 1 — 7 13 3 11 — 6 — —
Yhteensä —  Summa 78 4 3 — 9 62 — 5 25 1 40 — —
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 1509 117 38 35 162 1J57 —. 69 638 9 588 9 6
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Taulu 24. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen 
Tabell 24. Antalet vid krigsrätterna tilltalade oeh sakfällda
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les
R i k k o m u k s i e n  laj i .  
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1 2 3 4 5 6 7
I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.
I. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
1 8 76— 81 ............................................................................... 212. 3 3 3 10 193 '
2 8 8 2 .......................................................................................... 128 1 — — 5 122
3 8 8 4 .......................................................................................... 50 1 — — 4 45
4 8 8 5 .......................................................................................... 29 1 — — 1 27 !
5 8 8 6 .......................................................................................... 3 ---- — — — 36 8 87, 88 ................................................................................. 189 30 1 7 — 151
7 9 12 3 __ 1 __ 8
8 10 92— 94 ................................................................................. T l .-- - — 6
9 10 9 6 .......................................................................................... 2 — — — — 2
10 11 98— 100 ............................................................................... 108 2 1 10 • 7 88
U 11 100,1 ................................................................................... 4 — — 2 — 2
12 11 1 0 1 ........................................................................................ 9 — — — 2 7
13 11 102 ................................. .................................................... 1 — — — — 1
14 12 104, 105, 110, 111 .......................................................... 19 1 — — 1 17
15 12 1 0 6 ........................................................................................ 5 — — — — 5
16 12 108,1 ................................................................................... 34 1 — — 2 31
17 13 199 15 7 3 11 163
18 14 5 5
19 15 125, 130 ................................................................ : .......... — — — — — —
20 16 134, 135............................................................................... 126 5 4 4 11 102
21 16 136,i, 2 ............................................................................... 32 3 1 1 15 12
22 16 136,3 ................................................................................... 2 — — — 2 —
23 16 137,i ................................................................................... 3 — — — — 3
24 16 137,3 .............................................................. ..................... 2 1 — — — 1
25 16 138,i ................................................................................... 1 - -- — — i —
26 16 1 4 0 ........................................................................................ — — — — — —
27 16 141,i ................................................................................... 4 — — — — 4
28 16 141,2, näpistäminen — snatteri ................................ 11 1 — — — 10
T ra d u ctio n  des ru b riq u e s.
Col. 1. Nature des infractions (1—66): I. Infractions au Code pénal militaire (1—34). II. Infractions 
particuliers (63 — 66). 63. Transport illicite de matières alcooliques. 64. Possession illicite de matières al- 
68. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces. 69. Reste. — Col. 2—7 
disciplinaire. 13. Destitution. 14. Renvoi. 15. Dégradation. 16. Incapacité de remplir emplois publics, 
militaire. 20. Transport aux travaux de la défense. 21. Perte d’émoluments. 22. Dommages intérêts
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henkilöiden luku ynnä tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1923. 
personer ar 1923 jämte beskaffenheten av ädömda straff. 
tribunaux militaires ainsi que nature des peines prononcées en 1923.
h e n k i l ö i t ä .
p e r s o n e r .
Syypääksi tuomittujen rangaistus ja rangaistuksen seuraamus: — De sakfällda hava hiivit dömda tili:
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au Code pénal (35—62), voir la liste explicative. III. Infractions aux autres lois générales et aux règlements- 
coóliques. 65. Autres infractions aux réglements de police et d’économie. 66. Dommages-intérêts. 67. Total, 
voir col. 2—7 du tableau n:o 23. 8. La mort. 9. Réclusion. 10. Emprisonnement. 11. Amendes 12. Peine 
17. Dégradation civique. 18. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 19. Incapacité au service“ 
seulement.
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Taulu 24 f ja tk . ja  l o p p u )  Sotaoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuomittujen 
Tabeli 24 ( f o r t s .  o .  s lu t j .  Antalet vid krigsrätterna tilltalade och sakfällda
1 2 3 4 5 6 7
29 16: 141,2, varkaus, murto esimieheltä tai palvelus- 
kumppanilta —  stöld, inbrott av förman eller 
tjänstekamrat, 1. erä—-resan ......................... 17 17
30 16: 141,3, s:n —  d:o 2— 3. erä —  resan ........................ — — — — — —
31 17: 143 . .......................................................................................... 337 n 3 i 78 244
32 17: 1 4 4 ............................................................................. ............... 91 i — — 15 75
33 17: 153 ............................................................................................. 4 — — — 1 3
Si 17: 145— 152, 154— 157 ........................................................... 120 8 6 3 23 80
35
II. Rikoksia rikoslakia vastaan.
II. Brott mot strafilagen.
10............................................................: ........................................... 1 1
36 16: 1, 2 ............................................................................................. — — — — — —
37 16: 10 ............................................................................................. 1 1 — — — —
3S 21: 1— 3 ........................................................................................ 4 3 — — 1 —
39 21: 4, 6, 7 tappo ilman kuolettamisen aikomusta —  
dräp utan uppsät att d ö d a .................................. _ _ _
40 21: 10 ............................................................................................... 7 3 — — 1 3
41 21: 6— 7, 11, 12 pahoinpitely —  misshandel ................ 42 — 2 — 4 36
42 21: 13 ............................................................................................... 3 — — — — 3-
43 24. ..................................................................................................... 2 — — — 1 1
44 27.............................................................................................. ........... 4 — — — 1 3
45 28: 1 , 2  näpistäminen —  snatteri........................................... 31 3 •--- --- - 2 26
46 28: l , i  varkaus (yksink.) —  stöld (enkel) 1. erä —  resan 26 4 10 — 3 9
47 28: 2, 3, törkeä varkaus, murto —■ grov stöld, inbrott, 
1. erä —  resa n ......................... 27 _ __ 1 1 25
48 28: 2 ,3 , 5, 6, s:n —  d:o, 2. erä —  resan ........................ 1 — — — — 1
49 29: 1 .................................................................................................. 9 — — — 4 5
50 29: 2 .................................................................................................. 7 5 . --- — — 2
51 31: 1, 3 ryöstö —  ran, 1. erä — resan ............................. — — — — — —
52 32: 1 .................................................................................................. 11 2 — — — 9
53 32: 4— 5 .......................................................................................... 1 — — — — 1
54 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 1 9 ................................................. 1 — — — 1 —
55 35 ......................................................................................................... 2 — — — 1 1
56 36 : 1 ......................................................... ........................................ 7 1 — --- . 3 3
57 36: 3, 4, 7, 10, 1 3 ...................................................................... 30 4 — — 1 25
58 36: 5, 6, 8 .................................................................................... 4 — — — 2 2
59 3 8 :  8 .................................................................................................. 3 — — — — 3
60 3 8 :  11, 12 ...................................................................................... 1 — — — — 1
61 4 0 :  1— 5, 8 — 21 ........................................................................... 1 — — — 1 —
62 4 2 :  2— 6 ........................................................................................ 3 — 1--- — — 3
63
III. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. 
III. Brott mot allmän lag och särskilda törfattningar 
i övrigt.
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovl. transport 
av alkoholhaltigt ämne ..........-.......................................... 1 1
64 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovl. inne- 
havande av alkoholhaltigt ämne ................................... 1 . _ __ __ 1
65 Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vas­
taan —  Andra förbrytelser mot ekonomie- och po- 
litiförfattningar .......................................................................
66 Korvausta —  Ersättning........................................................... 14 8 — — 1 5
67 Y h t e e n s ä  —  S u m m a 2  0 1 0 1 2 2 3 8 3 6 2 2 2 1 5 9 2
68 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on use­
ammin kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter 
avdrag av de personer, som i denna summa mer än 
en gäng medräknats, nämligen................................... 501 5
n
1 60 435
69 Jää jälelle —  Ä t e r s t ä r 1 5 0 9 1 1 7 3 8 3 5 1 6 2 1 1 5 7
113
henkilöiden luku ynnä tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1928. 
personer är 1928 jämte beskatfenheten av ädörnda straff.
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 1 — — — __ — — 15 i 16 1 — — 29
__ __ 53 1 160 __ 4 4 — — — — — 53 __ 31













































































































































— 69 638 9 588 9 11 16 3 55 2 60 5 628 7 67
9 2 16 3 55 2 60 5 628 1 68
— 69 638 9 588 — 9 — — — — — — — 6 69
Oikeustilasto v. 1928. —  Bättsstatistik är 1928. . 15
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Tabell 25. I Högsta domstolen ocli i överrätterna sasom första instans ar 1923 tili 
döds- eller frihetsstrafî eller avsättning sakfällda.
Nombre des individus condamnés en l:re instance en 1923 à mort, à la réclusion, à la prison, ou 
à la destitution par la Cour suprême et par les cours d ’appel.
Taulu 25. Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena vuonna
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2 12................................................ 39 4 43 — — — — 17 — — — n — — — 11 4 2
3 16: 1 ....................................... 1 — 1 — — — ■— — — i — 3
4 16: 2 ....................................... 1 — 1 — — — — — — i — — — 4
5 16: 2 0 ....................................... 1 — 1 — — i — — — 5
6 20: 1 4 ...................................... 1 — 1 — — — — — — i — — — — — — — — — — __ — — __ __ 6
7 21: 4 ....... ............................... 1 __ 1 __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ 7
S 21: 8, 9 kuoleman seur. —  
med dödl. utg............... 4 4 3 1 _ s
9 21: 8, 9 ilman kuoleman 
seur. —  utan dödl. utg. 8 8 i 1 6 9
10 21: 10 ....................................... — 1 1 — — — — — i __ __ _ _ 10
i l 21: 1 1 ...................................... 1 — 1 — — — _ — — 1 — — — — — — — — — — — — — — 11
12 21: 1 2 ....................... ............... 3 — 3 — — — — — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — 12
13 21: 1 3 ....................................... 1 — 1 1 — — — — — — — — — __ — — — — 13
14 22: 5 ,1 ....................................... — 3 3 — — — — — — — — — — — — • — — 3 — __ __ __ __ __ 14
15 22: 5 ,2 ....................................... — 1 1 __ 15
16 22: 8 ....................................... — 2 2 — — — — — 2 __ 16
17 24................................................ 3 — 3 — — — — — — 3 — — — — 17
18 27.............................................. .. 2 — 2 — — — — — — 1 — — — — — — — — — i — — — — IS
19 29: 1 ....................................... 3 — 3 2 — — __ — — — __ __ __ __ i _ _ __ __ 19
20 34: 1 4 .................................. 1 — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 20
T ra d u c t io n  des ru briques. j
Col. 1. Nature des infractions. I. Infractions au Code pénal (1—26) II. Infractions au Code pénal militaire (27—33) (voir 
la liste explicative). Total (34). Défalcation faite des individus condamnés pour crimes des differentes espèces (35). Reste (36). 
Col. 2— 4. Somme des condamnés [hommes (2), femmes (3), total (4)]. Col. 5—8 Cour suprême, 9—12 Cour d’appel de Turku, 
13—16 Cour d’appel de Vaasa, 17-—20 Cour d’appel de Viipuri, 21—26 Corn- d’appel militaire, dont officiers (21—22), sous-officiers 
(23—24), soldats (25—26). Hommes (col. 5, 7, 9, 11, 13, 15,. 17, 19, 21—26, Femmes, col. 6, 8,10, 12,14,16,18, 20. Nature des 
peines: réclusion: 5—6, 9—10, 13—14, 17—18, 21, 23, 25, prison: 7—8, 11—12, 15—16, 19—20, 22, 24, 26.
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Taulu 25 (jatk. j a  loppu). Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena vuonna 192$ 
kuoleman- tai vapausrangaistuksiin tai viraltapantaviksi tuomitut.
Tabell 25 (forts, o. slut). I Högsta domstolen och i överrätterna säsom första instans är 1923 tili döds- ellcr fri-
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5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4
23 24 25 26
21
22 38: 1 2 ................................ 3 — 3 — — — — — — — — — — — 3 — — — — — — — — — 22
23 39........................................ 2 — 2 — — — — — i — — — — — — i —■ — — — — ■—■ — 23
24 40: 7,x 2 ............................ i — 1 — — — __ — — — — i — — — — — — — ■ — — — — — 24
25 40: 2 5, 8—21................. 3 — 3 — — — — — i — i — — — — — i — — — — — — — 25
26 42: 2—6 ............................ 1 1 1 26
27
II. Rikoksia sotaväen rikos­
lakia vastaan.
II. Brott mot strafflagen för 
krigsmakten.
8: 85................................ 2 2 _ 2 _ 27
2S 14: 118—123..................... 1 — 1 — — — ___ — — — — — — — —■ ■-- — — — — i — ■— — — 28
29 16: 134, 135 ..................... 1 — 1 — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — 1 •29
30 16: 136,3............................ 1 — 1 — — — — — — — — — — — •-- — — — 1 — — — — 30
31 16: 138,1............................ 1 — 1 — — — --- — —• —— — — — — - - — — — 1 — — — •--• 31
32 17: 143 ........................ 2 — 2 — .--- 2 — ■--- — 32
33 17: 145-152, 154—157 .. 9 — 9 — — — — — — — — — — — — — — — 1 8 _ ’ — — 33
34 Kaikkiaan ilmoit. henkilöitä!Summa uppgivna persoiier *
Vähentämällä useamman 
kerran laskettuja — Efter 
avdrag av personer, som 
mer än en gäng medräknats
172 13 185 4 3 23 3 22 51 i 39 6 3 3 3 16 i 7 34
35
30 1 31 3 1 3 7 5 1 8 3 35
36 J ä ä  j ä l e l l e  —  Ä t e r s t ä r 142 12 154 4 — 3 — 20 2 19 — 44 i — — 34 6 3 3 2 8 i — 4 — 36
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Taulu 26. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä 
Tabell 26. De för grova brott ar 1923 
Lieu d’origine des individus condamnés pour
R i k k o m u k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
1 Rikoksia valtiota vastaan. Yht. — S:ma — Somme 154 19 4 12 3 9 4
2 Brott mot staten. Siitä: | ,r> Q 2-, 12 0 10 4 _ __ — 10 __ 1 __ 2 2 __ __ __ __
3 In fra c tio n s  à  la sûreté de l'E tat. B on t. M.3) —  L.3) 34 9 — — — —- 2 — 2 — 7 2 — — — —
4 11— 12............ ............................................................................... 100 6 2 __ — — 5 — — .— — — — — — —
5 16: 1 ............................................................................................. 12 1 2 .— — — i — 1 — 1
6 16: 2— 2 4 ............... .................................................................... 2 1 — — — — — — — — 1 1 — — — —
7 19 8 — — — — 3 — 1 — 5 3 — — — —
4 2 1
9 37..................................................................................................... 8 i — — — — 1 — — — — — — — — —
10 9 1 1 2
11 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma — Somme 361 54 15 i 4 43 10 8 58 3
12 Brott m ot individen. Siitä: | Tr Q 6 6 1 2 11 i 3 __ 5 4 4 __ 3 4 __ __ __ __
13 In fra c lio n s  a u x  personnes. ' B on t. ' t M. —  L. . 29 5 4 2 4 — 1 — 3 5 6 4 — 55 2 — — — —
14 21: 1 ...................................................................................... . . . h l 8 1 __ 2 — 11 __ 2 — 7 1 — — — _ _ _
15 21: 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även
i slagsm âl)..................................................................... 198 5 9 — 2 — 21 2 4 — 32
16 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmâl) ................................ 87 2 3 — — — 8 — — — 16 — — — — —
17 22: 1 ............................................................................................. — 25 — — — —■ — 3 — -— — 2 — — — —
18 22: 2— 8 ................................................................. ................... 2 14 — i — — — 5 — — — — — — — —




21 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. — S:ma — Somme 749 54 48 3 10 60 6 23 2 89 9 2
22 Brott mot egendom. Siitä: f v  Q 350 2 8 3 8 3 7 __ 37 4 16 4 2 8 2 __ — __ __
23 In fra c tio n s  .a u x  propriétés. B on t . ‘ I M .  —  L. 399 2 6 10 — 3 —■ 23 2 7 1 61 7 — — 2 —
24 2 8 .................................................................................................... 619 46 44 3 9 — 47 6 21 2 69 6 — — 2 —
25 2 9 .................................................................................................... 9 1 1 — 1 — — — — — 1 — — — — —
T ra d u ctio n  des rubriques.
Col 1. Nature des infractions, voir la liste explicative. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. Hommes. 
38—39; campagne 8—9, 12—13, 16—17, 20—21, 24—25, 28—29, 32—33, 36—37, 40—41). 42—43. A l’étranger.
*) »Törkeillä rikoksilla» tarkoitetaan tässä sellaisia rikoksia, joista on tuomittu kuolemanrangaistukseen, kuritushuone- 
ovat m erkityt ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalla. — *) Med »grova brott» avses här sàdana, för vilka dödsstraff, tukt- 
upptagits endast v id  det svàraste brottet. — l) C o n d a m n é s  p o u r  c r i m e s  g r a v e s  =  c o n d a m n é s  à  m o r t , à  r é c l u s i o n  o u  à  d e s t i t u t i o n .  
*) K . — S. =  Kaupungeissa — I  s ta d — V i l l e s .  — *) M. — L. =  Maalla — Pâ landet— C a m p a g n e .
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oikeusasteessa syypääksi tuomittujen syntymäpaikka.1) 
i l:sta instans sakfälldas födelseort.x)






























































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4 5
1 11 1 i i 31 5 2 2 i 2 21 2 _ 9 4 i __ 41 1 4 __ __ 1
1 _ 8 __ i i 25 4 2 _ 1 i 2 __ 1 4 1 __ .— 8 — 7 — 40 1 — — — — 2
— — 3 1 — — 6 1 — — 1 — — — 7 1 — — 1 4 — — 1 — 4 — ■— ■--- 3
___ __ 8 __ i i •23 4 1 __ 1 — 1 .— 13 — — — 5 — — — 40 1 — — — — 4
1 — 1 — — — — — — — — 1 — 3 1 — — i - -- — — '--- — — — — — 5
Z " __ 1 1 __ __ 2 __ _ _ __ 1 __ 3 __ — — 1 4 — — — 2 — — — 7
— — — — — — 1 1 ■--- — — — — — — 1 — — i — — — — — 1 ■— — — 8
— — — — — .— 3 — 1 — — i — — 1 — — — — — — — 1 — 1 — — — 9
— — 1 — •— 2 ■— 1 1 10
12 2 37 5 4 78 8 2 24 2 3 i 28 9 2 22 5 _ i 15 6 6 i __ _ n
7 2 9 i 3 __ 4 _ _ 1 __ 6 — 2 i :— 1 1 — 2 — — i 2 — — — — — 12
5 — 2 8 4 1 — ■ 74 8 1 — 18 2 1 — 2 8 8 1 — 20 5 — — 13 6 6 i — — 13
2 — 4 1 ' — — 11 — — — 4 — — — 6 2 — — 4 3 — — 2 1 1 — — — 14
6 — 22 — 1 — 44 1 1 — 8 — 2 — 18 2 2 — 10 — — — 12 — 4 — — — 15
4 1 9 _ 3 _ _ 18 __ 1 __ 12 __ _ _ __ 3 __ __ __ 8 __ __ — 1 1 1 — — — 16
__ __ __ 3 __ __ __ 6 __ _ _ — 2 — — — 3 — — — 2 — — — 4 — — — — 17
__ 1 1 1 __ __ __ 1 __ __ __ — 1 i — 2 — — — — i — — — i — — 18
19
‘ 1 20
29 2 71 6 38 i 130 5 7 47 2 9 70 7 10 i 43 4 13 3 32 3 14 __ 4 __ 21
2 4 2 31 5 25 i 39 3 6 ■__ 19 1 6 __ 2 3 1 8 i 1 4 1 7 3 10 — 10 — 2 •--- 22
5 — 40 1 13 — 91 2 1 — 2 8 1 3 — 47 6 2 — 2 9 3 6 — 22 3 4 — 2 — 23
26 1 60 5 36 i 104 5 5 __ 40 2 9 __ 52 5 9 i 33 1 4 12 3 25 2 14 — 2 — 24
— 1 1 — — — 1 1 — 1 1 1 25
3, 5, 7, 9 etc. Femmes. 4—41. Gouvernements (villes 4—7, 10—11, 14—15, 18—19, 22—23, 26—27, 30—31, 34—35, 
44—4 5 . Sans indication.
rangaistukseen tahi viran eli palveluksen menettämiseen. — Henkilöt, jotka ovat samalla kertaa tuomitut erilaisista rikoksista, 
husstraff eller avsättning irán ämbete eller tjänst adömts. — Personer, vilka samtidigt sakfällts för brott av olika slag, hava 
Personnes condam nés en mêm e temps p ou r p lu sieu rs  in fractions; suivent seulem ent l'in fraction  principale.
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Taulu 26 (jatk. ja loppu). Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä 
Tabell 26 (forts. o. slut). De för grova brott är 1923
i i k k o m u k s i a .  —  F ö r b r y t e l . s e r .  
I n f r a c t i o n s .




















































31: 1—3, 5 ........................................
31: 4, 5 .............................................
32.........................................................
34: 1—4 ...........................................
34: 5—2 1 ...........................................
36: 1 ............. .....................................
36: 3—8 .............................................
30, 33, 35, 36: 9—13, 38: 1—10, 39
Rikoksia sotaväen rikoslakia
vastaan____Brott mot straff- , Q
lagen för krigsmakten. Sütâ: f
Infractions au code pénal mi- Därav: s ÎS’ t ' 
litaire. D o n t :  l
16: 141 Näpistaminen, varkaus— Snatteri, stöld . . . .
16: 134—140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen- 
domsbrott ..............................................................
8—15, ,17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan — 
















12 13 14 16! 17
Yht. koko maassa Sana för hela landet —  Tout le pays













•oikeusasteessa syypääksi tuomittujen syntymäpaikka,

























































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m! kv. m. kv. m. • kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 i i 12 i 4 3 6 _ i __ 2 _ __ __ __ __ 26— 27
—28
__ 2 __ _ _ __ __ __ __ 2 __ __ _ _ 1 29
30
__ __ __ __ i __ 2 __ __ — — — __ — 1 — — — — — — — ■--- 1 — — — — 31
1 __ 8 __ — 5 — — — 2 — — — 6 i — — 3 - — — 2 — — — 2 — 32
1 i 5 i 2 33
8 3 5 2 4 3 3 34
2 3 5 _ _ ___ __ 2 __ ■ 4 __ __ __ 2 — — — 3 — — — — — 35
1 \
— — 36
— — 2 — — — 3 — — — — — — — 2 — — — 1 — — — 3 — — — —- — 37
3 — 2 — 1 — — — 1 38
__ — 1 __ — — 2 — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — — — — 39
45 4 122 12 43 2 244 18 n — 73 5 16 1 123 18 12 i 77 13 14 4 91 10 24 • i 4 — 40
34 4 51 6 29 2 73 7 9 26 2 1 2 1 41 3 9 7 26 1 8 4 55 1 10 — 2 — 41
11 71 6 14 — 171 11 2 — 47 3 4 — 82 15 3 — 51 12 6 — 3 6 9 14 i 2 —42
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Taulu 27. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 
Tabell 27. De tili fängelsestraff är 1923 
Lieu d’origine des individus condamnés
R i k k o m u k s i a .  —  î ' ô r b r y t e l s e r .  
I n f r a c t i o n s .








6 p m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 G 7 s 0 10 m 12 13 14 15 16 17
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. ■— Övriga utom
förbudslagsbrott.)
1 Infractions à la sûreté de l’Etat. Y M .— S.ma—Somme 
(Excepté les infractions à la loi SJ.1."1' . I K .—S. 
prohibitive.) %ont; ’ \ M .—L.
264 31 5 — 3 — 25 2 13 i 29 5 — — 1 —
2 m 11 4 .— 3 — 11 1 8 i 19 2 — — 1 —
3 m 20 1 — — — 14 1 5 — 10 3 - -- — — —
4 10.......................................................................... 2 ____ ____
5 16: 1 .................................................................... 116 2 3 — 3 — 16 — 10 — 16 1 — — — —
6 16: 2—2 4 ..................................................................................................................................................
17..............................................................................................................................................................................
18. 19.................................................................................................................................................................






9 2 0 . .........................................................................................................................................................................
37..............................................................................................................................................................................












19 2 .— —
1
2
14 Rikoksia yleistä lakia (a erityisiä asetuksia vastaan. — 1* Brott mot allmän lag o. särskilda författningar. — In- i> 4 
]
¡radion$ aux bis générales et aux réglements 'parti­
culiers ..................................................................................................................................................
15 Kieltolakirikokset. .  Yht. — S:ma —  Somme 271 48 3 2 i 17 4 i 29 5
16 Förbudslagsbrott. Siitä: { v  cDârav* 'Infractions à la loi prohibitive. %ont- ' [ M. — L.
38 S 2 _ 1 _ 6 7 _ i 5 1 _ ____ __ ____
17 233 40 1 — 1 i 11 3 — — 24 4 — — — ' ~
18 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. —  S:ma—Somme 441 60 13 i 3 50 5 5 2 68 5
19 Brott mot individen. Siitä: f r r  c ,Tlärav \ ö ‘ Infractions aux personnes. sont- 1 M. — L.
135 18 9 1 __ 17 i 4 1 15
20 306 42 4 — 2 — 33 4 1 1 53 5 — — — —
21 21: 2— 4, 6—9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även
i slagsmâl) ................................................................................................................ 50 — 1 — 1 — 1 — 1 — 18 — — — — —
22 21: 10 Kuolemantuottamus — Dôdsvâllande ........................... 36 2 1 ____ — ____ 5 ___ ____ ____ 9 — ____ — — —
23 21: B— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmâl) ............................ 285 1 9 — 2 — 36 — 4 — 32 — — — — —
24 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-
distuvat rikokset — Övriga mot den kroppsliga 





Ct< >? s. e
£ £3 
p :  OQS-*
p  5  » ê& p
Turun 1.
Abo o. B:borgs1.





T ra d u ctio n  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 26.
*) H enkilöt, jotka ovat samalla kertaa tuom itut erilaisista rikoksista, ovat m erkityt ainoastaan törkeimraän rikoksen 
J) P e r s o n n e s  c o n d a m n é s  e n  m ê m e  t e m p s  p o u r  p l u s i e u r s  i n f r a c t i o n s ,  s u i v e n t  s e u l e m e n t  l ' i n f r a c t i o n  p r i n c i p a l e .
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l:sessä  oikeusasteessa tuom ittujen syntym äpaikka.1) 
i l:sta  instans sakfälldas födelseort.1) 
ä prison en l:re instance en 1923.r!
Hämeen 1 Viipurin ] Mikkelin 1 Kuopion 1 Vaasan 1. Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1 S:t Michels 1. Kuopio 1. Vasa 1. Uleáborgs 1.
cd d
W w H M H H §■3p ►d p hd •H p hd P P p ►dCO ö g c p* g CO *Ö£=»<JQCD






























P CO c*- P CO % p CO S- P CO r- p CO <*• Pp p p P P P
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
11 2 28 1 7 32 5 2 16 4 2 26 i 6 36 4 3 1 11 1 6
11 1 6 __ 4 __ 11 __ 1 __ 3 2 2 __ 11 _ _ 6 __ 20 3 __ __ 3 __ 5 __









































































































1 __ 2 2 1 i 1 __ 7 __ 7 __ __ 1 2 __ 1 __ 1 1 __ __ — __ 73 __
1 — 17 5 1 ■— 40 6 — — 24 4 4 ---- 46 4 — — 35 5 — — 24 7 2 —
7 61 12 1 i 73 11 3 __ 25 3 5 __ 37 7 6 i 51 4 3 __ 17 4 2 4
5 __ 17 6 3 __ 18 4 2 __ 6 __ 3 __ 9 1 5 — 12 2 3 — 4 7 — 7


















11 : 4 — — 6 — 335 — 3 — 116 — —












kohdalle. — *) Personer, vilka samtidigfc sakiällts for brott av olika slag, hava upptagits eudast vid det sväraste brottet.
Oikeustilasto v. 1928. — - R ättssta tistik  är 1928. 16
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Taulu 27 (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuonna  
Tabell 27 (forts. o. slut). De tili fängelsestraff
31 i k k o m n k s i a. — F ö r t o r y t e l s e r .  
Infractions.
•Luku. — Kap. — Chap.
8.
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun 1. maak.
tuomittu- Kylands 1. Abo o. Btborgs Landskapet
jen luku. 1. Aland.
Antal
K«
Cc H ■ w
sakfällda. w <  ** Ö. 8®
hjP» S
m p 
»  £ g  .
p h iP* g
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m. 11. m. 11. m. 11. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.





















— — — —
1
— — — 1 — — — — —
9 9 9 1 6 2 7 5 9 1 0 4 7 5 1 4 3 0 1 0 1 1 7 l 6
507 91 62 8 9 4 43 13 23 __ 38 9 — — —
492 71 13 1 1 — 32 1 7 — 63 8 l — 6 —
703 120 60 6 6 3 51 8 19 _ _ 66 14 __ __ 3 __
60 12 3 2 1 — 1 2 2 — 5 1 — — — —
5 __ __ __ __ — 1 __ __ __ 1 — — — __ —
81 16 5 1 2 — 8 1 — — 14 — . l 1 —
2 1
2
57 8 3 __ 1 1 5 3 4 - -- 6 — — — 1 —
50 3 4 — — — 6 — 1 - -- 5 1 — - 1 —
39 2 - -- — 3 — 4 4 1
5 5 2 2 7 7 4 1 1 5 6 3 _ _ _ __
482 __ 25 __ 7 __ 35 __ 14 __ 55 — — — —
70 — 2 — — 6 — 1 — 8 — — — — —
9 2
30 — 2 — i — 1 — — — 3 — — — — —
513 — 25 — 6 — 40 — 15 — 58 — — — — —
2  5 2 7 3 0 1 1 2 3 1 0 2 5 5 2 0 8 2 5 6 3 4 2 9 0 3 2 l — 7 —
1293 128 102 9 21 4 112 16 49 3 132 12 __ __ i __




2 8  
2 9





3 0  26.






















Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht.— S:ma — S o m m e  
Brott mot egendom. Siitä: j ^  __g
Infractions aux propriétés. | M. — L.
28 ................................................................................. •..................2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 : 4, 5 .......................................................................................
3 2 .....................................................................................................
3 4 : 1— 4 .....................................................................................
3 4 : 5— 2 1 ............................................................ .......................
3 6 : 1 .............................................................................................
3 6 : 3—8 ....................................... : ...............................
30, 33, 35, 36 : 9—13, 38 : 1— 10, 39 ..............................
R ikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan. —  Brott m ot straff- 
lagen fö r  krigsmakten.
Infractions au code pénal mi­
litaire.
Yht. — S:ma — Somme 
Siitä: (
Därav: , vt
D o n t :  l  1V1-
- S. 
-L.
16: 141 Nipistäminen, varkaus — Snatteri, stöld 
16: 134—140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen-
domsbrott.............................................................
8—15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan — 
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten..
Yht. koko maassa —  Sima för hela landet —  Tout le pays
c,..,.. ' T-... „  . /  Kaup. — Stad — VillesSuta Darav Dont (  Maagp _  Land-Campagne
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1923 l:sessä oikeusasteessa tuom ittujen syntym äpaikka, 




































































m. n. m. n. m. n. m. n. in. ri. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 30 37 3S 39 40 41 42 43 44 45
2 3 i 3 _ _ _ __ 1 __ _ __ __ 25__ __ __ 8 __ i — 6 _ — — • 2 — — — 2 — i — 4 — — — 3 — 4 — — 26
2 •.__ 5 __ __ __ 8 __ __ __ 3 _ _ — — 2 ' --- — 7 — — — — — —. — i — 27
— — 1 2S29
__ __ 2 1 __ __ __ __ i — — — — —. 3 1 — — 2 — — — — --- - — — — — 30
— — 3 — i — — — — — 2 — — — 2 1 — — i 31
25 2 102 16 52 7 159 31 5 i 64 9 14 3 85 19 10 75 16 n 54 10 37 4 8 .__ 32
20 1 43 7 43 5 60 11 1 i 24 6 10 2 39 9 s — 29 10 9 — 11 4 2 8 1 7 — 33
5 1 59 9 9 2 99 20 4 — 40 3 4 1 46 10 2 — 46 6 2 — 43 6 9 3 1 — 34
17 1 74 15 S I 4 121 21 2 i 47 7 6 2 54 15 7 54 13 11 — 46 7 19 3 3 — 35
2 — 5 1 4 1 7 3 1 — 5 1 4 — 6 — 1 — 4 1 — — 1 — 7 — 1 ■ — 36__ __ ___ __ — __ 2 __ — — — - -- — - -- 1 - - - . — — — — — — — ■-- - — — ■--- — 37
1 1 6 __ 5 2 12 4 — — 3 - -- — — 7 4 1 — 3 1 — — 2 2 7 — 3 — 38__ __ ' _ _ __ __ 1 1 __ __ 1 __ __ __ __ __ — — — — .— — — — ■---- — • •— 39
40
2 _ _ 9 _____ 2 __ 4 1 — 3 1 2 — 6 — 1 — 5 1 — — 2 — — 1 1 — 41
3 _ _ 2 __ 3 __ 5 1 1 — 2 — 2 - -- 8 — — — 4 — — — 2 1 1 — — — 4.2
— 6 — 1 — 7 — — •— 3 — — 1 3 — — 5 3 43
13 51 16 114 2 23 8 58 10 _ 53 _ 5 __ 42 _____ 3 __ 1 _____ 44
10 ___ 4 0 __ 1 5 __ 112 __ 1 _____ 22 __ 7 _____ 52 _ 10 __ 35 — 5 — 33 — 3 — 1 — 45
3 — 11 — 1 — 2 — 1 — 1 — 1 — 6 — ~ — 18 — — — 9 — — - -- — — 46
— — — 48
1 — 3 — 2 — 8 — — — 1 — — — 2 — — — 2 — — — 4 — — — — — 47
12 _____ 46 — 14 — 105 — 2 — 21 — 8 — 55 — 10 — 49 — 5 — 38 — 3 — 1 — 49
58 4 264 36 81 9 419 53 13 i 153 20 33 4 254 31 33 i 251 30 22 i 148 22 63 8 18 5 50
47 2 10 8 15 66 6 20 2 15 -6 i 5 6 8 22 3 113 10 30 __ 97 16 1 7 _____ 51 5 4 9 2 12 1 51
11 2 156 21 15 3 2 1 7 38 7 — 97 12 11 1 141 21 3 i 154 14 5 i 97 1 7 14 6 6 4 52
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Taulu 28. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä oikeus- 
Tabell 28. De för tjrova brott är 1923 i l:sta 
D om icile  des individus condam nés pour
R i k k o m u k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .
Infractions.
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14 15 16 17
2 Brott m ot staten. Siitä: (' v  QDärav* lIn fra c tio n s  à  Ja sûreté de VEtat. D on t. ‘ | M. —  L.
12 0 10 15 i 2 _ 3 __ 3 __ 3 2 __ _ _ __
3 34 9 — — — — 1 — — — 7 2 — - — —
4 11— 12. . ....................................................................................... 100 6 10 __ __ __ 2 __ 3 __ _ _ __ __ __ _-
5 16: 1 ............................................................................................. 12 1 2 i — .— 1 — — — 2 — — — —
6 16: 2— 2 4 .................................................................................... 2 1 — — — — — — — — 1 1 — __ — —
7 17.................................. .................................................................. 19 8 1 — 1 — — — — — 6 3 — —
8 20..................................................................................................... 4 2 — — 1 — — — — — •--- — — — —
9 37..................................................................................................... 8 1 1 — — — 1 — — — — — — - —
10 40..................................................................................................... 9 1 1
11 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — Sun a — Somme 361 54 33 6 1 50 10 3 57 3
12 Brott m ot individen. Siitä: {  v  QD ärav \
In fra c tio n s  a u x  personnes. Dont- ' \ —  r .
66 12 25 4 1 __, 3 4 2 __ 4 1 __ __ __
13 29 5 42 8 2 — — 4 7 6 1 — 5 3 2 — — —-
14 21: 1 ............................................................................................. 57 8 7 1 __ __ 12 2 __ — 6 1 — _ _
15 21: 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även 
i slagsmâl) .................................................................... 198 5 12 1 29 2 1 34
16 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Misshandel (även i slagsmâl) ................................ 87 2 12 1 __ _ 6 _ 1 15
17 22: 1 ............................................................................................. — 25 — — — — — 2 — — — 2 — — — —
18 22: 2— 8 ................................................................. ................... 2 14 — 4 — — — 4 — — — — — — — —
19 25: 4 ............................................................................................. 15 — 2 — — — 3 —- 1 — 2 — — — — —
20 26..................................................................................................... 2
21 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. — Sana — Somme 749 54 136 16 7 i 53 32 5 67 6 6
22 Brott m ot egendom. Siitä: | g  __g
In fra c tio n s  a u x  propriétés. 2 o n v \ M. —  L.
350 2 8 105 13 5 2 8 _ _ 2 8 3 11 __ __ __ __ __
23 399 2 6 31 3 2 — 25 — 4 2 56 6 — — 6 —
21 2 8 ..................................................................................................... 619 46 118 15 7 i 43 „ 26 4 55 4 __ __ 6 __
25 2 9 .................................................................................................... 9 1 2 — — — — — 1 — 1 — — — — —
26 31: 1— 3, 6 ................................................................... ............ 43 1 10 1 — — 3 — 2 — 2 — — — — —
27 31: 4, 5 ....................................................................................... 4 — 1 — — — 1 — — — — — — — — —
2S 32 .................................................................................................... 3 — 1 — — — — — — __ — — — — —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 26.
*) Katso taulun N:o 26 muist. —- 1) Se anmärkningen tili tab. N:o 26. — 1) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 6 .
/
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asteessa syypääksi tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka).1) 
instans sakfälldas hemort (kyrkskrivningsort).x)
«rimes graves en l:re instance en 1923.x)
Hämeen 1 Viipurin 1 Mikkelin 1 Kuopion 1 Vaasan 1. Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1. S:t Michels 1. Kuopio 1. Vasa 1. Uleâborgs 1. HH HH





































































p P p P p P
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
3 5 i 5 29 6 1 i 2 i 16 3 7 4 4 1 44 _ i __ _ 1
3 _ 3 ' 5 _ _ 2 1 5 __ __ __ __ 2 i 8 __ 3 __ 4 4 4 44 — — — — — 2
— — 2 — — 8 1 — — 1 i — — 8 — — — 3 4 — — 3 — 4 — — — 3
OT,_I ! 1 II
— 3 — 3 — 21 5 — — — 1 — 6 — . 3 ■ — 2 — 4 1 40
1
2














































117 2 4 8 20 2 l 8 2 21 4 4 1 17 5 3 i
6 2 7 __ 3 _ _ 4 __ ___ — 3 __ l __ __ — 1 __ 2 — 2 4 2 — — — — — 12
1 — 2 7 4 2 — 8 1 8 — — 1 7 2 — — 1 8 8 1 — 1 9 4 2 — 1 5 5 3 4 — — 13
— — 6 — 2 — 10 — — — 3 — — — 3 1 1 — 3 2 1 — ■ 2 1 1 — — — 14









— — 3 — — 7
2
— — 1 — — — — 16
17
181 1 Z Z Z __ Z __ __ 1 1 __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __
__ __ 1 __ __ __ 5 __ __ — _ _ __ __ — 1 ---- __ • __ — __ — — — — — — — — 19
1 1 20
31 4 41 2 33 142 5 2 __ 35 2 4 _ 50 5 22 l 42 3 11 1 32 3 3 _ __ __ 21
2 5 4 1 0 1 24 __ 4 5 2 1 — 1 6 1 1 __ 1 1 1 1 9 l 7 __ 6 4 7 4 — — — 22
6 — 3 1 1 9 — 9 7 3 1 — 1 9 1 3 — 3 9 4 3 — 3 5 3 5 — 2 5 3 2
— — — 23
25 3
1






2 3 — 37 3 21
1
l 28 3 10 1 27
1




— — ---j 2 — 12 — — — 3 — — — 1
1




T aulu 28 (jatk. ja loppu). Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä oikeus- 













R i k k o m u k s i a .  —  F Ö r b r y t e l s e r .  
I n f r a c t i o n s .




36: 1 . . . .  
36: 3—8
30, 33, 35, 36: 9—13, 38: 1—10, 39
Rikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan. — Brott mot straff- 
lagen för krigsmakten.
Infractions au code pénal mi­
litaire.
Yht. — S:ma — S o m m e
Siitä: ( 'y ,r  o
Därav: j«-  j
D o n t :  I iu -
16: 141 Näpistäminen, varkaus — Snatteri, stöld . . . .  
16: 134—140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen-
domsbrott.............................................................
8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan — 
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten ..
Ylit. koko maassa —  S:ma för hela landet —  Tout le pays




































































kv. m-m. ln -kv.
m.
m.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 1 2 l
2 __ __ __ __ __ 1 — — .— — — — — — —
5 2 2 — — — — — — 1 1 — _ — — —
47 2 1 — — — 3 — 3 — 8 l — — — —
10 1 1
88 6 2 3 6
32 __ 4 __ __ __ 1 — 3 — 4 — — — — —
6 — 2 — — — 1 — — - 2 — ■— — — —
20 — 3 — — — — — 2 — 4 — — — — —
8 — 1 — 1 — —
10 — 2 — — — 2 — — — 2 — — — —
1 302 127 190 23 10 1109 10 41 5140 13 — — 6 —
568 50 149 18 8 1 35 4 36 3 22 3 __ __ __ —




asteessa syypääksi tuom ittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka), 



































































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 8 1 9 20 2 1 22 ' 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
i 29
— __ __ — i — — — — — — — — — — — '--- — — — — — — — — — — -— 30
— 31
3 __ 7 __ 2 .— 6 — — — i — — — 5 i — — 6 — i - i — — — — — 32
1 1 5 i 2 33
3 1 6 5 1 2 3 34
2 __ 1 _ __ __ 6 _ __ _ __ __ — — — 5 — 1 — 2 — — — 3 — — — -— —- 35
1 36
— — 1 — — — 3 — — — ~~ — — — 2 — 1 — 1 — — — 3 — — — — 37
3 3S
39
44 6 81 7 43 — 262 19 2 — 56 5 7 1 89 13 28 1 72 11 19 3 96 8 7 i — — 40
36 6 21 i 32 76 7 1 _ 19 1 4 1 24 1 24 1 15 __ 12 3 53 — 1 — .— — r41
8 — 60 6 11 — 186 12 1 — 37 4 3 — 65 12 4 - - 57 11 7 — 43 8 6 i — — 42
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Taulu 29. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 lrsessä oikeus- 
Tabell 29. De tili fängelsestraff ar 1923 i lista
Domicile des individus con-
R i k k o m u k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
I n f r a c t i o n s .
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Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(Muut paitsi ldeltolakirikokset. — Övriga utom 
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de l’Etat. Yhqt-’.^.S:m? -  Somme 
(Excepté les infractions à la ' . ' K. — S.
loi prohibitive.) Ü -  ' \M- — L.
10. .........................................................
16: 1 ........................................................................................





38: 11—1 2 .......................................................................
40................................................................................................
41—44.......................................................................................
Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. — 
Brott mot allmän lag o. särskilda författningar. — In­




Infractions à la loi prohibitive.
Yht. — S:ma — S o m m e  
Siitä: ( T7- o 
Dârav: t
D o n t :  l. M- —  B.
Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma — S o m m e  
Brott mot individen. Siitä: ( c
Dârav <Infractions aux personnes. D o n t -  ' I M .— ^ •
21: 2—4, 6—9 Tappo (myös tappelussa) — Drap (även
i slagsmâl) ........................................................
21: 10 Kuolemantuottamus — Dödsvällande .............
21: 5—9, 11—12 Pahoinpitely (myös tappelussa) •—
Misshandel (även i slagsmâl) ............................
21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset — Övriga mot den kroppsliga 
integriteten riktade brott...................................
Traduction des rubriques.

























10 i l  12
23
13 14 15 16 17
0  K atso taulun N:o 27 inuist. — 1) Se anmärkningen tili talj N:o 27. — 1) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 7 .
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asteessa syypääksi tuom ittujen kotipaikka (kirkonkirj. p a ik k a).1) 
instans sakfälldas hem ort (kyrkskrivningsort). x) 

































































m. n. m. n. m. n. m. I n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
16 i 22 2 8 31 8 2 15 2 4 15 2 17 3 31 1 3 16 3 3 1
14 i 5 1 6 __ 10 __ 7 __ 2 7 3 — 2 — 17 3 72 — 3 — 3 — 3 — — __ 2
2 — 17 1 2 — 21 8 7 — 73 7 7 — 73 2 — — 19 7 — — 73 3 — — — — 3
_ 9, __ __ __ _ _1. __ _ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __ 4
7 ____ 16 ___ 5 9 — ____ — 3 — 3 — 2 — 12 — 7 — 2 — 2 — 1 — — — 5
5 i 4 1 _ _ — 5 1 — — 4 — 1 — 3 — 3 — 3 1 1 — 5 2 — — — — 6
1 2 2 7
— ____ 1 1 — — 3 5 — ■------ — — — — — 1 — ■----- — — — — 3 1 — — — — 8
— — i — 5 2 — — 1 . ------ — 5 — — 3 2 — — — 1 — — — — — 9
i — — — — — 1 — — — 1 1 — — ■— — — — 8 — — — 4 — ■--- — — — 10
i ____ ____ — — — 3 — — — — — -----. — 2 — 1 — 6 —r — — — — 2 — — - — l i
1 1 12
i — 1 — — — 2 — 1 — 4 1 — — 3 1 — — 3 — — — 1 — — — — . — 13
i 2 14
5 i 16 5 3 i 47 7 1 23 3 2 43 4 1 1 35 4 1 30 7 10 3 15
5 i _ 7 7 7 3 ____ 7 ____ 7 ____ — ____ 7 7 7 7 2 ____ ____ ____ — — 10 — — _ ____ 16
— — 16 4 2 — 44 7 — — 22 3 2 — 42 3 — — 33 4 7 — 30 7 3 —~ 17
15 4 56 8 5 1 78 10 2 19 3 2 _ 29 8 16 42 3 6 1 17 4 __ 4 2 _ 18
13 4 10 3 3 7 16 • 3 2 ____ 3 2 ____ 3 7 15 ____ 7 ____ 6 7 2 7 7 — ____ 19
2 — 46 5 2 — 62 7 — — 16 3 — — 26 7 7 — 35 3 — — 15 3 — 3 2 — 20
1 7 7 6 •1 1 1 1 21
2 — 1 1 — 9 2 1 — — — — — 2 — — — 4 — — — 1 — — — — — 22
10 — 39 3 1 49 — — — 8 - 1 — 21 — 13 — 28 — 5 — 15 — — — 1 — 23
Oihem tilaMo V .  -
2







Taulu 29 (jatk.-ja loppu). V ankeusrangaistukseen vuonna 1923  
Tabell 29 (forts. o. slut). D e tili fängelsestraff är 1923
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun 1. Ahvenanmaanmaak.
tuomittu- Nylands 1. Aho o. B:borgs Landskapet
jen luku. 1. Aland.













*to* gsr S» S i d
§. o E
£  5 g.$5: ¡73 O*cc F*
ct>
3




<! ^ g’ PSe
pj a> e* » CO89 to ccto
b to m. n. m. n. m. n. m. 1 n. m. n. m. n. m. D.
m. kv m. kv. m. kv. m. ikv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 a ! 12 13 14 15 16 17




22: 2 8 ..................................................................................... 39 3 4 2
24..................................................................................................... 44 2 6 8
25: 4 ............................................................................................. 2 1
29 25: 1 3, 5— 13 ..................................................................... 1
30
31
26............ ........................................................................................ 9 2 1
27..................................................................................................... 9 1 1
32 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. — S:ma — Somme 999 162 170 40 8 2 63 8 32 3 86 9 2 7 1
33 Brott mot egendom. Siitä: J k  —  S 
In fra c tio n s  a u x  p rop riétés. J9o«?-V' 1 M. —  L.
507 91 145 34 6 2 2 6 6 22 3 30 2 _ _ _ _














2 9 .................................................................................................... 60 12 18 1 1
31: 4, 5 ....................................................................................... 5 1 1
32 . . ........................................................................................... 81 16 26 4 4 12 1 1
39 3 4 : 1-^4 ..................................................................................... 2 1




36: 1 ............................................................................................. h l 8 12 3 1 1 1 1 2 1
3 6 : 3— 8 ..................................................................................... 50 3 7 5
1
1 2 4 1
30, 33, 35, 36: 9— 13, 38: 1— 10, 39 ............................... 39 2 9 — — — 2 i 3 — — — —
Rikoksia sotaväen rikoslakia
44 vastaan.— Brott mot strafi- „ lagen iör krigsmakten. ä t ä :  7
Infractions au code pénal mi-- Därav: < S ' ■?' 
litaire. D o n t :  1














9 — — — — —
47 16: 141 Näpistäminen, varkaus — Snatteri, stöld . . . . 9 __ — __ .__ __ -_ — — __ 2 — — — — —
48 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen-
domsbrott . . .  ............................................................... 30 — 5 — — — — — ■--- — 2 — — — — —
49 8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 513 — 41 — 5 — 42 — 18 — 50 — — — — —
50 Yht. koko maassa — S:ma för hela landet — Tout le pays 2 527 301 279 49 23 3 182 17 7.0 5 251 26 2 — 10 1
51



























Itsessä oikeusasteessa tuom ittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka), 
i l:sta  instans sakfälldas hem ort (kyrkskrivningsort).
Hämeen 1 Viipurin 1 Mikkelin 1 Kuopion ] Vaasan I. Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1 S:t Michels 1. Kuopio 1. Vasa 1. Uleáborgs 1. M l-Hci Pr BCP O
































P P p F*“ P p P F1“P P p P P p
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21
1
22 23 24 25 
■ 2
26 27 28 29
1
30 31 32 33
4
34 35 36 37
1
38 39 40 41
1

















































— — — — — — — — —
30
31
38 7 75 6 40 i 189 36 3 _ 50 4 16 5 66 15 16 i 63 12 9 i 54 10 9 1 3 32
30 5 25 1 36 81 11 3 __ 13 3 12 4 22 6 12 i 16 7 9 i 10 4 6 __ 3 _ 33
8 2 50 5 4 — 108 25 — — 37 1 4 1 44 9 4 — 47 5 — — 44 6 3 1 — — 34
26 6 60 6 24 __ 149 23 __ __ 37 3 7 3 44 13 11 __ 47 12 5 i 46 7 6 1 2 35
3 — 1 “ * 5 — 8 4 1 3 1 4 — 4 __ 2 — 2 — — — 1 — — — — — 36
3 1 2 __ 4 11 5 __ __ 1 __ 2 1 5 2 __ i 2 — __ __ 3 2 3 _ 1 Z 38
— — — — — — 1 i -- - — 1 39
1 40
4 — 6 — 2 — 6 3 — — 4 — 2 — 3 — 2 — 4 — 1 — 1 — — - - — _ 41
2 — 4 - - 2 i 6 — 1 — 3 — 1 — 6 — — — 3 — 1 — 2 1 — — — _ 42
2 3 6 1 1 1 3 1 5 2 — 43
1« 46 18 118 1 18 10 50 11 51 8 43 3 44
10 — 56 — 18 — 115 •-- — — 17 — 6 — 44 — 11 — 34 — 7 __ 35 — __ _ 3 _ 45
10
_





1 — 8 — — — — 46
2 — 2 _ 2 —. 5 — — _ 1 — 2 — 2 _ __ __ _' _ __ 5 __ _ _ __
47
48
8 — 42 — 16 — 112 — 1 — 16 — 8 — 47 — 11 — 47 — 8 — 38 — — — 3 — 49
84 13 215 21 74 3 463 61 9 — 125 12 34 5 203 29 61 5 222 20 27 2 160 24 22 5 11 — 50
72 11 76 6 64 '3 225 14 7 _ 36 4 25 4 72 8 56 ■ 5 71 7 25 2 50 5 19 1 6 51
12 2 139 15 10 — 238 47 2 — 89 8 9 1 J3Í 21 5 — 151 13 2 — 110 19 3 4 5 — 52
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Taulu 30. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 lcsessä 
Tabell.30. De för grova brott ar 1923 i





Äbo o. B:borgs 
I.
I n f r a c t i o n s .


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rikoksia valtiota vastaan. Y h t. — S:m a — S o m m e 154 19 n i i 1 22 2 8 1
2 Brott m ot staten. Siitä: (  r ?  Q
Därav* %
I n f r a c t i o n s  à  l a  s û r e t é  d e  V E t a i .  D o n t '  * 1 —  L .
.  1 2 0 1 0 n i i __ _ __ 2 2 2 __ __
3 3 4 9 — — — — 7 — — — 8 1
4 I l  12 .......................................................................................................... 100 6 4 — __ __ __ __ 19 __ __ __
5 1 6 : 1 ........................................................................................................... 12 1 2 i — — 1 — 2 — 1 —
6 1 6 : 2 24  ................................................................................................. 2 1 --- - — — — ----- — 1 — — —
7 19 8 1 — i — — — — 2 6 1
8 4 2 1 — — — — , — ■--- — —
9 8 1 1 —
10 9 2 1
i l Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t. — S:m a — S o m m e 861 54 30 5 i 63 9 8 2 48 2
12 Brott m ot individen. Siitä: f  ^  __ g
I n f r a c t i o n s  a u x  p e r s o n n e s .  1 M - —  L .
6 6 1 2 3 0 5 i __ _ __ 8 2 __ __
13 2 9 5 4 2 — — — — 6 3 9 ■ ---- 4 8 2
14 2 1 : 1 ......................................................... ................... .......................... .. 57 8 2 — — __ 25 3 1 — 4 —
15 2 1 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa)— Dräp (även  
i slagsmäl) ........................................ .................................. 198 5 13 2 i 29 3 30 _
16 2 1 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Misshandel (även i slagsmäl) ..................................... 87 2 13 __ ____ __ 6 1 3 ___ 12 ____
17 2 2 : 1 ........................................................................................................... — 25 — 1 — — — 2 — — — 2
18 2 2 : 2— 8  ............... ................................................................................. 2 14 — 2 — — — 3 — 2 — —
19 2 5 : 4 ........................................................................................................... 15 — 2 — — — 3 — 1 — 2 —
20 2 6 .............................................................................................................................................................................. 2
21 Rikoksia omaisuutta vastaan. Y h t. —  S:m a —  S o m m e 749 54 125 12 14 42 1 4« 3 59 6
22 Brott m ot egendom. Siitä: ( ^  ____g
I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .  S o n t T '  t M . —  L .
3 5 0 2 8 1 2 5 1 2 1 4 __ __ ____ 4 0 3 ____ ____
23 3 9 9 2 6 ~ — — — 4 2 1 — — 5 9 6
24 2 8 ............................ .................. .................................................................. ........................................................... 619 46 104 11 10 ___ 34 1 35 3 52 4
25 2 9 ...................................................: ....................................................................................................................... 9 1 5 — — — — — 1 — — —
26 3 1 : 1— 3, 5  ............................................................................................ 43 1 9 1 — — 1 — 1 — 2 —
T ra d u c t io n  des ru briq ues.
Voir les rubriques du tableau n:o 26.
L) K atso taulun N:o 26 muist. — *) Se anmärkningen tili tab. N:o 26. — x) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 6 .
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oikeusasteessa tuomittujen tuomitsemispaikka.x) 
l:sta instans ■ sakfälldas domfällningsort.*)






























































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 10 l i
i 2 38 5 8 i i i 1 2 i 8 44 i 3 4 i __ 4 — 1
38 5 __ __ i __ _ _ __ 2 i — __ 44 i — — i — — — 2
— — — — — — i 2 — 8 i — — i 1 — — 8 — ~~ — 3 4 — — 4 — 3
34 5 __ _ __ _ _ __ __ ___ __ 43 i __ — — — — — 4
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ i __ — __ 1 — 3 — — — — — — — 1 — 5— — — — — 6
__ __ __ . __ __ — i 1 — — 3 — — — i — — — 3 — 1 — 2 4 — — ■--- — 7
__ __ • __ __ __ __ __ __ __ __ 1 i — __ — 1 — — — — — — 1 — — — 1 — 8
__ __ __ __ __ __ __ _ _ 2 __ 2 __ __ __ — __ 1 i — — __ — — — — — 2 — 9
— — — — — — — — 1 — 2 — — — -— — — — 2 . — — — — i 10
9 3 33 6 10 1 87 8 2 n 3 1 _ 14 5 2 __ 19 4 3 1 20 5 11
9 3 _ 1 0 J __ __ 2 __ __ __ 1 __ — __ 2 — — — 3 1 — — 12
— — — — — 33 6 — — 87 8 — — n 3 — — 1 4 5 — — 19 4 — —; 2 0 5 13
— — — — — 1 8 — — — 7 — — — . 2 1 — — 1 — — 3 2 — — 4 i 11
— — — — 5 — 19 — 4 — 55 1 1 — 2 — 1 — 8 2 1 — 10 — 3 — 13 — 15
4 1 4 6 20 _ 1 7 _ _ 3 __ _ __ 5 — — — 3 — 16
__ __; __ 4 __ 5 __ __ — 2 __ — 3 __ — — 2 — — — 4 17
1 1 2 __ 1 __ 2 __ __ __ __ __ 1 __ __ — — — — i — — 18
19
— — — — — — — — — — — •--- __ — — — — — — 1
_
1 20
5 27 5 46 6 74 4 108 2 15 1 27 1 7 i 45 4 30 i 35 4 18 i 32 2 21
_ _ 2 7 5 __ __ 74 4 __ __ 15 1 __ __ 7 i — __ 30 i — — 1 8 i — — 22
— — 5 — — — 4 6 6 — — 10 8 2 — — 2 7 1 - - 45 4 — — 35 4 — — 32 2 23
5 23 4 35 5 63 4 85 2 15 1 24 1 6 i 31 2 30 i 27 3 15 i 25 2 24
__ __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __ — __ 1 __ __ — — — — — — — — — 1 — 25
— — — — 1 4 — 4 — 12 — — — 1 — — — 1 — — — 5 — 2 — — 26
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T aulu 80 (jatk. ja loppu). Törkeisiin rikoksiin vuonna 1928 
Tabell 30 (forfcs. o. slut). D e  för grova brott ar
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun 1.
tuomittu- Kylands 1. Äbo o. B:borgs
ien luku. I.
R i k k o m u k s i a .  — i ö r b r y t e l s e r .
Infractions. Antalsakfällda. M« w
O:

















Man. E» fcoO ^ m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
27
28






— — — — — — ■— — —
29 3 4 :1 — 4 .................................................................................... 7 1 i __ __ __ 2 __ __ __ __ __
30 34: 5— 2 1 .................................................................................... 2 __ __ __ __ __ 1 _ _ — __ _ __
31 36: 1 ............................................................................................. 5 2 — — __ __ 2 __ — — i 1
32 36: 3— 8 .................................................................................... 47 2 2 __ 4 _ 2 __ 3 — 4 1
33 30, 33, 35, 36 : 9— 13, 38: 1— 10, 39 .............................. 10 1 1 — — — — • — — — — - --
Rikoksia sotaväen rikoslakia
34 vastaan. —  Brott mot straff- c 
lagen för krigsmakten. ^ Sb t ä - f  ~
In fra c tio n s  a u  code pén al m i- Därav: < S - ■?" 
M aire . Dont: 1 ivi-
38 — 7 — — — 6 — 4 — — —
35
36
32 — 7 — — — — 4 — — —
37 16 : 141 Näpistäminen, varkaus — Snatteri, stöld ___ 20 __ 4 __ __ __ 1 __ 3 __ . __ __
38 16 : 134— 140 Muut omaisuusrikokset — Andra egen-
domsbrott............................................................. 8 — 2 — __ __ 1 — — — — —
39 8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 10 — 1 — — — 4 — 1 — — —
40 Ylit. k ok o  maassa —  S:ma för hela landet —  T out le pays 13 02 127 173 18 16 — 112 10 74 7 -115 9
41










l:sessä oikeusasteessa tuomittujen tuomitsemispaikka. 
1923 i l:sta instans sakfälldas domfällningsort.
Ahvenanmaan Hämeen 1 Viipurin 1 Blikkelin 1 Kuopion 1 Vaasan 1. Oulun 1.












































































































14 15 16 17 IS
•
19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
_ i _ _ _____ __ _____ __ — — — — — i 2728
_ __ __ __ i __
2



































3 11 3 4
_ __ __ __ _____ _____ — — — — — 34
— — — — 3 — — — 1 1 — — — 3 —
— — 4 _ __ — — — —
35
36
__ __ _____ 1 — — — 7 — — — 2 — — — 2 — — — — — — — — — — — 37
__ .____ _ _____ _____ 1 — — — 1 — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — — — — 38
1 — 39
_ _ __ 5 __ 39 8 80 14 133 10 203 n 21 i 39 5 14 2 67 9 76 2 57 12 22 2 56 7 40
3 9 8 m 1 0 2 1 i
__ _ 1 4 2 ______ — 7 6 2 — — 2 2 2 — — 41
— — 5 — 8 0 1 4 2 0 3 l i — — 3 9 5 — — 6 7 9 —
— 5 7 1 2 — — 5 6 7 42
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Taulu 31. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 
Tabell 31. De tili fängelsestraff är 1923 
Lieu de condamnation des individus con-





























fsi lie c- 5 o























1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
1
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom 
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de VEtat. Somme 
(Excepté les infractions à la loi S?.1,3" . 1 K . —  S. 
prohibitive.) E & f  - \ M . - L .
264 31 23 5 4 15 26 2 15 4
2 131 11 23 5 4 — — — 26 2 — —
3 133 20 — — - — 15 — — — 15 4
4 10.......................................................................................................... 2 __ __ __ ___ __ 1 __ ■__ _ _ — —
5 16: 1 .................................................................................................. 116 2 15 1 3 — 10 — 18 1 3 —
6 16: 2— 2 4 ......................................................................................... 48 7 6 2 — — 1 — 3 — — —
7 17.......................................................................................................... 6 — __ .—- - -- - .— __ — --- - — 1 —
S 18, 19.................................................................................................. 14 12 __ __ __ __ __ — 1 1 6 3
9 20.......................................................................................................... 20 6 1 - -- 4 1
10 37.......................................................................................................... 15 1 1 1 — — — .— — — —
11 38 : 11— 1 2 ...................................................................................... 17 — — — 1 — — — 2 — — —
12 40.......................................................................................................... 3 — — — — — ---: — 1 — — —
13 41— 4 4 . .............. ............................................................................... 19 2 — — — — 3 — — — 1 —
U
15
Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. —  
Brott mot allrnän lag o. särskilda författningar. —  In­
fractions aux bis générales et aux réglements parti­
culiers .........................................................................................









5 i 12 5 5 3 22 5
16 Förbudslagsbrott. Siitä: 1 g  __ g
Infractions à la bi prohibitive. \ M. —  L.
38 8 13 5 i _ __ 5 3 — —
17 233 40 — — — — 12 5 22 5
18 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:m a— S o m m e 441 60 37 5 2 49 4 21 54 7
19 Brott mot individen. Siitä: ( Tr QD ärav <! iv' —Infractions aux personnes. D o n t -  1 M. —  L.
135 18 37 .5 2 __ __ __ 21 — — —
20 306 42 — — — — 49 4 — — 54 7
21 21 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa)— Drap (även 
i slagsmâl) .................................................................... 50 4 1 3 17 __
22 21 : 10 Kuolemantuottamus —  Dödsvallande ................ 36 2 3 — — — 5 — 1 — 6 —
23 21 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Misshandel (även i slagsmâl) .................................. 285 1 26 1 32 16 __ 25 __
24 21 : 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset —  Övriga mot den kroppsliga 
integriteten riktade brott-........................................... 5 3 _ _ __ __
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau n:o 26.
v ) Katso taulun N:o 27 muist. — r) Se anmärkningen tili ta b. N:o 27. — 1 )  V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 7 .
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l:sessä oikeusasteessa tuomittujen tuomitsemispaikka.x) 
i l:sta instans sakfälldas domfällningsort.x)











































































n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 3,5 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 31 35 36 37 3S 39 10 41
18 19 1 18 27 8 3 13 1 5 i 9 2 30 3 20 i 4 15 3 1
_ __ __ 1 8 __ __ __ 1 8 __ __ — 3 __ __ __ 5 i — — 3 0 3 __ — 4 .— — — 2
— — — ■ __ — — 1 9 1 — — 2 7 8 — 1 3 1 — — 9 2 — 2 0 i — ■— 1 6 3 3
_ _ _ _ _ ■.__ __ 1 _ ' __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ .__ __ __ — - -- 4_ __ — — 9 — 10 — 7 — 11 — 2 — 2 — 2 — 1 — 15 — 3 — 2 — 3 — 5
_ _ __ - -- — 6 — 5 — 2 — 3 1 — — 2 — 2 i 3 ■--- - 6 — 4 i — — 5 2 6■ __ 1 2 2 7__ _ __ __ __ __ _ __ i 1 1 — 2 5 — — __ — __ — 1 — — — — — — 3 1 8
— __ — — 1 —- — — 1 — 6 2 — — 1 — — — 3 — — 3 2 — — — 1 — 9
— - — — — — i — — 1 — — — 1 — — — — 1 — 6 — 2 — 2 — 10
1 4 1 1
12
— — — — — — 2 — — — 2 — — — 5 1 --- . — 2 1 — — 3 — — — 1 — 13
— — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 11
4 i 20 5 3 i 49 8 3 i 23 3 2 44 3 3 1 32 3 31 8 15
__ 4 i __ __ 3 i __ __ 3 i — __ 2 ___ — __ 3 1 __ — — — — — 16
— — — — — 20 5 ~ ~ — 49 8 — 23 3 — — 44 3 — — 32 3 31 8 17
21 6 42 6 28 4 69 9 2 20 3 3 23 7 16 _ 31 3 5 3 18 3 18
_ _ __ 21 6 __ _ 28 4 __ __ 2 __ __ __ 3 __ __ __ 16 __ __ — 5 3 — — 19
• - — — — — 42 6 — — 69 9 — — 20 3 — — 23 7 — — 31 3 — — 18 3 20
1 6 9 6 1 1 _ _ 1 - 21
— — — — 1 — 1 — 2 — 12 2 — — — — — 2 — — 2 ’--- — — 1 — 22
— — — — 15 — 31 — 23 1 36 — — — 8 — 1 — 17 — 13 — 21 — 5 — 15 — 23
— — 24
Oikeustilasto v. 1923. —  Bättssta tistih  dr 1928.
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T a u lu B l (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 
Tabell 31 (forts, o. slut). D e tili fängelsestraff är
Syypääksi Uudenmaan 1. Turun 1.
tuomittu- Ny lands 1. Äbo 0. Biborgs
jen luku. 1.
R i k k o m u k s i a .  —  F ö r b r v t e l s e r .




sakfällda. M <  P?~ g _
hjP» g en
p ►dp. g
Luku. —  Kap. —  C h a p .  
§.

















Män. m E£.o m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 11 12 3
25 2 2 : 1 .................................................................................................. 15 1 4
26 2 2 : 2— 8 ......................................................................................... — 39 — 5 —^ — — 3 — — 3
2 7 24 ................................................................................................................................................................................................................................................ 44 — — — — — 9 — 2 — 6 —
2 8 2 5 : 4 ............................................................................................................................................................................................................................. 2 — i — — — — — — — — —
2 9 2 5 : 1— 3, 5— 13 .......................................................................................................................................................................... 1
3 0 26 ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 2 — — — — — — 1 — _ _ —
3 1 27 ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 1 1
3 2 Rikoksia omaisuutta vastaan. Y ht. —  S:ma —  S o m m e 999 162 187 43 18 1 5 4 4 5 3 5 70 9
3 3
Brott mot egendom. Siitä: f  g  _____ g
Infractions aux propriétés. 1 M.—  L.
507 91 187 43 18 i _____ _____ 53 5 _____ _____ _
3 4 492 71 — ' ------ — — 54 4 — — 70 9
3 5 2 8 .......................................................................................................... 703 120 101 32 18 _____ 4 5 2 25 4 57 8
3 6 2 9 ..................................................................................................... . . 60 12 14 3 — — 6 1 3 — — 1
3 7 3 1 : 4, 5 ........................................................................................... 5 — — — — — 1 — — — 1 —
3 8 3 2 .............................................................................................................................................................................................................................................. 81 16 33 4 — — 1 6 — 5 —
3 9 34 : 1— 4 .................................................................................................................................■..................................................................... 2 1
4 0 3 4 : 5— 2 1 ........................................................................................................................................................................................................ 2 — i —
4 1 3 6 : 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 57 8 11 4 — 1 1 — 11 — 2 —
4 2 3 6 : 3— 8 ........................................................................................................................................................................................................ 50 3 20 — — — — 1 4 — 2 —
4 3 30, 33, 35, 36 : 9— 13, 38: 1— 10, 39 ........................................................................ 39 2 8 . ------ — — •----- — 4 1 2 —
Rikoksia sotaväen rikoslakia
4 4
vastaan. —  Brott mot straff- -v ,  , „  
lagen för krigsmakten. SUtä: f
Infractions au code pénal mi- Därav: { K ' •? ' 
Maire. D o n t :  l  ivi-











4 7 16 : 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld . . . . 9 _____ _____ — 1 — — 1 — — —
4S 16 : 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
dom sbrott ......................................................................................................................................................................... 30 — 3 — — — — — — — — —
4 9 8 — 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 513 — 116 — 4 — 17 — 38 — — —
5 0 Ylit. koko maassa —  S:ma för hela landet —  Tout le pays 2 527 301 379 53 34 2 147 13 144 10 161 25
51










I tse ssä  o ik eu sa steessa  tu o m it tu je n  tu o m itse m isp a ik k a . 
1 9 2 3  i  l : s t a  in s ta n s sa k fä lld a s  d o m fä lln in g so r t .
Ahvenanmaan
maak. Hämeen 3 Viipurin 1 Mikkelin 1. Kuopion 1. Vaasan 1 Oulun 1.
Landskapet
Aland.
Tavasfcehus 1. Viborgs 1 s t Michels 1. Kuopio 1 Vasa 1. Uleâborgs 1.














































p gj et- p cl- P U2 p tn f*- P cc F*P p p P p
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. ra. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 i _ _ _ _ 4 _ __ _ 1 __ __ _ 1 25__ __ „ __ __ 5 __ 5 __ 3 _ 5 — — — 2 — — 1 — — — 2 — 3 — 2 26
__ __ __ i __ 3 __ 1 __ _ 8 — — — 5 — — •--- - i — 2 — 6 — — — — — 27
i — 28
29
__ __ _ _ __ i 1 1 1 3 1 1 — 1 30
31
10 42 9 59 8 119 12 131 27 12 5 32 2 29 7 42 8 31 4 51 8 16 5 43 5 32
_ __ __ __ 42 9 __ __ 119 12 __ __ 12 5 __ — 29 7 — — 31 4 - -- — 16 5 — — 33
— — 10 — — — 69 8 — — 131 27 — — 32 2 — — 42 8 — — 51 8 — — 43 5 34
_ 6 _ 25 6 49 8 82 9 105 18 8 3 22 2 16 5 29 6 22 2 42 8 14 4 37 3 35
— — — — 5 1 3 7 2 6 1 1 2 3 — 3 — 3 — 3 1 2 — — — 1 — 36























1 z — __ 1 __ 4041
__ — 1 — 1 1 2 — 9 — i — __ _ — 1 — 2 — 3 •--- — — 1 — 1 — 2 1 42
— — — — 2 — 1 — 5 — 5 — 1 — 1 1 3 2 — 4 1 43
47 11 213 42 13 _ 26 _ _ _ 8 _ _ __ 12 _ __ __ 44
__ __ __ __ 47 __ __ _ » 213 __ __ __ 13 __ __ — 26 — — — 8 — — — 12 — — — 45
— — 46
__ __ __ _ __
1




3 __ 1 — — — 4 .--- - — — 1 — — — 1 — — — 48
— — — — 39 — 11 — 200 — 36 — 12 — — — 22 — — — 7 — — — 11 — — — 49
— — 10 — 132 16 151 20 381 17 318 52 33 6 88 9 65 8 118 20 88 8 134 15 37 8 107 19 50
_ __ __ _ 132 16 _ _ 381 17 __ _ 33 6 __ __ 65 8 __ __ 88 8 __ __ 37 8 . ---- __ 51
— — 10 — — 151 20 — — 318 52 — — 88 9 — — 118 20 — — 134 15 — — 107 19 5 2
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Taulu 32. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1923 Itsessä oikeusasteessa syypääksi 
Tabell 32. De för grova brott ar 1923 i l:sta instans sakfällda, 






























Mäu. o bi m. I D. m. n. m. n. m. n. m. D.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rikoksia valtiota vastaan. Y b t .— Siina — Somme 154 19 18 u 2 3 i 4 i ! —
2
8
Brott mot staten. Siitä: (  0
D äray < ö -
















4 11— 12................................. .......................................................... 100 6 15 __ 5 — _ _ __ __ __ 1 —
5 16: 1 ............................................................................................ 12 1 — — 1 — 1 — — — — —
6 16: 2 24 ........................................................ 2 1 __ __ 1 __ __
7 17............................................ ....................................................... 19 8 1 __ 4 2 2 i 2 — — —
8 20.................................................................................................... 4 2 — — — — — .— --- - .— _ —
9 37.................................................................................................... 8 1 1 — 1 — — — — — —
10 40.................................................................................................... 9 1 — — 1
11 Rikoksia yksilöä vastaan. Ybt. — S:m a— Somme 361 54 21 6 30 6 23 2 40 4 26 6
12
13
Brott m ot individen. Siitä: f  j. __g























14 21: 1 .................................................................................................. 57 8 1 _ 18 1 i 1 15 1 1 —
15 21: 2— 4, 6— 9 Tappo (nwôs tappelussa) —  Drap (även
10i slagsmâl) .................................................................... .198 b — 10 — 18 — 13 1 22 —
16 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmâl) ..................... ' ......... 87 2 O ' --- 2 — 4 — 10 — 3 1
17 22: 1 ............................................................................................ — 25 — 4 — 2 — 1 --- - 1 — 5
18 22: 2— 8 .................................................................................... 2 14 1 2 — 3 — — — 1 — —
19 25: 4 ............................................................................................. 15 — 4 — — — — — 1 — — —
20 26.............. ...................................................................................... 2 — — — 1
21 Rikoksia omaisuutta vastaan. Ybt. — S:ma — Somme 749 54 78 1 48 44 4 42 5 54 4
22 Brott mot egendom. Därav: t v  cSiitä- i iV- —
In fra c tio n s  a u x  propriétés. D o n t -  1 M- —  D.
350 2 8 37 1 2 7 __ 2 3 2 20 3 31 2
23 399 26 ■36 — 21 — 21 2 22 2 23 2
24 2 8 * ................................................................................................. 619 46 57 1 43 __ 33 4 33 5 46 2
25 29 .................................................................................................... 9 1 1 __ __ __ 2 — ■---- •---- 1 —
26 31: 1— 3, 5 ................................................................................ 43 1 3 — — — 4 — 6 — 5 1
27 31: 4, 5 ...................................................................................... 4 — — — — — 1 — --- ' — — —
28 32 .................................................................................................... 3 — — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — Col. 4—27. Janvier, Février. Mars etc. — a) Temps
L) K atso taulun N:o 26 muist. — 1) Se anmärkningen tili tab. N:o 26. — 1) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 6 .
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tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, jolloin rikos on tehty.1) 
grupperade med avseende ä tidpunkten för brottets förövande.1)
repartis par rapport au temps où l ’infraction a été commise.1)
Määräämätön aika. a) H
H B fcsj
te
.P CO O b! XO £ B «HO




























































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
9 î 2 1 6 6 2 7 3 6 î
•
3 1 4 _ _ 4 2 4 _ 2 _ 64 5 1
7 1 ___ __ 4 __ 3 __ 3 __ 2 4 4 __ 4 __ 2 2 3 __ 2 — 60 4 2
2 — 2 1 2 — 3 2 4 3 4 — 2 4 — — 2 •---- 4 — — — 4 4 3
2 __ __ __ 2 __ 2 __ 1 __ 1 __ __ ■__ 4 __ 2 2 3 __ 2 60 4 4
2 — 2 — 1 — 2
1
— — — 1 1 2
1





1 — 2 5 3 2
1
T — — — 1
1









— 1 — 1 —
1
— — — — — 1 — — — 3 —
9
10
38 3 31 3 27 4 39 5 30 3 34 7 25 4 1 1 1 11
.9 __ 6 __ 9 J 7 __ 6 4 6 2 5 2 __ __ __ _ __ _ _ — _ __ 4 12
24 3 25 3 18 3 32 5 24 2 2 8 5 20 2 — — — — — — 4 — 4 — 13
4 — — 1 2 — 1 2 5 — 7 1 — 1 — — — - — — 1 — 1 — 14
21 — 18 1 12 1 27 — 16 1 15 — 16 1 — — ' — — — — — — — — 15
4 — 11 — 12 --- - 9 — 8 1 11 — 8 — — — __ — — — — __ — — 16
— 3 -- - 1 — 1 — 3 — 1 — 2 '--- - 1 — T- — — — — — — — — 17











37 6 48 7 65 4 71 4 58 6 78 4 70 2 3 1 13 9 5 l 31 5 21
21 3 1 9 3 32 2 27 4 26 4 40 2 32 2 4 4 3 — 4 __ 4 _ 9 2 22
16 3 29 4 33 2 44 3 32 2 3 8 2 3 8 — 2 — 10 — 8 — 4 4 2 2 3 23







2 — 2 4 — 5
1
— 5 — 2
2
— 4 — — — 1 — — — —
— — — — — — — — — — — — — . — — — 2 — 1 — — —
indéfini (28—35). Printemps. Été. Automne, Hiver, b) Non indiqué (36—37).
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T a u lu  3 2  (ja tk . ja  loppu). T ö rk e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  19 23  l :s e s s ä  o ik eu sa steessa  




SfR i k k o m u k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .
jen luku. 
Antal
«-IPö i OJ S PP > g g
h-OG
Infractions. sakfällda. GP pr 2p f CB
ST
p r 2; S3 P OP?
Luku. — Kap. — Chap. c




o » m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
29 34: 1— 4 ....................................... . .......................................... 7 l 1
30 34: 5—2 1 .................................................................................... 2 — __ — — — — __ __ __ __ __
31 36: 1 ............................................................................................ 5 2 i — — - - . 1 — — — .—. —
32 36: 3— 8 .................................................................................... 47 2 8
3
4 3 1 2i 1
33 30, 33, 35, 36: 9— 13, 38: 1— 10, 39 ........................„ . . 10 i — i — — 1 —
Rikoksia sotaväen rikoslakia
34 vastaan. —  Brott mot straff- An , o.lagen för krigsmakten.. ^ Süta- Somme
Infractions au code pétial m i- Dârav: {  ÎS' J*' 
litaire. Dont: 1 ivl-









37 16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld ___ 20 __ 3 __ 1 __ 1 __ __ __ __ __
38 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
dom sbrott...................................................................... 8 — — — 1 — — — — — — —
39 8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott mot straiflagen för krigsmakten.. 10 — — — — — — — 2 — 3 —
40 Yht. koko maassa —  S:ma f5r hela landet —  Tout le pays 1302 127 115 7 91 8 71 7 88 9 84 10
41


























syypääksi tuom ittujen luku, jaettuna sen ajankohdan m ukaan, jolloin rikos on tehty, 




cd U I O tr1 3O SP ö «-!9













































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n . m. n . m. n . m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.






































4 5 2 2 2 2 2 1 2 5 34
3 ___ 5 __ 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 1 — — — 2 — __ __ 4 __ 35
1 — 1 — 36
3 — 4 — 2 — 1 — 1 — 1 — 2 — — — — — — — — — 1 — 37
1 1 1 1
1
1
2 4 — 38
39
83 10 86 u 100 8 118 i i 97 12 120 12 100 7 8 l 17 2 15 — 8 1 101 11 40
40 4 30 3 47 3 39 i 37 5 50 5 40 4 6 i 5 2 6 __ 3 _ _ 73 7 41
43 6 56 8 53 5 79 10 .60 7 70 7 60 3 2 — 12 — 9 — 5 1 28 4 42
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Taulu 33. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 lrsessä oikeusasteessa syypääksi 
Tabell 33. De tili fängelsestraff är 1923 i l:sta instans sakfällda, 
Individus condam nés à prison  en l :r e  instance en 1923
Syypääksi
tuomittu*
R ik k om u ksia . — F ö rb ry te lse r . 
Infractions.












e e£'Tt• 2. s — £
Luku. — Kap. — Chap. 9 *2. p§. Miehiä.
Män. g S- m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.• ■ m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. — Övriga utom
förbudslagsbrott.)
1 Infractions à la sûreté de l’Etat. Sommc 
(Excepté les infractions à la loi Z . ' J K. — S. 
prohibitive.) » “ » M M . - L .
264 81 19 — 20 1 12 — 9 — 23 —
2 m 11 8 — 7 1 7 — 5 — 11 —












' 7 Z 11 __
6 16: 2—2 4 ........................................................................ 48 7 3 — 1 — 2 — 1 — 6 —
7 17....................................................... .............................. 6 — — — — — — •-- — — 1 —
% 18, 19................................................................................ 14 12 __ __ 1 1 __ __ __ __ __
9 20: .................................................................................... 20 6 5 —. 1 __ — — — 4 —
10 37...................................................................................... 15 1 — — 4 __
11 38: 11—1 2 ...................................................................... 17 — — — 2 — — — — — — —
12 4 0 .................................... ............................................... 3 — 1 — — — - - -- - — — — —
13 41—44............................................................................... 19 2 3 — 3 — 1 — 1 — 1 —
14 Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. —
Brott mot albnän lag o. särskilda författningar. — In- 1
> 4fractions aux lois générales et aux réglements parti-
15 Kieltolakirikokset. Yht. — S:ma — Somme 271 48 9 i 4 3 11 1 7 14
16
17
Förbudslagsbrott. Siitä: ( Q
Dârav 7Infractions à la loi prohibitive. sont- ' l M.— L.
38
233 40 9 i 4 3
2
9 1 4 —
6
8 —
18 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht.— S:ma— Somme 441 60 32 6 27 10 38 5 26 • 8 37 4
19 Brott mot individen. Siitä: ( T/ 0Dârav > ’ ö' Infractions aux personnes. Dont- ' l M .— L.
135 18 7 1 11 4 10 1 10 2 7 1
20 306 42 25 5 16 6 28 4 16 6 30 3
21 21: 2—4, 6—9 Tappo (myös tappelussa) — Drap (även
i slagsmâl)........................................................... 50 __ 2 __ — __ 7 __ 3 — 9 —
22 21: 10 Kuolemantuottamus — Dödsvällande ............. 36 2 i __ 3 — — 4 — 3 —
23 21: 5—9, 11—12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
20 16 19Misshandel (även i slagsmâl) ............................ 285 1 21 — 1 22 — — —
24 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-
distuvat rikokset — Övriga inot den kroppsliga 
integriteten riktade b ro tt ................................... 5 _ _ __ 1 __ __ __ 1 __ 1 —
T ra d u ctio n  des ru qriq uvs.
Voir les rubriques du tableau n:o 32.
*) Katso taulun N:o 27 muist. — l) Se anmärkningen tili tab . N:o 27. — 1) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 7 .
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tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, jolloin rikos on tehty.1) 
grupperade med avseende â tidpunkten för brottets förövande.1)














































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 32 33 34 35 36 37
15 19 1 27 4 32 5 21 î 18 14 2 1 7 4 5 3 19 13 1
1 1 — 1 3 — 1 9 2 9 2 1 4 __ 7 __ 7 2 __ __ 3 1 2 1 7 3 2
1 — 6 1 8 2 2 3 3 7 î 1 1 — 7 — 1 4 3 3 — 2 — 1 2 1 0 3
4
12 — 12 — 9 1 19 — 7 — 7 — 6 — 1 __ 2 __ __ __ __ __ 1 5
1 — 2 — 6 3 7 3 3 — 3 — 3 1 — — 2 — 1 — — 7 __ 6
— —■ — — — — 1 — 3 — 1 — — — — — — — __ __ __ __ __ _ _ 7
— — — — — — — — 1 î 1 — 1 1 — — — 3 — — 1 __ 8 7 8— — 1 — 3 — 2 _ _ 6 9— — 1 — 1 — 1 1 2 — 2 — 4 — — __ __ __ __ _ __ __ ._ 10
1 — 3 — 6 — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 — — — 1 — __ __ 11
2 __ 12
1 1 2 — 1 2 -— 3 1 1 — 13
— 1 1 1 14
11 4 6 1 15 1 14 9 3 9 î 9 7 1 9 2 22 4 16 1 99 25 15
2 — — 1 7 — 5 — 3 1 3 __ 1 _ __ __ __ __ __ 1 1 5 5 16
9 4 6 8 1 9 6 2 6 1 8 — 7 1 9 2 2 1 3 1 6 1 9 4 2 0 17
38 3 38 2 34 3 57 2 35 2 37 4 34 3 2 1 1 5 7 18
1 1 — 1 0 — 1 3 — 1 7 1 1 5 — 1 0 2 1 2 2 __ _ 1 1 4 19
2 7 3 2 8 2 2 1 3 4 0 1 2 0 2 2 7 2 2 2 1 — — 1 — 1 1 — — 4 3 20
12 __ 1 __ 5 _ 3 3 2 3 21
1 — 4 — 2 — 8 — 5 - . 3 — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 22
20 — 29 — 25 — 36 — 22 — 24 — 26 — — — 1 — — — — 4 — 23
1 — 1 — — — — — __ __ 24
iOikeustilasto v. 1923. —  R ättssta tistik  âr 1923. 10
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T a u lu  3 3  (jatk . ja loppu). V a n k e u sr a n g a is tu k s e e n  v u o n n a  1 9 2 3  I t s e s s ä  o ik e u s a s te e s s a  T a b e ll 3 3  (forts. o. slut). D e  t i l i  fä n g e ls e s tr a f f  är  1 9 2 3  i  l t s t a  in s ta n s
Syypääksi


























Luku. — Kap. — Chap.
s Miehiä. 5 «
Man. g s:§ F m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 13
25 22: 1 ........................................................................... ................ __ 15 _ l __ 2 __ i _ 2
26 22: 2— 8 ................................................................................... — 39 — 5 — 7 — 4 — 6 . :— 2
27 24.................................................................................................... 44 — 8 — l — 5 — 2 — 4 —
28 25: 4 ........................................................................................... 2 — — — i — — ---- — — — —
29 25: 1— 3, 5— 1 3 ...................................................................... 1 — — — — — — — — - -- — —
30 26.................................................................................................... 9 2 — — i — 3 — — 1 1
31 27.................................................................................................... 9 1 1 1 —
32 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. ~  S:ma — Somme 999 162 74 14 68 12 63 10 51 10 51 7
33 Brott mot egendom. Siitä: i  g  __g
In fra c tio n s  a u x  'propriétés. \ M. —  L.
5 0 7 9 1 3 8 1 0 3 8 4 2 6 5 2 1 9 2 7 5
34 4 9 2 71 3 6 4 3 0 8 3 7 5 3 0 1 2 4 2
35 28 ................................................................................................... 703 120 50 10 46 9 40 8 40 9 30 7
36 29 ................................................................................................... 60 12 5 2 4 1 5 1 3 1 3 —
37 31: 4, 5 ..................................................................................... 5 — — — 1 — 2 — — ■--- — —
38 32.............................................................................. ..................... 81 16 8 10 1 6 — 3 — 6
39 34: 1— 4 ................................................................................... 2 1 — — — — — — — — 1 —
40 34: 5— 2 1 ................................................................................... 2 — — — ■--- — 1 — — — — ,—
41 36: 1 ............................................................................................ 57 8 6 2 4 — 1 1 3 — 4 —
42 36: 3— 8 ................................................................................... 50 3 5 __ 2 1 4 __ 1 __ 6
13 30, 33, 35, 36 : 9— 13, 38: 1— 10, 39 ......................... .. 39 2 — i 4 — 1 — 1 —
Rikoksia sotaväen rikoslakia
44 vastaan. —  Brott mot straff-lagen för krigsmakten. SütÂ: f
In fra c tio n s  a u  code p é n a l m i-  Därav: { S ' f*' 
M a ire . S o n i: *■















47 16: 141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld ___ 9 — __ — — — 1 — — — 1 —
48 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
dom sbrott...................................................................... 30 — — — 1 — 2 — 3 — 1 —
49 8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott m ot strafflagen för krigsmakten.. 513 — 27 — 33 — 34 — 44 — 42 —
50 Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet — Tout le pays 2 527 301 161 21 153 26 161 16 140 18 169 n
51
52
1 2 9 3








6 6 1 7
7 8










syypääksi tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, jolloin rikos on tehty, 
sakfällda, grupperade med avscende ä tidpunkten för brottets förövande.















































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. i m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.












































63 15 78 10 71 10 88 14 82 13 79 13 92 11 4 13 5 40 6 10 2 72 10 32
33 9 i l 9 25 5 i 6 3 51 8 37 5 49 7 1 __ 5 3 22 2 3 1 44 6 33
30 6 37 1 i 6 5 i 2 11 31 5 i 2 8 43 i 3 — 8 2 18 4 7 1 2 8 i 34
45 11 60 7 56 8 72 8 65 11 62 12 72 7 3 __ 6 5 25 2 2 1 -29 5 35
— 1 4 1 1 1 2 1 4 — 3 — 4 2 — — 2 — 2 — 2 — 16 1 36



















7 __ 3 — 5 — 4 1 2 — 1 — 4 i — — i — 1 — — — 4 — 42
3 1 ' 3 - -- 2 — ‘ * — — 4 i 18 2 43
37 46 16 43 77 _ 59 45 2 9 _ 7 _ 2 _ 20 _ 44
30 __ a __ 15 __ 36 __ 69 __ 56 __ 35 __ _ _ __ 8 __ 7 __ 2 __ 17 __ 45
7 — 5 — 1 — 7 — 8 — 3 10 — 2 — 1 — _ — — 3 — 46
— — 5 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 47
— — — — — — 2 — 3 — 3 — 1 — — — 5 — 4 — 1 — 4 — 48
37 — 41 — 16 — 41 — 74 — 55 — 43 — 2 — 4 — 3 — 1 — 16 — 49
164 22 187 14 163 18 234 21 224 19 202 18 194 16 14 1 40 11 75 11 31 3 215 55 50
87 9 105 10 79 7 113 6 152 9 113 7 lOi 11 1 __ 17 4 32 3 6 1 74 18 51
77 13 82 i 8i H 121 15 72 10 89 11 90 5 13 1 23 7 13 8 25 2 l i i 37 52
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Taulu 34. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä oikeusastessa syypääksi
kemisestä lopullisen
Tabell 34. De för grova brott är 1923 i l:sta instans sakfällda, fördelade efter 
Individus condamnés pour crimes graves en l:re instance en 1923 par rap-
Syypääksi
tuomittu* Päiviä.oj Viikkoja, b)
jen luku. Bagar, aj Veckor. b)
R i k k o m u k s i a .  —  F ö r b r y  t e l s e r . Antal
Infractions. sakfällda. 3 viikkoa —
Luku. — Kap. —  Chap.
3  g
X—7 1—2 2--- 3 3 veckor —
. §. Miehiä under 1
Män. R s: mànad.o e» m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rikoksia valtiota vastaan. Yht. — S :m a^ Somme 154 19 e 2 4 4 i
2 Brott mot staten. Siitä: | ,, QDärav 1 “ ■ Infractions à la sûreté de VEtat. j)ont- ' l  M. —  L.
120 10 __ __ i 1 4 __ 2 __
3 34 9 — — 2 1 — — 2 i
4 11— 12................................................................................................ 100 6 — — __ — — — — —
5 16: 1 ................................................................................................. 12 1 — — 2 1 3 — — —
6 16: 2— 2 4 ........................................................................................ 2 1 — — — 1 — — — —
7 17......................................................................................................... 19 8 — — — — — — * --- i
8 20 ......................................................................................................... 4 2 1 —
9 37 ........................................................................................................... 8 i — — 1 — 1 — 3 —
10 40 ......................................................................................................... 9
11 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma— Somme 361 54 i 3 1 9 24
12
13
Brott mot individen. Siitä: ( g  __g










U 21: 1 ....................... .......................................................................... 57 8 1 —
15 21 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drâp (även
17i slagsmâl) .................................................................... 198 5 i — — — 8 — —
16 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
1Misshandel (även i slagsmâl) .................................. 87 2 — — 2 — — 4 —
17 22: 1 ...................................................................................... ........... — 25 — — — 1 — — — —
18 22 : 2— 8 ...................................................................................... .. 2 14 — — — — — — '--- —
19 2 5 :  4 ................................................................................................. IB — - — 1 - — — 2 —
20 2 6 ......................................................................................................... 2
21 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. — Sima — S o m m e 749 54 5 2 55 5 54 i 87 8
22 Brott mot egendom. Siitä: f g  __g
Infractions aux propriétés. ^ —  k.
350 28 2 2 41 3 37 i 60 5
23 399 26 3 — 14 2 17 — 27 3
24 2 8 ......................................................................................................... 619 46 4 2 54 5 51 i 80 7
25 2 9 ......................................................................................................... .9 1 — — — — —r — — —
26 3 1 :  1— 3, 5 .................................... ................................... ........... 43 1 1 — — — 1 — 5 —
27 3 1 : 4, 5 .................................................... ...................................... 4 — — — — — 1 — — —
28 3 2 ................................................................................................................ : 3 __ — __ — - — — — —
T ra d u ctio n  des ru briques.
Col. 1. Voir la liste explicative. 2—3. Nombre des condamnés. Col. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes.—
Katso taulan :o 26 m uist. — 1) Se anmärkningen tili tabell N:o 26. — *) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  -A'.'O 2 6 .
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den tidrymd, som förflutit frän brottets förövande tili slutligt utslags meddelande.1)
tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut rikoksen te-
päätöksen antamiseen.1)
port au tem ps passé depuis la com m ission  de l ’ in fraction  ju sq u ’ au  jû g em en t.1)
Kuukausia, c) Vuosia, d)
Mânader. c) k c .d ) Ilmoittama-
ton aika. e) 
Obestämd4 vuotta
1— 3 3—6 6—9 9—12 1—2 2— 3 3—4
tai siitä yli tid. e)
4 âr ell. 
därutöver.
n. m. n. m. n. m. U. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
17 4 20 6 12 2 13 1 37 î 18 î 21 î 5 __ __ _ _ 1
7 2 1 5 3 9 2 9 — 3 4 î 1 6 — 2 0 7 3 — — — 2










4 Ü 3 __ 1 î _ _ _ __ __ __
6
7
— 1 — —
1
2




2 — — — — — — 1 — 1 — 3 — — —
199 28 51 15 21 2 9 4 9 _ 3 2 2 1 30 i __ _ _ 11
3 8 4 4 3 2 __ __ 3 3 — 3 — — 1 — — — — 12
1 6 1 2 4 4 7 1 2 1 9 2 9 1 6 — — 2 2 — 3 0 l — — 13
10 2 3 2 6 — 4 — 2 — — 2 2 1 29 l — — 14
129 4 26 1 4 — • 5 — 4 — 3 — — — 1 — — — 15
50 1 19 1 9 __ __ — 2 — — — _ _ — — — — — 16__ 18 __ 5 — __ — 1 — — — — — — — — — — 17
1 3 1 6 - --- 2 — 3 18
8 __ 1 — 2 __ — — 1 — — ---- — — — — — — 19
1 — 1 20
306 16 106 10 54 4 35 4 26 4 8 __ 4 __ 8 __ l — 21
1 2 3 9 4 1 4 2 2 __ 1 1 1 6 3 2 — 2 — 3 — — — 22
1 8 3 7 6 5 6 3 2 4 2 4 3 2 0 1 . 6 — 2 — ö — l — 23
253 16 91 8 31 2 28 2 11 3 6 _ _ 3 __ 6 — l .— 24
1 __ 3 — 1 — — — 2 1 1 — 1 — — — — — 25
27 __ 3 1 5 — .---- - --- 1 — — — — — — — — — 26
3 27
— — — — 3 — — — — — — — — — — — — — 28
a) Jours (4—5). — h) Semaines (6—11). — e) Mois (12—19). — d) Ans (20—27). — e) Sans indication (28—29).
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T aulu  84 (jatk. ja loppu). Törkeisiin rikoksiin  vuonna 1923 l:ssä  oikeusasteessa syypääksi tuom ittujen  
Tabell 34 (forts. o. slut). D e för grova brott är 1923 i l:sta  instans sakfällda fördelade
Syypääksi
tuomittu- Päiviä. Viikkoja.
jen luku. Dagar. Veckor.
B  i k k o m u li s i a, —  F ö r b r y t e l s e r . Antal
I n f r a c t i o n s . sakfällda. 3 viikkoa —
alle 1 kuuk.
Luku. —  Kap. — Chap. 1— 7 1— 2 2— 3 3 veckor —
§. Miehiä. <  ' i under 1
Män.- »  §• mânad.
m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 34: 1— 4 .................................................................................... 7 1 _ _ __ _ _ ' _ 1
30 34: 5— 2 1 ................................................................................... 2 — — — — — — — — —
31 36: 1 .......................................................................................................... 5 2 — — — — — . — — —-
32 36: 3— 8 ................................................................................................ 47 2 — — l — 1 — 2 —
33 30, 33, 35, 36: 9— 13, 38: 1— 10, 39 ................................... 10 1 — — — — — — — —
R ik o k s ia  sotaväen  rikoslak ia
34 vastaan . —  B rott m o t  stra ff- „ 
lagen  fö r  krigsm akten . S iitä : 7
Infractions au code pénal mi- D ä ra v : {  S ' -f ' 
Utaire. K o n i :  f  ^













37 16: 141 N ip is tä m in e n , vark au s — S natteri, stö ld  . . . . 20 — l — 2 , — 2 — 3 —
38 16: 134—140 M u u t om aisu u srik ok set — A n d ra  egen -
d o m s b r o t t ............................................................. 8 —
39 8—15, 17 M u u t r ik ok set  so ta v . r ik os la k ia  vastaan  —
Ö v riga  b r o t t  m o t  stra ffla gen  fö r  k r ig sm a k te n .. 10 — — — — — 1 — — —
40 Yht. koko maassa —  Sana för kela landet —  Tout le pays 1302 127 7 2 63 8 70 l 118 9
41
42
r,..,.. n  . /K a u p .  —  Stad— Villes 
















luku. jaettuna sen ajan m ukaan, jok a  on kulunut rikoksen tekem isestä lopullisen päätöksen antam iseen, 







1— 3 3— 6 6— 9 9— 12 1—2 2— 3 3—4 tai siitä yli.
4 är eli. 
därutöver.
tid
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 __ __ __ 2 __ 3 __ __ __ __ __ _ _ __ — — — — 29
1 __ — — 1 — — — — — — — — — — — — — 30
3 — — — 1 — 1 2 - 31
14 — 9 i 8 i 2 — i 1 — i — — — 2 ■— — — 32
2 2 i 1 5 33
17 7 1 2 1 1 34
1 4 — 6 — 1 — 2 — — — ■ — — — — 1 — — — 35
3 — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — 36
9 — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — 37
2 — 2 — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 — — — 38
6 — 3 — — — — — — — — — — — ' — — — — 39
539 48 184 31 88 8 59 9 73 5 29 3 27 2 44 i i — 40
1 8 2 1 5 66 1 0 3 4 2 2 2 4 4 3 4 2 1 _ 2 2 . 2 7 _ _ __ __ 41
3 5 7 3 3 1 1 8 2 1 5 4 6 3 7 5 3 0 1 8 3 5 — 3 7 i i — 42
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Taulu 35. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 l:sessä oikeusasteessa syy-
tekemisestä lopullisen
Tabell 35. De tili fängelsestraff är 1923 i l:sta instans sakfällda fördelade efter 
Individus condam nés à prison en l :r e  instance en 1923 par rapport au
Syypääksi
tuomittu- Päiviä.*^ Viikkoja, b)
jen luku. Dagar. a) Veckor. b)
R i k k o m u k s i a .  - F ö r b r y t e l s e r . Antal
Infractions. sakfällda. 3  viikkoa —
alle 1 kuu k.
Luku. — Kap. — Chap.
s?gi
1—7 ' 1—2 2— 3 3  veckor —
§. Miehiä. under 1
Män. B 55* mänad.o ? m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. — Övriga utom
förbudslagsbrott.)
1 Infractions à la sûreté de VEtat. S-™8, ~ Somme 
(Excepté les infractions à la loi 5!lta: . ) K. — S. 
prohibitive.) Bont^' l  M- — L-
10..................................
264 31 9 — 21 i 17 — 26 —






5 16: 1 ............................................................................... 116 2 4 — 16 __ 10 15 —
6 16: 2—2 4 ........................................................................ 48 7 — — 2 — 2 — 5 —
17.................................. 6 1 __ 1 __ __ __
8 18, 19............................................................................... 14 12 — — — — .-- - —
9 20...................................................................................... 20 6 — — — .— 2 — 3 —
37...................................... 15 1 __ 1 i _ __ 3 __




40....................................... 3 .__ __ __ __ __ __ __
41—44..................................................... 19
v
2 2 __ 1 __ __
Rikoksia yleistä lakia (a erityisiä asetuksia vastaan. —
Brott mot allmän lag o. särskilda författningar. — In- 1
> 4 ifractions aux lois générales et aux réglements 'parti­
culiers ...................... : ...................... ........... J
15 Kieltolakirikokset. Yht. — S:ma -  Somme 271 48 5 2 12 i 10 17 2
16 Förbudslagsbrott Siitä: ( g- g 
Infractions à la loi prohibitive. Bont^ l  M. — L.
38 8 _ __ 11 i 3 __ 3 —
17 233 40 5 2 1
~
7 14 2
18 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma— Somme 441 60 2 17 i 22 3 25 3
19
20
Brott mot individen. Siitä: ( g  g 









21 21: 2—4, 6—9 Tappo (myös tappelussa) — Dräp (även
i slagsmâl) ................................. ........................ 50 — 1 — — — 1 — 3 —
22 21: 10 Kuolemantuottamus — Dödsvällande ............. 36 2 — — — — — — 4 —
23 21: 5—9, 11—12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
16 19 15Misshandel (även i slagsmâl) ............................ 285 1 — — — — —
24 21: 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-
distuvat rikokset — Övriga mot den kroppsliga 
integriteten riktade brott................................... 5 . --- — — — — — — — —
Traduction des rubriques. 
Voir le tableau N:o 34.
L) K atso taulun N:o 27 muist. — *) Se anmiU-kningen tili tahell N:o 27. — ') V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t e b l e a u  N.'o 3 7 .
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pääksi tuomittujen luku jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut rikoksen 
päätöksen antamiseen.1)
den tidrymd, som förflutit fran brottets förövande tili slutligt utslags meddelande.1)
tem ps passé depuis1 la com m ission  de l ’ in fraction  ju sq u ’ au ju gem en t.1)
K uukausia , c) V uosia, d) v
' M ânader. c) Âr. d) Ilm oittam a-
ton  aika.e> 
Obestäind4 vu otta
1 - 3 3— 6 6 - 9 9— 12 1— 2 2— 3 3— 4
tai siitä y li t id . e)
4 âr eli. 
därutöver.
n. m. n. m . n. m. n. m . n. m . n. m. n. m . n. m . n.
ra. kv. ra. k v . m. k v . m. k v m . kv. m . kv. m . k v . m . k v . m . k v .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
90 2 26 6 37 10 10 3 1 4 7 3 î 2 3 l 6 _ 1
46 _ 10 3 11 2 2 __ 4 3 1 i 2 — 1 i 3 — 2



















— 6 1 1 2 6 2 — 4 — — — — — 1 — 1 — 67
1 3 3 1 2 2 6 4 __ __ _ __ _ _ — — 1 — S
4 __ 2 — 6 2 — 1 — '1 1 î — — 2 l — — 9
8 __ 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — —
— 10
6 _ __ _ 4 __ _ — 3 — 2 — — — — — — ' — 11__ __ __ __ __ __ — 1 — - - — 2 — — — — — 12
8 1 2 1 4 1 — — - --- — — — ■— — ■— 1 — 13
— — 1 1 1 — 14
58 11 4 1 11 2 8 3 9 1 2 1 î
O© 15 15
14 1 2 1 5 ■ 5 16
44 10 39 10 ' 28 3 9 1 2 1 i 84 10 17
209 26 79 12 36 7 23 2 22 3 5 î __ _ 1 l _ 1 IS
75 6 11 5 3 2 4 2 7 2 3 i .-- — — — — — 19
134 20 68 7 33 5 19 — 15 1 2 — — — 1 i — 1 20
24 1 8 1 1 1 __ __ 2 1
23 1 7 — — — 1 — — — — —■ — — 1 l — 22
136 — 42 — 22 1 20 — 12 — 3 — — — — — — 23
4 - - - -. — — — — 1 - -• — — — — - -- — — 24
Oikeustilasto v. 1988. —  Rättssta tistik  âr 1983. 20'
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T au lu  3 5  (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 l:se ssä  oikeusasteessa syypääksi (uom ittujcn  
Tabcll 35 (forts, o. slut . D c tili fängelsestraff är 1923  i lis ta  instans sakfällda fördcladc
Syypääksi
tuomittu- Päiviä. Viikkoja. 1
jen luku. Dagar. Veckor. !
R i k k o m u k s i a .  — F ö r b r y t e l s c r . Antal
Infractions. sakfällda. 3 viikkoa —
luku. — Kap. — Chap. M *•< S?
1—7 X—2 o_3 3 veckor —
§■ Miehiä. under 1
Man. g 1 mânad.o ? m. n. m. n. m. n. m. n.
' m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
25 22: 1 ............................................................................................ _ 15 _ _ __ i __ i __ 2
26 22: 2 — 8  ....................................................................................
44
39 — — — — 2 — 1
27 24.................................................................................................... — — — i — i — 2 —
28 25: 4 ......................... ........................................................................ 2 — — — — ‘--- —
29 25: 1— 3, 5— 13 ....................................................................... 1 —
30 26.......................................................................................................... 9 2 i —
31 27 .................................................................................................... 9 1 i 1
32 Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. — S:ma— Somme 999 162 20 3 66 7 85 13 133 13
33 Brott mot egendom. Siitä: | ^  __g
Infractions aux propriétés. z ) S V' 1 M. —  L.
50 7 91 1 0 3 44 6 62 11 8 3 1 0
34 49 2 71 10 — 22 1 23 2 5 0 3
35 2 8 .................................................................................................... 703 120 18 3 61 7 73 10 109 12
36 2 9 . ................................................................................................. 60 12 — — — 4 1 1 —
37 31 : 4, 6 ...................................................................................... 5 — 1 — — — — —
38 3 2 ......................................................................................... ' ......... 81 16 1 __ 2 — 2 — 6 1
39 34 : 1— 4 .................................................................................... 2 1 t ---
40 34 : 5— 2 1 .................................................................................... 2 —
41 36 : 1 ............................................................................................ 57 8 — — — — 3 2 2 —
42 36 : 3— 8 .................................................................................... 50 3 — — 3 — 2 — 13 —
43 30, 33, 35, 36 : 9— 13, 38 : 1— 10, 39 .............................. 39 2 — — — — 1 — 2 —
Rikoksia sotaväen rikoslakia <
44 vastaan. —  Brott mot straff- v u  q__„ o
lagen för krigsmakten. ^  sntä: Í ~  
Infractions au code pénal■ mi- Därav: \ ÎS ‘ y ‘ 
litaire. Donl: ‘ .













70 — 2 — — — —
47 16: 141 Näpistäminen, varkaus —■ Snatteri, stöld . . . . 9 — — — 1 — 2 — — —
48 16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
dom sbrott.......................................................................... 30 — 1 — — — 2 — 1 —
49 8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
30 79Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten.. 513 — 6 __ — 44 — —
50 Yht. koko maassa —  S:ma for Iida landct —  Tout le pays 2 527 301 43 5 147 10 182 16 281 18
51



















luku jaettuna sen ajan m u kaan , jo k a  on kulunut rikoksen tekem isestä lopullisen päätöksen antamiseen, 








tid.1— 3 3—6 6—9 9— 1—2 2— 3 3—4
4 vuotta 
tai siitä yli.
4 är eli. 
därutöver.
n. m. n. m. n. m. n. m. il. m. n. m. n. m. n. m. 11.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 ie 17 18 19 20 21 22 23 •24 25 26 27 28 29
8 2 1 _ _ 2 5__ 16 — 9 — 4 — 2 — 3 — i — — — — — i 26
15 — 9 — 8 — — — 8 — — — — — — — — — 27
2 — — — 2 S
3 1 2 1 3 30
2 — 1 — i 1 2 1 31
356 66 145 27 55 15 35 3 64 12 17 2 12 i n _ _ _ 32
167 36 62 14 27 5 12 — 19 5 9 1 5 — 7 __ — __ 33
189 30 83 13 28 10 23 3 45 7 8 1 7 l 4 — — — 34
255 48 96 21 26 11 17 2 30 7 7 __ 7 __ 4 __ __ __ 35
18 6 8 2 4 — 7 — 1‘0 2 3 1 1 — 4 — — — 30
43 8 13 1 6 3 i — 3 1 3 1 1 — — — — — 38
— — — — --- 1 — — 2 — — — — — — — — — 39
1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — —40
22 1 10 3 6 — 2 1 8 1 2 — 1 — 1 — — —41
12 2 7 — 7 — 1 — 1 — 2 — 1 i 1 — — — 42
4 1 9 --- 5 — 6
__ 10 1 1 1 43
222 74 26 12 __ 21 _ 10 _ 11 _ 7 _ 3 __ 44
196 __ 59 . __ 24 __ 11 — 19 __ 10 — 9 __ 5 — 1 — 45
26 — 15 — 2 — 1 — 2 _ — — .2 — 2 — 2 — 46
5 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 47
8 — 7 — 5 — 2 — 4 — — — — — — — — — 4S
209 — 66 — 21 — 10 — 17 — 10 — 11 — 7 — 3 — 49
»35 105 365 56 182 35 89 9 123 23 35 5 25 l 22 2 98 16 50
498 43 144 23 6'5 9 29 2 49 10 23 3 16 __ 13 1 9 5 51
437 62 221 33 117 26 60 7 74 13 12 2 9 i 9 1 89 1 1 52
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Taulu 36. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä 
Tabell 36. De för grova brott ar 1923
Profession  des individus condam nés en l :r e
Bikoksia valtiota vastaan. - -Brott mot staten.
Syypääksi Infractions à la sûreté de l ’Etat,
tujen luku. Muut rikokset valtiota vastaan.
Luku -— Kap. Luku -— Kap. Andra brott
sakfällda. (Jhap. fJtiap. mot staten. K
11 12. 16. Autres infrac- CT
A m m a t t i .  — Y r k e. lions à la sû­reté de l’Etat. Cq
OCis07















































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m.‘ . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 .15 16 17
1 Maatalous. —  Lanthusháll- Yht. —  S:ma —  somme 262 55 14 23 2 2 i 7 i 6 7 54 9
2
3
ning- Sütä: j  Kaup. _  stad 
Agriculture. Pont- ’ 1 Maas. —  Land
55
20 7














4 1. Maanviljelijöitä, talollisia. —  Jordbrukare, bond er.. 137 12 8 __ 22 _ _ 2 __ i __ 4 6 4 43 4
5 2. Lohko- ja  palstatilallisia. —  Skiftes- och parcell-
ägare ................................................................................ 22 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ 1 __
6 3. Pehtoreita, maatyönjohtajia. —• Inspektoren jord-
3 .
7 4. Torppareita, vuokraajia. —  Torpare, arrendatorer.. 18 3 2 — — — __ — — — ’ --- __ __ — 2 —
8 5. Maatyömiehiä, mäkitupalaisia, itsellisiä. —  Jord-
bruksarbctare, backstugusittare, inhysingar ___ 71 14 4 .— 1 ■--- — — i i 2 — — 3 8 4
9 6. .Renkejä, maalaispalvelijattaria.— Drängar, tjäna-
rmnor pä, landsbygden ............................................. 10 26 __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ 1
10 7. Kalastajia. -— F isk a re ..................................................... 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ __ __
11 Teollisuus y. m . —  Industri Yht. —  S:ma —  Somme 726 41 51 i 5 8 13 i 1 73 7
12 m . m . Siitä: c . .DH rav ! Kaup.— Stad 
Industrie etc. Porei- ' 1 M aas.— Land
28 2 1 8 51 i __ 5 5 .— __ __ 4 i ___ — 60 7
13 444 23 — — — — 3 — — — 9 — 1 — 13 —
14 8. Teollisuusliikkeen harjoittajia, päällystöä. —  In-
dustri-idkare, chefskap ............................ , ............... 3 — 1 — — — — — — — — — — — 1 —
15 9. Työnjohtajia, teknikoita. —  Arbetsledare, tekniker 10 — 1 .— — •--- — — — — — — — — 1 —
16 10. Ammatti työmiehiä. — ■ Yrkesarbetare ......................... 194 19 25 i — 2 2 — — — 3 — 1 — 31 3
17 11. Seka- ja  ulkotyömiehiä. —  Diverse- och utarbetare. 149 6 2 — — •--- 2 — — — 5 i __ — 9 1
18 12. Työmiehiä ilman erittelyä, kaupungissa. —  Arbetare
6utan specifikation i  stad ......................................... 68 1 4 • — — 1 2 — — — — — — — 1
19 13. Työmiehiä ilman erittelyä maalla. —  Arbetare utan
specifikation pä landsbygden ................................. 302 15 18 — — 2 2 —- — 5 — — — 25 2
T ra d u ctio n  des rubriques:
1. Cultivateurs indépendants, paysans. 2. Propriétaires de parcelles. 3. Intendants, maîtres valets, chefs d’equipe. 4. Fer- 
riers de fabriques etc. 11. Journaliers, ouvriers en plein air. 12. Ouvriers non spécifiés en villes. 13. Ouvriers non spécifiés a la 
taines et recours de navire. 18. Marins. 19. Débardeurs. 20. Cochers, rouliers, chauffeurs. 21. Galopins, travailleurs de entrepôt etc. 
27. Officiers. 28. Sous-officiers. 29. Soldats. 30. Professions liberales. 31. Etudiants. 32. Vagabonds, sans travails. 33. Pri- 
22— 23, 26— 27, 32— 33, 36— 37 Chefs de famille, chefs particuliers. Col. 6— 7, 10— 11, 14— 15, 20— 21, 24— 25, 28— 29, 34— 35,
1 ) Katso taulun N:o 26 muist. — *•) Se anmarkningen till tab. N:o 26. — *) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N : o  2 6 .
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oikeusasteessa syypääksi tuomittujen am m atti.1) 
i l:sta  instans sakfälldas yrke.1) 
instance pour crimes graves en 1923.1)
Rikoksia yksilöä vastaan. —  Brott mot individen.
I n f r a c t i o n s  a u x  ' p e r s o n n e s .
Rikoksia omaisuutta vastaan. 
Brott mot egendom. 
I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .
Rikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan. —  Brott mot straffl. 
för krigsmakten. 
I n f r a c t i o n s  a u  c o d e  p é n a l  
m i l i t a i r e .
Luku —  Kap. 
C h a p .
21
paitsi— förutom 
e x c e p t é s  
21:10.
Luku — Kap. 






A u t r e s  i n f r a c ­
t i o n s  a u x .  p e r ­




Luku —  Kap. 
C h a p .





A u t r e s
i n f r a c t i o n s  a u x  






s S ! .
Ïo O S3
sg. M
!  aco en
i l
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n. n. m. n. m. n. m. n. m. n. ID. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. n. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
49 4 57 4 2 n __ 12 1 __ 2 __ 111 31 48 10 32 3 12 __ 5 2 97 15 — — — — __ — —
2 3 4 __ __ i 6 4 4 3 3 — 2 — — — 9 3 — — — — — — — _
4 7 1 5 3 4 2 1 0 — 1 2 1 — 2 — 105 27 4 4 7 2 9 3 1 0 - 5 2 88 12 — — — — — — — —
15 — 42 1 — — — 6 1 — — — 58 7 8 — 17 — 7 — 4 1 36 1 — — — — — — — —
4 — 7 — 1 — — — — — — — 12 — 4 — 4 — 1 — — — 9 — — — — — — — — —
1 _ __ _ _ __ __ __ 1 __ 1 __ __ •__ 1 __ __ __ 2 __ __ __ __ — — — —
1 — 4 2 — — — — — — — — 5 2 4 — 5 1 i — 1 — 11 1 *— ■--- — — — — — —
25 — 3 i 1 — — 6 — — 2 — 31 7 24 — 6 2 2 — — 1 32 3 — — — — — — — —
3 4 1 — — n — — — — — — 4 15 6
1
10 — — — — — — 6
1
10 — — — —r —
= —
198 4 3 4 6 11 __ _ 209 17 395 12 14 4 35 1 _ 444 17 __ __ __ __ __ __ __
4 1 J :__ __ __ __ __ O 2 __ — — 43 4 1 6 6 5 5 2 8 __ — — 179 7 — — — — — — — _
1 5 7 3 — 3 — — <5 9 — — — 166 13 2 2 9 7 9 2 2 7 1 — — 265 10 — — — — — —
_ _ _ _ __ __ . _ __ _ _ _ 2 _ _ __ 2 ■__ __ __ __ __ __ __ __
3 __ — __ __ __ — — — — — — 3 — 2 — — — 4 — — - -- 6 — — — — — — — — __
51 2 — 1 __ 3 — 3 3 — — — 54 9 93 6 7 1 9 — — — 109 7 — — — — — — __
47 2 — — — — — — 3 — — — 50 2 85 2 1 5 — — — 90 3 — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — 10 — 48 — 1 — 3 — — — 52 — — — — — — — — —



















miers, métayers. 5. Ouvriers agricoles. 6. Domestiques. 7. Pêcheurs. 8. Patrons, chefs. 9. Chefs d’equipe, techniciens. 10. Ouv- 
campagne. 14. Agents de commerce etc. 15. Commercants, négociants. 16. Employés de commerce, commis de bureau. 17. Capi- 
22. Domestiques en villes. 23. Filles de service, brosseurs etc. 24. Gardes, guets etc. 25. Employés. 26. Employés subalternes, 
sonniers. 34. Profession inconnu. — Col. 1. Professions. Col. 2—3. Condamnés, hommes, femmes. Col. 4—5, 8—9, Î2—13, 18—19, 
38—39 Membres de la famille sans profession. — 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes.
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T a u lu  3 6  (jatk. ja  loppu). T ö rk e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 9 2 3  
T a b e ll 3 6  (forts. o. slut). D e  f ö r  g r o v a  b r o t t
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 Liiketoiminta. — Affärsverk- Yht. — S:ma — somme 95 4 2 1 3 6
21
22
samhet ooh transport. Siitä: ( Kaup _  stad 











23 14. Asioitsijoita, kauppamatkustajia, asiamiehiä. — 
Agenter, handelsresande, ombudsmän ............... 8 1 1
21 15. Kauppiaita, liikemiehiä. — Handlande, affärsmän. 19 1 — — — - — — — 1 — — 1 —
25 16. Kauppa-apulaisia, konttoristeja. —• Handelsbiträden
kontorister ........................................................... 9 2 1 — — — — — --- 1 — 2
26 17. Laivapäällystöä. — Fartygsbefäl ............................ 14 — — — — — — — — — — — —
27 18. Merimiehiä. — Sjöfolk ............................................ 2
28 19. Satamatyömiehiä. —■ Hamnarbetarc ...................... 24 — — — —■— 1 — — — — — — — 1 —
29 20. Ajureita, ajomiehiä, autonkuljettajia. — Hvrkuskar,
fonnän, chaufförer ............................................... 8 1
30 21. Asiapoikia, varastotyömiehiä y. m. —• Springgossar,
lagerarbetare m. m................................................ 11 1 1
31 Kotityö y. m.— Hemarbete Yht. — Sima — Somme 1 11 _ l 1
32
33
m' m' /  Kaup.— Stad 
Travail domestique etc. Dora- l  Maas. — Land
1 11 — — — — — — — — — i —
—
— 1
31 22. Palvelijattaria kaupungissa. — Tjänarinnor i stad __ 9 — _ — — --1 — _ __ — l _ — _ 1
35 23. Siivoojia, harjaajia y.m. — Städerskor, borstare m.f.1. — 1
36 24. Talonmiehiä, yövahteja y.m. — Gardskarlar, natt- 
vakter m.fl............................................................. - 1 1 — — — — — — — — — — — — — —
37 Julkinen toimi. — Oifentlig Yht. — S:ma — Somme 106 3 6 8 14
38
39
verksamhet. Siitä: ( , c , , 
T)ärav- i Kaup.— Stad 







— — — — — 4
4
' — — 10
4
—
10 25. Virkamiehiä. — Tjänstemän ................................... 7 3 __ _ _ _ 4 _ 4 _
11 26. Palveluskuntaa. — Betjänte ................................... 18 — — _ — 4 — — 4 —
12 27. Upseereja. — Officerare ........................................... 3 — — — — — — — — — —
13 28. Aiipäällystöä. •— Underbefäl................................... 17 2 — — — — — 2 —
11 29. Sotilaita. — Soldater ............................................... 61 4 — — — — — — — — — 4 —
15





4 — — — — — — — — — — — 4 —
17 31. Opiskelevaa nuorisoa. — Studerander Kaup.— Stad — — —
IS ungdom...................... ............... V Maas. — Land — — — — — — — — — — — — — — —
19 32. Irtolaisia, toimettomia. —■ Lösdriva-r Kaup.— Stad 60 6 — __ __ — — l — — — — — — — 1
50 re, utan sysselsättning .............VMaas.— Land 25 2 — — — — — - — — 1 — — — 1 —
51
52 33. Vankeja. Fängar........................ ( S - l a n d
5
1
— — — — — 1 — — — 1 — — — 2 —
53
54 34. Ammatti tuntematon. — Okänt yrke{
7
6 i z Z __ — __ « __ __ — l — __ __ 1
55 Yht. koko liinassa — S:ma för hela landet — Tont le pays 1302 127 77 l 23 5 12 l 2 1 33 4 7 7 154 19
56


















Itsessä oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ammatti,
är 1923 i ltsta instans sakfälldas yrke.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


























1 i 4 2 6 23
3 — — — — — — 1 1 — — — 4 1 4 — — — 10 — — — 14 — — — — — — — — — 24
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2 2 56 5 2 58 5 49
4
1




i — — i i — — 20
2












— — — — — — — 52
53
1 — — — — — — — — — — — 1 — 3 — — — 2 - — — 5 — — — — — — — — — 54
285 8 57 7 2 19 — 20 15 — 2 — 361 54 618 37 47 10 79 4 5 3 749 54 20 — 8 — 10 — 38 — 55
5 8 4 4 __ _ ■3 _ 5 4 _ __ __ 66 12 310 22 9 5 31 1 _ _ 350 28 19 7 6 32 56
227 4 53 7 2 16 — 15 11 — 2 — 295 42 308 15 38 5 48 3 *5 3 399 26 1 — 1 — 4 — 6 — 57
160
Taulu 37. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 
Tabell 37. De tili fängelsestraff ar 
Profession des individus condamnés
Syypääksi
tuomittu-
Rikoksia valtiota vastaan. 
Brotfc mot staten. 
Infractions à la sûreté de l ’Etat.
Kieltolakirikokset. 
Fôrbudslgigsbrotfc. 
Infractions a la loi 
prohibitive.












tions à la sû 






















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Maatalous. —  Lanthusháll- Yht. —■ S:ma —  Somme 582 138 8 i 5 2 28 3 17 2 58 8 90 i 42 24 132 25
2 Ë Ï U K“ p - s t * d 44 34 1 i 1 __ 6 1 3 __ 11 2 4 7 7 4 2
3 A gricu ltu re. D o n t - l^ a a s .— Land 488 104 7 — 4 2 22 2 14 2 47 6 86 — 42 23 128 23
4 1. Maanviljelijöitä, talollisia. —  Jordbrukare, bönder.. 221 17 4 _ 2 1 10 10 26 1 26 21 6 47 6
5 2. Lohko- ja  palstatilallisia. —  Skiftes- och parcell- 
ägare ........................ ....................................................... 41 6 2 2 12 2 3 14 3
6 3. Pehtoreita, maatyönjohtajia. —  Inspektorer, jord- 
bruksarbetsledare ........................................................ 4 1 1
7 4. Torppareita, vuokraajia. —  Torpare, arrendatorer.. 69 10 — — 2 — 2 __ 3 — 7 — 11 __ 11 6 22 6
8 5. Maatyömiehiä, mäkitupalaisia, itsellisiä. —  Jord- 
bruksarbetare, backstugusittare, inhysingar . . . . 159 33 3 1 1 8 3 2 15 3 37 8 9 45 9
9 6. Kenkejä, maalaispalvelijattaria.— Drängar, tjäna- 
rinnor pä landsbygden ............................................. 32 72 1 i 3 3 1 5 4 1 1
10 7. Kalastajia. —• F isk are ..................................................... 6 — 2 — — _--- 2 4 — — — 4 —
11 Teollisuus y. m. —  Industri Yht. —  S:ma —  Somme 934 93 101 i 2 2 29 3 8 132 14 104 5 2 8 106 13
12 m. m. Siitä: (  T,  c , , r , • Därav- < KauP-— Stad 369 39 54 7 2 _ 7 1 . ___ 7 63 3 12 7 _ 3 12 413 In d u strie  etc. D m t; ' fMaas. —  Land 565 54 47 — 2 22 2 — 7 69 11 92 4 2 5 94 9
14 8. Teollisuusliikkeen harjoittajia, päällystöä. —  In- 
dustri-idkare, chefskap ............................................. 4 1 1 1 1
15 9. Työnjohtajia, teknikoita. —  Arbetsledare, tekniker 16 1 1 — — __ 1 — — 2 — 1 __ __ __ 1 __'
16 10. Ammattityömiehiä. —  Yrkesarbetare ........................ 232 39 •46 1 1 1 10 2 __ 3 57 7 20 1 1 1 21 2
17 11. Seka- ja  ulkotyömiehiä. —  Diverse- och utarbetare. 179 6 13 — — __ 3 1 __ 2 16 3 33 __ __ __ 33 __
18 12. Työmiehiä ilman erittelyä, kaupungissa. —  Arbetare 
utan specifikation i stad .................................. .. 86 5 9 1 1 11 2 1 1 2 2
19 13. Työmiehiä ilman erittelyä maalla. —  Arbetare ulan 
specifikation pä landsttygden ................................ ■ 417 42 31 — — 1 14 — — 3 45 4 47 3 1 6 48 9
T ra d u c t io n  des rubriques.
Voir le tableau N:o 36.
1) Katso taulan N:o 27 inuist. — x) Se anmärkningen tili tabell N:o 27. '— 1; V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a b l e a u  N \ o  2 7 .
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l:sessä oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ammatti.1) 
1923 i l:sta instans sakfälldas yrke.1) 
ä prison en l:re instance en 1923.x)
Rikoksia yksilöä vastaan. — Brott mot individen. 
I n f r a c t i o n s  a u x  p e r s o n n e s .
Luku. —  Kap. 
C h a p .
21.
paitsi — f örutom 
e x c e p té s  
21: 10.
Luku. — Kap. 






A u t r e s  i n f r a c  
l i o n s  a u x  p e r  
s o n n e s .
O p:





















































F f3 P*S 1
<RP p P*a 1
(RP F
P
CD CD CuCD CuCD CuCD
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4:3
54 _____ 60 _____ _____ 20 _____ 11 22 _____ 18 2 154 33 88 46 72 21 20 3 8 2 188 72
1 — 5 _____ _____ 3 _____ 1 2 _____ 1 _____ 9 4 7 2 3 1 0 2 2 7 7 — 20 26
53 - 5 5 — — 1 7 — 1 0 2 0 — 1 7 2 145 29 8 1 2 3 6 2 1 9 1 8 2 7 2 168 46
14 — 37 — — — — 3 14 — 13 — 78 3 28 — 22 5 14 — 6 2 70 7
4 — 6 — — — — 2 2 — — — 12 2 3 — 8 1 2 — — — 13 1
1













23 — 12 — — — — 4 6 — 1 — 42 4 29 1 22 15 4 1 2 — 57 17
10 — 1 — — 20 — — — — — — 11 20 16 '45 — — “ 2 — — 16 47
166 2 10 7 35 l 2 2 205 20 400 21 22 15 67 6 2 4 491 46
67 — _____ _____ ____ _ 4 _____ 2 7 _____ 2 1 70 7 1 6 7 1 2 1 9 6 3 8 5 _ ____ 2 224 25
1 0 5 — 2 — — 6 — 5 2 8 i — 1 135 13 2 3 3 9 3 9 2 9 1 2 2 267 21
2 2
— — — — — — — — 1 — — — 1 — 7 — 2 — 3 1 — — 12 1
33 — 2 — — 6 — 2 5 — 2 1 42 9 78 12 6 6 27 3 1 — 112 21
30 — — — 1 — — 4 — — — 34 1 90 1 — — 6 — — 1 96 2
19 — — — — — — — 3 — — — 22 — 34 — 10 3 7 — — — 51 3
84 — — — — 3 — 5 22 i — 1 106 10 191 8 4 6 22 2 1 3 218 19
Rikoksia omaisuutta vastaan. 
Brott mot egendom. 
I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .
Luku. —  Kap. 
C h a p .





A u t r e s
i n f r a c t i o n s  a u x  
p r o p r i é t é s .
-g
Rikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan. —  Brott mot straffl. 
för krigsmakten. 
I n f r a c t i o n s  a u  co d e p é n a l  
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Taulu 37 (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuonna 
Tabell 37 (forts, o. slut). De tili fängelsestraff
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 •18 19
20 Liiketoiminta.— Affärsverk- Yht. — S:ma — Somme 257 20 30 15 45 28' 2 3 28 5
21
22
samhet och transport. Siitä^ J Kaup _ stad 























23 14. Asioitsijoita, kauppamatkustajia, asiamiehiä. — 
Agenter, handelsresande, ombudsmän ............... 12 1 1 1 1
21 15. Kauppiaita, liikemiehiä.—-Handlande, affärsmän. ■ 82 6 6 — — — 10 — — — 16 — 9 2 — 1 9 3
25 16. Kauppa-apulaisia, konttoristeja. — Handelsbiträden
25kontorister ............................................................ 10 4 — — — — — — — 4 — 1 — — — 1 —
26 17. Laivapäällystöä. •—• Fartvgsbefäl ............................ 3 — — - — — 1 — — — 1 — 1 — — — . 1 —
27
28
40 _ 7 — __ _ 1 __ — __ 8 __ 8 — — — 8 __
19. Satamatyömiehiä. — Hamnarbetare ...................... 15 — 4 4 *
29 20. Ajureita, ajomiehiä, autonkuljettajia. — Hyrkuskar,
1formän, chaufförer ...............v ............................ 48 2 7 — — — 2 — — — 9 — - 7 — — 1 . 7
30 21. Asiapoikia, varastotyömiehiä y. m. —• Springgossar,
32 1 1 12 __ __ _ 1 __ _ __ 2 __ __ __ 1 1
31 Kotityö, y. m. — Hemarbete Yht. — S:ma — Somme 2 19 1 i 1 1 1 1
32
33
m- m- ^ feav. /  Kaup.— Stad 
Travail domestique etc. nmt- ' (.Maas.—-Land
2 IS
1




34 22. Palvelijattaria kaupungeissa. — Tjänarinnor i stad — 17 — — — — — i — — — 1 — — — __ — —
35 23. Siivoojia, harjaajia y.m. — Städerskor, borstare m.fl. — 2 1 1
36 24. Talonmiehiä, yövahteja y.m. •— Gärdskarlar, natt-
2 _ 1 — — __ _ __ __ __ 1 __ _ __ __ .-- — __
37 Julkinen toimi. — Offentlig Yht. — S:ma — Somme 672 3 6 6 1 13 1 2 1 2
38
39
' verksamhet. Siitä; < Kaup _ Stad 















40 25. Virkamiehiä. — Tjänstemän ................................... 7 1 1
141 26. Palveluskuntaa. — Betjänte ................................... 21 3 3 — — — 2 — 1 — 6 — — — 2 1 2
1 9 9
43 28. Alipäällystöä. — Underbefäl ................................... 58 — 3 — — — 1 — — — 4 — — — — — —
44 29. Sotilaita. — Soldater ............................................... 577 2 2 — -
45









— — — — —
47. 31. Opiskelevaa nuorisoa. — Studerande ( Kaup.— Stad 2 —
48 ungdom....................................... \ Maas. — Land
49 32. Irtolaisia, toimettomia. — Lösdriva-/ Kaup.— Stad 76 19 4 2 -- — 1 2 — — 5 4 — — — — —
50 re, utan sysselsättning ........... A Maas. — Land 14 5 — — — — 2 — — 2 2 2 2 2 — — 2 2
51
52 33. Vankeja. -  Fängar........................ {  J J g / Z  Land
4
53













55 Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet —  Tont le paj-s 2 527 301 157 5 7 4 82 9 18 13 264 31 227 il 44 37 271 48
56 n--,- t^ ..  ^ , f Kaup.—-Stad — Villes 1293 128 95 5 3 __ 29 5 4 1 131 11 38 3 __ 5 38 8
5 7 Siitä h) ai av Dont 'lMaas_ _  Land — Campagne 1234 173 62 — 4 4 53 4 14 12 133 20 189 8 44 32 233 40
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,1923 l:sessä oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ammatti,
är 1923 i l:sta instans sakfälldas yrke.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
14 _ 3 _ i _ _ 12 __ _ _ 29 1 82 6 7 _ 66 7 _ i 155 14 __ _ __ _ _ __ __ _ 20
9 _ 2 _ __ i __ _ 5 __ — _ 16 1 66 6 4 _ 51 7 — — 121 13 — _ — __ ._ __ .=_ __ 21
5 — 1 —

















— — — — — — — — 23
24
























— — — — — — — — 29
30
5 1 10 2 1 12 31
_ __ _ _ __ 5 — 5 1 10 — — — 2 — — i 12 — — — — - — — — 32
- 33
5 5 9 2 11 34
— 1 35
36
30 10 40 _ 31 _ i 34 _ i 66 1 10 29 513 552 _ 37
26 _ _ _ _ 5 __ __ __ 31 __ 26 __ — __ 30 '-- i __ 57 — 6 __ 27 _ 449 _ 482 — 38
4 — — — — — — — 5 — — — 9 — 5 — — i 4 — — — 9 1 4 — 2 — 64 — 70 — 39
1 _ _ _ __ __ __ __ 1 _ 2 __ — _ 2 — i __ 5 — — _ — __ — __ — — 40
3 __ __ _ _ _ •_ __ 2 — — — 5 — 6 — — i 3 — — — 9 1 ■-- — — — — — — — 41.— 4 — — .— — — 5 — 5 — 42
3 __ __ __ _1 :_ _ _ 1 __ __ __ 4 — 4 - - — — 6 — — — 10 — 1 — 11 — 28 — 40 — 43
23 — — — — — — — 7 — — — 30 — 19 — — — 19 — — — 38 — 9 — 18 — 480 — 507 — 44
2 2 2 _ 8 10 45
— — 46
_ __ _ _ _ __ _ 1 _ __ __ 1 — — __ — — 1 — — — 1 _ — — — — — — — - - — 47
— 48
2 i 2 1 64 14 — — 5 — _ 69 14 — — --- — — — — — 49




3 — — — — — — — — — — 3 — 2 1 — — — — — — 2 1 54
273 i 65 — — 36 — 18 83 i 20 4 441 60 683 99 101 37 204 19 n 7 999 162 10 — 29 — 513 — 552 — 55
102 i 7 13 _ 3 23 _ 3 1 135 18 337 65 33 8 135 16 2 2 507 91 6 _ 27 _ 449 482 __ 56
171 — 58 — — 23 — 15 60 i 17 3 306 42 346 34 68 29 69 3 9 5 492 71 4 — 2 — 64 70 — 57
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Taulu 38. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 l:sessä 
Tabell 38. l)e för grova brott är 1923 i
(Eriteltyinä erilaisia rikkom uksia kohti. —
Â ge des individus condam nés pour crim es
(Spécification
Syypääksi S y y-
R i k k o m u k s i a. —  F ö r b r y t e l s e r. tuomittujen D eluku.Infractions. Antal. sak- 15—16 16— 17 17— 18 18— 21
Luku. —  Kap. — Chav. fällda. v. — är. v. — är. v. — är. v. — är.
§■ m. 11. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. 'Ih ii m S 3 i l H ZS3 19
I. Brott mot strafflagen. i
1
î i .
/ K . —  S. 71 2 2 — — i — 12 —
2 VM. —  L. — — — — — — — — • --- —
12. / K . —  S.
39 4 1 __ __ __ __ — 3 —
4 VM. — L. — — — — — — — — ■—
5 16: VK. ^ S .
14 1 __ __ __ __ __ __ 6 __
6 î  . . . VM. — L. 11 — — ■— — — — — 2 —
16: 8 . . .
VK. — S. 1 __ __ __ __ — — — — —
8 VM. — L. — — — — — — — — — —
10 .. VK. — S.10 16: \ M. — L. — 1 — — — — — — —
11






2 — — — — — — — —
—
13




— L. 1 — — — — — — — — —
15 17.
VK. — S. B• 2 __ __ — — — — — l
16 VM. — L. 20 7 — — — — — — 1 —
17






— — — — — — — — —
19 19:
/K . — S. 1
20 6 . . . VM. — L. — — — — — — — — —
21 20: /K . — S. 122 7 . . . \M. — L. 3 — — — — — — — 1 —
23




— L. — 2 — — — — — — — —
25




— L. 1 __ _ ■__ __ __ __ 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. I. Infractions au Code pénal (1—146). I I• Infractions au Code pénal militaire 
183—184. Production illicite de matières alcooliques. 185-—186. Vente illicite de matières alcooliques. 187. Total. 
191. A la campagne. — Col. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, B, 7 etc. Femmes — a) Age
*) .T örkeillii rikoksilla, tarkoitetaan tässä sellaisia rikoksia, jo ista  on tuom itta kuolemanrangaistukseen, 
v ilka  dödsstraff, tukthusstraff eller avsattning fr&n ämbete eller tjänst ädömts. — 9 C o n d a m n e s  p o u r  c r i m e s  g r a v e s  —
165
oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ikä.1) 
l:sta instans sakfälldas aider.1)
S ärsk ilt f ö r  o l ik a  s la g  av  fö r b jy te ls e r ) .
graves en l ir e  instance en 1923 . r)
par crimes).
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  
s a k f ä l l d a s  à 1 d e r. a )
i k a. a ) Ilmoit­
tama­
ton.
21--25 25—30 30— 35 35—40 . 40— 45 45— 50 50— 60 60— 70 70—80 Ei upp-
V.” âr. v.— àr. v. — àr. v. — âr. v .— âr. v. — àr. v. — àr. v. — àr. v. — âr.
given.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. ' m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. in. kv.
12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17 11 13 4 1 4 î 4 1 2 1
. — — — — — — ■--- — — — — — — — — — — — 2
2 î 7 î 7 __ 6 1 9 î 2 — 1 — 1 — — — — 3
— — ---- — — .--- — — — — 4
6 _ 2 î __ — — — 1 — — — — -■--- — — — — — 5
— — 6 — 2 — — — 1 — - -- — - -- — — 6









1 _ _ 2 — - -- — - -- — — — — — — — — — — — — — 11
2 — — — — — _ 12
_ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ — — — — — — 13
1 — — — — — — 14
1 2 î 1 _ 1 _ __ _ __ __ __ __ — — — — . --- — 15
5 î 2 — 5 — 4 1 1 î — 3 1 — 1 1 — — — — 16









— — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 22
__ _1 __ _ ‘ — 23
4— •— — — — — — - - — — 1 — 1 24
25
26
(147—182). Voir la liste explicative. III. Infractions aux autres lois générales et aux réglements particuliers (183--186). 
188. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de differentes espèces. 189. Reste. 190. Dans les villes, 
des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement). 30—31. Sans indication.
kuritusbucmerangaistukseeii tahi viran eli palveluksen menettämiseen. — ')  Med »grova brott» avses här sädana, för 
condamnés d m ort, à  réclusion ou  à  destitution .
1 6 6
Taulu 88 (jatk.). Törkeisiin rikoksiin vuonna .1923 
Tabell 38 (forts.). De för grova brott àr 1923
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27
28
2 0 : 13 .......................................................................... / K .V M .
—  S.
—  L . l
«
29 2 0 : 14 ........................... .............................................. f  K . —  S.
_ _ _ _
30 V M . —  L . l — — — — — — — , i —
31 2 1 : 1 m u rh a  tah i y lty t j 's  m u rh a a n 1) — m o rd V K . —  S. ■ 3 l
32 eller an stifta n  t ili  m o r d 1) ....................... VM . —  L . 40 5 — — — — — — 2 . ----
33 2 1 :  1 a v u n a n to  m u rh a a n 2) —  m a d h jä lp  tili / K . —  S.
34 m o r d 2)  .............................................................. VM . —  L . 11 - 1 — —- — — 1 — — —
35









37 2 1 :  2 ta h . ta p p o  t. y lly ty s  siihen . —  v illa - / K . —  S. 4 2 __ — __ __ 1 — _ _ __
3S d ra p  e li. a n stifta n  d ä r t i l l ....................... VM. —  L. 29 2 — — l — — — 7 2
39 2 1 : 2 ta h . ta p o n  y r ity s  —  f  ö rsök  tili v il)a - V K . S. 1 1 —
40 d r a p ...................................................................... VM . —  L . 3
41 2 1 :  4  ........................................................... .-.............. V K . —  S. 21
__ __ — — '__ 2 — 4 __
42 VM . —  L. 112 i — — — — 1 — 27 1
43 2 1 : 5  .............................................................................
V K . —  S. 19 i __ __ _ _ __ __ — 1 1
44 V M . —  L . 45 i — — — — — — 7 —
45 2 1 : 8 , 9 k u olem an  seu ra u k se lla— m e d  d ö d - V K . —  S. 6
46 lig  u tgan g  ....................................................... VM . —  L . 23 — — — — — — — 1 —
47 2 1 : 8 , 9  ilm a n  k u o lem a n  seur. —  u ta n  d ö d - V K . —  S.
48 iig  u tgan g  ......................... ............................. VM. —  L . 5 — — — — — — — — —
49
50
2 1 : 10 k u o le m a n tu o tta m u s— d öd svä lla n d e / K .VM .
—  S.
—  L .
_ _ i
51


















—  L .
8
3
— — — — — — — 3
1 —
55 V K . —  S. _ i _ _ __ __ __ , __ __ __ __
56 VM . —  L . — 24 — — — 1 — — — 5
57




—  L . 1 5 — — — — — — 2
59




—  L .. 1
7
2
— — — — — — — —




—  L .
3 — — — — — — — 1 —
62 10 1 —
63



















—  L .
2
— — — — — — — — —
67 26 . ... .................................................................................
V K . —  S. 3
68 V M . —  L . 2
69 2 7 .......................................................... ............................. V K . —  S. 170 VM . —  L . 2
'i  22:n syypääksi tuom iin n  m iehen rikos tehty kapinan aikana. — ') 22 män sakfiillda för brott, begängna 
2) 7:n » > » » » » > — s) 7 > ' > » » , ■
167
l :s e s s ä  o ik eu sa steessa  sy y p ä ä k s i tu o m it t u je n  ik ä .
i l : s t a  in sta n s  sa k fä lld a s  a ider.





_ l 1 _ _ _ __ __ l __ l __ __ __ __ __ __ __ 31
16 — 4 l 8 1 4 — 3 — 3 2 — ■ — — 1 — — — — 32
33
2 — 2 — 4 — 2 — — — — 1 — — __ — — — — — 34
35
i 1 36
i 2 2 37
n — 3 — 2 — 4 — — — — — • l — ' --- — — — — • — 3S
39
2 — — — 1 — — — — — —; — — — — — — — — — 40
5 6 2 1 _ l _ _ _ _ _ __ _ __ _ 41
34 — 26 — 14 — 3 — ;2 — — — 3 — 1 — i — — — 42
5 7 2 _ 3 _ _ _ l __ __ __ __ __ __ ___ _ . __ 43
22 — 10 — 2 1 4 — 44
3 _ 3 45
12 — 6 — 1 — 3 46
47
. 4 1 48
l 49
50
8 4 _ _ _ _ _ _ l _ 1 __ __ __ — __ __ __ 51
12 — 2 — 3 — 1 — — — — — — — — — — — — — 52
3 2 _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 53
2 — 54
l 55
! — 9 — 4 — 4 — l — — — — — — — — — •— — — 56
i
! — 57
1 i — — 1 — 1 — l — — — — — — — — — — — — 58
j — __ — 1 — 4 — __ — l — — — — — 1 — — *— — 59
— — — — — — l — — l — — — — — 7— 1 1— — 60
1 i — 1 61
i 3 — 4 — ■ 2 — — — — — — — — — — — — — — — 62
i 2 63
; 3 — 1 64
l 1 65
| — — 66
2 1 __ __ 67
l 1 68
" __ 1 69
— 1 — — — 1 — — ■ — — — — — — — — — — 70
under upprorstiden.
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Taulu 38 (jatk.). Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 
Tabell 38 (forts.). De för grova brott är 1923
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
71
72 28: 1,2 ....................................... ................
/K . — S. 
IM. — L. i —
— — — —
1 —
— _
73 28: 1,1 vark., yksinkert. — stöld, enkel, /K . — S. 12 _ — — — — — _ 5 _
74 1. erä — resan................................... 1 M. — L. 8 i — — — — — i 6 —
75
76 28: 1,5 s:n — d:o 2. erä — resan.............
/K . — S. 








78 28: 1,5 s:n — d:o 3. erä — resan.............





3 — — — —
— — 4
79
80 28: 1, 5 s:n — d:o 4. erä — resan.............







82 28: 1, 5 s:n — d:o 5. ja us. erä — o. fl. res.
/  K. — S. 






83 28: 2,3 törk. vark., murto— grov stöld, /  K. — S. 132 13 _ _ 2 _ 5 i 63 1
'84 inbr. 1. erä — resan ........................ VM. — L. 180 6 _ _ _ _ 12 _ 54 1
85
86 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 2. erä — resan..






— — — — — 11
5
87
88 28: 2, 3; 5, 6 s:n — d:o 3. erä — resan ..
/K . — S. 






90 28: 2, 3, 5 s:n — d:o 4. erä—resan . . . .










/K . — S.
1
29: 1 .......................................................... 13 3 1 3 194 VM. — L. 9 1 — — — “ “ i 2 —
95
96 29: 2 ..............................................
/K . — S. 
\M. — L. 1
97 39.................................................................. /  K. — S. _98 IM. — L. 2 — — — — — — 1 —
99
100 31: 1—3, ryöstö — rän 1. erä — resan ..










102 31: 4 kiristäminen — utpressning.............









103 32: 1 .......................................................... /K . — S. 11 1 _ _
_ _ _ _ 7 _
104 IM .— L. 6 1 —
105
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209 Jää jälelie —  Aterstär ................................... 2 527 301 85 8 105 14 123 13 744 53
210
211 . Niistä -  Därav -  D o n t  {  Z  Land -
V i l l e s






















1923 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ikä.
är 1923 i l:sta instaus dömdas älder.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
1 9 1
1 9 2




i i 1 9 5
18 i 14 3 21 2 9 1 11 2 8 6 9 3 2 — — — — — 1 9 6
• 3 i 3 2 4 3 1 2 1 __ __ — — 1 — — — — — 1 9 7
31 2 ' 22 2 22 6 16 _ 4 12 -  1 9 • 3 8 3 2 — — • — — — 1 9 8
3 4 _ 2 __ 2 __ 1 _ — — 1 — — — — — — — 1 9 9
— — — — — — — — — — — 2 0 0
2 3 2 — 2 0 1
2 — 3 1 2 — 1 — . — 1 — — — — — — — — — — 2 0 2
1 1 1 _ __ 1 __ __ _ __ — — — — — — — 2 0 3
1 — 2 — 2 0 4
1 1 _ 1 1 _ __ __ __ 1 — — — — 2 0 5— — — 2 0 6
720 56 365 46 198 35 141 31 81 15 75 17 52 17 20 2 2 — 2 — 2 0 7
113 2 38 2 . 14 1 7 — 7 — i 1 3 — 2 — — — 1 — 2 0 8
607 54 327 44 184 34 134 31 74 15 74 16 49 17 18 2 2 — 1 - 2 0 9
307 28 146 14 77 13 53 9 33 4 23 2 12 2 ' 6 2 i — — — 2 1 0
300 26 181 30 107 21 81 22 41 11 51 14 37 15 12 — i — 1 — 2 1 1
O i k e u s t i l a s t o  v .  1 9 2 8 R ä t t s s t a t i s t i k  ä r  1 9 2 8 ,
24
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Taulu 40. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1923 lrsessä oikeusasteessa syypääksi 
Tabell 40. De för grova brott är 1923 i l:sta instans sakfällda enligt
(Eriteltyinä erilaisia rikkom uksia kohti. —
Individus condam nés en  1923 en l : r e  instance p ou r crim es graves, d ’ après
(Spécification
g
a Si v i l i s ää t y . b) - -  Ci vi l st&nd.  b)
& o
e













§■ s a  
E " -g  








-H B §  












, «rt- SD £*3
m. n. m. n. ' m. n. m. n. m . n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
I. Brott mot strafflagen.
1 l i .............. / K . —  S. 71 2 2 __ 37 __ 29 2 3 __ 2 __ __ _2 ............................................................  IM . —  L.
3 12.............. / K- —  S. 39 4 1 __ 10 1 27 3 24 —  L.
5 16: 1 . . . / K . —  S. 14 1 1 __ 14 16 ............................................................. X M. —  L. 11 — — — 9 — 2 — — — — — — —
7 16: 8 (K . —  S. 1 __ __ — 1 __ __ __ _ _ __ _ _S ............................................................  X M. —  L.
9 16: 10 . . / K . —  S.10 ........... X M. —  L. — 1 — — — 1 — — — — — — — —
U
12 16: 12 . .
(  K.








__ __ __ - __
— —
13 16: 20 . . / K . —  S.14 X M. —  L. 1 1
15 17.............. / K . —  S. 5 2 __ __ 4 2 1 __ __ _ __ __ __ __16 ............................................................  X M. —  L. 20 7 — — 7 3 12 3 1 i — — — —
17 19: 4, 5 . (K . —  s. 1 118 ............................................................  XM. —  L.
19 19: 6 . . . r K. —  s. 1 120 ............................................................  X M. —  L.
21 20: 7 . . . / K - —  S. 1 i22 ............................................................  X M. —  L. 3 — — — i — 1 — 1 — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 38.—  aJNés hors mariage (4—6).—  b)  Etat, civil (6— 15). 6— 7. Célibataires. 
Luthériens. 18^ —19. Catholiques-grecs. 20—21. Autres. 22—23. Sans indication. — i )  Non préparés à la communion 
sachant pas écrire. 32—33. Sans indication. —  /)  Situation de fortune (34—41). 34—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
l ) Katso taulun N:o 38 muist. — *) Se anmftrkningen tili tab. N:o 38. — ’ ) V o i r  l a  r e m a r q u e  d u  t a h i .  N : o  3 8 .
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tuomittujen sivilisääty, uskontunnustus, sivistyskanta ja varallisuusolot.1) 
eivilstand, trosbekännelse, bildningsgrad och förmögenhetsvillkor.*)
S ä rsk ilt  f ö r  o lik a  s la g  a v  fö rb ry te lse r .
l ’ état civ il, la  con fession , le degré d ’ instruction et la situation de fortun e . r)
par crimes).
U s k o n t u n n u s t u s ,  c ) X S i v i s t y s k a n t a .  e ) V a r a l l i s u u s o l o t .  f )
T r o s b e k ä n n e l s e .  c )
Icke skriftskblgângna. d
)


































































m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. . m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
67 2 2 — — — 2 — 2 — 28 — 36 7 i — i 11 — 42 2 16 — 2 — 1
2
36 4 3 4 10 26 4 3 _ _ _ 34 2 5 2 _ _ 3
— — 4
14 1 __ — __ — — — 2 ;— 8 — 6 1 — — — — 1 — 7 1 4 — 2 — 5
11 — — — — — — '--- — — 8 — 3 — — — — — 2 — 8 — — — 1 — 6
1 — 1 1 7
8
9
— 1 1 1 10
3 • _ 3 _ _ __ __ __ 1 __ 1 __ 1 __ 11
2 12
13
i — 1 1
5 2 4 1 1 1 __ __ _ _ __ 1 __ 3 2 1 — - -- __ 15
19 7 — — — — 1 — — 7 1 12 5 1 i — — 12 4 8 1 — 2 — — 16
1 1 1 17
18
1 1 • 1 19
20
1

















S—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves. 12—13. Divorcés. 14—15. Sans indications. — e) Confession (16—23). 16—17' 
(24—25). — e) Degré d’instruction (26—33). 26—27. Ayant fréquenté l’école. 28—29. Sachant écrire. 30—31. Ne 
38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.
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T a u lu  4 0  (jatk.). T ö r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 9 2 3  l :s e s s ä  o ik eu sa steessa  s y y -
T a b e ll  40  (forts.). D e  fö r  g r o v a  iirott är 1 9 2 3  i  l : s t a  in sta n s  sa k fä lld a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23
24 20: 10,1 ......................................................
/  K. 
VM.
— S.











— L. i __ — — i __ __ __ __ __ _ __
—
27




— L. i — — — — — — — 1 — — — —
—
29











31 21: 1 murha tahi yllytys murhaan — mord (K. — S. 3 1 __ i i i i _ 1 _ _ _
32 eller anstiftan tili mord VM. — L. 40 5 3 — 23 i 1.7 2 — 1 — 1 — —
33




— L. 11 1 — — 8 — 3
—
1 — — —
35




— L. 3 1 — — 3 i
— — — — — —
37 21: 2 tah. tappo t. yllytys siihen. — vilja- /K . — S. 4 2 _ __ 3 2 1
38 dräp eli. anstiftan därtill , ............... VM. — L. 29 2 — — .24 2 4 — 1 — — — — —
39 21: 2 tah. tapon yritys — försök tili vilja- f K. — S. 1 _ __ __ 1 __ __ __ __ __ _ __ _ _
40 dräp.................................................... V M. — L.. 3 — - - — ■ 2 — — — — — — — i —
41












i — — ' __
43 21: 5 .. . : ................................! ................ /K . — S. 19 i 1 __ 14 1 544 VM. — L. 45 i 2 — 42 — 3 — — 1 — — —
45 21: 8, 9 kuoleman seurauksella— meddöd- /K . — S. 6 _ __ ' __ 4 __ __ _ _ _ __ 2
46 lig utgäng ......................................... VM. — L. 23 — 3 — 18 5 — — — — — — —
47 21: 8, 9 ilman kuoleman seur. — utan död- /K . — S.
48 lig utgäng ......................................... VM. — L. 5 — 1 — -4 — 1 — — — — —
49





- i — — — — — 1 — - — — _
51 21: 11 ........................................................ /K . — S. 15
__ 1 __ 11 __ 4 __ __ __ __ __ _
52 VM. — L. . 23 — . 1 — 20 — 3 — — — — — —- —
53













55 22: 1 .......................................................... i K. — S. __ i __ __ __ 1 _ __ __ __ _ _ __ _56 VM. — L. — 24 — — — 22 — — — 1 — 1 — —
57




— L. 1 5 — — 1 3 — _ — 2 — — — _
59
















61 24: ....................... .......  ................... /K . — S. 3 . --- — — 3 — — — — — —
—
62 vM*— L. 10 -- - —r — ■- 8 — 1 — — — — ' --- 1 —
63 25: 4 .......................................................... rK. — s. 3
_ i __ 3 __ __ __ __ __ _ __ _ _
64 VM. — L. 12 — — — 10 — 2 — — — — — — —
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p ä ä k s i tu o m ittu je n  s iv ilisä ä ty , u sk o n tu n n u stu s , s iv is ty sk a n ta  ja  v a ra llis u u s o lo t .
e n lig t  c iv ils tä n d , tro sb e k ä n n e lse , b ild n in g sg ra d  o o h  fö r m ö g e n h e ts v illk o r .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34' 35 36 37 38 39. 40 41
i 1 i .1 i 2
23
24



































11 1 7 — 3 1 1 — — — 1 — 1 1 1 — 8 — 34
1 1 2 2 2 1
—
1 1 2 1
— — 35
36

















































19 1 1 __ 11 1 8 __ __ __ _ __ 1 __ 13 __ 2 _ 3 1 43
44 1 1 — — — — — 3
-
16 — 28 1 1 — — — 8 — 27 1 10 — — — 44
6
23 — — — — — — — — —
2















3 1 - 3 2
47
48


























8 _ __ 5 __ 3 _ 1 5 2 53


























































































.T au lu  4 0  (ja tk .): T ö r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 9 2 3  l :s e s s ä  o ik eu sa steessa  s y y -
T a b e ll 4 0  (forts.). D e  f ö r  g r o v a  b r o tt  är 1 9 2 8  i l : s t a  in sta n s  s a k fä lid a
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
65





2 — 2 — — — — — __
67 26.................................................................. ( K. — S. 3
__ __ 2 _ 1 _ _ _ _ ,_








2 __ — 2 —
1
— — — — - - _
71




— L. 1 __ — — 1 — — — — — —
— _














328: 1, 5 s:n— d:o 2. erä — vesan............. 3 5 276 'V M. — L. 61 6 11 — 45 4 15 2 1
77 28: 1, 5 s:n — d:o 3. erä — resan............. / K. — S. 34 3 5 30 3 4
_
|78 \ M. — L. 23 3 i — 20 3 2 — 1 — — — — —
79 28: 1, 5 s:n — d:o 4. erä — resan............. , K. — S. 12 1 i 10 1 1 180 VM. — L. 9 1 i — 8 1 1 — — — — — —
81















— — i —
83 28:. 2, 3 törk. vark., murto — grov stöld, ( K. — S. 132 13 10 1 119 9 12 4 __ __ 1 _ _ __
84 inbr. 1. erä — resan ........................ V M. — L. 180 6 10 — 143 4 36 — 1 1 — 1 — —
85
















4 — — — — — _
87
88 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 3. erä — resan ..



















1 — — 2 1 1
90 1
91 28: 2, 3, 6 s:n — d:o 5, ja us. erä — o. fl. /  K. — S. __ __ — __ __ __ __ — __ — — — —
92 resor .................................................. VM. — L. 1 1
93 29: 1 .......................................................... r K- — s.. 13 ' 3 2
__ 11 3 2 __ __ — — — — —
94 VM. — L. 9 1 1 1 6 1 3 — — — — — —
95




— L. 1 1
97 3 0 .................................................................. f K. — S.98 VM. — L. 2 — — — 1 — — — — — 1 — — —
99












9 — — — — — —
101





























2 — — — — — — —
105






4 _ __ _
5
1 _ 3 __ __ __ __ _ _ __ __
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p ä ä k s i tu o m ittu je n  s iv ilisä ä ty , u sk o n tu n n u s tu s , s iv is ty sk a n ta  ja  v a r a llis u u s o lo t .
e n lig t  c iv ils tä n d , tr o s b e k ä n n e ls e , k ild n in g sg ra d  o c h  lö r m ö g e n h e ts y i l lk o r .
16 .17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 -
2 — — — — — — — — — 2 — — — — 65
66
3 1 __ 2 _ __ __ — — 1 — — .— 2 — — — 6 T
2 — — 68
1 __ __ 69
2 — — — — — — — — — 1 — 1 — - - - — — — 1 — 1 — — — — — 70
71
1 — 72'
12 3 6 _ 4 __ 1 __ 1 __ __ __ 5 — 7 _ — — 73
8 i i 3 - 4 i — — 1 — 1 — 3 — 3 1 1 — 74
50 5 3 _ 35 2 11 3 __ __ 4 __ 1 — 28 3 16 1 5 l 75
60 6 1 — — — — — 6 — 16 2 37 4 6 — 2 — — 1 2? 4 30 1 2 — 76
34 3 1 18 3 15 __ 1 __ __ _ — — 18 2 15 1 1 — 77
22 3 • 1 — — — — — 1 — 5 2 17 1 — — 1 — — — 9 — 12 2 2 i 78
11 1 i _ 2 __ 9 1 3 __ — — — — 1 — 2 — 8 1 1 — 79
9 1 — — — — — — 1 — 3 — 5 1 — — 1 — — — 5 — 3 1 1 — 80
6 1 _ 4 1 __ __ __ __ 2 __ — — 1 — 3 1 2 — 81
3 1 1 2 — — — 1 — — — 1 — 1 1 1 — 82
128 13 2 2 _ 26 _ 83 8 40 5 4 — 5 — 3 — 74 5 44 7 11 l 83
176 6 4 — — — — 26 — 73 2 86 2 16 i t> i 13 — 96 3 62 3 9 — 84
32 2 t_ _ 5 i 22 1 9 1 __ __ ■ i __ •--- — 19 — 12 2 1 — 85
29 2 2 - — — i — 5 — 10 — 19 2 2 — i — — — 16 — 14 2 2 — 86
21 2 _ 13 __ 7 __ 1 __ __ __ *__ — 15 — 6 — — f— 87
8 2 — — — — — — — — 2 1 5 1 1 — — — — — 2 1 4 1 2 — 88
3 1 __ 1 __ 2 __ i 1 1 1 2 — — — 89
1 1 — 1 90
1
— _ __ __ __
91
92
13 3 2 __ 11 3 2 7 1 6 2 — — 93






_ _ __ __ __ __ 97
2 — — — — — — — 1 — 2 — — — — — — — 1 — — — 1 — — — 98-
19 1 — 1 i 10 __ 6 1 1 __ 2 __ — — 11 1 3 — 5 — 99
32 3 — — — i — 3 — 16 — 13 — 6 — 1 — 5 — 18 — 13 — — — 10O
2 1 _ __ _ 2 __ ‘ __ __ __ __ — — 1 — 1 - - — __ 101
2 — — — — — — ~ — — 1 — 1
— — — — — — — 1 — 1 — — — 102
11 1 __ 11 1 __ __ __ __ __ __ — — 9 — 2 1 — — 103
5 1 — — — — — 4 — 2 — — — — — — — 5 — — — 1 — 104
3 _ 2 __ __ __ __ __ __ __ 3 — 1 — 1 — 105
4 2 — 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — 106
192
T a u lu  4 0  (jatk .). T örk e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 9 2 8 , lrse ssä  o ik eu sa steessa  sy y -
T a b e ll  4 0  (forts.). D e  fö r  g r o v a  b r o tt  ä r  1 9 2 8  i l :s t a  in sta n s  s a k fä lld a
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15
107
108 32: 4, 5
v K
•' •' V M
—  S.
—  L. i
—
i
109 34: 1— 4 / K —  S. 2 i i110 ■ • ■ ' V M —  L. 9 2 i 5 i 3 1 1 —
111
112 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 19 . ........
/ K  
' • • • v M
—  S.
—  L. 2 1 — 1 i 1
113 35........... / K —  S. 1 i i
_
114 • • •' V M —  L. 3 — — — 3 — — — — — — — — —
115 36: 1 .. / K . —  S. 9 1 2
__ 5 i 4 _
116 •'' • VM . —  L. 7 2 — — 4 i 2 — — 1 i — — —
117
3 6 :  2 .. / K . — S.118 VM . — L. 2 — — — 2 — — — — — — — — —
119
3 6 :  3, 4, V K . —  S. 2 _
_ 1 _ 1
120 ' •'' VM . —  L. 1 1 — — . 1 i — — — — — — — —
121
3 6 :  5, 6, f  K . —  S. 17 ■ _ 1 _ 12 __ 5122 ■■■■ VM. —  L. 28 1 — — 16 i 11 — 1 —- — - - —
123
124 3 6 :  10 .
/ K .  
•' ■ ' VM.
—  S.
—  L. 2 — — — 1 .— 1 — — __ — — —
125 37: 9. 3 / K . — S. 4 1 __ .— 2 i 2126 ' ■ '' VM. — L. 5 — — — 5 — — - — — — — — —
127
3 8 :  1, 2, 4 / K . — S. 1 — — — — — 1 — — — — — — —128 V M . — L.
129
3 8 :  5, 6
• (  K . — S. 1 — — — 1 — — — — — — — — —
130 • ’ ' '  VM . — L.
131
132 3 8 :  8 ..













3 8 :  12 .. (  K . — S. 3 — — — 1 — 1 — 1 — — — —134 ’ ’ • VM . — L.
135
3 9 ........... / K . — S. 2
_ _ _ 1 _ 1 _ _ _
136 ■■■ VM . —  L. 7 1 — — 1 i 6
137 40: 7,1, 2 / K . —  S. 2
— — — — — 2 — — — — — — —




• ■ • VM.
— S.
— L.
2 — — — — — 2 — — — — — — —
141 40: 2— 5, 8— 2 1 ................................. — S. 2 — — — 1 — 1 — — '--- — — — —142 • VM. — L. 1 — — — 1 — — — — — — — —
143 42: 7 . . . / K . — S.144 • ■ • VM. — L. 2 — — — 2 - — — — — — — — —
145 42: 2— 6 / K . —  S. 1 — '--- — , 1 — — — — — — — — —146 ' ■ ' v M. —  L. 1 1
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p ä ä k s i tu o m ittu je n  s iv ilisä ä ty , u sk o n tu n n u stu s , s iv is ty sk a n ta  ja  v a ra llis u u s o lo t .
e n lig t  c ir ils tä n d , tro sb e k ä n n e lse , b ild n in g sg ra d  o c h  fö r m ö g e n h e ts y illk o r .






































T a u lu  4 0  ( ja tk ) . T ö r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 9 2 3 , I tsessä  o ik eu sa s teessa  s y y -
T a b e ll 4 0  (forts.). D e  fö r  g r o v a  b r o tt  är 1 9 2 3  i fö r s ta  in sta u s  s a k fä lid a
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
II. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
8 : 76— 81 .......................................................................... {  m . -
8: 82 ..........................................................  {-M.'-
8: 86 . ; ........................................................  {M i ­
at 89, 9 0 ....................................................
10:96..........................................  < £ :
111 98-100 ............................................... { £ ;
!2= 106 ......................................................  ( m ;;
161 134, 135 ............................................... { j j - ;
1 6 : 1 3 6 ,1 ,2 .......................................................................
16:136,3 ....................................................  { £ ;
18: 137.1 .......................................... ( 5 :--
16: 138,1 ..................................................  { M. -
i6 :1 4 l>i ....................................................  v m : :
16: 141,2 varkaus, murto— stöld, inbrott (  K. - 
1 erä — resan ...................................  M. -
17: 105 ..........................    ( m ;:
17: 148 .................................................... .. { & ;
i7 :   ( m ;:



























































8 9 10 11 12 13 14 15
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p ä ä k s i tu o m ittu je n  s iv ilisä ä ty , u sk o n tu n n u stu s , s iy is ty sk a n ta  ja  y a ra llis u u s o lo t .
e n lig t  c iy ils tä n d , t r o sb c k ä n n e ls e , b ild n in g sg ra d  o c h  iö r m ö g e n h e ts y illk o r .
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 40 41
10 2 6 4 ■-- - _ 2 4 4 147
7 — — — — — — — 6 — 1 — — — 3 - 4 148
4 1 _ 1 _ 2 __ 3 __ _ __ __ 3 __ 2 — — — 149
2 — — — — — — — — 1 — 1 — — .— — — 1 — — — 1 — 150
2 . 1 1 _ _ __ __ __ __ __ 1 __ 1 _ __ — 151
152




2 2 2 __ 157
158
159
i ' 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — 160
10 _ 3 _ 6 . 4 __ __ __ ._ __ 1 __ 4 .__ 5 .— __ __ 161
7 — — _ — — i — — — 7 — 1 — — — - --- 3 — 5 — — — — — 162
5
1
— - - — — — — — — — 3
1
— 2 — — — — — 3
1
— 2 — — — — — 163
164




2 _ __ _ 2 _ __ _ __ __ _ 1 __ 1 __ __ __ __ __ 169
170
5
_ 2 3 _ _ _ 2 __ 3 __ __ __ __ __ 171
172
15 1 3 10 6 _ _ _ _ __ __ 10 __ 4 __ 2 __ 173
1 174
4 1 3 _ _ _ _ _ __ __ 4 __ __ __ __ __ 175
176
1 177'
1 — — — — — i — — — 2 — — — — — — — —




1 — — — — — i — — — 2 — — — — — — — — 2 — — — — — 180
3 3 2 1 1S1








T a u lu  39  (ja tk . ja  loppu). T örk e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1923  l :s e s s ä  o ik e u sa s te e ssa
T a b e ll  39  (forts. o. slut). D e  fö r  g r o v a  b r o tt  ä r  1 9 2 3  i l : s t a  in sta n s  sa k -
1 2 3 4 5 G 7 s 9 10 11 12 13 14 15
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä 
asetuksia vastaan.




Alkolioliaineiden luvaton valmistelu —  o 
Olovlig tillverkning av alkoholhaltiga < ^ 5 — — — 5 — — ■ — — — — — — —
185
186
Alkolioliaineiden luvaton myjmti —  Olov- (  K. —  S. 
lig försäljning av alkoholhaltiga ämnen VM. — L. 3 _ _ _____ 2 _____ _____ _____ _____ _____ i _____ _____ _____
187 Yhteensä —  Summa —  Tout le pays 1560 139 91 6 1213 97 310 23 22 16 7 3 8 —
188 Vähentämällä niiden henkilöiden luku joita on enem­
män kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter av- 
drag av de personer, som i denna summa mer än 
en gäng medräknats, nämligen ............................ 258 12 11 3 204 10 45 1 3 1 ■ 2 4
189 Jää jälelle —  Äterstär .................................................. 1302 127 80 3 1009 87 265 22 19 15 5 3 4 —
190
191

























sy y p ä ä k s i tu o m ittu je n  s iv ilisä ä ty , u sk o n tu n n u stu s , s iv is ty sk a n ta  ja  v a ra llis u u s o lo t .
fä i ld a  e n lig t  c iv ils tä n d , tr o sb e k ä n n e lse , b ild n in g sg ra d  o c h  lo rm ö g e n h ctsv ilJ k o r .
1(5 17 18 19 20 21
-
•
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5















2 _ 1 __
— __ __ _ __ _ — _ 3
— __ __ • __
—




1490 184 38 5 3 — 29 — 139 7 760 60 683 68 75 8 42 3 150 7 869 70 442 57 99 5 187
239 12 7 — — — 12 — 24 2 147 6 99 6 8 — 4 30 — 150 4 66 8 12
—1SS
1251 122 31 5 3 — 17 — 115 5 613 54 584 62 67 8 38 3 120 7 719 66 376 49 87 5 189
553 50 7 __ 3 5 __ 57 2 320 27 208 21 18 1 22 1 36 1 333 28 161 18 38 3 190
698 72 24 5 — — 12 — 58 3 293 27 376 41 49 7 16 2 84 6 386 38 215 31 49 2 191
Taulu 41. Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 l:sessä oikeusasteessa 
Tabell 41. De tili fängelsestrafi är 1923 i l:sta instans dömda en-
(Eriteltyinä erilaisia rikkom uksia kohti. —
198___
Individus condam nés à prison en 1923 en l :r e  instance, d ’ après l ’ état
(Spécification




R i k k o m u k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r . tuomittujen g B P" izj B en d S  \
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208 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter av- 
drag av de personer, som i denna summa mer än 
en gäng medräknats nämligen .................................... 421 13 1 50 1 58 ' 2 81
209 Jää jälelle —  Aterstär.......................................................... 2 527 301 293 28 421 13 22 i 326 25 369 39 462 48
210 Niistä vDärav Dnnf 1 KauP' —  Stad —  Yilles 1293 128 183 21 296 9 20 __ 231 16 228 18 257 19211 * 1  Maas. —  Land —  Campagne 1234 173 110 4 125 4 2 i 95 9 141 21 205 29
233
o ik eu sa s teessa  tu o m ittu je n  ra n g a istu sten  la jit ,
« lö m d a , m ed  sp cc ifik a t io n  a v  b e s tra fin ip g e n s  art.
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1 __ __ __ 5 3 1 1 4 3 2 __ __ s__ __ __ 3 _ __ __ __ __ __ _ __ 197
0 4 6 — 68 1 0 1 1 1 21 3 ö — 9 1 2 •--- 13 2 — — — — — — 3 1 198
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397 41 151 16 4 4 7 81 7 4 5 148 14 64 10 76 5 21 2 184 2 1 13 3 4 — — — 329 98 207
48 1 27 — 27 4 14 25 — 16 3 23 — 1 0 — 36 2 4 — 1 — — — 5 4 20S
349 40 124 16 420 77 60 5 123 14 48 7 53 5 11 2 148 19 9 3 3 — — — 324 94 209
184 14 67 10 139 30 25 4 50 '■ 7 15 4 15 _ 3 1 58 4 __ 1 1 __ ■ __ __ 138 51 210
165 26 57 6 281 47 3 5 1 73 7 33 3 38 5 8 1 90 15 9 2 2 — — — 186 43 211
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